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a F E U R A S A L E D E 
HACIA P A R I S ; H A 
E L R E Í I 
D E 
D 
« R O G f l D E L T U O C O i R C I A l 
D E E S P A N A C O N L O S E S T A D O S U N I D O S 
D E T A L L E S C O N M S D E L A E I I T D I I A E S P A Ñ A 
REUNION D E L C O M I T E Q U E H A c ¡ ó n d e t e l é f o n o s a u t o m á t i c o s en 
'TOMADO A S U C A R G O O R G A N I Z A R E s p a ñ a , s imi lares a los que y a es-
¡ESTE T R A S C E N D E N T A L A C T O Y tan e n uso en la H a b a n a . 
' C O N F E C C I O N A R E L P R O G R A M A ; 
T O R R I E N T E L E S P A R T I C I P A Q U E 
E L S R . D O M I N G O R A M O S H A S I D O 
NOMBRADO E N L A C O M I S I O N D E 
HIGIENE D E L A L T O O R G A N I S M O 
M A D R I D . 2 6 . — 
( P o r T h e Associatei l P r e s s ) 
E l d i s t ingu ido D r . O r e s t e s F e -
r r a r a s a l i ó de esta c a p i t a l p a r a 
P a r í s , d e s p u é s de c o n f e r e n c i a r 
c o n e l R e y A l f o n s o y el G e n e r a l E L R E G I o m i ^ S M O — L A . H ' S T I C L A — e l p a k l a m e m o -
P r i m o de R i v e r a sobre la i n s t a l a - : ^ a d . m i . m s i i í a t i v a . — e l d i r e c t o r i o m i l i t a i i s k 
L A S D E R B O H Á S . — E L R E V ALFO?JK(> M i l P R E N T E A K S T E N U E V O 
O R D K N D E COSAS—F>1> DUtECTTORlO L A B O R A N O C H E V i > I A . — S I S 
P R I M A R O S I N S P I R A r > O R K , S . L L A M A D O S P R E V I A M E N T E P O R E L 
G E N R A L P R I M O UK R I V E R A ; P E R T E N E C E N A L l [ / P R Á M O N 1 A -
\ L S M O - — E L S R . 1). V I C T O R P R A D E j i A , I N F O R M A ; E L S R . 1>. .H AN 
V A Z Q I E Z D E M E L L A , D E C L A R A ; y KTj S R . i>()N A N T O M O ^ A V J L A 
R E M O Z A S U S V I E J O S T E X T O S . . . 
L A M A Q U I -
I N C I ^ N A A 
D E 
L O S S E P A R A T I S T A S 
P A R I E HACIA M A R R U E C O S 
E L S R . 
G U I I E R R E Z , E N COMPAÑIA 
D E L O R A L ESPAÑOL 
M A D R I D . 2 6 . 
( P o r T h e AnsoHníWI P r c a s ) 
E l S r . T o m á s S e r v a n d o G u t i é -
rrez , r e d a c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A d e l a H a b a n a , se d i s p o -
ne a sa l i r en b r e v e p a r a M a r r u e -
cos c o n e l G e n e r a l M a r z o a 
q u i e n a c o m p a ñ a r á h a s t a T i z z i a z -
z a . E1 S r . G u t i é r r e z f u é r e c i b i d o 
E x p l o t a d o r e s 
E n l a s G a r r a s d e 
sesiones de fá 
Sanidad, sp reu-
Tl C o m i t é Organizador de la VTI 
Sani tar ia Pan-Amer ica -
dicho acto los sp-
mnqup «í: Porto. Mario G. 
I^bredo, ^«"fH" Mnrtinez. .Tofié 
10n sa lón dp 
.Junta Nacional fie 
aló 
rConferencia 
«a asistiendo a 
Enriqup M. Porto. Mario 
E m i l i o M a r t í n e z . Jofié 
I.ópez del Val le . Antonio Cueto. 
Juan F . Morales, Alberto Recio y 
íctuando de secretario el doctor 
rrancisco M. Fernánde»: . 
Fueron aprobadas las actas de las 
í l t imas sesiones. 
E l Secretario propone enviar un 
mensaje de f e l i c i t a c i ó n al doctor 
Charles Hughes, actual Secretaiio 
de Estado Norteamericano, y al doc 
D E T I E R R A E N L A 
P R O V . O E O R I E N T E 
" E l C u b a n o L i b r e " y 4<EI D i a r i o 
de l a M a r i n a " . C o m e n t a r i o s e n 
E l o g i o de N u e s t r o D i r e c t o r 
D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N M A D R I D . 
P o r al D r . 1% F R A C M A R S A L 
D E C L A R A N Q U E L A A C C I O N D E 
L O S S E S O R E S D E L D I R E C T O R I O d i e n c i a p o r P r i m o d e R i v e r a 
D E M O R A R A S U S A S P I R A C I O N E S 
C O N F I R M E Z A D E S M I E N T E E L 
D I R E C T O R I O L A V E R S I O N D E 
Q U E E X I S T E N D I V I S I O N E S Y 
R E N C I L L A S E N T R E M I L I T A R E S 
O T I C I A S D E L A R E P U B L I C A 
S A N T I A C O D E C U R A . Oc, § 4 , 
D I A R I O M A R I N A . Habana . 
A las once de la m a ñ a n a de hoy; 
Mathiu"Embajador de Chile en W a s 'slntiosp en p«ta Ciudad un temblor; 
hington. por haber sido designarlos de t ierra de hups cinco segundos do; 
Presidente v Vice-presidente. resppc- d u r a c i ó n : E l Ran-o de Nueva E-soo-
tiTamente, de dicho organismo. S'en- fiif» abr irá sil nueva sucursal en 
aceptada esta p r o p o s i c i ó n por : é s t a el día primero de xN'oviembrp do 
unanimidad. 
Fué discutida la pe t i c ión de cré-
dito para las atenciones de la V I ) 
Conferencia San i tar ia , manifestan-
do el doctor Cueto que ha sido in-
cluido dicho c r é d i t o en el presente 
proyecto de presupuesto que esta 
ennfecc ionándose en la Secretaria, 
dándose por tprminado pste asunto 
Con la conformidad de todos. 
Quedó enterado el C o m i t é de la 
rarta del doctor J . D. L o n g . Auxi-
liar del Cirujano Genera l del Servi-
cio de la Salubridad P ú b l i c a de los 
E E . U U . remitiendo «jempiaref i de 
la, convocatoria hecha "por !a 
"Unión Pan-Americana" . para la 
VH Conferencia escritas en Castetla-
JiO:. ingles y P o r t u g u é s , e n t r e g á n -
dose copia de la mioma a cada uno 
de los concurrentes. 
p r ó x i m o , en el m í « m o Edi f ic io que 
o c u p ó la Sucursa l del Banco E s p a -
ñol, snedo dPi-gnndo Adminis trador 
Mr, V . J . Cox . De regreso de su v ia-
je a New Y o r k e n c u é n t r a s e a q u í el 
D f i F e r n á n d e z M a r c a n é y su s e ñ o r a 
que l l e g ó muy restablecida de una 
delicada o p e r a c i ó n , E l "Cubano L i -
bre'' computa en su editorial de hoy 
con c á l i d o s clogioc las "Imprc-Mo-
nps" de nuestro Director sobre el 
decreto Pres idencial 1 572, haciendo 
cumpIidoNflogio del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . Vue lve a acentuarse el 
mal t iempo, 
A B E Z A . 
S I M P A T I C A R O D A F N G U I Ñ E S 
M A D l U / G A . Oct. 26. 
ñ i á n i O ívTA ^ I N A , iTabp. a, 
M"*an«i «e Vbrtfi M*á -n G ü i r a s 
la boda del doctor Porf ir io Ff-vrz. 
m é d i c o de esta con la s e ñ o r i t a E m e -
Se d ió cuenta de las contestacio-
nes aceptando la i n v i t a c i ó n á la V I I 
Conferencia de las naciones sudarae-
ritanas. a e x c e p c i ó n de Bol iv ia y 
Hsnduras. que han manifestado no 
poder enviar su r e p r e s e n t a c i ó n por 
dificultades imprevista^. 
" l̂ina Díaz , Perdomo. Dadas las etm-
Ipatias de que gozan ani1)os r n pste 
puelilo s e r á n muchos loi? amigos 
que a s i s t i r á n a dicha boda. 
E s p c H a l . 
T R A S L A D O D E L A S O F I C I N A S D E 
C O M U N I C A C I O N E S E N R O D R I G O 
R O D R I G O Oct. 26 . 
D I A R I O M A R I N A . Habana . 
• •! E n le día de hoy ha quedado í n s -
E l doctor L ó p e z del Va l l e la . ta lada en la nueva casa la oficina del 
cuenta de un escrito recibido en la : Comunicaciones , siendo un local1 
Secretaria de Sanidad por conducto i adecuado para dichos servicios. Ce-1 
de la de Estado, del doctor Cosme : lebrose el acto inaugura l con un M -
de la Torriente , Presidente de l a j p l é n d l d o a lmuerzo, obsequio Que j 
Liga de las Naciones, participando j o f r e c i ó el Jefe de esta oficina S r , 
I * ' d e s i g n a c i ó n del doctor Domingo ' A l b a , 
R. Ramos para formar parte en la i Fe l i c i to al iSr. G ó m e z , Jefe del 1 
Comisión de Higiene de dicho or-1 Centra l de esta zona, como t a m b i é n , 
a los s e ñ o r e s F e r n á n d e z Morffi y 
d e m á s empleados por )a digna l a - j 
bou rendida en beneficio da este I 
pueblo. 
(Oi-rcsponsaL 
Kanismo, y de lo=5 bril lantes é x i t o s 
obtenidos por el m;smo en sus ges-
tiones en pro de la sanidad cubana 
acordándosé consignar en acta su 
«"omplacencla por tal nombramiento 
y conocer, a d e m á s , los trabajos qup 
••l doctor Ramos pfltá rpalizando en-
caminados a exponer los adelantos I 
S E Q U E J A N D E A B A N D O N O L O S 
V E C I N O S D E . I O B A B O 
( P o r t e l é g r a f o ) 
J O B A B O Oct. 2 6 . 
D I A R I O M A R I N A . Hab an a . 
Vivimqe bajo el imperio del re-
v ó l v e r . L a noche pasada hicieron 
una descarga sobre una persona en 
5.e t r . P r . , f,na!,dad1 P ^ " 1 ^ ! plena v ia . " fraera al seno J 
Confei 
Política san i tar ia que se viene 
«envolviendo en nuestro pais. 
llegados a rabo por la Sanidad d« 
tuba, abogando todos lo« comisiona-
dos porque se logre a lcanzar la uni-
formidad pn m é t o d o s y adelantos 
«anitarios. y robarle al propio tiem-
po, mantenga pus propias inic iat ivas 
Esto retrate, grupo <lc S. M . el R e y la sementera . . . L l a m a a los hombres 
y don Miguel Pr imo <lc R i v e r a , obte- ilusti-rs, conferencia con ellos, esta-
llido en la Gatearía <le Pialacio, ha sido d ía , imediCa. . . 
logrado |k>r el f o t ó g r a f o Sr . IAIÍS Ma- E l s e ñ o r Ifradera J el s e ñ o r VAz-
r í n — r e p ó r t e r g r á f i c o , en Madrid , del quez (ie Mel la h a n sido l lamados a 
D I A R I O D E D A M A R I M A . K s un Madrid , p a r a c o n s n l t » . 
bnen é x i t o de i n f o r m a c i ó n . Su Ma- TA s e ñ o r Mai l ra h a dMeanpolvado 
jestad m a r r b ó de s ú b i t o a San So-LJ,mbi¿Ilf nns ^ p j o s j admirables tex-
b a s t i á n . T/a.s habl i l las , los rumores , los íon 
"r.T.nard«" l lenaron en el acto las ca- _ , _ . , . 
tana io m-i Ccmencemos b o j - — p r l m w o en tlerm-
Hes y las p l a z a s | po p , . , ^ , , ^ en derecho, — p o r . el 
R n la f o t o g r a f í a s o n r í e satisfecho el s e ñ o r P r a d e r a . 
Rey. ¡ V don Miguel P r i m o de Rlve - ' E l s e ñ o r V í c t o r Pradera» car l i s ta 
ra pareoe a l s o n r e í r mAs complacido de abolengo y hombre de s a l i d a onltn-
E l hechor se f u g ó . E s t a a ú n l 
c Ó m ! ^ . Sen0 6* la S é p t i m a noche en plena v ia , otra por el esti-
Dom,^ . ,aCnPrdo COn la a l t a i l o . No hay p o l i c í a s y se necesita 
lí i  i i  vie e de- L ^ ^ A n VA « « « i m ^ Ti ina« 
Se acordó enviar un pserito al 
leftor Secrpfario de Estado , reco-
"i^ndándolp la resulta de la carta 
nufi le fué dir igida en 11 de junio 
Utimo. sobre la fecha de celebra-
tlon de la Conferencia y denomina-
c,0n de la m i s m a . 
* sin otro motivo, se dió por ter-
minado el acto. 
P A R A E L M O N U M E N T O A 
D. J O A Q U I N N . A R A M B U R U 
p r o t e c c i ó n . E l municipio de u s I >'» descansa un n. mu cuto el E x m d 
i nos tiene abandonados y sus fnn- i S r Marques de E s t e l l a . l > ^ b r « z a d o el 
cionarios solo se ven por este i>'*-|c?I,?Í!no HWl^rt2^rf!Sín 
rrio para cobrar las contribuciones, i Pla ^ P r u d e n t e del Directorio 
L a s autoridades competentes deben 
act u a r . 
< Corresponsal. 
r a y do m n y c laras Inces, acaba de 
l legar a M a d r i d . Viene de S a n Sebas-
t i á n . Hizo el v iaje en el snd-erpress . 
E l Genera l P r i m o de R i v e r a 1« d i ó 
una cita- E l Director io q u e r í a cono-
comienza a preparar los campos p a r a | ( C o n t i n l a en l a p á g . 10) 
N O T I C I A S D E L V A P O R 
" C R I S T O B A L C O L O N " 
habana 25 de Octulire de 1 9 2 3 . 
;r- Dr. Don J o s é I . Rivero . 
del D I A R I O D E L A . director 











mi regreso de una tem-
los Estados Unidos, he 
en el D I A R I O que ha sido ce-
n t ™ ^a la s u s c r i p c i ó n para un Mo-
mentó a la memoria del que fué 
« escritor cubano Don .loaquin 
Arambnru. (q . p. p d 
J^mpre a d m i r é porqne en 
d e l n " ; f mi vpr' 13 P e r s o n i f i í a c i ó n 
-'o mf, r),0,lsmo y civismo y desean-
o mucho contribuir a ese homena-
ad'i,,!,. eg0 admita mi donativo, que 
^ J nto en mi cheque No. 371643. 
B a n v 0 ? ^ y cargo de ThP "oval 
uaa de Cien pesos. 
Le anticipa las gracias 
? f,omo sipmpre a 
mu-v atto s. s. 
E n nue&tra e s t a c i ó n ' r a d i o t e l e g r á -
fica se r e c i b i ó esta madrugada un 
meusaje que el vapor e s p a ñ o l " C r i s -
t ó b a l C o l ó n ' t r a s m i t í a a la e s t a c i ó n 
del Morro. 
Dicho vapor r a vega con d i r e c c i ó n 
a la H a b í i n a . con numeroso pasaje, 
h a l l á n d o s e s in novedad a bordo, a 
mil cien mil las de d i s tanc ia . 
T R A G I C A M U E R T E D E L C O M P R A 
D O R D E U N A C A S A C O M E R C I A L = 
C O N T R A I A C O N S T I T U C I O N 0 
C O N T R A t i S E N T I D O C O M U N 
E l doctor J o s é Rosado Aybar , Le-1 terminarse que el derecho que con-
trado Consultor de la Pres idencia , cede está, l imitado a las reuniones 
ha presentado—con el p r e p ó s i t o de pac í f i ca s y a las asociaciones qu> 
rect i f icar algo que dijo este D I A R I O , tengan fines l í c i t o s ; de lo que se 
el siguiente informe ai Jefe del desprende que las r e u n i e r e s y aso-
Estado: | elaciones que no tengan ese c a r á c t e r 
H a b a n a , octubre 24 de 1923. ¡ s o n i l í c i tas y no pueden, por tanto. 
S e ñ o r Pies idente de la R e f ú b l i c a . ' to lerarse y las autoridades l lamadas 
a velar por el orden y U tranqui l i 
y se reite-
ó r d e n e s , su 
F r a n c i s c o E . P R A V O . 
C U B A N A 
N E W Y O R K , octubre 26. 
Antonio P e r m u y , de 25 a ñ o s de 
edad, comprador de una f irma co-
mercial de la H a b a n a , cuyas ofici-
nas aqu í e s t á n en el n ú m e r o 22 de | 1 
la Quinta Avenida , f u é muerto casi j J 
i n s t a i . t á n e « m e n t e esta noche, en la 
psouina de las calles 31 y L e x i n g -
ton, al sa l ir tras uno de los carros 
urbanos c o l o c á n d o s e directamente 
pn el camino que s e g u í a un c a m i ó n 
del. correo de los Es tados Unidos . 
Cuando la vtetima, ya moribunda, 
se hallaba tendida en la acera en 
espera de la ambulanc ia que h a b í a 
de l levarla al hospital de Bellevue. 
el R e v . P . Courto i^y , de la Igles ia 
de San Es teban , que se hal laba pró-
ximo al lugar del accidente, le pres-
tó los ú l i i m o s auxil ios espiri tuales . 
E l conductos del c a m i ó n f u é de-
f e n d i ó bajo la a c u s a c i ó n de homici-
dio por i m p r u d e n c i a . 
Opino que el Decreto dictado por dad públ ica , entre las qu<* se hal la . 
usted refrendado por el Secretario 
de G o b e r n a c i ó n prohibiendo las reu-
niones de los que componen la aso-
c i a c i ó n rio Veteranos y Patriotas , a 
no ser que se e f e c t ú e n en el domici-
io de l a misma, no es inconstitucio-
nal , coum alguien h a sostenido, y 
que por tratarse de un Decreto del 
Pnesidente de la R e p ú b l i c a dictado 
dentro de sus facultades constitu-
cionales es de obligatorio cumpli-
miento para las Autoridades, fun-
cionarios p ú b l i c o s y part iculares , por 
las razones s iguientes: 
E l art iculo 28 de la C o n s t i t u c i ó n 
—que es el discutido con motivo del 
Decreto mencionado—dice:—"Todos 
los habitantes de l a R e p ú b l i c a tie-
nen el derecho de reunirse pac í f íca-
menfe y sin armas , y el de asociarse 
para todos los fines Ifcltob de la vi-
da". 
Bas ta leer este precepto para de-
el Presidente de la R e p ú b l i c a , se-
g ú n el Indso 17 del a r t í c u l o 68 de 
la C o n s t i t u c i ó n , tienen la o b l i g a c i ó n 
de Impedirlas, si es necesario, hasta 
con el empleo de la fuerza p ú b l i c a . 
L a casi totalidad de ids que sos-
tienen la Inconstitucionalidad del 
Decreto mencionado, i n c u r r e n en ese 
error por falta de estudio de la ma-
pria y m á s que por esto por tenor 
la creencia de que la C o n s t i t u c i ó n 
tte la A n a r q u í a e s p a ñ o l a carece 
de precepto s imi lar a l de la nues tra: 
cuando rrecisamente, -la d i s p o s i c i ó n 
Que cqntiene, en su a r t í c u l o 13, es 
mas liberal, m á s radica l que la d?l 
28 de4 ésLa ú l t i m a , y a que determina 
m todo e s p a ñ o l tiene derecho a 
reunirse p a c í f i c a m e n t e y de asociar-
se para fines de la vida humana , ob-
s e r v á n d o s e que no incluya como ll í-
( C o n t i n ú a en la pág . 10 
( P o r T h e Associated P r e s s ) . 
E l i R E Y E N S A N S E B A S T I A N 
M A D R I D , octubre 2 6 . 
E l Rey c a l l ó para S s n S e b a s t i á n 
donde p e r m a n e c e r á algunos d í a s con 
i su t í o el Archiduque E u g e n i o . -
Antes de sa l ir . S u Majestad f i r -
| m ó vario*?; decretos. 
I . U I S F R E G , D E N T R O D E StJ 
i G R A V E l D A D * E X P E R I M E N T A Mül 
J O R I A 
M A D R I D , octubre 2 6 . 
E l torero Luiis F r e g , s e g ú n los 
i m é d i c o s del Sanatorio, e s t á mejo-
1 rando diariamente, dentro de su es-
I tado de gravedad. Dicen que se ha-
¡ l ia muy é b l l . 
D E T A D D F a S d f . l SÜKSDIÓ D E L 
S E C R E T A I U O D E A R A V A C A 
M A D R I D , octubre 26. 
E l Secretario idel ^Ajyuntamien-to 
do A r a vaca, donde «e estaba veri f i -
fondo una vis i ta de i n s p e c c i ó n , que 
I se s u i c i d ó , se l lamaba Vicente P é -
' TPZ y gozaba de excelente reputa-
¡ d ó n . Su suicidio s o r p r e n d i ó a to-
i dos. 
I P R O R R O G A S E EL T R A T A D O C O -
M E R C I A F> K V i H E L O S E S T A D O S 
C V I D O S V E S P A Ñ A 
! M A D R I D , octubre 2 6 . 
U n a nota oficiosa de la preslden-
' t ia confirma como u l t imada l a p r ó -
t"rroga per 6 meses, hasta mayo p r ó -
ximo, del tratado existente entre los 
i F.stados Unidos y E s p a ñ a , c o n t i n ú a n 
do ambas partes en el disfrute de 
las mismas ventajas que basta aho-
ra , sin aplicarse al mismo las posi-
bles modificaciones derivadas de 
otros tratados en n e g o c i a c i ó n o s in 
rat i f i car . 
P E R S O N A L I D A D E S Q U E O F R E C E N 
S I S S E R V I C I O S "AL D I R E C T O R I O 
B A R C E L O N A , octubre 26 . 
Diversas personalidades e s t á n pre-
parando un escrito para mandar lo al 
Directorio af irmando en el s u reso-
l u c i ó n de d e s e m p e ñ a r los cargos ci-
viles pora los cuales se lee designe, 
sacrificando as í su comodidad y re-
poso por el bien de E s p a ñ a . 
E L A I / C A L D K DK, B A R C E L O N A , A 
M A D R I D 
B A R C E L O N A , octubre 26. 
E l Alcalde s e ñ o r A l v a r e * Canrpa, 
m a r c h ó a Madrid p s r a celePrar una 
conferencia con el Genera l M a r t í n e z 
Anido sobre asuntos relacionados con 
el Municipio de B a r c e l o n a . 
T A R D A R A N A U N E \ R E A L I Z A R S E 
L A S R E F O R M A S D E L A S D I P U T A -
C I O N KS 
M A D R I D , octubi'e 2 6 . 
L a reforma de las diputaciones 
provinciales no se r e a l i z a r á a n t e » d9 
5 o 6 meses . 
E L R E Y E M B A R C A R A P A R A I T A -
L I A . 
E N OARTAÍMCNA 
* 
M A D R I D , octu,bne 2 6 . 
E l v ia je del R e y a R o m a se r e -
r l f i cerá "Inmediatamente d e s p u é s de 
la Inaugrnraclón del monumento er i -
gido en Cartagena « l a m e m o r i a de 
los h é r o e s de los combates navales 
de Santiago de C u b a y C a v i l e , em-
barcando a l l í a bordo de un buque 
de guerra parad ír ig lre» a R o m a . 
P L A N E S D E R E F O R M A S A D M I -
N I S T R A T I V A S 
M A D R I D , octubre 26 . 
L a c o m i s i ó n encargada del estudio 
de las refonmas adminis trat ivas , que 
se r e u n i r á el primero de noviembre 
ha estudiado las bases de s impl i f i -
• c a r i ó n pavrta los servicios, esta'ble-
|ciendo tres c l a s á T d e empicados: ofi-
j chiles, j&fes de negociado y Jefes 
de a d m i n i s t r a c i ó n , los cuales s e r á o 
i distribuidos en consonancia con ¡os 
a ñ o s que llevan en el serv ic io . 
C R I S I S D E L A i n d u s t r i a c o i 
C H O T A P O N E R A E N K S P A 5 5 A 
| M A D R I D , octubre 2 6 . 
L o s industr ia les corchotaponeros 
I piden la i m p o s i c i ó n de una a l ta ta 
I r i fa de aduanas sobre la e x p o r t a c i ó n 
del corcho bruto para impedir la 
, ru ina dw la Industria del corcho ma-
nufacturado . 
Í/OS E M I G R A N T E S L E V A N T E N O S 
V A N A A R G E L I A 
A L I C A N T E , octubre 2 6 . 
Numerosos obreros han comenza 
do a emigrar a Arge l ia faltos de 
trabajo en sus pueblos y en l a im-
posibilidad de emigrar a A m é r i c a 
por las rectriccionos ac tua les . 
' E L D E B A T E " O R B E I M P O S I B L E 
l \ T A N G E R E S P A Ñ O L 
M A D R I D , octuore 2 6 . 
" E l Debate" dice: "Pronto co-
m e n z a r á la conferencia de T á n g e r 
sus tareas, y deseamos que tenga en 
ellas definit iva s o l u c i ó n tal proble-
m a , E s p a ñ a no debe forjarse i lu -
siones, a t e n i é n d o s e s ó l o a cosas fac-
tibles y siendo Imposible un T á n -
ger e s p a ñ o l , de acuerdo con I n g l a -
terra , podremos obteuei' un r é g i m e n 
de verdadera I n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n , 
s e p a r á n d o l o absolutamente del pro-
tectorado f r a n c é s , desapareciendo el 
control que en él ejercen los b u r ó -
r.ratfls franceses, quienes se han he-
cho d u e ñ o s dsl contrato ds-l puerto, 
Espafls debo mantenpr el derecho de 
e í e r c e r , como hasta la fecha, su iu 
F I E S T A D E A R T E 
Y D E C U I T U R A E N 
I A 
I n t e r e s a n t e s C o n f e r e n c i a s h a 
O r g a n i z a d o l a F r a t e r n i d a d d e 
E s e C e n t r o , D e n o m i n a d a ' A l p h a ' 
U N P R O G R A M A M U Y S E L E C T O 
E s t a tarde a lag cuatro t e n d r á 
efecto en el A u l a Magna de la U n i -
versidad Nacional l a i n a u g u r a c i ó n 
de la serie de conferencias cu l tura -
lea organizadas por la F r a t e r n i d a d 
i Un ivers i tar ia "Alpha". Con tal m o -
tivo se l l e v a r á a cabo una e s p l é n d i d a 
fiesta que c o n s i s t i r á en un discurso 
del D r . Salvador Salazar explicando 
el lema y la labor que e s t á rea l izan-
do l a F r a t e r n i d a d " A l p h a " . L a con-
ferencia inaugural e s t a r á a cargo 
del i lus tre D r . Bvel io R o d r í g u e z 
L e n d i á n , c a t e d r á t i c o de His tor ia de 
la Univers idad y Presidente del Ate-
neo y de l a Academia de la His tor ia , 
quien d i s e r t a r á sobre " L a s Univer-
sidades del Porvenir" . L a parte nru-
's ical de l a fiesta, encomendada a 
| la n o t a b i l í s i m a pianista Srta . Mar-
¡ got R o j a s , quien I n t e r p r e t a r á un 
! gran programa en el que f iguran 
i ebras de Chopin y Mozart. L a casa 
I de G i r a l t h a tenido la c o r t e s í a de 
j ceder el gran plano Stein-way que 
será el que u s a r á l a Srta . R o j a s , 
i L a B a ñ a d a Municipal t e n d r á a su 
j cargo la i n t e r p r e t a c i ó n de la "Sin-
I fon ía de Tannhauser . E l local s e r á 
i bellamente decorado con plantas y 
! f lores. 
A pesar de haberse hecho u n a ex-
j tensa i n v i t a c i ó n , se ruega a lag fa-
milias que por cualquier c ircunstan-
cai no la hayan recibido, prescindan 
de la misma para asist ir al acto. 
S O L E M N E F I E S T A E S C O L A R 
E Ñ L A S E S C U E L A S P Í A S 
M a ñ a n a , domingo 2 8, t e n d r á l u -
gar en el Colegio de los Padres E s -
colapios de. Guanabacoa l a solemne 
fiesta escolar de r e p a r t i c i ó n de pre-
mios a los alumnos del ú l t i m o cur -
so, que anualmente se celebra en 
tan importante y acreditado centro. 
Nuestro estimado c o m p a ñ e r o de 
R e d a c c i ó n S r Marc ia l Rosel l t lens 
a eu cargo el discurso f inal . 
E l acto escolar p r i n c i p i a r á a las 
2 p. m. p a r a el cual hemos recibido 
atenta i n v i t a c i ó n que nos dirige 
el Padre Prudencio Soler, nuestro 
part icular amigo. Rector de las E s -
cuelas P ias de Guanabacoa. 
D E S P U E S D E U N A M I N U C I O S A 
I N S P E C C I O N E N E L H O S P I T A L 
D E O R E N S E S O N A R R E S T A D O S 
V A R I O S D E L O S A L T O S J E F E S 
r l s d l e c i ó n e c l e s i á s t i c a por medid de 
un prelado e s p a ñ o l en T á n g e r " . 
C O N F E R E N C I A D E D O N J A C I N T O 
B E N A V E N T E S O B R E L A G U E R R A 
E U R O P E A 
Z A R A G O Z A , octubre 26. 
D . Jac into Benavcnte ha pronun-
ciado en el Cíi 'culo Mercanti l el dis-
curso inaugura l del curso . Di jo que 
el escritor l i terario no ha salido aun 
del estupor que le c a u s ó la G r a n 
G u e r r a , en l a cual se c o m b a t i ó s in 
bagaje moi^al y en la cual f a l t ó pie-
dad ipor ambos bandos. 
Dice que el amor de l a h u m a n i -
dad s ó l o puede alcanzarse amando 
nnyého a la famil ia . A g r e g ó que boy 
en d ía impera el e g o í s m o , queriendo 
todos dominar, pero debe perseguir-
se a aquellos que predican l.o que 
no prac t i can . E l escritor divulga 
ideas y cuando é s t a s , como pasa en 
el c i n e m a t ó g r a f o , son c r i m í n a l e s , 
producen desastrosos resul tados . 
L O S R E G I O N A L I S T A S S E S I E N -
TL'N D E C E P C I O N A D O S A N T E L A 
A C T I T I D D E L D I R E C T O R I O 
EAROELíONA. octubre 2 6 . 
" L a Publ ic idad", hablando sobre 
las esperanzas regionalistas respec-
to a la s o l u c i ó n del problema c a t a l á n 
por parte del Directorio, manif iesta 
que empiezan a sentirse decepciona-
dos porque el r é g i m e n de adminis -
t rac ión local, s e g ú n d e c l a r a c i ó n del' 
propio j e f e del gobierno, v e n d r á I 
d e s p u é s de detenido estudio por par 
te de la asamblea de diputaciones.! 
L a noticia c a u s ó una marcada sen-' 
s a c i ó n de frialdad entre los regiona-
. l istes . 
E l p r o h o m b r » regional i s la rf<eñor 
Durián Ventosa, atfirma s u i n t e n c i ó n 
de permanecer leal respecto al D i -
rectorio, pero l lama eu a t e n c i ó n so-
bre ese peligro esteril izador, no 
ocultando l a f o r m a c i ó n rid una co-
rriente de desencanto y d e c e p c i ó n 
que aumenia diariamente en C a t a -
l u ñ a . 
Propone como medida t f icar la 
s u s t i t u c i ó n d*l r é g i m e n uni tar io 
eentwl l s ta por otro mas o menos 
f 'derntivo. |téfttotitféiufo«e el l ibre 
desarrollo de -odas las actividades 
D E N T E S T R O S E R V I C I O D I R E ( T O 
M A R C H O E L R E V A SAN 
S E B A S T I A N 
M A D R I D , octubre 26. 
E l Rev m a r c h ó hoy a San Sebas-
t i á n . 
E l objeto del viaje del Monarca 
es el de v is i tar en la capital de G u i -
p ú z c o a al archiduque Eugenio , que 
se encuentra de paso en aquel la ciu-
dad. 
A despedir al Soberano acudieron 
los miembros del Director'o, las au-
toridades y el alto personal palati-
no. 
SON M L V S O L I C I T A D O S L O S D E -
L E G A D O S G U B E R N A T I V O S 
M A D R I D , octubre 26. 
S I Directorio ha facilitado una 
nota a la prensa en la que dice que 
numerosas localidades sol icitan que 
se les e n v í e n los delegados guberna-
tivos que han de ser nombrados pa-
r a inspeccionar los ayuntamientos. 
NO E X I S T E N D I V I S I O N E S E N Kl. 
E J E R C I T Ó 
M A D R I D , octubre 26. 
Se venia diciendo que entre los 
elementos mil i tares existen algunas 
divisiones. E s t a v e r s i ó n fué desmen-
tida hoy por el Directorio en una 
nota que d ió a la publicidad. Agre-
ga que la famil ia mi l i tar permanece 
unida y discipl inada, dispuesta a 
arro l lar cuantos o b s t á c u l o s intenten 
i n t é r p o n e r s e ante la obra de recons-
t r u c c i ó n r a c i o n a l que ba empren-
dido. 
N O R M A S P A R A A C T I V A R E L R E -
8 U R G Í N I I E N T O E C O N O M I C O 
M A D R I D octubre 2fi. 
E l C írcu lo Mercant i l ha dirigido 
al Directorio un mensaje en el que 
se proponen normas para act ivar el 
resurgimiento e c o n ó m i c o del pais. 
A M O R T I Z A C I O N D E P L A Z A S 
M A D R I D octubre 26. 
L a Gaceta publica a diario n u t r i -
das l istac de amortizaciones en las 
escalas de los funcionarios del E s -
tado. 
S E D A R A E L N O M B R E D E D A T O 
A L T E R C E R T R O Z O D E L A 
G R A N V I A 
M A D R I D , octubre 26. 
E l Ayuntamiento de esta capital , 
en su s e s i ó n de hoy, a c o r d ó que el 
tercer trozo de l a G r a n V í a lleve el 
nombre de Dato, en memoria del 
Ilustre p o l í t i c o de igual nombre. 
P R O X I M A A S A M B L E A D E 
D I P U T A D O S 
M A D R I D , octubre Í 6 . 
Se a n u n c i a u n a asamblea en la 
que e s t a r á n representadas todas las 
diputaciones provinciales de E s p a -
ñ a . 
L a s diputaciones Interesadas en 
la c o n s t r u c c i ó n de los f crrocarr i l s s 
directos a Santander y a Valenc ia , 
a p r o v e c h a r á n la c ircunstancia de ce-
l e b r á r s e l a mencionada asamblea pa.-
r a real izar gestiones c e r r a del D1-
rectorio a favor de dichas construc-
ciones. 
S U I C I D I O D E U N S E C R E T A R I O 
! M A D R I D octubre 26. 
Hoy s í s u i c i d ó el .secretario del 
í Ayuntamiento del vecino pueblo de 
1 A r a v a c a . 
j Se cree que el suicidio de dicho 
funcionario fué debido ai temor qus 
! le c a u s ó la i n v e s t i g a c i ó n que elemen-
i tos mil i tai p.s vienen real izando en di-
| cho A y u i l a m i e n t o . 
I N S P E C C I O N EN E L H O S P I T A L D E 
O R E N S E 
O R E N S E octubre 2 í . 
Se e s t á efectuando una minuciosa 
I n v e s t i g a c i ó n en l a a d m l n i s t r a c l ó o 
del Hosp i ia l . 
L a s au icr idades mi l i tares han des-
tituido al Director de dicho centro 
b e n é f i c o . 
A L C A L D E Y S E C R E T A R I O 
E N C A R C E L A D O S 
O R E N S E , octubre 26. 
A causa de Irregularidades des-
cubiertas por los Investigadores m:-
litarea. h«n eido encarcelados el al-
calde J u n i m t r a de Ambla y el secre-
tarlo del Ayuntamiento de Redon-
dela. 
E L E N T I E R R O D E L J A L I F A 
T E T U A N , octubre 36. 
Con t rda pompa, y n n d i é n r l o l » 
("Continúa en la pág, 13 ) 
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G u a n t á n a m o «e siente regocijado. 
L a llegada de los ingenieros de Obras 
P ú b l i c a s comisionados para hacer el 
estudio de la carretera que unirá a 
aquel pueblo con el puerto de C a i -
manera, es la primera m a n i f e s t a c i ó n 
prác t i ca de que no resultan estéri-
les los esfuerzos insistentemente rea-
lizados con el fin de obtener esa im-
portant í s ima mejora. 
L a a c c i ó n c í v i c a de los elementos 
que han venido gestionando con in-
superable tenacidad la e j e c u c i ó n de 
la expresada otjra, empieza a ser 
atendida como merece, lo cual de-
muestra que no es posible volver la 
espalda a los que piden con razón y 
saben utilizar todos los recursos pa-
ra alcanzar lo que desean en bien 
propio y de la comunidad. 
Puede sentirse satisfecho el " G r u -
po defensor de la carretera a C a i m a -
nera", como lo estamos nosotros 
aunque simplemente nos hemos limi-
tado a secundarle. S u triunfo defi-
nitivo se aproxima, y a que no ca-
be pensar que el eé tudio de la obra 
se haga para archivarlo. Cuando se 
ha mandado a ejecutar, debe de ser 
porque todo está dispuesto para co-
menzar en firme y sin tardanza los 
trabajos He cons trucc ión . 
Como nada se ha publicado en 
cuanto a la invers ión de los seis mi-
llones de pesos que del producto del 
Emprést i to se destinaron a obras p ú -
blicas, queremos creer que existe el 
propós i to — p o r d e m á s loable— de 
hacer la carretera de G u a n t á n a m o a 
C a i m a n e r a — incluida en e1 plan ge-
neral aprobado hace tiempo por el 
Congreso—con cargo a esos fondos. 
No de otro modo se explica la inicia-
c ión de los estudios. 
S i lo que suponemos resulta cier-
to, deben acometerse con toda ur-
gencia los trabajos definitivos. Pre-
cisamente en el mes de Enero l l egará 
a la Es tac ión N a v a l de la Caimanera 
la escuadra de los Estados Unidos, 
y aun sin estar terminada la obra pu-
c L ' r a empezar a dar parte de los fru-
tos que de ella espera G u a n t á n a m o . 
Ijastaría p a r a . eso con hacer el afir-
mado ¿ J tramo que inundan las 
aguas del mar, a fin de facilitar el 
tráf ico de a u t o m ó v i l e s . 
Conviene advertir, ya que no es-
cribimos solamente para los que co-
nocen el terreno que ha de atravesar 
esa carretera, que cas i todo él es l la-
no, y que nada impedir ía el tránsi -
lo de v e h í c u l o s si no fuesen las ma-
rismas formadas en las c e r c a n í a s de 
la Caimanera , que es lo ú n i c o que im-
posibilita el paso. A poco costo y sin 
de escaso peso. A poco costo y sin 
entorpecer en nada los trabajos, po-
d u a habilitarse esa parte del cami-
no, en la cual hay hecho y a m á s o 
menos, un ki lómetro de afirmado, tal 
vez a p r o v e c h a r e . 
S i en esta obra se atendiese con 
sentido práct ico a los resultados eco-
nomices que de ella cabe esperar y 
entre los cuales se cuenta lo que de-
j a r í a n al comercio de G u a n t á n a m o 
las dotaciones de la escuadra de los 
Estados Unidos, se e m p r e n d e r í a n con 
febril actividad los trabajos que acon-
sejamos. ¿ N o opina el Gobierno que 
vale la pena de hacer cualquier sa-
crificio ;;ara que no se vaya del país 
el dinero que gustosamente regar ían 
los maimos norteamericanos a poco 
que les b r i n d á s e m o s facilidades pa-
ra gastarlo? 
No apoyamos por razones senti-
mentales al grupo de ciudadanos que 
viene gestionando la carretera a la 
Caimanera , aun cuando por su ejem-
plar a c t u a c i ó n tiene bien ganada 
nuestra s impat ía . L o que nos mueve, 
es el deseo patr iót ico de que progre-
se un pueblo, utilizando los recur-
sos l eg í t imos que le t r i n d a su posi-
c i ó n . G u a n t á n a m o tiene en su vecin-
dad un puerto mitad comercial y mi-
cad militar, que comparte con una 
N a c i ó n .«xtraña. E s a sola circuns-
tancia debiera bastar para que se 
atendiera de un modo preferente por 
los Poderes P ú b l i c o s ; pero como ade-
m á s puede ser una gran fuente de 
riqueza, no se concibe el abandono 
que tanto se ha tardado en advertir 
y que implica a la par que descréd i to 
para la A d m i n i s t r a c i ó n , males evi-
dentes para el comercio. 
L a carretera no ha de ser ún ica -
mente para que transiten a u t o m ó v i -
les conduciendo a los marinos norte-
americanos. S i con eso ha de obte-
ner provecho G u a n t á n a m o , no ha de 
ser menor el que ootenga s irv iéndo-
se al mismo tiempo de esa v ía para su 
tráf ico comercial con Caimaneia , que 
es qu izás el puerto m á s caro de C u -
ba por estar a merced de una empre-
sa ferroviaria que se ve lilue ^e to-
da competencia. Esto explica el re-
gocijo con que se ha recibido en to-
da la comarca a los ingenieros que 
han ido a iniciar los estudios para 
la obra, y el interés con que se es-
pera su total e j e c u c i ó n . Convencidos 
de que laboramos m á s que por el bien 
de una pob lac ión por el del país en 
general, instamos al Eiecutivo para 
que abra sin tardanza ese camino, que 
ha de ser, innegablemente, de prospe-
ridad. 
N I N G U N 
d i s o l v e n i e t / e l 
Á C I D O - Ú R I C O 
e s t a n p o d e r o s o c o m o 
' V 
L a c a j a 
e s a z u l 
m m n - . m 
E C O N C U R S O D E M A T E R -
N I D A D E N B A T A B A N O 
( P O R T E L E G R A F O ) 
S U R G I D E R O D E B A T A B A N O , octu-
bre 26 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l doctor Pedro Pons, Jefe L o c a l 
de S a n l i á j . de este t é r m i n o h a nom 
brado el c o m i t é de damas del con-
curso nacional de maternidad, para 
que desde esta fecha hasta e l cinco 
de Xoviombre procedan a Inscr ib ir 
p o r C A J A S " " ^ í 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
^ DROGUERIA " S A R R A " W 
a los nlfloa que han da oblar a l pre-
mio anua l . 
Daremos cuenta del personal que 
Integra el c o m i t é y de otro» deta-
les impertantea. 
E l C o r r e s p o n s » ! . 
E n l a E s t a c i ó n d e 
d e l o s C i c l o n e s 
u n b u e n B a r ó m e t r o es u n fiel 
a m i g o q u e l e s e ñ a l a c ! p e l i -
g r o . 
H a y m u c h o s m o d e l o s d e 
tpdos p r e c i o s , f a b r i c a c i ó o 
A m e r i c a n a , F r a n c e s a y A l e * 
m a n a . 
L o s v e n d e m o s regu lados . 
E L A L M E N D A R E S . 
L a c a s a d e c o n f i a n z a . 
P i - M a r g a l l 5 4 ante s O b i s p o 
P t e . Z a y a s 3 ? ( a , O ' R c i l l y ) 
ó u e s f o q u e 5 0 ¿ O e / í a l Z / j u p / i ^ e S u ! 
f e ¿ o s c o m p u e s t o s ú r í c o j 
a r t r i t i s m o l r e u m a t i s m o . 
g o t a ; a r t e r i o - e s c l e r o s i s . 
a r e n i l l a s . c á l c u l o s , 
c i á t i c a í 
•C q A c u c h a r a d a s J e f a s d e c a | e p o r d í a . 
^ x i g / r ^ e / n o m é r e A f / D l T y 
p d r a f t v í i a r l a s J u i s j L f u c i o r i é i 
EnVIOCRATISOE LOS FOLLETOS EXPLICATIVOS' OlRiGlflSÍ 
M T D Y 
^ Ap1? 1 3 / , H a b a n a 
P A R Í S 




de ópa lo 
C e r c i ó r e s e V A q u e l o q u e 
c o m p r a e s e l v e r d a d e r o 
R e s i n o l 
SI quiere Vd. curarse completamente 
de eczema, barros, u etra penosa erup-
ción cutánea , no acepte n ingún 
"substituto" del Resinol. Preparacio-
nes aemejantea en nombre o aparien-
cia no son "enteramente lo mismo 
que el Resinol". Por m á s que nlernnos 
comerciantes poco escrupulosos las 
ofrezcan como Resinol o en substitu-
ción de él, a menudo es tán hechas 
crudamente, tienen poco poder curati -
vo, y algunas pueden ser aún pellgro-
eas. Cómprelo en el paquete original 
asnl . 
E l Resinol nunca se vende en globo 
D E S D E A U S T R I A 
L O S F E S T I V A L E S R E L I G I O S O S D E M A R Ü Z E L l 
j 
D ' G o r a i o P e d r d s o 
CIBTJJANO DSXi HOSFZTAX' MtTSTK.*. 
F A i i . t u e y k e D E AXTIc^APJI 
E S P E C I A I - I T A 1.IÍ VTAS TSWlfKSXX..3 
y enfermedades venéreas. Cistoscopia J 
cateterlpmo de los uréteres. 
I N Y E C C I O N E S S E N E O S A L V A K S A N 
C O N S U L T A S D E 10 A 12 Y I)B 3 A 8 
y. m. en la calla d* Cuba, 09. 
D r . B a t o G i i e i u 
m P O T H N C I A , P E R D I D A S 
S B M W a X , E S , b s t s b x x x * 
JJAD, TTSNERBO, s i e i l i s . 
V H E R N I A » O QTJHMADÜ-
B A S C O N S U L T A S D E 1 A 4. 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S , 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
y V A R I C E S 
D e s p u é s d e h a b e r p r o b a d o r a r l o s r e m e d i o s s i n r e s u l t a d o , 
t ó m e n s e d o s v e c e s p o r d í a , 15 ¿ o t a s d e l m a r a v i l l o s o e s p e c i f i c o 
c o n e l c u a l 8 0 o b t i e n e l a c u r a r á p i d a y p e r f e c t a , a ú n e n l o a 
c a s o s i o s j | ^ 3 r e b e l d e s . 
F O T 7 R Z S , F a r m a c é u t i c o , Í 3 , R u « L a o h a r r l é r o , P A R I S , y toda* butneu Farmacia». 
I I 
Tentado estaba a t i tular este ar-
t í c u l o "el Oberammergau aus tr ia -
co'*, y si no lo he encabezarlo con el 
mencionado t í t u l o , s ó l o ha sido pa-
ra evitar que aquellos lectores que 
han estado en la c é l e b r e aldea b á v a -
r a crean que los festivales b í b l i c o s I 
de Mariazel l sean una i m i t a c i ó n o I 
una copla m á s o menos fiel de los | 
que con tanto é x i t o vienen c e l e b r á n - 1 
dose, desde hace algunos a ñ o s en 
Oberammergau. A q u í , como al l í , se 
representa " la P a s i ó n de Nuestro 
S e ñ o r Jesucr i s to"; pero si el drama 
es el mismo, diferente es la "mise 
en scene" y diversa la representa-
c i ó n . E n Oberammergau todos los 
interpretes del "rey <lc los drainns" 
son campesinos; a q u í , en Mariaze l l , 
desde el director e s c é n i c o al ú l t i m o 
actor son art i s tas verdaderos. E n 
Oberammergau lo que m á s emocio-
na a la gente es la rel igiosidad de 
los actores, mientras que en M a r i a -
zel l lo que precisamente caut iva al 
expectador es el arte con el cual los 
i n t é r p r e t e s representan de un modo 
e x a c t í s i m o y f i d e l í s i m o las grandio-
sas escenas de la P a s i ó n de Nues-
tro S e ñ o r . 
¿Y el t e a t r o . . . ? E l de Oberam-
mergau es m á s espacioso y, si cabe, 
m á s monumental , pero el de M a r i a -
zell , a d e m á s de estar mejor situado 
y de haber sido edificado con m á s 
confort, e s t á dotado de todas las ins-
talaciones necesarias para dar a l ex-
pectador la s e n s a c i ó n de que lo que 
sus ojos ven en las tablas es la rea-
l idad. NI un solo segundo cree el ex-
pectador estar en un teatro; ni un 
solo momento cree que es f i c c i ó n lo 
que\ve, y s ó l o a l sa l ir a la calle, ter-
minada la f u n c i ó n , se da cuenta 
exacta de que Jesucris to f u é cruci f i -
cado veinte siglos ha . , . 
E l teatro de Mariaze l l . donde se 
celebran los festivales religiosos, es-
tá situado sobre la c ima de ü n mon-
te, en las c e r c a n í a s de la b a s í l i c a , 
desde donde se div isa un panorama 
alpino que nada que envidiar tiene 
a los m á s hermosos y grandiosos de 
Suiza. P a r a que el edificio no con-
traste con las casas y no produzca 
n inguna nota discordante en la a r -
m o n í a del paisaje , hanlo edificado ¡ 
en el estilo que caracter iza todas las 
casas de las regiones m o n t a ñ e s a s de 
Centroeuropa, y que yo me atrevo a 
l lamar "estilo alpino", por haberlo 
encontrado, m á s o menos modifica-
do por inf lujos locales, en todos los 
p a í s e s de los Alpes : Suiza , B a v i e r a 
y A u s t r i a . 
E n el teatro de Mariaze l l caben 
1500 personas y la escena mide unos 
diez metros de largo. E l a lumbrado) 
puede competir con el del Teatro 
Nacional de V i e n a . Todas las inno-
vaciones t é c n i c a s h á l l a n s e reunidas 
en este edificio s ingular. Donde no 
a lcanza el arte magis tra l é insupera-
ble de loa actores, l lega el ingenio 
de los t é c n i c o s , quienes, por medio 
de aparatos p e r f e c c i o n a d í s i m o s , nos 
E s p e r l n l pora n i A R l o n p t . 
R I Ñ A , de la H a b S u f * ^ 
hacen admirablemente la " 
del cáli?. en el monte do los*?^16* 
"la r e s u r r e c c i ó n del Señor" lvo»", 
aquellas escenas s i m b ó l i c a s v h i!ó(la3 
que en Oberammergau, por%, Caí 
s ó l o puede verlas el espectadn mWo' 
ligente e i lustrado con los ittt«-
f a n t a s í a . . . u 108 0J08 ^ ^ 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de la PaaI, 
Nuestro S e ñ o r dura en M a r i ^ u íe 
horas, y sin i n t e r r u p c i ó n veir i % 
sarrol larse en las tablas la 03 ^ 
ñ a s culminantes del grandiosaV^6' 
que presenciaran los habitant ma 
J e r u s a l é n en el a ñ o 33 de e8 íb 
era: " la E n t r a d a de Je8ucr7s,¡e8tra 
J e r u s a l ó n , " " la E x p u l s i ó n de I ^ 
dios del Templo", "el DespPPtl°s Jo-
to de la h i j a de Ja iro" , V a c 1 
" J e s ú s ante sus jueces" "Tpe•na', 
Pi latos", " J e s ú s llevando U r 1 
4 el* 
de Judas5', " M a r í a llorando 1TCÍ6h 
de hv C r u z " , " la Resurrecc ión dii l"6 
ñ o r " , "In A s c e n s i ó n . ' 
Todos esos cuadros son (Wrt 
punto de vista h i s t ó r i c o , ' exactn" 
mos, y desde el a r t í s t i c o , sencilianí 
te grandiosos. P a r a describir 
tar la C r u c i f i x i ó n y la ResurrecS* 
de Jesucristo , las dos escenas rni 
portentosas del drama bíblico 
c e s i t a r í a yo emplear palabras'(f,,6' 
no existen en el diccionario de m 
t r a lengua y combinar colores of' 
j a m á s existieron en las paletas ñ 
los pintores m á s afamados. 
Y ahora, unos cuantos datos int 
resantes. E l teatro de Mariazell r 
cientemente construido, es obra ñt\ 
arquitecto J . Re i ter ; el directores 
c é n i c o es F . Herter ich , del Teatr 
Nacional de V i e n a ; el organizador dé-
los festivales religiosos es el escritor 
v i e n é s Hans B r e c k e ; como autor n.-
gura en el programa el nombre m 
F e r n a n d o K r e j c l , y entre los acto-
res se encuentran los mejores artis-" 
tas de "Viena. Actualmente represén-
tase diariamente " la P a s i ó n de Xuegl" 
tro S e ñ o r Jesucris to", pero dentro 
de algunos meses ya tendremos oca-
s i ó n de ver " L a v ida de María". 
L a pintoresca y r o m á n t i c a ciudadi-
11a de Mariaze l l , tan popular aoul. 
como L o u r d e s en F r a n c i a , será, den-' 
tro de poco, no s ó l o el punto de reu-
n i ó n dê  todos los catól icos de la 
E u r o p a C e n t r a l , sino también el i%. 
todos los amantes del Arte religioso-
teatral y de la Naturaleza. 
E n mil lones de hogares europeos 
se venera a l a V irgen de Mariazell, 
esa V i r g e n mi lagrosa a cuyos pies 
se han postrado de hinojos muchos 
emperadores, reyes y príncipes de 
la Igles ia , esa Madre cariñosa que 
para cada hi jo suyo tiene una son-
r i sa bondadosa, un sabio consejo y 
una mirada dulce y ce les t ia l . . . ' 
Hoy es Mariaze l l para muchos una 
t i erra I n c ó g n i t a ; no lo será para 
n i n g ú n c a t ó l i c o dentro de poco tiem-
Danublo 
Mariaze l l , Septiembre de 1923. 
po. 
M A R I P O S A D E A M O R 
h e c h o s y 
a m e d i d a 
E n c u a l q u i e r é p o c a y p a r a t o d a 
o c a s i ó n nosotros t e n e m o s el t r a j e 
h e c h o que nsted n e c e s i t a . T a m -
b i é n , s i n s t ed lo p r e f i e r e , se l o h a -
c e m o s a l a m e d i d a e n t e la de g r a n 
f a n t a s í a y c a l i d a d . 
A s í so t i tu la unA nuevo capricho 
muaical cubano que acaba de* dar a 
la publicidad el m u s i c ó g r a f o cubano 
e e ñ o r Gumers indo G a r c í a . 
"Mariposa de Am or " , e s ' u n a com 
p o s i c i ó n fccntimental y del icada que 
demuestra el exquisito gusto a r t í s t i -
co del s e ñ o r G a r c í a . 
E l maestro s e ñ o r Gumers indo G a r -
c ía tiene escritas numerosas piezas 
muslcale1:. todas del propio g é n e r o 
cubano, que tantos part idarios tiene 
no solo en Cuba , sino en distintos, 
p a í s e s de hispano A m é r i c a . 
L a nueva c o m p o e i c i ó n mus ica l 
"Mariposa de A m o r " , ha sido im-
presa por la casa de la s e ñ o r a V i u d a 
de C a r r e r a s , y ya e s t á dis tr ibuida 
entre las casas del giro. 
T a m b i é n el s e ñ o r Garc ía tiene en 
la imprenta otras seis piezas musica-
les m á s que pronto se p o i . d i á n a ;a 
venta. 
• "Mar'possí de Amor", ha sido de -
dicada amablemente p e í el s e ñ o r 
Gumers indo G a r c í a a la s e ñ o r i t a 
A n l í a P é r e z Barbosa , h i ja de nuestro 
compaf i co de r e d a c c i ó n , s e ñ o r F r a u -
claco J . P é r e z . 
E l s e ñ o r Garc ía en c o m p a ñ í a d ? 
los s e ñ o r e e E r n e s t o Alva iez , E l a d i o 
S O C I E D A D D E E S T U D I O S 
C L I N I C O S 
E s t a sociedad ce lebrará easión 
hoy, s á b a d o 27 a las 8 y 30 de li 
noche en el Hospi ta l "Calixto Gar 
c í a . " 
He a q u í el orden del día: 
1. — D r . Alberto S de Bustamante. 
l o . — Consideraciones sobn 
p í e l e - n e f r i t i s grav íd ica . 
2o.— P r e s e n t a c i ó n del forcepi 
de K ¡ l i t a n . 
2. — D r . Sergio Garc ía Marruz. 
P u b i t o m í a i terl t iva (caso clí-
nico del Hospital d'j Materni' 
d a d ) . 
3. — D r M . A . Bran ly . 
Quiete m e s e n t é r i c o . 
4. — D r . M . S e g u r ó l a , 
L a impotencia funcional, i* ps-
pennotorrea y la cndoscopla 








































T r n j i l l o y Si lvestre Iglesias, se per-
s o n ó en 'íi hogar d-e nuestro compa-
ñ e r o con objeto de dar a conocer m 
lindo capricho cubano 
Sinceramente felicitamos al sp"11" 
Gumersindo G a r c í a , por na feliz pro-
d u c c i ó n ir.ÜBÍcAl, a la que auguramos 
un franoc é x i t o . 
I 
L A D I A B E T E S 
Se cura radicalmente con las Aguas de l a "Venta de' H070 » 
de T o l é d o ( E s p a ñ a ) . Unicas a n t l d i a b é t i o a s en el mundo. Dep*" 
Bltoe: Habana , Ldo . Miguel Guerrero , Monte y Arge les . Tele-
fono A-1918.—Santiago de Cuba, Sres. Mestre y Espinosa , Agui-
lera baja , 41, •>. 
C 5S52 
C o c i n a s d e E s t u f i n a N E W P E R R C T i 
T o d a s las m u j e r e s d e l m u n d ó h a b l a n satisfactoria-
m e n t e de las g r a n d e s v e n t a j a s de las C o c i n a s , R e v e r b e r o s y Ca* 
l e n t a d o r e s d e Estufma 
N e w P e r f e c L o n . si611' 
d o la C o c i n a m á s p3' 
p u l a r . 
• L a s C o c i n a s N ^ ' 
P e r f e c t i o n , t ienen to-
das, las v e n t a j a s de 
C u a l q u i e r o t r a Coci-
n a , q u e m a n con ^na 
l l a m a az.ulacla, reco' 
m e n d á n d o s e se bus* 
q u e s i e m p r e esta 11a' 
m a q u e es l a que c f ' 
l i e n t a , y n o l a roja 
q u e d a m e n o s calor-
L a r e c o m e n d a m o s c o m o l a C o c c i n a m á s e c o n ó m i c a , H01' 
p í a y e l egante . 
V i s i t e n u e s t r a E x p o s i c i ó n o p i d a c a t á l o g o s p o r ccTrco. 
« E S I I N D I A O I L R f f l I N G C O . O F W 
O f i c i o s No. 4 0 . — H a b a n a . 
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S E N T I M E N T A L D E U N A H E R M O S A M U J E R 
P o r MULROKAL R O S S B M í 
I breve permanencia en , la blanca toca r i zada de l a s devotas j 
pui*11^ " l e c c i ó n Ibero -Amer ica - I novicias del Sagrado C o r a z ó n ! 
ittc0' !ft cual es Presidente un | — P » r o . no pudo ser ;—dice la B a -
/ ' d8 ^v prestigioso h i s p a n ó f i l o ; r o n e s a — ; u n a grave enfermedad, 
tos'851* jgidro F a v e l a , c e l e b r ó un ¡ que a c e c h ó seriamente mi v ida, me 
^d0' D honor de los periodistas s a c ó de la c l a u s u r a y me s e p a r ó pa-
encioneB de habla c a s t e l l a - i r a siempre de aquel la santa casa y 
¿ • ^ / e n c o n t r a b a n en la capital1 de aquel la v ida , y me hizo re sp irar 
plenamente los airea sanos de V e r -í9 cncon 
llft R e p ú b l i c a 







- ^ ' V m e mi buen amigo el Ledo 
lli \ momentos antes de l a ho-
l l a d a Para el acto de efusiva 
idad p e r i o d í s t i c a l l a g ó la per-
iba a pres idir l a mesa: u n a 
•"'""(sima dama, tr iunfante de j u 
'tJl,t' rte hprmosura, de a ires se 
salles d e s l e í d o s en vahos de fuentes 
de amorosa p o e s í a , y la d ó c i l e Ino-
cente novic ia t rasp lantada a o^o 
ambiente frivolo y cortesano, tuvo 
novio a los diez y siete a ñ o s . . . 
— ¡ P o b r e . . . ! 
L a Baronesa no se atreve a pro-
nunc iar el nombro de aquel primer 
Pie 
H Se. 
sde el •-• 
actisi.., 
iamea 






18 de ,, 
s inte- í 
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r i s t o c r á t i c o s , vest ida con: amor; c i erra los labios porque, pa-
y dif íc i l sencil les del buen i r a e l la , encierra un recuerdo que lor-
ia K x c e l e n t í p i m a S e ñ o r a B a - | t u r a su a lma. 
A l c a h a l í . de la m á s es- | — ¿ M u r i ó aquel amor de Juven-
cida 7 
antigua nobleza v a l e n - j t u d ? 
— ¡Que s é y o ! — m o r i r , precisa-
torno d^ u a a mesa cubierta de mente, no; pero t o m ó otro rumbo; 
n0g sentamos en confiada ca- usted v e r á . U n asunto Importante le 
dería un n ú c l e o Internac ional o b l i g ó a emprender v iaje a L o n d r e s 
^ g e n t a n t e s de p e r i ó d i c o s de j y a l l í p e r m a n e c i ó m á s de un a ñ o ; 
Cuba, E s p a ñ a , Guatemala , e s c r i b í a con frecuencia, pero r a r a 
gjlvpdor, C o s í a R i c a , N icaragua , vez las cartas l legaban a mis ma-
juras. Colombia, P a n a m á , P e r ú , nos. E n t r e tanto se p r e s e n t ó un as l -
Rlco y Chi le . I d ú o galanteador, noble I n g l é s , y puso 
^ jijo una galante e x c e p c i ó n en, pacientemente cerco a l a plaza. E n 
plionft ^s Ninn L . E . E l l l o t , co ese e m p e ñ o le a y u d ó mi padre, y la 
1 ^jal del " T i m e s " de Londres , piaZa se r i n d i ó . Mi v i d a q u e d ó en-
ia recorrido toda l a A m é r i c a , lazada a la de un hombre a quien 
Hola, V habla el castel lano co-
miente y lo escribe con notable 
de estilo, 
^minado el banquete, y a pro-
já del representante del D I A -
no tuve tiempo de conocer y para 
quien y o ' t e n í a m á s respeto que 
amor. 
L a Baronesa , como si e n c e r r a r a en 
un p a r é n t e s i s un doliente episodio 
L A M A R I N A , todos los co- novelesco, sin detal lar motivos ni c i r -
jes se dirigieron a lo rotonda 
Panteón de Dolores, para v i s i tar 
•iircófago que guarda los prec ia-
cestos del glorioso poeta A m a -
.^rro. A l organizarse la m a r c h a , 
péñora Baronesa de A l c a h a l í tuvo | Y0iuntad de mi padre sin 
, deferencia de inv i tar a que le t imiento d é mi c o r a z ó n . . . 
cunstapclas , dice, moviendo la cabe-
z a : ¡ P o d í a ser mi p a d r e . . . ! 
— Y o no t e n í a veinte a ñ o s , y j a -
m á s le p r e g u n t é su edad a l noble 
I n g l é s , convertido en esposo m í o por 
consen-
Kinpañasen en su "HIspano-Suizo" 
,!<« «eñores Ledo. I s idro F a v e l a , 
mel Palavicinl, y a l representante 
| DIARIO D E L A M A R I N A . 
Illientras el auto rodaba por el 
n̂dido Paseo de la R e f o r m a en-
eetatuas y monumentos, l a ga-
íla de á r b o l e s y e l perfume de 
s, hacia la rotonda, l a s e ñ o -
iBaronesa h a b l ó del c a r á c t e r sut i l 
riite de la p o e s í a de A m a d o Ner-
,7 con feliz oportunidad esmalta-
ra c o n v e r s a c i ó n , — q u e f u é una 
ipidi conferencia í n t i m a — c o n ci-
del poeta. 
Ikteel severo mausoleo de A m a -
— N u n c a he pedido a l amor l a fe 
de bautismo; no se ama con la edad; 
se a m a y siente y sufre con el cora-
z ó n , y esto f u é mi matr imonio: a l -
go parecido a l amor, un d í a ; senti-
miento, otro; dolor, m á s tarde y, 
a l cabo, soledad, horrible soledad, 
quebranto sin fin . . . 
— C u a n d o el primero, el de los 
diez y seis a ñ o s , supo mi casamien-
to, s a l i ó de Londres , f u é en m i bus-
ca y . . . ¿ p a r a q u é contarle el do-
lor de aquel la entrevis ta y l a ex-
plicable In jus t i c ia de sus r e c r i m i -
n a c i o n e s . . . ? Me amaba, y yo lo sa-
b í a ; me amaba, y él pstaba cierto 
\hm la s e ñ o r a B a r o n e s a de A l - j d e que lo h a b í a perdido todo; me 
^ill, llena de e m o c i ó n , y como amaba, y yo, que q u e r í a ser digna de 
tMttpirada por l a c a t á s t r o f e del mí misma, no quise escuchar sus pa-
|literlo y de la muerte, e s c a n c i ó en | labras que h e r í a n a los dos de muer-
ilna de los vis i tantes l a Intensa 
lim del sufrimiento poetizado 
el bien y el amor, que fueron 
líos amigos Inseparables del poe-
. y después con mano piadosa es-
fió sobre el sepulcro de bronce 
m blancas y ro jas de a d m i r r a c i ó n 
|í» cariño. E n medio del s i lencio 
Hito Inclinó la frente y de sus 
*• brotó c á l i d a y amant* una 
^i* oración. 
t e . . . 
¡Oh, q u é Inexplicable dolor! F u é 
preciso aceptar la real idad de la v i -
da, y d e s p u é s de una escena palpi-
tante, casi feroz, en l a que Inter-
vinieron todos los elementos d r a m á -
ticos, r e l u c i ó un a r m a . . . 
— A q u e l brusco f inal tuvo por* es-
cenarlo u n n o b i l í s i m o s a l ó n de un 
castil lo que se alza junto a l m a r en-
tre naranjos abiertos en flor y ro-
saledas de j a z m í n . Cuando oigo el 
ruido de las olas e s t r e l l á n d o s e en 
los acanti lados de las costas bravias 
surge en mí memoria , como un rayo 
de tempestad, el recuerdo de aque-
l la tarde en la que, por el pecado 
de otros, se quebraron dos corazo-
P A R A L O S O O M E R C I A X T E S Y P ^ ^ ' ^ 
D E A E X C I M I E M O S . 
U n a t i r a de papel con un n ú m e r o 
estampado enc ima, temido a veces 
por los comerciantes, y esperado otras 
s e g ú n loa vencimientos que, anunc ia , 
unos en que nos vencen, otraa en 
que vencemos. E l calendario es a 
las veces el terror de algunas s e ñ o -
ras y s e ñ o r i t a s . E l l a s lo e x p í a n co-
mo se e x p í a y atisba la l legada de 
un cobrador implacable; les trae 
t a m b i é n sus vencimientos Improrro-
gables, los cuales hay que pagar a 
costa de torturas a veces atroces, 
con la agravante de no poJer f ran-
quearse mucho sobre ellas, sino a 
sus muy í n t i m a s . E s e mart ir io men-
sual viene p r e p a r á n d o s e en un lento 
proceso Interno de los ó r g a n o s feme-
ninos cuando no andan en su norma-
l idad. L o s nervios y m ú s c u l o s ab-
dominic.\les sufren entonces unas 
contracciones violentas y d o l o r o s í s l -
mas, ya con abundantes hemorragias 
o con estancamientos m á s penosos 
D O S C L A S E S 
a ú n . E l ú n i c o remedio es propararee 
do antemano normalizando loa cen 
tros nerviosos para que vuelvan a 
su proceso n a t u r a l y suave. Hav m i -
les de casadas-y de doncellas que" acos 
tumbran con d í a s de ant i c ipac ión to-
mar el famoso reconstituyente feme-
nino C A R D U I ; a s í pasan sin novedad 
sus indisposiciones. Si usted espora 
hasta que le acometan los ataques 
no tiene usted remedio rápido y mo-
m e n t á n e o que se le^ quite al menos 
permanentemente. Tome C A R D U I co-
mo al imento o vino di» salud y no 
Bufr irá las Incomodidades do tantas 
mujeres . 
E n v í e n o s este anuncio con su 
nombre y d i r e c c i ó n y rec ibirá el ú t i l 
l ibro Tra tamiento Casero. Cardul so 
vendo en todas las boticas de Cuba . 
SI no lo encuentra en la que acos-
t u m b r a comprar d ir í jase a U . S. A . 
Corporat ion, Manrlnue 66 ( Habana y 
o b t e n d r á la canticj id que desee. 
j p o l o r e s de 
¡ G a r g a n t a . 
f P e c h o 
U s e s e en v e z de 
« m p l a i t o s y d« l a a n t l g n » c a . 
t » p l a . m » . F r ó t e s e ú n i c a m e n -
te. L i m p i o , calmante y faoU 
de ap l i car . P o r « n - t A n ú t i l e s 
oual idadea e l L in imento M i -
n a r á h a «ido el preferido en 
m i l l a r » de hogares por mAu 
de 65 año*. 
L I N I M E N T O 
M l N A R D j 
runa fella casual idad, en el Ho-
'^íls, el m á s e s p l é n d i d o y sun-
>de la Ciudad de M é j i c o , donde 
Peda, hace ya algunos meses, 
'"Sora Baronesa de A l c a h a l í , se 
separado de orden de l a Se-
de Industr ia , Comercio y nes y se separaron dos vidas. Desde 
i«]o las habitaciones dest inadasj entonces la p r i m a v e r a h a vuelto a ¡ 
[H1 Periodistas cubanos, y cop tal I florecer su gaya l o z a n í a en las huer-j 
%icia era fác i l encontrarse de j tas valencianas, pero en el jard ín 
'fon ella y obtener noticias y ¡ d e mis afectos no ha asomado o tra ' 
vez, su rostro sonriente, el amor. ¡ 
— Y el s e g u n d o . . . el noble in-
g l é s ? 
-—Pues el s e g u n d o . . . es otro fi-. 
na l desgarrador; aquello tampoco i 
p o d í a ser. L a incompatibi l idad que- j 
mujer extraordinariamente dó pronto en descubierto; él r e g r e s ó j 
,ante, pero es, a ú n m á s , h e r - | a Ing laterra , amistosamente, y yo j 
v o l v í a mi casa; desp»^s he • v ia -
jado mucho a fin de olvidar. S in i 
embargo, !a voluntsJ de o lv idar y: 
1 «cerca de su v i d a y labor pe-
para su p u b l i c a c i ó n en el 
^0 D E L A M A R I N A , y de sus 
•scuché l a sent imental histo-
•u juventud entr is lec ida y 
"fcda. 
ayer en V a l e n c i a , en el no-
•0 solar de los Barones de A l -
su padre, p o l í t i c o de ac-
lo Imposible de lorfar,o chocan con 
ds un asilo en l a c iudad de 
ícla. 
Sr** la Baronesa diez a ñ o s cuan-
frecuencia ante M hechos I n d e s t r u c -
t i b l e s . E n t r e lor doa existe, s e p a r á n - j 
grandes prestigios, f u é Go- i (lonoS( u n a que es carne y s a n - ¡ 
°r de Mal lorca, de V a l l a d o l i d | gre iog /os, una h i j a , u n a ido-
"a , y a é l se debe l a fun- latrada hij» Tniñ' de dos a ñ o s de í 
edad, a l cuidado de mi madre en 
Barcelor*- No; no era posible. Nos! 
s e p a r ó * i mar , porque n u n c a , porj 
esó en cal idad de Interna en igun.', nos j u n t ó ' el amor; hoy, m i ! 
• í lo de Loreto, dirigido por r e - j y } , * e s tá encerrada en el dulce re-
í r a n c e s a s , y tres a ñ o s d e s - ¡ P i e r d o de l a h i j a de mis entra- i 
m Padres le enviaron a l fa- ñ a s . . . 
^ n s i o n a d o del Sagrado C o ^ " — D e s p u é s de separarme del que 
^ ar s, para que s iguiera ^ s f u i ml e8p0RO( con todas las forma-
Gajo el plan y ens*11"»2*, ndades y requisitos de la ley Ingle-, 
P reputado colegio. A» du- l a me i | | g t á , 4 en M a d r l d ; 8e deSen. 
í a m o s o de la apl ta l de CJ|den6 gobre E g p a ñ a l a gran c a t á 8 . ! 
i trofe de Marruecos, y a l l í fui, por- i 
üei!a flor Talega11* a b r i é n -
U vida en u m í s t i c a s o m b r a ! ^ 7" • T A h „, 7 . . " ' " " ' " l e u el c o r a z ó n , t e n í a ' q u e d 
^austro pí>-l8ién, perfumado! u i • j i . i . ^ j ^ h h - 5 - í ^ sobre algun dolor la honda 111(ips, no q-ería exhalar su fra 
* í u . ; r a d- aquellas paredes tu 
entre las tentaciones y pell 
íe i ivindanal ruido, 
• - « a Hlos profesando en el 
l ^ ' ^ Dama8 del Sagrado C o -
C l t0 por la B-Bta Ma^«-
W. I3 a b n ^ a c l ó n e l h á b i t o y 
^ ^ noviciado de P a r í s 
c u á n t o afecto y e m o c i ó n 
^ n de aquellos d í a s en que, 
' "ombre I lustre por « t r o 
que, sintiendo uh profundo abismo 
e r r a m a r 
i | 
g ú n dolor la n o n a a t ernura 
de mi a lma , y ¿ c o n q u i é n mejor q u e ¡ 
con los soldados de m l P a t r i a , E s - i 
paña , p o d í a ejercer la dulce miseri -J 
p*>ns6 cordia y c o m p a s i ó n ? F u i en fermera ' 
de la C r u z R o j a y v i v í con las abne-; 
gadas H e r m a n a s de . l a C a r i d a d en 
las ambulancias y hospitales, y agra-
ciada con ev nombramiento de capi-
tana honorar ia de regulares, por el 
Rey, m a r c h é en las avanzadas , sf»n-
tí 1 a abrasadora sed de A f r i c a incle-
mente, s u f r í con los heridos, c e r r é 
' ^ « t í a el h á b i t o negro con (Continúa en la p á « . C U A T R O ) 
L e c - 1 o r 
E l I n v i e r n o e s t á en p i f e r t a , c o -
m o sue le d e c i r s e . E l I n v i e r n o d e 
este a ñ o , q u e se a n u n c i a t e m p r a -
n o e in tenso . 
A u s t e d , l e c t o r a , le c o n v i e n e 
p r o v e e r d e m a n e r a a d e c u a d a s u 
d e s p e n s a . 
Noso tros le i n s i n u a r e m o s a l g u -
nos t e m a s : 
— C h o c o l a t e p a r a e l d e s a y u n o . 
— B i z c o c h o s m i n i a t u r a , p a r a e l 
c h o c o l a t e . 
— P a s t a s — d e g u a y a b a , d e n a -
r a n j a , d e m a n g o — p a r a d e s p u é s 
d e l a l m u e r z o . 
• — G a l l e t i c a s M a r í a , O s s w e g o y 
R o y a l i t a , p a r a l a m e r i e n d a , c o n 
c a r a m e l o s y b o m b o n e s d e f r u t a s . 
— F r u t a s en a l m í b a r p a r a d e s -
p u é s de l a c o m i d a . 
— C o n f i t u r a s , e t c . . . T o d o s es-
tos p r o d u c t o s de L a G l o r i a se e n -
c u e n t r a n a l a v e n t a en los p r i n -
c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s d e l a H a -
b a n a e in ter ior d e l a R e p ú b l i c a . 
S o l i c í t e l o s h o y m i s m o . 
a 
^ L A G L O R I A 
m voét d t O o t o o ó * km c b o o M m 
S O L O i f A R M A D A [ Y s C a . 
Q U I N I N A E N F O R M A S U P I T R I O R . 
E l efecto tón ico y laxante del L A -
X A T I V O B R O M O Q U I N I N A le hace 
superior a la Quinina ovdinaría, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . W. 
G R O V E ge halla en cada cajita. 
E v í t a l d c a r i e d e l o s d i e n t e s 
L a c r e i n a 
d e n t í f r i c a 
Í V o t t l 
A •PY- y p y V i s i t e 
ñ a s u d e n t i s t a 
d o s v e c e s 
a l a ñ o . 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
. Médico flol Hospital San Francisco de 
Paula, Medicina Genera]. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Pie l . 
Teniente Rey, 80. (altos). Consultas: 
lunes, miércoles y viernes, de 3 a 5. Te-
léfono M-6763. Ko hac« v is i ta» a do-
micilio. 
D r . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
J e s ú s d e l M o n t e 
O Diez de Octubre, si ustedes 
se e m p e ñ a n , Pero ¡ c u e s t a tanto 
trabajo desarraigar los valores 
h i s t ó r i c o s de u n a persona, de 
u n a calle, de una cosa cualquie-
r a ! Tanto como extirpar un ras -
go de. m a l a e d u c a c i ó n , y no es 
•poco d e c i r . , . . 
E n J e s ú s del Monte 610—Jus-
tamente en el P a r a d e r o de t r a n -
v í a s — t i e n e n M a r t í n e z y T r a p i e -
11a su m a g n í f i c a casa. Café , res-
taurant , lunch , d u l c e r í a , CRStí-
n a . . . . Y ¡ q u é cantina! D íaz , el 
buen mozo Díaz , es el c a p i t á n -
jefe de ese sector, a l cual cono-
ce tan al dedillo la t á c t i c a del 
é x i t o que j a m á s pierde u n com-
bate. 
— A ver, muchacho, trae unas 
lascas de j a m ó n y queso, dos co-
pas y la botella de P e m a r t í n , 
B l amigo Be larmlno y « s t e 
c u r a nos sentamos a u n a de 
aquel las bonitas mesas que pro-
tege constantemente l a fron-
dosidad de ceibas centenarias. 
U n fresco delicioso nos acar i c ia -
ba. P a s ó una h o r a como el fue-
r a un soplo, y l a querida bote-
lla pemart in lana y a iba por l a 
m i t a d . . . . 
— E s t e P e m a r t í n se cuela so-
lo. 
— S u e n o , btreno. . . . ^ í^o co-
mentemos. Y a casa . 
Re larmino se fué animoso 
C a l f a d a adelante Y o — o p t i -
mista , seguro de ml como n u n -
ca_^_Patrocinio a r r i b a , hac ia l a 
L o m a del Mazo. 
E s t e gran c a f é de los s i m p á t i -
cos M a r t í n e z y T r a p i e l l a es un 
o á s i s . . « m 
M u j e r e s y P E M A R T Í N , h a s t a e í fin 
J E R E Z D E L A . F R O N T E R A . 
V c r m ú P e m a r t í n ; C o f i á » " E ¿ p e c i a l M , ^ . V . V . " y * < y . 0 . a w 
J e r e z Q u i n a d o " S a n j i u l i á n * * 
y J e r e z S e c o " V i ñ a P e m a r t í n * * 
D R . P A B L O C A R R E R A 
A b o g a d o y N o t a r l o 
A S U N T O S C I V I L E S 
P R A D O , 8 T E L . A - 6 2 4 9 
"15d-16 
L A 
R D E 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101 , H a b a n a 
W h i z 
M A N T E N D R A G O M O N U E V O S U 
A U T O M O V I L 
Y F U N C I O N A N D O S I N I N T E R R U P C I O N 
H A Y 9 8 P R O D U C T O S W h i z 
P A R A e l A U T O M O V I L Y P A R A e l H O G A R 
T o d o s G a r a n t i z a d o s p o r 
v T H E R . M . H O L L Í N G S H E A D C o . 
C a m d e n , N . J . E . U . A . 
S i a l g ú n p r o d u c t o W A i z 
1 N o l e s a t i s f a c e , p i d a s u d i n e r o 
m i 
B R E A S E 
• i iii^miiijuiiiu,. j 
m i z 
Grasa para engranei limpiador de Carrocerías 
H a b i t ú e s e a l u s o d e W h i z Y 8 U A u t o m ó v i l , s i e m p r e e s t a r á 
b r i l l a n t e y r e l u c i e n t e c o m o n u e v o . F u n c i o n a r á s i n r u i d o s 
n i r o z a m i e n t o s s u m o t o r . 
9 8 
Q Ü A L I T Y 
P R O D U C T S 
te 
Renovador de fuelles 
m / z S E V E N D E E N G A R A G E S Y F E R R E T E R I A S 
O F I C I N A P R I N C I P A L E N C U B A : 
C A R D E N A S 2 1 H A B A N A T E L E F O N O M - 5 4 5 9 
U I B R O S , O B R E T A S , 
B L O C K S Y B I I N D E R S 
r A O R I C A N T E S » 
L O P E Z , J M O L I N A ' j C a . 
O f i c i n a s : O b r a p l a 1 1 6 y ^ 1 S ^ T a l l e r « » i P l é c I d o j I S . 
T e l é f o n o s ! A - 2 3 3 - t - M - S Z a ^ . ^ M a b a n a . -
E S T A M O S F A B R I C A N D O 1 0 0 . 0 0 0 L I B R O S 
P A R A 1 9 2 4 
E N C A N T I D A D E S , P R E C I O S E S P E C I A L E S 
M O S T E L L E 
E s puro Jugo <3e u r a a e s p a ñ o l , s i n fermentar 
E s el ú n i c o al imento q u * deben to-
mar los enfermos de í l e b r e e , * 
i M O S T E L L E 
I z U M O D E U \ A 
í m y f E l L M E N T A i 
"u ru.seaj • B«e»«a*i 
»pmo Y SIS ALCOHOL 
Deben tomarlo como reconstituyen-
te de pr imera fuerza las porsonas que 
aun estando sanas , se encuentran d é -
biles o abat idas por exceso de traba-
Jo, caneando , etc, e t c 
I n d i c a d í s i m o en los casos de ago-
tamiento f í s i c o , debi l idad del s iste-
ma nervioso, y p a r a los nlflos d u r a n -
te su desarrol lo , p a r a que ee c r í e n 
fuertes y robustos. 
A G E N T E S P A R A C U B A : 
I M . G f t B R E R f l i G a . , S . e n G . 
H ñ B f t N ñ , n ú m . 1 0 4 . HftBftNf l 
l d - 2 7 
Busque usted la 
marca de fábrica de 
Ligas P a r í s . 
L e garantiza a 
usted completa satis-
facc ión en las ligas. 
L I G A S 
Nohayoenfact» 
^ demefalconls piel 
U C f l S 
P A R I S 
proporcionan l a comodidad y utilidad 
mayores y tienen e l mayor valor i n -
t r ínseco . L a s imitaciones, por lo 
tanto, a cualquier precio son d e m a -
siado costosas. 
L a s Ligas P a r í s son el modela de 
ligas del mundo y lo han sido durante 
treinta y cinco a ñ o s . , 
Pida usted siempre 
tas Ligas P o r a s 
4 . S T E I N & C O M W N T 
Fabrlcanteg-Chlcago, S . V, JL 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S 
n 
^ T R A T A M I E N T O M E D I C O 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c f a s e « f e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MONSERRRTE No. 4 1 . C O N S U L T A S DE 
Especial p a n los pobres dt 3 j medl i Í 
í a 4 . j 
P A G I N A C U A T R O 
I ^ g Ü l D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 7 de 1 9 2 3 
T [ A T I M I S M O 
( P O R A N G E L O P A T R I ) 
S i de^ea ustod educar un niño del • ñ o s tan desagradables," ¿ t i e n e ns-
modo que a su ju ic io resulta m á s ' tt cl la certeza de que hace ustefl 
ventajoso, lo mejor es dedicar unos 8lcmpre todo i0 posible para evitar 
momentos a meditar para examinar (ÍLscURl{mes acaloradas y que se hace 
que clase do percoua es usted x^ig. ustcd ^ u e h a r siempre por la per-
^o. I s u a s l ó n y no apelaiulo a Ja fuerxa 
"Haga usted un minucioso a n á l i - ^ d e su voz? 
sis dé sus facultades y a g r ú p e l a s en ] S i los n i ñ o s no se ocupan de sus 
diferentes clases. Ponga todas las ^ c l o n e s y dejan s iempre para mn-
oue usted supone bueiuus en u n a co- ^ lo que d e b í a n haber hecho hoy, 
i u m n a ; é s t a s conviene l imar las y ^ ^ ú o por traer un informe en 
pulirlas para t ransmi t i r la s al n i ñ o si el que ^ anunc ia que e s t á n r e t r a -
es posible. Coloque ustod las que ™ü0* v ^ i s semaJias en sus estu-
no merecen la pena o son acaso au. i dios, ¿ a b r v ^ usted l a plena convic-
neores en la o tra c o l u m n a , es nece- c l ó n de que ust(Hl c ^ p n í sus obll-
. i d o e l in imarlas p a r a que no se co- K ^ o " ^ P ^ W a l y as iduamente, h * 
m u r i o u e . » a l t ierno ser. | (iei,do ho> c l í f b a J o d « y has-
» i i „ o ' a el de m a ñ a n a , a f ¡n po<ler em-
L o s n i ñ o s asumen todas las cua- " í 
, . «iii<»n,>E P02»»* va(ln dm s^ ten.-r atrasos a 
lidades de las personas a quienes ' i ; . , ^ .e 
i m a r ^ ^ , que hacer frente, d^u «lo a que d e i ó 
m á s de cerca tratan , Imitando su1 1 11 ^ •> 
mas i r , M i a d para pasa<lo M a ñ a n a lo que 
ntodo de hablar , sus gestos, « * t i t u - ; ^ * — ^ 
des y modales y como todo esto es ^ ^ 
simplemente e l resultado de Imb. os . ^ ^ ^ 
costumbres, l a gente menuda los _ „ „ « , ^ . . .1 
ANTES ERA E X C U S A B L E SER CASPOSA, PORQUE 
P I L U G E N O L ' " " 0 " 
n o s e 
c o n o c í a 
DROGUERIAS 
DR. SILVERO S. L A Z A R O Y C A M P A N A R I O , Telf . M - 4 7 n i . _ H A R A N A 
R I F A P O S P U E S T A 
así apremien los pollnelos". qUe 
usted luiga, lo h a r á su h i j i u , , C o 
y o  
adquieren cas i s in sentirlo . P o r eso 
es preciso a i s larse y ref lexionar so- ^ pe1UM,á 6l . ^ 
bre nuestra propia m a n e r a de_ SCr, ^ ^ ^ ^ y ^ ^ ^ 
antes de dedic arse a la ensenan/a . , t . 
anees m k , d e b o UStod tener cuidado consigo 
o a prepar a r un n i ñ o para la vida, ^ i , , , , „ 
S i l í e r t i c a tiene l a fea costumbre ' ' , . ^ i - . „ . Suspenda usted el regano que se do cr i t i car a todo el que conoce (lo ', . , oo c i i u c a r a iouo q ^ h a b í a decidido a echarle > "hables;» 
un modo poco favorable, hasta que i , „ m . . r i « « £1 " 
r . . . , a s í mismo, antes de hablarle a 61. 
se encuentra en peliirro fie queaar-
se e i icucnvm p b i y (lespu^s hable u s t e í l con sus pro-
se s in un solo amigo, tenga usted r ^ , , , , 
. , nios actos! Probablemente v e r á ns-
cuidado con s u propia m a n e r a de • . , f. „ „ „ 
i T ^ . _ ted que son mucho mas eficaces <]U? 
juzgar a l a gente. ¿ E s t a usted se- ' 
J 0 , b ^ . . . , „, todas las palabras y frases que pue-
curo de que no h a asumido usted el 
, . , _ . i . i i da usted emplear, 
cargo de "Perro tía pastor' l adran- " r 
. ^ , » ~ . u • Cuando por fin le hable pregun-
do contra el rebano entero y haeien- . . , i „ , 
, . , tele por que hizo lo que le c a u s ó a 
do c r í t i c a s poco car i tat ivas de todo 1 1 
C u a n d o M é d i c o s e s t á n d e A c u e r d o 
E s un hecho que produce grande satis f a o 
c ión , que en l a profusión y confusión do 
medicamentos, l a profes ión m é d i c a está de acuerdo en emplear 
y recomendar la E m u l s i ó n de Scott donde quiera que precisa 
fortalecer el organismo humano. L a s p a l a b r » "tónico y 
reconstituyente" aplican cabal y plenamente a la renombrada 
E M U L S I O N d e S C O T T " " ^ ^ 
el m u n d o ? 
usted un disgusto y a y ú d e l e a ha 
l lar la r a z ó n que lo i m p u l s ó a obrar 
S i Rafae l i to se mues tra g r u ñ ó n , ^ ^ tiuanto ^ encncn lre y te!i 
en cuanto se l e pido e l menor favor,; ron c]aridad en que estr iba s u error 
de modo que y a a nadie le gus ta pe-; y i0 qUe pue(ie l legar a causar , es 
dir le nada por Insignif icante que sea, i casi se{;uro qUO t r a t a r á de corregir-
¿ n o s e r á t a l vez "usted" l a causa de se con s incera buena voluntad y ge-
ello por haber asumido esa act i tud ,? nuina a l e g r í a . 
m u r m u r a n d o : " ¡ Q u é se lo hagan E s Tor(Tad qUe a l parecer el n i ñ o 
ellos miamosI ¡ Y o no estoy a q u í jjñita m á s bien aquello que es pro-
para prestarles servic ios: ¡ Q u é st? ducto de nuestra debil idad, que <o 
h a b r á n f igurado de m i l " q,10 engendra nues tra f a r r a s , pero 
SI los muchachos t ienen disgus- j ¿ n o s e r á acaso porque la pr imera 
tos y peleas a diar io y fe pasan 'a produce m á s que l a segunda? 
v ida g r i t á n d o s e e i n s u l t á n d o s e has- j E s indudable que pesa m á s en la 
ta quo Iob vecinos d icen: " ¡ Q u é n i - balanza . 
L A E S A O E A L C A H A Ü 
(Viene de la p á g . T R E S ) sepulcro h a b í a tomado u n a resolu-
c ión heroica: h a b í a entrado en un 
! convento, en una famosa C a r t u j a , l a ojos sin v ida , l l o r é sobre los muer-
tos y r e c é a l p i é de las tumbas abicr-1 má8 
tas en t i e r r a e x t r a n j e r a . . . y de su antigua ^ entre ~ olvldo y la 
noche e s c r i b í a a las madres i n c e n s ó - „ .. 
p e n i t e n c i a . . . 
lables la p é r d i d a de sus heroicos h i -
j o sin ventura. ~ Y tuve' desde aquel a m e n t o . 
- E n l a crudeza de la c a m p a ñ a Perseguidor deseo de verle, antes 
de M a r r u e c o s , — a ñ a d e la B a r o n e s a — de abandonar a E s p a ñ a ; p e n s é d é -
se h a real izado la ac tua l e v o l u c i ó n , tcnidamente eQ las consecuencias de 
de mi amor y de ml v ida . A m a r a l ]10 Que iba a hacer, pero conociendo 
desgraciado, a l pobre, a l que g i m e ' l a d í g n i d l d a d y el temple de su a l -
y evitar el sufr imiento de los d e m á s ' ma y ^ Propia fortaleza, t o m é un 
en nombre de lo mucho que he su - j día un a u t o m ó v i l y recorriendo ve-
frido yo. i lozmente ¡as carreteras vascongadas 
L a Baronesa p e r m a n e c i ó un l n s - : y castellanas l l e g u é a la puerta de 
l a C a r t u j a , donde un hombre deses-
perado en el mundo se r e f u g i ó des 
tante ca l lada; en sus negros ojos 
asoman l á g r i m a s de maternidad y 
sus labios finos tienen u n a contrac- , p u é s del ^ ^ i o de su c o r a z ó n en 
c l ó n leve y temblorosa que quiere 
cerrar el paso a un nombre querido. 
busca de paz. 
F u é int i l mi v ia je ; l a severa y 
Aquel las l á g r i m a s no rodaron, s u s - ¡ sI lenciosa iPgla de los C a r t u j o s no 
pensas en las p e s t a ñ a s ; las s o r b i ó ! Permite tales vis i tas a los reliigosos, 
un diminuto p a ñ u e l o que se p e r d í a !y menos a los que no han profe-
entre los suaves y pulcros dedos 
blancos de l a noble d a m a . . . 
sado solemnemente, y a é l le falta 
muy poco para dar el paso decisivo 
que lo s e p a r a r á del mundo para 
siempre. 
— S í ; he escrito mucho en p e r i ó - E1 P r i o r de loa Cartujos , hom-
dicos y revis tas; tengo algunas no- bre de edafi avanzada y gal lardo as-
velas, impresiones de v iaje por E u - pecto, con las manos metidas en 
ropa, y mis memorias y confidencias, las mangas del h á b i t o blanco, res-
a ú n i n é d i t a s ; actualmente trabajo ] P o n d í a secamente a mis preguntas, 
con entusiasmo en un libro sobre que fueron muy cortas y muy con-
M é j i c o . H e pronunciado muchas y tadas, porque una tabla colocada en 
var iadas conferencias, y creo que la pared del locutorio, s i tuado en un 
las m á s interesantes son las de te- cuerpo de edificio, fuera de l a c lau-
mas sociales y feministas. Mi f e m i - j s u r a m o n á s t i c a , advierte que tan so-
nismo, a fuerza de sufr ir , ha toma-1 lo se debe hablar de cosas t n p o r t a n -
do un c a r á c t e r especial , reflejo de tes y en voz baja . 
mi a l m a ; es un feminismo con fal-
das y vestido con la elegancia de ú l -
t ima moda; mi feminismo no es 
"apantalonado" ni varon i l n i estri-
dente, sino bellamente femenino, 
euri tmia del sexo, con todas las se-
ducciones irresist ibles que a nues-
tra debil idad ha prestado la natura-
— ¿ E s fel iz? ¿ E s t ? contento? 
— S í , me c o n t e s t ó el P r i o r ; es un 
buen religioso; es uno de los gran-
des ejemplos de la miser icordia de 
Dios. 
— ¿ N o ser ía posible ver le? 
— I m p o s i b l e ; fray X . . . no s a b r á 
leza a l convertirnos en ra íz y centro nunca que usted ha venido a l a C a r 
del hogar no siempre fe l i» , y en a s - ' t u J a ' - . 
p i r a c i ó n insaciable del c o r a z ó n del; No se h a b l ó m á s ; la v i s i ta h a b í a 
hombre. Mi feminismo tiende, no a terminado a los dos minutos; un le-1 
ponernos encima del hombre, s lno-go de frondosa barba, a quien no! 
amorosamente a su l a d o . . . pude ver de q u é color t e n í a los ojos,! 
' , abr ió la puerta; s a l í anonadada de 
L_ aquel la casa de paz y de remanso 
- Y a esperaba, amigo m í o . ^ p « t a l Í • . ^ « . T / ^ í r t ^ 
pregunta; no era posible que usted tro para rairar ^ ÚU ^ ^ 
d e j a r a de aver iguar en q u é paró el1 « . „ 
tercer t é r m m o del gran silogismo d e f ^ T l 0 r 0rid0 de l a Cartu3a' 
mi v ida o el otro lado del t r i á n g u l o V i * 1 f T 86 aleJaba hac ia el 
conyugal que, en m i caso, no es el i imisterl0 con la8 m a n o « metidas en 
que fprma l a base del moderno tea-i ' manga3 ^ h á b l t 0 blanco * la 
tro f r a n c é s . • j cabeza Incl inada sobre el pecho. 
— D e s p u é s de aquel la escena en la j E1 lego cerr6 la Puerta y yo que-
que r e l u c i ó un a r m a , d e s a p a r e c i ó co-^ dé un momento como her ida por 
mo por encanto, y yp que h a b í a da- i un rayo-
do mi mano a otro hombre no quise — A mis o í d o s resonaban aque-
ni d e b í a seguir el rastro de su v i - l ias palabras fr ías del P r i o r : Impo-
da, e hice lo posible por olvidar. 6ibie. frav x « k ^ 
P e m h a i i é n ^ ^ ^ , « „ , siDie, i r a y a . . . . no s a b r á nunca que 
en San S e b a 8 t i á n - U s t e d ha venido a la C a r t u j a y 
pocas semanas antes de emprender' . , c a r t u j a . . . y 
viaje a M é j i c o , supe por un antiguo' maq ment6 SUbí a l a u t o m ó v i l . 
amigo de les dos, secretario de u n a ! — ¿ D ó n d e desea Ir l a s e ñ o r a B a -
E m b a j a d a E s p a ñ o l a , en E u r o p a , que i r o n e s a - ' ' ?' me P e g u n t ó el chofer. , 
pasada aquel la cr is i s del amor he- — N o s é ; a Madrid , a San Sebas-
rido q u « i© condujo a l borde d e l l t i á n ; pronto, donde pueda l l o r a r . . . 
N E S 
A " E N O Z " 
G U A Y A B I T O S , R A T A S Y R A 
Se extinguen en poco tiempo usando R A T I C I 
Pídalo en BoUc«s y Ferretería. 
KNOZ. C H E M I C A L CO . C H I C A G O . 
R e p r c e n t a n t e » : Esp ino y C a . Zulueta 3 6 ^ j H a b a n a . 
P a r a o b t e n e r t o d a l a 
p o t e n c i a d e l m o t o r e s 
n e c e s a r i o t e n e r b u e n a s b u j í a s 
H a y que tener en c u e n t a l a i m p o r t a n c i a d e 
l a b u j í a de encendido e n e l func ionamiento d e 
u n a u t o m ó v i l . P u d i e r a s u c e d e r q u e e l m o t o r 
n o r ind iera m á s q u e l a m i t a d de s u potencia 
efectiva o que f u e r a e x c e s i v o e l c o n s u m o de 
gasol ina. E s t o m e r e c e i n v e s t i g a r s e . 
L a n u e v a B u j í a C h a m p i o n , con N ú c l e o de Doblo 
Reborde es el producto de m u c h o s a ñ o s de i n -
vestigaciones, hechas por los ingenieros de la 
C o m p a ñ í a Champion, quienes h a n logrado fabri-
c a r u n a buj ía cas i perfecta. 
Instale u n juego nuevo de es tas b u j í a s y v e a la 
diferencia que hay en l a a c e l e r a c i ó n del motor 
y en l a uniformidad de s u m a r c h a . 
Champion Spark Plng C o . , Toledo, Ohio, E . ü . A . 
Champion X Tipo Ford 
Buigue siempre las Bujías con Núcleo do Dobla Re-borde. Compre un jueíodn Bi/j\etH Champion. Las hay para todos los modelos . conocidos de motores. Loa comerciantes queseintere-
a«n«n vender ̂  nusclientem las mejores bujías, reco-aiendui las Champion. 
K E P K E S E N T A N T T E DHI. P A B B X C A K n 
C . H . M A C K A Y 
15iNZANA S B G O M E Z 470. dABAttA. CTTBA 
C H A M P I O N 
L a r! fa autor izada por e! s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a , que •de-
bía verif icarse el d í a 30 de e^te mes 
a beneficio del asilo que se ha pro-
puesto fundar en l a c iudad de P i n a r 
del R í o el l imo. Obispo, de acue l la 
D i ó c e s i s , M o n s e ñ o r Manue l R u i z , 
queda prorrogada hasta el ú l t i m o sor-
teo del mea de Mayo p r ó x i m o , por 
nueva a u t o r i z a c i ó n del s e ñ o r P r e s i -
dente. 
Motiva la p r ó r r o g a Indicada el no 
haberse vendido la cantidad suficiente 
de billetes que se necesita p a r a po-
der pr inc ipiar lae obras, y lo que se 
r i fa es un gran so lar ubicado en la 
parte c é n t r i c a de l a c iudad. 
4d-25 
A ^ 0 X C I 
I 0 
C U B R E 
L a 
T I E R R A 
PINTURA 
SHERWIN-WILUMMS 
S e e n g a ñ a U d . mis-
mo pintando su casa 
con pinturas malas. 
N u e s t r a s pinturas 
cubren mucho más 
que cualquier otra. 
C o l o r e s preciosos 
inalterables y de lar-
ga duración. Molida 
, en aceite de linaza 
ex lnctamente puro 
y también protegida 
p o r la m a r c a d e 
calidad. < 
SHER WINAÍ-JV/I L IAMS 
d e l a " A s o c i a c i ó n d e C a t ó l i c a s C a b a n a s " 
c x c l a s i v a m e n t e p a r a s e ñ o r a s y n i n a s . % 
r e c t o r . D r . J o s é A n t o n i o F r e s n o , c - i t a . 
$ 1 . 5 0 a i m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e 
T e l é f o n o 1 - 1 6 5 4 
s a 
" E S P E C i r i C O Z E N D E J A S 
Poderoso depurativo da la Banj ra, preparado con hierbas y ra«, 
xlcanas Sin mercurio ni arsénico. H a obtenido éxito completo »n i118•• 
sos de R E U M A T I S M O , U L C E R A S , E C Z E M A S , E S T R E S i M l E V T n Cl-
M O R E S , E S C R O F U L A S , etc. También ha dado excelentes resuha^' Tl'-
tra el P A L U D I S M O . uuaao» coj. 
" H E M M A Z E N D E J A S " 
Un poderoso tónico, a la vez alimento y medicina, oflcaclsl 
A N E M I A , tmttt.tttt.mt: a t o s w r o m o t i t t i s ahm-a "í 
C R O N I C O y en 
tra I N F L U E N Z A * TOS. B R O N Q U I T I S . ASMA, CATOn' 
i general, todas las afecciones do las vías respiratorlu/ 
"7787. 
Distr ibuidores Generales 
T H E K E L M A H C o . 
C u b a 27 H a b a n a T e l é f o n o A-3053 
¿ 
" G r i p i ñ a s " 
es e l N o n P l u s U l t r a d e los c a f é s d e P u e r t o R i c o . Se distin-
gue p o r su t a m a ñ o g r a n d e y u n i f o r m e y su co lor natural ver-
d e c l a r o . E l m á s r i c o en a r o m a y e l m á s exquis i to que produ-
c e P y e r t o R i c o . 
F u é l a u r e a d o c o n e l G R A N P R E M I O en la Exposic ión In-
t e r n a c i o n a l de S a n L u i s , M i s s . en 1 9 0 4 . E s cosechado y pre-
p a r a d o en l a H a c i e n d a " G R I P I Ñ A S " d e la prop iedad de su 
e x p o r t a d o r , 
F r a n c i s c o O l i v e r C u v e l j e , 
C o s e c h e r o d e C a f é 
P o n c e , P u e r t o R i c o . 
J o s é B o u , 
S tgo . d e C u b a . 
A G E N T E S : 
L l e o y R o g e r 
O f i c i o s e s q . O b r a p í a , 




C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a 
S E C R E T A R I A . 
( J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a adminis trat iva) 
De orden del s e ñ o r Pres idente de 
este Centro Astur iano se anunc ia , 
para conocimiento de los s e ñ o r e s 
asociados, que el domingo p r ó x i m o , 
d í a veintiocho, se l l e v a r á a cabo, en 
los saloues del palacio del Centro 
Gallego, la c e l e b r a c i ó n de la J u n t a 
General ordinar ia admini s tra t iva co-
rrespondiente al tercer tr imestre del 
corriente a ñ o . 
L a J u n t a d a r á comienzo a las dos 
de l a tarde, y para poder penetr 
en é l local en que se celebre « 
requisito indispensable el de preif 
tar a la C o m i s i ó n el recibo queit 
dite estar al corriente en el pago 
la cuota social, y el carnet de I* 
t i f i c a c i ó n . 
H a b a n a , 24 de Octubre de lJ*i 
R . O. Marqué». 
s. Secretario 
C81R7 
Neveras de acero esmaltadas b l a n c a s . 
E n í n s p a ñ o s de c r i s t a l o de a l a m b r e . 
T a n q u e de c r i s t a l y serpentín. 
Nueve tamaños y d i s e ñ o s d i f e r e n t e s . 
L a m á s barata $ 5 0 ^ L a m á s c a r a $11022-
A V E L L A N O Y Q A 
/ V \ a R T a A b ^ E U (Amargura) Y H \ B A X A 
mim mmmi d e w c i j 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : • 
P R A S S E & C O ; 
I d . A - l 6 W . - 0 l ) r i p i a , I 8 . - H a l a » 
C A C H I M B A S 
E l m á í c o m p i l o 
do de a r t í c u l o s par»' 
m a d o r e s . 
P ^ a A i r a y f f f 
A m e i c a n o s y r 
H . T J M B E R f l 
H o t e l l o m a 
T e m e n t e R e y J 7 ^ 
T e l é f o n o M - f * 



















S A N A T O R I O " D r . P E R E Z -
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r r . s e ñ o r a s 










Ai^O X C I « M A D T o ^ o r L A MAT" 
Í C A S O S y C O S A S 
•Qctnbre 2 7 d e 1 9 2 ^ 
P A G I N A C I N C O 
A L B U R R O M U E R T O 
.Sieinmétz ha muerto! . . . 
• Ha muerto S t e i n m c t z ! . . 
hiedes de fijo 
n() cabrán qui¿n c*. 
t\ no se leyeron . 
•La Prensa" de ayer. 
¡Vro ahora sepan 
qac el í inado fué , 
5Cgún dice el cable. 
Maso de la elec-
tricidad. ¡B ios m i ó . 
quc cosas se ven! . . 
. .S i Ste inmétz fué el Mago. 
¿Edison quién es? 
«eidad que el muerto 
(que en la Gloria e s t é ) 
cra nada menos 
-w* Ingeniero, ¡ y bien! 
3 "Electric Company" 
Ncn' York, p a p e í 
qUc desempeñaba 
con las de la ley 
Por eso fué M a g i a . . . . 
¡po/ eso tal v e z ! . . ' 
c «: 
de 
S i no hubiera sido 
Ingeniero de 
esa poderosa 
C o m p a ñ í a , ¿ q u i é n 
se. hubiera atrevidí ; 
a llamarle a él . 
después de su muerte 
Mago de la c l c c . . . 
e tcétera , e t c é t e r a ? 
R e s p o n d a n . . . ¿ a verr 
Edison: prosigue-
no desmayes, que 
d e s p u é s que a la tierra 
tu cuerpo le des, 
tú serás el Mago, 
tú seras el R e y 
como io es ahora 
el gran S t e i n m é t z . 
U n a vez que,mueras 
ya no tendrás quien 
tu vaior envidie. ^ 
i E l Mundo as í es!. 
Sergio A C E B A L . 
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c o > c l E R T O E S P E C L I L 
Aver la P. ^ - o f r e c i ó u n bre-
; « concierto (ju« organizaron los 
mpleados do l a D i r e c c i ó n Genera l 
¡L comunicaciones en honor del D i -
rector General D r A r m a n d o C a r t a y a 
' Se pronunció un discurso elogian-
do la labor de dicho funcionario. 
P A R A E S T A J v O f H E 
i 
Programa del concierto que s e r á 
•rasmitido por l a E s t a c i ó n R a d i o -
t'eleffónica P . W . X . de l a Cuban 
Telephone Company, a las 8 -p. m. 
del dia 27 do octubre de 1 9 2 3 . 
P r i m e r a P a r t e 
í Borlncana, M a r i n V a r o n a . 
Solo de piano por la profesora 
Srta. E s t r e l l a H e r r e r a . 
J. Song of the R o b l a . A n n a Case . 
Por la soprano Sr ta . D o r a O' 
SIel, plano por la Sr ta . H e r r e -
ra. 
3. Glisando. B h o m . Solo da pia-
no por l a n i ñ a c iega J u l i t a 
Garcia. 
i. Yo te a m é . Capricho Cubano. 
G Rolg. P o r l a soprano Sr ta 
Dora O'SIel , piano por l a S r t a 
Herrera. 
5. Linda Cubana . S á n c h e z d.e 
Fuentes. P o r el tenor Sr . A lon-
so Murlá , paano por l a S r t a . 
Herrera. 
Segunda P a r t e 
0 . 
Lustsplel, Ober tura , Op. 7 3 . 
Keler Be la . Solo de piano a 
cuatro manos por las Sr tas E s -
trella y C a r m e n H e r r e r a . , 
Je sais que vous etes j o l i e . 
Cri'stine. P o r l a scfprano S r t a . 
Dora O'Siel, piano^ por l a Srta . 
E . H e r r e r a . 
L a C a n c l ó p de la Ciega. P o r l a 
soprano» Sr ta . O' Sie l , , piano 
por la n i ñ a ciega J u l i t a Ganpia 
Te quiero, J o t a , arreglo 'de C . 
S a n m a r t í n . P o r e l tenor S r . 
Alonso M u r l á , piano por l a 
Srta. O'Siel . 
Marina, D ú o . A r r i e t a . P o r la 
Srta. O'Siel y el tenor Sr . Mur-^ 
lá, piano por l a Sr ta^ H e r r e r a . 
T é r c o r a P a r t e 
Con Amores , JVIelodia. P . B e a n -
tnont. Solo le piano por l a pro-
fesora Srta . E s t r e l l a H e r r e r a . 
Mireille. Gounod. Canto y pia-
no por las Srtas . O'Siel y H e -
rrera , 
Noche A z u l . Solo de piano por 
fe n iña eiega J u l i t a G a r c i a . 
E l Pescador de Per las . G . B l -
zet. Por el tenor S r . Alonso 
Murlá, piano por l a S r t a D o r a 
O'Sief. 
Eox-trot, C a n c i ó n . F . S a n n a . 
^or la soprano Srta . D o r a O' 
siel, piano por l a Sr ta . E . He-
rrera. 
P A R A E S T A T A R D E 
1. Se impone l a p a j i l l a negra. ' 
D a n z ó n . 
2 . Yes ' "\Ve have No B a n a n a s . F o x 
T r o t . 
3 . E l E m p r é s t i t o . M o n ó l o g o . 
4 . Me "Voy para E s p a ñ a . R u m b a . ' 
o. Mies Helyett . Romanza . ' 
LA S O C I E D A D 1 > E R A D I O 
Parece que la sociedad do radio 
v a a ser fundamentalmente reorga-
nizada . 
E lementos entusiastas y valiosos 
T a n a engrosar las fi las de la so-
ciedad y le i m p r i m i r á n mucha v ida . 
J U A N P E R E Z 
E l joven J u a n P é r e z constructor 
de aparatos de radio de H a b a n a 
114 altos e s t á terminando un apa-
rato q u é es una joya no solo por s u 
eficacia en la r e c e p c i ó n sino en l a 
bella p r e s e n t a c i ó n . 
P a r a s e r b e l l a . 
C u i d e m u c h o s u c u t i s * 
A N T E todo conserve su tez sana. C r e m a Milk-weed de Ingram hace 
saludable el cutis, r e f re scán-
dolo y v igor izándolo . Limpia 
sus delicados poros d á n d o l e s 
. l a [frescura tan necesaria para 
su belleza. Hace desaparecer 
barros, espinillas y .pecas. For-
tifica la epidermis contra los 
rigores del sol y ct aire, to-
nif icándola a d e m á s . Sus resul-
tados son permanentes. C o m -
pre hoy s u primer frasco en 
cualquier farmacia o p ída lo 
por correo remitiendo un peso 
a los representántes en Cuba . 
E S f l Ñ O y , C a . 
( F A R M A C I A ) 
Z u l u e t a 3 6 ^ , H a b a n a . 
' J p a n i a de l a E s t a c i ó n 3 1>. W . 
m^o 27, a las 5 y 30 P . M . 
}• .Los Tranqui los . D a n z ó n . 
[• Morning W i l l Come . F o x Trot . 
L a Nota A m e r i c a n a . M o n ó l o g o , 
jj' ^a China Hortens ia . R u m b a . 
Loa Mosqueteros. Gr i ses . R o -
M I L U S O S 
Así en efecto es do úti l Monesla. 
mil usos diarlos tiene, porque en don-
de hay familia y muchachos, a diarlo 
ocurren mil accidentes quo requieren 
el \uso do Ungüento Mopesia, la mcdl-
ca¿irtn do los pequeños ^males, que se 
vende en todas lairbotlcas. Granos ma-
los, diviesos, golondrinos, quemaduras. 
1 uñeros, sietecueros, males de todos los 
|c ías , se curan con Ungüento Monesia. 
E n su. casa necesitan una cajita. L lé -
vela. 
Alt, 6 oo 
í o 
m 
D E E S P A Ñ A L O M E J O R 
Representantes exclusivos en la Repáblica de Cuba: 
P I T A H E R M A N O S 
Apartado 922. HABANA Uncios 17. 
e 8140 alt 2d-25 
¡ S I G N O S P E U G R O S O S ! 
d e P í l d 
m e n 
m a n i f e s 
l i d a d d 
e n t e c o n s e r * 
c a s a u n p o m o 
a s d e F o a t e r . 
o l a p r i m e r 
c i ó n d e d é b i -
l e s r í ñ o n e s e s 
r e u m á t i c o . 
l u m b a g o ] c á l c u l o s , h i d -
r o p e s í a , t n h i r i e n t e d o -
l o r e n e l e s p i n a z o , u n 
á s p e r o d o l o r d e e s p a l -
d a , ó i r r e g u l a r i d a d e s 
u r i n a r i a s . 
L o s ríñones s o n l o s ó r g a n o s q u e f i l tran l o s v e n e n o s e 
i m p u r e z a s d e l a s a n g r e . S i s e r e c a r g a n d e t r a b a j o y s e 
d e b i l i t a n d e b i d o a e x c e s o s , u n r e s f r í o , g r i p e , i n f l u e n z a , 
c o m e r m á s d e l o n e c e s a r i o ó d i s i p a c i o n e s , l a s i m p u r e z a s 
c o n t i n ú a n c i r c u l a n d o e n l a s a n g r e y finalmente r e s u l t a r á n 
e n s e r i o s m a l e s t a r e s . 
N o d e s c u i d e l o s p r i m e r o s s í n t o m a s . E l l o s s o n s i g n o s 
p e l i g r o s o s , y d e s c u i d a r l o s e s d a r p a s o a l a r g o s m e s e s d e 
d o l o r o s a s e n f e r m e d a d e s y gastos . L a s P i l d o r a s d e 
F o s t e r s o n c o n o c i d a s e n t o d a s p a r t e s c o m o e l m e j o r y 
m á s a n t i g u o y l a r g a m e n t e e x p e r i m e n t a d o r e m e d i o p a r a 
l o s ríñones. 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
E S I G U A L Q U E L A M A T E R N A 
ü i D r Y c O fli 
DE VENTA Erj 
DROGUERIAS vFflRMAnAS 
F L E C H E S E C A P U L I / E R I Z A D A W m 
L A P R E S C R I B E N E M I N E N T E S H N E f f i K 
D I C O S D E T O D O E L R U N D O C O N - l g | E p 
R E S U L T A D O S A S O U B R O S O S - t h e dry milk co. 
15 PARK ROW HEW-VORK 
L A T A S D E IT O N Z A S P R O D U C E 3 L I T R O S ; L A -
T A S D E 5 L I B R A S P R O D U C E 1 2 L I T R O S - i E C O -






U L T I M A S N O V E D A D E S C I E N -
T I F I C A S Y L I T E R A R I A S 
E l , L E G R A D O U T E R I N O . — I n -
dicaciones, Técnicas y • R e a -
tados, por el D r . J - f o " 8 -
Edición Ilustrada con 29 l i s e -
ras y l á m i n a s . . 
1 tomo encuadernado. - • • 
T R A I T E D E L ' A L L A I T E M E N T 
E T D E L ' A L I M E N T A T T O ^ 
D E S E N F A X T S D U P R E M I E R . 
A G E . par le D r . A . B . Alar-
í a n . 3» edltlon revuo et aug-
mentee. , 
1 tomo rúst i ca . . . 
Q U A T R E L E C O N S S U R D E R A -
C H I T I S M E , par A . B . Mar-
fan. Avec 18 figures. 
1 tomo en 4o. rús t i ca . - • • 
L A S S O C I E D A D E S D E R E S -
P O N S A B I L I D A D L I M I T A D A . 
—Estudio Jurídico por J . Rolg 
\c/ Bergada. 1 tomo rúst ica » 
G I M N A S I A R A C I O N A L Y J LIE-
GOS P A R A NIÑOS NORMAt 
L E S Y A N O R M A L E S , por 
Fernando Marquebreucq, con 
un prOlogo do Jua1. Demoor. 
Edición Ilustrada con 44 gra-
bados. 1 tomo r ú s t i c a . . . 
L a misma obra encuadernada 
COMPENDIÓ DE* QUI*MICÁ G E -
N E R A L , por W . Ostwald. 
Traducción española de la 
sexta edición alemana, ilus-
trada con 69 figuras en el tex-
to. 
1 tomo en4o. mayor, tela. 
L O S P U N T A L E S D E L E X I -
TO.—Curso de Magia Mental, 
por Wllllam W . A T K I N S O N . 
Obras completas. Volumen 
X X . 1 tomo en tela. . . • 
L A M U E R T E Y SUS M I S T E -
R I O S . — E s t u d i o s f i losóf icos 
por Camilo F l a m m a r i ó n . P r i -
mera parte.—Antea d« la 
muerto. Rús t i ca 
Segundá parto.—Alrededor de 
la muerte. Rús t i ca 5 1.Z0 
Tercera parte. D e s p u é s de, la 
muerte. Rúst i ca 
F E R N A N D O V I I R E Y C O N S T I -
TUCIONAL' .—His tor ia diplo-
mática de España 1820 a 1823 
por el Marqués de Vl l la -Urru-
tla. 1 tomo rstlca 
L A M A R I N A ESPAÑOLA E:N 
E L S I G L O X V I . — D o n F r a n -
cisco de Benavldes. Cuatral-
vo de las galeras de España, 
por Ignacio Rauer Landauer. 
Edición profusamente llustra-
trada con fotograbados de au-
tógra fos . 1 tomo pasta espa-
ñola • 
COVADONGA.—Estudio hlstórl -
co-crltlco. por Constantino C a -
bal. 
1 tomo en rúst ica 
E J E R C I C I O S D E T E R M I N O L O -
G I A Q U I M I C A A L E M A N A , 
por R . R a t t l . 
1 tomo encuadernado. . . • 
E L MOTOR F I J O Y M A R I N O 
" D I E S E L " , por A . Menéndex 
Caballero. Edición Ilustrada 
con figuras y dos grandes lá-
minas. 1 tomo rús t i ca . . . 
E L C A L D E R E R O M O D E R N O . — 
Tratado completo de caldere-
ría, por H . Rodríguez Dat . 
Segunda edición aumentada. 
1 tomo tela ^ • * 
M A G N E T I S M O , H I P N O T I S M O 
Y S U G E S T I , O N . por H . Dur-
viue. 
1 tomo encuadernado «n ta-
la > > ' 
L U I S G . URBINA.—Hombres y 
libros Estudios de Cri t ica . 1 
tomo rstlca 
L U I S G . U R B I N A . — P s l q u l s en-
ferma. Colección de crónicas . 
1 tomo rúst ica | 1.-5 
M A R Y F L O R A N . — U N AÑO D E 
P R U E B A . (Biblioteca Moder-
na de Novelas Selectas). 
1 tomo encuadernado 
B A R O N E S A D E W I E S O N . — L a s 
perlas del corazón. (Un libro 
para las madres). Deberes y 
aspiraciones de la mujer des-
de ^u Infancia y en la vida 
ínt ima y social. 1 tomo en 
cartoné • 
y el amor vol-
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M A R Y A N . — - . . 
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la . 1 tomo rúst ica % 
L U I S L E O N . — L o s cuentos de 
Andaluc ía . 1 torr,*-. rúst ica ? 
G U S T A V O A . B E C Q U E R . — P á -
ginas desconocidas. Tomo I I . 
Rúst ica I 
A 1 G U E P E R S E . — L a Fresneda. 
Novela. 1 tomo rús t i ca . . . 5 
P E R E Z C A L D O S . — L a polít ica 
española . Tomo I I . Rúst ica $ 0.S0 
E L L I B R O I D E A L D E COCINA, 
por René Vidal . Contiene: 
S65 mehús de almuerzos. 365 
menús de cenas y más de 
1.500 recetas práct icas y sen-
cil las. 
1 tomo Encuadernado. . . . $ ? 40 
C A R M E N C I T A O L A B U E N A 
C O C I N E L A . — M a n u a l práct i -
co de cocina española, ameri-
cana, francesa, etc., con mul-
titud do recetas especiales, 
por Da. María M . de Carpl-
nell. 16a. edic ión. 1 tomo 
rúst ica % 0.70 
S O R O L L A . — S a vio et son oeu-
vre. Edición ilustrada con 
116 fotograbados. 
1 tomo en 4? mayor, rús t i -
ca % 2.50 
Z .ZBSBBIA " C E R V A N T E S " D B E l -
CARDO V E I i O S O 
Avenida Italia 62 (Antes Q a l l a m ) 
Apartado 1115. Teléfono A4958. 
l u e S S i e m p r e 
E l asmát ico sabe que a media noche 
se tiene quo levantar. E l asma lo des-
pierta, y le hace perder el sueño. Para 
dormir slcmpr<» toda la noche, hay que 
curar el asma y lo mejor será tomar 
Sanahogo, la medicación del asma, quo 
se vende en todas las boticas y en su 
depósito E l Crisol, Ncptuno esquina a 
Manrique. Habana. Sanahogo, liberta 
al asmát ico de su opresión y de su 
mal. Cura el ataque más rebelde. 
alt. 3 Oct. 
^ N D E N S E D 
M l L K M A I D ^ 
TRADK MAXK 
c e 
Ñ o o l v i d e q u e l a l e c h e 
U A L E C H E R A " 
e s l a m á s f r e s c a q u e p u e d e o b t e n e r s e 
^ p o r s e r l a a u e m á s s e v e n d e . 
ANUNCIO DE VAD1A 
« L A P O L A " 
n o v e l » or ig inal de E V A C A N E L 
C U A R T A E D I C I O N 
idk p r i m e r a e d i c i ó n f u é traduc ida a l A l e m á n 7 113 Ital iano 
S B V E N D E E N L A S L I B R E R I A S 
Y E N F A L G I T E R A S N» 1, C e r r o , 
P r e c i o : $ 1 . 0 0 
i e n v í a a l Inter ior 
tranca de porte 
S i V i no recibe el per iód ico 
oportunamente, a v í s e n o s por es-
tos t e l é f o n o s : M - 6 8 H M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a . m . 7 do 
1 a S p, m. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R L A 
(Convocator ia p a r a cubr ir plazas do M é d i c o de guard ia en l a C a s a do 
S a l u d "Covadonga") . 
De orden del s e ñ o r Presidente do 
este Centro Astur iano , y por acuer 
do de l a J u n t a Direct iva , se so l ic i -
tan aspirantes para cubrir dos pla-
zas de Medico de guardia , dotadas 
con el haber mensual do $121.00 
m. o., y tres plazaa de M é d i c o de 
guardia con c a r á c t e r do supernume-
rar io . 
L o s aspirantes p r e s e n t a r á n a l se-
ñ o r Director de la Casa de Sa lud 
"Covadonga", Doctor A g u s t í n de 
V a r o n a , la sol ic itud, copla á e l expe-
diento a c a d é m i c o y r e l a c i ó n del eí'-" 
pediente profesional. 
L o s aspirantes s e r á n sometidos 
a prueba? de c a r á c t e r p r á c t i c o , ante 
el tr ibuna J correspondiente. 
Se admiten solicitudee hasta las 
cinco de l a l a r d e del d í a tre inta y 
uno de este mes de Octubre. 
H a b a n a , 22 de Octubre de 1923, 
R . G . M A R Q U E Z . 
Secretarlo . 
C8104 alt-4d-23 
F O L L E T I N 
J O R G E G I B B & 
7 5 
J u v e n t u d T r i u n f a n t e 
KCTTELA, 
T«»dncl4a del Inglés poz 
O Í . M 0 S T A N Y 
da m en Ia l ibrer ía "Cervant^". 
í «Icardo Veloso GaMano, 62. 
esquina a Neptuno 
( C o n t i n ú e ) 
Ro^a t0.davía" E m p i e é un medio a l -
"üos •Bgado' el de sobornar a 
reCQ ^ l a d o s ' s l m a ñ a n a me favo-
^ 43 , a suerte me a p r o x i m a r é 
"Ha f í , m á s a la nieta. Tenemos 
'"iirió i cxacta: el 2 de agosto 
írCy la ^ a d r e de l a s e ñ o r i t a God-
> ¿ • • • ' el dos de agosto de 1902, 
^ate dif íc i l aver iguar lo r fe-
(lefUn ^ a t i e r r o y certificado de 
í lIUat{ l0n por los registros de 
k ^ . . j f8 ton . en L o n g I s l a n d . . . 
ÍtiagtoT1U.ntÍngton!--rePiti6—• ¡ H u n ' 
llfcted gS0? LonK I s lan j l ! ¿ H a dicho 
^endn ¿Por q u é ? ¿ ^ o 60 10 h a b í a 
"me n do antes? L o dice el ú l -
El ü*?el que h<? l e í d o . . . 
Ha. con F1110 89 áQÍ6 caer en la 8i ' 
'as a d e m á n convulsivo; se l l e v ó 
anos a", cuell lo para desabro-
charse l a camisa , como si fuera a 
ahogarse. Sydney, asustado, le ro-
c i ó el rostro con agua, e s f o r z á n d o s e 
para que bebiera, pero é l se n e g ó , 
rechazando l a mano del joven e i n -
c o r p o r á n d o s e penosamente. 
— ¡ H u n t i n g t o n ! — m u r m u r ó , con 
voz entrecor tada—. Entonces , es... 
- « - ¿ Q u é es, C r i s t ó b a l ? — p r e g u n -
t ó Sydney . 
— ¡ l í e estado ciego para no ver-
lo! P a t s y . . . . h i j a de Tess ie M a r -
shal l y..'. Y de A r q u i b a l d o . . . 
¿ Q u é es lo que dice ustde caba-
] l E r o 7 — p r e g u n t ó . Catherwood con 
viveza-
— A r q u i b a l d o V a n L e e r . . . ; h i j a 
de m i h e r m a n o . . . y de Tess ie Mar-
s h a l l — m u s i t ó con d i f i cu l tad—. 
¡ D i o s m í o ! 
S u rostro estaba l í v i d o y la es-
palda encorvada p a r e c i ó doblarse do 
un modo m á c horrible que nunca . 
E s t u v o a punto de desplomarse, pe-
ro Sydney le sostuvo. 
j E s t e golpe h a sido demasiado 
fuerte para t i — d i j o el j o v e n — . Voy 
a l levarte a u n a c a m a . 
C r i s t ó b a l luchaba por incorpo-
rarse, mirando a Catherwood, j a -
deante, y e s f o r z á n d o s e por hablar. 
— E l a c t a — m u r m u r ó — e l acta de 
casamiento . . . 
L a moribunda h a b l ó de e l l a . . . 
en su lecho de m u e r t e . . . 
— Y a lo s é , ya lo sé-
Sus ojos se i luminaron como una 
centel l la repentina. 
— ¡ L a Citlavera de p l a t a . . . ! 
¡ L l o y d . . . ! ¡ E l , L l o y d Convtey! 
Catherwood se i r g u i ó t r i u n f a l -
m-nte ante l a s o l u c i ó n del enigma. 
— E s o m i s m o — m u r m u r ó — . 
¡ L l o y d C o n w a y ! 
C r i s t ó b a l s e g u í a mirando con ojos 
extraviados. Catherwood le t o c ó en 
el brazo. 
. — ¿ Q u é r e l a c i í g i e x i s t í a entre 
Tess ie M a r s h a l l y L l o y d Conway, 
s e ñ o r V a n L e e r ? ¿ P u e d o usted de-
c í r m e l o , - cabal lero? 
E l enfermo t r a t ó de hab lar pero 
no pudo. 
— E x i s t í a un testamento. ¿ P o r 
q u é L l o y d C o n w a y se lo o c u l t ó a 
e l la a no ser para beneficiarse con 
aquel lk o c u l t a c i ó n ? DJ/ganoslo se-
ñ o r V a n L e e r . 
L o s labios del interpelado balbu-
cieron a lgunas palabras , pero le fa l -
taba fuerza para ' hablar . 
— Y a hay bastante, Catherwood 
— i n t e r r u m p i ó S y d n e y — . Y a ve us-
ted 4ue no puede. . . No puede m á s . 
— Y o . . . y o — m u r m u r ó C r i s t ó -
bal . 
Sus facultades s iempre despiertas 
y a no r e s p o n d í a n a su volutad; se 
r e c l i n ó en l a butaca en un estado de 
agotamiento completo. H a b í a lle-
gado al l í m i t e de su resistencia fí-
s ica. Su aspecto a l a r m ó a Sydney, 
quien, con ayuda de algunos criados 
del club, le condujo a u n a cama, 
mientras F r a n c i s av i saba a l doctor 
Paxton por t e l é f o n o . 
C A P I T U L O X X I 
F u g i t i v a 
Dos pensamientos dominaban a 
Patsy ai t o m a r la r e s o l u c i ó n de 
huir; abandonar la p o s e s i ó n de Shir -
loy L a ñ e s in que nadie l a v iera , e I n -
ternarse en la c iudad; donde nin-
guno de sus protectores pudiera j a -
m á s encontrarla . Y t r a z ó sus planes 
cdn u n a d e c i s i ó n tan serena que a 
e l la m i s m a lo s o r p r e n d i ó , llegando 
a l a e s t a c i ó n al anochecer y to- lan-
do el tren e l é c t r i c o dos estaciones 
m á s a l l á de la Inmediata a Shir ley 
L a ñ e . A l l legar a l a c iudad s u b i ó 
maquinalmente a un t r a n v í a que la 
condujo a los suburbios. No se pro-
ocupaba mucl-o de a d ó n d e iba, pero 
le p a r e c i ó que en aquellos barrios, 
m á s a l l á de l a T e r c e r a Avenida', po-
d r í a perderse f á c i l m e n t e su rastro 
en l a c o n f u s i ó n de ca l l e jue las que 
daban al r ío . 
A medida que observaba que los 
pasajeros del t r a n v í a no se f i jaban 
en e l la f u é cobrando valor. E n las 
grandes ciudades ya no se m i r a n con 
e x t r a ñ e z a a las muchachas que van 
solas. Recordando c ierta casa que 
en- otro tiempo a d m i t í a h u é s p e d e s , 
s a l t ó del t r a n v í a y se d i r i g i ó hacia 
la derecha. A l l í e x i s t í a n rinconoa 
antiguos qde el la recordaba, a ü n 
que se le h a c í a algo d i f í c i l recono-
cerlos por el cambio de s u aparien-
cia exterior. Se h a b í a n edificado 
casas muy elevadas en distintos pun-
tos, y las calles p a r e c í a como s i fue-
sen m á s estrechas. L a ampl i tud de 
la Segunda Avenida, que h a b í a cono, 
cido en su n i ñ e z , y a no e r a tan mag-
n í f i ca . Se s i n t i ó Int imidada por la 
estrechez de algunos cal lejones con 
sus paredes horribles de ladr i l los y 
mortero, Impregnadas del olor de 
las cosas v iejas; desconcertada por 
las luces multicolores, atolondrados 
por el rumor de los trenes y con-
fusa por el tropel de traseuntes que 
la empujaban al menor descuido. E n 
el sitio en que en a ñ o s a t r á s e x i s t í a 
la casa de h u é s p e d e s de que conser-
vaba recuerdo se h a b í a levantado 
un edificio e levado,e Inhospitalario , 
con todas las apariencias exteriores 
del negocio comercia l . T o r c i ó h a -
cia otra esquina, y anduvo m á s des-
pacio, tratando do orientar sus pasos. 
L a c a j á de c a r t ó n que l levaba debajo 
del brazo, aun cuando no e n c e r r a r a 
muchas cosas; empezaba a moles-
tar la , pero c o m p r e n d i ó ^ u e de parar-
se hubiese l lamado la a t e n c i ó n de 
la gente, y p r o s i g u i ó andando, levan-
tando l a vista en busca de a l g ú n 
r ó t u l o indicador. L l a m ó a l a z a r a 
la pr imera casa en que d e s c u b r i ó 
uno. A l l í e n c o n t r ó u n a h a b i t a c i ó n 
en el tercer piso, donde se I n s t a l ó , 
d e s p u é s d3 pagar una cantidad por 
adelantado. E l aspecto d e s a l i ñ a d o 
de la m u j e r con quien h a b í a hablado 
para a lqu i lar el cuarto, el r u m o r de 
un f o n ó g r a f o desafinado e l olor de 
humedad y suciedad, lo^ vapores de 
los platos e x t r a ñ o s que se condimen-
taban en la cocina, las estridencias 
de los c h i q u i l l o s . . . , nada, entre 
todo aquello, la p r e o c ú p a l a , porque 
a l l í , tras una puerta, se encontraba 
a l fin su refugio. 
Desde que h a b í a salido de S h i r -
ley L a ñ e le p a r e c í a que t e n í a nece-
sidad de es tar a solas en a l c ú n sitio 
donde poder l lorar ; pero entonces— 
¡ c o s a r a r a ! — l a s l á g r i m a s no fluye-
ron de sue ojos. P a r e c í a como s í 
los resortes de su c o r a z ó n estuvie-
sen enmohecidos, y es que e r a su 
pena tan intensa que no p o d í a n i 
l lorar . ¡ Desterrada! P o d í a pro-
ferir esta palabra con m á s l ibertad 
en aquel ambiente que era el suyo. 
E r a u n a bastarda, una h i j a na tura l , 
fuera de l a sociedad y de las leyes; 
un cuerpo flotante que h a b í a a l 
canzado l a playa, encontrando un 
asilo confortable por poco tiempo, 
pero que h a b í a sido lanzado otra vez 
al o c é a n o pavoroso de la vida. Se 
h a b í a echado sobre la j a m a y con 
templaba, con los ojos llorosos, el 
papel que c u b r í a l a pared. Ejra de 
un color chocolate sucio, con tiraa 
de color morado y adornos dorados. 
E n el lugar Iniaediato a la cama, el 
dorado estaba deslucido y mancha-
do como i, r el roce de muchos cuer-
pos. L a mezquindad do cuanto la ro-
deaba contrastaba con el sentimien-
to de delicadeza y ref inamiento que 
le h a b í a h inculcado. E l j a r r o roto 
del lavabo desvencijado, el fragmen-
to deslucido de la I m i t a c i ó n "de bor-
dado que adornaba una mecedora, 
las cort inas m u g r i e n t a s . . . . todo, 
mejor, s in duda, de lo que t e n í a en 
cdsa de l a s e ñ o r a S lav in p e r o . . . 
E n s u pecho ard ía un rencor vivo, 
sordo, por sus padres desconcidos..., 
s ó l o por ellos, porque no h a b í a n in-
g ú n otro c u l p a b l e . . . SI hubiera 
podido sospechar qauolla m a n c h a 
cuando h u y ó de K e l l y ' s - Mews, 1 a 
vida no hubiese ofrecido tantas d i -
ficultades para e l la , como tampoco 
le h a b r í a sido tan dura s i l a fami l ia 
V a n L e e r no le hubiese hecho cono-
cer lo que era el sentimiento de l a 
dignidad, del amor propio. 
Q u e r í a dormirse, pero e l f o n ó -
grafo no cesaba de emit ir sus notas 
estridentes, pasodobles, tangos, v a l -
ses. Se l e v a n t ó y m i r ó s u re loj . 
C r e y ó que dfebía sor y a la madru-
gada y a ú n no eran las once de l a 
noche. E l f o n ó g r a f o t o c ó un "jazz" 
que le e r a conocido. A pesar suyo 
los pies se le agitaron Inst int ivamen-
te dentro los zapatos. E n aquellos 
momentos e s t a r í a bailando aquello 
mismo en Wood K n o l l y en honor 
E«uyo. ¡ H o r r o r ! A q u e l e r a otro 
oropel, azul c laro como el dolo . L o 
p a r e c í a estarlos viendo a todos , 
porque seguramente no h a b r í a n 
tenido tiempo para suspender el 
halle. E l primo David , correcto, 
distinguido, cubriendo sus Inquie-
tudes ,con palabras rebuscadas, y 
su blanco bigote d i s i m u l a r í a la con-
t r a c c i ó n de a m a r g u r a de los labios .. 
M e l l a d a . . . D é b o r a Godfroy, esfor-
z á n d o s e en s o n r e í r para d i s i m u l a r 
su pena, p r o n u n c i a r í a n frases do 
d i scu lpa . . . C r i s t ó b a l moviendo l a 
cabeza en un r incón sol i tario, c erca 
del fuego, en sus habitaciones part i -
c u l a r e s . . . S y d n e y . . . , e l " buen 
muchacho" a quien e l la se h a -
bía atrevido a a m a r . . . , Sydney 
q u i e n . . . . % ' 
Se o p r i m i ó las sienes con las 
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SANTOS D E l i DIA 
San Armando! 
Festividad del dia. . ; 
E s él santo do un funcionario üe 
alta gerarquía, el brigadier Armando 
Monte?, honorable Secretario de la 
(Juerra. 
Celebra también sus días, y me 
complarao en saludarlo afcctuosa-
nente el comandante Armando An-
• dró, pundonoroso Capitán del Puerto. 
Siguen los Armandos. 
¡Cuáptos más! *• 
E l doctor Armando Cartaya, ui-
rector de Comunicaciones, a quien 
se hizo objeto anoche en lucida se-
renata de nna elocuente demostra-
ción de simpatía. 
E l doctor Armando Córdoba, pro-
fesor de la Universidad de la Haba-
na y director del Sanatorio de su 
nombre en la Quinta Auita, en Vk 
Lisa. • , \ 
E l general Armando Sánchez 
Agrámente, el comandante' Arman-
do Guerrero y los capitanes Arman-
do Núüez y Armando Castellanos. 
Armando Menocal, gran artista, 
gloria legítima do la • pintura eu 
Cuba. 
Un joven y distinguido proíesor 
dental, el doctor Armando Crucet, a 
cuya residencia del Malecón acudi-
rán a felicitarlo clientes y amigos nu-
merosos. 
E l doctor Armando Rosales, ta-
lentoso abogado, de alto prestigio en 
nuestro foro.- • • 
Dos abogados más, quo son el doc-
tor Armándo Alvarez Escobar y el 
doctor Armando Leret, a quienes 
mando mi felicitación especialmente. 
No olvidaré otro abogado, joven 
e Inteligente, el doctor Armando Ro-
dríguez Lendián, cuya boda con la 
bella señorita Alicia Lllteras parece 
estar concertada para el próximo Di-
ciembre. 
E l doctor Armando J . Alacán. 
Él joven Armando Obregón. 
Armando Armand, Armando r a - | 
rajón, Armando Angulo, Armando i 
López, Armando Calaíat, Armando i 
Pella y Rigau, Armando Roces, Ar-1 
mando Loynaz, Armando Alvarez, | 
Armando Aliones, Armando de Cár- | 
donas y Armando Castaño. 
Un empleado de la Contaduría 
(ienoral de la Renta tan antiguo y 
ostlm \ o como Armando Catalá. 
Armando R. Maribona, el joven y 
simpático presidente del Club Smart, | 
que tiene singular relieve como pin- ¡ 
tor, como literato y como pianista, j 
Armando Cuervo y Armando Co-
ra, miembros prominentes de la Co-
lonia Española, en la que so les es-
tima x,consldera como ambos se me-
recen. 
Armando Muller, el joven y gala-
no cronista de E l Fígaro, a quien 
deseo todo género do satisfacciones. 
Entre loa ausentes, Armando Et-
chegoyen y Armando Castellanos, 
oficial del Ejército. 
Otro ausento, el slmyáticio joven 
Armandito Riva y Fantouy, Hijo del 
inolvidable general cubano, muerto 
trágicamente, y el cual se encuentra 1 
en estos momentos en Vigo, de re 
greso para la Habami. 
¡Felicidades! 
Otros santos más. 
Entre los de la fecha do hoy. 
Dos principalmente, que son San-
ta Sabina y Santa Eujelina, si bien 
de este último nombre, con hache o 
sin hache, §on muchas las que ce-
lebran su santo en Febrero. « 
Está de días la bella y gentil ísima 
Emelina del Riego de Rocha, a la 
que llevarán estas líneas, junto con 
mi saludo, la expresión de mis de-
seos por todo lo que sea para su bien, 
su satisfacción y su ventura. 
E s el santo de una Emelina más, 
joven y bella, que es Emelina Misa 
de Díaz. 
Y de una gentil señorita. 
Emelina Pierrat. 
No olvidaré saludar en su ono-
mástico a la señora Sabina Vega de 
Fernández. . 
Y ya, por último, la respetable 
y muy estimada dama Sabina F . Viu-
da de la Moneda. 
¡Felicidad para todas! 
No podría olvidarla. 
Una encantadora Emelina. 
Me refiero a Emelina Martínez y 
Vivó, tan graciosa, tan buena y tan 
bonita. 
Celebrará su santo por la tarde 
con una fiestecita infantil en la que 
no faltará la alegre y típica Piñata. 
Allí estarán, de los primero^, sus 
padrinos, el querido doctor Miguel 
A.ngel Mendoza y su interesante es-
posa, Emelina Vivó, de quien apro-




E l último saludo. 
Y la última fclicltaciúu 
Sean para uña dama de nuestra 
mejor sociedad. Heraelina López Mu-
ñoz, elegante esposa del distinguido 
notarlo y caballero excelente y cum-
plidísimo. Juan A . Lllteras. 
Recibirá por la tarde. 
De cinco a aiete. 
L E A G O N T I 
El pasado jueves Tuzo su pjome-
tida visita a nuestros almacenes la 
ilustre actriz del verbo cadencioso. 
¡Qué dulces los versos pronuncia-
dos asi: "seseando" suavemente 
y aplastando las elles! 
Llegó cuando estaban nuestros 
salones mas radiantes de anima-
ción, de interés, de bellas compra-
doras;* asi, pues, no os sorprendan 
los juicios, laudatorios en extre-
mo, que prodigó. 
Acómpañabámosla por todas las 
secciones de la casa, y, en uno de 
esos momentos en que la conversa-
ción pugna por encauzarse, pre-
guntamos, queriendo salir adelante: 
—¿Qué impresión le han cau-
sado nuestros establecimientos? 
—Este es el primer' que visito; 
y, créanme, no quién™ atisbar un 
deseo de c o t n p l a c c n c f 8 muy 
bonito, muy elegante, muy *'chic,,; 
Gat y Chávcz es inaror' Per0 no 
es mas bonito. 
— i Por algo me U1"» gustado 
tanto! Se vé, se vé ^seguida que 
es un modelo franos. imposible 
dudar. 
Y que ricas, que/encantadoras, 
que deliciosas estas (capas de se-
dal Me pasaría la farde contem-
plándolas. ¡Picaro ¿ s a y o ' 
—Figúrense, harelios Milongul-
ta sin apuntador; hepos perdido el 
libro, ¡qué malol 
Y asi. en tan an> 
jo la acuciadora 
las compradoras—c Je despertaba, 
a su paso, la eleg nte actriz—re-
corrimos toda la Cksu escuchando 
muy cálidos elogio 
piso cautivóle un 
lo de pijama que 
— ¡Tan lindo qu 
él la Kiki 
ble churla, ba-
bservación de 
en el tercer 
legante mode-
ajlquirió: 
es! haré con 
— ¿ . 
— S i , muy cierto 
argentino, con c 
ruinas" de Be'" 
gustará. Ies gustar, 
— i 
— E n la Argentine 
por su nombre; le 
de Oro"; habla tai 
yugantemente! 
el día clásico 
Rosal de las 
isarlo Roldan; Ies 
nadie le llama 
dicen el "Pico 
fácil, tan sub-
ía de dic7 años, tan graciosa, tan lin-
da, tan buena, taw inteligente, que 
su recuerdo no se apartará jamás 
de nosotros. 
Cuando, horas después de la vi-
sita, fuimos al H6lel en que se hos-
peda el matrimonio Conti Podestá, 
en demanda de la fotografía que 
ilustra nuestra sección, la encanta-
dora niña— a quien seguramente 
conocistéis en uno de los papeles 
de MiTonguita—cogiéndonos de la 
mano, nos llevó a un extremo de 
la habitación y, señalando, nos di-
jo: miren, las flores.. . 
Las flores con que les habíamos 
obsequiado, fueron ofrendadas por 
la niña a la fotografía de unas per-
sonas venerables. 
—Son sus abuelos—dice Lea—, 
la "china" les pone siempre mu-
chas flores; todas las flores que 
caen en sus manecitas... 
HAN L L E G A D O 
muchos, muchísimos modelos nue-
vos de vestidos de seda; vestidos de 
lana; abrigos de seda; abrigos de 
lana; abrigos de astrakan; capas 
de crepé Cantón con largos flecos 
(en colores claros y oscuros); ca-
pas de crepé "marrocain * combi-
nado con "georgette" brocado de 
terciopelo (en calores claros, me-
dios y oscuros); chales de seda 
(bordados con cuentas, con metal 
y con hilos de seda); y, sombre-
res de muchas y muy bellás for-
mas. 
Sobre todo, unos de terciopelo... I 
Lea Conti, lectofa, se acompañó 
en su visita por si hijita; una hiji-
Al.:iACCftCS 
I G Ü O 
ll i'l I' Mr 
¿Que va Vd. a hacer con esa blusa 
desteñida que le gusta tanto? Y con 
ese vestido color de roí a que le gustaría 
tanto si fuera color az I? m ̂  • 
Va Vd. a desecharlos? 
¿ Q u é l a d i r á ? , . 
— ¡Cualquiera lo adivina! 
¡Cualquier acierta con lo que di-
ce en secreto una linda amiga ín-
tima a una novia que está lista 
para hacerse leer la epístola de 
San Pablo I 
— A y , ' chica, con lo que me 
gustaría a mí saberlo.. . '¿Será 
rilgo relacionado con recuerdos 
antiguos, o acerca de su cerca-
na posición de casada? 
' — S i estás dispuesta, mi queri-
da Mercedes, a pagar a buen 
precio tu curiosidad, yo te reve-
lo * el misterio. 
—¿Sabes tú de que le está 
hablando? No, no ,es posible. 
Quieres intrigarme... 
— T e demostraré que no. Se 
me sincera: ¿crees tú que a es-
tas horas se va poner Margot a 
recordar a la novia incidentes 
lejaiíos de la soltería, y menos 
de modo tan privado? 
—No, francamente. 
—¿Opinas entonces que lo que 
le dice debe ser referente a su 
estado futuro? 
—Sí . eso creo . . . 
— ¿ Y qué es lo que tú piensas ^ 
que la estará diciendo?.. . ¿Te 
ríes y ca l la s? . . . Pues ya acer-
taste. Eso que la amiga la dice 
y que mostrabas tanto deseo de 
«aber es lo mismo que lo que 
tú supones.. . Soy más vieja que 
tú, y por eso adivino lo que Mar-
got susurra al oído de la novia 
y lo que tú imaginabas, que se 
podría condensar en esta frase 
breve: "Ya me dirás cómo es 
eso.. . 
Equipos de Novia 
Los confeccionamos de todas 
las categorías, desde el de lujo 
señorial, que cuesta ifn sentido, 
a jaquel otro de precio ínfimo que 
quita a los hombres el miedo al 
matrimonio. 
El de hoy es modesto pero 
no crea usted que por su condi-
ción de barato, pierde calidad. 
No. Menos piezas, pero buenas. 
Telas más humildes, pero legíti-
mas. Y después do todo, lecto-
ra soltera, un feliz casorio no 
depende del "trousseau"- caro. 
¡Hay tantas que se equiparon co-
mo princesas y fueron desgra-
ciadas! ¡ T a n t a s ! . . . 
He aquí ¿\ ajuar: 60 piezas 
por $1*4.25. 
2 juegos de ropa interior de 
olán. 
6 camisas de noche y otras 
tantas de dia. 
6 trajecilos y 6 pantalones y 
4 Sdyas. 
12 sábanas y 1 juego de cama. 
4 juegos de mantelería. 
6 fundas, I sobrecama y 6 
toallas. 
Sencillo, lindo, y valioso. En 
parangón con una novia bonita, 
adorable y buena, aunque no ri-
ca. 
Los Vestidos de Invierno. Só-
lo unos días para que usted pue-
da verlos, Mercedes. Cuando los 
vea. podrá decir usted como el 
poeta: "en el mundo hay más..." 
Porque usted no cree que el sol 
pueda acapararlo nadie, ¿ver-
dad? 
¡ L o q u e h a c e K A L Y K O * 
! ¡ Y o q u e e r a u n c a n d i -
d a t o a i a c a l v i c i e ! . . . 
K A L Y K O M O S , n o e n g a ñ a ; 
d a s i e m p r e l o q u e p r o m e t e . 
K A L Y K O M O S , d e v u e l v e , 
( i m p í a , f i j a y v i g o r i z a e l p e l o . 
D e p ó s i t o : M - 5 5 4 9 ; í - 4 4 9 5 ; 
y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y 
p e r f u m e r í a s . 
R I T lava y tiñe al mis no tiempo. Se 
usa para teñir y para h icer desaparecer 
las manchas. Haga i na jabonadura 
ton R I T del color deseado; remoje 
bien el vestido y el tral ajo está hecho. 
31 colores (7 colores ot 
hervirse.) 
No si usa R I T . 
uros requieren 
E l R I T blanco sirve/ para quitar el 
color viejo de las prendas. E l R I T se 
vende en todas las tiendas. 
Fabricare por Sunbc-VtClMinicsICo., Chicas», C. U. A. 
Oisuiuu.^íes . «'Centro ae Pumento 
Mtei-cantil" Lamparilla 74. Tel. M-1ÜS2 
E L E G A N T E S , F t T E R T E S 
E I N A L T E R A B L E S 
EOSAErOS d6 cuen-
tas de XACAE, en-
garzados en PLATA 
legitima, a $2.5 j , 
$3.00, $í.ii0 y ^5.00 
Al recibo de giro Pos-
tal corresponchento, 
haremos cavío a cual-
quier puuto do la 
I S L A e !Qclmiemo3 
G R A T I S , una preciosa MO-
T E R I T A para Cartera. 
" L A N U E V A V E N E O I A " 
O'ReiUy No. 35. — Habana. 
Si Vd. no recibe el periódico 
oportunamente, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
j M-9008. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
¡ ¡ A S I U R K Ü 
_ _ _ _ _ — - — i 
Se cita por e t̂e medio a todos los 
simpatizadores con la reelección del 
Presidente del C E N T R O ASTüRIA-
> O, Sr. Genaro Pedroarias, a una 
gran Asamblea que se celébrala boy 
sábado en la case Amistad número 
"s7. Almacén de TaDaco de los seño-
res Menéndez y Co. < . 
Comité Provisional Relecclonista. i 
4121G ld-27 
r 
R I C I K O 
S DOSIS 
MODISTA P A R I S I E N CON CASA F \ ESPAÑA 
H O T E L P L A Z A D E P A R T A M E N T O 220 
Procedente de París y otras capitales europeas, ha llegado a 
la Habana la afamada modista Margarita Lacoma. 
E n el Hotel Plaza, Opto.* 220, ha estalDlecldo sus vllrinas, ates-
tadas de una eleganto colección de trajes, de t^de y noche, para 
la Estación Invernal, de las mejores Casas de París. 
Diariamente se ve "concurridísima su exhibición de vestidos por 
la sociedad habanera. 
Solo permanecerá entre nosotros diez días. 
D E P A R T A M E N T O i&O^J/ \ ^ H O T E L P L A Z A 
c819S 2d-27 
F U Ñ E T U R Q U I N O 
C I G A R R O O R I E N T A L 
O I O 
POR CAJAS 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V Í A N 
a g u a S T G A L M I E R 
^ DROGUEBIA "SARRA" ^ 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M A U R I C I O y M O R A ( A N F I G Ü S D E D Ü B I C ) 
P E I N A D A , L A V A D J D E C A B ¿ Z A , M a N I O J R E , 0 N D I L A C 1 0 F L T I N T l f i U 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s 
S ^ N R A F A E L 1 2 T E L . A 0 2 1 0 
•110D6 elt 5d-27 
D E S A N I D A D 
I N G E N I E R I A SANITARIA 
tí© han aprobado por c.cta Direc-
ción loa s i ju entes planoe: 
B en:ro 12 y 13, Reparto Batista, 
do Pedro Parramón; Esta de la Lí-
nea cntr-g Serrano y Dur^ge da E s -
icbau Fnrmoso^ Churruca fatre Sau-
ta Teresa y Daoíz, de Jng¿ Perelra; 
Guasabac*a. Luyanó, de José Sabi, 
Guanabaoo^ entre Fernández de Cas-
tro y Compromiso de Bartolomé OM-
ver; Geneiai Manual tíulrea 1C3, de 
Luis Rodríguez; Montoro s 7 nijlS, 
do Armar do Blanch; Morwll y Luz. 
do Eulalia Vieta :Aven.'da de la 
República 122, de Autouio'Villanuo-
(va. San Joaquín y Espoleta de Gon-
zalo Llano: 13 y 22. Vedado, de Car-
melltatj du Santa Teresa de Jeetls; 
Cad. de Zapata entre 2 y Serpentía, 
de José Pérez. 
Fuerou rechazados los siguientes: 
D'EStrampes, s;i4 m;13. dt Nicas o 
Alonso; Infringe artículo 55 párrafo 
lo.. General Quintín Banduras 33 de 
S. Sáacboz. Infringe artículo 55 pá-
rrafo lo . 
P A R A L A S D A M A S 
ANUNCIO DE VAOIAj 
^ R E O , d a a l c u e r p o , s u a v e y s e g u r o a j u s t e , a l a v e z 
q u e l o m o l d e a c o n l í n e a s e l e g a n t e s y b e l l a s . S o s t i e n e 
l a s c a r n e s s i n v i o l e n c i a , h a c e c o n s e r v a r l a s l í n e a s j u v e n i l e s 
y t o d a s s u s i n n o v a c i o n e s J e h a c e n i n m e j o r a b l e . 
C E Ñ I D O R E S , A J U S T A D O R E S , C O R S E S 
7 ^ — — — 7 —- ~ 
S o n i n s u p e r a b l e s , p o r c ó m o d o s , e l e g a n t e s , 
b o n i t o s y m ó d i c o s d e p r e c i o . 
S£ VENDEN EN TODAS LAS BUENAS TIENDAS DE LA.HA3ANA Y EL INTERIOR 
REPRESENTANTCS'. 
r A G u i A R 1 2 2 . B R A N D O N B R O T H E R S & C O . h a b a n a . 
Y a t e n e m o s T a l c o p r o p i 0 
A c a b a m o s de 
lanzar un nue-
v o p r o d u c t o 
H i é l de V a c a : 
el T a l c o . P a r a 
las mujeres , pa-
r a los n i ñ o s , pa-
r a los hombres . 
E s l a ú l t i -
m a e x p r e s i ó n 
i m a g i n a b l e en 
e s t a c l a s e 
de p r o d u c t o s : 
í i n í a i m o . aiveo, 
impalpable, ©lo! 
r o s o . . . Talco , 
n a y m u e b o s . 
m á s o meaos 
c o n v e n i e n t e s : 
e l T a l c o H U I ^ 
V a c a , b e c b o c a . 
«i a la vista d¿l 
<iue Ha de usar-
lo, e s t á respal. 
dado por la mar. 
c a <iue lleva. 
C u t í s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
V o l v o * 
J a b ó n 
C r e m a 
oArre b o l 
d o m a d a 
I 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
To-kolina 
para el pelo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s : 
s i n o e s C r u s e l l a s , n o e s l e g í t i m o 
R e t r a t o s d e n i ñ o s y d e p e r s o n a s 
m a y o r e s , h e c h o s c o n t o d a p e r f e c c i ó n . 
F o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M f N A S Y C A . 
S A N R A F A E L 3 2 
T 
i 
EL hermoso Marfil Fiberloid es e í material ideal pan sitíenlos de tocador. Fácilmente se conserva limpio y brillante j el tiempo 
no afecta su delicada belleza, y no se parte, astilla o empaña. 
Su monograma incrustado con esmalte de su color favorito, le 
hará aún más placentero el poseer estos artículos Fiberloid en 
su tocador. 
Fabricamos una iíiTr^ completa de artículos para el tocador de los 
niños. En juegos y d piezas sueltas. 
Pidan Fiberloid en mármol, oro y carey también. 
De venia en las principales tiendas. 
THE F1BERLOJD CORPORATION, Nm*» York. E. ü. A 
1 1 
T a n b l a n c a 
c o m o l o s l i r i o s 
" S u t e z e s c o m o 
u n l i ^ i o , , , l a s u a -
v i d a d a t e r c i o p e l a d a 
d e s u t e z , c o n s u 
a s p e c t o h e r m o s o , b l a n c o a p e r l a d o , se 
o b t i e n e c o n e l u s o d e l a 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
D u r a n t e m á s de setenta a ñ o s l a h a n 
u s a d o l a s mu je re s en t o d o e l m u n d o p a r a 
.ob tener h e r m o s u r a s i n i g u a l . 
Remítanse dkz centavos para obtener una muestra de prueba' 
J a b ó n m e d i c i n a l d e G o u r a u d 
. • 
Conserva «1 cutis puro, suave y blanco; da un* 
espuma tica que deja al cutis enteramente limpio 
y fresco. Se usa aites de aplicarse la 
Crema Oriental de Gouraud. 
Pemítanse 10 centavas para 
obtener una muestra de prueba, 
F e r d . T . H o p k i n s & S o n 
430 Laíayettc St, New York. E,U.A. 
¿ « o x n l í f A D T O T)V i a M A R I N A O c t u b r e 2 7 d e 1 9 2 3 
P A G I N A S I E T E 
IJA N U E V A T E M P O R A D A 
onr todo un mes. 
¡ / -ta llegar Dic iembre . 
- 1 nue^a tempoVada que se in-
^ ea el Sev i l l a -B i i tmore a r'ar-
*uí¿el in l érco l e s de l a entrante se-
Dl8°3' orada o t o ñ a l cuS'a organlza-
corre por cuenta -del dil igente, 
cióDhifi y entendido m a n a g e r del ele*-
í n l , hotel, Mr. E d w a r d B . Jouf-
?aI1 sucesor de Mr. J u d k i u s en car-
¡ J u f i Importante. 
• ̂  iTabrá tres noches favori tas , 
jueves, s á b a d o s y 'domingos, 
eirá en é l l a s el d i n n e r de luxe 
-«/.ir» de 3 pesos 50 crtta'vos el n precio o  s s 
¡erto, sin fa l tar , p a r a cuantos lo 
A*n el servicio a l a c a r t a , jc-secui 
ia mayor var iedad posible del 
/líitú sabrá esmerarse e l chef del 
üotei Reservado tiene el S c v i l l a - B i l t m o -
L A F I E S T A , D E L A T A R D E 
re p a r a la nueva temporada lo Que 
h a b f á de const i tu ir u s o de sus a l i -
cientes m á s poderosos. 
T r á t a s e de la r e a p a r i c i ó n de V í c -
tor R o d r í g u e z con su famosa orques-
ta de N u e v a Y o r k . 
No se lo h a b r á olvidado. ' 
Impos ib le ! 
V í c t o r R o d r í g u e z , p lahls ta prime-
ro de l a orquesta de Max Dol l lng, 
l l e n ó con orquesta propia, bajo su 
d i r e c c i ó n , gran parte de l a ú l t i m a 
temporada del Cas ino de l a P l a y a . 
T r a e a h o r a para el Bevi l lafBHt-
more u n conjunto bri l lante de pro-
fe t íores . 
T r a e a a e m á s gtan r e p é r t o r i o . 
Nuevo todo. 
E l ú l t i m o fox que se toca en los 
cabarets neoyorkinos lo oiremos el 
m i é r c o l e s en la orquesta de V í c t o r 
R o d r í g u e z . * 
G r a n noche so nos espera. 
Alpha. 
fraternidad u n i v e r s i t a r i a . 
animosa y entus ias ta ha surg ido 
1̂ seno de nuestro p r i m e r cuer* en o* 
Z docente. 
j;n ¡a tarde de^ hoy ce lebra con 
na fiesta la I n a u g u r a c i ó n de las 
conferencias que h a n de ofrecerse 
en serie bri l lante. -
Las Invitaciones e s t á n hechas pa-
las cuatro en el A u l a Magna . 
Aparecerá é s t a enga lanada . 
Con plantas y con flores. 
Ha sido confiada a l doctor " E v e -
Üo Kodrlguez L e n d l á n , i lus tre Pre -
sidente del Ateneo de l a H a b a n a , l a 
primera conferencia. 
He aquí el t ema: 
Las Ü n l v é r s i d a d e s del Poi:-
vepir. 
Sobre l a F r a t e r n i d a d A l p h a , su 
lema y su labor, d i s e r t a r á el cul to 
y elocuente doctor Sa lvador i jalazar. 
Y el s i m p á t i c o Pres idente de A l -
pha , e l Joven Ange l Veiga, d i r á bre-
ves pa labras d e s p u é s de la apertu-
r a del acto por el Gobernador P r o -
v inc ia l . • 
U n a parte mus ica l . 
B r e v e y selecta. , 
E n e l l a h a r á ga 'a do su arte, gus -
to y m a e s t r í a la joven y gentil pla-
n i s ta Margot R o j a a , tan aplaudida 
en su. rec i ta l del s á b a d o anter ior 
en el pr imero de >westros coliseos. 
U n ' m a g n í f i c o Ste imvay, cedido 
galantemente por la C a s a G i r a l t . 
u s a r á l a s e ñ o r i t a R o j á c . 
I n t e r p r e t a r á a I\{ozaft. 
Y a C ü o p i n . 
C o m p ' o t a r á los atsaotivos de l a 
f iesta con la e j e c u c i ó n de la s i n f o n í a 
de T a n n h a u s e r l a B a n d a MtmiciDal. 
Se o i r á ni H i m n o Univers i tar io , 
Y el H i m n o Nacional . 
S A L A E S P A D E R O 
De .arte. 
Otra k" las f ia ' tas del d í a . 
Una r j ' a d a mus ica l qm; se ceie-
traí* en la ya h i s t ó r i c a S a l a E s p a -
dero. 
Ha sido organizada por ex maes-
tro Hubert do B l a n c k , r u s t r e d i -
rector del Conservator io Nac iona l , 
con el concurso de un grupo cíe las 
más aventajadas alu.mnas de tan bri -
llante centro de e d u c a c i ó n a r t í s t i c a . 
Está dispuesta p a r a las nueve de 
la noene con arreg lo a u n selecto 
programa. / 
Consta de dos partes . 
A cual m á s interesante . 
Llenarán n ú m e r o s diversos de p ia -
no y de v l o l í n las s e ñ o r i t a s De l ia 
Guichard. Dulce M a r í a R o j a s , R i t a 
María Lozano, F i d e l i a K r l e g h o f f y 
N a t a l i a T o r r o e l l a . x 
C a n t a r á R o s i t a Dirube . 
S i empre a d m i r a d a y ap laudida . 
Con l a s e ñ o r i t a Dirube se l u c i r á n 
cantando la G a v o t f í T d e G u i k , las dos 
bel las hermanas G r a z l e l l a y P a n c h i -
ta L o z a n o . 
A d e m a s c a n t a r á l a Serenata D' 
I n v e r n ó , or ig inal de Bet t ine l l l , l a se-
ñ o r i t a R i t a Agost ini . 
S e r á n sus a c o m p a ñ a n t e s en el nia-
no ei maestro B o v l y las s e ñ o r i t a s 
Margot R o j a s y Nata l ia T o r r o e l l a . 
U n n ú m e r o de v i o l í n e s t a r á m car-
go del joven E d g a r d o E s t r a d a P l ñ a . 
i Y r e c i t a c i á n do L a s C a m p a n a s de 
l a I g l e s i a , p o e s í a ' d e V i t a l ' A z a , por 
la s e ñ o r i t a I s a u r a R e n s o l í . 
H e r m o s a velada. . 
De i n v i t a c i ó n . 
, E n el ú l t imo n ú m e r o de Elegancias 
- ^ t s a exquisita revista madr i l eña que 
viene a ser el Vogue e s p a ñ o l , y que 
recibe ^odos los meses nuestro De-
partamento de Modas y P a t r o n e s -
leemos: 
" ¿ P o r q u é — d i c e n los art i s tas de 
l a M o d a — h a l l a r á tanto favor entre 
las elegantes el c r e s p ó n Mongol? 
Imposible parece que se. asombren 
de esta preferencia los que saben 
mejor que nadie las cual idades de 
este tejido sin .gual; su f lexibil idad, 
s u peso, su c o n d . c i ó n adherente, que 
permite e laborar con é l las creacio-
nes m á s a r t í s t i c a s y nuevas. L o s t ra -
j e s - d e reminiscencia oriental sobre 
todo, los de c i n t u r ó n bajo y vuelo 
traido hac ia delante, a la* manera 
egipcia, hal lan en este mater ia l su 
e x p r e s i ó n m á s perfecta. 
P a r a aprovechar debidamente bu 
maravi l losa adaptabil idad, a lgunoi 
modistos comb nan en un mismo tra-
j je dos modalidades dist intas: hacen 
¡ la delantera toda de volantes y la 
parte de a t r á s en grandes pHegue-s. 
U t i l í z a n s e en estos vestidos los cup 
| l l03 y bocamangas de o r g a n d í ve-
¡ matado de encaje v a l e n c í e n n e . Un 
dolic.oso modelo lanzado reciente-
mente, do forma enteriza, recogida 
en las caderas; y mangas largas , y os-
troch^e, l levaba el adorno i e organ-
dí colocado de manera que recorda-
ba las modas del a ñ o setenta; un Cue-
l l o a m p l í o y vuelto, cerrado por un 
lazo de estrecha cinta y prolongado 
j hasta los bordes mismo? de la falda. 
I por medio de un gran volant? de 
blanco y transparente organdi". 
Del crespón Mongol —seda pura, 
cuya adaptabilidad m e r e c i ó de E l e -
gancias el supremo calificativo de 
"maravi l losa"— hemos iccibido una 
c o l e c c i ó n imponderable. 
E n todos los colores de moda: 
beige, á m b a r , marrón , c a s t a ñ o . H a b a -
na, rojo lacre, azul Rey, azul ele C h i -
na, t u r q u í . . . Y todos los tohos de! 
verde: verde pistache, verde billar, 
almendra marino, media noche. P r u -
n a . . . Y negro y blanco. 
iúleg&nrias llama al c r e s p ó n Mongol 
""tejido sin igual". 
Ustedes, distinguidas favorecedo-
ra? nuestras, pueden » e r l o cuando 
gusten en E ! Enctmto. 
C o n el t í u n f a n t c c r e s p ó n Mongol 
recibimos otras exquisitas sedas de 
moda. Entre elias: 
C h a r m o - c i t p é "Roma"', nuevo te-
jido de chaiWeuse y g e o r g e í : e mate; 
crepé romano, tejido de seda pura , 
inate también. 
Ambas s e » s figuran entre las pre-
feridas r ^ r Us grancres modistos, en-
tre otros, Nftdeleme el Madeleine, 
Patou, Dueuillet, en sus modelos me-
jores. I • • 
Otra seda J c c l a r a d a este a ñ o una 
de las favorilas de los frapdes crea-
doies d i la n p d a : el m o a r é . De moa-
rés recibimos itambien una e s p l é n d i d a 
variedad. E n Uos m á s nuevos colo-
le8' 1 V " 
Del Moa ir , Cambodge, de los 
huevos Inoarési de seda, del genuino 
crespón Mongol y del c h a r r a o - c r e p é 
1' 
L A S M O D A 
D E I N V I E R N O 
Participamos que y a hemos re-
cibido vanos modelos de la muy 
extensa c o l e c c i ó n de zapatos pa-
ra invierno, los cuales mostrare-
mos muy gustosos a las personas 
que nos honren con su visita. No 
ilustramos ninguno de ellos por 
no tener los fotograbados toda- . 
v í a , prometiendo hacerlo la p r ó -
xima semana. 
L o s modelos recibidos son a l -
gunos para S e ñ o r a s , para C a b a -
lleros y t a m b i é n para* los n iños . 
8 B s n e j o n i v 
3 8 
" R o m a " somoi, por ahora, los recep-
tores exclusivds. 
A d e m á s terrmos todas las cal ida-
des del c r e p é Cantón, a* lodos los pre-
cios; y todas lias calidades del C a n -
t ó n S a t í n , d e í marocain, etc., etc. 
E l Encanto ofrece la m á s extensa, 
selecta y ^ug^stiva c o l e c c i ó n de se-
das para el invierno. 
Invertimos en este reng lón una cre-
c id í s ima suma. ^ 
' Pagada al cantado. 
Por lo cua l , y por la enorme as-
cendencia J e Ik compra, hemos obte-
nido dejcuentijs especiales que nos 
permiten v e n d * estas sedas a los 
orecios m á s e c o n ó m i c o s . 
Tales ventajai puede obtenerlas E l 
Encanto merced a su inmensa poten-
cia'idad f>nanc¡dra. 
Oue se tradyee, como es nattirai, 
en beneficio d a publ'co, no s ó l o por-
que podemos ofrecerle siemore el ma-
yor surtido de todo, desde lo m á s ba-
rato hasta lo más fino que existe, sí-
no porque, a a e m á s — d a d a nuestra 
insólita y creciente e v o l u c i ó n — , po-
demos venderU todo * a los precios 
mar bajo?. / 
Por eso estiblecimos el precio fi-
30. \ 
L a i a s 
E N E L R O O F D E L P L A Z A 
Un five o' c lock hoy. 
• Como c a r i ñ o s o homenaje . 
Le será tr ibutado por l a a p a r i c i ó n 
de su libro H é r c u l e s en Yo lcos al 
culto l iterato E m i l i o G a s p a r R o -
dríguez. 
De promover, organ izar y d i r i g i r 
iliciio homenaje se h a encargado un 
comité compuesto por los s e ñ o r e s H i -
larión Cabr isas , C a r l o s C a n t e r o , J o -
sé González F^gueredo, Agusrfn L a -
ío, Miguel Ange l L i m i a Y J u l i o S I -
s'üenza. 
F i j a l a hora . 
A l a s cinco de l a tarde. 
F á l t a m e decir que ha sidq elegi-
do el roof del P l a z a para ofrecerlo. 
D u r a n t e ha noche, desde las pr i -
meras horas , r e i n a r á en aquel la te-
r r a z a la a n i m a c i ó n c a r a c t e r í s t i c a de 
loa s á b a d o s . 
E s t á n reservadas cas i todas las 
gloriet icas para parties diversos. 
A l a s diez el baile. 
B a j o l a espaciosa p é r g o l a . 
A N T E E L A L T A R 
Simpática b o ü c . 
Celebrada en el Ange l . l 
S o ' e m n é m e n t e , y en presenc ia d/í 
invitados nu.merosos, h ic ieron defi-
nitiva r a t i f i c a c i ó n de sus j u r a m e n -
tos de amor l a s e ñ o r i t a M a r í a T e r e - ^ complemento de sus ga 
is Varas y el correcto j t v e n R o g é - i„„ ^ „ 
¡lo Buznego 
E l a l t a r precioso.' 
Adornado con flores. 
F l o r e s que p a r e c í a n r i v a l i z a r con 
las del bonito ramo, c r e a c i ó n del j a r -
d í n E l Ffmix , q u é ostentaba la des-
las ^lupcia'es . 
Radiante do luz e l templo ñ i z o su K Como testigos actuaron, por l a no 
aparición la novia , muv grac iosa y 
muy bonita, del brazo de su padr i -
no, el s eñor X i c a n o r V a r a s . 
Tras el la, el promet ido de su fe-
licidad á a n d o el brazo a l a m a d r i n a , 
señora Josefina F . efe V a r a s . 
v l a ^ los s e ñ o r e s Pedro de la Hoz y 
E n r i q u e Larraqu.e y, por el novio 
el joven Abe lardo Soto y el tenicntt 
F r a ñ c i s c o B r u . 
¡Vlis votos ahora . 
P o r l a fel icidad de los novios. 
S E V I L L A - B 1 L T M O R E 
Del jueves. 
Un partie s i m p á t i c o . 
Organizado por B l a n q u i t a R o b a l -
"a, la encantadora B l a n q u i t a , l u é 
nocho en el S e v i l l a l a nota de 
animación. 
Lo formaban pare j i ta s de J ó v e n e s 
7 muchachas en n ú m e r o de seis. 
L a s e ñ o r i t a R o b a i n a . m u y gracio-
*a y muy bonita^ t e n í a por compa-
dro ai conocido joven Gus tavo A. 
"reyre. 
Eran las d e m á s pare jas Jose f ina 
F r a y l e y el doctor Roque V i i a r d e l l , 
I s a u r a L ó p e z y A g u s t í n R í o s , M a r í a 
A n t o n i a V i l a r d e h y E l v a n s Swan, 
A d e f i n a Vllar'dell y Cesar P . Abren 
y C a r o l a L ó p e z y E d u a r d o Garc ía 
Capote^. * • 
Ucuj iaban u n a mesa. 
Decorada toda con f l o r e é . 
A l l í estaban, como chaperón's ' , las 
s e ñ o r a s A m p a r o G . V i u d a de F r a y -
le y C a r m e l l n a Rogu in de Roba ina . 
B ' a n q u i t a a m a b i l í s i m a . 
C ó m o s iempre . "j 
\ a hemos anunciado, aunque muy 
sucintamente, las que vecibimos hace 
d í a s . 
; Ü n a gran c o l e c c i ó n de lanas! 
Ayer , entre otras telas de gran mo-
da, ha venido crepé C a n t ó n de lana 
en colores apropiados: pastel, be'íre, 
Prus ia , Burdeos, carmelita, ladrillo, 
jade, coral , fresa. . . 
L o hemos mancado a $2.25. 
E s un c r e p í muy adaptable p a r a 
vestidos Je invierno. 
Otra novedad: 
Cote l é labrado, tejido especial pa-
ra vestidos dt casa y para abrigos 
de n i ñ o s . Vino en los colores pastel, 
P r u s i a , Leige, blanco, coral , l i la , fre-
í a , nutria. . . 
L o vendemos a $1.23, 
T I N T U R A R E G I N A \ 
L A M A S P E R F E C T A P A R A 
l i m L A S U N A S 
$ 1 . 0 0 E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D I A B E T I C O S 
. y d e l i c a d o s ,de e s t ó m a g o 
"Pensad en las BUStBnclas nutrltlvaa ¡ 
am contiene ol P A N I N T E S R A l i " . 
Tyrre l l £. Igienic Instituto 
de New York. , 
E x i j a para su garantía que Here el ¡ 
sello de " L a Ouarclia•,. Tenemo» Cert l - j 
ficado dol Laboratorio Nación-.! de Sa- i 
nidad qu* garant irá nuestro pan como \ 
bueno. 
P a n a d e r í a L A G U A R D I A 
V í v t r e s y Dulces F inos 
Angeles y E s t r e l l a . Telf . : A - 2 0 2 2 . 
NO Se p1Dt«: 
tai c a n a s , j 
use VVUN-
i>ER. l o c i ó n 
i emana que 
devuelve a l : 
•abello canoso sn color pr imi t ivo . . 
Inofensivo p i r a la saiud. No con-' 
t»ec'> ni^ratu de plata ni graaajS. • 
be g a i a n t ' z i é x i t o , 
í í d i i r s í e u i a n t e exclusivo. 
J n m Ferof-es , Pi iala No' t9. 
Telefono M-H731 H a b a n » , 
Se s irve a Domici l io . 
W U N D E R 
N O V E D A D E S 
M i e n t r a s r e d a c t á b a m o s e l a n u n c i o d e a y e r , l l e -
g a b a n a nues t ros a l m a c e n e s i n f i n i d a d d e n o v e d a -
d e s p a r a i n v i e r n o q u e n o p u d i m o s r e s e ñ a r p o r f a l -
t a d e t i e m p o . 
H o y l o h a c e m o s g u s t o s o s , p e r o c o m o n o e s 
p o s i b l e q u e l e y e n d o e : ta l i g e r a d e s c r i p c i ó n p u e d a n 
V d s . f o r m a r s e u n a i d e a e x a c t a d e l a i n m e n s a v a -
r i e d a d d e est i los , c a l i d a d e s y c o l o r e s q o e d e c a d a 
a r t í c u l o r e c i b i m o s , les s u g e r i m o s v e n g a n a v e r l a s . 
Y e n t r e t a n t o n o v i e n e n , t e n g a n l a a m a b i l i d a d d e v e r 
a l g u n o de los a r t í c u l o s r e s e ñ a d o s a c o n t i n u a c i ó n es 
e l q u e V d s . e s p e r a b a n c o n i m p a c i e n c i a . 
A B A N I C O S D E P L U M A . D e d i s t in tos est i lo^ 
e n todos los c o l o r e s . 
A S T R A K A N E S . D e todos los c o l o r e s e n d i s -
t intas c a l i d a d e s y p r e c i o s . 
F R O S T C R E P E ( C r e p é H e l a d o ) . E s t e es e l n o m -
b r ^ — t r a d u c i d o l i t e r a l m e n t e d e e s a f á s t u o s a s e d a d e 
g r a n n o v e d a d . 
S E D A S e g i p c i a s y o r i e n t a l e s . 
S E D A S B O R D A D A S . F o n d o s o s c u r o s c o n bor^. 
d a d o s p e r s a s , f o n d o b l a n c o c o n b o r d a d o n e g r o , f o n -
d o n e g r o c o n b o r d a d o b l a n c o , e t c . , e t c . 
D U V E T I N A e n todos los c o l o r e s d e a n c h o e s p e -
•ial p a r a c a p a s . 
T I S S U S d e m e t a l p a r a t r a j e s d e n o c h e e n to-
dos l o s c o l o r e s i n c l u y e n d o p l a t a y o r o . # 
G U A R N I C I O N E S d o t i s s ú , s e d a y t r e n c i l l a e n 
c o l o r e s . 
G A L O N E S . U n a v a r i e d a d e x t r a o r d i n a r i a ! g a -
lones d e e s t a m b r e , s e d a , f i b r a , t i s s ú y d e c u e r o e n 
' c o l o r e s . ^ 
C O L L A R E S eg ipc ios y A R E T E S d e a z a b a c h e . 
R e c i b i m o s . . 
Entre lo de ayer: 
U n maravilloso surtido de flores. 
A s í : maravilloso. 
A r t í c u l o s de canastilla. 
A r t í c u l o s de n i ñ a s . 
Ar t í cu los de n i ñ o s . 
Novedades de invierno todas. 
Y muchas m á s , y muy interesan-
de seda y de muselina, en los colo-^es, para cuya e n u m e r a c i ó n nos (ai-
res de m á s novedad. . ¡ta el espacio. 
U n a extensa c o l e c c i ó n de medias 
A l i v i a 
r s 
LosSarpuliliIcs de los Niños Pequeños 
E l D í a d e D i f u n t o s 
¿ T i e n e usted la ropa adecuada pa-
ra visitar el Cementerio el p r ó x i m o 2 
de noviembre. D í a de los Difuntos? 
E n 1a S e c c i ó n de Lato de E l E n -
canto puede encontrar todo lo que 
necesite: vestidos en los estilos m á s 
variados y modernos, sombreros, bol-
sas, carteras, vani í i s , abanicos, are-
tes, cellares, mantos, v e l o s . . . 
E n una de las vidrieras de S a n R a -
Recotniéndue para lavar a lo* niSoa 
reciennacido*. Elimina la caspa, y ali-
vio la irritación, sahorno, sarpullido*, etc. 
Contiene glicerina, aceites vegetales y la 
cantidad justa que se necesita da bret. 
de pino. Este es un jabón excepcional 
para el uso diario, baño y champú. 
Pídale a su Boticario 
E L J A B O N de C O N S T A N T I N E 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
Algodón estíptico d: Rohland, 23 centavos 
fael exhibimos dos vestidos indica-
d í s imos para el expresado objeto. 
Lc% precios, al alcance de todas las 
fortunas. 
¡ R e d u c i d í s i m o s ! 
A p a M a r í a Borrero l l egó á y e r . 
Estamos haciendo los preparativos 
de la e x p o s i c i ó n para á b r a l a el lu-
nes. 
V e s t i d o s F r a n c e s e s 
Verdaderos modelo» de París , a pre-
cios Razonables 
Tenemos un lindo surtido do vestidos 
de invierno. Todos son diferentes. To-
dos a cual m á s elegante. Y los pre-
cios, nada exagerados, que bien, saben 
nuestras favorecedoras que les ofrece-
mos siempre lo mejor de lo mejor sin 
cobrarles el lujo ni andarles con "cuen-
tos". . . 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A , 
7? 
A V D R E S I T O 
Horas de angust ia . 
Dfe cruel Incenidum'ore . . 
• Fueron para nuestro querido Con-
Ser3e, el bueno y lea l J o s é C a r b a l l e í -
ra> lo mismo que p a r a su v ir tuosa 
Empanera, las que s iguieron al su-
ceso que hizo estremecer s u tran-
hogar. 
Andres í io , e l h i jo ' idolatrado da 
08 anrantcs esposos, hab la sufr ide 
graves quemaduras . 
Fi^ó a E m e r g e n c i a ? . 
P a r S P t a p r i m e r a cura . 
D e s p u é s , b i c h o cargo de su asis-
t e n c i a el doctor Jac in to M e n é n d e z , 
c l í n i c o eminente, el é x i t o no ha po-
dido ser mas s a t i s í a c t o r i o . 
E s t á y a bien el n i ñ o . 
P a r a contento de sus padres . 
U n i r á su suerte a la de l a gen-
til y graciosa s e ñ o r i t a Rosar lo Na-
i varro. 
T a m b i é n en el Ange l . 
E n r i q u e P O N T A N I L I / S . 
C O N C I E R T O 
" L a E p o c a 
J íBPTUNO "Z SAW N I C O L A S 
c S m . ld-27 
O N D I T , 
^ ú l t i m o chismecito. 
"lene del Vedado. 
L a barriada feliz de donde con 
tanta frecuencia l legan has ta l a c r ó -
lca las m á s s i m p á t i c a s notas de 
*aior. 
Háblase del compromiso , m u v pró-1 che ^ estudios de Ingeniero en 
f^o a formal izarse , de la h M * M - arl8, 
a ^ im reputado m é d i c o que re - ' N c d iré m á s por boy. 
H O G A R F E L I Z 
sido en las inmediaciones del Tenn i s 
de s e ñ o r i t a s . í • V 
U n a l inda B e r t a . 
Muy celebrada. 
Su elegido en un joven que ha he-
P A R A E L H A L L 
T e n e m o s ^ u n a s e l e c t a v a r i e d a d 
en r e l o j e s d e p i é c o n c a m p a n a s 
'Wes trn ins ter , Wi t t ing tor i y C a n -
t e r b u r y , r o n c a j a s d e c a o b a ta l la -
d a y m a q u i n a r i a s d e a l t a p r e c i s i ó n . 
' L a C a s a d e H i e r r o " 
O b i s p o . 6 8 . O ' R e i i l y , 5 1 . 
! 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y anunc íe se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
en el M a l e c ó n , por la B a n d a del E s - j 
tado Mayor ' General del E j é r c i t o , | 
m n ñ a n a . domingo, 23 de Octubre de 
1323. 
1. —Paso' 'doble " L i m s t t c " J . M a -
t e u . 
2. — O r a tura " E l B a r b e r o de Se-
v i l l a " . R o a s i n i . 
8 . — " E r c e n a s Pintorescas". Mas-
sanet . 
4 .—Capr icho "Moraimu". ( A pa-
t i c l ó n ) . G . E s p i n o s a . 
B . — S e l e c c i ó n de l a Onera " F a u s -
to''. Gounad. 
6. — P o u p o r r i t " A or i l las del T í n l -
ma". L . C a s a s . 
7. — D a n z ó n " H a y que ver", p . 
I .ópez^ 
J o s é M O L I N A T O R R E S 
C a p i t á n - J e f e y Director de la B a n d a . 
m C O M P R E 
sin antes ver nuestros precios. 
P a t i n é de Color a 
P a t i n ó P o n y ó a 
P a t i n é P o n y é labrado a 70' y 
Terciopelos .' . 
Terciopelo de seda 5 3 , 
Terciopelo A l q u i m e novedad. 6 . 
A s t r a c á n todos colores T . . 2 . 
A s t r a c á n Pompadourt . . . 2 . 
C r e p é A l q u i m e de seda . . . 1 . 
C r e p é C a n t ó n de seda . . . 2 . 
C b a r m e r seda . 2' 
Tafetanes todos colores . . 1 . 
N O M B R A M I E N T O S D E M A E S T R O S 
Se ban aprobado los siguientes 
nombramientos de maestros: Anto-
nia A b r i l , como d i rec tora ' de l a es-
cuela No. 14, en P a l m a Sor.ano A r -
gollo J i m é n e z Izquierdo, como direc 
tor de l a escuela No. 20 de G ü i n e e ; 
Dolores M e s e g u é r , de C a i b a r i é n ; Cíe 
ment ina P é r e z , de Cruces'; M a r í a A. 
M a n t e c ó n , de Cienfueegos; M a r í a 
Nieto, de ( iuamacaro; R o s a Fuentes , 
de H o l g u í n . Franc i sco S u r i n a Mart í -
nez, de rdenas; M a r í a I so l ina 
Sanduy, de Cruces y A m a d a L . B l a n -
co, de Guamacaro . 
M A E S T R O S R A T I F I C A D O S 
Se ban aprobado las siguientes r a -
tificaciones de maestros: . Amparo 
P é r e z E n a m o r a d o , de Campechue la; 
J o s é M a r í a Mier R l v a s , F e l i c i a P a -
d r ó n Gener y Miguel A . Clementf 
Castel lanos, de San J u a n y M a r t í -
nez; E n r i q u e Castro , Bertba C a m p u -
zano y A y d a Lequer i ca , Rosa María 
L a g u i l l o y C á n d i d o E s t r a d a A l v a -
rez, de Matanzas, B l a n c a Rosa Acos 
tq, de Y e r o , del Cobre; G u i l l e r m i n a 
V i l l a r r e a l Bonet, de Cruces , Gladys 
Miranda,^de B a t a b a n ó ; V i r g i n i a Daly 
Coronado* y S a r a M a r t í n e z Orta , de 
San Antonio de Cabezas. 
L A S E S C U E L A S D B A L Q U I Z A R 
Se h a Informado a l a J u n t a de 
E d u c a c i ó n de A l q u l z a r que se ha 
rlterado a l Departamento dee Obras 
P ú b l i c a s la p e t i c i ó n re lat iva a que 
se terminen las pbras de c o n s t r u c c i ó n 
de la escuela No. 2 de n i ñ a s , a s í co-
C o m a l o qne qtñera* pero coaservév1 
s a h í g a d o fuerte y t a h b a b l e . 
Usted no puede digerirpropiamcnte « 
alimento que come si tiene el hígado, en» 
fermo Cuando el hígado falla, Ud. co-
mienza a sufnr de indigestión, biliostdad, 
eructos, aliento fétido, palpitaciones, dolo-
res de cabeza y dispepsia porque el hígado* 
enfermo no puede ayudar la digestión. 
Los desórdenes del hígado son segura 
permanentemente curados con el Remedio 
de Leonardi, el nuevo y maravilloso dcs~ 
cubrimiento vegetal. N'o contiene calomef,' 
no estriñe y es absolutamente inofensivo. 
E l Remedio de Leonardi fortalece y vigo-1 
riza los intestinos, hígado y estómago y es 
muy agradable\al paladar. Unas cuanta» 
dosis de! Remedio de Leonardi aliviarán 
muy pronto los desórdenes' del hígado y 
estómago. De venta en todas las drogue»;' 
rías y farmacias. 
S. B. LEONARDI £ Cft 
fWMcttM 
N E W R O C H E L L B 
W E W YORK 
OVAS 
Cala PMnte Ber* «1» 
ccaicm «t tuno. 
mo que ee proceda a l a reconstruo 
c i ó n total de la escuela No 1 de v a 
r o ñ e s . 
3 I A T E R I A L E S O O l i A R 
Por el Negociado de Personal j 
Bienea ( A l m a c é n de Etectba Esco* 
l a r e s ) , se ha remitido Materia! gas-
tabla y l ibros con destino a laa Jun-
tas de E d u c a c t ó n de Matanzas. Con 
s o l a c i ó n del Sur , Be juca l . Santiago 
de Cuba , V ic tor ia de laa Tunaa 3 
Santa A n a . 
- B O H E M I A 
Neptuno No. 67 
S i e t e r a z o n e s p o r l a s c u a l e s d e b e u s t e d u s a r s i e m p r e 
c a r t u c h o s " W i n c h e s t e r " ^ p a r a e s c o p e t a 
nueva a l e g r í a , 
-a más grande y má& susp irada . 
Ktiíi655 para 106 J"ve,ies V dlst in-
«aidos esposos G u s t a v o S t e r l i n g y 
r.ga Bosc 
tilent 
que con el fel iz adveni-
0 en su bogar de u n a tierna' 
n i ñ a . 
F r u t o pr imero de l a venturosa 
u n i ó n do esos padres c o m p l a c l d í s í -
moe. 
Su d icha es inmensa . 
¡ E n h o r a b u e n a ! • 
. L A S B O D A S D E L DIA 
^ tros. 
3 carácter int imo una . 
y f * h de la sefiorita R o s a S a r r i a • gel F e r n á n d e z de L ^ 
uuev n AIfredo C a r r e t e r o , a laa | ve y media de la nod 
raijn9 üQ ía noche, %en l a c a s a de Be 
E n el Ange l , l a tíe l a s e ñ o r i t a 
S y l v i a R u i z y el s e ñ o r Miguel A n -
a, a las nue-
dhe. 
y la boda do un poete. 
E m i l i o G a r c í a . 
C U B A E N T E R A 
^ flis no hay nada tan teño como el c a f é ; y que el mejor c a l é es el de 
L a F L O R D t T I B E S - B o l í v a r 3 7 - T e i f . A - 3 8 2 0 W - 7 2 6 3 ' 
P a r a l a s C a n a s 
V a s e U n e 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a d e F á b r i c a 
B l a n c a fórfumada 
que 
" L a C a -
' L a Casa 
WMMtt CARO". Loción higiénica, 
orensiva, ae agrradi»W« perfume, qu 
dovuelve al cabello canoso su color prl-
mlt vo en pocos días sin las molestias 
de las tinturas. 
Dft vent* en " E l Encanto" 
ea Grande". " L a Marlpoea". 
Wllíon'í . '•El Palacio de ¿ ^ 1 . 
c-amaguey " L a Casa Verde". E n Pinar 
S Í L i , n L a i ^ 0 * ^ • Depósito ge-
£ r l : n t ? ^ C ? r ^ a U L - Teléfono A-66S0. 
Precio del frasco: Í3,30. 
P I N E D A T P A R D O 
Representaates para la I s la de Cuba 
Amargara 43, Teléfono K-6803. 
E n 
E x c e l e n t e p a t a e l 
c u t i s y l a t e z y 
p a r a u s a r l a c o m o 
u n q u e n t o . T i e n e 
t m e x q u i s i t o a r o m a 
Rehúsense los substitutos 
Büsquese el nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G C O . 
NuevaYork Londres Montreal 
D« iwnV tn todts lií BvtKU yFinrtdn 
1. E l fulminante " N e w Winchester", en 
el mejor fulminante que hasta la fecha 
se ha fabricado. Concentra la explo-
sión e intensifica la fuerza. 
Z. E l casquillo del cartucho es tá hecho 
de la mejor calidad de latón, lo ,cual 
le dá mayor res istenciá y seguridad. 
3. L a pólvora que se usa eu estos car» 
tuches es de las mejores y más conoci-
das marcas, por lo que invariablemen-
te da resultados satisfactorios y uni-
formes. 
4. Los tacos "Winchester P r e s t i c " ase-
guran la presión uniforme de los gasíis. 
6. Todos los perdigones en cada cartucho 
son de idént ico tamaño © igual du-
reza. 
&—Están perfectamente rebordeados. 
7. — E l cartón impermeable de que es tán 
hechos estos cartuchos, re t i e i» - siem-
pre su forma original. 
Si usted desea obtener resultados satis-
tactonos, pida siempre cartuchos " W i n -
chester Leader" , o "Winchester Repea, 
t e r " . Siempre encontrará las cargas que 
necesite. 
W i n c h e s t e r I f e p e a t i n g 
A r m s C o , 




^Uúw. ES c73o6 alt. Td- l í 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E l S á b a d o y e l D o m i n g o e n e l P r i n c i p a l de la 
L A T E M P O R A D A A R G E N T I N A 
' E N U N B U R R O T R E S B A T U R R O S " , D E A L B E R T O N O V I O N 
E s t r e n ó anoche la C o m p a ñ í a A r -
gent ina Contl P o d e s t á la comedia en 
tres actos, or ig inal de Alberto No-
Vión. t i tulada E n un burro tres ba-
turros . 
E s una obra g r a c i o s í s i m a que re-
v e l a el fecundo ingenio y la hab i l i -
dad extraordinaria del autor como 
t é c n i c o de la escena. 
E l asunto es interesante y t iene 
dramat ic idad; la a c c i ó n es bien con-
duc ida al desenlace. E l d i á l o g o es 
f á c i l , natura l , fluido y ameno. L a s 
s ituaciones son a v e c e s ' g r a c i o s í s i m a s 
y en ocasiones, como en l a escena del 
padre que pregunta a l hijo con q u é 
moneda v a a pagarle, de intenso 
efecto teatral . 
H a y chistes que tienen verdadera 
grac ia y que surgen e s p o n t á n e a m e n -
te de l a obra, sin rebftecamientos ni 
contorsiones como oeurre en las 
obras de otros autores. 
L o s tipos e s t á n bien presentados 
y los caracteres se sostienen bastante 
bien en el curso de la comedia. 
De la i n t e r p r e t a c i ó n hay que h a -
cer, en jus t i c ia , c á l i d o s elogios. 
L a s s e ñ o r a s Capibre , V i l l a n o v a , 
C o b ó s y L e g i z a m ó n real izaron ma-
gistral a c t u a c i ó n . 
Muy bien estuvo Bat i s ta en el Don 
Santiago. „ 
Rubens , Be l la j V i l l a n o v a y P a r e -
des so condujeron con sumo acier-
to en sus papeles. 
L a obra f u é muy bien presentada. 
E l p ú b l i c o a c o g i ó con aplausos ca-
lurosos la comedia y tuvo a labanzas 
e n t u s i á s t i c a s para los i n t é r p r e t e s . 
E n un burro tres baturros , que se 
puso quinientas noches seguidas en 
Buenos Aires , d u r a r á en el carte l , 
porque es u n a obra interesante y 
graciosa que la C o m p a ñ í a Cont i Po-
d e s t á interpreta muy bien. 
E n vista dol éx i to alcanzado ayer 
por el vaudevllle "Un aviso te lefóni-
co", se repetirá dos veces mañana do-
mingo: en la matinéo, a las tres me-
nos cuarto, y en la función nocturna, 
a las nueve. T,a obra tiene mucha gra-
cia, y se lucen extraordinariamente en 
ella los actores cómicoa del Principal . 
Para la tanda elegante de hoy, a la 
que, como siempre, a s i s t i rá lo más 
granado de nuestra sociedad, se anun-
cia " E l tren de los maridos", come-
dia sat ír ica de Benavente llena de In-
genio e ironía. Comenzará la función 
a las cuatro y media. Por la noche, 
la misma obra y el diálogo de los Quin-
teros 'Xos chorros de ro"> interpre-
tado por Trinidad Rosees y Rafael 
López . 
"Don Juan Tenorio" e' representará 
en el Principal los día; 21 do Octu-
bre y 1 y 2 de NoviemKc. Un verda-
dero derrocho de lujo ' buen gusto 
ha hecho la empresa 1ara presentar 
dignamente el célebre d: m í a de Zorri-
l l a . Algo en arte escén co nunca vis-
to en Cuba. 
C o m e d i a 
E l martes, en funció 
repondrá en el cartel 
media^ de los Quinteros 
premiada por la Real 
fióla, gran éxito de la 






G R A N C I R C O A R G E N T I N O 
J o s é L ó p e z G o l d a r á s . 
T E A T R O S 
VJlCZOVAJC*. ( F m « o d« V a r t l y S»a 
Compañía cómico dramát ica argen-
tina Conti—Podestá. 
A las tiueve, la-comedia en tres ac-
tos, de Julio S . Gardel, E l Príncipe 
Heredero., 
F A T M T , ( F m « o de Mart í 7 « » » J o s é ) . 
^Compañía española de drama y co-
media Telmo-Montat. . 
A las ocho y media, la obra en cua-
tro actos, de Manuel Linares Rlvas , L a 
Casa de la T r o y a . 
PMIKCXPAX, D B £ A C O K Z 9 I A . (Ani-
ma» x Znlnsta). 
A las cuatro y media, tanda elegan-
te, la comedia de Jacinto Benavneto E l 
tren ,d\5 los maridos. 
A las nueve. E l tren de los maricos, 
original de Jacinto Benavente, y el diá-
logo de hw Quintero, Los chorros de 
oro. 
H A S T I . (Dragones 7 Znlueta). 
A las ocho y cuarto, el sa ínete en 
tres cudaros, ¡Hay que ver! ¡ H a y que 
v e r . . . ! , 
A las nueve y media, la ffarsa cómi-
ca de Antonio Paso y . e l maestro P a -
blo Luna, , Muñecos do trapo y. el sa í -
nete de Antonio Paso y J . Si lva Aram-
buru y el maestro Celestino Roig, L a 
Chica del Aguila . 
E l dfa dos de Noviembre 
en la Habana el gran Circo Argenti 
no que dirigen los hermariOs Riego, fa-
mosos artistas que fueron la admira-
ción en los circos Hipódromo de Nue-
va York, Parish de Madrid, Winter-
garten do Berl ín y Coliseo de Buenos 
Aires . 
E l amplio y cómodo local situado en 
Prado y Han José, frente al Teatro Na-
cional, ha sido reformado para adap-
tarlo a las necesidades del circo. • fíe 
ha colocado una pista central, y, alre-
dedor, una hilera de cuarenta palcos, 
seis de lunetas y una gradería circu-
lar . E n total tres mil localidades, des-
de las que so presenciarán, cómoda-
mente, todos los trabajos. 
E l jardín " E l Fénix" decorará el lo-
cal, que ha de quedar convertido en un 
circo, a la manera de los que ac túan 
en las principales poblaciones de E u -
ropa y Amér ica . 
L a compañía viene precedida de gran 
fama. Formada por los hermanos Rie-
go, por encargo del gobierno de 
Chile para figurar en el programa de 
debutara | festejos del Centenaril 
toda América con éxf 
rio. 
E n la imposibilidad ái 
los núméros de esta 
consignaremos aquí alí 
L i a s llaves dlabóllc^ 
acto de malabarlsmo; 
batas fan tás t i cos ; los 
go, fuerza, gracia, 
v a l o r . . . ¡El caballo í 










ito, de gran In-
equlllbriatas 
musicales; el potro argentino Pampa, 
amaestrado a la alif escuela; Tho 
F layns boys; los Paridoff, la percha 
japonesa; batuda inglesa; la niña Ro-
sita; Miss Rachel; Páj iro niño y Cha-
parrlto,. los reyes de lít r i s a . . . 
Trae esta compañía números seifta-
clonales como la pe l íc i la viviente Los 
cow boys del far west y L a F e r i a de 
Sevil la. 
Hemos de hablar cm m á s detenls 
miento de este maravilloso espectácu-
lo de circo, el más conpleto que se ha 
visto en la Habana. 
41267. 8d-27. 
M A R T I . - - H 0 Y : " f f l l i J í E C O S D E T R A P O . " 
"Martí" reprisó anoche con éx i to 
"Muñecos de Trapo", obra grac ios í s i -
ma de Antonio Paso con música de P a -
blo L u n a . F u é celebradís lma por el 
públ ico . 
V a hoy "Muñecos do Trapo" en la 
segunda sección, con " L a Chica del 
Aguila". 
E n primera sencilla: "Hay que 
v e r . . . hay que v e r . . . " 
Para mañana una matiné© esplén-
dida. 
E l día 31, beneficio lo Juanlto Mar-
tínez, con la réprlso le " L a Divisa", 
el estreno de " E l Inc indio da Roma" 
y la quincuagés ima « p r e s e n t a c i ó n do 
" E s Mucho Madrid". 
Y los días 1? y 2 d> Noviembre las 
c lá s i cas representado íes del "Teno-
rio". 
CUBANO. (Avenida de I ta l ia 7 Juan 
Clemente Zenea). 
A las ocho, la revista de Pous y R a -
mos, Do Móxico vengo. 
T E A T R O C l J B A N O . - " U N M A R I D O O R K M L " 
A.CTTTAXrDAjDES. ratonB«i-rate 
Animas 7 Wepirno). 
No hay func ión . 
entre 
| "Un marido origihal" se estrenó ano-
|che con halagüeño resultado en t i "Cu-
1 baño". 
Se trata de una regocijada produc-
jción de Mario Sorondo y Jaime Prat s . 
¡ E n la que e s tá magistral el gracioso 
¡ Mendoza. 
V a hoy "Un Marido Original" cu-
E l G r a n E S T R E N O d e H o y E n 
" C A P I T O L I O " 
M i l l o n a r i a P o r 
U n a H o r a 
briendo la sección s é i u n d a . E n prime- | 
ra- la revista "Do México Vengo". 
Para mañana m a t i i é e Infantil con 
"Moldo de Suegra" y^el gran éx i to de 
"Pobre Papá Montero". 
Pronto "Oh, Misterl Pous". y para 
los días del obligado '"Don Juan", es-
treno de " . . . se te adaba la fama do 
Tenorio". 
AXHAJCBBA. (Consulado 7 "Virtudes), 
A las ocho, Su Majestad la Canela. 
A las nutve,* E l P a í s del Tabaco. 
A las diez. Los cubanos en Marrue-
cos. " 
L A C O M P A Ñ Í A D E R E G I N O E N T A Y R E F E L 3 0 
C I N E M A T O G R A F O S 
L a función "única" 
Compañía de Regino 
sido transferida para 
Pisto se debe a que aun 
y especial de la 
en. "Payret" ha 
el dfa 30. 
no han ter-
las 
AYOIiO. (Jesds del Monte). 
A las seis, una comedia, episodios 5 
y G do L a máscara do los dientes, ban-
cos. Los jóvenes románticos , por Tom 
Mlx. 
A las ocho y media, una comedia, 
episodios 5 y 6 de L a máscara de los 
dienets blancos. L o s «jóvenes románt i -
cos, por Tom Mlx; Héroes de la calle, 
por Marle Provost y Wesley B a r r y . 
E D E N , (-'odre Várela 7 V a e r a dal P l -
U i ) . 
L a Insaciable, en seis actos, por " K l -
tty Gordon, Gente Brava, en otího ac-
tos, por Eugenia Zuffoll . 
1 minado las obras en cuanto a la Ins-
talación eléctrica que exigen las obras 
ide Regino, y a que la pintura fresca 
I aun de paltjos, lunetas y techos, pu-
diera causar incomodidades a l selecto 
público que acude invalrlablomento 
funciones do Regino. 
Definitivamente se celebrará el SO 
que ya "Payret" estpxá en condicio-
nes con las obras anunciadas " L a Rum-
ba en España", "Don Juan Jolgorio" 
y "Papelazo Embajador". 
1 P . ld-27. i 
ÍKu laa tandas de S . l ^ y 9.1 
E s esta una preciosa comedia de 
]a eateestlva estrel la V I O L A D A -
N A en donde se ven los á p u r o s 
y escenas c ó u i i e a s - d r a m á t l c a s de 
una c h i q u í l l e que siendo numllde 
dependienta d« J o y e r í a quiero 
conq.uistar el amor de un joven 
apuesto y r i c o y para ello 
se convierte (con la ayuda de un 
amigo chauffeur) en M I L L O N A -
R I A P O K U N A H O R A es decir: 
desde las 4 hasta Jas 5, pero co-
m a los mil lones muchas veces 
no const i tuyen la felicidad, su-
c e d i ó que l a muchacha tranqui la 
y fe l lz 'antes , se c o n v i r t i ó de la 
noche a la m a ñ a n a en un ser 
s e ñ a l a d o por todos y hasta mi-
r a d a con desprecio por los que 
l a rodean . . . 
Muchas escenas verdadoramento 
c ó m i c a s se suceden entonces. 
L U N E T A $0.60 
G R A N M A T I X E E I N F A N T I L l i ú Y D E S D E L A 
U N A D E L A T a R D E . Con p e l í c u l a s c ó m i c a s y del 
W e s t que h a r á re ír m u c h í s i m o a l a grey I n f a n t i l . 
H O Y se e x h i b i r á " E l Nietecito", por H a r o l d L l o y d , 
y l a p e l í c u l a del coloso Cow B o y ; W I L L I A N 
F A I R B A N K t i tu lada " B ú f a l o B i l l de la M o n t a ñ a " , 
a d e m á s cintas dol negrito A f r i c a , C h a r l e s C h a p l i n 
y E d d y Boland . . L U N E T A $0.40. 
A las ocho se exhibirá la última pelícala del 
rey de la risa 
" L o s A m o r e s d e H a r o l d 
L l o y d " y " G i g a n t e s c o n t r a 
Y a n k e e s , , 
P o r los n i ñ a s peligrosos. 
E l d í a primero y dos de No-
viembre dos grandes aconteci-
mientos. 
P o r l a tarde: D O N J U A N T E -
N O R I O en P e l í c u l a . 
Y por la noche: D O N J U A N T E -
N O R I O por l a c o m p a ñ í a de M a -
ti lde Pa lou . 
L U N E T A $$0.40 
Muchos son los atractivos este 
a ñ o del CirccT S A N T O S Y A R T I -
G A S que d e b u t a r á en Noviembre 
en el teatro Payref . 
P i d a a Manrique 138, T e l é f o n o 
A-1564 Informes, y separe s u 
abono para la temporada. 
P A L A C I O V A L D E S 
N O V E L I S T A ASxSJf*4*' 
Armando Palacio Valdé. 
autores que m á s fama gana es lo. 
que avanza el tiempo, como * ^ 
todo lo que es producto 7- . Cürr« 
un 
autor 
i venaen sus preciosos ^ 
los mejores tiempos del 
pontánco del alma del 
De algunos afuos a 
nido aumentando do 
la boga de esto 
Iioy se venden 
mo en 
de su fama 
" L a Moderna Poesía", pi 
(antes Obispo), que Babc 
compás de su época, 
ebras de este 
î<5n • espoi 
t̂ ada tomo y J1.00 
la República. 
^ t i m o y 
artista. 





:lal, a l precio do 9o 
para el 
y Mai-sali 





He aquí los libros que hay a u 
E l Señorito Octavio; Martn ent4 
E l Idilio do un Ilaria Enfermo: Aeria 
•es; José ; Rlverlta; Maximlna- n er-
to Poder; L a Hermana San Su'l CUaN 
Espuma: L a F é ; E l Maestrante^p?1 V» 
gen del pensamiento; Los Mal * 0ri-
dJOs de cai 
'" ** < ü 
Sc-mWanzas Literarias; Pai)eleaOiniiSm0: 
dte: L a Alegría del Capitán Ribflt 
Aldea Perdida; Trlstán o el vT, ' 
ttír Angé l i co ; A ñ o s de Juventud í l ^ 
tor Angé l i co ; L a Novela do 
bfeta. un 
"I.A M O D E R N A POESIA-
P í y Margal! 135 
Rabana 
H E R M O S A 
— Y = = = 
M A L D I T A 
r i 
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el misterioso; Revista Liberty núme-
ro 6 de asuntos mundlslea. D E B E J U C A L 
C A X P O A X O m . (TlAia &• A l t e a r ) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media, estreno de E l Circo, por G a -
dys Walton Novedades internacionales 
y la pel ícula cómica Budy con l a ma-
z a . 
De once a cinto y cuarto y de seis 
y media a ocho y media, Amor de ma-
dre, el drama E l comité do las creden-
ciales, episodio 4 de E n las garras del 
águ i la y Budy con la maza. , 
A las ocho y media, el drama Amor 
do madre. 
EDISOST. (Calzada del Cerro 7 Zara-
goza). 
No hemos recibido programa 
O A P I T O U O . (XadartrlA y v a s Soné). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media, estreno do la comedia Millo-
naria por una hora y la revista P a t h é 
News de ios ú l t imos acontecimientos 
mundiales. 
De una y media a cinco. E l Conde, 
por Charles Chaplin; EINIetecito, por 
Harold Lloyd; Cumpliendo sentencia, 
por Eddy Eoland; E l Dormilón, por el 
Negrito Africa; E l ú l t imo indio, por 
Bolanü, y Buffalo B i l l en las monta-
ñas , por Wll l lam Falrbanks . 
A las ocho y media. Los amores de 
Haarold Lloyd y Gigantes contra T a n -
kees. 
CXBmO O A X S E V . (Cerro 811 7 813). 
A las cinco y cuarto, E l jinete mis-
terlooso, por Harry Carey: episodios 7 
y 8 de L a senda del Oregón. 
A las ocho y media. E l jinete noc-
turno, episodios 7 y 8 de E l Hijo Con-
sentido, por Mary C a r r . 
1MT7STO. (Prado 7 Colón). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y l 
tres cuartos, una revista de variedades ' 
y esrteno de L a sarmas de la mujer, 
por Elalne Hamersteln. 
A las ocho. Una semana, comedia en 
dos actos, por Buster Keaton, 
A las ocho y media. E l tribunal de ' 
las alma?, por Allce L a k e . 
G R A N C I N E M A . (Calzada 7 G'Farrl l l , | 
Víbora) . 
A Qas cinco y cuarto y a las nueve 
y media. E l triunfo del honor. 
A las siete y tres cuartos, pe l ículas 
cómlcsa y L a senda del Oregon, por 
Art Acort. 
G r a n T e m p o r a d a d e V O D E V I L 
e n e » t e a t r o A C T U A L I D A D E S 
D e b u t d e l a c o m p a ñ í a e l M A R T E S 3 0 , c o n 
E S T E R - L I N A 
z z z G r a c i o s í s i m a o b r a d e é x i t o s e g u r o 
O R I G I N A L E S T R U C O S . D E C O R A D O N U E V O D E T A R A Z O N A 
MírROZAXf. (General Carrillo 151). 
A las cinco. P u ñ o s de hierro, por 
Buck Jones. 
A las ocho y media, Pufto» de hie-
rro y Héroes do la calle, por "Wesley 
B a r r y . 
ana 
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GBX8. ( » . 7 17, Vedado.) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto, Cupón do divorcio, por Corl-
ne Grlff l th. 
A '.as ocho. E l hombre que venció, 
por Harry Morey. 
A las siete, cintas cómicas y episodio 
18 de Elmo el Invencible. 
A las oocho. L a crea, en cinco ac-
tos, por Jack Haxle, 
A las nuovc. Mujeres tontas y eplso* 
dio 18 do Limo el invencible. 
entre ft^mae 7 tMP'JBZO. (Consulado 
Trocadcro). 
A las ocho menos cuarto, cintas có-
micas. 
A las ocho. L a vida fáci l , por Tho-
mas Melghan y L i l a L e e , 
A as nueve y cuarto, estreno do L a s 
Urracas por Justino Johnston. 
A as diez y cuarto, ¿Quién quiero a 
un gordo? por Fatty Arbuckle. 
A las diez 
Jack Hoxle. 
y media. L a Cerca, por 
XiIKA. (Industria 7 San J o s é ) . 
No hemoi? recibido programa. 
MAXTTVT, (Prado 7 Animal ) . 
No hemos recibido programa. 
M Z N D Z S . (Avenida de Manta Catalina 
7 Jnaa Delgado). 
A las cinco y media y a las nueve, 
una cinta cómica en dos partes; Idolos 
ele barro, por Mae Murray y David 
Powell . 
M O N T S C A B ^ O . (Paseo da Mart í entra 
Tenlente-Be7 7 Dragonee). 
Tarde y noche, el drama en cinco 
actos, por Virginia Pearson, Misterioso 
asesino, eplsdolo segundo do Houdlno 
románt icos , 
y 6 do L a 
DOMA. (Dnynad). 
A las S'ls, L o s Jóvenes 
por Tom Mlx; episodios "5 
máscara do los dientes blancos; una co-
media. 
A las ocho y media. Héroes do la 
callo, una comedia, episodios 5 y 6 de 
L a máscara de los dientes bláncos . L o s 
j ó v e n e s románt icos . 
I V G D A T D U A . (Gomnlndo 7 San B * . 
rael) . 
A las dos. a las cinco y media y a 
las ocho y media, la cinta en seis ac-
tos, por Norma Talmadge. L a s delicias 
del matrimonio. 
A las tres y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos la cinta en diez actos Ho-
micidio, por Thomas Melghan y Leatr l -
ce Joy . 
C A N P O A M O R . 
E S T R E N O • ^ a T o a d o d o K o d a - E S T R E N O 
5 VA- ü o ^ i k t o o 2 a Q % 
D A B A , (Pasee da Martí 7 M . Gorgaa). 
De una a cuatro y de cuatro a álete, 
la cinta en cinco actos L a Cerca por 
Jack Hoxle, episodio 18 do Elmo el In-
vencible; Mujeres tontas, cinta en diez 
actos. 
P A S E O DE M A R T I 
Y C O L O N T E A T R O T E L E F O N O 
A - 4 - 3 2 1 
51/ S A B A D O E L E G A N T E 0 3 / ^ D O M I N G O 2 8 " ^ 4 
L a Continental F i l m E x c h , presen-
ta el E S T R E N O E N C U B A de la her-
mosa c inta d r a i n l t i c a , t i tu lada: 
L a s A r m a s d e 
l a M u j e r 
( T h e W o m a n G a m o ) 
D r a m a de intensas oinocionos y de 
interesante argamento. 
I n t e r p r e t a c i ó n admirable y bri l lante 
de 
E L A I N E H A M M F R S T E I N 
E s t r e l l a de belleza incomparable y de grandes m é r i t o s a r t í s t i c o s . 
M ú s i c a selecta E n g l i s h t i t les . 
Repertor io exclusivo de \z. 
\ 
C O N T I N E N T A L F I L M E X I I . C O N S U L A D O 122 
G r a n Oí 
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C r e d c í i o n 
e l c h i a ' p e d n f e 
m e l o d r a m a 
T I T U L A D O 
d l t o n 
tTBPTXTXro. (BTeptuno 7 rerserersaola) . 
A las cinco.y cuarto y a las nueve y 
media, A toda mujer, por Wanda Haw-
ley. Bebo Daniels, Theodore Roberts y 
Monte Bine y la Revista Pathé de su-
cesos mundiales número 22. 
A las ocho, L a casa do inquilinato, 
por Monty Banks. 
A as ocho y media, Con la sonrisa en 
los labios por Norma Talmadffe y H a -
rrison F o r d . 
N I Z A , (Prado enrte Teniente Bey y 
San J o s é ) . 
Tarde y noche, episodio 11 de L a 
fortona fantás t i ca; el drama Sin ayuda 
de nadie, por Hoot Glbson; la comedia 
Curanderita y Novefladea internaciona-
les. 
QI.XXPXO. (Avenida WUion 7 Te-
dnde). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media. E l mundo se ha vuelto loco. 
A las ocho y .media. L a máscara de 
los dientes blancos, episodios 9 y 10. 
A I A I . T O . (Neptuno entre Prado 7 Con-
sulado). 
A las clncc y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos, estreno de E l Incendiarlo, 
por BIg Boy Williams, y presentación 
de la tonadillera Virginia Alonso, 
A las dos. a las cuatro y a las ocho 
y media. L a vereda del perro, por W i -
lliams Falrbanks . 
L A R E V I S T A . " C Ü L T t K A " 
H a cesado en su, p u b l i c a c i ó n l a re-
v i s ta " C u l t u r a " que 3e editaba en 
esta c iudad. 
F u é un triunfo para su director el 
s e ñ o r Pedro P . M a r t í n e z sostenerla 
con notable é x i t o por un a ñ o . No 
hay ambiente en esta^ p o b l a c i ó n pa-
r a estos idealismos, empresas Impo-
sibles por la fa l ta de p r e p a r a c i ó n 
en l a m a y o r í a de los lectores. 
" C u l t u r a " era agena a la p o l í t i c a , 
a r t í c u l o s l i t e r a r i o s / a s u n t o s de sport, j -
sociales y de actual idad, todo ello I 
Inspirado en u.na a l ta idea mental . 
I E l p e r i ó d i c o estaba muy bien pre-
I sentado, hecho en moldes .de l inoti-
j pia,ven papel sat inado, lo or laba l a 
| f o t o g r a f í a de a lguna de nuestras se-
ñ o r i t a s principales, que resguarda-
ba una cubierta do f i n í s i m o papel. 
Con toda seguridad no v o l v e r á a edi - | 
tarse en B e j u c a l otro p e r i ó d i c o pa-
recido, buenos pesos le cuesta de su 
bolsil lo a s u entusiasta d i rec tó f , quo 
solo obtuvo disgustos en cambio de 
su á r d u a labor. 
Como quiera que fuere, felicita-
mos a l s e ñ o r M a r t í n e z por sus ges-
tiones en pro de nuestro progreso 
cu l tura l . 
STXAZrD. (General BuArei 238 7 340). 
A la« ocho. Revista Paramount; E l 
beso robado por Constance Blnney; el 
drama en siete actos E l Príncipe E s -
cultor, por Thomas Melghan y L i l a Lee 
y presentación de la tonadillera L a 
Mnravll l i ta. 
T S Z A i r O V . (Avenid» WUaoa ««tro 
Paseo, Vedado). 
No heme» recibido programa. 
T O S C A . (Jerde del Monte y Xrtrada 
P a l m a ) . 
A las cinco a las nuevey y cuarto, 
E l triunfo del honor. . 
A las siete y media, cintas cómicas 
7 L a senda de Oregon. por Art Acort . 
c i n c o 
O R A N " O R Q U É , i / T A 
JPICTVg&f CORF - J*. ¿ a z a r o 796 
T S B D W . (Consulado entre A s l w s 7 
Trooadero). 
A las siete 7 cuarto, pel ículas cómi-
cas. 
A las ocho 7 cuarto, E l hombre de la 
selva, por Mlchel L e w l s . 
A las nueve y cuarto, Don Quijote de 
T I T r o Seguro, por Jack Hoxle^ 
A as dle« y media. Polichinelas del 
azar, por Viola Dana. 
c Q u i é n s e r á e l l a ? 
c Q u i é n s e r á é l ? 
E l l a e s l a e n c a n t a d o r a 
P i evos t . 
Y é l es e l arrogante Kennelh 
H a r í a n , i n t é r p r e t e s principales de 
l a e s t u p e n d a s u p e r p r o d u c c i ó n 
H e r m o s a y M a l d i t a 
q u e se e s t r e n a r á en el teatro 
C A M P O A M O R 
los d í a s 8 y 9 de Noviembre. 
E l l u n e s se p u b l i c a r á el nombre 
d e l a s 11" p r i m e r a s personas que 
h a n a d i v i n a d o q u i é n es ella y 
q u i e n es e l . 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a 
A g u i l a 3 2 . 
'cSlD^ 
I N S P E C T O R E S D E I M P U E S T O S 
Desde hace algunos d í a s se ha l la 
pasando vis i ta de i n s p e c c i ó n en los 
comercios de esta ciudad, una C o m i -
s i ó n do Inspectores del uno y cua-
tro por ciento. L o s lamentos l legan 
a l cielo, l lueven mu. í tas . Parece que 
l a causa pr inc ipa l de este descalabro 
depende do la falta de competencia 
para l levar esta clase de nueva con-
tabi l idad, que por senc i l la que pa-
rezca , resul ta un calvario para la 
general idad del sufrido comercio que 
paga s iempre- los vidrios rotos. 
A . M n ñ i z , Correspongal. 
C I N E L I R A 
Industria 7 San José 
Empresa: GONZALEZ V GONZALEZ 
C A R T E L D E HOY 
L a fina y sutil comedia: 
1 0 5 MATRIMONIOS 
DEL DIABLO 
Por la encantadora 
C O N S T A N C E T A L M A D G E 
' y ,1a hermosa producción: 
LA 
Por dos artistas famosos 
EUGENE 0 'BRIEN 
RODOLFO VALENTINO 
c8204 ld-tf 
C A M P O A M O R 
L U N E S 2 9 :•: M A R T E S 3 0 : - : M I E R C O L E S 31 
G U A N D I O . S ' O É ^ m E N O 9 % 
ir . 0 « 1 W m m l * pm«?ni« id m/vfriA ctwnonj* 
yrrr.Hnir. (Padrs Vars la 7 O s n s n l Gá-
rru lo ) . 
A las tres 7 cuarto y a las nueve y 
medí s , Mujeret tontas, por Florence 
Vldor y Harry Myers. 
A las cinco y media y a j a s siete y 
tres cuartos, estreno de la cinta en seis 
actos L a suicida, por Anlta Stewart. 
J U M S 1 t ^ o ^ o e u a . V I E R N E S 
D O N J U A N T E N O R I O 
C o n n u e v o d e c o r a c í o y Ixjjoom p r e s e n t a c i ó n e í d e n i c d -
l o T r L a . T a d o p < 5 L T Í e 
¿ 1 ^ 1 1 1 ^ 1 1 1 0 ( 0 ^ t̂  noldjDTe^ a x h u r l a j d r a m A l i c o j 1 
" L A V E R D A D D E S U D A ' 
Un nuevo grandioso estreno anun-
cia la I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O -
G R A F I C A . — S e trata de L.A V E R D A D 
D E S N U D A , el Intenso drama en que fi-
gura como protagonista la bella Mna 
Menlchelli. magní f icamente secundada 
por el gran actor L I V I O P A V A N E ^ L I 
y la estrella de primera magnitud H E -
L E N A M A K A W S C A . Los días 12 13 y 
14 del actual estrena R 1 A L T O esta pro-
ducción admirable por todos conceptos. 
E n oreve la grandiosa película titu-
lada L A N A V E y basada sobre el poe-
ma de Gabrlei D'Annunclo. cuya presen-
tación es de tanto ujo y espectáculo 
que supera a Theodora. 
Otro estreno que se avecina c j el de 
el drama R I Q U E Z A 1 P E R D I C I O N en 
const i tu irá un gran éxito, 
que aparece la bel l í s ima Elei.a Sangro 
en su mejor creación Esta pel ícula es 
una creación de lujo estupendo que 
Más tarde estrenaremos E L P U E N -
T E D E LOS S U S P I R O S . UNA G i l A N 
f>elIoula que copla exactamente la popu-ar novela de ese nombre y que está 
interpretada por un conjunto do nota-
bles actores y estrellas. 
C7842 ind. 10 C c c 
TltlJlADO 
E P R E P I O T O 
( T H E etjOCK) 
¿ n lo qup r i v a l i z a r ) e n ^0 
m a í per fec ía 14 a j u s f a d a 
c a T a r f p r i z a r i o n 
L O N C H A N E Y 
E l moy grande ador de lo panicillo V 
V I R G I N I A V A l l Y 
bn 
F ¿ \ c o j " * 5 * s G R A N O I ^ Q l ^ r T ^ ^ S T ^ O ^ 
Produce.on Jovc o~ Tf l E U K / \ S £ f í 3 A ^ S ^ f * £ * * ' ^ * £ ^ ^ o i * 
A N O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 7 
P A G I N A N U E V E 
rSali. 
C C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s -
D E O B R A S P U B L I C A ! 2 \ f 
E K E L S U P R E M O 
D E L I T O I N T E N C I O N A L 
Hrcunsfcuicla m e r a m e n t © acc identa l de que a consecuencia del dls-
- %»aro hecho contra otra persona resulte l a muerte de un terce-
ro que por el lugar del suceso transi taba, no puede servir de 
base p a r a a f i r m a r que el culpable no tuvo l a i n t e n c i ó n de m a -
tar v ca l i f i car el hecho de ira prudencia, pues lo que castiga 
el C ó d i g o P e n a l en s u art . 416, es l a v i o l a c i ó n de l derecho a 
l a v ida, Inherente a todo ser humano. 
E n la esquina que forman las ca-
nes de 10 de Octubre y Col ina , del 
barrio de J e s ú s del Monte, o c u r r i ó el 
oq de enero ú l t i m o un seceso que 
provocaran unos desocupados y que 
costara l a v ida a un infeliz n i ñ o . 
Reeide en la expresa barr iada , des 
de hace y a tiempo, un sujeto nom-
brado Cecil io C a r r e r a , se enardece 
«• exaspera cuando se le l l ama " C u -
o "Cutico", apodo con el que 
frecuentemente los muchachos y va-
»06 del vecindario le' hacen rabiar . 
L a tarde del aludido d ía h a l l á b a n -
19 en los portales de l a bodega si-
ta en la s e ñ a l a d a esquina J o s é Ol i -
vera M a r t í n e z ( a ) "Platani to" y A n -
gel F e r n á n d e z de la Ca lzada , quie-
nes, al pasar por a l l í C a r r e r a lo hi -
cieron objeto de burlas v o c e á n d o l e 
6u sobre-nombre. 
Con tal motivo, F e r n á n d e z de la 
Calzada y C a r r e r a sostuvieron una 
rifia. cayendo ambos al suelo—, é s -
te encima de aqué l—• y, a l lograr 
incorporarse C a r r e r a , M a r t í n e z Ol i -
vera, que cerca del lugar de l a r i -
fia permaneciera, hizo, s in conniven-
cia con F e r n á n d e z de l a Ca lzada y 
por su propia y e s p o n t á n e a in ic ia-
tiva, un disparo contra C a r r e r a . 
E l proyecti l no hizo blanco en la 
persona de C a r r e r a , sino que, a l -
canzando a l menor N i c o l á s Garc ía , 
que por aquel sitio trans i taba, le 
produjo la m u e r t e ' c a s i i n s t a n t á n e a -
mente. 
Tanto F e r n á n d e z de l a Ca lzada co-
mo M a r t í n e z Ol ivera fueron compren 
d ldosene l procedimiento, interesan-
do el Ministerio P ú b l i c o , en las con-
clusiones definit ivas que f o r m u l ó . 
17 a ñ o s , 4 meses y 1 d ía de rec lu-
sión para el primero., y 14 a ñ o s , 8 
meses y 1 d ía de igual clase de pe-
na para el segundo, por considerar 
a los dos reF/onsables de un delito 
de homicidio, a q u é l con la agravan-
te de reincidencia . 
Pero la S a l a Segunda de lo C r i -
minal de l a Audienc ia de la Habana , 
absolv ió l ibremente a F e r n á n d e z de 
la Calzada, cual lo ins tara su defen-
sor, doctor Antonio G o n z á l e z López , 
y só lo c o n d e n ó , en los t é r m i n o s so-
licitados por el Ministerio P ú b l i c o , 
a M a r t í n e z Ol ivera , quien f u é defen-
dido por otro abogado. 
Este inconforme^ a c u d i ó en casa-
ción, sosteniendo que s i su defen-
dido m a t ó al desventurado n i ñ o Ni-
colás Garc ía , lo f u é s in el p r o p ó s i t o , 
sin la yoluntad de nacerlo, llegan-
do a la c o n c l u s i ó n , d e s p u é s de ale-
gar t a m b i é n la no existencia de un 
móvil Interesado o pasional que hi-
ciera abr igar a M a r t í n e z Ol ivera la 
Intención de matar a C a r r e r a , de 
que se trataba ú n i c a m e n t e de un de-
lito de imprudencia temerar ia . 
Mas el recurso no prospera. 
D e c l á r a l o sin h'.gar la Sa la de ío 
Criminal del T r i b u n a l Supremo, por | 
los siguientes fundamentos: 
Siendo Ponente el Magistrado; 
doctor T o m á s B o r d e n a v é y Bordena-
ve. 
• ' C O N S I D E R A N D O : que las ale-1 
gaciones que en primer t é r m i n o h a - ' 
ce el recurrente para combatir l a ' 
sentencia pronunciada por el T r i b u -
nal a quo carecen de v irtual idad, 
pues dados l a u t i l i z a c i ó n conscien-
te del a r m a y el modo como se hi -
zo uso de e l la a s í como la naturale-
za y eficacia de la mi sma y el resul-
tado obtenido, no hay hecho alguno 
entre los que se declaran probados 
que permita sostener con é x i t o fa-
vorable la a f i r m a c i ó n de que el pro-
cesado no tuvo i n t e n c i ó n de matar; 
sin que obste a la c a l i f i c a c i ó n de 
homicidio que t a m b i é n impugna, la 
circunstancia meramente accidental 
de que no haya muerto la persona 
contra la que d i r i g i ó el disparo s i -
no otra, pues lo que se castiga en 
el a r t í c u l o 416 del C ó d i g o Penal es 
la v i o l a c i ó n del derecho a la vida. 
Inherente a todo ser humano. 
C O N S I D E R A N D O que é s t o senta-
do y habiendo sido la muerte del 
niño N i c o l á s Garc ía el resultado de 
la l e s ión que en el pecho s u f r i ó por j 
consecuencia del proyecti l dispara-1 
do por el procesado con voluntad! 
Consciente y dolosa, no procede en 
manera a lguna af irmar como lo pre-
tende é s t e que el d a ñ o resultante se 
causó por imprudencia , por cuanto 
los actos ejecutados y los medios 
empicados por el recurrente se h a ñ 
encaminado directa y conscientemen 
te a la r e a l i z a c i ó n de un hecho pu-
nible de cuyo resultado ha de res-
ponder por consiguiente el agente 
í f i mismo en toda su integridad. 
C O N S I D E R A N D O que por esos 
fundamentos es procedente declarar 
Mn lugar el recurso interpuesto con 
los d e m á s pronunciamientos const-
cuentes". 
Sent. N» 223. S -p i . 22-923. 
teranos y Patr iotas , dicho Juez ele-
v ó a la a ludida S a l a ; r e c i b i é n d o s e 
ayer tarde en la S e c r e t a r í a de la 
misma, las actuaciones relacionadas 
con tan ruidoso proceso. 
E n breve, pues, la Sala ha de re-
solver s i el conocimiento de la cau-
sa le corresponde en ú n i c a instan-
cia , por el hecho de f igurar proce-
sado el general Car los Garc ía V é l e z , 
Ministro de Cuba en Londres , o sí , 
por lo contrario, el juez mencionado 
es el l lamado a continuar las inves-
tigaciones. 
L a sol ic i tud interesando se recla-
m a r a n al juez las actuaciones plan-
teando la c u e s t i ó n de competencia, 
la f o r m u l ó , como saben nuestros lec-
tores, el ex -F i sca l del Supremo y ex-
Secretario de G o b e r n a c i ó n , doctor 
Ricardo R . L a n c í s , defensor del se-
ñ o r Alejo C a r r e ñ o , Presidente de la 
A s o c i a c i ó n de Hacenaaaos y Colo-
nos, que t a m b i é n es tá procesado en 
l a referida causa. 
E N L A A U D I E N C I A . 
P l e i t o e n C o b r o d e P e s o s E s t a b l e o i d o p o r u n C o m e r c I a i i l e 
L A C A U S A D E L O S E S Q U 1 V E L , 
(DE M A R 1 A N A O 
Ante la S a l a de lo C r i m i n a l del 
T r i b u n a l Supremo tuvo efecto en la 
tarde de ayer l a vista del recurso de 
queja interpuesto por el s e ñ o r C a t a -
lino Collazo, contra el auto de la 
Sa la T e r c e r a de lo C r i m i n a l de e s t á 
Audienc ia , que le d e n e g ó el recur-
so de c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n de ley 
y quebrantamiento de forma, con-
t r a la sentencia que a b s o l v i ó a J u -
lio, L u c i o y Leocadio E s q u i v e l , del 
homicidio de los hermanos E n r i q u e 
y Rosendo Collazo. 
fiustuvo el recurso el doctor Pe -
dro H e r r e r a Sotolongo. 
Y lo i m p u g n ó el Teniente F i s c a l , 
doctor J o s é L u í s V i d a u r r e t a . 
L a Sa la de lo C iv i l y de lo Con-
tcncioso-Administrativo de esta A u -
diencia, conociendo de los autos úiA 
juicio de menor c u a n t í a que en co-
bro de pesos promov ió , en el Juzga-
do de P r i m e r a Instancia del Sur, Jo -
sé F e r r e r P é r e z , del comercio, veci-
no de Regla , contra J o s é Gregorio 
S a ñ a n . que no consta en qué se ocu-
pa, de Igual domlv l io que el ante-
r ior; cuyos autos se encontraban en 
dicho T r i b u n a l de lo Civ i l , pendien-
tes de a p e l a c i ó n o í d a libremente al 
demandado, contra sentencia que en 
otros pronunciamientos d e c l a r ó con 
lugar la fiemanda condenando al de-
mandado a pagar al actor 8SS pesos 
moneda oficial, Intereses legales des-
de la i n t e r p e l a c i ó n jud ic ia l y las 
costas; ha fallado, revocando la sen-
tencia apelada, absolviendo al de-
mandado. Imponiendo las costas de 
la primera Instancia al actor, aun-
que no por temeridad ni mala fe. a 
los efectos de la orden n ú m e r o tres 
de la serie de mil novecientos uno. 
L E G I T I M A D K F K N S A 
Ante la Sala Tercera de lo Cr imi -
nal de esta Audiencia se c e l e b r ó 
ayer tarde un juicio oral que tuvo 
verdadero Interés , porque se plan-
t e ó en el mismo un importante pro-
blema de Derecho. 
A p a r e c í a como acusado don Ge-
naro G o n z á l e z R o d r í g u e z , a quien se 
atr ibula por el Ministerio P ú b l i c o la 
c o m i s i ó n de los delitos de disparo y 
lesiones. 
L l e v ó la defensa el doctor J o s é 
R a m ó n Crue l l s . quien, pronunciando 
un m a g n í f i c o informe tra tó de con-
vencer a l T r i b u n a l , con s ó l i d o s ar-
gumentos, de que en el caso que nos 
ocupa se h a b í a comprobado que Gon-
zá lez R o d r í g u e z o b r ó en l e g í t i m a 
defensa de su persona. 
Juan Lol ireiro; Franc i sco G. Q u i r ó s ; 
Amor Hermoso; Ernes to Alvarez Ro-
may; Pqdro Montiel; J o s é R . G a r -
c ía ; Ra igón I l l a s ; Mario C a r b a j a l ; 
Arturo ^alnz de la P e ñ a ; T o m á s A l -
fonso Mlr te l ; F é l i x G u t i é r r e z ; G u -
mersindoiPa; Eustas io G a r c í a ; Sole-
ro M i r ó ; l M a r I a n o G o n z á l e z ; J o s é M. 
C u n i , Rogelio Montes; C á n d i d o Mar-
t ínez ; J o j q u í n H . G á r c i g a ; J u a n 
Maclas; ^elayo V i g U ; Osvaldo C a r -
dona; Ernesto Gul l e s ; R a m ó n Non-
nato; Ricardo D á v i l a ; J o s é G . Se-
ñ a n ; Fe lpando G. T a r i c h e ; Roger 
Le Febuje; J o s é Montes P a d r ó n ; 
Amado di! Rey ; J o s é M. Gallestey; 
David P.VMaybery; Alfredo F e r n á n -
dez; Manuel Zabala P é r e z ; Aurel io 
Royo; Judl^ A . R a m í r e z ; Oscar P é -
U N C O N T R A T O 
E l s e ñ o r Secretarlo, a p r o b ó el con-
trato celebrado con el s e ñ o r Pedro 
R o d r i g u e , para el sumin i s tro de 
piedra a la Je fa tura del Distr i to de 
la Habam', durante el a ñ o f iscal de 
1923 a 1924. 
I X A C A S I L L A 
F u é aprobado el presupuesto pa-
1 r a la r e p a r a c i ó n de l a cas i l la e s U -
i Mecida en el k i l ó m e t r o 48 3e la ca-
i rretera de San Antonio de los B a ñ o s 
i a l Guayabo. 
S U B A S T A 
Se a c e p t ó el anuncio do l a subas-
ta para la t e r m i n a c i ó n de tres pa-
be l loneá en el hospital "Cal ixto G a r -
c ía" , l a que t e n d r á lugar el d í a 23 
de Noviembre de 1923. 
C O N T R A T O S A P R O B A D O S 
E l doctor Sandoval h a aprobado 
los contratos celebrados, para s u m i -
nistro de efectos de escritorio duran-
te el a ñ o fiscal de 1923 a l 1924, con 
los s e ñ o r e s siguientes: So lana H e r -
rez F e r n á h A e z ; J o s é Galdo; R a m i r o 1 m*"10 y Cd-' Arroyo ' F e r n á n d e z y C a . , 
1P. Fernandez y C a . C o m p a ñ í a N a 
cional de Artes G r á f i c a s y J e s ú s M. 
Monfort; Mercedes Michelena; Die-
go L o s a d l ; E u g e n i o L ó p e z ; Alfon-
so L ó p e z J Gumersindo P a c h o ; Adol-
fo V. Mdntes; R a m ó n A . E s t r e l l a ; 
Fernando! G . Tar iche . 
Bouza. 
J D S T 
: o . 4 e r 
S A P E T I C I O N 
L O S C O M E R C I A N T E S H I N D U S -
T R I A L E S l D E L M E R C A D O D E C O -
L O X . P T L k N A L A L C A L D K R U U A -
J A E * L O S A L Q U I L E R E S . 
Nos ha'v is i tado una c o m i s i ó n de 
comerciantes e industriales del Mer-
cado de Qolón. para rogarnos quo 
apoyemos ia solicitud q u j han he-
cho a lá primera autoridad munic i -
pal por m*dIo de la siguionte instan-
c ia : 
" S e ñ o r lAlcalde Munic ipal de la 
Habana . 1 
. C iudad. 
S e ñ o r rl 
Los que ¡la presente suFcriblmos. 
IndustHaled y Comerciantes del 
E F E C T O S D E F E R R E T E R I A 
H a sido aprobado el contrato ce-
lebrado ron el s e ñ o r F r a n c i s c o Cano-
sa, para el suminis tro de efectos de 
ferre ter ía a la Je fa tura del Distri to 
de P i n a r del R í o . 
C A S A C I O N F A V O R A B L E A L O S 
. R E O S 
L a Sa la indicada ha declarado 
C O N L U G A R el recurso de c a s a c i ó n 
establecido por el doctor Rosado A y -
bar, a nombre do los procesados R a -
miro Sard ina Fonte y Lu^s F a l e n c i a 
R u l z . 
Cuando se d i c t ó en este proceso la 
pr imera sentencia por la Audiencia 
e s t a b l e c i ó el propio letrado cecurso 
de c a s a c i ó n , por quebrantamiento 
de forma, bajo los fundamentos de 
que en los Resultandos probados se 
l^abfa dejado de c o n á i g n a r extremos 
necesarios para la acertada cal if ica-
c i ó n de los hechos; cuyo recurso f u é 
declarado C O N L U G A R ; y a l dictar-
se nueva sentencia por la Audienc ia 
de Matanzas, el doctor Rosado A y -
bar e s t a b l e c i ó contra ella recurso de 
caaac ión por i n f r a c c i ó n de ley. fun-
d á n d o n s e en qu.e, como en la senten-
cia no se determinaba la c u a n t í a de 
la d e f r a u d a c i ó n , en lugar de tratar-
se de un delito de estafa por canti-
dad mayor de cincuenta pesos, los 
hechos declarados probados s ó l o cons 
t i tulan el de estafa por cantidad me-
nor a dicha s u m a ; y as í lo declara 
ahora el Supremo (confirmando en 
t o ü a s sus partes la o p i n i ó n del doc-
tor Rosado A y b a r ) fundando su fa-
llo en los mismos razonamientos del 
letrado. 
C o n s i s t i ó el hecho en que los pro-
cesados destruyeron unos juicios 
verbales que se hablan establecido 
contra uno dé ellos, en el periodo de 
e j e c u c i ó n de sentencia y por los cua-
tes se h a b í a trabado embargo en bie-
nes del demandado, pero sin deter-
minar el valor de és'.os. Y de aquí , 
que el Supremo haga la d e c l a r a c i ó n 
que rat i f ica en todas sus partes la 
tesis del doctor Rosado Aybar . 
Mercado d d C o l ó n : a usted respetuo-
Tanto los s e ñ o r e s de la Sala como I samente t r o n e m o s : 
el propio representante del F i s c a l Que' ¿ e p e que la C o m p a ñ í a del 
fel icitaron al doctor Cruel l s por la ¡ Mercacl0 Unico, se hizo ca. go de este 
manera bril lante con que d e s a r r o l l ó mercado., htista la fecha, venimos pa-
su tesis. 
Justo es consignarlo. 
A B S O L U C I O N 
L a Sa la Tercera de lo C r i m i n a l 
de la Audiencia de la Habana, ha ab-
suelto a los acusados (no procesa-
dos) L u í s Bretones y Soldevil la y 
Manu.cl R o d r í g u e z Díaz , del delito 
de estafa de que eran acusados por 
la C , Manufactutera S. A . ; consisten-
te, s e g ú n la a c u s a c i ó n , en haberse 
gando un excesivo a lqui ler , que di-
cha c o m p a ñ í a impuso., no menos de 
un tres pcií ciento del que ee pagaba 
anteriormente. V i é n d o n o s con ello, 
privados de poder anotar a nuestro 
favor un centavo de uti l idad en 
nuestros negocios. 
Ante tales c ircunstancias y con-
fiando en el sano juic io que h a r á 
¡>obre el part icular, nuestra pr imera 
autoridad munic ipa l ; recurr imos a 
s. s. con la misma esperanza que lo 
P A R A C A R R E T E R A S Y P U E N T E S 
F u é aprobada la l i q u i d a c i ó n del 
c r é d i t o censignado para la r e p a r a c i ó n 
del puente "Taco Taco", en l a carre -
tera de la H a b a n a a P i n a r del R í o . 
T a m b i é n se a p r o b ó el proyecto pa-
r a la r e c o n s t r u c c i ó n de ¡a carre tera 
de Cienfuegos a Rodas . 
D E M A R I A N A O 
apropiado en u n i ó n de Manuel Pan- ¡ hicimog 1:ace algunos meses, en la 
do de la cantidad de $80,000.00 y i seguridad de 
G R A V E A B U S O I ) F CONFIANZA 
De igual modo declara la expre-
sada Sala no haber lugar a l recurso 
de c a s a c i ó n que, por quebrantamien-j 
to de forma e « i f r a c c i ó n de ley, es-j 
t a b l e c i ó el procesado Manuel G o n z á - j 
lez Acosta, combatiendo el fallo de i 
la Audiencia de Santa C l a r a , qu.e lo | 
c o n d e n ó , como autor de un delito del 
hurto cualif icado por el grave abu-! 
so de confianza, a la pena de 4 a ñ o s . ! 
2 meses y 1 d ía de presidio corree-; 
cional. 
y haber distribuido entre Los em-
pleados la de 540,000.00, con car-
ge a l Beneficio Industr ia l correspon-
diente al a ñ o social de 1919 a 1920. 
L a Sa la resue l le : que esas asig-
naciones fueron aprobadas por la 
J u n t a General de Accionk-tas, reuni-
da con las formalidades legales y 
que constan de manera clara y pre-
cisa en los l lbro« d-í la C o m p a ñ í a y 
en el balance general de dicho pe-
r íodo , y que tales asignaciones fue-
ron hechas s i g u i é n d o s e la costumbre 
de l a mencionada sociedad. 
A B S U E L T O 
E l G u a r d i a R u r a l , J o s é DIago, 
que h a b í a sido acusado por el F i s -
cal, como autor de un delito de dis-
pa¿> l y lesiones, solicitando se le Bela i mino P é r e z , 
impusiera la pena de 3 a ñ o s , 11 me-
ses, ha sido a b s ú e l t o de acuerdo con 
las 
en 
tor J . Garci laso de la Vega. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sa la I • l i m e r a : 
No hay. 
Sa la Segunda: 
No hay. 
Sa la T e r c e r a : 
Contra E m i l i o M a g n ñ a t , 
ño a la sali-.d p ú b l i c a . 
Aedo. 
Contra Rafael Montalvo. por le-
siones. Defensor. G o d í n e z . 
X O T l F l C A r i O X I v S 
R e l a c i ó n de las personas que trie-' 
nen Notificaciones en el día de hoy,! Mari , M á x i m o Marrero . J o s é P u l i -
en la Audiencia. S e c r e t a r í a de lo C i - do, Armando Osorio, Jo^é N i c o l á s , 
vil y de lo Contencioso-Administra-; Alfonso Suúrez , Augusto R o d r í g u e z , 
que nuestras justas 
peticiones s e r á n atendidas, y que 
podremos vernos pronto amparados 
por esa just ic ia que ea norma de 
vuestra honorable persona, rebajan-
do los alquileres,, a fin de que po-
damos ver retribuidos nuestros es-
fuerzos consagrados a nuestros ne-
gocios radicados en dicho mercado. | 
Y podamos hacer p a r t í c i p e de estos 
beneficios al pueblo consumidor, que 
de ellos tanto necesita. 
R e i t e r á n d o l e nuestra m á s extricta 
c o n s i d e r a c i ó n , quedamos de usted 
muy respetuosamente ss. ss. s s . 
Habana. 25 de Octubre de 1823. 
R. A i a u j o , S lnehez y H n o . f L o -
renzo y Uno. . Garc ía y Guidanis, 
J o s é Armenteros. 
Florencio Ramos , Justo H e r n á n d e z . 
Antol in F r a n c o , J o s é Garrote , Jooé 
!'pruebas y las alegaciones hechas oter<>> M*.nuelT RondAal. « « « « f í 
el acto del juicio oral , por el doc "en.dez Juan ^ntouio A c c i ó n . 
por da-
Defensor, 
José Brey, Antonio L ó p e s , B . Rey 
Dau , Miguel R o d r í g u e z Antgnio 
Arredondo Francisco" G ó m e z . F r a n -
cisco E r e z a , A n d r é s P e ñ ó n . J o s é 
Gato, Juan G u i r a l , Miguel Mocota, 
Mariano Cano, Antonio Corbal l , 
F e r n á n d e z y Alvarez , M&nuel San 
Mart ín . Francisco Quesadn, Segundo 
Avello, Vicente M o r ó n , J o s é C a r b a -
F a j o y Marc ínez , Ortiz y Guarel io, 
Franc i sco M u i ñ o , E n r i q u e A l u j a , 
Mauricio Lozano. Angel N. Rodr í -
guez, Brau l io F e r n á n d e z Aurel io 
Cardales , F e r m í n F e r n á n d e z , J u a n 
t í v o : 
L e t r a d o s : 
Fe l ipe E s p a ñ a ; Manuel Montero; 
Rogelio Sandrino; César Manresa; 
Pedro H e r r e r a . G o n z á l e z y G o n z á -
lez, Aurel io G u t i é r r e z . Pablo Sanz, 
S e r a f í n Marrero . Amador F . Goldo. 
J o s é Fernandez . E m i l i o Garc ía , Ge-
P R O C E S O D E L O S V E T E R A -
NOS Y P A T R I O T A S 
A virtud del p r o v e í d o de la Sala 
de lo C r i m i n a l de nuestro m á s alto 
Trlbu,nal de Jus t i c ia , relativo a la 
causa qu.e, en c o m i s i ó n especial, ins-
truía el doctor J u a n Manuel V a l d é s 
Anciano, contra la A s o c i a c i ó n de Ve-
¿ L e P i c a l a P i e l 
1 M P R U 1 ) E N C l A T K M E R A R I A 
T a m b i é n es declarado sin lugar 
por la citada Sala , el recurso de ca-
sacf í 'n que. por i n f r a c c i ó n de ley. In-
terpuso -l procesado Juan Vi la H e r - ¡ 
n á n d e z . chauffeur ve» Ino de esta | 
ciudiiQ. contra el l a ü c de la Sa la ! 
Pr imera de lo C r i m i n a l de la A u - ! 
diencia de la H a b a n ? . que lo conde-' 
n ó a la pena de 3 meses y 11 d í a s ; 
de arresto mayor, como mtor de un 
delito de I m p r u d ^ n c a temeraria de 
la cual r j s ü l t h r o n lesiones graves. 
E l l o R e s e l l ó ; Rafael Calzadi l la ; Pe-j rardo Cardo, Salvador Mesa. R a m ó n 
dro H e r r e r a Sotolongo; R. P. H e r r é - y Hno., R a m ó n A l d u h a . J u a n Alon-
ra Sotolongo; Vilaldo R. Capote; R6 so, D á m a s o A r r o j o , J o s é M e n é n d e z 
gelio R i v a s ; Cr i s tóba l S á n c h e z V i - ¡ M a g u a n , Franc i sco Valenc ia , Manuel 
l larejo; Helio R o d r í g u e z E c a y ; Ge- i G ó m e z . Sera f ín P é r e z , Eduardo V a l -
rardo V i l l i e r s ; L u c a s V. Diego; M a - j d é s Costa. E . Ramos , At idrés Justo, 
nuel M a ñ a l i c h ; Manuel V i l l a l ó n ; M a | j u a n Valenc ia , R icardo P e n a . ' A n t o -
nuel Dorta Duque; Francisco P. 
Ro ig ; J o s é E . Gorr ins ; Domingo So-
corro M é n d e z ; Rogelio P i n a ; Angel 
nio Be irron . Evar i s to» V a i d é s , C l a -
vo y Cabeza, Mrtris Lnbaresy , V i -
cente Ri lrera . J o s é Fern^ridez, Arse -
C a í ñ a s ; Oscar E d r e i r a ; Viriato Gu- j nio Campo. Narciso G a r z a . Juan Igle-
t i érrez Val ladon; Manuel Secados; filas. Amado Pino. 'Polak L a j n e i k , 
J a p ó n ; J o a q u í n P . Pardo; Arturo 
Garc ía R u i z ; Salvador García R a -
mos; J e s ú s Figu.eras; J . Ochotore-
n a ; Eduardo E s c a s e n a ; Gabriel Cos-
ta Cueto; Narciso 
Alvarez; Heliodoro 
H . Don; Jul io *Dehogues; Armando 
R a b e l l ; Fernando M. Zaldo; Gonza-
Soter, E l a d i o F e r n á n d e z . Antonio 
F e r n á n d o z , J o s é S u á r e z . C . Bouza, 
Miguel F a z . 
Consid&ramos justo lo que piden 
Cobo; Paul ino; eeog, comerciantes e industriales, y 
111; Giordano esperamos que. como le p r o m e t i ó el 
Alcalde a. l a c o m i s i ó n que puso en 
sus manos la Instancia , se les atien-
10 L e d ó n ; Antonio R . P é r e z ; F r a n - j da hasta don(ie L permitan los in 
cisco F . L e d ó n ; Gonzalo G. Puma 
E l U n g ü e n t o Cadum hace cesar la 
quemazón y picazón y proporciona ali-
vio al instante. Produce un efecto car-
inante y cicatrizante asombroso cuan-
do se aplica sobre la piel irritada o in-
natnada. Haprobado ser ungran alivio 
para millares de personas que durante 
años han estado sufriendo de eczema, 
acné (barres),granos, furúnculos, úl-
ceras, erupciones, urticarias, ronchas, 
almorranas, comezón, sama, heridas, 
arañazos, cortaduras, lastimaduras, ás-
peros, postemillas,escald2dura,sarpulIi-
«o . quemaduras, costra, margulladurafti 
TRANSCURRIO E L TERMINO 
' Por haber déludíú t r a n í c u r r í r el 
t é r m i n o del emplazamiento sin com-
parecer, ia nombrada S ? : a declara 
firme el fa'lo condanatori-- de la pro-
pia Sala P r i m e r a de lo C r i m i n a l , en I 
causa seguida a J o s é Hí?rnández 
Gregoriz . por robo, y contra la cual i 
sentencia e s t a b l e c i ó dicho i n u i v í d u o 
recurso de c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n 
dé ley. 
R F i C l ' R S O S I X S U S I A X ( M A B L E S 
E n otros autos con tal fin dicta-i 
dos. la tan repetida Sa la de lo Crí-i 
mina l del T r i b u n a l Supremo decla-
ra Insuetanciables estos recursos: \ 
E i de Ep i fan lo V á z q u e z (a ) " E l i 
Chino", condenacTo por la Audiencia ¡ 
de S a n i a C l a r a a la pena de 1 a ñ o , : 
8 meses y 21 d ías de p r i s i ó n co-
rreccional , como autor de un delito i 
de rapto. 
Y el de Manuel Cedeño G o n z á l e z , ' 
condenado por la Audiencia de 
Orlente, como autor de un delito del 
atentado a agente de la autoridad, 
a la pena de 1 a ñ o y 1 d ía de pr i -
s i ó n correclonal . 
riega; M. Vi vanees; César Manresa; 
A n d r é s Delgado; Alfredo E . V a l d é s ; 
Antonio L . Valverde; J o a q u í n L l a -
nusa; Gustavo A. M e j í a s ; Alberto 
Blanco; J o s é P a g é s ; J o s é Gonzá lez 
Etchegoyen; L u í s A. Mart ínez ; Ma-
nuel de Goya; E m i l i o J . Montalvo. 
Procuradores : 
C a r r a s c o ; Montalvo; Perdomo; 
Granados; P e n d ó n ; . J . M e n é n d e z ; 
VHomara; O'Rel l Iy ; Castro; R. G r a -
nados; Miranda; Ros; Sa ínz ; L e a l ; 
Prieto; M i i ó ; S tcr l ing . f r a n g e ; Pe-
i c i r a á Cárc ienas; Sp;nolr; Barrea l -
Carrasco ; Granados; Vanlz; S i e r r a ' 
J o s é Agu.^t'n R o d r u u e z ; A. L l a n u -
B»; E . Alvarez; Espinosa: R Car-
ICt; Merue'o; R o t a ; C. de Vicenta-
M?.zón; J . Pinto. ' 
Mandatarios y Partes: 
F . J . Peterson; Fernando M Gar 
c í a ; E m i l i o Castro Urqulola; I sm.*] 
S i e r r a V i l l a ; Carlos Schmidt; W l S 
R o d r í g u e z ; J o s é Pinto VaUlé-» ()« 
car P é r e z F e r n á n d e z ; Enrique^Arias 
Oscar P é r e z ; Eduardo Valdés Ro-
d r í g u e z ; J o s é Mart ínez Va ldés - V a 
nuel Zabala P é r e z ; Carlos Ardavln 
O. Vi l ia te ; Ventura; Agrelo Enrí ' 
que R. Vi l labr lga; ' A o f o ^ ' " ¿ ^ 
tereses del Municipio 
S e g ú n nos Informaron en su vis i -
ta, se sieaten satisfechos por la cor-
dial acogida que les d i s p e n s ó el se-
ñor C u e s t a , - y abrigan la esperanza 
de que, en lo que de é l dependa, han 
de ser atendidos. A s í lo creemos y 
deseamos verlo realizado. 
M E X O R L E S I O N A D O 
E n la Cas© de S o c ó n o s de este 
Pueblo, f u é asistido de lesiones gra-
ves 'por el m é d i c o de guardia doctor 
L a Torre , el menor de 13 a ñ o s Mi-
guel Roces, vecino de la cal le sie 
te. en el Reparto Hors fda . 
Dichas lesiones ie fueron causa 
das al a lcanzarlo l a rueda de una 
mezcladora en l a obra en construc-
c ión que hay en el Reparto Buena-
vista, destinada al Colegio de Be-
l é n . 
E l menor t rabaja en dicha obra, 
como aguador y se causo xas lesiones 
a l dar l a vuelta a l a rueda de la 
mezeladorad 
C H O Q U E EXfTRJE U N C A M I O N Y 
UN C A R R O E I / B C T R I O O 
E l c a m i ó n marcado con el n ú m e -
ro 1 3 . 5 9 6 . i ñ a t n c u l a de la H a b a n a , 
propiedad de Antonio M e n é n d e z que 
ere- munejado por el chofer F r a n c i s -
co F ú t e r L ó p e z , de 20 a ñ o s de edad 
vecino de la calle Zequejra n ú m e r o 
2G. el cua l c o n á u c í a muebles hacia 
el Reparto Nogus ira , f u é alcanzado 
tn el Crucero de la H a b a n a Centra l 
que e s t é situado a unos cuatrocien-
tos metros del Paradero de Maria-
nao y en d i recc ión a G u a n a j a y por 
ol carro n ú m e r o 2 84 quedando di-
chp C a m i ó n totalmente destruido y 
en i d é n t i c a s condiciones, los mue-
bles que conduele. 
Afortunadamente en eete acciden-
te s ó l o r e s u l t ó lesionado, de modo 
levo un individuo que a c o m p a ñ a b a 
al chofer y que se nombra J o s é 
MaHía C r e i n . empleado de l a Casa 
L e i v a y Constant, remitente de los 
muebles. 
A B 1 1 E U . 
P O R Q U E U S I W 
BUENA E S R O J A 
¿Por q n é se viene diciendo qne la 
sangre buena tiene que ser necesaria-
mente roja? ¿Es qné el color tiene 
que ver algo con la calidad? 
A q u í va la e x p l i c a c i ó n . E l oxigeno 
contenido en el aire es el gran soste-
nedor de todos ios ser^s animados. 
Uno de los trabajos de ia sangre es ex* 
traer el o x í g e n o que contiene el aire 
durante las í r e c u e n t e s y continuas es-
tancias de este ú l t i m o en los palmo-
ees y pasarlo a los tejidos del cuerpo. 
Cuando ta sangre cargada de o x í g e n o 
portador de vida, sale del corazón 
para seguir ci curso de las venas, en* 
tonces es cuando verdaderamente 
es roja. Mas, al volver al ó r g a n o de 
que origina, cargada de impureaas y 
privada de su o x í g e n o , tiene un color 
oscuro muy pronunciado. 
De lo antecedente se desprende qne 
para gozar de buena salud es menester 
dos requisitos, aire puro y sangre 
rica y roja,—el aire poro para pro-
porcionar el o x í g e n o , la sangre roja 
para llevar ese por todas las venas 
del cuerpo. L a s Pildoras Rosadas 
del Dr . Wil l iams hacen la sangre rica 
y roja, porque ese t ó n i c o aumenta 
grandemente su poder de llevar o x í -
geno, faci l i tándola por lo tanto mucho 
m á s en ser portadora de nueva vida 
y vigor a todos los ó r g a n o s del cuer-
po. Pruebe esas pildoras t ó n i c a s y 
note el aumento do color en las me-
jillas y labios, observe como sus ner-
vios se vuelven m á s sosegados, su 
apetito mejora, su d i g e s t i ó n m á s n o r -
' mal, síí*!indar m á s rápido y sus males 
m á s ligeros de sobrellevar. 
U n valioso librito conteniendo con-
sejos especiales ¡mra la conservac ión 
de la salud, intitulado "Enfermeda-
des de la Sangre," le será remitido 
bajo sobre cerrado y completamente 
libre de gasto alguno para usted, si 
lo solicita a la Dr . Wil l iams Medi-
cine Co. , Departamento N^Scheneo-
t a d v . N . Y . , E . ü . d e A . 
P l 




CO D E SAN R A F A E L 
13 EXHIBIMOS TO-
DOS L O S NUEVOS 
MODELOS DE 
A B R I G O S , C A P A S , P I E L E S Y B U f A N D A S . 
Y Q U E ESTAMOS APURANDO 'SU VENTA P O R T E N E R Q U E D E -
SALOJAR E S E DEPARTAMENTO. S U VISITA A NUESTROS SA-
LONES L E R E P O R T A R A GRANDES A H O R R O S SI V . S A B E 
A P R O V E C H A R S E D E L A OPORTUNIDAD QUE S E L E P R E S E N T A . 
A B R I G O S P I E L E S C A P A S V E S T I D O S 
finos de p a ñ o ter- f inas do zorros f inas de lana , se-
clopelo as trakan >' esto- da V estambre, 
las en todos los en todos los ta-
e t c , e tc . ??10, colores a $10, m a ñ o s a $12, 
$15, $20 y $25 . $20, $ 2 5 y $35. $20, $25, $35 . 
finos de seda y 
l a n a ú l t i m o s mo-
delos $15 , $25, 
$85 .00 
SURTANSE CUANTO ANTES DE ROPA DE INVIERNO D E C A L I -
DAD S U P E R I O R Y A PRECIOS MUY BAJOS. 
T H E F A I R 
S A N R A F A E L 1 1 Y 1 3 
c 8189 
3 = ^ 
I d - 2 7 
L A A L I A N Z A 
S E G U R O O B R E R O 
F I A N Z A S 
O B I S P O 3 6 
B E S A I . O Z O 
C7ÍM 
m 
Alt . 1(1-18 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
E . P . D . 
LA SEÑORA 
D E G A R C I A 
E L i l I R u n m M T i F L E M A T I C O 
« . i D ' G U I L L i e 
Conocido en el mundo entero desde 1812. Solo purgativo 
especial contraías enfermedades ocasionadas por la I I L I S 
y las F L E M A S ! CEnfurmedade» del Migado, Estómago Intes-
tinos, Corazón, P A L U D I S M O , Congestiones, Reumatismos). 
314 oncharadaspor la maSana, de tiempo en tlempo.iseguranmpertectt salad. 
Exigir sobra el rótulo la firma .• P a u l Q A G J T . 
PILDORISdeeitractodeElIXIRANTIFLEIATICOdeGUIlLIÉ 
(tienen bajo un pequeño Tolumen las propiedades del El ix ir ) 
DA 13 TO O O D.. . -I- — II- W «... m-~ ~ . - . . . ' 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s do rec ib ir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para hoy s á b a d o 27 del actual , a 
las 4 en punto de la tarde; su esposo, hijos, madre, hermanos, 
tios, primos, hermanos p o l í t i c o s , sobrinos y d e m á s fami l iares 
y amigos ruegan a sus amistades encomienden su a l m a a Dios 
y concurran a la casa mortuor ia , Apodaca 61, a la h o r a indica-
da, para a c o m p a ñ a r su c a d á v e r has ta e l Cementerio de C o l ó n , 
lugar de su eterno descanso. 
H a b a n a , Octubre 27 de 192S. 
Sa lvador G a r c í a , A l i c i a , Sa lvador , GuiUermo y J u a n 
G a r c í a C o ñ e s a , Jose fa Godoy V d a . de Conesa, M a r í a L u i s a , 
Leonor , B l a n c a , F r a n c i s c o y A d e l a Conesa Godoy, J o s é C o -
nesa Mol ina , A d e l a i d a Velazco de Conesa , Antonio y A r -
mando Conesa Velazco , Manuel Garc ía , E n r i q u e L . G a l á n , 
Vicente L a n c h a , J u a n del R í o , M a r í a G o n z á l e a de Conesa , 
Miguel G a l á n Conesa , T o m á a L a n c h a Conesa, D r . Gonzalo 
A r ó s t e g u l . • 
( N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) 
41218 l d - 2 7 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
L A M P A R I L L A , 9 0 . 
O F I C I N A Y E S C R I T O R I O 
T E L E F O N O A - 3 5 8 4 
P RIS. 32. Rué de Qrenelle. Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
M 7 7 7 7 Aulos para 
l l r / / / / Entierros 
M A Q U I N A S D B L U J O P A R A 7 P A -
S A J E R O S C O N C H A U F F E U R U N I -
F O R M A D O Y C H A P A P A R T I C U -
L A R 
54.00 por la m a ñ a n a . $5.00 por l a 
tarde. Auto cerrado p a r » duelo | 8 . 0 0 
V E A L A S E M A N A C I N E G R A F I C A D E l A M l J l i r a 
P A G I N A D i U D I A R I O D E L A M A R I N . ' . O c t u b r e 2 7 d e 1 9 2 3 A N O X C I 
C O N T R A L A C O N S T I T U C I O N 0 . . . ' D E T A L L E S C O N C R E T O S D E L A F U T U R A . . . l 
Viene de la P R I M E R A plana) 
citas las reuniones que se e f e c t ú e n 
l levando armas, ni emplea en el se-
gundo cato, al referirse a los Ilnofi 
para que pueden reunirse , l a pala-
d a "licites", dejando a las Leyes 
el determinar la licitud o i l ic i tud de 
a í jue l lo s actof:. 
• H a y que convenir en Que lafl lií.-
r e s espaf-olas de reunion?s p ú b l i c a s 
v de a s o c i a c i ó n y las disposiciones 
d é ] Códifeo Penal que tratan del 
asunto debatido, que tienen imlurla 
blemente su bapp fundamental en el 
a r t í c u l o 13 de la C o n s t i t u c i ó n , se 
han dictaoo cuidadosamente para no 
infr ingir este precepto; por lo que 
es necesario el estudio do esas le-
yes para conocer la legalidad del 
Decreto cusstionado. 
D é b e s e dejar sentado que lo que 
ce deja expuesto se encuentra san-
cionado por las resoluciones de nues-
tro T r i b u n a l Supremo constituido ea 
pleno, precisamente resolviendo re-
cursos de i n c o n t i t u c i o n a l í d a d . 
Respecto a la facultad que radica 
en e l ' P r e s i d e n t e de la R e p ú b l i c a , 
para dictar Decretos de la Índole del 
que comentamos, ba dicho, en sen-
tencia de 17 de mayo de 131fi. dic-
tada en N recurso de inconstituclo-
nal idad rndicadn al n ú m e r o 5, esta-
blecido por J o s é Horta M a r í a s con Ira 
el Decreto del Presidenta de la R e -
p f b l i c a r ú m e r o 203 de IR de febre-
ro de 1516, sobre c lausura del Mer-
cado de T a c ó n , lo que s igue: 
" C O N S I D E R A N D O : — q a e el i n c i -
so lo . , del a r t í c u l o 68 de la Const i -
t u c i ó n , por cuanto establece que co-
rrespondo al Presidente do l a R e p ú -
b l i ca expedir para la e j e c u c i ó n de las 
L e y e s y para lo que incumba al Go-
bierno y a d m i n i s t r a c i ó n del Es tado , 
los Decretos que creyere convenien-
te, s in contravenir en n i n g ú n caso 
lo establecido en dichas leyes, no 
p o d í a fer infringido por el Decreto 
objeto del recurso, en el concepto 
« l e g a d o e'í el primer t é r m i n o por el 
recurrente , de que en ninguno de 
eus 17 n ú m e r o s ni en n inguna L e y 
se encuentra d i s p o s i c i ó n a lguna que 
permita al Jefe del Es tado dictar el 
Decreto impugnado, toda vez qm, 
notoriamente, la facultad que se ecba 
de menos e s t á contenida en el texto 
del propio inciso, y fuera de él s ó l o 
c a b r í a buscar las leyes que se con-
t rav in i era" cuando en v ía proceden-
te y en r e l a c i ó n con la í n d o l e de 
ellas, se exigiese el cumplimiento 
D E L A UNICA R E S T R I C C I O N Q U E 
d i c h o t e x t o c o n s t i t u c i o n a l 
h í ' p o n e . 
E n r e l a c i ó n a la facultnd de pre-
caver la c o n s e r v a c i ó n del orden P ú -
blico ha d.cho el mismo T r i b u n a l en 
el recurso de i n c o n s t i í u c i o n a l i d a d 
n ú m e r o 13 de lo . , de diciembre de 
1916. interpuesto por el A í c a l d e M u -
nicipal de Guanabacoa, cector Joa-
q u ín Reyes, lo siguiente: 
C O N S I D E R A N D O : — q u e s e g ú n el 
inciso 17 del a r t í c u l o 6S de la Cons-
t i t u c i ó n , corresponde al Presidente 
de l a R e p ú b l i c a P R O V E E R A L A 
C O N S E R V A C I O N D E L ORDEN IN-
. . T E R I O R , y e jerc i ta l e g í t i m a m e n t e 
esa facultad cuando nombra una per-
sona que con el c a r á c t e r de Dele-
gado de la S e c r e t a r í a do Goberna-
c ión se baga cargo del mantenimien-
to del orden p ú b l i c o en un T é r m i n o 
Munic ipal por modo extraordinario , 
si c ircunstancias especiales le sugi-
r ieren l a conveniencia de adoptar 
esa medida si se l imi ta el Pres iden-
te de la R e p ú b l i c a a ordenar lo que 
a su juic io , estima, prudente y nece-
sario E N D E T E R M I N A D O S M O M E N -
T O S . P A R A M A N T E N E R L A CON-
S E R V A C I O N D E L O R D E N Y E L IM-
P E R I O L A S L E Y E S ; P O R C U Y A 
C U M P L I D A O B S E R V A C I A D E B E 
V E L A R " . 
E n cuanto a l a o b l i g a c i ó n por par-
te de los funcionarios p ú b l i c o s y los 
part iculares , de dar cumplimiento a l 
Decreto n ú m e r o 1572 y de acatarlo , 
.ha declarado el T r i b u n a l Supremo, 
t a m b i é n , en pleno, en sentencia n ú -
mero 5 de 10 de abr i l do 1917 dic-
tada en el recurso interpuesto por 
el Mandatario J u d i c i a l , J o s é S. V i -
Ualba , que las disposiciones del P r 3 -
sidente de l a R e p ú b l i c a , de c a r á c t e r 
general , tienen fuerza obligatoria 
para íod :.s, incluyendo al Poder" J u -
dic ia l , mientras no sean declarads 
Inconstitucionales; y esto, s ó l o para 
el caso part icular y concreto de que 
hayan sino objeto de c o n t r o v e r s í a n , 
s e g ú n lo (.ue establece el a r t í c u l o 2 3 
de la L e y de 31 de marzo de 1903, 
interpretado en tal sentido, entre 
otras por l a sentencia n ú m e r o 9 2 
de 9 de noviembre de 1915, que de-
c l a r a "que s e g ú n l a re i terada Doc-
t r i n a , lan declaratorias de inconsti-
tuc ional iaad hechas por el T r i b u n a l 
Supremo r o producen la d e r o g a c i ó n 
. de la L e y declarada inconstitucional , 
l a cual por ello c o n t i n ú a , siendo üo 
obligatoria observancia para los 
asuntos en q u ^ dicha dec larator ia 
no hubiese r e c a í d o , en tanto no s^.i 
derogada por el fPoder Legis lat ivo ', 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
E S T A F A D O R D E T E N I D O 
L o s dectectives de la Secreta P é -
rez de la Osa y Rosado arres taron 
anoche a J o s é A l v a r e z y A r l a s . 
E s t e , fué acusado por Manuel 
G a r c i a R o d r í g u e z , vecino de Agua 
Dulce 17 de que en u n i ó n de otros 
dos m á s . que, no han sido deteni-
dt>s. le estafaron $450, por el pro-
cedimiento conocido por "timo del 
pescado". 
Consiste é s t e , en hacer creer a l a 
v í c t i m a escogida, que mediante de-
terminadas s e ñ a s , se puede ganar a l 
Juego de "tute" mucho dinero. U n a 
vez empezada l a part ida, y antes de 
que se de cuenta el "timado", de 
que e s t á n de acuerdo los restantes 
Jugadores, se le desva l i ja , y cuan-
do l lega la o c a s i ó n de poner en 
p r á c t i c a las s e ñ a s convenidas, se en-
c u e n t r a sin dinero para seguir j u -
gando. 
D E P E N D I E N T E L E S I O N A D O 
A l cerrar una de las puertas me-
t i á i c a s de la farmacia s i tuada en R e i -
j n a 141, se c a u s ó una her ida por 
a v u l s i ó n con p é r d i d a de la u ñ a del 
jdedo í n d i c e de l a mano derecha, 
R a f a e l de la R o ? a R o d r í g u e z , de 18 
afios de edad y t e d n o de R e u n i ó n 
P u é asistido en E m e r g e n c i a s por 
el doctor M o j a . 
— d o c t r i n a , é s t a , ap l i ca t l c , s e g ú n el 
propio T r i b u n a l Supremo en cuant.) 
a los Decretos que con c a r á c t e r ge-
neral dictare el Presidente de l a ; 
R e p ú b l i c a y que ahora, d e s p u é s de I 
la m o d i f i c a c i ó n de la expiesada L e y 
de 31 de marzo, s ó l o queda deroga-1 
do en los t é r m i n o s que el la indica. 
L a sentencia del T r i b u n a l Supre-
mo en pleno, n ú m e r o 15 de 21 de | 
septiemnre de 1910, no os aplicable 
al caso de que tratamos; porque se i 
f u n d ó en una solicitud para celebrar j 
una r e u n i ó n l í c i ta en un lugar p ú - ; 
blico; y la p r o h i b i c i ó n que hace el 
Decreto e.' de reuniones no l í c i ta s , i 
concepto desprendido del auto del 
procesamiento dictado por el Juez 
Instructor contra los Directores d¿ 
l a A s o c i a c i ó n a que el Decreto se 
contrae. J 
E n cambio, si es de estricta apli-
c a c i ó n lo dispuesto en la sentencia I 
n ú m e r o í de 29 de enere de 1908, ' 
publ icada en la Gaceta de 5 de le-
brero de ese a ñ o , dictada por el pro-j 
p ió T r i b u n a l Supremo que, en lo 
pertinen.e, dice: " L a propia Const i - , 
tucióri reconoce la necesidad de le-
yes que regulen el ejercicio de los 
derechos que ella garant iza; y, por 
tanto, el a r t í c u l o 28 de la misma s ó -
lo establece un principio general que 
indispensablemente req.iiere leyes 
que d s e n v o l v i é n d o l o en la p r á c t i c a o 
real idad ce la vida social hagan com-
patible con é s t a , y posible, el ejer-
cicio del derecho que concede; y es' 
lando vigente en Cubu la J-e.v de 
Quince dC Ju l io <le 1HHU, hecha ex-
tensiva a l a I s l a en primero de No-
v i é m b r e <le I S M I , por la « nal se re-
gula el ejercicio del derecho de reu-
n i ó n , y evlglendo el a r t í c u l o tercero 
de la citada l/ey, para l a c e l e b r a c i ó n 
de reuniones en lugar p ú b l i c o o de 
t r á n s i t o , el permiso previo y por es-
cr i lo de la autoridad, no puede es-
l imarse que infringe el a r t í c u l o vein-
te y o c h j de la c o n s t i t u c i ó n el A l -
calde Municipal que en uso de las 
funcione*) que le son propias con-
forme a la l e g i s l a c i ó n vigente dicta 
una d i s p o s i c i ó n previniendo que 
mientras existan «1 el ernil nadas cir-
cunstancias no c o n c e d e r á permiso de 
esa c lase; porque dicta una resolu-
c i ó n cua lquiera que sean los errores 
de otro orden en que pueda haber 
incurrido, e j e r c i t ó una facultad que 
las leyes vigentes le c o n c e d í a n " . 
Ci tamos la sentencia que inme-
diatamente precede, no porque ss 
ref iera a l a r t í c u l o tercero de la L e y 
de reuniones p ú b l i c a s , declarado nu-
lo por la tendencia del T r i b u n a l S u -
premo n ú m e r o 15, de 21 de septiem-
bre de 1910, sino por lá doctrina que 
enc ierra en cuanto a las d e m á s dis-
posiciones de las leyes de reuniones 
p ú b l i c a s y asociaciones y para de-
j a r sentado que a esas leyes hay 
que atemperarse para todo ío que se 
ref iera a la mater ia de que ambas 
tra tan . Vamos, pues, a examinar de-
terminados preceptos de esas leyes 
para concluir af irmando lo proceden-
te del Decreto en c u e s t i ó n . 
E l inciso 5o., del a r t í c u l o 5o., de 
la L e y de Reuniones Publ icas , dis-
pone que la Autor idad m a n d a r á a 
suspender o disolver en ci acto las 
reunioned en que se cometa o se 
trate de cometer cua lquiera de los 
delitos comprendidos en el T í t u l o 
3o., del L i b r o 2o., del C ó d i g o P e n a l . 
E l a r t í c u l o 9o, de la L e y de Aso-
ciaciones, p r e c e p t ú a que las reunio-
nes generales que celebien o pra-
muevan las asociaciones q u e d a r á n 
sujetas a lo establecido en la L e y | 
de Reuniones P ú b l i c a s cuando sa 
veri f iquen fuera del local de la Aso-
c i a c i ó n o en otros d ía s que los de-
signados en los Es ta tutos o acuerdos 
comunicados a la Autor idad o cuan-
do se ref ieran a asuntos e x t r a ñ o s a 
los fines de aquel la , o se permita l i 
axis tencia de personas que no per-
tenezcan a las mismas. 
E l C ó d i g o P e n a l , precisamente 
bajo el t í t u l o "De los delitos come-
tidos con o c a s i ó n del ejercicio de los 
derechos individuales garantizados 
por l a C o n s t i t u c i ó n " , en su a r t í c u l o 
177 Inciso 4o., dec lara que "no son 
reunionee o manifestaciones pac í f i -
cas, las cine se celebren con el fin 
de cometer alguno * de los delitos 
penados en el C ó d i g o o las en que 
estando c e l e b r á n d o s e se cometiere 
alguno de los delitos penados en ? l 
t í t u l o tercero L i b r o 2o., del mismo"; 
estableciendo el a r t í c u l o 186, en su 
incirso 2o., que "se rep. itan asocia-
ciones I l í c i ta s las que tengan por ob-
jeto cometer alguno de los delitos 
previstos en el C ó d i g o Penal" , 
De manera que si el Decreto que 
comentamos prohibe a la A s o c i a c i ó n 
de Veteranos y Patr iotas la celebra-
c i ó n de reun iones ' fuera del local 
en que tiene su domicilio, jr un Juez 
competente para hacerlo declara l a 
existencia de delito cometido, po" 
los comnonente^ de acue l la Asocia-
c i ó n , no hay duda de que el Decre-
to n ú m e r o 1 572 se ajusta a las dis-
posiciones de las Leyes o tadas . 
Respetuosamente, 
( F . ) J o s é Rosado A Y F A R , 
Letrado-Consul tor de la Pres idencia 
de la R e p ú b l i c a . 
E l cri terio del doctor Rosado Ay-
bar, merece respeto. Mucha d^be 
ser su ciencia Jur íd ica , cuando exis-
tiendo un Secretario de Jus t i c ia y 
siendo a d e m á s sapient? letrado el 
propio P r i m e r Mandatario , lo han 
elevado al rango de Consultor legal 
de la Prer ldenc ia de la R e p ú b l i c a . 
•Pero pese a ese respeto seguimos 
manteniendo en lo fundamental n ú e s - ' 
t r a doctrina. Nos ampara la ló^i • I 
ca . Vamor a demostrarlo de modo 
que lo entiendan hasta los m á s In- i 
doctos: ¿Cabe cal i f icar do no p a c í - ' 
f icas. reuniones que no se han rea-1 
tizado? S! por considerarse a priorl ' 
no p a c í f i c a s , se prohiben en sitio.-»! 
p ú b l i c o s ¿ c ó m o se autorizan en el | 
domici l io social de l a a g r u p a c i ó n í 
que baio su responsabil idad y al am-
paro de la L e y q u i * e ce lebrarlas? i 
¿ S o n , acaso l í c i t o s los fines de esas! 
reuniones , porque se verifiquen e- I 
el lugar cue exige el Decreto, o 11 f-! 
citos porque se verif iquen en o t r o s í 
lugares? 
Entendemos—dicho sea con todos! 
los- miramientos del ^aso y ya que 
nos obliean la^ c ircunstancias en que 
nos coloca el oficioso Informe dol I 
L e t r a d o Ccn?ultor de la Presidencia 
— q u e si f s a d i s p o s i c i ó n no infr inge' 
los derechos c o n s a g r a d ó s por l a ! 
C o n s t i t u c i ó n en sus a r t í c u l o s 25, 28.1 
40 y 4 ? porque as í lo est ima ta.i 1 
al ta auto- idad j u r í d i c a , aunque pasq 
por alto les que no le confino citar, 
atenta contra el sentido c e m ú n . 
Y entre los dos casos, no sabemos 
cna l puede ser p e o r . . . i 
Viene de la P R I M E R A p lana) convocatoria del R e y y . t | l Tez tde 
I las Regiones .t . . 
cer l a o p i n i ó n y el pensamiento del > 
i lustre y austero p o l í t i c o , Pasemo.» a l a A d m l n l s t f a c i ó n de 
S u o p i n i ó n , acerca de lo pasado . ! j n ^ j p j n # 
S u i>?nsamlcnto a p r o p ó s i t o de lo por- — . . B n r , ia i l (0 a i a ^ ( j m l M s t r a c l ó n 
venir- j de Just ic ia , nos informa; d s e ñ o r 
¿ C u á l s e r á — e n este futiiro^Jnme- P r a d e r a , y nos dice t e x í j i a l m e n t e , 
d ia to— el programa del Gobierno . . ? creo que no puede contli^iar como 
d e m m h 
E n detal les , concretamente . 
X a d i r lo s n l x ^ j i q u í a ú n . E l Diree-
ha.sta a h o i a . " 
E l s e ñ o r P r a d e r a es un part idario 
lorio es tudia ahora los problemas na- tervoroso ^e l a Independencia ab-
( ionales; consul ta; m e d i t a . . . Y r pro- soluta del P o d e r Judic ia l Quiere 
cede con tino, serenamente sin prec l - s i i f traerse del Inf lujo del /Gobierno, 
pitaclones locas, sin arrebatos, s in ñel I ^ l a m e n t o , de la R e k l ó n y del 
s ú b i t a s i r a s . . . Cautelosamente . ¡ ̂  " E1 vlie,vo st,s « J 0 * — e n e 
* * t p u n t o — a los E s t a d o s Vn/dos. j E s e 
es e l r é g i m e n j u d i c i a l qito tenemos 
en ("uba.: 
— P o r le pronto, a ñ a d í el s e ñ o r 
P r a d e r a , se debe lugresai en l a j u -
E l Directorio le c o n s u t l ó estos| (l¡oatHl.a ¿ i e m p r e vor p o s i c i ó n y 
cuatro vitales extremos: R e g i o n a l ¡ s - | j ^ , , ^ , . a u t o m á t l c a m e n t X p a r a que 
mo, Par lamento , ( í o b i e r n o y A d m i n i s - | l o g j,I<v.es y n iag i s trado i tengan í a 
indepeinriencia indispensable y " 
TCEW Y O R K , octubre 2tM 
Ksterllnns, 60 día» 4.47 l]» 
Ksterllnas, cabla 4.50 
Ksterlluas, a la v i s t a . . . . 4.49 8l4 
rosetas. . . ^ 
r'rancos, a la vista 5.92 114 
francos, cabla 5.9 2 3|4 
tfranooa suizos, a la vista 17.84 
Francos belfas, a la vista 5.18 
Franco» belgras, cabla . . . . 6.13 l\t 
J Irlanda, cabla . . . . S8.93 
Holanda, vista . . ' 8 8.88 
U r a s , cable 4.63 1|4 
Liras , vista 4.52 8|4 
Marcos, a la vista 0n00ft00016 
Pero , por adelantado, conocemos 
ya los planes del s e ñ o r don V í c t o r 
P r a d e r a . 
I r a c i ó n de J u s t i c i a . 
L a c o n c e p c i ó n "reg iora l" del s e ñ o r 
P r a d e r a es a s í : 
— " A m i ju ic io—nos dice el propio 
s e ñ o r P r a d e r a — n o debe conl inuar la i do lo que no sea escala 
presente d i v i s i ó n de la*1 provinc ias | creo que p a r a ascender 
e s p a ñ o l a s . R e s u l t a en definit iva, una ' Magistra<f?o se debe exig 
"suma de sumandos" h e t e r o g é n e o s . 1 men Importante". 
Claro es que tampoco se deben ci"?ar L a C o n s t i t u c i ó n de 
las reglones o reorganizarlas de mo- Unidos es m i r a d a , por el 
do que o c u r r i e r a en el futuro algo dera, con muy buenos 
par«ecido. Desde luego debe dlvklir.se: E n l a r e f o r m a de l 1 
E s p a ñ a en reglones naturales , geo- |bl6n 
g r á f i c a m e n t e l iahlando; d i s e ñ á n d o - — " K n cuanto a l " ( í o b l e r n o " , no 
las por sus l í m i t e s teniendo t a m b i é n debo estar é s t e en lo snceslvo nos 
muy en cuenta los elementos h i s t ó - i d i c e — a merced de las Cortes, a f in 
ricos que las dieron vida y que con- de dar le estabi l idad y dq evi tar las 
tribuyen poderosamente a su dit'^- cris is , cuya frecuenela Insoportable 
r e n c i a c i ó n . E s absolutamente p'Miso le h a hecho en E s p a ñ a completamen-
por lo tanto reconocer la personal!- infecundo^ 
dad de las regiones v dejar las en 11- — " O r e o — n o s Indica el s e ñ o r P r a -
bertad para que desenvuelvan su vi- dera^— que debemos iei'tar a los 
da l ibres de las cortapisas y de los Es tados T'nidos, en donde los Indl -
e s t é u a merced de pol í t fcos y caci-
ques. 
Y agrepa . —".Soy enemigo de to-
cerrada y 
le J u e z a 
r un e x á 
l i s E s t a d o s 
s e ñ o r Pra^ 
Jos 
men, í a m -
o b s t á c u l o s que basta ahora las coac-
cionan por ohva y graeia de una cen-
I r a l l z a e i ó n absurda". 
E l lector del D I A R I O que d e s p u é s 
del " A l b u m del Roy" ba aprendido a 
amar m á s que nunca al soberano es-
p a ñ o l , se p r e g u n t a r á , en este punto 
y con un poco >' a n s i e d a d : — ¿ T Don 
Alfonso X M I ? ¿ Q u é papel le asigna 
el s e ñ o r P r a d e r a , a S u M a j e s t a d ? 
viduos del Gobierno dependen exclu-
s ivamente del Presidente, A q u í de-
p e n d e r í a n del R e y . . . " 
¿ E s t o es todo? 
\ 
Sí. E l s e ñ o r P r a d e r a t ermina de 
esa guisa sus declaraciones: 
N o t i c i a s M u n i g i p a l e s 
E L A L C A L D E E S T A A C T U A N D O P A R A M E J O R A R E L S U M E í i b * . . 
D E Am.UA A B U N D A N - T E A L O S V E C I N O S D E L A HAHA v a T,{'> 
P R E P A R A T I V O S P A R A R E A I I Z A R I M P O R T A N T E S O R r * ^ ^ 
M E J O R A S E L A C U E D U C T O I > » V E N T O . — O U A R T F i n J ) E ! 
X X J R R O P A R A E L V E D A D O . — M A X I F F S t V ! ? ^ 0 
— M O D I F I C A C I O N E S D E L A P L A N T l l 1 i 1 ^ 
L O S S E R V I C I O S S A N I T A R I O S . jA 
Y C A S A D E S O C O R  
E S T U D L i N T I L 













— L o s cuatro puntos consultados 
—conc luye el s e ñ o r P r a d e r a — b a n 
de ser objeto de Un estudio muy 
— " E l R e y — n o s informa el ins igne detenido por el P r e s í d e m e del D i -
e s t a d i s t a — a d e m á s de serlo da E s p a - lectorio que v o l v e r á a ponerse con-
fia, lo s e r í a t a m b i é n de C a t a l u ñ a migo a l habla , d e s p u é s de haber l e í -
v de A r a g ó n , de N a v a r r a y de G a l i 
c ía , etc.; s in necesidad del intemasdio 
do los escritos que le p r e s e n t a r é . - . 
Hablí'» el s e ñ o r P r a d e r a de otros 
de Gobernadores que son causas de asuntos, de otros problemas con el 
disgustos en las Regiones. Y as í , s e ñ o r Pres idente del R irec tor lo? No. 
cuando a lguna de estas adoptase E l se a p r e s u r a a d e c í r n o s l o . . . 
acuerdos desacertados con los cuales 
no estuviera conforme el soberano,1 
lefe del E s t a d o y de las regiones a l a 
vez, el veto de é s t e del Rey—impe-
dir ía la efectividad da lo a c o r d a d o . ; 
Por e j e m p l o — c o n t i n ú a d ic iéndonof l el 
CX-diputado tradie ional is ta—los F.m-
peradores de Alemania y Reyes de 
P r u s i a , basta iiaoe pocos a ñ o s . 
— " E n l a entrevista de anoche no 
t r a í a m o s de n i n g ú n otro tema, po-
n i é n d o m e ú n i c a m e n t e a la disposi-
ción del s e ñ o r P r i m o de R i v e r a , a n -
te sus indicaciones de a m p l i a c i ó n do 
' sus consultas ." 
1/os lectores del D I A R I O t ienen 
pues—en estas palabras t r a s c r i t a s — 
un buen g u i ó n para el futuro. E l l a s 
d i b u j a n — o quieren d i b u j a r — e n los 
E s p a ñ a r e s u l t a r í a en esta COiripara- obsciiro< horiw>nfpS dñ hoy> l a reg. 
c l ó n , muy favorecida, puesto que n in- plaT1(le(.if.n<e E s p a ñ n del p o r v e n i r . . . 
guna r e g i ó n t e n d r í a a q u í rey. E l rey j F R A r M A R S A L . 
de E s p a ñ a , es ú n i c o , lo que no ocu- MañrUl Septiembre de 1923 
r r l a en A l e m a n i a " . 
E l s e ñ o r P r a d e r a — a l indicar esia 
f ó r m u l a de velo del Rey estima que 
el la resuelve de plano todas las di-
ficultades do un debilitamiento de 
los lazos patrios, por la a c c i ó n des-
cent r a l i / a d o r a del regionalismo. Me-
jor dicho, del "munieipa.'ismo". P o r -
" M E R C A D O 
E X T R A N J E R O 
que este T i t á n descentral izador t len- M E R C A D O D B GUANOS D E CHICAGO 
C H I C A G O , octubre 26. 
TBXttO 
Piclembre. M 
Mayo. m , * 
Julio. 
Diciembre. . m ,m m 
de m á s que a la a u t o n o m í a regional 
a la munic ipa l . . . 
Y o soy u n - m e r o cronista fiel. E s ' 
comento. 
* * * 
¿ Q u é opina el s e ñ o r P r a d e r a del 
P a r l a m e n t a r i s m o ? 
E l s e ñ o r don V í c t o r P r a d e r a , gran 
parlamentario es un recio enemigo del 
par lamentar i smo . 
—"Convengamos—nos dice é l — ¡ ^ j a ^ " 1 ^ ' ' - " * 
ante lodo, que no pueden seguir las j , ^ ^ ' 
cosas como estaban; como se ha bf»-
rho hasta ahora . L a s Coi-tes no pue-
den ser un engendro de u n a cosa tan 
f ict icia como los antiguos partidos 
p o l í t i c o s , que no t e n í a n rea l idad a l - Mnyo 
guna en l a e n t r a ñ a ñlí la n a c i ó n " . 
E s t a s futuras Corles , pues ¿ c ó m o 
se e n g e n d r a r á n ? 
1 
"Opino—cotit inúa d i e i é n d o n o s el 
c e ñ o r P r a d e r a — q u e es absolutamente 
necesario e Imprescindible, que los' 
diputados sean los representantes de 
la.5 fuerzas vivas del pa í s , de l a pro-i 0ctub^e• 
, , 1 Enero. , 
piedad, de la industr ia , del c o m e r c i o j 
de las p r o í ^ s i o n e s . . . " E n una pala-
bra, de lo que co-istltuye la n a c i ó n ! " ^ 
E n suma, la a b o l i c i ó n o m e t a m ó r - ^ . , 
! Octubre. 
fosis del ac tua l concepto del s u f r a - , pnero 
gio un iversa l . liste, en E s p a ñ a , y 
ab')r<i—y conste queridos amigos que 
estas palabras son del s e ñ o r don V í c -
tor P r a d e r a — "no era sino el en-
gendro de una cosa f i c t i c i a " — s in ' 
"real idad a lguna en la e n t r a ñ a de ta ¡ 
n a c i ó n " . E l s e ñ o r P r a d e r a a b o g ^ 
pues por un sistema de e l e c c i ó n p r ^ 
porclonal e Inclusive c o l e c t i v o . . . 
Ras organizaciones obreras las A c a -
demias, Jns Ent idades , etc. etc., de-
s i g n a r á n directamente sus mandata-
rios . . . E s t a s Cortes s e r á n — y en 
este punto e s t á lleno de optimismos 
el s e ñ o r P r a d e r a — l a r e p r e s e n t a c i ó n 
exacta, adeeuada de las "fuerzas vi-1 
vas del p a í s , de la propiedad, de l a 
industr ia , del comerclp, de las pro-
fesiones . . . 
L a a l ta C á m a r a , donde cada re- i 
g l ó n " e s t a r á naclonalmentt-, represen-! 
tada", t e n d r í a a s í — f r e n t e a l C o n -
g r e s o — u n a autoridad casi cas i su -
prema . . . 
¿ C u a n d o se rennlr ian estas C o r -
tes . . . ? 
— O r d i n a r i a m e n t e , a fecha f i j a ; 
eomo en el R é g i m e n F e d e r a l de N o r -


























P R O D U C T O S n«EI. P U E R C O 
Bacalao, de 8.00 a 9.00. 
Entregrai fntnrai 
Marcos, cable 0000000016 
Montreal . . 
íf;iieclq.. 
G r e c i a . . 
Noruega 15.37 
Polonia. 0000 S|4 
I frásU.I 9.40 
Chefcoeslovakla 2.95 112 
.lugroeslavla 1.18 
Argentina -. . 32.20 
AiiPtria . . 0014 
Rumanfsi 47 l ] ! 
Klnamarca 17.?7 
P L A T A E N B A R R A S 
Plata en barras 63 3|4 
Peros mejicanc?» 48 5|S 
Extranjero 
Doméstica 
O F E R T A S D E D Í N E R 0 
L a s oferta» de dinero estuvieron fir-
mes durante el día. 
L a má» p.lta. . , 
L a más baja 
I'roniedlo 
Ultimo préstamo . . 
Ofrecido 
Cierre final 
Aceptaclone.s de los bancos 
Prés tamos a 60 d í a s . . . . 
Préstamos a 6 meses. . . . 
Papel mercantil 5 a 5 114 
B O N O S D E LA L I B E R T A D 
Libertad 3 112 010. 100 2132., 
Primero 4 0|0, sin cotizar. 
Segundo 4 010, 97 28132. 
Primero 4 114 OjO, 98 3|8IK 
Segundo 4 114 0|0, 98 3l32« 
Tercero 4 114 010, 99. 
Cuarto 4 1|4 0|0, 98 B|32. 
U . S. Treasury 4 1|4 0¡0. 99 11132, 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , octubre 26. 
Renta del 3 010, 55 fr. 15 cts. 
Cambios sobre Londres, 76 fr. 20 cts. 
Emprés t i to 5 0l0, 73 fr, E ct». 
E l dollar, 17 fr. 12 c t^ 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , octubre 26. 
Los precios estuvieron Irregulares 
Consolidados por dinero. 58 118. 
United Havana Railway, 78 l | l . 
Emprést i to Británico, 5 0|0, 100 314.: 
Emprést i to Británico, 4 ll2 0l0, 98. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, octubre 2». x 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Esterlinas 83.6? 
francos t . . 44-.15 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , octubre 26. 
D O L L A R 7.49.50 
V A L O R E S C U B A N O S 
NjTW T O R K , octubre 26., 
Hoy se registraron las wlgulentea co-
11zaclone« a la hora del cierre para loi 
ralore» cubanos. 
Deuda Exterior, 5 0|0, do 1905. 
Deuda Exterior, 5 0|0, de 1940. 
Deuda Exterior, 4 l ^ 0|0, 1940. 
Cuba Rallroad 5 ©10, de lli52. . 
Havana E . Cons., 5 0¡0, de 1952 
Inter. T e l . and Telph. C o . ^ . . 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
X E W T O R K , octutíre 26. 
American Sugar.—Ventas, 1,^00; alto, 
53 718; bajo, 51 1|2; cierre. 52. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 1,100; 
alto, 28 818; bajo, 28; cierre, 28. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 100; alto, 
10 3|4; bajo, 10 814; cierra, 10 3|4. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 1,100; 
alto, 43 1|2; bajo, 42 1\2; cierre, 43. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 1,500; 
alto,'52 112; bajo. 51 3|4; cierre,'51 314. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
A y e r , el Alcahlo seflor Cuesta, es-
tuvo \ y L » a j a n d o durante toda la ma-
ñ a n a en las oficinas municipales. 
l ' r i m e r a m e n t » en el Despacbo del 
Departamento de Impuestos, rec ib ió 
la v is i ta de los dist intos Jefes de 
departamentos municipales , f i rman-
do asuntos de dist intas í n d o l e admi-
n i s t ra t iva . 
D e s p u é s el Mayor se t r a s l a d ó a 
su despacho, aLM re-cibíó la v l s i t* de 
numerosos vecinos, de concejales y 
de los reporters encar^ador de la 
l n í o r m a , c l ó n m u n i c i p a l . 
E l é e ñ o r Cues ta expH<ó a los pe-
riodistas el sesgo qim tomaban las 
ge.3tiones que se vienen realizando 
por él y los funcionarios d© la Se-
c i e t a r l a de Obraa P ú b l i c a s , ¡para 
conseguir importantes m e j o r a s , en 
el Euministro de agua potable y en 
abundancia a los vecinos de la H a -
b a n a . 
E n la Secretar la de O. P ú b l i c a s se es-
tán terminando loa planoss necesa-
rios para r e a m a r mejoras y captar 
manantielee en Vento , as i como pa-
r a ins ta lar nuevas c a ñ e r í a s maes-
tras, de mayor capacidad que las 
que hoy se t i san. 
E l s e ñ o r Cuesta expreso a los pe-
riodistas (jue de conformidad con 
sus promesas a l pueblo do la H a b a -
na durante la c a m p a ñ a electoral que 
lo l l e v ó a la A lead la , t e n í a el deci-
dido p r o p ó s i t o de resolver cuanto 
a n t e » e«t© interesante problema. 
E l Ayuntamiento c o s t e a r á el mon 
,tante de las obras a rea l izar , para 
fcuyo efecto se c o n s i g n ó en presu-
puesto la cant idad de quinlenos mi l 
pesos hasta t e r m i n a r los t rabajos . 
£"17AKTETjII/IjO D E B O M B E R O S Y 
C E T S T R O D E S O C O K H O 
Aywr, el s e ñ o r Alfredo Broder-
mfan, Jefe de l Dei iartamento de 
Fomento, I n f o r m ó a l s e ñ o r Cuesta 
de que y a estaban terminados los 
planos para el edificio en que han 
de instalarse el Cuarte l i l lo de B o m -
beros y Centro do Socorro del V e -
dado. 
E s posible que dentro de poco 
comiencen las obras para construir 
(jsíe edificio, que s e r á de dos plan-
P l Z A R H A S 1 \ I >1 ( A D O R A S 
Por el A lca lde se h a dispuesto que 
sean colocadas en las puertas pr in-
c i p a b l del Pa lac io Munic ipal , unos 
pizarrones conteniendo un directorio 
de las oficinas munic ipales . p«ra de 
ese modo, dar mayores facil idades 
a los vecinos que tengan necesidad 
de r e c u r r i r a l Municipio para resol-
ver cualquier , a sunto . 
R E C A U D A C I O N MI Y R A J A 
Se observa una gran lentitud en 
el pago de las cont^ibucionese por 
fl segundo tr imestre d© la contribu-
c ión por fincas u r o a n a s . 
Actualmente ise e s t á pagando la 
c o n t r i b u c i ó n s in recargo, y los in-
gresos d i a r i o » spn ú n i c a m e n t e de 







C o t i z a c i ó n ele C a m b i o s 
Plaza» Tipos 
Abre Cierre 
m m . 13.80 






SfEJ Unidos, cable. 
S j E Unidos vista., , 
Londres, cable. . . 
Londres, 60 d|v.: ,« 
París , cable 
París , vista.. . . 
Bruselas, vista « ,. 
Espafta, cable. , 
Espafta, v ista . „ 
Italia, v is ta . * . 
smrlch, v ista . . . 
Amsterdam, vista 
Montreal v i s ta . . 













N O T A K I O S O B T V R K O 
Para cambios: Pedro A . Molino. 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Rafael 
Gómez Homagosa y Oscar Fernandez. 
Ramiro Gómez de Molina, Sindico 
Presidente, P . S . R.—Eugenio B . Ca-
ragol, ,Secretarlo Contador, x , 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
N a r c i s o G o y e n a G a u D e o a 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para hoy, sábado, a las cuatro de la tar-
de, los que suscriben, eu padra y demás •familiares, ruegan a sus amis-
tades acudan a dicha hora a la casa mortuoria; Quinta " L a Purf-
slma", para desde allí acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, 
favor que agradecerán. 
Habana, Octubre 37 de 1928. 
Juan Cmz Ooyena (ausente), Isidoro Janregulzar, rdnarflo Oa-
ray, Adrlnao Agnifiaga, Miguel y Alejo Jaurgeuísar , Oaubeca y Ca., 
Oapestany, Oaray y Ca., Barturen, Zabaleta y Ca., Hormaza y Ca. 
( l ío se reparten esquelas) 
constituye una r e c a u d a c i ó n mn 
E R A R I O M U K I C I P A ] 
: ^ E x i s t e n c i a en las arcaa 'mum,. ,^ 
E j e r c i c i o Corriente , 5123 i , , 
«; 9 . 9 9 1 . 1 6 ; Consejo ProvinM63' 
$ 2 1 . 6 3 6 . 9 2 ; P . E x t r a o ^ S 1 ' 
$ 1 8 7 . 9 4 . Tota l , ? l o 5 . 2 2 7 rÍ0' 
G H A Ü F F E L R S T I T U L A R E S 
E n el examen efectuado e\ \ 
ves ú l t i m o por la c o m i s i ó n de 0 < 
menea de aspirantes a chauffp 
q u - preside el concejal señor n ' 
m ó n Wi l t z , fue.-on aprobados 55 
minados y recbazados 12 exa 
M A N J F B S T A C I O N B S T U » ! W r n 
E l s e ñ o r Ju l io Figueroa ent ' 
ayer al s e ñ o r A g u s t í n Treto, .Tete ri 1 
Departamento de Gobernac ión iu 
nic ipal , e nombre del C o m i t é Eléc11" 
tlvo del P r i m e r Congreso Nacional 
de Estudiante/?, una solicitud r^rt 
efectuar el d í a 28 del actual. 
mingo, una m a n i f e s t a c i ó n estudian' 
E s t e acto se real iza para cumplir 
el acuerdo adoptado el día Pñ 
si Congreso de Estudiantes , refere/ 
te a dedicar' una ofrenda floral al 
A p ó s t o l Mart í , en el Parque Central 
el mausole.0 de Estudiantes y eg' 
t a t ú a del .educador cubano José 
la L u z Caba l l ero . 
I>a m a n i f e s t a c i ó n hará este reco-
rr ido: Univers idad Nacional , Aveni-
da de la H e p ú o i i c a , Avenida de Pa-
dre V á r e l a , calle General Carrillo 
basta el Parque Centra l , Paseo de 
Mart í , Mausoleo de los Estudiantes 
y Parque " J o s é de l a L u z Caballé-
r o " . 
D E S A N I D A D 
E l doctor S e r a f í n Loredo, Jefe (ie 
los Servicios Sanitarios Municipales, 
ba disjpuesto que el doctor Rafeeí 
L l a n s o , pase al Tercer Centro de 
Socorro, y el doctor J u l i á n de Ar-
mas a l Segundo Centro, en lugar 
del doctor L l a n s o . 
E l practicante s e ñ o r L u l a Reyes, 
p a s a r á a prestar servicio? al Hospjl 
tal M u n i c i p a l . 
Se h a pedido al Juzgado corres-
pondiAite por e l doctor Loredo el 
retiro forzoso de l a comadrona Mu-
nicipal s e ñ o r a Consuelo Alfonso. 
E l Jefe de Despacho de la Jefa-
tura de los Servicios Sanicarios Mu 
nicipalic?, s e ñ o r A n t o l í n Oabrian, 
por encargo especial del doctor Lo-
redo, e s t á roccpilando datos relario-
naifos con esa dependencia, que han 
de ser remitidos al Alcaide para 
c o n f e c c i ó n del Mensaje a la Cámara 
Munic ipa l . 
E n t r e esos datos irá un proyecto 
de m o d i f i c a c i ó n de la plantil la del 
personal 'de los Servicios Sanitarios, 
para inc lu ir e n , el p r ó x i m o presu-
puesto ordinario de 1924 a 1925. 
T a m b i é n en el i n f o r m e que acom 
p e ñ a r á n esos datos se detallan los 
trabajos realizados por ei Departa-
mento durante los ú l t i m o g cuatro 
meses del actual e jerc ic io . 
L O S I N D U S T R I A L E S D E C U B A M E R C A D O U B R E 
V I S I T A N L A W E S T I N D I A O I L 
R E F I N I N G C O . O F C U B A 
L a A s o c i a c i ó n Nac ional d'e I n -
dustriales de C u b a , v i s i t ó en la ma-
ñ a n a de ayer la r e f i n e r í a de p e t r ó -
Ifo de la W e s t I n d i a Olí Re f in ing 
C o . , of C u b a , establecida en B e -
lot, R e g l a . 
A l acto concurr ieron un gran nu-
mero de Industr ia les , representan-
te^ del Gobierno, y muchos periodis-
tas . 
Todos quedaron altamente satis-
fechos de la v i s i ta g irada en la que 
pudieron comprobar la laboi^ rea l i -
zada por la C o m p a ñ í a mencionada, 
en pro de sus obreros y empleados. 
E l Departamento en que se con-
feccionan las latas envases p a r a la 
gasolina m e r e c i ó el elogio de todos 
los concurrentes , a s í como l a r'eíi-
n e r í a , donde se produce la gasolina, 
gas oil , luz br i l lante , y otros - m u -
chos productos. 
Y d e s p u é s Je l a vis i ta , como es 
costumbre en estos casos, el s e ñ o r 
M . A . G a s t ó n , Gerente de la f ir-
ma, o f r e c i ó a los concurrentes un 
m a g n í f i c o a l m u e r z o . 
Ocupaba l a Pres idenc ia de la me-
sa el s e ñ o r Alberto G o n z á l e z She l -
lon, con el s e ñ o r Miguel A . Gas-
t ó n , doctores C a r l o s P i r t e r l a , 
Sub-Secretario de Hac i enda y A l -
fredo Bosque, Director de Comercio , 
que representaba a l Genera l Pedro 
E . Betancourt , Secretarlo de A g r i -
cul tura , Comercio y T r a b a j o , el se-
ñ o r Manuel F . Galdo , s e ñ o r F e r -
nando Mora y él s e ñ o r Alfredo O . 
Ceberlo . 
Y se h a b l ó . E l primero f u é el 
doctor Oscar Donachea, Abogado de 
la West I n d i a (Vil R e f i n i n g Co. , 
quien p r o n u n c i ó un elocuente br in-
d i s . Sus palabras fueron de aliento 
para los que han establecido estas 
visitas a las industr ias cubanas, ex-
p l i có , la labor de la C o m p a ñ í a por 
él representada, y t e r m i n ó brindan-
do por l a A s o c i a c i ó n de Industr ia les 
y por C u b a . 
E l segundo orador lo f u é el Se-
cretario Genera l d© la Asociacin de 
Industr ia les s e ñ o r Alfredo O . Ce-
l»erio. L o s que s a b í a m o s que el se-
ñor Ceberlo h a b í a estado enfermo 
durante los ú l t i m o s d í a s , no p e n s á -
bamos que pudiera concurr i r a la 
fiesta y menos que consumiera un 
turno . Pero a l l í estaba é l , dispuesto 
a corresponder a l a l l amada d« que 
fué objeto. 
U n a s a l v a d* aplausos r e c i b i ó al 
ponerse de p i ó . Y con los aplausos 
c o m e n z ó su dldcurso. 
Y o no s a b í a , — d i j o — que Iba a 
tener que usar d© la palabra, por 
que mi estado de salud me h a c í a 
p r e s u m i r que me d i s p e n s a r í a de 
esle ffeber; pero no h a sido as í , y 
coa el gusto da s iempre, s in saber 
a ciencia f i ja lo que ho de decir, 
obedezco la voz de m i presidente, 
y hablando estoy. 
A é s t a , como a todas nuestras fies-
tas « r t t e r i o r e s , — a ñ a d i ó — se ha 
invitado a una gran parte del C o n -
greso, a los Secretarios de- Despa-
chos, al Gobernador y a l Alca lde 
MunlclpeJ, y s ó l o hemos tenido el 
honor de ver entre nostoros al s é -
ñ o r Gaspar A l v a r e z , en representa-
c ión del Senador s e ñ o r Adolfo S i l -
va, al doctor Car los P ó r t e l a , Sub-
secrettarlo de H a c i e n d a y a i doctor 
Alfredo Bosque, Director de Comer-
cio, representando al Genera l Pe-
dro E . Betancourt , Secretario de 
Agr icu l tura , Comercio y T r a b a j o 




Ciitw, Cañe, preferidas. , . 
Cuba Cañe, comunes. . . m 
Cuban A m . , pref. . . . . 
Cuban A m , , com 
X . Niquero. . . . . . . . 
Manatí, preferlda/s 
Manatí, comunes 
Santa. Cecilia, pref. ,. . . 
Santa Cecilia, rom. . . , m 
Caracas 
Punta Alepre M 
Guantanamo, pref. . M » 
Guantanamo, com. , . » 
Ciego de Avi la . . , . « w • 
A m . Sugar com 
Coocum . -
W . India, pref. . . . « . 
ACCIONTCS 
Licorera, proferidas. . . m 
Licorera, Unlc^. . . t, m * 
Mercado Unico, com. . . . 
Agruae y Gaseosas, pref. . 
Aguas y gaseosas, com. M 
Cuban Comp., com. . . . 
Coca Cola 
Auxiliar Marítima, pref. . . 
Auxiliar Marítima, com. . . 
Papelera, pref 
Papelera, com. . . . . . k 
F . del Norte, com 
L a Mercantil 
Seguros L a Cubana. • • m 
Seguros Líi Comercial . , . 
Banco Españo l . 
Banco Nacional. . . . k • 
BONOS 
Bonos'Cuba 5 ^ . w „ . » . 
L a Tropical . -
Mercado Unico. , m m • m m 
Cuban Rallroad. „ •. . - . 
Ferrocarri l Norte. . . . . 
Bonos C . Gallego l a . Hlp 
I d . Id . 2a. Hlp 
Manat í . 
Cuba O n a , 7 ojo. V"» • 
Cuba Cañe, 8 olo. . . m m 
Cuban' American. ^ 
Niquero • 
Punta Alegre. m 
O B L I G A C I O N E S 





























N O T A . — E n las cotlzaclonea del M*r' 
cade Libre los precio» son «proxlm»' 
dos y extraoflclalea, «ujpetoa a la» í lu^ I 
tuaclone» del mercado y fuá.-» í # 
Bolsa. 
za la A s o r l a c i ó n Nacional de Ind" • 
t r í a l e s , que son á g a p e s f ^ t e j n a 
donde el buen humor , la a l e g r í a 7 
s a t i s f a c c i ó n re inan s iempre . 
Y t e r m i n ó s u discurso hacían 
votos por la prosperidad de la -
dustr ia v is i tada, por las clases Q ^ 
m á s poderosamente contribuyen 
afianzamiento de l a independen^ 
de C u b a , las que t r a b a j a n 7 Pr0Clu . 
cen y por C u b a . . de 
E l doctor Car los P ó r t e l a nso 
la palabra, p a r a dar las P"*":1*,* 
la A s o c i a c i ó n Nac iona l de In ie 
t r í a l e s de Cuba por la lnvltaclónuregt 
rec ibiera para la fiesta, y Ia " _ 
India Gi l Re f in ing Co. , por 1 " 
clones que le dispensaran duran 
su estancia a l l í . f icaí 
Ofrec ió s u concurso m i s W ^ 
para la labor que se ba Impuesto 
A s c n a c l ó n de Indus tr ia l e s , y **rz 
n ó brindando por las clases a l l í 
presentadas y por C u b a . ^r-
U n é x i t o m á s de l a A s o c i a c i ó n ^ 
clonal de Indus tr ia l e s da 0Vb*' n' 
del s e ñ o r Alberto G o n z á l e a sh61 ° ó1 
que p r e s i d i ó l a fiesta, quien tu 
frases altamente h a l a g ü e ñ a s P 
los. periodistas, a los cuales M < 
be, muy principalmente , f l éx i to 
la A s o c i a c i ó n . 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 / de 
P A C i N A j % 
A N O XC1 




« «77 vapor 
v l F l E S ^ - capitán Ph^an pro 
Key w S consignado a V 
E n r í e n . caja camarftnó ' 
fen^ld^id 1 id Pescado 
^ C í maquinarla 
S?. 1 id !d » 4 bultos accesorios 
¡can 
ft*55 , 878 vapor noruego 
.vtFIK5^0 '..fn osterhua. proce-
M¿ ?ofie John consignado a Munson 
^ P e r " d a Co 030 id id 
iM*1 780 id id 
rP*1"? *S70 id id 
^ f - S 300 Id i'l 
. E l,w ORO id id 
fA ^ ' o 405 id ^ 
iM* y J » hijo 030 id id 
ftnn^año 300 id id 
«I0"1, ro 4.401 barriles Id 
J Suns V fioO sacos id 
f A'111]! pacas heno 
\t6S'r •—• ,i 
rwro 879 vapor americano 
vIFIEStO s' lt:,n phelan. pro-
A ^ l y West consignado a R L 
Ifnte de 
Pnen Alonso 300 sacos harina 
T.umber 1620 pieza 
e»ífr!l ÂAPZ Hno 3053 id Id ^ f r í k L 3645 id id gslnieiibricK a 24 006 .d tte 
Ramery I» f^Jas^ calzado 
v Co 7 id tejidos 
S San Martín Co . 2 fardos 
M , „, ro 10 cajas id 
« L6Prola Co 10 id extracto 
C(X« LoiK 4 ld niaqUinarfa 
Arnio"̂  ^ 4 id maquinaria 
fTRoberts 12 id tabaco 
* Co 1 id medias 
Id 
-elis T Üülln Hno Co 1 id id 
^•Mez García 1 id id 
^ Puente Co 1 id accesorios 
A cajas ladrillos 
? nieco 7 huacales muebles 
DÍegMoore 157 bultos arados 
m mgies Co 3 cajas tejido» 
gsrcla Viv 
Moore 
RfV';11:l Vi'vanro'Co 10 Id Id 
S ffno6 ^ id Id 
t P ^ ' J caoUt5SautoS ^ 
S García 25 huacales tubo 
r Tnca Co 60 id id 
Llnd ia L ^ 3 3.574 piezas id 
gjrai Hatillo 12 bultos maquina-
vertientes 6 piezas Id 
Compañía Azucarera 18 id Id 
í,ni Rita 11 bultos Id 
Mhrica de Hielo 57,652 botellas 
Compañía M Central 23,051 kilos ác l -
Ârmour y Co 212 atados cortes 
n-snano Portuguesa 500 bultos malta 
Cuban Portland Ccment 650 atados 
f!rd0sS Baglev 290 bultos ferreter ías 
Ford Motor 1580 atados accesorios 
uto 
jf\XIFIESTO 880 vapor americano 
1 J Drake" capitán Sillars proceden-
e de Texas City consignado a West 
lidia Oil. 
West India Olí 2,583,586 galones pe-
rfleo crudo. 
MANIFIESTO 881 vapor americano 
•jRParrott" capitán Harrington, pro-
«dente de Key West consignado a R 
L Brannen 
TIVIBBS 
M D Kenton 46S3 kilos tocino 
M Soto Co 2312 id id 
Orts Co 60 tercerolas manteca 
FernAndez Trapaga 25 Id Id 
R SuArez Co 25 id id 22C8 kilos to-
cino 
Galban Lobo Co 200 tercerolas man-
ual 
R Sánchez lino 13 091 kilos coles 
Muñiz Co 1405 kilos tocino 
Sirift Co 50 tinas 160 tercerolas 260 
ijas manteca 400 id huevos 4 Id j a -
món 20 id id y puerco 13,045 kilos to-
cino 50 cajas puerro 18,628 kilos Id 
Cuban Frult Cold 510 cajas peras 
¡038 huacales uvas 
No marca 995 id id 200 barriles man-
Bnas 
J López Co 756 cajas id 
F Bowman Co 400 cajas huevos 
García Hnn 399 id id 
Canales Sobrino 400 id Id 
S Quiroga 400 id id 
Morris Co 13,608 kilos puerco 
s Bros 3ns cerdos 
ido Carbónico Co 367 cilinuros 
* Gómez Co 450 atados camas y ac-
«Mrios 
1 Gaye 
FIESTO ,882 vapor belga "Os-
;apitAn Schoonjans, procedente 
leres y escalas consignado a 
u D E A M B E R E S 
f«tle A S Milk Co 194 cajas cho-
"UCEIAITEAS 
Mmez Madariaga 2 fardos tela 
? L 4 cajas metal 
sanchez Co 15 fardos cola 
A ' rra' 546 ca^as botellas 
V siÍt Co 3 cajas chapas 
, ^ H 200 barriles cemento 
« í*a 7 fardos cáñamo 
Q0J;',,lon 2 cajas muestras 
B r pZ Jl!irina 2 id cartuchof 
n ^uyans 3 cajas estatuas 
5 fardos tejidos l Alonso Co 
P , í id Id -
g wa párela 5 Id Id 
H '¿.«nenclez Co 8 id id 
Y r i ca;'a id 
km* ld bordados 
« Aht Fcrnándc2 1 ld tejidos 
J AUarez Co " 
ante Castillo Co 
"a Uno 2 id id 
id-* id 2 id borda-
1 ld ld 
Revüla Ing lés Co 2 ld tejidos 
B F Carvajal 9 id id 
Toyos T Co 15 id id 
Sobrino Gómez Mena Co 11 Id ld 
Bango O Co 3 id id 1 id bordador? 
Menéndez Hno 6 fardos tejidos ( 
ñ Carballo 5 ld id 
Menéndez Oranda Co 11 11 ld 
' García TUfion Co 4 ld id 
Montalvo C Co 3 cajas hilo 
D E L H A V R E 
Cruz Salaya 35 cajas licor 
J Gallarreta Co 54 id id 25 ld Id 
H J Lavln 80 ld ld I t ld id 
F Domínguez 42 id ld 2V ld id 
González Hno 100 ld ld 
R Arguelles 52 ld ld 
B Alvarez 100 ld id 
C González 35 id id 
García Co 33 ld ld 
C r" 2u «cajas champan 1 ld anun-
cios 
R Argilelles 4 cajas h ir ina 1 id con-
rJiivns lo id 'icor 
M I S C E L A N E A S 
S Y 1 caja instrumentos 
Pons Cobo Co 7 cajas porcelana 
p G 5 ld cobre 
J Coelllo 1 caja aparatos 
J S Lombard 1 caja muebles 
A F 5 cajas perfumerías 
Fernández Angones 1 caja tejidos 
Alfonso 2 cajas mármol 
Lemon 3 ld jabón 
L R 1 bulto accesorios 
Garin González 5 cajas ferreter ías 
Daussa Co 2 cajas cuchi l ler ías 
Gómez Herrero 11 cajas hierro 
S Linares Co 2 ld Impresos 
P G 3 ld loza 
C L F 1 caja vidriera 
L Y 3 id florea 
Purdy Herdensou 4 ld porcelana 
D R O G A S 
F Taqueclifl 450 cajas agua minera-
les 279 bultos drogas 
E Lecours 5 id ld 
R de la Arena 12 ld id 
D F Rico 6 ld id 
M Guerrero S 10 id ld 
H L Blenvernú 48 ld ld 
T Touzet 4 ld ld 
J Pauly Co 3 id ld 
R G Mena D Co 2 ld ld 
Amiga Co 2 id efectos dentalw_ 
A C 130 id agua mlneralea 
E Sarrá 580 ld ld 087 bultos dro-
gas 
Droguería Johnson 334 ld ld 406 c.v-
jas agua minerales 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M I E M B R O D E L A B O L S A D E L A H A B A N A 
C O M P R O - V E N D O 
C H E C K S D E L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O : A - 4 9 8 3 . 
V I V E R E S 
D E B U R D E O S 
J Gallarreta Co 25 cajas licor 85 
id vino 5 id salchichón 155 ld con-
servas 
Compañía Importadora 75 ld licor 
González Hermano 140 ld id 5 ld con-
servas 
Manzabeitia Co 71 ld ld 30 id licor 
Serrano Martín 4Í2 id vino 48 id con-
servas 
Angel Co 28 cajas vino 25 ld licor 
130 ld conservas 
R Arguelles 63 ld ld 5 id licor 
C González 100 ld vino 25 ld coñac 
Dussaq Co 20 ld vino 100 ld licor 
1 ld metal 
B Alvarez 44 cajas conservas 90 ld 
licor 170 id vino 
F Pardo Co 182 ld licor 175 ld con-
servas 
G H 200 cajas vinagro 
Cruz Salaya 50 id id 
Tauler Sánchez Co 200 ld ld 
Cabrpra Co 2 cajas cánsu las 
C Guemes Co 10 id id 
F B 7 id id 
A Revedado Co 47 ld ld 
M Fernández Co 12 ld ld 
Romero Alonso 7 id id 
Mangas y Co 100 ld vino 
J R C 50 id vinagre 
F P C ICO id id 
L A C 100 ld ld 
Lavln v Gómez 60 Id conserva» 
M B 200 id ld 
F C H 88 id id 
J C H 127 id id 
S P 1 id cuchil lería 
R H 50 id conservas 
F 9 C 249 id id 
R H 50 ld ld 
S H Alonso 98 ld ld 
Cruz Salaya 2 cascos coñas 
R H 34 Id conservas 
R L Z 28 id vino 
C G 100 cajas licor 
M C 38 id conservas 
M D 25 id id 
A Juan 12 ld eoftac 
Salom A Co 160 ld vino 
García Co 50 ld conservas 
F M 15 id coñac 
A C 90 ld Id 
L C 100 id id 
V D 100 cajas acelt» 
J Rey 50 ld vino 
L G 100 ld coñac 
L P Cárdensa 108 bultos vino 11 
cajas bizcochos 
Caballín Co 15 barricas vino 
A M Y 2 cajas pescado 
M P 6 ld id 
P P 2 ld id 
Martínez Hno 45 ld vino 
P M Costas 6 id papel 
Alonso Morales 27 id vino 
Lozano Acosta Co 81 ld licor 11 ld 
conservas 
J Lambos 5 cajas planchas y pieles 
Peña M Co 25 cajas conservas 
R Amor 16 id ld 
Orejas Co 35 id licor 
i694. a l t Ind. 5 Oot 
( N o t i g i a S d e l P u e r t o ) 
E L " S I B O X E Y " 
Rumbo a New Y o r k z a r p a r á en 
la m a ñ a n a de hoy de este puerto 
el vapor correo americano "Sibo-
ney", l levando carga general y pa-
sajeros entre allos a ios s e ñ o r e s I g -
r.aoio A d r i á n , A g u s t í n C . Nory, R o -
ta P é r e z , Joaquina R . Q u i ñ o n e s , 
UNA G O L E T A 
Procedente de: Jacksonvi l le y en 
lastre t o m ó ou^to en la tarde de 
ayer la goleta nacional idad in -
glesa " E . B . U a r k i n " . 
1/4) Q U E L I j E V H E L " S T B O X K Y 
Con destino a K e w Y o r k , z a r p á i s 
on la m a ñ a n a de hoy de este puer 
M a r í a del C a r m e n Garc ía , S a r a F e r to el vaipor americano "Siboney", 
conduciendo las Siguientes part idas 
de carga: 3 . 0 0 0 tercios, 1 ,000 ba-
rr i les y 500 caja? de tabacos res-
pectivamente, 200 sacos de astas, 
250 ca jas de iangostas, 1 .000 caw 
jas de leche c o n d é n e a d a , 50 sacos de 
xM-a, 3 . 0 0 0 huacales de frutas y ve-
getales y 300 bultos var ios . 
E t "SAN ftRUÑÓ" 
E l d ía 24 del corriente z a r p ó de 
E c s t o n para la H t H b a n a , v í a H a l i -
fax, el vapor Ing l é s "San B r u n o " , 
conduciendo pasajeros y 165 tonela-
das de carga geneml, entre e l las : 
1 .000 cajas de lecbe condensada. 
51 sacos de pescado. 54 bobinas de 
papel para " L a Prensa" y 12 para 
el "Diar io E s o a ñ ó l " . 
E L " A T E N A S " 
Procedente de iNew Orleans y 
conduciendo carga general y pasaje-
ros a r r i b a r á a este puerto el p r ó x i -
mo lunes el vapor americano "Ate-
n a s " . 
E L " E B i t O " 
E s t e vapor de nacional idad Ingle-
s a l l e g a r á a ir. R a b a n a , procedente 
de Valpara i so el p r ó x i m o lunes por 
la m a ñ a n a conduciendo carga gene-
r a l y pasajeros . 
E s t e buque s e g u i r á viaje ese mis -
mo d í a para New Y o r k . 
n á n d e z de T r u j i l l o e h i jas , E l l a W i -
ggins, H e r m á n J . Glbson, H . L a u 
tow, Wal t er J . C r a w l e r y s e ñ o r a y 
otros. 
T a m b i é n e m b a r c a r á n en este bu-
que 20 a s i á t i c o s . 
E L " C U B A " 
Procedente de T a m p a y K e y W e s t 
y conduciendo carga general y -120 
pasajeros, t o m ó puerto en la noche 
de ayer el vapor americano " C u b a " . 
E n t r e los pasajeros llegados por 
esto buque anotamos a los s e ñ o r e s : 
Jetíús Art igas , Manuel R o d r í g u e z , 
Modesto G u t i é r r e z , Rogelio Sosa, be-
ñ o r a M a r í a G . de Collazo, A r m a n d o 
de A r m a s y famil ia , R a m ó n E b r a 
y famil ia , A r a m i s dej P ino , R a ú l y 
Franc i sco A lp izar , M a r í a R . Reyes , 
A n a M . B a r r e r a , Consuelo B a r r e r a , 
W . C . Wi l son , T . R . Stewart, A r -
mando de A r m a s , Bernabf J a r t i a g a , 
M a r t í n Jason , E . W i l l e r , Gui l l ermo 
P é r e z , E v a V a l d e r r a m a , Oscar C h a r -
leston, F r a n c i s c o C r u z , W , Milton, R . 
Pascoe, M . E l l i o t , L o u l s B e r g m a n , 
M . de la C r u z , J , W i l f o r d . 
E n r i q u e Lop^z, F r a n c i s c o Arango , 
Peoro V a l d é s , Antonio V i e r a , F r a n -
circo M e n é n d e z , Marcel ino Benco-
mo, Josefa L e a l y famil ia , Modes-
ta Salazar , J u l i a Naranjo y fami l ia , 
John E v a n s y otros. 
. P o r esta v í a e m b a r c a r á n en la 
m a ñ a n a de hoy a bbrdo de eete 
buque para los E E . U U . los s i -
guientes pasajeros: R a f a e l S á n c h e z 
y s e ñ o r a , doctor Antonio Ira izoz y 
s e ü o r a , L i z a r d o M u ñ o z S a ñ u d o , Ma-
nuel Costa, Manuel Mato, L u i s G . 
Mendoza y s e ñ o r a , Saturnino P a r a -
j ó u , J o s é Mederos y otroe. 
E L S R . I G N A C I O R I V E R O 
P a r a New Y o r k , e m b a r c a r á en la 
m a ñ a n a de hoy a bordo del vapor 
'americano "Siooney", el Joven I g -
nacio R lvero , hermano del Director 
ái'l D I A R I O D E L A M A R I N A y del 
Presidente de la empresa del mis-
mo s e ñ o r Conde del R i v e v c . 
E l joven Ignacio Rivero , se pro-
pone pasar, una temporada en el 
Norte . 
E l i " O S T E X I D E " 
E L " O R I A X A " 
E l ,día 5 úe i ines p r ó x i m o se es-
pera que arribe a este puerto pro-
cedente de V a l p a r a í s o , el vapor "Orí 
ana" que trae carga general y pa-
¿ a j e r o s para tste puerto y en t r á u 
si lo para E u r o p a , para donde segui-
rá viajo el mismd d í a . 
E L "E1>AM" 
E s t e vapor correo h o l a n d é s debe 
sa l ir hoy. de Vigo para ia H a b a n a , 
conduciendo carga general y pasa-
j e r o s . 
E L " S P A A R N D A M " 
Procedente de Voracruz, sé espe-
ra que llegue a este puerto de hoy 
a m a ñ a n a , 1 vapor correo h o l a n d é s 
• •Spaarndam". 
E s t e buque s e g u i r á viaje para 
puertos del Norte de E s p a ñ a y R o -
tterdam del 29 a l 30 dei corriente 
5 ^ í 5 6 ! : * 3 . ^ T A / conduciendo carga general y pasa-
j eros . 
F T a n q u e s 60 id vino C0 
J M Rujz Co 75 ld id 
F 1" 
servas 
P Aragfin 31 bultos vino 1 
16 ld conservas 
C G 50 cajas vino 
M C 10 ld ld 
L C K 100 cajas coñac 
D C 10 ld botellas 
Cruz Salaya 100 ld vino 
F Doininguez 25 ld ld 40 




M A N I F I E S T O 883 remolcador ameri-
cano -Sea King" capitán Mayo proce-
dente de Pensacola conslsnado a L y -
ke sHros. 
Las tre . J . , . 
M A N I F I E S T O »84 lanchfin america-
no " E r n e s f capitán Pomers, proceden-
te fle St . Joe consignado a Lykes Bros, 
Caglgas Hermano 29,957 piezas ma-
dera 
Burdeos , t o m ó puerto en la m a ñ a 
na de ayer el vapor belga de e>te 
nombre que trajo carga general . 
E L " S E A K I \ f ú" 
Con dos lanchones a remolque 
cargados de madera, a r r i b ó a nues-
tro puerto en la m a ñ a n a de ayer 
el itemolcador laiuericano "Sen 
K i n g " . 
L O S F E R K I E S 
Conduciendo 26 Avagones de carga 
general cada uno tomaron puerto en •, 
el d í a de aver, procedente de R e y ! C a s a C ^ ^ a t a n a , de ia T r a s a án 
West los ferrles americanos " E s l r a - i t i ca F r a n c e s a , el vapor f r a n c é s E s -
da P a l m a " y "Joseph R . P a r r o t t " . . Pa^ne", que s a l i ó de este puerto bl 
' d ía 15 de aetual, l l e g ó con toda fe-
E l vapor " C u b a " , s a l l ó ayer d e i l i c k l a d al puerto de L a C o r u ñ a ul 
la C o r u ñ a con 600 pasajeros . ¡ a m a n e c e r de ayer. 
L A S S A L Í D A S D E A Y E R 
E n el d ía de ayer han salido los 
biguientes vapores: E l americano 
"Gobernor Cpbb" y el f^rry Josehp 
R . Parrot t" para K e y W e s t . E l 
i n g l é s San Benito para C r i s t ó b a l . 
E L " E S P A G N E " 
S e g ú n cablegrama recibido por la 
M A N I F I E S T O 885 lanchftn americano 
"Buhby Hou" capitán Mundy proceden-
t ede St. JoJe, consignado a Lykes 
Bros 
Salmón Brlck Lumber 14,290 piezas 
madera j. , , . ._ 
M A N I F I E S T O 886 goleta inglesa E 
B Parker" capitán Conally. procedente 
de Jacksonville, consignado a F Her-
nández •-
Lastre 
M o v i m i e n t o d e C a D o t a j e 
N A O O N A L D E 
J U N T A L I Q U I D A D O R A 
A V I S O 
^VVhVlw1*1 T H Y Y D E S P A U i N E , S E C R E T A T 
DADORA D E L B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
V R I O D E L A J L N T A 
C A B O T A J E , 
E N T R A D A S . — D I A 20. 
.Mani i í eo to 519. Goleta J u l i a , de 
C á r d e n a s . Carga, general . s 
M á n i f i e s t o 520. Goleta c u b a n a 
U n i ó n , de C á r d e n a s . C a r g a general . 
Manifiesto óZi. Goleta^ cubana 
Mercedes, de P u n t a Alegre. 
Manifiesto 522. Goleta cubana San 
Franc i sco , de Matanzas. 
S A L I D A S 
Manifiesto 134. Y<apor cubano 
Cienfuegos. C a p i t á n M a r t í n , para 
Santiago de C u b a y escalas, con car-
ga general . 
Manif ies to .—Vapor cubano C a i b a -
r i én , procedente de C a i b a r l é n , consig-' 
nado oa la E m p r e s a Naviera de C u -
Nba-
Trasbordo: ^ 
J . L a n d a y Co . : 1 cajas chorizos. 
F r e i r é o h i jo : 5 i d . i d . 
M a r t í n e z y C o . : 10 id. Id. 
Caboft i j i : 
Junco y C o . : 23 tercios tabaco. 
Lopeto y - M i g u e l : 35 tercios ta-
baco.. 
Pr ie to y Comp. : 92 tercios taba-
co. 
. A . F u e n t e s : 9 pacas esponjas. 
C u b a u A i r Product Co . : 3 c i l indros 
v a c í o s . 
C . S. C : 1 fardo suela. 
J . B a l a n g u e r ó : 4 id. id. 
N. R o d r í g u e z : 2 id. id. 
S. Cas tro : 15 l í o s id. 
C . Guemes Co . : 1¡4 pipa vino. 
F . G a r c í a : 1 s a c ó fr i jo l . 
Garc ía F e r n á n d e z : 1 ca ja bacalao. 
H o r m a z a Co. : 2 bocoyes v a c í o s . 
J . G o n z á l e z : 17 barri les botellas 
v a c í a s . 
L a T r o p i c a l : IJiO id. id. 
The Coca C o l a : 8 id. id. 
J . F . Bowser Co . : 1 huaca l apa-
rato. 
Mar ina y C o . : 1 saco c u ñ a s . 
M o r í a y C o . : ' 3 bultos v a c í o s . 
West I n d i a Oi l Refg . C o . : 178 
id. id. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
O C T I B R E 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
de l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 0 , 2 5 3 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
7 2 2 , 8 0 0 
L o s c l i e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " G e a r i n g H o n s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
7 1 9 , 0 0 0 , 0 0 0 
E X P O R T A C I O N E S 
M E R C A D O P E C U A R I O 
l ia venta en pía 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno de 6 y 3-4 a 7 centavos. 
Cerda a 10 y 3-4 el del días y a 13 el 
americano. 
Lanar de 7 y 3-4 a 8 centavos. 
Matadero de Ziuyand 
L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 22 a 27 centavos. 
Cerda de 38 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno 74; Cerda 120., 
Matadero Industrial 
L a s reses beneflacadas en este Ma-
tadero se cotizan a los siguientes pre-
cios: 
Vacuno de 22 a 27 centavos. 
Cerda de 38 a 45 centavos. 
L a n a r de 48 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en esto Matadero: 
Vacuno 2!)0; Cerda 197; L a n a r 59. 
Entrada de Sanado 
De las v i l la s llegaron 5 carros con 
ganado vacuno para la matanza consig-
nados a Domingo Loynaz. No se re-
gistraron más entradas. 
V A P O R E S A T R A C A D O S A 
L O S D I S T R I T O S 
E n San F r a n c i s c o C h i n d w a r a . 
E n Machina Mar Alegre . 
E n Santa C l a r a U l n a y S a n B e n l 
to. 
E n H a v a n a C e n t r a l R e d B l r d y 
A n a S o f í a , 
E n San J o s é . W e s t e r w a l d . 
W a r d T e r m i n a l , Siboney. 
Arsena l , Chalmette , J . R . P a r r o t t 
y Gov. Cobb. 
T a l l a p i e d r a , Clet a B u r k e n l a n d . 
A t a r é s P i n a r del R í o y A q u í d a b a n . 
C O M I T E P E R M A N E N T E 
E l Comité Permanente del Congreso 
de Corporaciones Económicas , ha diri-
gido la siguiente circular a todas las 
emiflades: 
A las Corporaciones Económicas de la 
Repúbl ica 
NoS referimos nuevamente a nuestra 
comunicación fecha ocho del mes en 
curso, en la cual invitamos a las enti-
dades representativas de intereses agr í -
cnlíis, coniprHalcs e industriales para 
que, mediante la des ignac ión de dele-
g:t(!o<>, eénevttén a la AsatnNea que ha 
de celebrarse en esta ciudad el día N U E -
VI0 D E L I,i:f)XI.Mn MIOS I 110 NOVIIOM-
TlrtE. con QOjetó de conslituir la Fede-
ración Nacional de Corporaciones E c o -
nómicas . 
Colncidiendq la celebración de dicho 
acto con el quinto /vlmuerzo mensual 
de presidejites, secretarios y delegados 
de estas colectividades, el CojmUl Per-
manente ha acordado .(|ue la asamblea 
se celebre a t&ñUñtlftcioh del referido 
almuerzo, en el propio Roof Oar.den del 
Hotel Plaza, a la uhá p. m. del día 
mencionado. 
Nos permitimos recordar el conteni-
do de nuestro citado etNsrittJ dfl día 
oclio del actual y cnnffailibs en que to-
das las corpornciones nos participan'm 
con la maror urgencia los notnlires de 
sus delegados, (•ontriliiiyeMdn asi a la 
mejor organización de este acto, que 
sin duda entraña verdadera, importan-
Habana. Octubre £6 de 1953. 
M . A . Macbeath, 
Secreta rio 
Dr. Pedro Pablo Kohlj»-, 
Presidente. 
C E R T I F I C O : Que en s e s i ó n celebrada por esta J u n t a el 17 de 
los. corriontes. se t o m ó el siguiente acuerdo: 
1 — E l s eñor Presidente d i ó cuenca con las ^diferentes proposi-
ciones presentadas por el s e ñ o r Manuel S i lve ira y C i a . , S. en C ; 
Ricardo G . de P e r a l t a y ( tras relativas al arrennamiento y 
compra del Centra l " L i m p i o s " , n inguna de Ida cuales , « Juicio 
de la Junta , resultan favorpblea ^ los intereses del Banco N a c i ó - , 
nal do C u b a — E n su cousK-uencia, considerando que lo que m á s i 
conviene al Banco es vender dicho Centra l y teniendo en cuenta , 
^ue existon algunas persoras o entidades que parecen interesa-
o s en la a d q u i s i c i ó n do la referida f laca, S E A C O R D O : con 
objeto de a p r e m i 
unc ia l y de la P r e n s a diaria a — 
mes U Junta o irá propo?l iones para l a compra del Centra l 
l imones", e n t e n d i é n d o s e (iue no se c o n s i d e r a r á n ofertas que no 
señalen , por lo meros , dei^'-o del precio que ofrezcan, la de en-
j u g a r $500,000 en efectivo (!e contado y ene a ese efecto se cen-
^oque P ú b l i c a m e n t e a cuantos tuvieren I n t e r é s en la a d q u i s i c i ó n 
° e aicho inmueble . ,lt, 1 
J Para su i n s e r c i ó n en el D I A R I O D E L A M A R I N A , se l i b r a 
l l Presente en la H a b a n a a diez y ocho de Octubre de mi l no-
vecientos veinte y tres 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
J u n t a L i q u i d a d o r a , 
( E d o . ) N . D U R R Ü T H T , 
Secretario. 
G e l a t s & C o 
ncion ao la r e i e r i a a uncu , w , * A . 
íot sus p i d i i ó s i t o s avisar por medio de la Gaceta 
i  i i  que hasta el d ía 29 del c o m e n t e 
alt 4d-20 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Aguisr ¡06-108 
y ' * * ™ C H E Q U E S D E V I A J E R O S P m * * ™ 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C Á R T A Ü D E C R E D I T O C I R C U Í A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
• • S E e C I O K D E C A J A D E A H O R R O S " 
Rcdbimos depósitos en esta Sccdéa. i^ndo rntereses al 3 por 100 annal 
Todas estas operaciones paeds* efectuarse también 
pzr correo 
J 
T R I A L E S E N G E N E R A L 
y C L M R C Í A N I E S 
S U R T I M O S : 
Materias primas 




, Potasas y Sosas 
Colores 
E s e n c i a s 
Gomas y Colas 
Q u í m i c o s y D r o g a i 
en general . 
i 
R I C L A 2 y 4 . H A B A N A . 
T e l f . M . 6 9 8 5 y A - 6 3 6 8 
T á p á b o : 
Vapor a m e r i c a n o Siboney, para 
Now ork. 
C . A r n o l d s o n y C o . , para orden. 
F i i a d e l f i a . 14,000 tabacos. 
I d . p a r a S. N . Y o r k : 2 5 sacos ce-
r a . 
Solgas y C o . : S a m e N . Y . 50 bul-
tos tabaco. 
B . D í a z y C o . : Orden ( A u s t r a l i a ) , 
6 terc ios id. 
C a l i x t o L ó p e z y C o . : Sane N . Y . : 
11,500 tabacos elaborados. 
I d . p a r a H . R , B e r w i d ( F i i a d e l -
f i a ) , 3,000 tabacos. 
I d . - p a r a C a h u y H e l l ( L o n d r e s ) í 
4,000 tabacos. 
Saubre y A r d u r a , p a r a D. H e v i a , 
N. Y o r k : 10 Quitos tabaco. 
A g u a c a t e s : 
V a p o r a m e r i c a n o Sur iname , para 
New Or leans . 
A . C e j a d o : orden, 90 toneles agua-
cate. 
M a d e r a : 
V a p o r a m e r i c a n o Chalmette , p a r a l 
New Or leans . . 
V i u d a S a n Pelayo , p a r a A . J . H l g -
g í n s , 1,002 piezas con 14,2S5 p i é s 
caoba. ^ 
A l c o h o l : 
V a p o r cvbano B a l m e s , para St. 
F i e r r e , de Mique lon: 
C o m p a ñ f a Ind . do Alcoholes R f . : 
para Frotod Bros , 290 galones a l -
cohol, j 
r r u t a s : 
Vapor americano Gov. Cobb. K e y 
West. 
A . Cejudo: Orden, 42 bultos f r a -
t á s y vegetales. * 
Vapor nmericano Cuba , para E s -
tados Unidos: 
A . C e j u d a : Orden, 3í bultos le-
gumbres. 
Vapor americano Ca lamares , para 
New Y o r k . 
M. G a r c í a : j r F . , 160 tles. pifias. 
Hav . T e r m i n a l , para C . Robert-
son: 774 huacales toronjas. 
B U L T O S S A L I D O S 
Muelles Generales 3 .356 
San F r a n c i s c o 7 .703 
Machina 4 . 9 3 t 
Santa C l a r a 5 .9 14 
H a v a n a Centra l 2 .874 
San J o s é 4 .106 
W a r d T e r m i n a l 4 .021 
Arsena l , . . . 1 4 . 0 3 9 
Ta l lap iedra 506 
A t a r é s . . 4 . 428 y 313piezas madera 
C. B l a n c a ninguno Regla ninguno 
Tota l 5 1 . 7 2 8 
D E H A C I E N D A 
E L T R I B U N A L D E E l K I E N C I A 
A( T U A . N D O 
A y e r i n f o r m ó a los periodistas el 
Secre tar io de E s t a d o e interino do 
H a c i e n d a doctor C a r l o s M. de C é s p e -
des, que el t r i b u n a l de eficiencia 
que recientemente d e s i g n ó por de-
creto y a se encuentra actuando y 
que en breve le dará cuenta de los 
t rabajos que e s t á real izando. 
E l doctor C é s p e d e s h a podido com-
p r o b a r que v a r i a s Secciones de la 
S e c r e t a r í a de H a c i e n d a se encuen-
t r a n a t r a s a b a s en sus trabajos , so-
bre todo en lo que a e s t a d í s t i c a se 
ref iere , pues los datos existentes co-
rresponden a l a ñ o 1920. 
E l doctor C é s p e d e s ha dispuesto 
que las Secciones de E s t a d í s t i c a de 
A d u a n a s y otras , t r a b a j e n s i es ne-
cesario h a s t a en horas extraordina-
r i a s , p a r a d e j a r a l d í a l a e s t a d í s -
t ica , > 
B a l l i n . Alqui leres . 
Alquileres. F e r n á n d e z . 
L A S R E N T A S P U B L I C A S 
E n l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a se 
nos f a c i l i t ó ayer la siguiente nota: 
" E n el edi tor ia l del p e r i ó d i c o " L a 
P r e n s a " del d í a de ayer, a l tratar 
do l a r e c a u d a c i ó n de las rentas, p ú -
bl icas del E s t a d o , durante el mes 
de sept iembre ú l t i m o , se ana l i zan 
las m i s m a s e x p r e s á n d o s e que si bien 
en su total e l l a es ha lagadora en a l -
to grado, no resu l ta a s í c o m p a r á n -
dola en detalles, ya que alguno de 
los conceptos no responde a la do-1 
z a v a parte que debieran tr ibutar de] 
acuerdo con el c á l c u l o de los in -
gresos presupuestados. E n t r e las mis 
mas , que s e ñ a l a como de capital i m -
p o r t a n c i a l a del impuesto del " 1 % " , 
c o n s i g n á n d o s e que l a m i s m a debie-
r a hacer de $833,333.00, h a b i é n d o -
se recaudado solamente unos 
64 .000.00. 
No debe perderse de v is ta , de que 
l a c o b r a n z a de que dicho Impaesto: 
e s t á r e g u l a d a su cobranza por t r l - l 
mestres vencidos, que se hacen efec- i 
t ivos 20 d í a s d e s p u é s do t r a n s c u r r í - ' 
dos los mismos ; por ello es, que en: 
l a r e c a u d a c i ó n del mes de octubre 
a c t u a l , f i g u r a r á n en sus estados de; 
ingresos , m á s de $2.400,000.00 por 
el referido impuesto, al i s j i a l que 
el estado del mes de ju l io ú l t i m o 1 
f i guraron por la cobranza de dichos 
tr ibutos $2 .658 ,829 .04; y compara- : 
da l a s recaudacionps de ambos t r i -
m-Ftrps pp llpga a la evidencia dej 
qv.e los c á l c u l o s 'real izados v ienen' 
rrppondiendn debidamente con las j 
recaudac iones obtenidas, al extremo 
de que el estimado prudencial que i 
se e f e c t u ó de $6.000,000.00 para el 
presente mes de octubre s u p e r a r á en 
m á s de $2 .000,000.00 debido como, 
se de ja dicho a efectuarse en este: 
mes, el pago del impuesto dul "1 
por .ciento", correspondiente al t r i -
mestre vencido en 30 de septiembre ¡ 
p r ó x i m o pasado. 
E l l o demuestra , que nuestras fuen ( 
tes e c o n ó m i c a s se mant ienen en to-! 
da su v i ta l idad has ta el presente. 




E n r i q u e R e n t e r í a y C o m p a ñ í a . 
M e r c í a s . $292.45 reducido a $ . . . 
175.34. 
Antonio V i l a r i ñ o . M e r c a n c í a s . 
$1,603.50. 
Dolores F e r r a r a . Alqui leres . 
270.00. 
Servando Merlo. M e r c a n c í a s . $... 
386.62. 
Antonio G . Medina. Alqui leres . 
360.00 y $240.00. 
R a m b l a y Bouza . M e r c a n c í a s . $... 
380.50 y $3;2 .30 . 
Gabr ie l B a r r e r a s . Alqui leres . $... 
350.00. 
E . G o n z á l e z y C o m p a ñ í a . Mercan-
c ías . $413.60. 
Hospi ta l San L á z a r o . S u b v e n c i ó n . 
$5,449.99. 
J o a q í u n Hidalgo y C o m p a ñ í a . 
M e r c a n c í a s . $1,665.33. 
Pedro G ó m e z Mena e hijo. Che-
ques. $4,799.17; $5,592.68 y $ . . . 
3,438.75. 
As i lo de Ancianos. Sostenimiento. 
$360.00. 
J o s é L l e r a n d i y C o m p a ñ í a . Mer-
c a n c í a 6 s . $6,660 reducido a $ . . . 
$6,526'.S0. 
J o s é L l e r a n d i y C o m p a ñ í a . Mer-
c a n c í a s . $2,000.00 reducido a $ . . . 
1,200.00. 
W . M. J a c k k s o n . Obras . $665.06. 
E l í s e o V i d a l . Alqui leres . $480.00. 
V e n t u r a Alonso. Transporte . $800. 
A. Li. E s q u e r r e , m e r c a n c í a s . 
385.00. 
J o a q u í n Cabezas, Alqui leres . $240. 
P l a n t a E l é c t r i c a de M a r í a n a o . 
Alumbrado . $2,557.68. 
Miguel S o c a r r á s . M e r c a n c í a s . $... 
692.43. 
Armando Ata lay . M e r c a n c í a s . $... 
777.00 y $372.60. 
J u a n J i m é n e z , Reparaciones. $... 
338.55. 
F r e y r e Rubber Company. Mercan-
c ías . $769.70. 
M u ñ o z y E s c a l a d a . M e r c a n c í a s . 
$564.65. 
F r a n k Robins Company.' Mercan-
c í a s . $6,120.44 y $9.060.42. 
A r m a n d o Gonzá lez . Haberes . $ . . . 
408.31. L a C o m i s i ó n acuerda deseg-
t imar dicha r e c l a m a c i ó n . 
T o m á s F e r r e r . Alqui leres . 
465.84. 
Domingo Loynaz . M e r c a n c í a s . 
M e r c a n c í a s . $19,879.72. 
Danie l M a r t í n e z . Servicios. $ . . . 
1,200.00. 
S e c r e t a r í a de los Veteranos de la 
Independencia. Servicios funerarios. 
$530.00. L a C o m i s i ó n acuerda des-
estimar esta r e c l a m a c i ó n . * 
P l á c i d o Garc ía . Reparaciones. 
$505.50; 
T h e R o y a l B a n k of C a n a d á . Che-
ques. $429.54 y $4.117.38. 
Narciso Gelats . Cheques. $958.41 
y $5,104.40. 
E u s t a q u i o Ca lera . Alqui leres . $... 
300.00. 
Madrazo y C o m p a ñ í a . M e r c a n c í a s . 
$553.86 y $439.36. 
( I t E h l T O S A l MIO H A D O S 
L a C o m i n i ó n do E x a m e n y Ual i f l - j 
e a c i ó n de Adeudos riel Rstadn. aprn- i 
b ó en s e s i ó n ce lebrada el pasado j 
marLes , los s iguientes c r é d i t o s con-1 
tra el E s t a d o : 
N e w Y o r k Cuban Malí S. S. C o m - ' 
p a ñ í a de Transpor te , $7 41.4 2. 
'Aure l io Melero. Una Mascaril la.1 
$300. L a C o m i s i ó n acuerda >o ha-1 
ber lugar a dicha r e c l a m a c i ó n . 
N>s I n d i a Oi l R e f i n i n g C ' . Mer-
c a n c í a s , $63().i)(). 
J u a n P u j o l . Mercanc ía . - . $ . . ,. ! 
10 ,604.20 , reducido a ¥ 1 0 . 4 8 1 ) . é g . 
, J u a n » P u j o l . M e r c a n c í a s . $2.976.61 
reducido a $2.95.').11. 
.T. Colado y C . M e r c a n c í a s . $ . . . 
545.00. 
Manue l S u á r e z . M e r c a n c í a s . $ . . . i 
524.03 . 
T h e Nat iona l Ci ty B a n k . C r é d i t o s . 
$333.98. 
Car los D í a z . Diferencia Üe sueldo, i 
Í 7 2 4 . 8 2 . 
Vicente If'az. M e r c a n c í a s . $119.09 
reducido a $411.60 y | 3 55.50. 
C p m p a ñ f a I n t e r n a c i o n a l de Segu-
ros. F i a n z a s . $490.55. 
H e r n á m W . y Argus t i . Reparacio-
nes. $569.60 . 
J o s é A . Cueto. M e r c a n c í a s . $ . . 
3 5 8.38. 
F r a n c i s c o S u á r e z . M e r c a n c í a s 
$351.25. 
E m p r e s a N a v i e r a de C u b a . T r a n s -
porte; $310.00 reducido a $289.00. 
E m p r e s a Naviera de Cuba . T r a n s -
porte. $871.33 reducido a $505.16. 
E m p r e s a N a v i e r a d | Cuba. T r a n s -
porte. $684.76 reducido a $119.06. 
E m p r e s a Naviera de Cuba . T r a n s -
porte. $1,114.40 reducido a $ . . . 
392.91. 
E m p r e s a Nav iera de Cuba . T r a n s -
porte. $1,015.70 reducido a $887.24. 
E m p r e s a Nav iera do Cuba. T r a n s -
porte. $731 .3^ reducido a $611.;;;!. 
R a m ó n Lorenzo . M e r c a n c í a s . $ . v . 
467.47 reducido a $465.99. 
J u a n P u i g . M e r c a n c í a s . $904.50. 
Miguel E t e r n a . Alqui l eres f . 
350.00 
E M P R E S A N A V I E R A 
D E C U B A 
S. A . 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acordado el Concejo de 
A d m i n i P t r a c i ó n abonar el dividendo 
n ú m e r o veinte y uno, de uno y tres 
cuarto por ciento a las acciones pre-
feridas, correspondientes al ú l t i m o 
tr imestre no pagado," se hace saber a 
los s e ñ o r e s accionistas que podrán 
hacerlo efectivo a part ir del día diea 
de Noviembre p r ó x i m o en lae: O f i c i -
nas de la Aimin i s trac ion^de la E m -
presa, San Pedro No. 6, de 9 a 11 y 
de l a 4, todos los d í a s h á b i l e s . 
H a b a n a , octubre 2b de 1923. 
L u i s Octavio D i v i ñ ó . 
Secretario. ' 
CS207 3d.27 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
A r r o y o B l a n c o 
O'Rei l ly . V 27 
H A B A N A 
Por orden del s e ñ o r Pieü- .dente y 
en cumplimiento del a r t í c u l o 28 de 
los estatutos de esta C o m p a ñ í a , se 
cita por este medio a los s e ñ o r e s Ac-
cionistas de La C O M P A Ñ I A A Z U C A -
R E R A A R R O Y O ¿ L A N C O para que 
concurran a las Oficinas de la mis-
ma, O'Rei l ly n ú m e r o 27, Habana, el 
día 7 de noviembre próx injo , a las 
'i de la tarde, para celebrar Junta 
general extraordinaria . 
E n esta j u n t a d a r á cuenta la D i -
rect iva do los actos efectuados por 
el la en r e p r e s e n t a c i ó n de la Compa-
ñ í a ' d e s d e su f u n d a c i ó n y se proce-
d e r á a nombrar los vocales que han 
de formar la nueva J u n t a Direct iva . 
Habana , octubre 23 Ce 1923. 
S E C R E T A R I O , 
F e l i p e G o n z á l e z . 
40660 6(1-23 
O C T U B R E 2 7 D E 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 
c e n t a v o j 
R E V I S T A D E flZüGflM] 
(Por nuestro hilo directo) 
l O J E V A Y O R K , Octubre 2«. 
A juagar por lo recientemente ocu-
rrido, tal parece que ahora no puede 
haber duda de que los refinadores han 
comprado muy llberalmente azúcares de 
pleno derecho, quizás hasta la canti-
dad de 20.000 toneladas dentro de la 
pasada semana. No se han anunciado, 
sin embargo, los detalles de estas tran^ 
sacclones por los conductos usuales. 
Algunas autoridades dicen quo unas 
40.000 toneladas de crudos de pleno 
derecho es tán disponibles todavía pa-
ra este mercado y algunos creen que 
loa vendedores se esforzarán para co-
locar estos azúcares, aun cuando ten-
gan que hacer nuevas concesiones de 
precios. Hoy se decía ,que un refina-
dor habla comprado 6.000 toneladas 
de Brasi l , que debían llegar aquí en 
Diciembre a.4.3|4 costo seguro y flete. 
Igual a unos 6.97 centavos derecho pa-
gado para la centrifuga cubana. Otros 
azúcares de pleno derecho se ofrecían 
de 4.7|8 centavos a 5 centavos costo 
seguro y flete, según la pos ic ión . H u -
bo también una venta de 6.500 sacos 
de azúcar de Santo Domingo para em-
barque el mes próximo, a B centavos 
costo seguro y flete a un^ refinador 
de r i ladelf la . Noticias t e l egráf i cas 
anunciaban una venta de 3,500 sacos 
de crudos de Loulslana a 7 centavos 
entregados a la refinería el 20 de No-
viembre. Hubo un ligero aumento de 
ofertas de azúcares de Cuba a 5.1|2 cts. 
costo y. flete hoy, vacilando los com-
pradores. Willett and Gray han publi-
cado un estimado preliminar de la pro-
ducción azucarera para 1923-24, cal-
culando esta sección en 19 .145.500 7 E s -
to es un aumento de 1.197.972 tonela-
das sobre la ú l t i m a producción mun-
'dlal para 1922-23, y si se realiza será 
la zafra mayor que Jamás se haya ob-, 
tenido en el mundo. L a misma casa 
ha calculado que la zafra cubana pa-
r a 1933-24 será de 3.700.000 tonela-
das. Su estimado del afto pasado fué 
d» 4.000.000 de toneladas. A falta 
<1 enuevos negocios con azúcares de 
d u b a el precio del de entrega Inme-
diata permaneció sin cambio a 7.25 cts. 
para las centrifugas cubanas. 
r U T U H O B I » A3KTTCAlt C R U D O 
El mercado de futuros de azúcar cru-
<lo abrió entre sin cambio y una baja 
•de 5 puntos, fluctuando los precios den-
tro de limites relativamente estrechos 
durante todo el día . L a s posiciones de 
la nueva zafra estuvieron sostenidas, a 
pesar de que un '1 prominente operador 
local vendió marzo libremente. Los in-
tereses cubanos vendieron diciembre, 
apoyando TVall Street esa pos ic ión . E l 
mercado cerró irregular entre 4 puntos» 
netos más alto y una baja neta de •? 
puntos, vendiéndose en total 19.000 to-
neladas. Ciertos intereses parecían coñ-
siderar que los precios hablan bajado 
demasiado y que estaba justificada un 
alza en vista de la continua gran di-
ferencia entre los precios de los futu-
ros y los del azúcar de entrega In-
mediata. E l mercadease repuso par-
cialmente durante las ú l t imas opera-
clones, pero le sentir fué algo mixto e 
incierto ante los posibles incidentes de 
los mercados del crudo y del refino. 
Mes >bre Alto Bjo. Yta . Crre . 
Noviembre . * v. 635 
Diciembre. . . 493 496 493 495 498 
Enero . . . . 444 444 444 444> 440 
Marzo . , , ,. 395 398 395 896 396 
Mayo , „ . . 404 406 404 404 404 
Julio . . . . 413 413 413 413 410 
A Z U C A R R E r i N A D O 
L a creencia general en los c írculos 
locales parecía ^er hoy que todos los 
refinadores locales reducirían en breve 
los precios de su lista a fin de atraer 
negocios, que están ahora muy quietos 
y pasando a segundas manos que ofre-
cen de 8.90 centavos a 9.00 centavos 
términos usuales, a base del granulado 
f ino.-ITn telegrama de Chicago a una 
casa local decía que las llegadas de 
azúcar de remolacha del Oeste han pro-
ducido una s i tuación menos tirante pa-
ra la entrega Inmediata, y que' el azú-
car de caña estaba disponible de 8.40 
a 8.60 centavos y el granulado de re-
molacha de 8.00 a 8.10 cts. 
Los intereses del azúcar de remola-
cha del país están es forzándose todo 
lo posible para colocar sus prpductos 
en el mercado a los niveles actuales. 
P U T U R O S D B A Z U C A R R E F U T A D O 
Este mercado s iguió nominal y cerró 
neto sin cambio y sin ventas. 
M E S 
N O V I E M B R E 
D I C I E M B R E 
C I E R R E 
8.30 
8.20 
R E V I S T A D E C A F E 
(Por nuestro hilo directo) 
CNUETA T O R K . Octubre í « . 
El raercade de futuros de café estu-
vo menos tirante hoy bajo l iquidación 
dispersa y algunas ventas s* suponía 
que reflejaban el quebranto de los ti-
pos del cambio. E l mercado abrió 2 
puntos más alto y 1 punto m á s bajo, 
pero se vendió de 8 a 13 puntos por 
debajo de los ú l t imos precios de ayer, 
bajando Diciembre a 5.14 y Mayo a 
¡8.00. E l cierre fué de 2 o £ puntos 
m á s que la cotización más baja, pero 
reve ló una pérdida neta de 5 a 12 pun-
tos. La» ventas se calcularon en -42.000 
•acos. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y ; 
M E S 
D I C I E M B R E . 
MARZO . . . . 
MATO . . . . 
J U L I O \ 
S E P T I E M B R E 






Casa B l a n c a , octubre 2 8. 
D I A R I O . — H a b a n a , 
Es tado del tiempo • i e r ñ é a 7 a. m. 
G o l í o de M é j i c o buen tiempo, b a r ó -
metro alto, vientos moderados a fres 
eos del pr imer y eeguu-lj cuadrantes . 
Mar Caribe buen tiempo, b a r ó m e t r o 
normal y a k o en extremo occideutal 
¡ v i e n t o s variuV.ca A t l á n t i c o n o r t : de 
ÍAnt í l l ag bupu tk .mp) con b a r ó m e t r o 
|alto y vientos frescos de l e g i ó n Ñ o r 
to en mitad accidenta; v tiempo v a -
r iable b a r ó m e t r o bajo por d e p r e s i ó n 
do caráct-er desconocido h a c i a el sur 
de las Bermudas . 
P r o n ó s t i c o I s l a : buen tiempo en 
general hoy y el s á b a d o ligero as-
censo en las temperaturas , vientos 
del pr imer cuadrante ajeanzando 
fuerza d& brisote, posibi l idad de l l u 
vias en extremo oriental . 
Observatorio V a c l o n a l . 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
«Urue: 
4 
1IIC LA BOI.3A 
Comp. T>nd. 
Banco Nacional < «• M , * . 
Banco Españo l . . . * . . 
Banco Español , cert. « . . 
Banco de H . Upman. v M . 
Banco Internacional. . . 







M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Flojas rigieron ayer las divisas sobre 
l lueva York . 
Firmes estuvieron las libras, los fran-
cos y las pesetas. 
Se operó en cheques sobre New Tork 
a 1|32 por ciento premio y en francos 
a 6.96. 
Ootlsaclóa 
N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son pa-
r a lotes de cinco mil pesos cada uno. 
r t r x R A DB L A b o l s a 
Comp, Vend 
Banco Nacional. . . * . . 
Banco E s p a f t o l . . . . . ^ . 
Banco Espáfiol. cert. . . . 
Banco de H . Upman. M M . 
Banco InternacloniJ. », . . 
Banco de Penabad. . . w ., 







N E W T O R K . v is ta . „ 
N E W T O R K , cable. „ , 
L O N D R E S , vista., . H 
L O N D R E S , cable. H „ 
P A R I S , vista., . „ . , 
P A R I S , cable. . w M , 
B R U S E L A S , vista . „ , 
B R U S E L A S , cable, -. , 
M A D R I D , v is ta . ,, m , 
M A D R I D , cable. . „, „ 
M A D R I D , cable. -. « . 
G E N O V A , v i s ta . 
G E N O V A , cable. 
z U R I C H , v is ta . „ 
z U R I C H , cable. ., 
A M S T E R D A M , vlstei 
A M S T E R D A M , cable 
M O N T R E A L , v is ta . 
M O N T R E A L , cable. 
l l l f 


















F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a 
y A l m a c e n e s d e R e g l a , L i m i t a d a 
( C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O X A L ) 
Por acuerdo de la A s a m b l e a General celebrada en L o n d r e s en e l 
d í a do hoy, s e - p r o c e d e r á a l reparto de un dividendo n ú m e r o 3 Í de 4 
correspondiente a las ut i l idades del a ñ o social que t e r m i n ó e'n 30 de 
jun io ú l t i m o , sobre el s tock ordinario , alcanzando $ 1 36 moneda 
oficial a cada £ 1 0 de stock. 
L o s tenedores de dlchois t í t u l o s d e b e r á n presentar para su cobro 
desde el d í a de m a ñ a n a 2 6. los cupones correspondientes a l dividendo 
n ú m e r o 36, los martes , m i é r c o l e s y viernes de cada semana, de 114 a 
P- m-. en l a oficina de acciones, s i tuada en Avenida de B é l g i c a n ú -
mero 2, altos, recogiendo sus cuotas reapectiva-s en cua lqu ier Inno^ « 
•«ueves, t a m b i é n de I V * a 3 % p. m. V .*» 
Habana . 25 de octubre de 1923. 
A r r h l h a l d .Tnrk, 
Admini s trador G e n e r a l . 
c S m . I0d-2ft. 
C A S I M I R E S D E M O D A 
G A B A R D I N A S L E G I T I M A S 
L o s d i b u j o s m á s v a r i a d o s , p e r f e c t o s y c o r r e c t o s e n c a -
s imires p a r a l a e s t a c i ó n i n v e r n a l d e 1 9 2 3 - 1 9 2 4 . 
y l a ú n i c a g a b a r d i n a t o r c i d a a d o s c a b o s y e n los co lo -
r e s m e j o r e n t o n a d o s , sq lo se e n c u e n t r a e n 
" L O S C O M E R C I A N T E S " 
A l m a c é n i m p o r t a d o r d e f i n a p a ñ e r í a e u r o p e a . 
P E 5 Í A y p r a d a 
C O M P O S T E L A . 1 1 5 e n t r e M U R A L L A y S O L 
^ T e l é f o n o M - 3 4 8 r . A p a r t a d o 2 5 5 4 . ^ 
c8137 . Rd-25. 2t-25. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E V E N Í A S A L P O R M A Y O R Y C O N T A D O 
E N E L D I A D E H O Y , 2 6 D E O C T U B R E 
Aceite de oliva lata de *.3 libras 
quintal. ¡ 
Aceite de semilla de al^odOn. 
c a j a , . . 
Ajos Oapoadres morados. 32 
mancuernas 0.45 a . . '. . „ 
Ajos primera, 45 mancuernas-
Afrecho harinoso, fino, ,quintal 
Arroz canilla viejo, quintal. . . 
V 
Arroa ga lgón larpo nCmero 1, 
quintal 
Arroz semilla, S. Q., quintal. 
Arroz Siam Garden número 1, 
quintal. . . . . . . . . . . . . 
Arroz Siam Garden extra 5 T 
10 por. 100 iqq. de 5 a . 
Arroz Siam brilloso, quintal, de 
4.90 a . 
Arroz Valencia legitimo, qq. M 
Arrzo americano tipo Valencia, 
qulnbil ./ . . 
Arroz am. partido de 2.60 a . . 
Avena blanca, quintal. . .;' . « 
Azúenr turbinada l a . . . , , . 
Azúcar refino l a . , quintal. . 
Azúcar refino primera Uerahey, 
quintal. .. . . „ . . '. . . 
A/.úcar tur^/nado Providencia, 
quintal . / . . . . • « 
AzTcar turbinada corriente . .,. 
Azflcar centrifuga Providencia. 
Azi'icar centrifuga corriente. . 
R^cnlao noruego, caja. . . , „ 
Bacalao Escocia la . , cája . . 
Bacalao aleta negra, caja . „ . 
Cafí Puerto Rico, quintal, do 
de 31 a . » „. 
Café país , quin\al de 25.00 a . . 
Café Centro América, quintal, 
d i 25 a . . . . . . . . . . . . . . 
Cebollas gallegas, imdioM íiua-
cales. . . . . i . « . , « . . „ . 
Cebollas huacales. „ . r-i , , „ 
Cebollas en sacos. . . . . . 
Cebollas semillo, i s l eña . , m 
Chícharos primera, qq. . , . .: 
Fideos país , 4 cajas de 20 l i -
bras de 5̂ 4 a . • . . . . » . 
Frijoles negros país , qq. . w 
Frijoles negros orilla, qq. . . 
{•'Frijoles negros arritefios, 
quintal . . . , « , , 
Frijoles colorados largo» ame-


































Frijoles colorados chicos. » „ 
Frijoles rayados largos. . . . 
Frijoles rosadlos de Califoi\iIa. 
q u i n t a l w .: 
Frijoles carita, qq. de 6 Via. . 
Frijoles blancos medianos, qq. 
Frijoles bis marrows europeos. 
Garbanzos gordos »ln cribar. . 
Harina de trigo según marca, 
saco de 6̂ 4 a M H 
Harina maíz país , quintal. . . 
Heno americano, quintal. . . „ 
'Jamón paleta de 1̂  a . . . . w, 
Jamón pierna, qq. de 27 a . . 
Manteca primera, refinada, en 
tercerola, quinta) de 17 a 17. 
Manteca menos refinada, qq . . 17 
Manteca compuesta, quintal. „ 
Mantequilla, latas de media 11-
"bra, quintal de flV4 a . . . . 
Mantequilla asturiana latas de 
4 libras, quintal de 45.00 a . 
Mala argentino, c'oorado, quin-
tal de 2.15 a „ 
Main de los Estados Unidos, 
quintal „ 
Maíz del país , quintal, „, . . 
Papas en barril anJ. . . . . . . . 
Papas en sacos Mvtjlne. . , . w 
Papns en tercerola, Canadá. . 
Papas sacos Canadá, . . . , . 
Papas semilla, 'BUs. 
Papas semilla, .blaiicas, . . . 
Pimientos españoles ^ de 2a, 
de primera a . . ! • . , . , , 
Queso patagras crema enter*. 
quintal de 33.00 a 
Queso patagras media crema, q 
S>al molida 
Sal espuma de 1.45 a 
Sardinas espa^n. espaftolas. 
Club, 30 ni|m caja a . . . 
Sardinas «spafiolas capadla, ' 
planas de \% m]m caja a. . , 
Bonito y atún, caja .de 15 a . . 
Tasajo surtido, qq. •. , . ... .. 
Tasajo primera, quintal.1. . 
Tocino barriga, quintal. . . . 
Tomsteh esrafici, natural, «n 
cuartos o-ja 
Puré de tomate, cuarto ca ja . 
Puré de tomate, octavos caja . 
Tomate nstural americano, t 



















P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
El obtenido de acuerdo 
con el Decreto No, 1770 p«ra 
l a l ibr a de a z ú c a r centrifuga 
p o l a r i z a c i ó n 9 6 en a l m a c é n 
es como sigue: 
M E S D E O C T U B R E 
P r i m e r a quincena 
H a b a n a 
M a t a n z a s . . . . 
C á r d e n o s . . . . 
Sagua 
Clenfuegrxs. 
Manzan i l l o , . . 
C o t i z a c i ó n media 
Nac iona l . 
Prec io medio ex-
portaciones . 








5 . 685423 
0012664 
R E S U M E N A Z U C A R E R O S E M A t 
( P O R C A B T - E ) 





















C L E A R I N G H O Ü S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el el Clearing House de la Habana, 
ascendieron a ?1.982.435-05. . . 
D R O G U E R I A 
S 4 f t R 4 
81 Edi f i c ios , L a Mayor , 
Surte a todas lag farmac ias . 
Abier ta los dlaa l a b o r a b l e 
hasta las 7 de la ñ o c h a y los 
festivos hasta las diez y media 
de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A NOCÍIB3 
L O S M A R T E S y todo el d í a 
el domingo 18 de nor lembre 
de 1923. 
N O T A S D E W A L S T R E E T 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A T O R K , Octubre 26. , 
Promedio del mercado d© acciones: 






Hoy . . >*.00 
Ayer sfi.43 
Hace una «emana S7.51 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n a b i e r -
t a s h o y S á b a d o 
Crespo 7 y medio. 
P a u l a 56. 
Trocadero n ú m e r o 115. 
In fanta y San Rafae i . 
Cerro n ú m e r o 815. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 110. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 478. 
J e s ú s del Monte nmero 590. 
L u y a n ó n ú m e r o 245. 
10 de Octubre n ú m e r o 267. 
10 de Octubre n ú m e r o 367. 
Serrano y Santa E m i l i a . 
Moreno n ú m e r o 40. 
F a l g u e r a s n ú m e r o 15. ( C e r r o ) . 
12 y 21 ( V e d a d o ) . 
C 147 entre 15 y 17 (Vedac* " 
Quinta y B a ñ o s ( V e d a d o ) . 
San L á z a r o n ú m e r o 265, 
San Rafae l y A r a m b u r o . 
E s c o b a r y San R a f a e l . 
Sa lud y L e a l t a d . 
Neptuno e Indus tr ia . 
Monte y A n t ó n Recio. 
In fanta n ú m e r q 40. 
Monte n ú m e r o 412, 
C á r d e n a s n ú m e r o 56, 
Revil lagigedo y P . Cerrada 
Gal iano y Z a n j a , 
B e r n a z a y Obispo. 
M u r a l l a n ú m e r o 15. 
L u z y Compoetela. r 
In fanta y Car los I I I . 
B e l a s c o a í n y Vir tudes . 
Z a n j a n ú m e r o 115. 
Puentes .Grandes entre Prensa • 
Col*n, 7 
Merced 92. 
B e l a s c o a í n 117. 
San Miguel 174. 
Milagros y Porvenir , 
Compromiso y Guasabacoa 
J e s ú s del Monte 114, 
Zapata 11. « 
Los estimados preliminares de la pro-
ducción mundial de azúcar para 1923-24. 
Indican un exceso considerable y no 
visto hasta ^ q u f sobre la producción 
da c u a l q u l e r ^ ñ o anterior. Según los 
datos compilados por Wlllet and Gray, 
la producción de azúcar del mundo en 
1923-24 será 19.145.500 toneladas, o 
sea una ganancia de 1.195.792 tonela-
das sobre la prducclón anterior. Esto 
se refiere a todas las zafras del mun-
do tanto de azúcar de cafla como de 
remolacha, L a producción anterior ma-
yor que haya rendido la Industria ha 
sido de 18.483.432 toneladas para 
1914-16. L a «afra para 1923-24 se calcu-
la en í . 7 0 0 . 0 0 0 toneladas comparadas 
con 8.602.910 toneladas el año pasado. 
L a producción de las Fil ipinas, de H a -
wai y del azúcar de remolacha del país 
ha aumentado, pero la de Puerto Rico 
será, menor. 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A T O R K , Octubre 26. 
Los precios de las acciones siguieron 
desvaneciéndose en el quieto mercado 
de valores de hoy, descendiendo el pro-
medio de 20 Industriales prominentes 
a un nuev,o bajo nivel para el a ñ o . 
L a s tituladas acciones en torno se su-
pone que giran las demás, como Uni-
ted States Steel, Baldwin, Studehaker 
y American Pan, de nuevo se mantu-
vieron relativamente firmes, pero la in-
termitente presión de venta se reveló 
en las tabacaleras, azucareras, del cau-
cho y ciertas especialidades, muchas do 
las cuales descendieron. 
L a s noticias que trasmite el cabla 
anunciando que Francia, Bé lg ica e I ta -
lia han aceptado con reservas la pro-
posición de Lord Curzon para una con-
ferencia sobre las reparaciones no es-
timularon las operaciones bursát i l e s , 
pero s i determinaron una viva reani-
mación en los cambios extranjeros. L a 
esterlina a la vista avanaó 2.318 cen-
tavos, hasta ^ . ñ o , siendo esto también 
influenciado por la declaración del P r i -
mer MlnlS'tro Baldwin desmintiendo 
que se pensaba en Inflar la moneda. 
Loa francos franoeses avanzaron 
]fi.l |2 puntos hasta 5.93 centavos, los 
francos belgas subieron 17,1|2 puntos, 
hasta 5.13 centavos, y los marcos ale-
manes se vendieron hasta el precio 
de l . € centavos por mil millones, o 
sea el doble del tipo cotizado en las 
primeras hor^s del d ía . 
Los especuladores con miras a la ba-
j a también lograron realizar sus pro-
pós i tos en emisiones como American 
Woolen, que cerró 3.1|4 puntos m á s 
baja, a 67.1|4, después de haberse ven-
dido hasta al bajo • precio de 65.5|8; 
American Tobacco se vendió a 14J y 
Davldson Chemical a 46. 
L a s comunes de United States R u -
bber y las prmieras preferidas descen-
dieron a nuevos bajns records para 
1923, pero resarcieron casi todas sus 
pérdidas más tarde. Algunas promi-
nentes que mostraron pesadez fueron 
American Sugar, International Harves-
ter, iChlcago and Great Westhern pre-
feridas y Frlsco preferidas que perdie-
ron de 1 a 2 puntos. 
New T o r k . Octubre 26. 
L a Rev i s ta Semanal de los se-
ñ o r e s O . a m l k í m - R i o n d a Company, 
publ icada hoy, t r a * la s lgi i lcntf in-
teresante I n f o r m a c i ó n sobre el Mer-
cado A z u c a r e r o : 
" A l comenzar la semana que ter-
mina hoy, los a z ú c a r e s de Cuba se 
cotizaban a 5.875 r e n í a v o s cf. la l i -
bra y los que pagan derecbos com-
pletos se o f r e c í a n a una l i jjera frac-
c i ó n por debajo de esa paridad. De-
bido a la ausencia de compradores, 
las a z ú c a r e s de Ouba se ofrecieron 
mAs tarde con concesiones en los 
precios, e f e c t u á n d o s e algunas ven-
las a 5 . 7 5 centavos cf. la l ibra . Los 
a z ú c a r e s de derechos plenos se ven-
dieron a 5 centavos c. f. y s.; y a l 
( e r r a r este informe del mercado, se 
anunc ian Tentas en p e q u e ñ a escala 
de Cubas a 5 . 5 0 centavos cf. l a l i -
bra y de P e r ú s a 4.R7;í centavos c. 
f. y s. ("orno en estos momentos ni 
los a z ú c a r e s de Cuba ni los de otras 
procedencias hacen p r e s i ó n a lguna 
por vender, el mercado parece estar 
m á s f irme". 
" E l mercado del Reino Unido s ó -
lo mantuvo su estabilidad * 
m a n a anterior durante i0. '* 
d í a s de l a actual , p0r rUvPrl,,% 
los precios bajaron alKo _0 ^ 
a tono con los del m e r r a V ^ S 
cano. L o s a z ú c a r e s de 7 f0 ^ft. 
de C u b a , para embarqUe """u 
ro y Marzo, continuaron i^," P(b^ 
a los compradores entre 4P'>,*I,,1,> 
centavos la l ibra Ubre a h * ' ^ 
pectivamente. L o s a z ú c , , , ^ > 
de M a u r i c i a , en posiciones ^ 
se cotizan a 29-fl las loo libPrC*llM 
equivale a 5 . 0 2 centavos rf'"1"" 
C u b a . Se e s t á n haciendo b ^ 
operaciones en estos a z ú c a ^ T * ^ 
blancos de J a v a a flote ge ^ 
26 c. f. y a . ( 6 , 1 0 cts,) 
el a z ú c a r crudo y refinado q,t 
dente de l a remolacha, casi tM0"* 
Checo-S lovakia , empieza a est^ ^ 
ponlble en mayor cantidad y 
e s t á ofreciendo abiertamente j1"/ 
t ima c o t i z a c i ó n de ífranulado ^ 
co-Slovakin f u é de 28 1 
a h. n-
burgo ( 6 . 6 0 centavos) para Pmff 
en Octubre y de 25-3 a b. (5 ^ ft 
tavos) para entrega NoviembJ!? 
c iembre" . 
B O L S ñ D E L f l H ñ B f l f i f l 
m a u o A s o x>b T a x o x s a 
Firme y con tendencia de alza rigió 
ayer el mercado local de valores, aun-
que notándose alguna inactividad. 
Se operó fuera de pizarra, en bonos 
de Cuba, bonos de Havana Electric y 
acciones de Naviera, 
Los bonos de la República permane-
cen muy firmes, especialmente los del 
seis por ciento. L a próxima amortiza-
ción de cuatro millones ochocientos mil 
pesos al tipo de la par, mas Intereses 
ha producido buena Impresión en el mer-
cado. 
L a asamblea de accionistas de la E m -
presa de loa Ferrocarriles .Unidos de 
la Habana, aprobó el dividendo de cua-
tro por ciento oro i n g l é s . 
Dicho dividendo queda reducido, des-
contado los impuestos de guerra y el 
cambio a moneda oficial en 2.72 por 
ciento, igual a 1.36 por cada libre de 
stock ordinario. 
El papel estuvo flrm» todo el día, 
notándose la presencia de compradores 
a plazos. 
E n Junta celebrada en la tarde de 
ayer por la directiva de la Empresa Na-
viera de Cuba, se acordó pagar el divi-
dendo número 21 de 1 3)4 por ciento a 
Ki» acciones preferidas. Este dividendo 
lo empezó el dia 10 del próximo mes de 
noviembre. Estas acciones rigieron fir-
mes, sobre todo las comunes, que acu-






Firmes aunque encalmadas rigieron 
los valores de Havana Electr ic , y Jar-
cia de Malan^ss. Los de la Manufactu-
rera Nacional, sostenidas. 
R E V I S T A D E B O N O S 
Ayer se cotizaron ex-dividendo las ac-
ciones de los Ferrocoarrlles. 
Firme cerró el mercado. 
«otlsaolóm del aolulrn 
BONOS Comp Vend 
Concldiendo con el despacho de "Was-
hington que dice que el prseidente Coo-
lidge está en favor de que part ic ipo 
este país en la solución del problema 
de reparaciones como asesor s i las na-
ciones Interesadas lo desean ha revivi-
do el comentarlo sobre un emprést i to 
alemán entre los Intereses bancarlos dé 
los Estados Unidos. L a s preguntas que 
se han dirigido a varios banqueros no 
han revelado, como de costumbre nin-
gún fundamento para esto y los des-, 
pachos de Washington decían que las 
autoridades ignoraban que hubiese nin-
gún movimiento en pie para colocar 
dicho emprést i to en un> porvenir cer-
cano. Esto no obstante declase que en 
la próxima reunión de la asociación do 
banqueros se susc i tar ía el asunto jun-
to con otros de gran Interés para el 
pflbllro que tiene dinero que Invertir. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
A Z U C A R 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A T O R K . Octubre 26. 
Después de abrir más alto reflejando 
la mejora que s iguió a la publicación 
de la correspondencia entre Hughes y 
Curzon sobre las reparaciones, los pre-
cios de los bonos tfajaron en las úl t i -
mas transoaciones del mercado de hoy. 
Aunque no hubo gran demanda en 
ninguna ocasión durante el día para 
los bonos de los gobiernos extranje-
ros, algunas de esas emisiones mejo-
raron fracclonalmente y el tono laten-
te fué algo firme. Unas cantas emi-
siones sudamericanas sufrieron leves 
pérdidas . 
L o s operadores anunciaron pedido? 
regulares para un extenso surtido de 
ferroviarios, principalmente las emisio-
nes secundarias. 
Se dispuso fác i lmente tanto de la 
emis ión Pere Marquette de 112.500.000 
en bonos de primera hipoteca del 5 
por ciento y de la emis ión de 
$3.990.000 de la Missouri Pacific dol 
5.1|2, según anunciaron los respectivos 
sindicatos. 
E m p . 





^ I I P I 
D R O G I O I A 
P E h I C t l E T 
PADRE V A R E L A 
(Anres Belascoaín) 
1 N ° - 5 I 9 y 2 I 
T ^ a MAYOR G0P6AS 
(Antes Virtudes) 
Rep. Cuba Speyer. 96 U 
(D. in t . ) HVt 
(4V4 olo) 841/4 
Morgan 1914. . . 90 
6 olo Teeoro. . . „ 
puertos 88 
Havana Electric R y . Co. . 9 3 
Havana Electric H . G r a l . . 80 
Cuban Telepdone Co. . . 86 
ACCION KS ^ 
f . c . Unidos •er,i.i 
H a m n a Electric, pref. „ . J(S 
Idem comunes. . . . . . . w 81 
Teléfono, pref. . . » . « « . 9 3 ^ 
Teléfono, comunes. . „ „ , , . , 80 
Inter. Telephone Co. « . w 64 
Naviera, preferidas, . „ . ;. 
Naviera, comunes. . „ «, w l l ? í 
Manufacturera, pref. „ .. ,„ 12 
Manufacturera, com. . . . 3 
Licorera, comunes. , « , 3*4 
Jarcia, preferidas. » „ „ . 71 «i 
Jarcia, sindicada*. , . » « í l ^ 
Jarcia, comunes, 12 

































DeCmciAos por el procedmlento señalado 












] Servicio rápido de mensajeros 
1 a cualquiera parfe déla ciudad 
y sus barrios 
D E T U R N O L O S S A B A D O S 
También los Domingos s iguientes : 
A G O S T O 12 S E P T I E M B R E 2 3 
N O V I E M B R E 4- D I C I E M B R E IO 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y Obligad ornea 
Comp. Tena. 
Rep. Cuba Speyer, . . 
Rep. Cuba D . int. . 
Rep. Cuba D . int, . 
Rep. Cuba 44 0.0. , 
R . Cuba 1914 Morgan. 
Rep. Cuba 1917 tesoro. 
R , Cuba puertos. . . 
iĉ -p Cuba otorgan 
Ayto.. l a . Hlp. . . . 
Ayto. : a . Hlp , . , . 
< • io«ra-Holguin l a . Hlp 
F . C , U , perpétuas , , 
Danco Territorial S. A . 
üanco Torltorlal Serle 
B. $2.000.000 en d r -
en c irculación. . . . 
Gas y Electricidad. . 
Havana Electric R y . . 
Hav«mi tíiectrlc R y . 
ITtp. Oral . (16.000,000 
en circulación, , . . 
Rlectrlc Stgo, Cuba. . 
Matadero l a . H ip . . 1 
Cuban Telepbone, , . . 
«'lepo de Avi la . . . . . . 
Cervecera Int . pref. , 
.Bonos F .del Noroeste 
de Rabia Honda a 
Guane (|10.000.000 
en circulación) . . . . 
Bonos del Acueducto de 
Clenfuegon. , , , . 
Obllgaclonen Manufac-
turera Nacional. , . . 
Bonos Convsrtlbles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co 
Obligaciones C a . Urba-
nizadora del Parque y 
Playa de Mariana©, . 
Bonos Tftp, Consoataa-
ted Shoe Corporation 
í O . Con-ollda(K íle 
Cal» ido . 
Bono~ Ja . Hipoteca 
Serie R 






























Licorera . „ .. , . „ 
ACCZOIRIB 
Banco Espaflol. 
t a ñ o Agr íco la , m w m , . 
Banco Nacional, « « ' • « » •, 
Fomento Agrario. . . 
Banco Territorial , , . . * 
Banco Territorial, bonef. 
Trust Co, ( |500.Ü00 ea cir-
culac ión) 
Barico de Prés tamos aobre 
Joyer ía ( |50 ,00ü en cir-
culación) 
Banco Inter, de Cuba (Se-
ríe A) 
F . C , Unidos 
tí'. C , Oeste, . . . . . . . 
Cubai. Central, pref. . . . 
Cuban Central, com. . , , 
P. C . Gibara y Holguln, 
Cuba R , R . . . . . . . . 
Klectrlc Stgo. de Cuba, . 
6 ojo Havana Electric pf. 
Havana Electric com. , , 
•Mecinca de Marlanao. . . 
" l e c t r l c Sanctl Splrltus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera In t . , pref. . . 
Cervecera I n t . , com. , . . 
Lonja Comercio pref, . . 
Lonja Comercio, com. . . 
Compaftia Curtidora Cubana 
pref. 1400.00'./ «n circu-
lación 
Compañía Curtidora Cubana 




ir. in lie.teimoiie and Tele-
graph Corp 
Maiauero luuoatl'lAl, . . . 
fndustial Cuba 
7 p|o Naviera, pref. . , , 
Naviera, comunes 
Ciaba. Cañe, pref, 
Cuba Cañe, com 
Ciego de Avila 
Ciego de Avila 
i 010 C a . Cuoana de Peeca 
, N a y e e i d ó n . $550,000. 
en circulación, pref. , , 
Cít. «Jubaliu i'csca y 
NaveKafiftn. ($1.100,000 
en circulación, com. . . 
Drúfin Hisp, Americana de 
Seguros. . . ,. 
Union Hisp, Americana 
beneficiarlas. . , , , , 
Üiu6n Oil Co, ($650.000 en 
circulación) 
Cnhar Tire and Rubber Co 
preferidas. . . . . . . , . 
Ñiftan l'tré and Rubber Co 
comunes 




'onsiaiiciw Copoer Co, . . 
Licorera Cubana, com , . . 
^h. .Nacional de Perfume-
ría nrer ($1.000.000 en 
c irculac ión. 
Ca. -n^cujiikI de Pefume-
rln com ($1.300.000 en 
c irculac ión . 
Ca . Nacional de Planos y 
Fonógrafos pref. . . . 
Ca. Nacional de Plano* 1 
Fonógrafos com 
Ca, Acueducto Cienfuegos, 
f olo C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, pref, . . . . . . 
? oiu c a . . i" .larciA de Ma-
tanzas, pref. slnds. . . 
• irt», .iarcia de Matanzas, 
comunes . 
Ta. de Jareta de Matanzas, 
com. sindlcadaB 
Ca. Cubana de Accidentes. 
I ©[o ' L a Unión Naclonar*. 
Compaflla Qen«ral de Se-
guros, pref. . , . « w • 
I d , id , beneficiarlas. . . 
< olo C a , Urbanlswdora del 
Parque y Plana de María-
nao, preferidas, . . . . 
C a . Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Mariana© 
comunes 
Compaflla de Construccio-
nes y Urbanización pref. 
Compaflla de Construccio-
nes y Urz . cera. . . • 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compaflla Consollds-
da de alzado, pref.. eD 
di lac ión $300.000. . . . 
I E C L A R A C í O N E S D E L SECRI-
1 A R I 0 D E H A C I E N D A ME-






















































C I U D A D D E M E J I C O , Octubre í« 
El acuerdo Huerta-Lamont P*^ ^ 
solidar la deuda mejicana se cU 
estrictamente, según ha afeg urado ta rio Cámara de Diputados el secre 
Hacienda" Panl, ayer, al cnrnparneptegt»r 
dicho cuerpo legislativo para r" M̂ k 
una interpelación respecto a Ia ¡J 
ción f inánclera de la república ^ 3 
recientes cargos sobre mfll rrianjjuert» 
nanctero, cuando el Sr. de la 
fu* secretario de Hacienda. ra qO* 
El S r . Panl aseguró a la Cánia ̂ ro» 
la comis ión de banqueros ^traog sf 
recibirla los 30 millones de peSej(Unt» 
flalados. Contestando a una P ^ 
del diputado" Prieto Laurens " ' ^ b » 
ber dicho nunca que el Kobif'rn0 ^ li-
en bancarrota. Dijo que se 
Hado a decir que "estaba ma rch«J 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' T r o p i c a l " ! 
ini» 
r . PT«WMI A i o d a d a 1» 4nica 
' • J l l Q n . « DIARIO 
as í como l a informacidn l e D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
, P a r a enalQUler r a c l a m a e l ó n 8,1 01 
• • m d o del p e r i ó d i c o en el Vedado, 
Garro o J w ú a del Monta l lame a loa 
T e l é f o n o s 7 M-6221. de « a 
11 A* l a m a ñ a n a y de 1 a B da la 
tarda Departamento de Publ ic idad 
y C i r c u l a c i ó n . 
BílGICA E ITALIA ACEPÍAM, EN PRINCIPIO 
DE LA COMIS ESTUDIE LA CAPACIDAD E 
B E R L I N A C O G E 
A C T U A C I O N D E 
L A 
Lo, Obrero» áe la Casa Krnpp 
h«n Aiumido nna Actitud muy 
Rebelde en lot ültimoi Días 
Mineros de la A l t a S i l e s i a se 
Declaran en Huelga. . L o n v o c a s e 
al Re i chs tag p a r a N o v i e m b r e ^ 
PARIS Oct. 2 « . 
gegún i n í o r m e despacho do E s -
.pn los trabajadores d© l a planta 
Lúnn intentaron ocupar la« ofici-
de los talleres boy al medio dia. 
MTO fueron ahuyentados por l a po-
licía despula de una refrlegra en que 
P?r»cieroif por lo m e n o « 3 personas 
y'on resultaron herida*. D í c e s e que 
Íog'trabajadores «e han parapetado 
algunos de los edificios de la 
fábrica donde han conetruido^barri-
cadas. 
Según otro despaicho, corre el r u -
mor de haberse declarado u n a huel-
ga general en Franc lr for t . 
MINEROS E N H U H I L G A E N L A 
A L T A S I L E S I A 
PARIS. Oct. 2 6 . 
Despa&hoe de Bree lau anuncian 
(jue los trabajadores d« l a m a y o r í a 
ri* las minas alemanas en l a A l t a 
Silesia han abandonado e l trabajo . 
PRANOIA A P O Y A A C T T T V A M E N T R 
A LOS S E P A R A T I S T A S D E L A 
R I N L Í L N D I A 
COBLENZA E S T A A I I N E N P O D E R 
D E L O S S E P A R A T I S T A S 
C O B L E N Z A O c 2 6 . 
El apoyo abierto y activo de los 
franceses p e r m i t i ó hoy a la R e p ú -
blica de la R i n l a n d i a « t e n d e r «u 
dominio a cierto n ú m e r o da v i l l a » y 
aldeas. 
Las tropas francesas y be l fas am-
pliaron su servicio de p á l l e l a en 
laj ciudades controlada* por los re-
piibllcanoa y repr imieron pronta-
mente los d e s ó r d e n e s origrinados por 
las intentonas de los leales para 
desalojar a los grupos separatistas . 
Joeeph Matthes y sua part idarios 
Mparatistas se ha l lan t o d a v í a en po-
lesión de Coblenza. 
CONTOCATORIA D E L R E I O H S T A G 
PARIS, Oct. 2 6 . 
ün despacho de B e r l í n dice que 
«1 Reichstag ha sido convocado pa-
ra el 6 da Noviembre. 
ACTITUD P A S I V A D E B E R L I N 
ANTE E L M O V I M I E N T O S K P A H A -
T I S T A 1>E R I N L A N D I A 
B E R L I N Oct. 2 6 . 
Lo« c írculos oficiales do B e r l í n 
observan con la mayor pasiv idad el 
Quitado de la actual s i t u a c i ó n crea-
en la Rin land ia . S e g ú n opiniones 
^cogida» aquí loa franceses e s t á n 
"Poyando abiertamente a loa sepa-
|«tigtag, a los que brindan m á s pro-
'''cción qufl nunca. Toda la prensa 
^ Aquisgran ha suspendido su pu-
blicación a consecueHa de la cen-
"lra, la cual se dice que impide que 
inserten comentarlos sobre los 
'Wesos del día o editoriales que los 
impugnen. 
E) Dr. Von K a h r , Dictador de 
«añera, contestando hoy a var ias 
^sonas que le preguntaron s i las 
J'^renclsa de B a v i e r a con el gn-
J^no de B e r l í n p o d r í a n ser suje-
* a negociaciones, a s e g u r ó que se 
L tará R negociar con el actual go-
bl"no de B e r l í n . 
tá i!nqi,e <?1 ^obierno central no es-
el n ,ciendo nada contra B a v i e r a , 
^Keichsweh despliega gran ener-
lU» en Sa^on,a arrestando a socia-
In/j 7 comunistas y registrando 
8 domicilios de los detenidos. E l 
comí ha arre8tado y a a varios 
alto f"108 dcl &oblei'no, incluso un 
^ runoionario de p o l i c í a de Dres-
'bi¿" ,en Cllya ciudad ocuparon tam-
n lo» cuarteles de la po l i c ía . 
W Millifltro Z e l g n e r ^ x p r e -
df « i ' ^ d i g n a c i ó n al dar cuenta 
Diin'n he<:h08 * la Dieta s a j o n a , 
fán i*'19 cualquier dia se encontra-
'^reetadoT"1611"08 COn QU* han 81 do 
S i ? ' í : u ; A » E H A M B Ú R G O O A U . 
T R A S T O R N O S A LA N A V E G A -
CION M K B r A N ' T E 
^ M B U R G O Qct. 26 . 
h«jadorUelga det' laraia Por los t r a -
do g n «(lel puerto e6tá obligan-
fn Cu•r^!me^0S0,3 vaPores a a m a r r a r 
del Rik en, en la desembocadura 
^ «leHcar^' SOn Tar,0í, 108 que van 
Hl Tann J a puer,08 holandeses. 
Manf},,,,!! "* bandera americana 
aoUl «„ . - nn h a Podido descargar 
^ P i i P a t o ' " " ^ tone'adas de carga, 
^ ^ • ^ e n t l í o 8 ; ! n i a y 0 r í a de art ,CU-
C Í ^ n 0 r 0rdufia a,racado en 
A c a r e a r harA a l a mar *™ 
^' ix lav. ^ a s a t l á n t i c o t o m a r á 
B A U A ^ Vari0íi ^ m ^ r a n t e s . 
^ o f A n f 1 ^ S U S P E N S O LA 
^ R p ? ^ " 1 ^ 1 ^ ^ D E L O S I 
La pr cf- 2fi-
¿n,^'íSoreser.ta(la 1n,pl«a Kencral de 
Por n r u h a n a ,odi ,v^ «"«-i 
no U b e r sido tomado a ú n 
P r e s e n t í A y e r s u s C r e d e n c i a l e s e l 
N u e v o S e ñ o r M i n i s t r o d e V e n e z u e l a 
A C T U A R A N E N B E R L I N L O S C O M I S I O N A D O S P A R A D E L A H U E R T A 
T E N E R A M A N O L O S D A T O S Q U E S O N N E C E S A R I O S 
P R O T E S T A U N A N I M E Y 
F I R M E D E L A P R E N S A 
F R A N C E S A C O N T R A L A 
M E D I D A Q U E S E T O M A -
SI nntvo MI ni* tro da Yen.ezn»la, llegan 
tor da M 
A las once de la mafian p r e s e n t ó 
ayer sus Cartas Credenciales ante 
el Jefe de Es tado el nuevo Env iado 
Extraord inar io y Minis tro Plenipo-
tencaro de Venezuela en Cuba, 
E x m o . Sr . Rafae l A n g e l A r r a i z . 
E l distinguido d i p l o m á t i c o l l e g ó 
a Palacio en c o m p a ñ í a del Introduc-
tor de Ministros y de un Ayudante 
del Jefe del Estado , siendo prerpri]-
do él c a r r u a j e por u n tercio t á c t i c o 
de Columbia. 
L a s F u e r z a s del E j é r c i t o situadas 
frnete a la M a n s i ó n Presidencial 
do a Palacio •n omopaflla dal Xntrodao-
inistroa. 
presentaron armas al l legar el Sr. 
Ministro, y una B a n d a Mil i tar eje-
c u t ó el Himno Nacional de C u b a . 
Al ret irarse el Sr . A r r a i z , volvie-
ron las fuerzas a presentar armas, 
ejecutando entonces la B a n d a el 
Himno Nacional de Venezuela . 
L a p r e s e n t a c i ó n de Credenciales 
tuvo efecto PU el Sa lón de Recepcio-
nes, donde estaban con el Jefe de la 
N a c i ó n los Secretarios d* laPrs iden-
cla y de Es tado y el Subsecretario 
de Es tado . 
A G R A V A S E L A D O L E N C I A 
Q U E A Q U E J A A B O N A R L A W 
D E S C U B R E N L A T U M B A 
D E U N N U E V O F A R A O N 
L O N D R E S , octubre 2 6. 
A n d r e w Bonar L a w se hal la toda-
v í a recluido en el lecho, padeciendo j 
una grave a f e c c i ó n a la garganta, 
a g r a v á n d o s e hoy a tal extremo que ¡ 
sus m ó d i c o s creyeron conveniente, 
expedir un b o l e t í n , que es el prime-
ro desde que el ex-Primet Ministro 
c a y ó enfermo el pasado verano. 
' E l b o l e t í n , que e s t á firmado por 
Sir Thomas Horder , el famoso es-
pecial ista en c á n c e r , , y el doctor 
Gould May, dice que el paciente es-
tá sufriendo un r e c r ú d e ( Imiento de 
s u reciente c&íarro febril qme lo 
obliga a permanecer continuamente 
en cama. 
el voto de los . Impresores que t r a -
bajan en diversos tal leres, sobre lo 
cual insiste la F e d e r a c i ó n de Impre-
sores para l levar a cabo el movimien-
to. P o r consiguiente, las prensas 
del Es tado e s t á n trabajando a toda 
capacidad, pero se ven imposibil ita-
das t o d a v í a de hacer frente a la 
enorme demanda de billetes que se 
deja sent ir . . 
E l Relchsbank f u é materialmente 
sitiado hoy por los v e h í c u l o s de f á -
bricas y bancos dispuestos a trans-
portar la moneda. La» colas de per- , 
sonas que a c u d í a n a l l í con el mismo 
objeto eran tan largas que q u e d ó 
interrumipido el t r á f i c o y hubo nece-
sidad de l l amar las reservas de po-
l ic ía para mantener el orden. 
S I E T E M I E R T O S , M A S D E 200 
H E R I D O S 
L O N D R E S , octubre-26. 
S e g ú n informa un desppcbo de E s -
sen al "Daily Expres s" , varios mi -
les de. desempleados han ocupado 
hoy las f á b r i c a s K r u p p VÍU Essen pa-
r a p e t á n d o s e en los principales edi-
ficios. 
H a n perecido por lo menos 7 per-
sonas resultando heridas m á s de 200 
en una lucha desesperada que sos-
tuvieron con la p o l i c í a azul, la cual 
se dice que no pudo hacer frente a 
la s i t u a c i ó n . 
S e g ú n el corresponsal de "The E x -
press", el ataque e m p e z ó al medio-
día, pocas horas d e s p u é s de haber 
sido pueetos en l ibertad provisional 
el docto/ K r u p p Von Bohlen y SUJ 
tres co-directores de la c o m p a ñ í a 
K r u p p quienes se dirigieron de Dues-
seldorf a E s s e n . 
E s t a noche E s s e n se hal laba pre-
sa de le mayor e x c i t a c i ó n . L a po-
l ic ía s ipne» tratando de desalojar a 
los parapetados en las. fábr icas K r u p p 
que, por su parte, se entregan al pi-
l la je . ' . 
M A S P L A Z A S OÍTÜPADAG P o n DOS 
S E P A R A T I S T A 
B E R L I N , octubre 26. 
Dos separatistas rinlandeses fe 
han hecho fue.rtes en las colinas de 
E i f e l , ocupando las oficinas del B u r -
gomaestre y del Consejo de Distrito 
en Gerolsteln (a unas 45 mil las al 
SO. de Coblenza y a la misma dis-
tancia a l S. de D u r e n ) L n esas pla-
zas ía autoridad se hal la en manos 
de la grr.rdla c ív i ca , compuesta de 
vagos y desempleados, de los cuales 
la m a y o r í a s e g ú n se dice; han sido 
licenciados por las autoridades fran-
co-belgas con ese fin. 
L O N D R E S , Octubre 26 
E l corresponsal del "Dai ly Malí", 
en E l Cairo , dice que ha sido en-
contrada u n a tumba, prohnblemente 
la de un F a r a ó n , en la provincia 
de Minieh, como en l a mitad del 
camino de E l Cairo a L u x o r , que fué 
donde se d e s e n t e r r ó el a ñ o pasado 
la t u m b a ' del F a r a ó n T u t - A n k h -
Amen. 
El descubrimiento es atribuido a 
varios nativos que mantuvieron en 
secreto su hallazgo y se l levaron to-
dos lo^ tesoros que h a b j a en la 
tumba. L a s sospechas de las utorl-
dadea fueron despertadas por'el gran 
n ú m e r o de a n t i q u í s i m o s objetos de 
arte egipcios de Incalculable riqueza 
que hicieron su a p a r i c i ó n en el mer-
cado en los ú l t i m o s tiempos, y las 
investigaciones emprendidas traje-
ron como resultado la d e t e n c i ó n de 
varios de los supuestos ladrones. 
L O N D R E S , octubre 2 8. 
La d e c i s i ó n de Norte A m é r i c a de 
prestar su consejo y c o o p e r a c i ó n t\i 
una conferencia encaminada a solu-
cionar el l ío dé las reparaciones ale-
manas, parece haber sacado a E u r o -
pa del marasmo y d e p r e s i ó n en que 
se hallaba. 
La pronta y decisiva respuesta del 
Secretario Hughes a la s ú p l i c a de 
L o r d Curzon pidiendo la ayuda ame-
ricana, ha dado nuevo impulso a 
una s i t u a c i ó n que hasta ahora se ca-
racterizaba por su extremada iner-
cia y por primera vez los funciona-
rios b r i t á n i c o s empezaron a v i s lum-
brar un p e q u e ñ o g i r ó n en la niebla 
qu.e desde hace tanto tiempo envol-
v ía el problema. 
La voz de Norte A m é r i c a hacien-
do ver la imperiosa necesidad de en-
contrar un plan financiero conve-
niente para impedir el desastre eco-
n ó m i c o de E u r o p a , h a l l ó pronto eco 
en P a r í s , Bruse las y R o m a ya que, 
a ú l t i m a hora da la tarde de hoy se 
supo en la c a n c i l l e r í a b r i t á n i c a que 
F r a n c i a , B é l g i c a e I t a l i a hablan 
aceptado, en principio, el nombra-
miento de una conterencla consult i -
va de expertos. 
Aunque las autoridades h r l t á n l -
cas hubiesen preferido una conferen-
c ia compuesta exclusivamente de mi-
nistros para l iquidar la c u e s t i ó n de 
las reparaciones, esperan que la con-
ferencia pre l iminar de expertos des-
peje el camino para un consejo m á s 
amplio de estadistas aliados y nor-
teamericanos. 
Las autoridades b r i t á n i c a s pare-
cen mostrarse part idarias de esco-
ger a B e r l í n como el asiento pr in-
cipal de la conferencia, ya. que tan-
to los libros como los registros y 
funcionarlos alemanes e s t a r í a n al l í 
m á s asequibles a los expertos, en su 
tarea de jus t iprec iar el activo de 
A lemania y determinar su capacidad 
para redimir las obligaciones que 
en c u e s t i ó n de r e p a r a c i ó n ha con-
tra ído . 
L A S T R O P A S G U B E R N A M E N T A -
L E S G R I E G A S T O M A N A 
C C R I N T O 
J U Z G A N A H O R A Q U E C O N E S T E 
P L A N S E D E S P E J A R A N L O S 
C A M I N O S H A S T A L L E G A R 
P R O N T O A U N A B U E N A 
S O L U C I O N G E N E R A L 
A C E R C A D E T O D O 
E L P R O B L E M A 
E N E U R O P A 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
H A N I N C L I N A D O E S T A 
V E Z L A B A L A N Z A C O N 
E L J U I C I O D E H U G H E S 
Atenas, Octubre 26. 
Las tropas gubernamentales , al 
mando del Genera l P á n g a l o s ocu-
paron hoy a Corlnto, que se ha l la -
ba en poder de las fuerzas amoti-
nadas. 
Las tropas no trpezaron con re-
sistencia alguna. 
L o s E x p l o t a d o r e s d e . . . 
(Viene de la P R I M E R A p á g . ) 
honores reales , se h a efectuado hoy 
el entierro del Ja l i fa . 
P r e s i d i ó e l duelo el Infante don 
Carlos , en nombre del Rey . 
P K R S O X A DI DA D E S ( A TAL A N A S 
D I S P U E S T A S A A C E P T A R L O S 
C A R G O S Q U E S E L E S 
S K Ñ A D E X 
B A R C E L O N A , octubre 26. 
Dist inguidas personalidades de es-
ta provincia se han dirigido al Di-
rectorio o f r e c i é n d o s e a l mismo. 
Agregan dichas personalidades que 
si se la'» cree necesarias para con-
tr ibuir a l a r e c o n s t r u c c i ó n de la 
n a c i ó n e.-'Tán dispuestas a aceptar los 
cargos que se les s e ñ a l e n por muy 
modesto? que sean. 
E X P L O S I O N D E UNA M I N A E N 
H Z Z I A L M A 
M E L I L L A , octubre 26. 
Hoy h'zo • e x p l o s i ó n ubd mina co-
locada er. las c e r c a n í a s de la pos i c ión 
de T l z z i a ' m a . , 
Afortunadamente todo«» los que 
componen l a g u a r n i c i ó n de a q u é l l a 
resultaron ilesos. 
\TS OICLOPÍ E N B F L B A O 
B I L B A O , octubre, 2 6. 
P a s ó por a q u í un c i c l ó n , que cau-
s ó enorme* d a ñ o s . 
E l c i c l ó n d e r r i b ó , en Baracaldo, 
un grupo de casas, que se hallaban 
en c o n s t r u c c i ó n . 
E X P L O T A D O R E S D E E M I G R A N T E S 
E N O A R C E L A D O y 
E L F E R R O L , octubre 26. 
Las autor idades 'mi l i tares han or-
denado l a d e t e n c i ó n de n ú m e r o s 
explotadores de emigranteji. 
Muchos de dichos explotadores 
han ingresado ya en la cárce l . 
M I M C I P E S E N C A R C E L A D O S 
E L F E R R O L , octubre 26. ' 
H a n ingresado eri l a cárce l por 
orden de las autoridades mil itares el 
alcalde, el secretario y los conceja-
les de Vlmlazo , el alcalde de Sarriá 
y el secretarlo del Ayuntamiento de 
V i l l a r í n . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , octubre 26. 
Cotizaciones: 
L o s francos a 4 4 . 1 5 . 
Las l ibras a 33 .65 . 
L o s d c L a r s a 7 . 4 9 . 
C O M P A Ñ I A F E R R O V I A R I A Q U E 
A S E G U R A A T O D O S S U S E M -
P L E A D O S 
NEW Y O R K Oct. 2̂ 6. 
J . Krut t schn i t t , Presidente del Co-
m i t é Ejecut ivo de l a Sputhern P a -
cific Co. a n u n c i ó hoy que h a cerra -
do un contrato de seguro de vida 
colectivo que a lcanza a . 90.000 em-
pleados de sus diversas l í n e a s . 
El montante de seguro cubierto 
por esta p ó l i z a tal vez exceda de 
los $100.000 s u p é r a n d o as í a todas 
las grandes p ó l i z a s hasta ahora co-
nocidas, en lo que a su importancia 
se refiere. 
E s e seguro, que probablemente 
e n t r a r á en vigor el l o . de E n e r o , 
e s tará sometí:1o a lo que se conocee 
como un " r í a n contr ibutorio". 
La c o m p a ñ í a a p o r t a r á , sin costo 
alguno para el beneficiado, un mon-
tante inicial de seguro para todos 
los empleados que l leven a sus ór-
denes seis o m á s meses de serv ido . 
M R . F R A N K B . K E L L O G G , D E -
S I G N A D O P A R A L A E M B A J A D A 
A M E R I C A N A E N L O N D R E S 
W A S H I N G T O N Oct. 26. 
F r a n k B . Kel logg , ex-senador de 
los Estados Unidos por Minnesota, 
ha sido designado para l a E m b a j a -
da a-mericana en la G r a n B r e t a ñ a , 
El anuncio oficial no se publ ica por 
ahora; pero se espera que el nom-
braminto llegue a ser efectivo en 
breve. 
La noticia de que Mr K e l l o g g ha-
bla sido escogido para suceder a 
George Harvey , cuya r e n u n c i a se 
a c e p t ó recientemente, c r e ó a g i t a c i ó n 
en el Capitolio. L o s senadores se 
negaron, en lo ^general, a comentar 
la d e s i g n a c i ó n r»ero algunos de ellos 
no se esforzaron para ocultar su sor-
presa. Hasta ahora el nombro de 
Mr Kel logg no se h a b í a menciona-
do mucho ne r e l a c i ó n con la E m b a -
jada v 
Los funcionarios de l a C a s a B l a n -
ca y del departamento de Es tado se 
negaron a hablar de esta designa-
c ión , siendo el ú n i c o comentario de 
la Casa B l a n c a que el Presidente 
creia que aun no habla llegado la 
hora de hacer p ú b l i c o el nombra-
miento. 
E F E ^ F O . D E L A . R E S P U E S T A 
I T A L I A N A Y B E L G A , E X E L M U N -
D O O F I C I A L D E W A S H I N G T O N 
W A S H I N G T O N , octubre 2 6. 
La noticia de que F r a n c i a . I t a l i a 
y B é l g i c a h a b í a n aceptado las pro-
posiciones b r i t á n i c a s para la consti-
iu.clón de una c o m i s i ó n internacio-
nal de expertos, con. el objeto de es-
tudiar la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a y l a 
la capacidad de pago de A l e m a n i a , 
c a u s ó hoy en los c í r c u l o s oficiales 
de Wasnington la i m p r e s i ó n de que. 
por fin. se ha dado un paso f irme 
hacia el arreglo del lastimoso pro-
blema de reparaciones. 
No onstante, se dió a entender 
claramente que el gobierno ameri -
cano espera rec ibir a lguna noticia 
oficial de Londres para conocer has-
ta q u é extremo se ha llegado a un 
acuerdo. A Juzpar por los aconteci-
mientos registrados durante el d í a 
puede darse por seguro qu.e los ex-
pertos americanos que sean nombra-
dos con la a p r o b a c i ó n del gobierno 
de Washington , e n t r a r á n a formar 
parte de l a c o m i s i ó n como miembros 
de la misma. 
Noticias no oficiales de P a r í s di-
cen que, l a G r a n B r e t a ñ a no ha 
aceptado la c o n d i c i ó n impuesta por 
F r a n c i a de qu« esa c o m i s i ó n «ea 
nombrada por la C o m i s i ó n de R e p a -
raciones y dentro de los l í m i t e s es-
pec í f i cos marcados por el T r a t a d o 
de Versal les . E s de presumir que 
las aceptaciones i ta l iana y belga ten 
gan la mi sma c a r a c t e r í s t i c a . 
E n t i é n d a s e que el gobierno f r a n -
c é s ha indicado a la c a n c i l l e r í a de 
Londres que, es tan s ó l o bajo la au -
toridad e s p e c í f i c a del tratado, que 
permite a la C o m i s i ó n de R e p a r a -
ciones el hacer uso de los consejos 
de expertos cuando lo crea necesa-
rio, como que ve a lguna posibil idad 
de l levar a cabo el pretendido es-
tudio de los recursos de A l e m a n i a . 
La actitud . amer icana respecto a 
la p a r t i c i p a c i ó n en ese movimiento 
fué expuesta por el Secretarlo H u -
ghes, en sti c o n t e s t a c i ó n al comuni -
cado de L o r d Curzon del 13 de oc-
tubre. Como quiera que los E s t a d o s 
Unidos no son signatarios del t r a -
tado ,—dijo—, no pueden part ic ipar 
oficialmente en las actividades de la 
C o m i s i ó n de Reparaciones . 
C R E E S E Q U E F R A N C I A A C E P T O 
L Á P R O P O S K B R I T A N I C A P A -
R A E V I T A R U N A O O M P L I C A C I O N 
E X T E R I O R 
P A R I S , octubre 2 6. 
E l gobierno f r a n c é s ha aceptado 
la p r o p o s i c i ó n b r i t á n i c a de efectuar 
un examen de la capacidad de A le -
mania , para el pago de reparacio-
nes. Créese en los c í r c u l o s d i p l o m á -
ticos que el P r i m e r Ministro P o l n -
caró ha evitado a s í que las relacio-
nes internacionales francesas toma-
sen uh car iz poco conveniente, pues-
to que esta m a ñ a n a , cuando se pu-
b l i có a q u í la nota norteamericana y 
el discurso del P r i m e r Ministro 
Ba ldwin , p a r e c í a estar acorralado 
por todos lados. 
Su pronta a c e p t a c i ó n de una de 
las proposiciones a l ternat ivas hechas 
por el P r i m e r Ministro b r i t á n i c o 
a c l a r ó la a t m ó s f e r a y, aunque los 
funcionarlos franceses no creen que 
resulte nada de u n a nueva aprecia- i 
c i ó n de la capacidad alemana, F r a n -
cia h a b r á evitado por lo menos el! 
figu.rar en la historia como si hu-1 
biese rechazado una p r o p o s i c i ó n ! 
aprobada por el gobierno iforteame-
ricano. 
Cuando m á s tarde se supo que ha-
bla una a l ternat iva , en la proposl- ' 
c ión b r i t á n i c a , y a de una c o n f e r e n - ¡ 
c ía internacional de plenipotencia-
rios, ya de otra, que serla c o n s t i t u í - 1 
da por un c o m i t é nombrado por la 
C o m i s i ó n de Reparaciones , se v l ó 
c laramente que la respuesta del P r i -
mer Ministro c o n s t i t u í a una acepta-
c i ó n . 
L A P R E N S A F R A N C E S A L E V A N -
T A UNA T E M P E S T A D D E P R O -
T E S T A C O N T R A E L P L A N ,1)E 
H U G H E S 
P A R I S , octubre 2 6. 
L a c o m p r o b a c i ó n de la capacidad 
que pueda tener Alemania para pa-
gar las reparaciones de guerra es fu-
riosamente atacada por los p e r i ó d i -
cos de la tarde, como f ú t i l y obje-
clonable, puesto que ven en e l la un 
jesfuerzo para reducir el montante 
•total de las reparaciones. L a consi-
deran fú t i l porque dicen que esa 
c u e s t i ó n es m á s p o l í t i c a que f inan-
ciera. Aseguran que A l e m a n i a e s t á 
perdidamente quebrada, como tiene 
qu.e reconocerlo cualquier experto 
economista; pero s i le animase al -
g ú n deseo de pagar, p o d r í a hacer-
lo, puesto que su capacidad en el fu-
turo depende enteramente de su bue-
na voluntad. 
B E R L I N , octu.bre 2 6. 
E n los c í r c u l o s gubernamentales 
ha causado hoy gran s a t i s f a c c i ó n la 
noticia de que el p lan del Secreta-
rio Hughes p a r a el nombramiento 
dp una c o m i s i ó n internacional , en-
cargada de determinar l y capacidad 
que tiene A l e m a n i a para el pago de 
las reparaciones, ha sido aceptada, 
como base de una p r o p o s i c i ó n para 
debatir el asunto. I n d i c ó s e que A l e -
mania ha venido apoyando el pro-
grama de Secretario Hughes desde 
el momento en que é s t e lo d e l i n e ó 
en el discurso que p r e n u n c i ó el pa-
sado diciembre en N e v H a v e n . 
IÍA L I G A D E N A C I O N E S A P O T A 
D E T O D O C O R A Z O N L A P R O Y E C -
T A D A C O N F E R E N C I A . S O B R E R E -
P A R A C I O N E S 
G I N E B R A , octubre 26. 
En los c í r c u l o s de l a L i g a de Na-
ciones es acogida con entusiasmo l a 
p r o p o s i c i ó n de celebrar una confe-
rencia sobre reparaciones. Ind irec -
tamente, aunque con fervor, la pro-
p o s i c i ó n f u é apoyada hoy fuerte-
mente en la s e s i ó n ce lebrada por l a 
Conferencia Internacional del T r a -
i bajo, cuando los l iders obreros, pre-
sididos por el delegado b r i t á n i c o E . 
, L . Poulton, hicieron resa l tar l a u r -
1 gencla de apl icar remedios e c o n ó m i -
! eos i n í n e d i a t o s para E u r o p a "sí se 
ha de sa lvar del aniquilamiento a l a 
humanidaS". 
Loa í u n c l o n a r l o a de la L i g a de 
Naciones explicaron que é s t a no ha-
b í a actuado, porque las principales 
potencias prefirieron retener, el pro-
blema en sus propias manos; pero 
dijeron ^ue la maquinar ia de la L i -
ga e s t á l is ta para ser puesta a dis-
p o s i c i ó n de las potencias, como lo 
hizo en el caso de la r e c o n s t r u c c i ó n 
de A u s t r i a y lo h a r á con la de H u n -
gr ía . 
C O N T E S T A R A A 
L A A C U S A C I O N 
Q U E L E H A C E N 
Informó Ayer Ante la Cámara ¿e 
Diputados de Méjico el Sr. Pin!, 
Reiterando lot Cargos que Hizo 
P r o y e c t o p a r a D e s m a n l e l a r los 
F u e r t e » d e l a F r o n t e r a M é j i c o 
A m e r i c a n a e n S e ñ a l de A m i s t a d 
G R A T I S I M A J O R N A D A 
D E A R T E E N L A C O L O N I A 
C U B A N A D E N E W Y O R K 
(De nuestra r e d a c c i ó n de New Y o r k ) 
Hotel Waldorf As ter ia , Octubre 26. 
í C n ' l a elegante m i r a d a de los 
s e ñ o r e s de C a l d e r ó n y organizada 
por su h i ja , l a dist inguida s e ñ o r a 
Jeannette C a l d e r ó n de L ó p e z S e ñ a , 
se ha celebrado una suntuosa fiesta 
a r t í s t i c a para despedir a un selecto 
grupo de famil ias cubanas que se dis-
ponen a regresar a C u b a d e s p u é s de 
un muy grato veraneo en los E s t a -
dos Unidos, f igurando entre a q u é -
llas los s e ñ o r e s de Portuondo con su 
encantadora h i j a Bebitw, la s e ñ o r a 
v iuda de Navarro con su bella h i j a 
Cel ia , l a s e ñ o r a A m e l i a Gabalda con 
su elegante sobrina Panch i ta , y los 
s e ñ o r e s de G a r m e n d i a con su precio-
so h i ja E m m a . 
Tomaron parto en la fiesta v a -
rios muy admirables art istas . E n el 
piano ejecutaron bellas p á g i n a s de 
concierto e l gran pianista e s p a ñ o l 
Jul io Osma, director que f u é de la 
Chicago Opera Company, y el no 
menos grande planista p o r t u g u é s S i l -
va Meunier, que por vez pr imera to-
caba en Nueva Y o r k , sorprendiendo 
a la concurrencia por su arte exqui-
sito y soberano. 
L a cantante checoeslovaca Helen 
W e i m e r d e l e i t é al auditorio con t í -
picas canciones de su patr ia , presen-
t á n d o s e vestida a la usanza de aquel 
pintoresco pa í s . 
Y, como a t r a c c i ó n culminante de 
la velada, c a n t ó el n o t a b i l í s i m o ba-
r í t o n o e s p a ñ o l Juan Pul ido, a quien 
todo Nueva Y o r k hubo de admirar 
durante las It lmas semanas en el 
Rla l fo , uno de los m á s a r t í s t i c o s co-
liseos de esta m e t r ó p o l i , donde ha 
sido aclamado con el mayor entu-
siasmo por la magia suprema de su 
voz y la t é c n i c a insuperable de su 
artp. Pul ido c a n t ó esta noche diver-
sas selecciones de ó p e r a s y c l á s i c a s 
canciones e s p a ñ o l a s , no c a n s á n d o s e 
de aplaudirle sus oyentes. 
Por ú l t i m o s o r p r e n d i ó a la con-
currenc ia con un magistral recitado 
de la oda de Z o r r i l l a " E l A l c á z a r de 
las Per las" , a c o m p a ñ a d a al piano por 
la sulte e s p a ñ o l a " G r a n a d a " de A l -
benlz. 
E n t r e los invitados a la fiesta h a -
l l á b a n s e a d e m á s de las famil ias a n -
tes citadas, las s e ñ o r a s de Lecuona , 
Manti l la , S i lva , Marshal l , Taboada , 
Z ú ñ l g a , Medrano, A y m e r i c h , Mll let 
y Z á r r a g a ; las s e ñ o r i t a s Ce l ia N a v a -
rro, A n i t a Si lva, L o l l t a Balbas y del 
Pino, P a n c h i t a y A m e l i a Gabalda , 
E m m a R o s a G a r m e n d i a y Nena Por-
tillo; y los s e ñ o r e s I smae l V a l d i -
vieso, Juan J o s é G ó m e z . F é l i x Sar -
difias, Pedro Pablo Garmendia , Mar-
faing, P a d r ó n , Coronado, Rosales 
Mata, Delgado y Z á r r a g a , hi jo . 
Loa s e ñ o r e s de la casa h l c l ñ - o n los 
honores a sus h u é s p e d e s con l a m á s 
exquisita amabil idad, o b s e q u i á n d o l e s 
e s p l é n d i d a m e n t e . 
U n a ñ o c h a inolvidable. 
Z A R R A G A . 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
D E L D I A R I O D E L A M A R Í N A 
P R O T E S T A S E N L A C A M A R A 
C I U D A D D E M E J I C O , octubre 26. 
Con motivo de la I m p o s i c i ó n que 
se pretende hacer en el asunto del 
exgobernador J o s é M a r í a S á n c h e z , 
e s c u c h á r o n s e ayer tarde en la C á m a -
ra de Diputados las m á s e n é r g i c a s 
protestas y los m á s acres comenta-
rios. 
En Puebla se han efectuado mani -
festaciones de protesta, organizadas 
por Jos estudiantes con la coopera-
c i ó n de todas las clases sociales y 
se han constituido en defensores de 
la d e l e g a c i ó n de gobierno para que 
no la tomen los sanchistas. 
E L I N F O R M E C O N T R A D E L A 
H U E R T A 
C I U D A D D E M E J I C O , octubre 26. 
A y e r c o n c u r r i ó ante la C á m a r a de 
Diputados el Secretario de Hac i enda 
s e ñ o r Alberto J . P a ñ i para la in-
t e r p e l a c i ó n acerca del informe ren-
dido sobre l a s i t u a c i ó n f inanciera de 
la n a c i ó n . 
E l s e ñ o r P a ñ i c o n t e s t ó a todas 
las preguntas que !e fueron dir igi -
das, especialmente a l a de algunos 
Diputados que est imaban eran e r r ó -
neos los fundamentos de ese i n f o r m é . 
E l s e ñ o r De l a Huerta , exiSecreta-
rio de Hac ienda , ha sido muy defen-
dido por algunos miembros de esa 
C á m a r a , rebatiendo los t é r m i n o s acu-
satorios del informe del s e ñ o r P a ñ i , 
Se ha dicho que n i n g ú n otro hom-
bre de nuestro p a í s , a e x c e p c i ó n del 
Presidente O b r e g ó n , e s t á tan capaci -
tado como el s e ñ o r De la H u e r t a pa-
ra ocupar la pr imera magis tratura . 
L o s diarios de los Es tados Unidos 
aplauden su labor y creen que, des-
p u é s de algunas aclaraciones impor-
tantes, el ingeniero s e ñ o r P a n l com-
p r e n d e r á lo e r r ó n e o de su Informe. 
E L S R . D E L A H U E R T A P R O M E T E 
I M P O R T A N T E S D E C L A R A C I O N E S 
C I U D A D D E M E J I C O , octubre 26. 
E l s e ñ o r De la H u e r t a ha manifes-
tado hoy IQ siguiente: "probablemen-
te m a ñ a n a h a r é extensas dec larado* 
nes ampliando las argumentacionea 
qua p r e s e n t é el pasado s á b a d o con-
tra el infundado informe del s e ñ o r 
P a ñ i , habiendo aceptado mi postu-
l a c i ó n solicitado por mis part idarioa 
sin vaci laciones de n i n g ú n g é n e r o y 
venciendo e n é r g i c a m e n t e ^odoa los 
o b s t á c u l o s que se nos puedan pre-» 
sentar, sin apartarme nunca de m i ^ 
principios revolucionarlos". * 
"k 
A L T O S N O M B R A M I E N T O S 
C I U D A D D E M E J I C O , octubre 2 Í , 
Siguen las renuncias y las remo-
ciones de los altos funcionarios da l a 
actual a d m i n i s t r a c i ó n . 
E l Ingeniero Chiaffino f u é dealg-
nado para un alto puesto en ía Se-
c r e t a r í a de I n d u s t r i a y Comerc io ; 
pero ha presentado au d i m i s i ó n . 
E l s e ñ o r R a m ó n Ross , nuevo Go-
bernador del Distri to F e d e r a l , t o m ó 
ayer p o s e s i ó n de su cargo. 
Es muy probable que el ingeniero 
L e ó n Sierras y el l icenciado don S u -
meau sean nombrados para la Se-
c r e t a r í a de I n d u s t r i a y Comercio . 
S E S U G I E R E L A C O N V E N I E N O I A 
D E D E S M A N T E L A R L O S F U E R T E S 
D E L A F R O N T E R A 
C I U D A D D E M E J I C O , octubre 26. 
Noticias de Washington dicen qua 
el doctor W i l l l a m T h i r c e l l , Obispo 
Episcopa l Metodista de M é j i c o , v i s i -
tó al Presidente Coolidge, s u g i r i é n -
dole la conveniencia de ordenar la 
d e s m a n t e l a c i ó n de los fuertes exis-
tentes en la frontera de M é j i c o con 
los Es tados Unidos, como u n a mues-
tra partí evidenciar las buenas re la -
ciones entre arabos p a í s e s . 
E l proyecto fué muy bien acogido 
y s e r á sometido a la c o n s i d e r a c i ó n 
del Secretarlo Weeks y del doctor 
Rowe, Director de la U n i ó n P a n a m e -
ricana. 
Mr. T h i r c e l l d e c l a r ó que el P r e s i -
dente Coolidge p a r e c i ó quedar favo-
rablemente impresionado habiendo 
demostrado agrado. 
LA SINCLAIR 0 I L QUIERE COM-
PRAR CAMPOS PETROLIFEROS 
EN PERSIA 
M O S C U , Octubre 26. 
L o s intereses S inc la ir , que por 
medio de la Internac iona l B a r n s d a l l 
Corp. , part ic ipna y a de las propie-
dades p e t r o l í f e r a s situadas en el l a -
do ruso del C á u c a s o , han hecho u n a 
oferta para a s u m i r la e x p l o t a c i ó n 
de los campos p e t r o l í f e r o s de l Norte 
de Pers ia , s e g ú n in forma un despa-
cho recibido hoy de T e h e r á n , l a ca -
pital persa. 
D í c e s e t a m b i é n que la S tandard 
011 Co. se h a puesto a l habla con 
el gobierno de T e h e r á n en busca da 
la m i s m a c o n c e s i ó n . , 
P A G I N A C A T O R C E D I A R T O D E M A R I N A O c t u b r e 2 7 d e 1 9 2 3 A R O x a 
L o s Cazalis vs ¡rigoyen "El Grande' y Marcelino en el N. Frontón 
Hoy Sábado 27 en Arena Colón Pelearán Estanislao Frías y Kid Charol 
¡ Q U E P A R T I D O E S T A N O C H E E N 
L A C A S O N A D E L A P E L O T A V A S C A ! 
/ O S PAPELILLOS S E VAN D E CESTA CONTRA E L 
GRAN CATALAN Y E L L E O N D E L A RETAGUARDIA 
E N E l S E M I - E I N A L J O S E I T O G A R C I A V S . B L A C K B I L L i 1 ™ ™ I ^ i í ™ v " m n 
F U E R O N L O S V E N C E D O R E S EL STADIUM DE ¿ULUETA RESULTARA PEQUEÑO PARA I r , . - t. • ̂  , 0 CONTENER A LOS FANATICOS QUE PIENSAN A S / S n / í M L t t 
E n la Casona de l a pelota vasca él se merece, hay qu* Inventar un L Q S E B A N I C O S A T L E T A S D E P E S O M E D I A N O , E S T A N L I S T O S P A R A O F R E C E R L A M A S E M O C I O 
í e m S n E r ^ b a ^ n ^ n í o ' ^ ha a ^ ' ^ k Tu\e¡orlTor S o no N A N T E D E C U A N T A S L U C H A S S E H A N E F E C T U A D O E N T R E P E I N A D O R E S D E L P A T I O . tie S ^ t t n e r precedente"en las grandes i decimos n a d a . De Marcel ino ya sa ruJZt de este enorme sport, inv^n- hemos que el p ú b l i c o lo tiene cata- j 
t ^ o en E u s k e r i a para felicidad del , logado como " E l L e ó n de la R e t a ^ 
¿ h u0 guardia" , su cesta es una garra que] 
r S n ¡ U t t M i A r U a va de triunfo ' ae pasea victoriosa e invencible por j 
^ triunfo es un admirable mode-ltcdofl los cuadros del fino gris d-1 ; 
í í d o r de partidos, es el hombre | osfalto. ; C a r a y ! con ol partido de j 
t r u á n i m e . e l experto, el m u p d ó l o g o ' cort inas aba]o. el de los Soles, e l , 
aue ha aplicado toda su ciencia a | Q u e viene d e s p u é s de la quinie la 
- 'otaris . en ¡ v i rg ina l E n ese part 
sus calroncilloe 
s 
P R E C I O S P O P U L A R E S A B A S E D E U N P E S O L A E N T R A D A Y A S I E N T O D E G R A D A . 
nroducir los mejores pel t i ,  v i rg ina l E n ese partido l u c i r á n sus 
agrupar las estrellas del asfalto en | blancos pantalones. 
meior cuadro que han v.sto los ¡ largos, los CazaTls Brothers . esa 
noos T o r algo ha de pasar a la • em-nencias motri queras que D i o s l a n 
Dosteridad con el glorioso r e m o q u e - I z ó sobre la redondez del planeta pa 
tP rt*» " E l P a d r e de los Intenden-1 r a que los f a n á t i c o s de la blanca y 
I redonda s e ñ o r i t a de P a m p l i n a r a -
^ B u e n o - el caso es qae los f a n á - b l á s c m o s de guato, para que .^angrá-
ticos t e n d r á n esta noche a n í e s i un ramos por las extremidades de lo» 
programa de rechupete. Mal lagaray dedos al arrancarnoe las unas de 
(un nombre m á s largo que una | placer. T a l es l a e m o c i ó n que pro-
cinta de hi ladi l lo) a p a r e c e r á en t r a - i ducen ese par de hermanos cuando 
ie de alcoba a c o m p a ñ a n d o a Gocna-1 van juntos de r o m e r í a sobre el as-
ga (apelLdo compuesto de Ooe y 1 falto. I lr igoyen " E l Grande y 
de Naga, que en "viscaino" significa | Marcel ino, componen la pare ja 
muchas cosas ser las ) E s a pare ja se i opupsta . . . . 
v e r á las caras con el cubano de P u e r - ¿ S e puede decir algo m á s de la 
to Boniato, o el Cubano de los C o - ; fiesta monumental de esta noche? 
nejos, como le l lamaban en M é t r i c o 
l a pr imavera pasada, o J o s é de l a 
Car idad M i l l á n , que es como le p u -
so Fraypepe en la pila bautismal- Y 
Cazal is n / a c o m p a ñ a r á a M i l l á n en 
los cuadros graves. Pues s í : d e s p u é s 
del primer partido la quiniela de los 
soles, una l u m i n a r i a completa, y a 
taparse los ojos para evitar el des-
lumbramlneto, que pasan E g u i l u z , 
Marcelino, Ir igoyen E l Grande , M a r -
t in E l H e r m í s o , Casa l i z menor " E l 
R e y de los bote-pronto" y J o s é M de 
G u t i é r r e z , " E l C e n t u r a de l a G r i -
f a " . . . . ! 
De E g u i l u z no hemos querido de-
cir nada, porque se nos a g o t ó " la 
manera de s e ñ a l a r " y acudimos a l 
tumbaburros , y tampoco pudimos s a -
c a r nada en consonancia con "too 
lo que se merece ese g a c h ó que le 
digan. P a r a hablar de Emi l io , ' en lo 
SABADO 27 OCTTTBKI! 
A las 8 1-3 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Maallag'aray y Goeny^g-», blancos, 
contra 
UTiUán y Caaallx r n , azulas. 
A sacar tlancos y az'ales d«l 9 1-2 
P P 1 M E R A Q U I N I E L A 
Marcelino; E g .llnz; Iriffoyen Mayor; 
Mart ín; Cazallx Menor; Outlérres. 
S E O U N D C P A R T I D O A SO T A N T O S 
Hermanos Cazxliz, blancos, 
contra 
Irlg'oyen Mayor y Marcelino, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q P I N I E L A 
Ag-ular; liorenzo; Tega; TabemlUa; 
Tnzueta; Juar ls t l . 
M A Ñ A N A , D O M I N G O , S E D I S C U T I R A L A 
F A J A D E F L Y W E I G H T E N T R E E D U A R D O 
G O N Z A L E Z Y E Ü S E B I O G A R C I A 
E S T A D O D E L O S F I T C H E R S 
G P Ip H CI Te Ave 
Luque, H . . 
Love, M . . 
ralmero, M . 
Kyan, M . . 
Levis, H . . 
Mi rabal. H . 
Boada, A . . 













Ayer se celebraron los seml-flnales 
de singles en el Vedado Tennis Club 
del torneo anual Inter-socios, resultan-
do victoriosos Igrnacio Zayas sobre Gui-
llermo Vlllalba y Vicente Banet sobre 
Carlos de Zaldo J r . 
Zayas no encontrO gran resistencia 
en Vlllalba, pues és te se, hallaba bas-
tante fuera de forma, con una muñeca 
en malas condiciones y algo extraviado 
de la vista en cuanto tiene que jugar 
con luz e l éc tr i ca . E l score de este 
match fué do 6x2 3x6 6x1 6x2 a favor 
del McGinnity de los courts, el cual ha 
de encontrar un hueso algo mAs duro 
de roer cuando se mida con Bpnet en 
los finales del domingo. 
E l encuentro Banet-Zaldo fué uno 
de los mejores que he visto en mte 
cortos afíos. pues tanto el venced vr 
5{»n j como el vencido hicieron gala de un 
000 I Jueíro espectacular a la vez que libre 
1000 1 en 8rríin parte de los numerosos erro-
Ooo res que suelen surgir en estos matchs, 
1000 ! abundando por el contrario las coloca-
das o tantos roñados . 
Banet, que me atrevo a pronostipar 
es la estrella de la nueva g-eneracíón 
de tennistas, cubrió mucho terreno, hi-
zo devoluciones increíbles, raseó de lo 
lindo, * mostró un backhand de primer 
orden y, finalmente, mantuvo siempre 
go. Por su parte Charlle Zaldo 
en BU dta, lo cual habla aun tll?t4h* 
CH/ 
"1 
favor de Banet. Su forehand drt 
una copia en miniatura de riVe ^ 




Expl icac ión de las iniciales: (G) , 
juegos ganados; (P ) , juegos perdidos; 
(Ip) , • innings pitcheados; (H) . Hits 
dados a los pitchers; (Cl ) . carreras lim-
pias anotadas a los pitchers; (Te),, to-
tal de carreras hechas a los pitchers durante mucho tiempo la bola en jue 
QUe su 
versarlo, se presentó seguro y 
banckhand trabajándole a la caCOn ^ 
E n este match, que fué de anin"1" 
gruesa, se pudo notar la ausenci/? 
los lobs, l imitándose a un duelo A 
el barkcourt, siendo muy raro qut*S** 
de los'adversarios lograra domina11110 
tanto 'en la net. r *' 
Como se presentaron los dos rom 
ríos, la suerte decidió el e n c u ^ ' 
pues tanto el uno como el otro nJ?' 
haberse- ceñido, sin desmérito pan 
derrotado, los laureles de triunfado 
E l score del match, que constó de c' 
co sets, fué de 2x6 6x2, 6x4, 5x7 ex»' 
y solo da una idea de lo reñido d i 
duelo entre ambos Marqueses, pueg w 
bo algunos, juegos en los que en mií 
de diez ocasiones . el agotado Umpir* 
y Referee tuvo que gritar ¡DEL'CE' 
Hoy se discuten los finales de dou. 
bles entrp Zayas-Martínez y Villalb-,! 
Banet, parejas que ocupan, con Qu. 
cón-Cicero, los primeros puestos en el 
rating nacional de Cuba. Preacnciart-






y (Ave), avprnge. 
r i E L D I N G 1NDIVIDTTAI. 
O. 2p A. E . Ave. 
T a m b i é n se D i s c u t i r á l a F a j a de B a n t a n W e i g h t E n t r e l o « B o x e r s 
R i v o t , de ! D e p e n d i e n t e s , y E u g e n i o Mol inos , d e l Y . M , C . A . 
J O S E B A E Z A Y D A T I V O F U E N T E S S E D I S C U T I R A N E L C A M P E O -
N A T O D E F E A T H E R - W E I G H T 
J o s o í l o G a r c í a : vnliontc hi n l n m weight matancero 
S n el semifinal do esta noche en el Co lón Arena aparecerá, este valiente mu-
chacho de Matanzas peleando contra el cé1.obre Black Bi l l . Solamente esta pe-
lea vale el dinero. E n dos años que He va do artista en cl ring, ha obtenido 
Joselto García este magní f i co record; 
AÑO 1922 
Augusto Alfonso Matanzas Ganó por puntos 8 rounds 
Tommy Altear " " " . . . 
Black Beck . . 
Tom Morej5n 
Felipe PujsOa. 
Felipe Pujada. E l Centro de dependientes tiene u n a E n l a pr imera s e r á n contendientes 
[ R e g l a y Deportivo de C u b a ; en l a l K i d G a r a y 
segunda. Dependientes y Y . M. C . A . Black Bi l l 
y eu la tercera. P o l i c í a y Dependien- Jenaro i'ino 
gran venta ja en el Campeonato. 
E s t e ú l t i m o domingo las peleas de Habana 
Ganó por K . O. 
" " puntos. 
T A B L A S . 
T A B L A S 
Perdió por puntos. 
Mlke Rojo 
Peter Morales Matanzas 
K i d Mora'es " 
K i d Morí "es " 
Modesto Morales •* 
Josefto García Habana 
Pocas horas faltas para que Kid Cha-
ios amatenrs se c e l e b r a r á n eu el r i n g , tes. 
del "Areno C o l ó n " , el antiguo feudo 1 A. c o n t i n u a c i ó n publicamos el pro-
de Cubillae^ y San M a r t í n , l a f i rma j g r a m a í n t e g r o d« las peleas; 
b o x í s t i c a m á s popular que ha exis-1 •—Paper-weight: Amadeo F e r n á n -
tldo en Cuba deportiva. No sabemos j de2 del P o l i c í a y F r a n c i s c o V i e r a , 
cuales han sido los motivos por los t a m b i é n de P o l i c í a , , para discutir el 
cuales se cambia de escenario, pero ¡ tercer de la d i v i s i ó n , 
ee lo cierto que no s e r á en el r i n g j ^ F l y - w e i g h t : E d u a r d o G o n z á l e z , 
dftl Cuba L a w n Tennis", como hasta U e l R e g l a y Enseb io Garc ía , del De-
ahoru, sino en el de Zuiueta y Drago- : portivo. D i s c u s i ó n de l a faja 
nes. A s í nos lo c o m u n i c ó el s e ñ o r l — F l y - w e i g h t - R a ú l \ rmes tov del 
Mario L o m a s para aue lo h l c i é s e m o s i Deoendientes y Gui l lermo V a l d é s del i ro1 9 Kst..nlslao Frías , dos mlddle-
welghts cubanos sean llamados al cen-
tro por el referee para que den co-
mienzo a la pelea que figura como In-
centivo principal en el magníf ico pro-
grama eomblnado por los promotores 
para ofrecerlo a precios populares en 
una especie de noche benéfica para los 
fanát icos del deporte. 
Fr ía s y Charol, darán una pelea que 
entus iasmará a los que tengan la di-
cha de presenciarla, un tremendo due-
lo a muerte en el que el vencedor será 
firmado para pelear nuevamente con-
tra el poseedor de la faja de esa di-
vis ión, y decimos que será un duelo 
a muerte, por tratarse de hombres que 
tienen grandes conocimientos dentro de 
las cuerdas y que asimilan y pegau 
como puede hacerlo un pugilista que 
les aventaje diez o doce libras. 
Este estar bout, que pondrá, fin a 
la flest apugl l í s t ica de hoy, será la 
m á s reñida de cuantas luchas entre 
"boxers" locales, han sido ofrecidas en 
loo úl t imos programas. 
B L A C K B I L L , E l í E L S B M I - r i N A L 
E n el seml-final, que precederá a 
la lucha, de que hemos hablado en l i -
neas anteriores, se enfrentarán Black 
B i l l y Joseí to García. 
E l primero, el pequefto negrito que 
ostenta el título de champion fly-weight 
de Cuba, es bien conocido por los fa-
nát icos que asisten a las fiestas pu-
g i l í s t l cas , y está reputado como el pri-
mero de los boxeadores cubanos. 
E l otro, matanoero, vencedor da 
K i d Mollnet y Kid Guanajay es un 
"bantam". discípulo de Rlstiuett, quo 
ha adelantado mucha, en los últ imos 
d í a s . 
LR pelea es pareja, puesto que si 
bien es cierto que Black, es Infinita-
mente superior a Joseíto, en lo que a 
conocimientos se refiere, es también 
verdadero que éste aventaja 1G libras 
al campean. 
M A Q N i r i C O , E L P R O G R A M A S E 
K O Y 
E l programa completo de H fiesta 
ASO 1923 
Habana Perdió por K . O. . . . . 
Ganó ' " 
" " puntos 
T A B L A S 
Ganó por Foult 












Portuondo, H . . 
Lloyd, H . . . . . 
Chacón, H . . . . 
Egglento, H , . 
Thomas, H . . . . 
Jiménez, H . . . , 








Baschff. H 16 
Levis, H 1 
Acosta, H 1 
Abreu, H 3 
Luque, H . . . . . . . 4 
Mirabal, H 0 
uintana, H 6 
Calvo, M 5 
Brown, M 8 
Henry. M 38 
Ostegard, M 15 
Eddlngton, M . . . . 4 
Huber, M 8 
Phelah, M 3 
Lingle, M 10 
Love, M 1 
Morris, M . 1 
Palmero, M . . . . . . 1 
Pérez, M 2 
Ryan, M 1 
Pelitt, M . . . . i . . . 1 
Crespo, M 3 
Ross, M 0 
F O R T U N A Y R O V E R S : 
I B E R I A E H I S P A N O 
E N E L " C U B A T E N N I S C L U B " 
2 13 
0 0 
Me Curdy, M 3 
Dreke, A 4 
Joseíto, A 14 
Cueto, A . . 8 
Baró, A . . , 9 
Fernández, A 3 
Palto, A 6 
Marsans, A 6 
Papo, A 2 
Hubbard, A 0 
Oscar, A 0 
Fabré, A 0 0 
Boada, A 0 0 
Morln, A 2 0 
Fuhr, A 0 0 
Ramos, A 2 0 
Expl icac ión de las inicales: (O), outs 
realizados por los players; (2p), double-





































1 973 ! 
1 900 
* 1000 i FASTOS D O S S E N S A C I O N A L E S P A R 
1 938 T I D O S S K R A X L O S D E L DOMI.N-




0 1000 I 
0 1Ó00 E l domingo entrante veremoos repie-
0 1000 I tos de fanát i cos los terrenos de Cano y 
0 10«0 | Linares . E n la tarde de ese día se van 
G O P R O X I M O , E N " A L M E N D A R K S 
P A R K E N O P C I O N A L A C O P A 













a celebrar dos buenos partidos de fút -
bol en opción al hermoso trofeo que 
lleva el titulo de "Domecq". pero que 
ha sido donada por la s impát ica insti-
tución Fortuna Sport Club. 
L a firma comercial que queda citada 
en el anterior párrafo regaló esa Copa 
al Fortuna para que la discutiese con 
otros equipos en una serle de juegos, 
pero la Directiva de esa sociedad, que 
gusta de hacer las cosas bien hechas, 
0 1000 | ia cedió al organismo máximo del fut-
0 1000 bol en Cu1::, para que fuese ella la que 
0 1000 | pusiera las condiciones en que habla 


















publlcc)• 1 mismo club dlscuJ<rán el tercer pues-
to. 
L o s Dependientes a la cabeza ^_-RoT,fnT, . 
t a ' ^ „ o ^ ^ o ' . A i~ ^ Bantan--weight: D i s c u s i ó n del 
L a cuadra de los boxers a m a - | Campeonato entre loa atletas del De-
teurs de los Dependientes era una de' pendientes, Miguel Rivot , y Eugen io 
las favoritas en la jus ta desde el ¡ Molinos del Y M C A 
comieilzo de el la, pero una vez que1 —BaAtan-Tvelght . "Mario Garc ía 
se r e t i r ó el "Aduana" , que era el j V i e r a , del P o l i c í a , y N é s t o r G ó m e z 
contrincan e m á s fuerte, su tr iunfo JOrrabat , del Regla , d i s c u t i r á n el 
v a por callo derecha y nada lo h a r á ; tercer lugar de la d i v i s i ó n 
v a r i a r ; a estas horas ya llevan ano- l —Feather -wPi i rh t • nie«,",a^« a , 
tados jos chicos de Prado y T r o c a - i fa j a T X ^ A S ^ m ^ 
dero 30 puntos; la F o l í e l a que es el j Baeza , de la P o l i c í a y Dativo F u e n 
Z l C l ^ leMSÍeUe t,ene 5 tes' ^ j u d i e n t s . ' 
puntos y 3 el Deportivo. T . . . . 
— u l t i m a pelea será entre los 
Hght-welght L u i s Mola, do la Po l i -
c ía , y Alfonso Seijo, del Deportivo 
los que d i s c i | t i r á n el tercer lugar 
L o s precios de las locaidades son 
peleas y en tres de ellas se d i s c u t M i n t T c e n t a v o r i a 0 I J S í t ^J™*' **• 
rán las fajas do fly. bantan y feather. | í í n t a c l n l l Z ía g ^ a í r ^ 6 ' ^ 
Tres Campeonatos so d i s c u t i r á n 
m a ñ a n a 
E l programa pugiltetico para ma-
c a n a e s t á compuesto a base de sieM 
J U A N J O S E R E T A A P E D R O 
L A P H I M E R A V E Z T V E 
" M E N T I B I T A S " 
D E 
Habana, Octubre 26 de 1923. 
Sr. Pedro Dalmau. 
Ciudad. 
Muy seftor mío: 
Habiendo sido derrotado por usteu en 
la noche del 4 de Septiembre pasado, por 
la vía de K . O. y no dudando que, dada 
la amistad que nos une, me dará, la re-
vancha, le dirijo este reto patra que se-
ñale fecha. Hora y lugar, donde podrá 
efectuarse dicho match. 
L a polea, si así usted lo cree conve-
niente, será rigiéndose por las antiguas 
reglas de Amateurs, y a seis rounds; no 
podré dar excusa de mi derrota, pues 
tengo el valor suficiente para saber lle-
varla con honra, pero créame que en 
la noche que usted peleó conmigo me 
encontraba enfermo, pefo mi honor y 
vergüenza me hicieron subir al ring. 
No dudando qué por las razones antes 
expuestas me aceptará este reto, soy 
de usted, atentamente, 
Juan José A I . V A R E Z . 
NOTA: Subiré al ring llevando los co-
lores del Y . M . C . A . 
A R M A N D O E B R A L L E G O 
A Y E R A L A H A B A N A 
D e s p u é s de una estancia do 
ríos anos en los Estados l 'nidos, 
l l e g ó ayer a la H a b a n a en c o m í 
pama de sus p.ulres nuostro q i u -
rldo amigo Armamlo E b r a . nu«5 
vlono muy rfpuosio de |A ,i0ieM. 
c í a que lo manttttp rluraufo to-
do eso tiempo ret irado n í u y le-
jos de las alegres luces de 
Jti-oadrniy. 
Armando , que es de los hfnl. 
eos del prado ^3 , torna a Cuba 
cuando Orioi ifal PHrk parece 
nmcnawulo do cloiro, pero 6i 
se siente optimista como con-
viene a los que, como é!, han 
reconquistado la salud perdida, 
y cree que s e r á n mucho m á s f á -
eiles de obviar las dif icultades 
f inancieras que lo que un des-
consuelo m o m e n t á n e o nos indu-
j o a creer. 
¡ R l c i n - e n i d o sea e l querido 
c o m p a ñ e r o : y que su l legada 
sen nmicio do felices nuevas de 
la d é c i m a temporada del p í l m c r 
H i p ó d r o m o de A m é r i c a . 
8 A L V A T O R . 
> ® ® m m m o m m m H a r v a r d d e r r o t o 
M A S S P O R T S E N L A • d a r t m o u t h 
P A G I N A 1 6 
j C A M D R I D r j E . Mass.. octubre 28. 
Harvard derotó a Dartmouth aquf hoy , ^ • 
con una anotación de 2 a 1, en el juego ! s*4 
A L O S F A N A T I C 
H I P I C O S 
j C O N F I A R Y E S P E R A R I 
E N E S A S D O S P A L A B R A S 
S E E N C I E R R A T O D A L A 
C I E N C I A H U M A N A . 
S A L V A T O R . 
Tofloro Blsquet. 
pugillstlca de esta noche, es el si-
guiente: 








Seml-final, a 10 "rounds" 
Black B i l l 
vs 
José García . 
"Btar-bout", a 12 "rounls" 
Estanislao Fr ías » 
vs 
Kid Charol. 
E l vencedor en esta pelea, discut irá 
próximamente la faja del peso media-
no, con el actual campeón Fcllo Rodrí-
guez. 
F H E C I O S F O P U l i A R E S 
Los precios acordados por los pro-
motores, son en realidad populares, se-
gún puede verse en la siguiente lista: 
Sillas* del ring ( l a . fila) . . . ? 4.00 
Otras filas 3.00 
Preferencias 1.50 
Gradas 1.00 
EJT I . A A K B N A C O L O K 
E n la Arena Colón, donde se cele-
brarán los "bouts" anunciados, donde a 
diario se entrenan los mejores profesio-
nales de Cuba, es el lugar escogido por 
los promotores para poner a la venta 
las localidades, desde las 9 a . m. de 
hoy. 
E l que desee separar alguna silla o 
enterarse de algo relacionado con la 
fiesta, deba hacer uso del teléfono y 
comunicarse con el A-26C7, donde s^rá 
informado. 
A C T U A R A P A R L A 
A g u s t í n Parlá, el ex-avlador, árbltro 
nflmero 2, será esta noche el tercer 
hombre en el "ring", garantizándose ¡ 
con és to que los peleadores tendrán 
que trabajar limpio, para no s^r ex-
pulsados dM cuadro. 
L O S D E M A S O F I C I A L E S 
Los jueces serán nombrados a la ho-
ra de comenzar, por el Delegado de la 
pulsados del cuadrado, 
ocupará de las horas, minutos y Fegun-
dos y Pepe y Vllahu, lo» invencibles 
anunciadores, que se llevan tan colosal-
mente, como Santos y Artigas, Parga y 
Caicoya, Romeo y Julieta, Pablo y Vir -
ginia, etc. etc , serftn los encargados de 
presentar a los pugilistas. 
H O R N S B Y N O S E R A V E N D I D O 
A L C H I C A G O 
S T . L O U I S . Missouri, octubre 26. 
E l Manager Branch Rickey, de los Na-
cionales de St . Louls, cal i f icó hoy de 
"un gran insulto" la noticia de que 
Rogers Hornsby serla trasladado a los 
Cubs, cambiándolo por cuatro players. 
Dijo que recientemente tuvo una con-
versación con Bi l l Klllefer, manager de 
los Cubs ,en que se le hizo una oferta 
para adquirir a Honrsby, oferta que 
fué prontamente rechazada.' 
Sam Breadon, presidente de los Car-
denales, dijo que Hornsby no serla ven-
dido por dinero bajo ningún concepto, y 
qué la única manera posible de cambiar-
lo sería la seguridad de que el cambio 
traerla el pennant al St . Louls. 
"Yo tanto aprecio lo que vale Horns-
by,—dijo Mr. Breadon—que considero 
que el precio en que lo he tasado es 
prohibitivo. \ 
Hecha l a convocatoria para la dis-
cusión de esc trofeo, respondieron los 
equipos Iberia, campeón del año pasa-
do; Cataluña, Rovers, Hispano. Juven-
tud Asturiana, Canarias y como es na-
tural, también el Fortuna. 
T a se han celebrado la mitad de los 
juegos, y e.B el once del Iberia el que 
se encuentra a la cabeza de la proce-
sión con 10 puntos, pues los cinco jue-
gos que ha celebrado han sido otras 
tantas victorias. E l que le sigue a los 
iberos, es el triunvirato temible que 
forman Fortuna, Olimpia e Hispano 
los que tieren chance todavía de ganar 
la Copa s i logran ganar los partidos 
que hay pendientes. Aún al Iberia le 
quedan a m á s del partido del domingo, 
que es con Hispano, otro con el For-
tuna, que son dos huesos muy duros 
de roer. 
Si los muchachos de la calle de San 
Miguel, que son los del "Iberia", lo-
gran ganadle a los "tigres" de Eduar-
do Rodrigue?. Bango, habrán puesto una 
pica en Flsndes, pues con ese triunfo 
ya casi tienen asegurado cl primer lu-
gar; Porcuna, que no ha perdido nin-
gún juego todavía también tiene algu-
nos juegoss pendientes en los cuales 
no opuede asegurarse que saldrá, con la 
mejor par le 
L A F I E S T A D E L D I A 4.—BARREDAS 
L A N Z A R A L A P R I M E R A BOLA. 
Hablamos el otro día del Cuba T«n. 
nis, diciendo que ya pronto inaugura-
rían la casa-club y hoy podemos dar 
todos los detalles de la fiesta que seri 
espléndida. 
A las tres de la tarde el R. P. Má. 
nuel Menéndez, realizará el acto de 
bendición^ del que son padrinos loj 
respetables esposos Amella Porto y don 
José Urrutia, los queridos Presidenta 
de Honor del Club. 
A las tres y media, el popular go-
bernador, señor Alberto Barreras, co-
I rrespondlendo a la invitación que le fui 
I hecha en la mañana de ayer por un-
! grupo de señori tas y jóvenes, lar.zari 
la primera bola. 
Acto seguido comenzará un reñido 
I partido entre la señora Estrella Her-
¡ nández de Essr ig y el joven Rogelio 
1 Paris. en representación del Lucky Ten» 
nis Club y la señorita Clemencia R. Co-
i rrca y el fúf ir l de los fúfiris, Gustavo 
Gay y Martínez de la Sierra, por 61 
Cuba. 
Después los hermanos Avellana!, del 
I H . Tennis Club se enfrentarán a Ins doí 
quiquiriquíes del Cuba Tennia Horacio 
i Llansó y Simohi de la Hierba Tresca y 
| Aurelio Muñoz y Lópe í Pérez de li 
I Huerta. 
j • L a s rasas, los saques fuertes y mu-
chas cosas emocionantes privarán en 
este partido. 
Y como remate brillante de la tarde 
i quedará inaugurado el campeonato ex-
| tra oficial single de señoritas, en op-
i ción al valioso racket, donado por SpI-
I ñola y que se exhibe on una de las 
! vitrinas de E l Centro del Sport. 
Como sorpresa se presentará una ron-
dalla bajo la dirección de José Badell 
y Flores Secas y ensayada por JesúJ 
González del Corral. 
Miguellto de la Fe, para ose día no 
hará nada, con lo cual llegará a tieempo. 
Patty en consideración a Giroud »• 
encontrará desganado 
buffet. ' 
Y a la hora del baile búsquenme a 




















































Y y a qui« estamos hablando de fútbol, 
vamos a hacer la siguiente pregunta: 
¿Por qué motivo hace ya tanto tiempo 
que "Benit ín" no actúa de juez de 11 
nea? Acaso hay algún precepto nuevo 
en el Reglamento de la Federación 
que prohibí, actuar en ese cargo a los 
menores de edad? 
Esperamos que nos Informe el Inclito 
Secutarlo, señor Carlos González de 
Ancos. 
U N R E T O D E L " C I N C I N N A H 









E l s e ñ o r Antonio Smitfi. un faná 
tico que quiere que le digan Pat 
r a n , nos encarga retemos por cuu 
ducto de las p á g i n a s de s P 0 ^ ? ' 
D I A R I O D E LA. M A R I N A , a todas!« 
novenas juveni lea para 2 ^ uno 
i, m á s juegos con el club s e m i - J ü ^ 
"Cinc innat l R e d " . , 
• L o s rojos players manigueros a 
sean que los primeros en accptarjgi 
te reto sean los teams *'Estrellafi o 
O r r o " , " A t l é t l c o de Law ton" 7 rr 
greso de L u y a n ó " . 4 to-
Pueden d ir ig i r los retos a An| 
nio Smith ( q u é c a l i b r e ? ) a ü ^ 
de Sitios n ú m e r o 53. 
E L R E S U L T A D O 
D E L F O O T B A L L 
N U E V A Y O R K , octubre 26, 
de •soccer". Western Beserve 0. Ohlo University f | 
L a C o n f i a n z a 
E s o s temores de turbulencias qne palpitan bajo el aparente op-
t imismo con que venimos endulzando el vino que. en sentencia 
p a t r i ó t i c a , nos l e g ó el A p ó s t o l ÚQ nuestras l ibertades, han pues-
to un dique a las actividades del p a í s . 
L a confianza, medrosa y sigilo5amente, se ha escondido en los 
desvanes L^a duda y el temor ocupar su l u g a r . 
Signo de !e. en todos los órde. i^s de l a v ida, es d e j a r que l a 
p r o p u l s i ó n y el ans ia de mejoramiento se desborden en plenitud 
de opt imismo. 
Por eso es que, a pesar de todo, estemos vendiendo nuestros 
tra-jes de invierno en la mi sma p r o p o r c i ó n que en pretérit .oe d í a s 
de prosperidad. L a confianza en su bondad, en su c o r r e c c i ó n y 
en su belleza, no dan lugar a l temor de un e n g a ñ o o a la duda 
de adquir ir como bueno, lo que solo en las palabras del vende 
dor lo es. . . • 
L * E M P E R A T ^ 










E l f a n á t i c o m á s h a b a n i s l a . . • 
• • • • • r»; t»i • 
E l f a n á t i c o m á s ' almcndarista 
• • • . • • • • • IH - 1 
E l p l a y e r m á s p o p u l a r . . • 
. • 1̂ MI [«i •• f»! w ••' 
E l p l a y e r m á s ú t i l a s n Club 
•! w 1»; M <•. <•> W te 
F i r m a ,¡ ,. • • . ¡M • • ' ' 
• . • ] • • • • • • • * ' 
M a n d e este c u p ó n a l a Sec-
c i ó n de S p o r t s d e l D I A R I O 








^ U l 
. 'n. 
«lea, 
A ! W X C I D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e , 2 7 d e 1 9 2 3 
P A G I N A Q U I N C E 
íjoy Comienza la Serie Habana-Almendares a las 3 en Almendares 
! frnta Claralnaugura hoy el Champion en Terrenos de La Bodanger 
. .AS NOTICIAS R E F E R E N T E S 
A I N A U G U R A C I O N D E L 
ArHAMPlON N A C I O N A L E N 
CHB0ULANGER P A R K " 
HOY, S A B A D O 27 
L 4 G R A N ¡ O R N A D A H I P I C A A N C L O - A M E R I C A N A E N B E L N O N T P A R K \ 
^ e n t e , del Santa Clara B . 
sui cualidades y dcfectoi 
B . C . 
K de conocfr 




toda 1* la l» eatájB an-
algo relacionado mn 
que ha de repre-
provincia en la cont iend» 
inaugurada en Aimen-
ic'el pasado sábado. Mucho es 
(* ^ ha dicho o escrito respecto a 
'* y probabilidades que tle-
•',rIÍ, fi triunfo en esta contienda, 
,pirai<: clubs, pero como el Santa 
^ u n no ha debutado, lo» 
ftenldo que 
L jugadores qu« 
l!W¡jv"na t*1 Sant* Clsira s*rA Un 
•* („ formidable, ya que cuenta con 
i*,a" e;ienrlal nara triunfar en una 
pero 
cr í t icos 
contentarse con hablar 
lo Integran, y no 
para 
t«nfia de " t a cla!' 
dirección. Nosotros que dla-
Boulan^ 
práct icas . 
,„ estamos asistiendo 
" t k a presenciar las 
' verdaderamente satisfechos, 
, h*mos podido comprobar la ve-
JU4 do todo lo Que respecto a la 
de esta novena habfa anun-
1 i» Empresa. Para que los F a n s 
darse cuenta perfecta, anotamos 
tcntinuactón los nombres de los 
Urtf» Que Integran el Une up, y nues-
L^tolín sobre los mismos. 
riTCHBRS: Dibut, Pedroso, Brown, 
^ Méndeí y Winter. 
Hlíl '9 un pitcher sumamente cono-
i, (n toda la Provincia y en la H a -
^ en donde su labor como amateur 
ŝiempre sensacional. E n este año 
|lpltcheado con los Cubans Star de 
en los Estados Unidos, y su 
tof ha sido muy eficiente. E s dere-
k tlent una fuerte velocidad y bue-
ücnnas. Además es un recio balea-
R 
Mtoto, es tan conocido que de í l 
B hay necesidad de hablar. S61o di-
asque a" medida que van pasando 
ílios su braro, en vez de debilitarse, 
¡o ocurre en la generalidad de los 
::hfrs, se fortalece más y mis . E s un 
mi bateador capaz de romper un juego 
IOJ contrarios cuando menos ellos lo 
:>m. En el pasado año conquis tó 
idioa aplausos de nuestros Fans por 
oportunos hits. Tomando su turno 
[tlir, es decir, dándole el descanso^ 
sirio, Pedroso ha de dar buenos 
Irowa. Este es la estrella del Pit-
cncStaff del Santa Clara. E s un zur-
que posee un gran brazo y curvas 
i desarrollan .con precis ión admira-
. En el pasado año, a pesar de que 
U usó con mayor frecuencia ,de la 
ida, él llevó muchas victorias a su 
•r y todos los bateadores contra-
« fueron acordes en reconocer 
n*n es una estrella, en la cual 
iflificada mente fundan sus espi 
»los Villareños. 
Cwrjr; Lo hemos visto practicar y 
»ha gustado mucho. E s un lanzador 
"Kho, de fuerte brazo y un gran 
utbio de velocidad. Tiene un gran 
rol y todo parece Indicar en í l la 
"Hl* de que tanto se nos ha djcho. 
•WM; Muchos serán los Fans que 
W este nombre glorioso recuerden 
"-pena aquél desaparecido conjunto 
"trillas que se l lamó "Almendares 
8. C", Champions de Cuba por mu-
• tíioa y uno de los m á s fuertes 
:-Ares que tuvieron los teams ame-
PTteneclent'es a las Grandes 
•w. * su paso por Ja Habana. Todo 
fanático tiene pr'^ánte los records 
^ 'D'miante Negro", de quien dijo 
"f»* que si fuese blanco compraría 
'•l'O.OOO para que, juntamente 
W formase parte de su 
"íork Nacional. Méndez 
''"muy buenas condiciones, pues es 
Wor de mucha inteligencia, que sa-
ludarse. Desde hace años forma 
i # n calidad de director, de un 
" color en los Estados Unidos, 
jonde pitchea y Juega la tercera 
^ Héndez, a Juzgar por los informes 
Aspecto a sus condiciones hemos 
?*0 Oe ]r,s players 
''«tra n. 
fi!tim 
^ como pitcher. 
P" Este es el más famoso pit 
, ' ""a Liga de Color 
"d,> efica 
E n «1 grabado central se dibuja el enmascarado Zev, dominando sin gran 
esfuerzo al enfilar la recta final a l famoso pur sang i n g l é s P a p y m s en la 
competencia Internacional de $100.000 efectuada en Belmont P a r i . Aparto de 
la facilidad del triunfo de la estrella del Rancocas Stable, lo má,s notable 
de la fotograf ía , es que muestra claramente los diversos estilos y posturas 
adoptados por los Jinetes rivales San de y Donoghue. 
Estos dos artistas de la silla, aparecen flanqueando la escena en que el 
hijo de The r i n n y Mis Kearnoy ya empieza a alejarse definitivamente de 
Papyrr.s, al que había de vencer por cinco largos 
¡ N O M A S B O T E L L A S ! 
D E 
• E N 
B A S E 
S U S 
LA J-HíA G E N E R A I i 
B A L L S E R A T I F I C A 
A C U E R D O S 
Anoche se r e u n i ó la L i g a Genera l 
de Base B a l l en la morada del s e ñ o r 
Abel L i n a r e s para tomar acuerdos, 
siendo el principal rat i f icarse en nn 
todo en el anterior donde q u e d ó de 
hecho supr imida la botella. 
No se e x p e d i r á n entradas de fa -
vor en ninguna forma, toda pA'sona 
que tenga e m p e ñ o en ver los juegos 
del charapion p a s a r á pr imeramente 
por las taqui l las , y u n a vez que haya 
satisfecho el importe del t icket, en-
tonces, y so lamente entonces, ten-
drá derecho a v e r a los excelentes 
players on sus a trayentes faenas. L a s 
entradas de l a pelota se han puesto 
muy baratas p a r a que e s t é n a l a l -
cance de todas las fortunas , y nadie 
debe rehu ir el pago de el las para 
sostenimiento del sport . 
H A K H 
OCUPA j u " . m 
Ayer no Apareció en el Escrutinio 
PRUDENCIO CONZALÉZ SE E N C Ü E » 
EN LA CRESTA DEL ALMEND1SM0 
Al dar ayer el resultado de nuestro 
segundo escrutinio en la encuesta que 
venimos haciendo entro los fanáticos , | 
para saber quien es considerado por el 1 
pueblo Rey como el más entusiasta a l -
mendarlsta. como el más fanát ico i a -
banlsta, quien es el player más popu-
lar, y quien el más útil a su club, nos 
olvidamos en el tintero, mejor dicho 
se le quedó fuera al linotipista, nada j 
menos que B E N I T O A R A N O U R E N qua, 
es la quinta escencia de lo azul, de los 1 
que en ningún tiempo se ha desteñido . { 
L e debíamos esta sat i s facc ión y se la * 
damos gustosos incluyéndolo en la l ista! 
con el cuarto lugar que le corresponde. | 
al haber aumentado su haber con ti ' 
votos, dando un gran total a «ti faror 
de 249. 
José Prendes, ha descendido al tercer 
lugar, ocupando la cresta del al me n da-
rismo, Prudencio Gonzáles con 537 vo-, 
tos, y Sebast ián Rodrigues, «1 •egundo' 
con 41S. 
Al D r . Juan Manuel de la Pusnt* 
no hay quien lo apée del primer pelda-
flo habanlsta, ya sus votos estAn to-
cando la puerta del millar, y Francis-
co Li. Calderón ha subido a 463. Co-
mr> player más popular Adolfo Luqu» 
rompe la marcha con más de mil votos, 
ya tiene 1,253. Joselto Rodríguez resul-
ta el player más útil, tiene 915, T 
así lia, subido de manera entusiasta la 
votación de los fanát icos , los que lle-
varán a estas urnas muchís imos mi-
llares de cupones para hacer triunfar 
sus favoritos, a aquellos que el Pue-
blo Rey, proclama como los primeros. 
He aquí el total de votos recibidos 
hasta la tarde del segundo escrutinio, 
que el próximo se celebrará el jueves 
entrante. 




D A V E S H A D E D E R R O T A P O R I E L N U E V O C O A C H D E L A U N I V E R S I D A D D E H A R V A R D 
D E C I S I O N A B I L L Y W E L L S , ! " 
C H A M P I O N W E L T E R D E I N - " 




N E W Y O R K , octubre 2 6 . 
Dave Shade, de C a l i f o r n i a , g a n ó 
por d e c i s i ó n de los jueces a B i l l y 
Wel l s , cahmpion de peso wel ter de 
I n g l a t e r r a , d e s p u é s de sostener un 
bout a ]_5__rounds celebrado esta no-
che en el ¿vladison Square G a r d e n . 
Shade pesaba 147 l ibras y W l l s 1 4 5 . 
L a pelea c a r e c i ó de i n t e r é s , mante-
niendo Shade su super ior idad en to-
dos los rounds y golpeando a su sa-
bor al adversar io . 
S a m m y Mandel l , de Chicago, ga-
n ó t a m b i é n la d e c i s i ó n sobre H a r r y 
B r o w n de New Y o r k en un semi f ina l 
a 12 r o u n d s . Mande l l pesaba 129 
l ibras y B r o w n 131 1-2. 
L o u l s Vincent ino , peso ligero ch i -
leno d e r r o t ó a B a r n e y K e e l y en el 
tercer round de un p r e l i m i n a r a 6. 
novena, 
ámente , ha 
que 
pertenecientes 
lo han visto en 
de dar un buen 
americana y 
zmente recomendado por 
M Es zurdo, dicen que tiene mag-
'urvas, buen cambio de veloci-
será la sensación del campeo-
, speraremos a verlo en acción pa-
un Juicio 
H : El 
Hev 
exacto. t 
H T P I E I . D E R S 
catcher regular del team y 
d» mucha pimienta, capáz 
0 dfconcertar a todo el nlne 
Ks bateador ambidiestro, 
^seguro. Posee un buen brazo 
"im^-Peif,'Ctarnente con P11-
^ ^neanos del team, cuyo idioma 
•̂ ece ̂  en Pl tiemPo que hace que 
'rnunK Santa Clara ha conquis-
í ^ " ^ admiradores. 
T t , otro de los catclier^. Alto 
V h a " " * ' muy áK,,• f"**** ba-
(1. ...̂ U!,.,!"10 nucho por la velo. 
C tlrnS y SU e '^ancia en el 
%, Genios una buena adqui-
r i ó ; P , < ^ » 
hitte 3ugado'" ra conocido. Un 
""•«era K' fl''1ea como 61 mejor en 
^ ain,^'!" habl''ndo sido defensor 
M.^ohadil la en distintas lempo-
Con gran éxito. Ka zurdo 
Htrsncam rada pasa<^ ha librado 
l ^ o r,uT en los Kstados Uni -
N u i d . l h e r y Primera base. 
^ las " ,a se^unda base, el 
"Urca ),Cogidas «sombrosas , para 
?ikl«« K.^' tÍro dlf íci , "1 Joll ings 
•.7*n- r ,tlUeStro» fanát icos ya lo 
'luí Campeonato 
de la pelota. Sus tiros son siempre 
precisos y una de las cualidades que 
más del agrado de iofl f anát i cos ha si-
do, es la que posee para lanzar la bola 
en cualquier posición en que su cuerpo 
se encuentre, bien sea acostado, co-
rriendo, etc. Ratea muy fuerte y es 
considerado como una estrella en su po-
sición . 
R í o s : Kl pequeño Mat ías ya es cono-
cido. Siempre ha sido un buen fildeador, 
seguro en el tiro y es un buen sustituto 
en cualquiera de las bases, secunda, 
tercera o short. Bateador oportuno, j u -
gador correcto que tiene muchos simpa-
tizadores. 
O T J T r i E I i D E K S 
Aquí en este departamento cuenta el 
Santa Clara con los servicios de un trío 
que es considerado el primero de Cuba. 
Los F a n s nos darán la ra/.ón cuando se-
pan que nos referimos a Mesa, Oms y 
Charleston, los cuales tantos aplausos 
conquistaron el pasado año por su ve-
locidad en el corring, su fielding sensa-
cional y su batting, siempre fuerte y 
oportuno que tantas victorias dió al 
Club. Para sustituir a cualquiera de 
ellos cuenta el Santa Clara con "Maya-
rí1', que. el Campeonato pasado v i s t i ó 
el uniforme del Habana. Ks un zurdo 
que batea fuertemente, con un exce-
lente brazo y cuyo fildeo, ha mejorado 
mucho con su viaje al Norte con los 
Cubans Stars de Linares. 
Con vista de lo expuesto todos est;ín 
acordes en reconocer que el Santa C l a r a 
B . B . C , posee un excelente conjunto 
de players cuyas cualidades podrán 
ser aqüi l i tadas el sábado 27, en cuya 
fecha quedará inaugurado el Campeona-
to en Boulanger Park, con la visita de 
C L U B D E P O R T I V O | L O S E Q U I P O S D E B A L O M P I E 
P O L A R Y H E R S H E Y D E P R I N C E T O N Y C O R N E L L , 
E M P A T A D O S Podemos decir que parte de l a 
a f i c i ó n habanera tiene su v i s ta f i ja 
en el match I n t e r e s a n t í s i m o que el 
pr imer equipo " P o l a r " h a organiza-
do para el d ía de m a ñ a n a . ' 
E l "HersheyV viene completito y 
por eso, dispuesto a mejorar su ac-
t u a c i ó n reciente frente a l equjpo 
" P o l a r " . 
L o s Osos Polares a l i n e a r á n sus 
mejores elementos y salvo a lguna a u -
sencia obligada, a l i n e a r á el once en-
tus ias ta de los grandes partidos. 
Y a saben los faná , t i cos donde e s t á n 
los terrenos que la C o m p a ñ í a Cerve-
r a Internac ional S. A . poseo en Puen-
tes Grandes , y a las 3 p. m. se ce-
l e b r a r á este encuentro que si el t iem-
P R I X C E T O N , N J . Octubre 2«. 
Los equipos de balompié de Princeton 
y Cornell quedaron hoy empatados 2 a 
2 en la primera prueba Interescolar de 
la temporada. Hubf que jugar dos 
períodos extraordinarios de 6 minutos 
cada uno, sin que por esas se pudiese 
determinar la victoria. 
Prudencio G o n z á l e z . . 
Sebast ián Rodríguez 
José Prendes . . . . 
Benito Aranguren . . 
René A . de los R íos 
Adolfo Núñez . . • . 
Antonio Conejo . . , 
Bienvenido Méndez • 
Federico Mora 
Manolo R e g ó . . 
Juanito L a Paz 
, Aurelio Fernández . 
I L u i s Depons 
I Ramón Rivado 
Juan Alomá . . . 
Martínez Amores 
i Pedro Canaval 
Andrés Savlo 
Manuel Rodríguez . 
Antonio Peftalver . 
O. Ruano E s t r a d a . 
Octavio G o n z á l e z . , 
• » i»* m*» 
- — •~— MI 
• H B« val 
f<t mm n r » MM »M KM 
KM M̂ »»-« 
po quiere y l a l luv ia no amarga la 
d i v e r s i ó n dominguera, estamos se-
guros de que veremos un buen par-
tido de F ú t b o l . 
r 
E N C A N T A D O D E L A V I D A . 
ASI SE SIENTE TODO AQUEL QUE USA NUESTRAS 
P E L A S B L A N C A S ^ 
^OBISPO 97 :: V. P. PEREDA :: m.A-6005 :: (No tiene Sucursales) 























EX. PANATXCO MAS R A B A V I S T A 
, M t«» «• • 
Juan M . de la Puente « V4 
Francisco L . Calderón . « »^ .v 
Adolfo de Aragón KM M ^« mm 
Feliú -
Fernando Caula , 
Doctor Vandama. 
Comandante Rarreras 
Rogelio Castellanos. . 
Regino L ó p e z . . „.. ¿M 
Horacio Alonso . . . KM 
Desiderio Camejo . . . . , . « , . . 
(¡prardo Dobarganes . . .« : 
Doctor Joaquín Crespo .M K* 
Garlitos Pobrefto.. M „ 
Facundo Fuente. , 
Sergio Acebal . . 


















E l . KXTEVO C O A C H D E L A U N I V E R S I D A D D B H A R V A R D 
E s t a foto mnestra al nuevo coach de la Universidad de Harvard, Est»-
vens, qnlen procede de la Universidad de Portland, Oregón. Se espera mncho 
de los conocimientos de Stevens para hacer de los romeros del Crimson nna 






Habana su labor 
un bateador y corre-
brazo. 
mucho campo en su 
Co»no Pn 
^ l e . K 
hall' Al . 
U?a4í)r r L ?Ua, que el anterior, 
S . t>9,Bpr' 
"ipa sobre 
able v 
los Car./teones de Cuba, que comanda el 
popular y s impát ico Mérito Acosta, que 
tanto se hizo admirar por su labor co-
mo player y manager durante la pasada 
temporada. ' 
Los F a n á t i c o s Vi l lareños es tán d«seo< 
sos de que dé comienzo el Campeonato 
para que su club demuestre su pujanza 
y si e s t á en condiciones o no de triun-
far. 
Pasado perteneció al E s muy probable que al Marianao se 
5u labor ha sido muy I le haga un gran recibimiento, para lo 
«speran grandes cosas ¡ cual se cuenta con que el señor Alcalde 
la tercera . I Municipal presté la Banda Municipal, 
sensación del año. la cual concurrirá a la Es tac ión del F e - ! ***** 
* 'lena a diario de I rrocarril , junto con un nutrido contin-
"RU g ^haciéndose eco de ' gente de fanát icos , a la llegada de los 
niás 'orrpn St',p que es uno de ; C h a m p j n s . 
li^10 ,'ldea . emos vÍ8to cubrir. Este acto y los juegos de la serle, se-
#fílln',a- que"0 tPrc"™. que so-! rán reseñados oportunamente, con to-
Cans hi» . ""bro primera, P a - dos los detalles que su importancia 
eoza- en «star al paso i requieren. 
C U A T R O R E C O R D S D E N A -
T A C I O N R O T O S E N U N A 
N O C H E 
él 
E!te ia 




S O U T H B R N D , I N D . Octubre 2*. 
V a r i o s nadadores del I l l ino i s 
A t b M i c Club, batieron a q u í esta no-
che 4 records mundiales de n a t a c i ó n 
en pisc ina. 
E f h e l L a c k i e e s t a b l e c i ó una nue-
va m a r c h a de 1:5 . 215 para 100 yar -
das n a t a c i ó n l ibre, batiendo el record 
por una diferencia de 2|5 
de segundo. Sybi l Bauer , b a t i ó su 
propio record anterior de .2:6.112 pa-
r a 150 yardas de n a t a c i ó n de espal-
das por una diferencia de 9.2j5 se-
gundos; John F a r i c y r o m p i ó el re-
cord de 1-:10.4!5 para las 100 y a r -
das, nadando de pecho por 1|5 de 
segundo, y J o h n n y W e i s s m u l l e r a ñ a -
d ió un nuevo record a su l a r g a se-
rie recorriendo 80 y a r d a s a l ibre 
estilo en 42.2|5 segundos, y rompien-
do el record anter ior por 1)4 de se-
gundo. 
Abriendo a 60, lo cual s ign i f i ca 
y a una baja de 5 puntos de la noche 
a l a m a ñ a n a , su c o t i z a c i ó n l l e g ó un 
momento en que b a j ó a 52 1 ¡2 y a 
l a hora del c i erre de l a s o l ó n esta-
ba a 53 l | 4 . L a s transacciones c e r r a -
das con pociones de l a F a m o u s P l a -
yers comprendieron 49,0i/0 acciones. 
Dec larando que "el coeto de pro-
d u c c i ó n ¿ e las p e l í c u l a s se h a l l a y a 
fuera de nuestro alcance'*. M a r c u s 
Loew, r e s i d e n t e de l a Metro T i c -
tures Corp . , y del C í r c a i t o T e a t r a l 
Loe-vy, predijo que l a a c c i ó n de l a 
F a m o s a P layers L a s k e es tan solo 
el principio de un acortamiento ge-
neral en las operaciones de la indus -
tr ia c i n e m a t o g r á f i c a . 
C A S I M I B E S 
L E G I T I M O S I N G L E S E S 
D I B U J O S N O V I S I M O S 
D E S U P R E M A E L E G A N C I A 
E S P L E N D I D O S U R T I D O 
A C A B A D E R E C I B I R 
" E L M O D E L O " 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
E L P I . A Y E B X A S P O P U L A S 
Adolfo L u q u e . . ^a . . P9 . . 1253 
Bernardo Baró mm *m. *n* 344 
Manolo Cueto. . . . . . . , 177 
Mérito Aco&ta „ . mm 138 
Joselto Roar ígues . . . mm ^ m* m* 134 
Valent ín Dreke M „ „ 110 
Pelayo Chacón 5 
Cheo Ramos 4 
S L P L A Y B » MAS TJTZJL 
Joselto Rodríguez . . . . , . . . . . 915 
Bernardo Baró . . 
Kakin Gonzálex 
Adolfo Luque ;< 
Valent ín Dreke 
PeJayo Chacón ^ 
Palto Herrera , 
Eugenio Morln 












S A R A Z E N V E N C E D E C I S I V A -
M E N T E A H A P P Y T H O U G H T S 1 
L A U R E L , Md. Octubre 28. 
"Sarazen", la Invicta jaca de Mrs . 
Wlll iam K . Vanderbilt. se ciñó esta 
tarde la corona de la d iv is ión de dos 
años de la presente temporada cuando 
venció galopando a Happy Thoughts, la 
gran potranca do Edward F . Slmms, 
que hasta hoy tenfa también limpio y 
sin mancha alguna de derrota su re-
cord, en la competencia especial por 
$15.000 efectuada en la plata local. E l 
ganador cubrió los « furlongs en 1:14, 
lo cual indica que se hallaba algo ate-
rronada la pista. 
E a r l Sande, el renombrado Jockey 
del Rancocas Stable, asumió l a delan-
tera con Sarazen desde que «altó l a 
barrera y continuó en el puesto de ho-
nor hasta el f inal . A l cruzar el poste 
de la media milla, el hijo de High Time 
y Rush Box tenia una delantera de 
dos largos, pero Schttinger (el Jockey' 
que manejaba a Imperator en la segun-
da temporada de Oriental Park) apuró ! 
a la potranca y logró ceprar algo la 
brecha, pero al enfilar la recta final 
Sande le dló rienda suelta a BU monta 
y Sarazen no tuvo que hacer esfuerzo I 
alguno para cruzar frente a la caseta 
de los jueces con cuatro largos de ven-
taja. Happy Thoughts hizo unaxbuena 
carrera, pero no logró amenazar en mo-
mento alguno a la gran Jaca de Van-
derbilt, que terminó refrenada-
Sarazen pagó $2.60 en las mutuas 
por cada ticket de $3. 
E l triunfo de hoy fué ê  9o. conse-
cutivo de la estrella de los Juveniles 
de 1923, que además del premio, ae ga-
nó un precioso trofeo de plata valora-
do en $500 para BU dueña . 
PAGINA DIECISEIS D I A R I O D E L ' M A R I O c t u b r e 2 7 d e 1 9 2 3 A N O X C T 
El 3 de Noviembre Peleará Aramis del Pino en el Stadium Mar^J 
Frank Chance ha Sido Nombrado Manager del Chicago WhiteSoy 
L A S D O S F U N C I O N E S D E A Y E R E N E L 
H A B A N A - M A D R I D R E S U L T A R O N 
B R I L L A N T I S I M A S 
D o » L l e n o s a R e v e n t a r . U n a G r a n Q u i n c e n a . Y u n A d e l a n t o d e A d e -
l a . V a r i o s P r o d i g i o » d e l S e g u n d o . L a » d o » M . M . E » t á n " P a t a " . 
E l i n i c i a l n o c t u r n o r e s u l t ó f e n o m e n a l . O n c e e m p a t e s . A s í e s t á n 
l a s c o s a s . . . E l e n a y A n g e l e i , g a n a n c o n f a c i l i d a d a C a r m e n y 
M a t i l d e . E l f e n o m e n a l , e s t u p e n d o , f o r m i d a b l e , b r u t a l . L o g a n ó 
M a r i t í h i i . H o r a y m e d i a p e l o t e a n d o c o n a g a l l a s . 
I O S I . I .EHOS DH 1.08 TOBWH8 
Como era viernes « legante y frené-
tico, pues mucho antes de la hora P-
m.. oficial, tratamos de Ingresar nues-
tra caricatura con nueatra buena per-
sona en el Palacio de las ág i l e s y gen-
tiles m u ñ e c a s . No lo hicimos con la 
facilidad de costumbre. Frente al Ha-
bana-Madrld dos gent íos , las enormes 
si que entusiastas "masas", se agol-
paban a sus puertas y so organizaban 
en dos filas; una, que llegaba a la 
taquilla d© "Para por la tarde" y otra 
que s» dirigía a la otra taquilla; a la 
de ' T a r a la noche". Y tanto en la una, 
como en la otra, el movimiento expen-
dedor de billetes se hizo largo, lento, 
"pesao" de peso "Manioca"; tanto 
cuanto que algo nos retrasamos en los 
comienzos del festejo diurno, que co-
menzó entre los alaridos, aclamacio-
nes, aplausos, mús i ca y explosiones ño. 
entusiasmo inherentes a los viernes de 
Invierno del gran Habana-Madrid. 
Y como son dobles loos partidos y 
dobles las quinielas; dobles las funcio-
nes y dob'.ados y redoblados os dos lle-
nos, me adelanto, piso la raya del sa-
que, resto con la derecha, remato y 
mato el prólogo y entro en materia de 
emoción, de salto y de sobresalto mor-
tal de necesidad. 
¡"VALIENTE Q U I N C E N A : 
—¿Cara o cruz? 
.—¡Cara! 
Y cara al rojo "eskás" sa l ió la de-
lantera a sacar el primer tanto, del 
primer partido, del quinquenio de par-
tidos de los viernes, que se parten por 
gala en d:s. A 30 tantos. De blanco, 
Elena y Adela, contra las de lo azul, 
Aurora y la Encarnac ión . 
Como si estuvieran las cuatro ente-
radas de que era viernes y que habla 
que darle muy "dulsón" a la coqueta 
de Pamplona, nos "pamplonearon" una 
quincena estupenda por todo, "sobre-
todo", "gabán ' y "salida de teatro"; o 
lo que es lo mismo, el mantonclto de 
Manila, que se estila allá, en "Madriz", 
y aquí en la Habana "reyoya" para sa-
lir de los grandes e s p e c t á c u l o s . Gran 
peloteo; furia furiosa; arrogante vaivén 
y estos epatantes empates, que se 
apluadieron con calor. E n 1; 6; 9; 11; 
12; 13; 15 y 16. 
¡ Brav í s imo! 
Luego, naturalmente "naturaca", su-
cedió lo que t e n í a - q u e suceder. Como 
Adela "adelanta", pues sobrevino el 
adelanto de Adela, que bravamente se 
fué por "adelante" y coronó los 30 ca-
bales, dejando a las "AA" con las 
"asas" rotas y desvencijadas. Llega-
ron a 23. 
Se jugó mucha coqueta de Pamplo-
na . 
V A H I O S P R O D I G I O S 
E n el segundo, de 30 tantos, también 
las bonitas raquetlstas nos hicieron 
bailar el 'galopante galop", peloteando 
con arrogancia, aire, donaire y conmo-
ción general de chalecos, que con el 
* gris reinante han pasado a ser de in-
vierno riguroso. ¡Había cada pinta! . . 
E l peloteo entre las niñas del plei-
to, que eren las bla/icas Victoria y Glo-
ria, y las azules. Defina y Gracia, se 
mantuvo a la prestigiosa altura de sus 
famas que son verdaderamente famo-
sas. Tantos largos, mucha colocación. 
Inmenso al rebote, inmenso del rebote, 
remate, contrarremate; airé m á s aire; 
¡aire morena! Rachas violentas; prodi-
gios de avance y prodigios de contra-
avance; y empates estupendos en 1; 6; 
21; 22 y en San Juanito y Nochebuena. 
Un ataque rápido, vivo, certero, conce-
dió el 30 y la victoria de la gloria a 
Gloria y a Victoria . Se había destar-
talado la señori ta de Delfos. Gracia 
estuvo colosal. 
IrOR L A N O C E B 
E l lleno apoteós ico; el mujer ío lin-
do, gentí l ico , señor ia l ; deslumbradora 
la luz; una nube de oro; sonoros los 
aplausos y elocuentes los gritos y 
asordantes los clamores del entusias-
mo. Y el carro de la fortuna lanzado 
a toda velocidad por la Montaña rusa 
de la Duda. 
Primero, de 25 tantos, como todo 
Inicial . Lo pelotean las blancas, Au-
rora y Antonia, contra las azules, Ro-
sina y Antonia. Un inicial peloteado 
con tanta gal lardía como rudeza, como 
si las cuatro chiquillas quisieran de-
mostrarnos en su modestia que ellgs 
no son "fenémenas"; pero que saben 
hacer con las flaquezas de un parrtido 
Inicial, un fenomenal, sacando a las 
"masas" de su tranquilidad y vo lv ién-
dolas locas de remate, pues con un 
"tette" a "tette" de t írame la palma-
toria y acábame con la tetera, empa-
taron en l ; 7; 13; 15; 16; 17; 19; 20; 
21; 22 y 23. No llegaron fundidas a la 
trágica, porque Aurorlta. la de la co-
leta de oro. dijo aquello de: Así están 
üas cosas y basta! L legó a los 25. ¡Fe -
nomenal! 
E L T E Ñ O M E N A L 
Brutal. estupendo, formidable. No 
viendo la realidad tan intensa, tan 
emocionante, de tanta perfección, tanto 
arte, tanto coraje y tanto empuje y 
brío, nadie diría que son señori tas las 
que pelotean con tan enorme amor 
propio profesional. Mas como es tar-
de, y la máquina espera y el Regente 
pide a gritos la pelota, remataré bre-
vemente el tanto, agregando que todos 
los elogios que yo dediqué a todos los 
partidos de catorce años, los vuelco 
aquí en honor de las blancas, que ga-
naron después de batallar como leonas. 
Delfina y Marichu, y do las azules, 
la Elbarresa y Cnsuelln, después de 
pelear comu panteras, que se quedaron 
en el empate de los 28, que fué el es-
cándalo de la ovac ión . Antes habían 
pasado empatadas por 1; 10; 11; 15; 16; 
17; 18; 20 y 28. E n la salida las azules 
se pusieron por sropresa en 8 por 1; 
pero no les val ió; Marichu, efee gran 
fenómeno del raquet, empató y ganó 
con la zurda maravillosa. 
Hora y media peloteando de manera 
furibunda. 
Entre los clamores de la multitud, 
arrebatada, exaltada, demente; cautiva 
de las raquetas m á g i c a s . 
—¡Chocad, chiquillas bonitas! 
L A S Q U I N I E L A S 
Por la tarde: L a s dos " M . M . " siguen 
"pata' de oso precioso. Pues Matilde 
se l levó la primera y Marichu la se-
gunda. 
A P U N T E S D E A L M E N D A R E S P A R K 
( P o r u n J o v e n T r i g u e ñ o ) 
Por la noche, otra vez repit ió Matil-
de. Hay quien asegura que este bravo 
"matildismo" continuará todo el invier-
no. 
— ¡ L o creo! 
Por la noche no pudo ser lo de Ma-
richu. Se interpoló la Elbarresa y se 
acabó el mundo. 
DON F E R N A N D O . 
A R A M I S D E L P I N O 
L L E G O A Y E R 
P E L E A R A E L D I A 3 CON TOM R E Y E S 
E N E L S T A D I U M S E M A R I N A 
Por la v ía de los cayos, en el vapor 
"Cuba", l l e g ó en la tarde de ayer el 
bozer criollo Aramis del Fino, que es 
el primero de los pugilistas cubanos 
que se ha atrevido a sacarle partido 
al arte de la defensa propia en tierras 
de Tanklnlandla, y siempre con éxi to 
creciente. Ahora viene de New York, 
después de haber derrotado a Jack 
Qrlth. Sostuvo cuatro ronnds de prác-
tica con el chileno Vicentini, campeón 
del peso ligero de Sur América , con 
quien tiene concertado nn encuentro tan 
pronto como regrese a New York. Por 
lo pronto va a pelear aqui el dia 3 del 
mes entrante, el próximo sábado, en el 
Stadium de Marina, con el boxeador 
floridano qne responda al nombre de 
Tom Reyes, un muchacho de mucha pi-
mienta, y que pone dentro de sus puños 
todo lo tiene cuando pega con ellos. 
Aramis, no obstante, le da un handlcap 
de 10 libras al floridano quien pesa 
146. E s a pvlea será m-fy bien reci-
bida por los fanát icos . Aramis del Pino 
se nos es tá haciendo un gran pugilista 
del peso ligero entre las manos, s in 
qne nosotros nos qnerramos dar cuenta 
de ello, y tanto es asi, que en Tampa 
perdió por decis ión muy apretada con 
Lew Silver, nn pugilista que acaba de 
noquear a Juan Carlos Casalá en el 
quinto round no hace 1S días. Esto 
\ <1 Z 3 
( ( ( 
D a s Q V T F - i t L p B R S 
W l L ' A L U C I * 
w . u c H Ó C O N $ u " e n ~ 
T T / V G " f E N o v e f r o . , , 
F U E R O N 
C A R L O S F R A G A V S M A N U E L 
L E M A 
U N A O R A N P E L E A P A R A E L 
L a Comisión Nacional de Boxeo, 
nombró oficialmente a Carlos P r a -
ga, Campeón de Cuba, del feather 
weight, en su ses ión del Jueves ú l -
timo. L a Comisión tomó ese acuer-
do al retirarse del boxeo el posee-
dor del titulo. 
Asi que Praga, ya campeón de 
ese peso, peleará el dia 24 del pró-
ximo Noviembre con el campeón de 
Sur América de esa divis ión, Ma-
nuel Lema, quien g u s t ó mucho 
cuando hizo su debut en el ring 
del Colón Arena. 
• ( 
D E S C U B R E S E EN I T A L I A L A S 
RUINAS DE UNA CIUDAD 
ANTIQUISIMA 
F L O R A R A , ( I t a l i a ) , octu.bre 26. 
C e r c a de esta local idad han sido 
descubiertas las ru inas de toda una 
ciudad a n t i q u í s i m a , cuya f u n d a c i ó n 
se cree soa anterior a la é p o c a de los 
emperadores romanos. So han des-
cubierto t a m b i é n m á s do un ciento 
do tumbas, Juntamente con los res-
T 0 R R 1 E N T E A P A R E C E R A 
E N T R E L O S J A R D I N E R O S 
D E A D O L F O L U Q U E 
BOA.. EN E L BOX DE LOS 
A Z U L E S 
MIRABAL S E R A E L P I T C H E R 
ROJO * 
ya dice bastante del cartel que es tá le- I tos de las personas en ellas ente-
E l segundo, nocturnal, de 30 tantos, 
resu l tó la mar de soso, pues sa l ló ven-
cido de un pié; de un pié cuya cojera 
v ió todo el mundo ya que el dinero sa-
ló a mano» llenas en pro de las ganan-
tes. Salieron a pelotearlo las blancas. 
Carmen y Matilde, contra las aiules, 
Elena y Angeles. Una Igualada en una, 
otra en tres y otra y la ú l t ima en 11. 
Todo esto muy mal y pobremente 
peloteado. D e s p u é s apretó un poco, na-
da m á s que un poquito, y se lo l l e v ó . 
R a i ó n de peso completo; que Angeles 
juepa una barbaridad más que Matilde. 
Por lo cual Matl'.de se quedó en 22. Y 
razón suficiente para no casar un par-
tido tan claramente clarificado y tan 
tonto de calle derecha; "soso" cuando 
comenzó: "foso" cuando fué por la vi -
da dando tumbos: "soso" cuando espu-
rrió U "patita". No fué digno de un 
viernes tan e l e g a n t ó n , 
Y m á s "ná. ' — 
vantando Aramis del Pino. Sea bien-
venido. 
N U E V O M A N A G E R D E L O S 
W H I T E S O X D E C H I C A G O 
C H I C A G O , octubre 2G. 
Frank Chance, manager de los Bos-
ton Americans durante la temporada 
pasada, y ex-piloto de los Cubs de 
Chicago, fué seleccionado esta noche 
noche para suceder a Kld Gleason co-
mo manager de los Wblte Sox de 
Chicago. 
rradas . 
H a y t a m b i é n vestiglos de un tem-
plo inmenso, cuyos fragmentos se es-
t á n reuniendo con el objeto de des-
c i frar sus Inscripciones y determi-
nar el origen de la ciudad. E n las j 
tumbas han sido encontrados a d e r e - ¡ 
zos, joyas y vas i jas con a r t í s t i c o s | 
dibujos que recuerdan los estilos i 
griegos. 
Algunos expertos creen que tal 
vez se trate de una cuidad é t n i c a , 
cuyo idioma es t o d a v í a desconocido 
y del cual no han quedado los su -
ficientes vestiglos para poder tradu-
cirlos. No falta quien cree sea la an-
t i q u í s i m a c iudad de Spina. 
El fuego se rompe en serio esta 
tarde en Almendares Park. Rojos 
y Azules, los que no se quieren 
bien cuando están beisboleando, 
ios que llevan la mayor cantidad 
de fanáticos al ground de los 
señores Cano y Linares siempre 
que actúan, comienzan una serie 
hoy, la primera del champion 
entre ellos, se jugará a las tres 
de la tarde; mañana domingo a 
las 10 de la mañana, y el lunes 
otra vez a las tres de la tarde. 
Es casi seguro que Joseito Rodrí-
guez envíe al box s Leopoldo 
Boada, y que Luque ordene a 
Miraba! nue dispare los bultos 
postales. Tiene además el match 
de esta tarde el enorme atractivo 
de reaparecer Cristóbal de la 
Tórnente en el jardín central de 
los Claveles Rojoi. 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
SABADO 27 S E O C T U B R E 
A las 2 y 30 p. m. 
I P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Rosita y Jal la , blancos, 
contra 
Aurora y Adela, azules. 
A cacar blancos y azulee del cuadro 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Ju l ia ; Adela; Victoria; 
Antonia; Matilde; Encarna. 
S E G U N D O P A R T I D O A SO T A N T O S 
Tomaslta y Gracia, blancos, 
contra 
Victoria y Oonsnelin, azules. 
I A sacar blancos del 10 y azulee del 11 
S E G U N D A Q P I N I E L A 
Angolés ; Gracia; Consuelin; 
Elbarresa; Marichu; Gloria. 
T E R C E R I ART1DO A 30 T A N T O S 
Angeles y Gloria, blancos, 
contra » 
Carmen y Marlchn, azules. 
A sacar blancos del 12 y azules del 10 
L O S PAGOS B E A T E X 
$ 4 . 7 0 
(Por la tarde) 
Primer Partido 
BLANCOS 
E L E N A y A D E L A . Llevaban 32 boce-
tos . 
Los aazulcs eran Aurora y Encarna; 
se quedaron en 23 tantos y 'levaban 
51 boletos que se huMernn pagado a 
$3.06. 
Primera Quiniela 
MATILD£ S 4 , 1 8 
Ttos Btos. Ordo. 
Encarna 2 85 | ; 4 53 
Adela 2 i7 14 10 
M A T I L D E . . 6 91 4 18 
Victoria 1 50 7 61 
Antonia 1 81 4 70 
Ju l ia l ]15 3 3i 
$ 6 . 0 6 
S e g u n d o P a r t i d o 
BLANCOS 
V I C T O R I A y G L O R I A . Llevaban 33 
boetso. 
Los azules» eran Delfina y O r a d a ; se 
quedaron en 26 tantos y llevaban 79 
boletot; quT se hubieran pagado a $2.71. 
Segunda 0ll'niela 
MARICHU S 2 » 3 3 
TtOS. BtOS. O-rflO. 
Angeles 4 74 $ 5 1 4 
Gloria 1 16 23 80 
M A R I C H U 6 163 2 33 I 
Gracia 0 81 4 70 ' 
Elbarresa o 70 5 44 j 
Consuelin 1 44 8 65 i 
H E R M O S O T R I U N F O 
D E C O E L L O S O B R E 
N U E S T R O C A M P E O N 
T I N I O 
En la Confianza está e1 Peligro 
Dice un Antiguo Refrán que no 
Olvidará Nunca tampanioni 
H o y : P a r t i d o de E x h i b i c i ó n E n t r e 
T a f f a l l y O r t í z C o n t r a C o e l l o y 
M u n d i t o ; u n a n o t a s e n s a c i o n a l 
NI el espíritu romeníno, preconizada 
su volubilidad por todos los f i lósofos y 
poetas cursis de todas las generaciones, 
de todos los países; ni esa tela de araña 
donde quien más quien menos va a 
caer para no desasirse jamAs de su 
urdimbre complicada, ofrece más sor-
presas que—demos un salto de lo su-
blime a lo vulgar—el Juego de caram-
bolas por tres bandas. 
Porque si a alguno de los concurren-
tes al Billares Palace le hubiesen ofre-
cido logros de 20 a 2, en los cuales 
Carlos Coello era un caballito elec-
tricista de esor- que entran media hora 
después que todos han pasado la me-
ta, dando relinchos burlescos; si a lgún 
audaz hubiese lanzado el grito de "Voy 
a Mundito", lo habrían mandado segu-
ramente. . . con la música a otra parte. 
Coello, en sus mejores tiempos, fué 
siempre un aspirante que nunca l legó 
a vencer a Mundito y aunque se le con-
sideraba "«1 rival lógico" todos y su tío 
saben que "la pequefia diferencia" daba 
al Don Raimundo Campanloni y de A l -
manzor una victoria contundente... 
De aquf nuestro sorpresa de la que 
aun no ssllmos: Coello, retirado hace 
a lgún tiempo del billar, próximo a pe-
dir el 'retiro', descuelga el sable, "Veni" 
vldl y vlsl',', contra "Mundito!', en la 
plenitud de sus facultades y jugando 
continuamente, aunque con bolas mayo-
res y en las mesas campesinas, donde 
es fama que ól ejecuta retrocesos hasta 
con mochos de escoba. 
fcuando comenzó el partido lo toma-
mos casi a broma. Mundito hizo otro 
tanto, no porque no considerara a su 
adversario, que es al fin y al cabo "nues-
tro segundo jugador de carambolas por 
tres bandasl', sino porque conocedor de 
lo fuera de forma que se hallaba Coe-
llo no pensó ni remotamente en la de-
rrota. 
Salió el campeón y ejecutó tres ca-
rambolas. Luego Coillo, con varios ti-
ros muy buenos loprró obtener ventaja, 
pero después de la primera decena Mun-
dito empezó a apretar y sacó un buen 
•ivirgen. E n estas condiciones todos pen-
samcS que Coelln rra para su contrario 
un "pan comido". Sigue asi el juego: 
Coello falla algunas por mala suerte. 
Mundito, que en las exhibiciones diarias 
hace generalmente series da seis y sie-
te jugando contra Taffall y Ortíz, no 
podía conectar mi'.s de ives sjguidas. 
E ! campeón estaba positivamente en un 
mal dte< pero aún así 7iad¡e pensara 
B A L O N - P I E 
Organizado ya, contamn 
table equipo para contend "0n "»fc 
tros vecinos y (8i no ^ ^ k 
dir) para darnos el gu8lo . " " K V * 
"laureles" de otras p r * * . ^ 
E l equipo "Delicias" c 'ncia».. 
año de fundación y p'rá n ma» j , 
tes, apenas si pudo emnal!? ^ ... „. ĵ uiau emnaf. 
Decimos esto, porque a„n ,l08-
do fué de 2x2, sln l a p ^ ^ I . 
nifiesta del "referee" (QUe lal1^ 
antoja inexcusable por su ¡ * 1111 ««T 
el resultado habría s)do "experl»v! 
TM «* i , * J oiro ^ 
notab,ement 
axinio. n„. , * 
Dist inguiéronse 
lia, el Capitán-máximo, c 
bravura y D' Silva (eatA ^ 
e no (, g u é s ) que a la zaga no pe::.(';í ^ 
dades. ^ « t j 
MOT D E L A 
A los que me preguntan .„v 
suscripciones del DIARIQ R( 
rigirse a nuestro Agente ' ŝ *'1 
nio Pérez, quien los atender! 
género de cortesías Cr.n 
A un fanát ico: L a página 
que actualmente sostiene el n t 1 
puede competir con cualquier 
ción de su Indole. Instituida, n 
fué mi cariñoso amigo el m 
crónica, Víctor Muñoz, se encZ*' 
tualmente dirijida por Guiiie \ m 
una autoridad, no por la edad ^ * 
Diablo), sino por sus vastísimo.0'8' 
c i m i e n t a ¿- perfecta preparaci6n<*5, 
más el cuerpo de colaboradorea 
célente y la abundancia de notlci'0 
evidente de día en día, 
Quti6rre''' C o r r e s ^ 
que ocurriera lo que sobrevino g» 
r larma y sensación de todos: U n í 
comenzó a no mostrarse tan MM. 
para Don Carlos y ejecutó algunlTr 
na*, logrando Igualar el partido a j * 
Un circunstante comentó; "Se acabj 
charada". 
Mundito seguía sonriente. Coello 
ric, seguía ejecutando. Nuevo «npA 
del campeón y logra colocarse c é ^ 
mente en 45 por 43. Ejecuta trt» o 
lio en el próximo tiro y se ponetoi 
Así las eosas Mundito, tirando n 
todo por el todo, falla algunaa dlf 
les. Coello vuelve a ejecutar, \ina« 
bla seca y falla la siguiente por 
pelo de rata". . . Hay enorme sensadli 
T ira Mundito y falla otra preoiaa. fj 
Coello un doble pasabola por la bul 
l-.irga en cabaña y Mundito, sin iú 
qje la bola complete el beso a la n| 
se apodera de ella y estrecha la a 
do su viejo rival, declarándolo TU» 
dor. 
Nos consta que Mundito estaba al| 
enfermo anoche. Un fuerte ataque |i| 
pal le afectaba y algunos prados 4» I 
i ré quitaban a su organismo la efia 
cia característ ica de nuestro Gran C« 
peón. 
Debemos, no obstante, felicitar al 
















la victoria, que ¿1 mismo no eapetil 
• 
^121 




Hoy no habrá juego por el Camp 
to, pero sí un magnífico partido de 
hibiclón entre Taffall y Ortij « 
'Mundito" y Coello. 
El COIUI. 
$ 3 . 9 6 
(Por 1» noche) 
Primer Partido 
B L A N C O S 
A U R O R A y A N T O N I A . Llevaban 
' boletos. 
Los azules eran Rosina y Jul ia; se 
quedaron en 23 tantos y llevaban 73 
boletos que se hubieran pagado a $3.40 
63 
Primera Quiniela 
MATILDE $ 3 . 0 8 
Ttrg. Btoo. Dvúo. 
Antonia 4 ' 84 J 6 87 
Ju' la 0 112 5 l5 
Encarna 1 142 4 0i> 
M A T I L D E s . . C 187 3 08 
Victoria 0 89 6 48 
Adela 0 65 8 87 
$ 3 . 3 0 
Segundo Partido 
A Z U L E S 
E L E N A y A N G E L E S . Llevaban 98 bo-
letos . 
Los blancos eran Carmen y Matilde; 
se quedaroi' en 22 tantos y llevaban' 75 
boletos que se hubieran pagado a $4.22. 
Segunda Quiniela 
E I B A R R E S A 5 4 7 0 
Ttos. Btos. rvfio. 
Coonsuelln 3 61 $ 9 86 
E I B A R R E S A - - . ' . . . . 6 128 4 70 
Gracia 5 175 3 43 
Marichu 5 146 4 12 
Gloria 1 91 6 61 
Angeles ; . . 2 107 5 62 
S 3 . 0 5 
l e r r p r P a r t i d o 
BLANCOS 
D E L F I N A y M A R I C H U . Llevaban 90 
boletos. 
LriM Mzule." eran Eibnrrcsa y Consue-
lin; se quedaron en 28 tantos y lleva-
ban 56 boletos que se hubieran pa-
gado a $4.73. 
C U E L L O S 
S E M I F L O J O S 
Blandos, suaves, irrompibles, no se arrugan. 
Preparados convenientemente para asegurar 
su ajuste y entalle. 
F A B R I C A D O S P O R L O S F A B R I C A N T E S 
D E L O S C U E L L O S " A R R O W " 
C L U E T T , PEABODY & CO.. INC., Fíbrlcmtei . B.U.*' 
ira Col» CHECHTER & ZOLLER Icol Diitribuldorei 
P E Q U E Ñ A S I R O N I A S D E L A V I I D A P o r R u h e Q M h ® t 
E S T E ABRIGO, SEGUN L U -
C E A L A V I S T A . E S T A 
BUENO P A R A C U B R I R UN 
E L E F A N T E . 
MIENTRAS AQUI TEÑE-
MOS UN ABRIGUITO Q U E 
SEGUN S U TAMAÑO PA-
RECE DESTINADO A QUIN-
TANITA. 
PERO E L ABRIGO ENOR-
ME OUE PARECIA DESTI-
NADO A UN I U U A N CAS-
T I U . O . S E L O PONE UN 
ENANO DE T E J A D I L L O . 
E N CAMBIO E L ABRIGUI-
T O OUE PARECIA PROPIO 
PARA OUINTANITA. L O 
E S T A USANDO UN GUA-
IIRO DE S I E T E PIES E N 
MAGARABOMBA. 
P R E G U N T A T O N T A N á m . 3 0 , 1 0 3 
E S T E E S E L 
C E N I C E R O ? 
No. es una redoma Para h0, 
Cecilios de colores, pero la 
ra se e s t á n b a ñ a n d o 
p laya cou Campuzano. 
EN 
400<6 
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ANO x a 
>1ARK) D t L A M A R I N A 
ín Amncios Clasificados de Ultima Hora 
O c l u i r é 27 de 1 9 2 3 P / ' ^ A f ) f f i C g I E T S 
FINCAS U R B A N A S f F I N C A 5 R U S T I C A S 
S E O F R E C E N 
0 ) c B l v P I S O S 
HABITACION AUTlTEBIiADA, CON SSK | UN ASIATICO, DE MEDIANA EDAD 
vicio, a hombre solo, con dos camas, 20 imen maestro cocinero y repostero, que | 
pesos; separadas, cada una, 15 pesos; entiende cocina do to'das clases menos 
pagos semanales, a una cuodra del Par-| americana; práctico en trabajo; 22 años. 
VIBORA, FBOJIMA A CAXZADA, ven-
do sala, 3 ci artos, saleta y demás 
servjclos $5,70i. Otra de portal, sala 
dos cuantos biño magnifico, comedor 
y servicios La» dos casas sin entrenar 
y con gas. E s a última a una cuadra 
de la Calzada (lado derecho) 56,300. 
San Francisco, 240, de 4 a 5. Jener. 
41257 , 29 Oct. 
VENDO UNA MANZANA DE T E B B E -
no con diez mil nv/!ros en Arroyo Apo-
lo, propia para jardín, con casa, pozo 
foitU, frutaVea a 50 centavos, ralatino 
No. 1, Cernb. de 7 a 9. Br. Rodríguez. 
Teléfono I-C895, 
41252 ^ 50 oct. _ 
D E L O S J U Z G A D O S D E I f I S Í R ü C C I O N 
que Central. 
41279 
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ios; I» , ^ A L Q Ü I D A PABA B 
tan o la mejor esquina de 
al6unu b, 
Brtido t j | 
"Se ac»b« 
e. Coello, 
uta tr«' Cr- Doy regalía a quien me consiga casa 
de planta baja con azotea, que sea 
propia para una industria chica; y 
que no rente mucho alquiler. Para 
Informes Antón Recio 29. A. Prado, 
me senndiB' Teléfono A-9740. 




ente por «j 
precisa. % 
por la bul 
ito, sin 
'«so a la ro; 
¿cha la a 
ándi)lo TM 
En la Calcada de Monte No. 379, a una 
cuadra fiel Mercado Unico, se alquila 
espléndido local, acabado do construir. 
Tiene 7 metros de frente por 18 de fon-
do. La llave e informes en Manzana de 
al üí'mez 260. Teléfono A-2Ü21, do 11 a 
prados de J 







P A B A 
E S T A B L E C I M I E N T O 
S E C E D E 
> P A R T E D E L O C A L 
E N L A C A L L E O B I S P O 
I N F O R M E S : A-7707 
6 d-lt 
97, Y 
^ ^ ' í e u á n sala, cuarto, lujoso 
San J01eV Z ifaño V calentador, garage 
ômdPÓ3 « S ^ n L . comedor y otro 
\ gffto. 31 Oct. 
^ C O M E R C I A N T E S 
.0046 y 
ce alquüa un gran local en la calle 
? Abeles pegado a Reina, construc- -
moderna, punió de lo mejor de b! 
C)0B moue»"»» r . He bles en Aguacate 47, altos. 
¡a Habana, para mueblería o casa ae| 4129B 
CASA DE HUESPEDES, VÜ.EEOAS 
31. se alquilan habitaciones amuebla-
das con lavabos de agua corriente, a 
personas de moralidad, se prefieren 
hombres solos, casa nueva y muy lim-
pia. . 
41289 30 Obre. 
SE AIIQXTZIIA UN ESPEENSZDO E E -
partamento con dos habitaciones y sus 
servicios, sin estrenar, lüntrada inde-
pendiente, a familia de moralidad, en 
el edificio de Virtudes y Gervasio, 
cuarto pipo. Informan en los bajos. 
41287 3 Obre. 
E N ' $38, UIT EEFABTAMEITTO B E 
tres habitaciones muy claras y ventila-
das con servicio privado o instalación 
de gas y electricidad. Compostela 113, 
entre Sol y Muralla. 
41234 30 Obre. 
EN O'REÜiIiY Ko. 5, SE AJ.QUXX.AN 
uobles departamentos, divlsiñn de cris-
tales y lavabos de agya corriente y 
bien amueblados y con todo servicio y 
ademág otras más chicas tartibién amue-
ILiadas. Precios baratos y bien servidos, 
I casa seria. 
41177 1 nov. 
"VEINTE PESOS SE AI.QII»AKr HA-
¡taciones amuebladas o sin sin muc-
aesca colocar, pero no se coloca por 
menos de $50.00 y tampoco trabajo co-
cina que usen carbón. Informan en la 
calle Hayo 24. Sastrería. Pregunten por 
Juan Amén. Teléfono M-7832. 
41293 30 oct. 
I H A U F f E U R S 
C0lI!Pra 
ris informes 
1JÚ" Rema y Angeles. 
41243 
> 3 nov. 
venta. Se da contrato. P^ra¡ V E D A E O . U N A " H A B I T A C I O M , ~ A I . T A , 
"Banco Hispano Cuba- 'independiente, eran azotea, agua y lUU, 
para dos señoras o matrimonio sin hi-
jos. Treinta pesos. Informan Teléfono 
3 Nov. F-4530. 
41303 80 oct. OV. 
COM^ 
en la 
UNA CASA EN 
,, Ño 18. bajos. Informan 
^ a d«-CompromiSO y B§nN^ar" 
-r-Í^DE UN IiOCAXi EN 1.A MEJOR 
0 de la ciudad de la Habana por el 
* P^r L los muebles, consistiendo de 
Ateste, vidrieras, caja de hierro 
I arn para informes: Diríjase al alma-
etc. ..Pard0„ " Ha • prado, número 123. sn "La Sortija 
41252 . ; 29 Oct. 
5 « admiten pr posiciones para contrato. 




«í ALQUILA E L BAJO DE HABANA, 
^mero 15S, entre Muralla y Sol, pro-
' para almacén, oficina importante 
o cosa análoga. Informan: primer piso. 
de la misma. 
41260 SI Oct 
41253 29 oct. 
P A R A C O M E R C I O 
30 oct. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS B E LA 
_ cafa San José 209 entre Pasarrato y 
ro Oran jiaz5n_ Tiene sala, saleta, cuatro cuar-
top, comedor al fondo, cocina de gas, 
baño intercalado, etc. Precio $80.00 al 
mes. La llave al lado, en el 209. Más 
informes. Notaría del Dr. Lámar. Man-
ilo espenl ¡(JEIU de Gómez 343 . Teléfono A-49»2 y F-5465. 
41268 ¡0 oct. 
IXiadillc. cutre Empedrado propio para oficina. Puede 
jerse todos ios (IÍM.S de una a cuatro. 
Jmormes en el piso bajo de tres a tres 
í media. 
J1302 J 31 oct. 
PABA DEPOSITO O ALMACEN, SE 
alquila local bajo, acabado de construir 
en la callo de Omoa, al fondo de la casa 
Monte 379. Para informes y la llave: 
Manzana de Gómez 260. Tel. A-2021, de 
11 a 12 y de 3 a 5. 
'•X-'A 30 oct. 
EN CASA B E FAMILIA, SE ALQUILA 
un hermoso cuarto, amueblado; en la 
misma so da comida si la desean. Co-
rrales .54, bajos entre ' Suárez y Revl-
llapleedo. Teléfono M-8394. 
41290 oct. 
S E N E C E S I T A N 
CHAUFPEUR JOVEN ESPAÑOL DE 
toda confianza, práctico én el manejo 
de toda clase de maquinas; sin pre-
tensiones. Se ofrece para casa particu-
lar o do comercio. Se coloca también 
para ayudante do chauffeur, tiene to-
das las referencias que usted necesito 
de su buena conducta. Informen en el 
teléfono I-11B2. 
412̂ 9 - 29 Oct. 
JOVEN ESPAÑOL, DESEA COLOCAB-
se de chauffeur en casa de comercio; 
conoce toda clase do máquinas y el 
piro do víveres y panadería; doy todi. 
clase de garantía y recomendacifln (ta 
las casas donde trabajé, informes: Pe-
ña Pobre y Aguiar, bodega. Teléfono 
A-4500. 
41268 31 oct. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
KOBO considera pcrjiidicado López on 7p 
E n la habitación número 3 do la 
casa Lazunaga 165, domicilio de 
E N 130 PESOS QUE NECESITO CON 
urgencia, vendolsolar del plan Bcren-
guer. Informan:!Señor Carrasco. 'ílizo, 
24. Puentes Grandes, do 5 a 8. 
41272 29 Oct. 
CARLOS 111. SEGUNDA ESQUINA 
compuesta de 40 metros do frente por 
40 do fondo. So vendo totalmente o 
por parcelas del tamaño quo deseen. 
Por ejemplo: 6 nletros do frente por 24 
do fondo. Total 144 metros. Precio: 
51,700 contado y 54,700 hipoteca largo 
plazo al 7 por danto. Es terreno firme 
y de Infanta par^ Beiascoaín. Notaría 
Dr. Grau. OficiosJ 22. Teléfono A-2994. 
41254 • 2 Nov. 
CHAUPPEUR ESPAÑOL. MECANICO, 
ofrece sus servicios a casa particular. 
No tlefte pretensiones y muy buenas 
referencias; experto en coches europeos 
y americanos. Teléfono 1-7723, Reparto 
Coiumbla. Pregunte-por Fernlindez. 
41304 29 oct. 
V A R I O S 
COCINAS Y C A L E N T A D O R E S 
Limpio y arreglo, quito el tizne y las 
explosiones; lamparero en general. E . 
Pochet, electricista. Luyanó 109. Telé-
fono 1-3658. 
41286 29 oct. 
• 
VENDO PARCELAS EN LA SOLA, Re-
parto Santos Suáress, a plazos y al con-
tado. Miden: 8 por 22, 10 por 30, 23 
por 23, 23 por 40 etc. G. Forcade. übls-. 
po, 63. M-6921. 
AMPLIACION DS MENDOZA, CALL13 
San Mariano, en la Loma, cerca d«:l 
tranvía y de todo lo fabricado, venqo 
un solar al contado o a plazos. O. Fotr-
cade. Obispo, 63. M-6921. , 
EN E L REPARTO SANTOS SUAREZ, 
buen punto, cedo dos solares a plaaos. 
G. Forcade. Obispo.-63. M-6921. 
BODEG/iS, VENDO UNA EN L A Ví-
bora en la Calzada 2,000 pesos, otra a 
una cu/Lidra de la Calzada de Jesús aei 
Monte, en 5-',000, otra en Corrales, en 
1,600 pesos, otra en Santos Suárez. in-
forma el señor González. Callo do le -
rez, 'número 50, entre Ensenada y Ata-
rés,' de 2 a 6. ^ . 
798 27 (Jet. 
CZCPE RESTAURANT POR DEDICAR 
el Oocal a ctro giro se venden los uten-
•iáioa modernos do un Café-Restaurant 
un. buenas proporciones teniendo paga-
da la Patente y Licencia. Para infor-
mes: Diríjase a Fernando Tovia. Mon-
te, número 206, altos. 
41220 31 Oct. 
DENTISTAS: VENDO O ALQUILO con. 
garantías, un gabinete dental estable-
cido en la mejor calle de la Habana. 
Informes por Correo. Apartado, 1503. 
41249 29 Nov. 
Enrique Ramírez Robín, sustrajeron 
ayer a éste, ropas y otros objetos, 
el valor de los cuales no puede 
apreciar, *o ignorando quién sea el 
autor. 
UONSTULCTOR ACUSADO 
E l vigilante número 156, G. dar-
cía, preá«ntó eu la octava Estación 
de policía, a Manuel Rivo García, 
vecino de Merced 1, y a Medardo Ro 
dríguoz Martínez, de Picota 58. E l 
piimero acusa al segundo do haber-
se comprometido a construirle por 
la suma de $3.823, una casa en la 
calle Menocal esquina a Tjarnet, ha-
biéndole entregado a ese efecto, de 
todos los plazos,, raas la cantidad 
posos. 
A P R E S A M I E N T O D E I^A GO-
L E T A ' CONTRABANDISTA 
E n el juzgado do Instrucción de 
la Sección Cuarta, prestaron decla-
ración ayer tarde,' el eargento Ce-
jas, de la 'Pol ic ía del Puerto, loa 
i vigilantes Cubeta y Gras, los Ixuni* 
grajités Jcte.ni.dos y Gerardo Caba-
na?, de nacionalidad cutana, com-
plicado en otios embarques y del 
eual el cónsul do Cuba en Key West 
señor Milord, informó on el sentido 
de creerle agenta do inmigracionea 
clandestinas a los Estados Unidos, 
por haber sido detenida la goleta 
••María", en aguas jurisdiccionales 
americanas; con un contrabando. 
Después do > oídas las dcclarac'gi-
f EÜER1C0 P E K A Z A 
Venden^y compran toda ciaso do nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mrjoreo negocios quo ningún corredor. 
InlorméB- Roira y Rayo, café. Teléfo-
no A-y3t4. 
de $3.100, negándose ahora a entre- ües. el juez doctor Lazcano, remitió 
garle la obra. al Vivac a Gerardo Cabañab y a Emi 
Acusado y acusador fueron pre- ilc Gutiérrez, acusados do haber co-
sentados ante el Juez de Instuncción brado dii^ero a los inmigrantes para 
de la sección tercera, quedando pocJer realizar el viaje. A-Caballas 
DEPARTO ALMENE ARES, VKNDO 
solares a plazos. Y en los alrededores 
de los Parques'y del Hotel Almendares 
vendo varios chalets dé varios tipos a 
plazos o al contado. G, Forcade. Obsi-
po, 63. M-6921. 
V E N D O B O D E G A S 
desde l,0i;0 pesos hasta 20 mil en la 
Habana y sus barrios, so dan facilida-
des do pago. Informa: F . .Peraza. 
Reina y Rayo. Teléfono A-9374. 
tos nuevos, pisos mosaico, sanidad ble/ 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES situados. Rentan $30.00 mensuales; en 
TERRENO» PROPIOS PARA INDUS-
trias con línea del ferrocarril cualquier 
tamaño. Vendo a plazos o al contado. 
G. Forcade. Obispo, 63. M-69£l 
0236 1 Nov. 
VENDO UN SOLAR CON TRES! CUAR^ 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
NECESITO DÓ^ CRIADAS DE MANOS 
para ir al campo de camareras de Café, 
f25.00. casa, comida, más de diez pesos 
de propinas diarlos: viajes pagos. Y 
una criada nara cuartos, sepa coser, 30 
pesos. Habana 126, bajos. 
J1283 30 oct. 
SE SOLICITA^UNA BUENA CRIAHA 
do manos, con buenas retomendaciones. 
No se quieren jamaiquina», O'Rellly 51 
41291 30 oct. 
peninsulares, de buena presencia, en 
casa de moralidad, para criad de manos 
,0 manejadora. Tienen informes. Agua-
cate No., 8. 
,41271 . 29 oct. 
U1I MATRIMONIO, MEDIANA EDAD, 
solicita colocaclén para cuidar casa, 
quinta o finca; no tiene pretensiones . 
sí ouien los garantice. Palatino No.. 1. 
Teléfono 1-2895.. 
41252 80 oct. 
SE OFRECEN VARIOS MUCHACHO-
rtes. recién llegados para el comercio 
y casas particulares: también para el 
campa. Hernández. Acosta 88. Teléfo-
no M-9578. 
41295 29 oct. 
$2.200, sin corredores. Su dueño Pala-
tino No. 1, Cerro. Tel. I-2S95 do 7 a 9 
y de 12 a 2. 
<J252 so oct. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C H A Ü F F E U R S 
SE SOLICITA CHAUPPEUR ESPAÑOL 
para caf\a particular. Ha de tener de 5 
a 6 años de práctica y referencias do 
las casas particulares donde haya tra-
bajado. OQ no ser así no pierda" su*tiem-
po. Calle Dos No. 8 esquiná a 11, Ve-
dado, do 11 a 12 solamente. 
41276 29 oct. 
U R B A N A S 
V A R I O S 
SES NECESITA MODISTA QUE TRA-
bajo bien. Debo venir ensarrae a casa. 
Calle C-262. Vedado. 
41251 29 Obre. 
NECESITO BUEN CRIADO DE MANOS 
ptininsular, que haya servido en casa 
particular y tenca recomendación de la 
misma. Sueldo $40.00 y un muchacho 
español para fregar el automóvil y lim-
piar los patíos $15.00. Habana 126. 
41283 30 oct. 
SE VENDE E N L A C A L L E DE GE-
rrada, barrio do Atarés, una casa do 
sala, comedor y 3 cuartos, baño, doble 
servicio en $7,500, otra Calzada de Je-
sús del Monte de 9 metros por 36 en 
$10,500, un gran chalet en Estrada Pal-
ma do esquina con 2,800 meiros de te-
rreno dtf esquina $30,000, varias casas 
de esquina y en todo Jesús del Monte 
tengo mucha» propiedades chicas y 
grandes y solares ao esquina. Informa 
el señor González. Calle de Pérez, nú-
mero 50, entro Ensenada y Atarés, de 
2 a 6. 
40797 * 27 Oct, 
BE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
«itos sin estrenar do Virtudes y Ger-
vasio. Tercero, esquina de la brisa con 
íuatro cuartos con vista a la calle. 
Baños Intercalados, entrada y servi-
cios para criados, techos decorados. Su 
propietario en los bajos, 
i*̂  41287 3 Kbre. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
PE ALQUILA E L PISO PRINCIPAL. 
ne Monserrate 41 
V E D A D O 
VIDADO. SE ALQUILA XA E S P L E N -
"'«a wsa d,; una planta callo 10 entre U 
Wlei,aC0.TliUef,,U, ti'; jardi,,• Portai' sala. 
d/b«',irw 6 ^ P i o n e s , dos cuartos 
\ ená -;- e"Irnedu'-- dos Patios, pérgo-
cL v d" cn;idoH y servicio, co-
í ina. ÍníUry- Garage para dos má-
5. ín „_ 0̂,]rn,íí1„1 p'Jlam^uo do 1 
1 Nov. 
^ en el teléfono F-1651 
í ^ a Y u n * 0 ^ 0 , A ^ S O C U P X S : 
Wla CH-I^^Í1 fha,et de dos plantas 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española recién llegada do Madrid pa-
ra criada de mano o manejadora. Infor-
mo Teléfono M-51S4. 
41238 29 Oct. 
MANEJADORA PORMAL BLANCA, 
con buenas refprencias, para dos niños 
de cinco y cua-tro años, se necesita ur-
gentementa en Avenida Wilson, núme-
ro 8. (Línea y N, Vedado). 
41255 29_ Oct. 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLOCA-
oión de criada de manos.o manejadora. 
Lleva tiempo en el país y sabe cumplir 
con su obligación. Calle 22 No. 75, en-
tro 17 y 19. 
41269 29 oct. \ 




A", entre 13 y 15. Planta 
comedor, coclrui. pantrv, 
criados, de los altos: de 
hoikíi.orÍeB con su baño. Garage con 
^ j — — - 1 Nov: 
J $120.00 SE ALQUILAN I.OS AI.TOS 
hahH ? Paseo y Vedado, con 
Ela<losab^lone« ,do fam'iia; una do 
% Ras Yo s^eta y comedor, cocina 
Itformes ToiÍfaVeS/r11 -lo3 bajos- Más 412-0 Te,éíono M-45S3. 
29 oct. 
K U S D E M O N T E 
V I B O R A Y L U Y A N O 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española para cuartos y coser o de ma-
nejadora; desea buena familia. Infcr-
man en O'Rellly No. 1, habitación nú-
mero 1, altos, . 
41264 29 oct. 
SE DESl^A COLOCAR UNA ESPAírO-
la de criada de m¿inos; no es recién 
llegada; en casa de moralidad. Infor-
mes, calle 39 entro 2 y 4. Tel. F-5049. 
La bodega. 
41246 29 oct. 






" ^ ^ ' i t f * A^QTTIEAN EN 70 P E -
>2a. con íÍ,iadeí,Ger^rudl's- 17- entr« !*• 
««arto de ,.r1^ omedi>r> cuatro cuartos, 
S03 de T ^ Y doble servicio, co-
Tel«fono M 0rman cn la misma. 
4̂1228 063' 4 
? a o 8 l 3 Nov-
C a r f n ^ P 1 1 ^ 75 ^ S O S 
^Uada y dll J4, 5 u"a cuadra de la 
í0n jardír sÍ1rira(V^0 de ^ Víbora, 
jomedor al fo^áo „SafIieta- tre8 cuartos. 
29 Oct. 
tiaitf!,,T?A CASA CON POR-
bTl0 J"nto 2 5uart^ y una nave 
^ 10. V u ? eetenta pesos. Agua 
<12S5 ^c^fono A-2S21 •«su* 
29 Oct 
fe T"íérfeonVoIVIfl!16yS0Eŝ --anZa. In-
^ 30 Obre. 
H A B I T A C I O N E S 
ria n bucü 
H A B A N A 
^ h a l i ? ? ' ^ 1 , 1 0 8 ' SE A I -
aaoitacionea, es casa se-
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN E s -
pañola de 22 años de edad: sabe servir 
a la mesa o de criado de manos; desea 
rasa do moralidad. [Informan en el 
Teléfono A-8253. 
41281 29 oct-
SE OPRECB UN JOVEN DE COLOR 
para criado de mano, en casa particular 
es práctico en ol servicio y tiene re-
ferencias. Informan en el Telf- Ai-ío». 
41245 • 2» obro-
SE OPRECE UN BUEN CRIADO DH 
manos, peninsular, muy práctico, tra-
bajador, sin pretensiones; tiene refe-
rencias de las casas quo trabajó. En 
la misma se ofrece otro para portero, 
camarero, denendiante o cualquier otro 
trábalo. Habana 126. Tel 
41283 
SANTOS SUAREZ. E N E S T E LINDO 
reparto, en la mejor calle y en la parte 
más alta, tranvía al frente, vendo la 
más linda casa de» reparto como para 
personas de gusto; está sin estrenar; 
vea la descripción; precioso portal con 
entradas a dos lados, entrada indepen-
diento para criados con lindas jardine-
ras, amplia sala con divinas columnas 
mayólicas, recibidor, cuatro cuartos 
grandes con sus ventanas a la brisa, 
un cuarto baño completo con aE>ia 
fría y caliente ¡qué decoraciones! sa-
leta de comer al fondo, toda decorada, 
cuarto y servicios de criados, cuarto al-
to de costura desdo donde se domina 
toda la Habana, entrada y salida de 
los barcos, patio, un magnífico garage 
debajo el porta!, a la brisa, todas HU* 
instalaciones invisibles, techos monolí-
ticos, fabricación primera de primera; 
esta casa so hizo para vivirla el dueño, 
pero las circunstancias hacen vender-
la; no hay quien la haga igual ni por 
17,000 pesos, yo la doy en 12.000 pe-
sos y la entrego vacía; también dejo 
parte en hipoteca. Jiménez. Condesa, 
60. Teléfono M-2134. 
OTRO CHALET HERMOSISIMO A to-
do lujo pegado a los parques de Men-
doza con lindo jardín al íreuto por el 
mismo dinero $12,000. 
E N L A CALZADA D E INFANTA 
Con los tranvías por delante. Vendo 
un lote de 1,101 metros con un fren-
te de 64 metros por Infanta. 2 Es-
quinas y varías casas. Precio fabri-
cación y terreno a $105.00. Está de 
Neptnno al mar. 
INFANTA D E SAN R A F A E L 
A SAN L A Z A R O . 
Acera de la sombra. Vendo una ca-
sa de 2 plantas, con 7 metros de 
frente por 26 de fondo. Los bajos con 
Comercio. Los altos, sala, recibidor, 
4 cuartos, baño intercalado, come-
dor al fondo, enasta de •criados y 
servidos. Precio $30.000. Oigo ofer-
la. Informa. M. de J . Acevedo. Obis-
po No. 59 altos. Depto. No. 4. Te-
léfono M-9036. 
4d-^7 Oct. 
V E N D O C A F E S , FONDAS, C A S A S 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma Pcraaa. Teléfono A-9374. vendo 
dos carnicerías muy baratas cn el cen-
tro de la Habana. Informa: Peraza. Te-
léfono A-9374. 
aquel cu libertad. 
PKOCKSADO 
E l juez de Instrucción de la sec-
1 ciou tercera proceeó ayer a Mtl-
1 chor Sánchez y Fcrin , por impra 
¿rucia, con 200 pesos de fianza, 
pam gozar de libertad provisional. 
L A CAUSA A L SUPREMO 
E l doctor Valdes Anciano, juez E s 
pecial que instruye la causa contra 
| la "Asociación de Veteranos y Pa-
triotas",, remitió ayer el sumario al 
Tribunal Supremo, a fin de que es-
te organismo resuelva la cuestión de 
competencia presentada por el doc 
V E N D O DOS P O S A D A S 
una 's.OOO. la mitad al contado, otra 
en seis mil; tienen buen contrato y pa-
yan poco alquier. informa: .Peraza, 
Reina y Rayo. Teléfono .A-9374. 
so le ocuparon $175, importo de 7 
pasajes a r^zón de 25, posos cada 
uno. Los inmigrantes fueron rcmiti-
Aoa a Tiscornia, y serán reembarca-
doíj aquellos que no prueuen que 
llevan en Cuba seis meses por lo 
menos de estancia. 
PltOCESADO E L P A D R E Q U E 
QUEMO A SUS HIJOS 
7^uis Sánchez Sala; de la raza de 
color, recluido actualmente en la 
sala. de*presuutOS dementes del Hos 
¿ftftí "Calijito García" en observa-
ción., por haber rociado con luz bri-
llante y haber prendido fuego a sus 
tor Ricardo Lancís, quo ostenta la | menores hijos Juan y Roberto Sán-
representación del procesado señor! choz, el primero de los cuales fa-
Alojo Carreño. I lloció a consecuencia de las quema-
D E B E ACTUAR E L JUZGADO duras sufridas, fué procesado ayer 
E l Tribunal Supremo de justicia, I por parricidio, con exclusión do fian 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
de todos precios y con buen contrato, 
tengo varias. Informa: Federico Pe-
raza. Reina y Rayo. Café. Teléfono 
A-9374. 
COMO N E G O C I O , V E N D O 
Una bodega en 6,500 pesos fuera de la 
ciudad, se garantiza que deja 4 mil pe-
sos mensuales, es un buen negocio. Pa-
ra informes. Manuel Fernández. Reina, 
53. Teléfono A-9374. 
V E N D O UNA E S Q U I N A , 
moderna con trescientos metros, renta 
100 pesos, último precio 10 mil pesos, 
se dejan 4 en hipoteca al 9 por- ciento, 
está situada, a una cuadra de la Cal-
zada de Buenos Aires. Informa; M. 
Fernández. Reina, 53. 
41219 5 Nov. 
G A N € A D E V E R D A D 
Se vende una buena vidriera en un ca-
fé abierto jiuevamente, es una gran 
oportunidad, pues por embarcarme la 
doy en lo que me «Dst6. Informan en 
la misma de 9 a 12 y de 2 a 0. Ville-
gas 58, café. 
41235 31 Oct. 
OTBO DJ3 MENOS DINERO O SEAN-
se 8,500 pesos en Santos Suárez con 
portal, 3aia saleta, tres cuarucs, baño 
intercalado servicio de criado, gavine-
te, ahiplia cocina, entrada independien-
te, cielo rase decorado, sin estrenar, 
doy facilidades. 
SOS CASAS EN E l . REPARTO LAW-
ton pegadas al tranvía, de sala, sale-
ta, 2 cuartos, baño intercalado, cocina 
servicios, cielo raso a ?5,7u0 pesos, las 
entrego vacías. 
RASO, OTRA DE $2,350 DE C I E L O 
rentando SO pesos. 
ESQUINA DE DOS PLANTAS Mo-
dernas con establecimiento , en los ba-
jos, buen contra») en $7,500, doy fa-
cilidades. Jiménez. Condesa, 60. Te-
léfono M-2134. 
CASA KAGNIFICA CERCA DE MON-
te do sala, salata corrida, 3 cuartos 
grandes, buen baño, servicio criado, co-
cina, buenos eervlclos a la brisa por 
solo $7,500. 
SN LEALTAD, DOS CASAS BXAGNXPI-
cas de dos plantas modernas rentando 
como baratas 200 pesos, las doy en 
22,000 pesos y doy facilidades, este es 
uno de loa negocios do actualidad para 
hacer una buena inversión. -
A-4792. 
30 oct. 
13 OPHECE CRIADO DE MANO, E s -
pañol, 2C años de edad, muy práctico 
y activo en el setvicio, sin pretensiones 
para trabajar ni de mucho «ueldo. Tie-
ne referencias. Inforrpan: Tel. M-^ess, 
Café. 
41292 s> Oft. 
JOVEN ESPAÑOL. DESEA COLOCAR-
so de criado de manos: sabe su obliga-
ckm; lleva once años" en Cuba: conoce 
costumbres del oaís: tiene referencias. 
Informan Teléfono A-7100. 
41283 29 oct-
C O C I N E R A S 
^ ¿ 5 1 
Se aJqZjj—" • 
^ e T Í ! l e r r 8 a l i t a c i ó n en ^ 
DlAPlA ^ » *nte Rev 102 fr»nV. _i española, a la amerl 
* k calle - l!'1ARlNAt coa balcón 64 aitot 
DÉSEA COLOCARSE DE COCINERA 
una señora española. Sueldo 50 pesos, 
es cocinera y reportera y tiene buenas 
referencias. Callo 17 No. 228, entre G 
y F tienda. Duerme ep la colocación. 
41259 29 Oct. 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA 
na señora inglesa. Sabe cocinar a la 
cana y a la crlo-
referenclas. Gloria 
41244 29 Obre. 
^ ,a misiL . P!í ^ A m o n i o , 
í l a o i * Se ^ « f c on Zaguán. 
- _ _ _ 2 9 oct. 
rilla y"obr93'f A1,Tos. 
^•d»8,Con tauehW Be ll!9ullan hábi-1 ninsular de ayudante da cocina o de 
C O C I N E R O S 
OTRA E N NUEVA D E L PILAR, P E -
gada al tranvía, buena para vivienda, 
vecindario excelente, tiene sala, sale-
ta, cuatro cuartos grandes, buen baño 
a la brisa, estas casas se venden a 
$16,000, yo la dov en $11.500 resisten 
altos. Jiménez. Condesa, 60. Teléfono 
M-2134. 
412o4 . 29 Oct. 
MIRAMAR. SE VENDEN LOS LUJO-
SOS chalets situados cn la Quinta Ave-
nldd, a la entrada del Reparto, y aca-
bados d? construir. Constan de dos 
plantas: planta baja, sala, comedor, 
hall, escalera de marmol cocina, pan-
try y servicios. Planta alta: 5 habita-
clones y dos baños, terraza, etc. Ga-
rage para 2 máquinas y cuartos de cria-
dos. Facilidad do pago. Informes: No-
tarla Dr. Grau. Oficios, 22. Te éfono 
A-2994, ^ 
41254 2 Nov. 
S E V E N D E 
E N L A C A L L E DE B A S A R R A T E . 
DE SAN J O S E A NEPTUNO 
Vendo 3 solares en la acera de la 
sombra, rodeado de grandes edificios, 
miden 8.34x47 cada uno, varas. Pre-
cio a $35.00 la vara. Dejando $20.00 
de censo por vara al 6 por ciento de 
interés. Informa sn dueño. M. de J . 
Acevedo. Obispo No. 59 altos. Depto. 
No. 4. Teléfono M-9036. 
4d-27 Oct. 
BODEGA EN E L CERRO SE VENDE 
«n 1.400. Alquiler $15. Informan Car-
ballido, en Crespo y San Lázaro, Bode-
siga. 
41241 30 Obre. 
P A R A B A R B E R I A 
Espléndido local con clientela proola. 
Informan: Hotel San Carlos. Avenida 
de Bélcrica No. 7, antes Fgido. 
41280 29 oct. 
C A R N I C E R I A , $600 
Vale mucho más, pero la vendo barata 
porque estoy enfermo. Vende media 
res; es un regalo. Véame en Beiascoaín 
No. 50. Arrojo. 
41294 29 oct. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vendo una muy surtida, con quincalla, 
en la Calzada d(> Beiascoaín, 7 años de 
contrato y §25.00 de alquiler. Rj vende 
muy barata. Arrojo. Belascoain 50 A. 
Café. 
41294 29 oct. 
B O D E G A Y C A S A D E F A M I L I A * 
La vendo, muy barata, por tener otros 
negocios; venda $60.00 diarlos y de al-
quiler $40.00; es un buen negocio. Arro-
jo. Belascoain 50. 
^ 9 4 29 oct. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
SACRIFICIO D E 
E N L A CAZADA 
OPORTUNIDAD 
D E COLUMBIA 
EN L A C A L L E DE G U T I E R R E Z Y 
1ENDOZA 
Vendo una esquina con 600 metros 
a $6.00 el metro. 
E N L A C A L L E D E MENDOZA 
ESQUINA A PR1MELLES 
Vendo ua solar de 40x40.50 igual a 
1,620 metros a $6.00 el metro. Su 
dueño. Informa M. de J . Acevedo. 
Obispo No. 59 altos. Dentó. No. 4. 
Teléfono M-9036. 
C H E Q U E S ESPAÑOL y N A C I O N A L 
Compro también las letras o giros y li-
bretas y cheques del campo. Los payo 
al mismo precio. Compro cualquier 
cantidad Hago el negocio en el acto 
contra efectivo. Manzana de Gómez. 
211 Manuel Plñol. 
41253 15 Oct. 
SANTOS SUAREZ Y SAN BENIGNO, 
garantía de $14.000, tomo $7.000. San 
Lázaro 144. F . Guillermo Valdés. Te-
léfodo M-4903 o en Sa. No. 21. Víbora. 
41259 29 Obre, 
TOMO *S1.100 AL So/0 TPOK CUATRO 
años, garantía de $6.000, o más 8a. 
Ño. 21, entre S^JI Francisco y Mila-
gros de 12 a 2, p. m. 
41259 29 Obre. 
devolvió ayer al juzgado-de instruc-
ción de la sección segunda, la cau-
sa iniciada con motivo do !a denun-
cia por injurias, formulada por él 
Presidente d^ Ja República, contra 
los veteranos y patriotas firmantes 
del i / nifiesto publicado por la Aso-
ciación a que pertenecen, y contra 
loj periódicos "Heraldo de Cuba", 
"tíl País" y " E l Universal", que re-
produjeron ese documento. 
E l Tribunal Supremo entiende que 
mientras no SP determinen cargos 
contra un funcionario, debe el' juz-
gado continuar instruyendo el su-
mario. 
A OOSTA D E SUS PAISAXiOS 
Sánchez sufre frecuentes ataques 
de locura funotsa, siendo preciso po 
norle la camisa de fuerza. 
C ÜAUFJ E U U ÍIEKIDO P O K UNA 
MIJFÍR 
E l chauffeur Victorio López, es-
pañol, de 25 años, vecino do Linea 
11 y, quo la noche del 23 de sop-
tiemore, fué herido por una pasaje-
ra que subió a su axitif y lo hizo 
dos disparos de revolver, causándo-
le u i | . herida en la cara, declaró 
en el Juagado de Instrucción de Ja 
Sección Cuarta, Seci otaria del se-
ñor Angel'M. Canalejo. 
Declaró Lóipcz, que Flora Escu-
Luis Yen, vecino de Campanario| dero, la ""española sirviente del Ve-
número 106, denunció fayer ante ía dado que fué detenida y acusada da 
polic.u que su paisano Lee Wan ¡ sur la autora de los disparos contra 
Kan, vecino ¿o Dragones número él, es aboslufamente inocente de ese 
5S, se-el igió tesorero de una Asocia-1 hecho. Explicó lo ocurrido la nocho 
ción de Beneficencia creada con el 
fin de racudar. fondos con quo so-
correr a los asiáticos que en distin-
tas regiones ae la 'República Chi-
na perecen do miseria. 
Wan, según el denunciante, logró 
reunir en tesorexla más do* cinco 
mil pesos, dp los cuales únicamente 
remitió a China la suma de $2.500, 
apropiándose el resto. 
Con ei tesorero, dice el denuncian 
te, estaban en combinación \)ara 
burlar a los' paisanos prtectoies, 
Chang-Kong-Po, Chien-Sie-Mo y 
Lee-Yuo-VVa, que eran en ia referida 
Asociación, Director, Secretario y 
Sub-Director, respectivamente, veci-
nos de Ra^-q 17, Dragones 40 y San 
Nicolás -.llO. 
A la causa se ha unido un ejem-
plar -de un periódico de Cantos ti-
tulado ¿'Sum Min", donde aparece 
que la suma remitida a aquella ciu-
dad solo ascieude a la suma de 
?2 .500. 
HUYO E N K L AUTOMOVIIi 
Eugenio López y Sánchez, vecino 
y encargado de la casa de compra-
venta, sita on Suárez número 53, 
"Los cuatro Hermanas", denuyeió 
r.yer en la cuarta Estación de Poli-
cía, que por la tardo se le presentó 
un individuo joven,^ como de 25 ,¡>2, por el encargado Nicanor Gon 
años, en su establpcimiento, pidién 
dolé le enseñara aiguaofl tresillos 
do brillantes, tomando uno del mués 
trario y dirigiéndose a un automó-
vil que le aguardaba cu - la puerta 
de la calle, sin número ni chapa, 
desapareció en- él, sin que dos de-
pendientes qiU-e corrieron tras el 
Ford 1c pudieran dar alcance. Se 
que lo hirieron, en la forma siguien-
te: Una mujer española, que • él 
cree sea sim'enta en el Vedado, 
que es alta y delgada y a la quo 
conoció en- el Parque Villalón, ha-
biendo hablado con élla solamente 
una vez, subió a su automóvil en 
el parque citado a las 9 p. í n . , y 
le dijo fuera por D a 23, dobló por 
Paseo y élla le pidió que fuera e 
21 y al llegar a Paseo entre 21 y 
23, le "dijo que parara la máquina 
y mientras él detenía el motor, élla 
sacó un revolver e hizo dos dispa-
ros contra él, lesionándole y dán-
dose a la fugu-
Ignora Victorio, según declaró, 
cómo se nombra la mujer. 
Insistió repetidas veces en su de-
claracin el chauffeur en negar la 
particíipación que se le atribuye 
el hecho a Flora Escudero, que di-
jo era air4a muchacha #honrada y 
buena. 
KOBO L A S HOPAS 
Domingo González, de 34 años do 
edad, empleado del Circo "Montal 
vo" situado en terrenos del antiguo 
Cementerio de Espada, entregó en 
la eexta Estación de Policía un pa-
quete de ropas ocupadas ai caballe-
ricero de dicho Circo, nombrado Jo-
zález. L a ropa ocupada pertenece a 
Mariano Hiera, vecino de la callo 
Piñcra en el Cerro, habiendo sido 
robada por José, del lavadero de la 
casa Marianao número i), letra D, 
domicilio de Josefa Valdivia. 
José se dió a la fuga no habien-
d osido detenido aun por la Poli-
c ía . , 
P A R A L A S D A M A S 
A R G O T " 
L a mejor tintura del mundo en to-
dos colores. Se garantiza con su 
apl icac ión gratis. E n L a Paris ién , 
pe luquer ía de señoras y n iños . 
Salud, 4 7 . T e l é f o n o M-4125, L a 
hay en polvo, en l íquido y en pas-
tillas. 
41226 2 Nov, 
A U T O M O V I L E S 
3d-27 Oct. 
Se venden varios solares, situados en 
el Reparto " L a Floresta", en la Ví-
bora; se pueden adquirir entregando 
una pequeña cantidad de contado y 
el resto a plazos. También se vende 
una casa en el mismo Reparto en la 
calle de Patrocinio, situada a la bri-
sa, en ía misma loma, desde donde 
se domina toda la Habana, compuesta 
de sala, comedor, cuatro cuartos, pan-
try, servicios intercalados, coema, un 
cuarto para criados, gran traspatio y 
tipitis ¿ t a E S ^ ^ S S ' "i?»'1 D , * ' r t T , , t n 
IB: vives 355. altos, c . •áU', " « Edificio Barraoué , Amar-
gm« No. 32 esouina a Cuba. 
•41258 <, . . 29 oct... 
Hermosa casa do manipostería, cons-
trucción moderna, con todas las como-
didades necesarias, situada en el Re-
parto de Bu ana Vista, calle do Miramar 
esquina a Gutiérrez; está fabricada so 
bre un terreno que mide 595 metros; 
renta J75.00 mensuales y en lo que que-
da sin fabricar puedo construirse otra 
mayor. Es de gran utilidad su adqjuisi-
cifin para familias que tengan hijos o 
hija^ que educar por estar situada fren-
te al Colegio inglés Chandlor College ' 
Precio Diez mil 




VENDO CASA MODERNA, CON' TOU-
tal, sala, saleta, tres cuartos, buen pa-
tio, sanidad, completa, en $4.500. Mi-
tad contado. Palatino No. 1. tír. Ro-
dríguez. Tel. I-2S95. de 7 a 9 y do doce 
a don. 
41252 
CAMBIO CAMION CERRADO REPAK-
to por máquina chica para alqul.er o 
coche familiar con caballo, arreos, te-
rreno, casa campo, doy. acepto diferen-
cia. Cristina 19. Taller Virgen Regla. 
41224 • 29 Oct. 
30 oct. 
ENTRE ! SE DESEA COLOCAR UN JOVEN PE-
jas-ua corrlentl 0 s ' r , l a v a - I c r i a d o de manos; ilsna quien lo garan 
•o*1"* más lnfoJ~prec,os de sitúa- t'cft. Informan en Apodaoa 9. Teléfono 
• "formes en la misma. A-S253. 
29 oct. 1 41278 29 oct. 
SE VENDsa, ^N C A L L E COMERCIAL 
una casa antigua, de 9.30 por 2ti, en 
S10.000. José Fuentes. Aguacate' 35, 
aitón. Sin intervención do corredores 
^1277 \ 30 oct.' ' 
VENDO CASA EN LO MEJOR D E L 
C'f-rro, con portal, sala, salata, cuatro 
cuartos, comedor al fondo pisos finos 
sraguán. dos ventanas, en $14.000; mi-' 
ta3 contado. Palatino No. 1, Cerro 
Sr. Rodrigue» 
*MS« - «0 oct. 
R U S T I C A S 
VENDO PINCA, T R E N T E C ARRE T E -
ra, cuatro caballerías en Güira, buena 
casa con todas sus siembras, frutales 
, ? * * ! : ? a clases. Platanales, colegio, en 
S19.000; mitad contado. Palatino No. 1 
Cerro. 
41252 >0 oct 
NA CABALLERIA Y MEDIA VENDO 
a« San Antonio a Vereda Nuova, con 
naranjal, plataryil. frente carretera, fru-
«u CAÁ ca^as- terrenos primera. Precio: 
*I 1914 OU dUCfi0 Suárc» 3- Teléfono 
' 4129' 29 OCf-
C A D I L L A C , 
Se vende uno en perfecto estado do 
íuToionamleiito, pintura, vestidura y 
fucile. Gomas cordel, ruedas alambre. 
Si usted quiere hacerse de ana buena 
máquina de categoría vea esta cn In-
dustria S. Pregunte por el encargado. 
Teléfono M-2503. 
411(7 5 Nov. 
Se vende iordán, 7 pasajeros del últi-
mo modelo, en flamante es.ado de 
mecánica y pintura, tiene fuelle y ves-
tidura nueva, sus ruedas de alambre, 
cinco gomas nuevas, nuevas, Good 
Year Cord y otros detalles de como-
didad. Precio razonable. Calle Dos, 
No. . esquina a 11, Vedado. 
41272 29 oct. 
E S T f l G I O N T E R M Í Ñ f l U 
MOVIMIENTO G E N E R A L D E VIA-
J E R O S Y OTRAS NOTICIAS 
E L A L C A L D E D E MATANZAS 
E n uno de los trenes regulares de 
la mañana, regresó ayer a Matanzas 
eel dodtor Horacio Díaz Pardo, Al -
calde Municipal do dicha ciudad. 
E L P R E S I D E N T E D E L SENADO, 
D E C A C E R I A 
! Ayer tarde ¡calieron para el Coto 
Dayanigua, ol señor Aurelio Alvarez 
Presidente del Senado y el señor Ge-
naro de lá Vega, miembro significa-
do del "Club de Caladores del Ce-
rro". ) 
E L • "MARL^NAO B A S E 13ALL 
C L U B " , A SANTA C L A R A 
Ayer, cn el tren de la tarde, se 
dirigieron a Santa Clara, donde me-
dirán sus fuerzac con las del "San-
ta Clarü, Baee Ball Club", las hues-
tes quo dirige "Mérito" Acosta. 
CONSTANTINO CANO 
Después do practicar un recorri-
do do inspección por la División 
Principal Jo los Ferrocarriles Uni-
dos, regresó ayer a esta capital, el 
señor Constantino Cano, Auxiliar del 
Superintendente do la División Ha-
bana, do dicna empresa. 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren llegaron ayer do: 
Santa Clara: Fernando Brú, Juan 
Menéudez. 
Santiago de Cuba: Antonio Bra-
vo Acha; Roberto Fleitas. Baños. 
Fidel Gutiérrez y f&njlláres. Cahai-
Crña 4 pasajeros, Country Club, com-
pleto de todo. Barato. Si interesa lla-
me al Teléfono 1-4680. 
41275 29 oc .̂ 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
AUTOPIANO 88 NOTAS, POCO USO. 
por embarcar, se vende 350 pesos o so 
cambia por un piano ¡según convenio; 
un juego cuarto moderno'. Industria, 
13, altos. 
HIZO 5 Nov. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
En ganga./Underwood, $4J. FOX, 
Underwood, .$70. Smith tóQ. Clnjte 
centavos una. Espléndida caja maté-
máticas, costó $400; la iloy en $100 
O'Rellly 13, librería; Tel. A-1455. 
<1297 29 oct. 
P I E L E S 
Se arreglan y reforman. Neptuno 139, 
altos. 
. <1299 J • 29 oct. 
POB 10 QUE OPBEZCAN SE DA UN 
íiporador y un peinador cn O'Rellly 5 
tajos. 
h l l t . .t "i nov i v 
EN 17 No. 70 ENTRE H E X, S E VEN-
do un hermoso juego de cuarto. Puede 
verse después do las once. 
41S°0 1 nov., 
guán: la señorita Gloria Paez Mon-
tal ván; José Chabán. Jovellanos: el 
Representante a la Cámara José 
Panlagua y su esposa. Cárdenas: el 
doctor Félix Martínez Goberna, Re-
presentante a la Cántara por dieba 
provincia; Juan Menéqdez; Antonio 
Santos. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron ayer a: 
Victoria 'ie la^ Tunas: J . Quesa-
da 'y familiares. Camagüey: Luis 
Castellanos y 'familiares. Santa Cla-
ra: Federico Jiménez y eeñora. Ma-
tanzas: Federico de la Torre. Jove-
llanos: Mateo Jiménez. 
Cárdenas: Rafael López y fami-
liares. Santiago de Cuba: Manuel 
do J . Nuñez. Guantánarao: Rogelio 
Izquierdo. También fué a Santa 
Clara: la señora de González. 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N 
A Y E R 
Por distintos trenes llegaron ayer 
de: i 
Central "Araújo": Don Salvador 
Guedes.. 
Manguito: Lucas Rodríguez y f-.--
miliares; Cruces: Ricardo Pareja, 
Representante de " E l Fígaro". Ma-
tanzas: ol doctor Francisco Maria 
Fernández, catedrático do Oftalmo-
logía y Representante a la Cámara 
por dicha provincia; el doctor Eze-
quiel Caballero. 
De Pinar del Rio: la señora Ros-
tíiuu Rogf?l de Siinón, profesora de 
la Escuela Normal de dicha provin-
cia. Horra'Jura: la Señora viuda de 
Diaz Arrastia. Lok Palacios: Juan 
Dorta. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N A Y E R 
Por distintos trenes fueron ayer 
a: 
Bacunagua: el General Pino Gue-
r r a . 
Pinar del Rio: el doctor Nieto. 
Xavajas: Manuel Loynaz. Unión do 
Keyes: la señora Candelaria Valido. 
Güiueí;: Antonio F . Lima. 
Campo Florido: Santos Carmona. 
Matanzas: D. Bellido; el capitán 
Santos; el doctor Beato y eu es-
posa- el doctor Fiof; Narciso Dome-
n'ectaf Eduardo Gómez. Cárdenas: 
Julio Pérez Maribona; el ingenie'*» 
Manolo Galdo Dulzaldes. Caibar-lén: 
S. Diaz Pardo. Jaruco; el doctor Pi-
chardo. Jovellanos: la señora Mari* 
Barca de^Nin Valiente. 
¿ r i * i \ n i F / i o c : : - D I A R I O D E L A O d u b r c 2 7 d e 1 9 2 3 
Crónica Católica 
— i 
L a E d u c a c i ó n y l a I g l e s i a 
E B -ioloroso que entfe personas 
da ROCledad, la c o r t e s í a ten&a el p n -
m9r puesto para todo menoB para l a 
^ X o ^ e r á malo recordar algunos a r -
t á c u l o * principales de la manera de 
conducirse en l a iglesia 
debo -
con d e v o c i ó n l a e e ñ a l de l a cruz, 
2o — Q u e los hombres se quiten el 
« c a b r e r o en l a puerta y no espe-
j e n estar ya dentro para q u i t á r s e l o . 
<jue busquen sitio apropóslU» para re-
zar y no para observar 
a lzan hasta que consume el sacerdote 
el Cuerpo y la Sangro de Nuestro 
S e ñ o r Jesucris to . 
Parece imposible que estando Je-
T e s t i m o n i o á e M é r i t o 
Artemtea, abr i l 23 de 1923, 
S r . D r . A r t u r o C . Bo^qu*. 
* H a b a n a . 
Dist inguido Doctor y amigo: ' , 
E s p o n t á n e a m e n t e , s in idea de re-
clamo, sino inspirado por un acto 
P R O F E S I O I A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S . 
CX»T7JAKO B B i , A [ Q Ü « r X A » » 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía (rtfxerai 
Conaultae: lunes, mlá-colea y viernes. 
^1 an?. l , - ' ,n su domiciio. D. entre 2 y 
- i - Teléfono F-4433.T 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
. CIRUJAÍTO D E OÍA 
ASOCIACIO» D E DBPBWDIElff'SEfl 
P R O F E S I O S A L E S 
sus en el a l tar , apenas han alzado. de estr lcta jus t i c ia , tengo el gusto de Co^ul tae do ¡ a 3 cárdenas número nt<>' 374 1 
los f i ó l e s se levantan y se s ientan co manifestarle . que en mult i tud de *2. ^ajos. lunes. mi'é/-coi«b y viernes, r A M n ' n í 
modamento y con gran ruido. ¿ N o es ¡ casog d9 d i s p „ p s l a s rebeldes, he em- ^ ^ ^ f o Y ' núinero l83- T&' VXt t A W Ü ' U ' 
l o ^ - E n t r a n d o en la Iglesia, ee precisamente aquel solemne momento pleado Cou é x i t o constante la ex- C54S0 / 
bo'tomar el agua bendita y hacer cuando v^ene J e s ú s a nosotros? t-n- celente p r e p a r a c i ó n " P E P S I N A 
D r . J . H . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E VIAS U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N • D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N B O S A L V A R S A N 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Ciatoscopia y Cateterismo de los uréte-
res. Consultas de 4 a 6. Amistad, 15. 
a l toj . Telofono A-54C9. Domicilio: C 
Monte. 374 Teléfono A-9545. 
Ind.15 J l . 
tonce.? es la o c a s i ó n de adorarle ' d e 
rodi l la , darlo gracias y pedirle per-
d ó n y supl icar le beneficios. 
Se e x c e p t ú a n los n i ñ o s y los a n -
cianos, a los cuales se les perm.te 
sentar por l a debil idad de sus rodi-
í o — Q u e í a s mujeres vayan m o - i l l a s ; unos por poca edad y los otros 
H M í * m e n t e vest idas: L a iglesia no por mucha. 
e r í i n teatro, n i ui» s a k m de b a i l e ; ' 9o.— Cuando esta ex-puesto J e -
la* modas profanas son un insulto ¡ sue Sacramentado, no debe rezarse 
a Dios v m á s a ú n ed las introduce I m á s que a Dios; entonces es falta de 
sn n r o n U casa, v se a c « r c a a r e c i - ; fe rezar de rodi l las delante de las 
?oSP~aPn1^ A m e n t o s ¿ N o « i - ; i m á g e n e s de los Santos. A l e n t r a r , ^ 
Tnr l a Ig les ia do ver el descaro que en l a iglesia no debemos hacer ge 
* r ' h a introducido en las s o ñ e r a s y l n u f l e x . ó n delante i o los Santos y de 
s e ñ o r i t a s , a u n en las que frecuentan j a r por ú l t i m o el a l tar del Sacra 
e l templo, en el excesivo modo de i m e n t ó ; a l contrario , al pasar pri 
vest ir ' ' -No tiene inquietos a todos 1 mero por delante de los 
i^a Ai^nr^H de conciencia l a des- los* Santos y a ú n de la 
casos de dispepsias rebeldes, he e - :éfono A-DÍOT 
ex- 54SO 
Y — — ... — — 
R U I B A R B O B O S Q U E " ' . D O C I O R A A M A D O R 
. v EaoAcíaU^a en >a8 enierraedaüfe* del 
Puede usted nacer de este atesta- .f-''^'"^^ • íntestince. Tratamiento d« 
do i n g é n u o y rea l el uso qu<r le , p ^ v o 1 c o L u U a l ' d U H a - . S T O Í T ' S S 
D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I S Y C I O O S 
Especialíst.» de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8 "unes, miérco-
les y viernes. Lealta4, 12. Teléfono 
M-4372. M-3014. 
los directores de conciencia 
nudez o la excesiva trasparencia de 
telas con que, aun en e l templo, se 
mues tra l a l igereza y c o q u e t e r í a fe-
m e n l l ? ¿>To se lamentan todas las 
personas Juiciosas, a u n los^ caballe-
ros no m u y piadosos, pero de senti-
de mora l , del desahogo'Oe las m u j e -
a'tares de 
la S a n t í s i m a 
V i r g e n , se hace s ó l o una devota in- ' 
c l i n a c l ó n . L a g e n u f l e x i ó n tiene que 
hacerse delante de Dios, presente 
en l a E u c a r i s t í a . / ' 
1 0 . — L a Misa o í d l a , por car idad, 
con l a mayor a t e n c i ó n v d e v o c i ó n , mu 
ohos, los domingos, l levan su perso. 
ves. do las s e ñ o r i t a s "y de las s e ñ o - I na y su traje , peijo no su c o r a z ó n , 
ras , en l a o s t e n t a c i ó n provocativa de ¡ Q u é desgraciados son! Pero ¡ay de 
las formas, en las trasparencias ex- aquellos que van a l a iRlesia con fi-
r l tanles de las telas, en las d e s c u r l n e s indignos! A l g ú n d í a s a b r á n la 
biertoa de los cuerpos y brazos? I grave .ofensa que han hecho a Dios 
Demasiado desvestidas de telas en I profanando eu santo templo, 
el cuerpo van las que quieren perse-! 11 .—Se p s í á en pie durante e l 
verar vestidas de gracia en el a l m a . , Evange l i o "y el Credo par^, demostrar 
40.—Entrando en l a iglesia ee de- j nues tra reverencia y que estamos 
be hacer inmediatamoate la genu- j prontos a seguir las e n s e ñ a n z a s que 
f l e x i ó n hacia e l a l tar donde e s t é e l j Crifíto nos h a dejado» 
Sacramento, pu^s en todas las igle- 1 2 — E s t a d cem el mayor respeto 
eias e s t á en el a l tar mayor; la l á m - ' e n l a casa de Dios. S i un gran per-
para indica donde reside e l S e ñ o r , ¡ s o n a j e - t w admite a su presencia ¿ n o 
5 o . — E n l a Igleesla no se sa luda 03 p r e s e e n t a r é i s con g r a n compos-
9 los amigos, n i se da l a roano, n i se t u r a ? . 
hacen presentaciones. , 1 3 . — H a b l a r , escupir , d i s traer n 
« o . — E n l a iglesia donde e s t é ex- lo,, deimte es Calta de e d u c a c i ó n p r l . 
nuesto e l S a n t í s i m o Sacramento, se ^ mfir0t y de fe d e s p u é s , p a r a e l lugar 
hace la g e n u f l e c x i ó n con los dos ro - santo. 
plazca. 
De usted affmo. jamigo y a. B. ^ 
( F d o . ) D r . Miguel C r u z . 
L a " P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S -
es Inmejorable en el trata-
miento de la dispepsia, gastralgia , 
d iarreas , v ó m i t o s , gases, neurastenia j 
g á s t r i c a y en general en todos los 
desordenes del aparato dlgastifo. I 
N O T A : 
' ra potrea 
| R-.:i»«. 99 
C4oO£' ' 
Lunes. Miércoles y vlerneo. 
Ind. 9 Jo. 
D R . E M ! U O R Ó M F R O 
en-i l éd ico Cirujano, Clrutfta g»ner«a 
fermelades de softoras y niños. 
Médico de visita da la Quinta Cova 
donga. 
lloran do consulta , l 9 media 1 
tres v media todos los Olas. 
Sa- Rafael 113 altos Teléfono M 
441' Habana. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Ca «-aratico ae U|v>racionee de 
Cuidado con las Imitaciones, e x í 
Jase el nombro Bosque que garan-1 ^ ^ ' " a a 
t iza el producid. 
l d - 2 7 
a ^a-
I "ultuo de Medicina. Consultas. Lunes. 
Miércoles y Vieines de a I». Paseo 
19. Vedado Teléfono F-4467. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
ctíuf»,: medades de la Ploi y Seftoras) 
So ha trasladado a Vlrtua*8, 143 y me-
dio ajtos Consultas: da 3 a 6. Teléfo-
no A-KÍJOZ. — 
P R C F E S i O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIRUJANO 
y médico d» vlaita do la AsoclacU / 4« ] 
Dependientes Afecciones /•enereas. 
Vías urinarias y enfermedades da 
ñoras. Martes. Jueves y sábados de 8 a o 
Obrapla 51. altoa Teléfono A-43f 
D r . V a l e n t i o G a r d a H e r n á n d e z 
Oficina da consulta, uaz. 15. M-i944. 
Habana Consulta^ da 1 a 3. Doniicfllo-
S t i Irene y Serrano JcsOa del Monta. 
i-164J Medicina Interna. 
Ind. 
D R . C . E . F I N . I A Y 
D O C T O R A N T O N I O C H I C O Y 
Médico del Sanator $ "Covadontfa' y dal 
H 531)'ral de Dem^nrea ae Cubo. Éspe-
cialtata en enfermedadea dal Sistema 
N'ervtoso y Montees «Jonsultas diariad 
de ] a 3. excepto los sábados Escobar 
nAncro 166 TciAfono M-7287. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
Profesor le Oftalmoiogta de la Dnlvar-
{ tildad de .a Habana. Aguacate 27, ai*oa 
i Te lé fonos A-46H, F-17'.a Cónsu l ta j d« 
! 1 a 12 y de 2 a 4. o por convenio pro-
i TÍO. 
J O S E I . R 1 V E R 0 
Y 
G O N Z A L O G . P Ü M A R I E G A 
A b o g a d o s 
D R . C E L I O R . L E N O I A N 
Cun»uitas todo» los días aáoi ias de 8 
a -i p m Medicina .nt'írua. espeoial-
intint-' del corusón y de los pulmon-s 
Paxtos y enfermedades de niñ""». Jai»-
pa^ar'O 68 altos. Tflé^oio ^d•'^67l. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
(U1I9S, 
To.—-Cuando eo entra en l a igle-
s ia estando alzando, dando l a ben-
d i c i ó n con el S a n t í s i m o o dando l a 
C o m u n i ó n , se arrod i l la uno y e s p é m 
uno basta quo termine para tomar 
sit io. 
S o . — S I es posible se debo estar 
siempre de rodi l las estando espuesto 
el S a n t í s i m o Sacramento. E n l a Mi -
sa debe estarse de rodi l las d o í d e el 
Recordad ¿ine dice J e s ú s en el 
E v a n g e l i o : Mi casa es r a s a de ora -
c i ó n . Recordadlo, y no trate ninguno 
de cambiar le en casa de d i s i p a c i ó n , 
recreo o p t o í a n a c i ó n . 
¡ C r i s t i a n o s , sed cr is t ianos! 
Y , vosotras a lmas amantes del ros-
peto a l a casa del S e ñ o r , por la Pre -
c i o s í s i m a Sangre de Nuestro S e f o r 
Jesucr is to , propagad la lectura de 
Sanctns basta la C o m u n i ó n del sa - estas reglas de e d u c a c i ó n cr i s t iana 
cerdote. Pero sobre todo desde que ¡ p a r a que sean conocidas y acatadas. 
A V I S O S A L O S F I E L E S C U L T O C A T O L I C O P A R A M A Ñ A N A 
lo.n—Se bace saber a los fieles de 1 E n l a Ig les ia del C o r a z ó n de Je 
orden del Obispado que anda a n | 8 ú s , C o n í u n . ó n mensual del Aposto-
Médicc de la Facultad ae Par la Esto-
mago e Intestinos Enfermedadet» de a 
nutnci 'n (Atrepsia). Consultas de 8 a 
10 a. m. y de l a p. m. Y a horat 
A g ü i a r , 1 1 6 . í e l é f o n o A - 9 2 8 0 . l ^ ^ T L a Í 5 8 aefU8i0, I * a baj08 Te" 
. H a b a n a . 
E S T U D I O O E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R D M A C H A D O 
ABOGADOS: 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L i X G R A N A D O S 
Ofclspu nina. 30. asquea <i CoxapoatslA. 
. í e l é f o n o A-7957 
de 4 a ta y vt a * 
D R . J . V E l i Z 
, . M A B I B i 
• Consultas de l a 3 i'̂ lt. l^argra dlstaB* 
cía. (Consultas $10 00 > 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia r 
Maternidad Especialista en las snfer-
: medades de .os niños Médicas y Quirúr-
| gicaa- Consultas: De 12 a 2 Línea, en-
tre B' y G Vedado Teléfono F-4233. 
D O C T O R Y A L D E S M O L I N A 
C Z K V J A N O D E N T I S T A 
Extracciones sin dolor Otntaduraa de 
20 a pesos Trabajos garantizados y 
a precios módicos. Teléfono A-8583 
Avf-niaa de Italia número ¿i altoa Con 
euitaa de 8 a 11 y de 1 a 6. 
87»4» 81 O t. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Da las Facuitades de f a r í s y Madrid 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Consultas tic 2 a 8 Monte 2S0 
(Junto al City Bank) 
M-728V Domicilio 4. núm. 206, Vedado 
Teléfono F-223S 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Uri'vetaidaQ. msaico 
de yin* ta., especialista l«i la "Covadon-
ga.' . Vía: urinarias, «inferraedadea de 
sefiorps y do la sanare Consultas; de -2 
a 6 Neptuno. 125.T 
C30&3 Ind. 18 Ab. 
D R . B E R N A R D O C A R D b L L E 
Medico de niftoa Consultas; dunea 
miércoie&i y viernes d4 8 a 5 Marti, ii. 
Teléfono 615b'. Guanabacoa. 
C8747 Ind « Sp. 
A L M O R R A N A S 
P E L A Y O C A R P I A Y S A N T I A G O Son curadas por el procedimiento Inyee-
r t i ^ i u i j A R ^ m i « n w i m u u ¡Uhl l s Sixl dcIor &lguno obtenlendo el 
~ . N O I ^ « ^ . f V J r L . , ^ . - ^ « ^ .enfermo rápido a ivio perfecta cura, y 
G A R C I A F E R K A Í Í A Y D I V I N O i Pudendo continuar sus trabajos diarlos. 
AT: T 'A ' 7, - l sin operación; Anál is i s completoa > 
Abogatios. Agriar. 71, 6o piso. U l é f o - orlna .̂00 instituto Clínico Merced, no A-24S2 
6 D 
De 9 a 12 a. m, y de 3 a 
P A S Í C R D E L R I O 
J U L I O M O R A L E S C C E L L O 
J O S E f . C A S T E L L A N O S 
número 90 Teléfono A-0861. Rayos 
, X . Masages y coirientes. Las curua a 
plazos. 
H E M O R R O I D E S 
seSor que se t i tula Sacerdote de l Ri-1 lado, debiendo apl icarse s e g ú n las I pa.nfi> Naclonifi* ¿ f o ^ T e í a f o n o M-3639 
to Orienta l , colectando p a r a los n i - i in tu ic iones del Apostolado, 
ñ o s orientales. A d e m á s los cultos del ú l t i m o d í a 
N I es eacerdote n i e s t á autorira-1 del Jubi leo C i r c u l a r , 
do p a r a tal colecta. L o s socios de ambos sexos del 
P a r a evitar esos abusoa y que los | Apoetolado, deben concurr ir ' a las 
rieles sean sorprendidoe, se e n c a - i o m r o a la p r o c e s i ó n del C i r c u l a r , 
rece a los mismos, no entreguen l imos E n San N i c o l á s los v í u l t o s men-
n a a tales sacerdotes, n i son a u - suales del Apostolado de la "Oración, 
lorizados p ú b l i c a m e n t e por el Obi s - j S u P á r r o c o Padre Lobato , nos co-
pado, para ello. A cuyo efecto se I n - i m í m i c a hagamos saber a los socios 
s e r t a r á la a u t o r i z a c i ó n en esta S e c - i y celadores del mismo, que •apliquen 
c i ó n . . l a C o m u n i ó n s e g ú n las Intencionee 
2 o . — E l p r ó x i m o Jueyes, festividad : d e l ' s e ñ o r Obispo de l a Dióces is ." Y 
de Todos los Santos, es fiesta de a todos sus feligreses que oren por 
precepto ( a l Igual que m a ñ a n a ) , y l a d icha temporal y eterna del pro-
Habana 
'869 Si Dbre. 
• Curadas sin operación radical procedl-
¡ a ^Hto pronto a ü v l o y curación. pu-
I di-rvlo el enfermo seguir sus ocupacio-
' n¿« diarias v sin dolor, consultas d<! 2 
j > > o y d é 7 a 9 p ro. Suáres número £2. 
! Po lcMnica TeiAfono M «238. 
D R . G . G O N Z A L E Z P E R I S 
Piel, S í f i l i s y Venéreo. Procedimientos 
n o v í s i m o s . Consultas de 3 a 4 p m. 
Se dan horas especiales con prev o avi-
so Consultas para pobres a t peso lof 
martes, jueves y sábados de 4 a 0 p. 
m. San Lázaro, C54, altes. Teiéfoni 
A-03S6. 
C7916 SOd-K 
D i . J a c i o t o M e o é n d e z M e d i n a 
MBD1CO C1KUJAJMO 
Coiisultas de i a d p. m. Te lé iono A 
?41> Industria 87 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z L í a a o 
ABOGADO í N O T A R I O 
Habana 6' l'eieiono A-83i« 
I N S T i T U T O C L I N I C O 
Merced, número 90. Teléfono A-0881. 
Tratamientos por especialista en cada 
enferraefiad. Cirugía y Medicina do ur-
gencia y total. L a s consultas de 1 a 5 
j p. ro. y de 7 a 9 por las noches. 
1 Especia Ista en Enfermedades de nlftoa, L O S P O B R E S , G R A T I S 
'; Medicina en general. Consultas d<? 1 a ,̂ ... «. , •„ «n n _ 
t Escobar. Húmero 142. Teléfono A; • 2 í2R^íjS? $̂  nft0r^nmrT!fAfo ^ <^ P n ' 11336 Habana. * | cimientos $3.00. Completo 50.00. E n -
; C8024 ' Ind. 19 Oct 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CXBUJA2JO 
1 De las Facultades de Madrid y 1» S a -
ban-4. Con treinta y tres años de prac-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangr», pecho, señoras y nlílos, partos, 
traramiento especial curativo de l*8 
afecciones senltales de la mujer. Con-
sultas diarlas de 1 a 3. Gratis loa mar-
tes y viernes. Lealtad. 91 y 83. Telé-
fono A-0226. Habana. 
88146 81 oct. 
S Ü A R E Z , 3 2 . P O U C U N i C A 
D*. medicina y Cirugía en ganerai. E » 
peoi<Uisk^ para cada «nf^rmedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a «¿e ta tard-» y de 7 
a f de ta noche. Consultas empecíales 
¿ pesos. Reconocimientos 3 pesos. E n -
fem-Mdadee de señoras y n'ftoa. Gar-
ganta. Naris y Oídos, (OJOS) Enter-
mert-ofiB nerviosos estomago Corasón 
y PirXtnonea v ías urinarias Eníermuda-
de& dt la piel. Blenorragia y Sif.Us, 
invecciones intravenosa^ para el Aaroa, 
Peumatlsmo y Tuberculosis Obesidad, 
Pa-'fos Hemorroidoa. Diaoetes y enfer-
m-daaes, mentales etc. Anális is en ge-
neral. Rayos X, Maaages y Comentes 
e léctr icas . Los tratamientos sus pagos 
a plaaos Telé fono M-ri2)33. 
. O R O S M J Í T R A S 
I B A L C E L L S u T 
S - e n C 
S M ¡ « u d o . NÚBL J i 
Dasroa ñor .1 . / ^ Hace/j pago» por «1 c-b.a 
tras 4 corta y lars» *ri.a ' iri». 
York, uondie». Pa la v"'"1? «obr.^U. 
caoua ie» y pueblos d¿ EBnfX^U%i 
Conrnpma de Seguro. ^ « 
108. Aguiar 108 •uqm^ ' nniA 
pagos por el cabi, # ^it^. 
taa d» crédito y giran ¿ J ^ ^ U a 2 ^ 
giran letras a l / cu?-a 0^ 
todas las capitales y cln^H •fí1, 
'es a» lo% Estado» u^5fle" <nin0MHF« 
Eurouv as. como sobV.'";^ > 
blo» de España. Dan c a r ^ 0 8 loi^ f 
leans. San Granel sea fe N'e^'tc 
Humburro Madrid v W r ^ K *" 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a * t#inemoB en nuestra ^ 
tndda con todos loa a^,ab*ve«« 
rn.- y (M alqullamoa pa?ia8.to» te^L1 
lores d# todas clases bit, 8l,eu«l''«!arT 
.o l la de los I n t e r e s a d ^ P ' a o!»: 
cir^ daremos todos los det.7. *** S 
N . G E U T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S 
V A P O R E S D E T R A V E S ^ 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A o j a s t e R e n t é y G . d e V a f e » 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O U B L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO OS? " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego Profesor de la Univer-
sidad Consultas de 8 a 11 a . m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, d, 3 a 5 p. m. días UAblles. 
Habana 65 bajos. 
V A P O R E S C O R R E O S D E T T ^ 
(Antes A . L O P E Z y d \ 
(Prorbtos de la Teleifrafía « ; 
P a r a todos loa informa relacin 
tifos con-esta C o m p a ñ í a dirigirse 
c o n s i g n á t a r i o . 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A MSJSICAKO 
Técnico especial para « t r a c c i o n e s . Fa-
cill^BdfB en el pago. Horas de consul-
ta df 8 a . m a 3 p . m A los emplead-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadaro. 68-B. frente al cata 
" E l Lía" Teléfono M-6395. 
aitc entre Angeles e Jndlo. 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas. ¿ a 13 y de 1 a 6. O'Rellly, 
69 por Villegas. Teléfono A-6730 
A V I S O 
a loa señorea pasajeros, tanto té 
«o l e s como extranjeros, que esta S 
p a ñ í a no d e s p a c h a r á ningún ^Jt 
; para E s p a ñ a , gin antes presentar 
| pasaportes expedidos o visados por 
I señor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana 2 de abril de IQ17 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 . altos. Telf. A.7500 
D R . A r t u r o M c o s . B e a a j a r d i n 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
Miembro fundada, de la tíociclad den-
tal y Ex-mspeotor que fué de tos ser-
vicios odontológicos de ia 'Asociacifln 
de Dependientes" Los «eñóres asocia-
dos que deseen utilizar mis consultas, 
serán atendidos con la eficacia jue 
siempre tuve con todos mis clientes. 
Chacón. 18 bajos. Consultas de S a 6 
y de 7 a 9 p. m . / 
28465 S Nbra 
EJ vapoi-
E 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A K O - D I S N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y H a -
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que lengan por causa afecciones 
de las enc ías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
8 a 11 y da 13 » 5 p. m. Monte 149, 
a l to» . , 
3960« ; 12 nov. 
C a p i t á n : R . C A R O 
¡saldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O M i 
sobre el 
30 D E O C T U B R E 
a la i r j a t r o de- ta tarde, llevando !i 
correspondencia públ ica que sólo M 
admite en l a Administración de C» 
rreos. 
como ta l hay ó b l i g a c l n de oir misa 
y abstener de obras servi les . 
o . — E l v iernes p r ó x i m o primero 
de mes, es l a C o n m e m o r a c i ó n de 
í o s F ie l e s Difuntos". 
No ea dia de precepto de o ír Miea, 
pero si d^ car idad por el eterno des-i 
canso de nuestros fieles difuntos. 
L a Santa Misa es el mejor y m á s 
eficaz de todos los sufragios. Viene 
d e s p u é s l a C o m u n i ó n , y siendo P r i -
mer Viernes de raes, y d í a por tan-
to de C o m u n i ó n Reparadora , se rue -
ga la apl iquen como modo de sufra-
gio por las benditas a lmas del P u r -
gatorio. \ 
io .—Deede las dos de l a tarde del 
^d^vea (Fes t . v idad de Todos los San 
lado Diocesano 
H E L I O R . E C A Y 
ABOGADO 
Estudio: Compostela, 19. de S a 12. Te -
lé fono A-7884. Habana. 
39150 , 8 Nov. ¡ jjdog, Naris y Garganta. Com>uitao 
j-iunea Martes y Jueves de 1 a 2. L a -
P O R T A Y M A H Y 
ABOGADOS 
Asuntos Judiciales en GeneraL 
Especialidad en Reclomaciones. Asun^ 
tos Criminales, y Divorciot,. Cobramos 
E n l a Igles ia parroquial del C o r a -
z ó n de J e s ú s del Vedado, a Santa 
Bduviges , a cuya festividad liemos 
s ido atentampnte invitados por las 
devotas C a m a r e r a s . 
C O N G R E G A C f p X D E L A 
A X U N C I A T A 
De orden del S e ñ o r Presidente Ge-
neral doctor R a m ó n G . E c h e v a r r í a y 
ds l Director P a d r e Jorge C a ma r e r o , 
S. J . se cita á la Direct iva , a fin de 
tos) hasta las doce de la noche del que ee s irvan concurr ir a las 8 p. ra. 
iriernes í c o n m e m o r k c i ó n de Jos F i e - 'l do hov a l palacio episcopal a fin d é 
les Difuntos) se ganan indulgencia I s a ludar al Pre lado Diocesano en el 
Ulenaria , aplicable ú n . c a m e n t e a las ¡ V i g á s mo Aniversar io de su Consagra-
benditas a lmas del Purgator io , lo c i ó n Ep i scopa l , 
mismo que en el d í a de la P o r c i ü n - ' E s obligatoria la asistencia, 
cu la , o eea tantas como visitas se ha-1 Se inv i ta a los congregantes a con-
gan en cualquier iglesia. - c u r r i r a l exprpsado acto, v i é n d o s e 
5 o . — E l d í a de la C o n m e m o r a c i ó n 'complacer su as i s tenc ia ' 
de los Pie les Difuntos, los Sacerdo 
tes en todo el mundo pueden c e l e - I M . I . A R C H T C O F R A T > T A D E L S A X . 
orar tr^s misas, pero solo perciben T I S E V I O S A C R A M E N T O D E L A . ' ' 
estipenulo por una . . C A T E D R A L 
L a Iglesia o t o r g ó las tres m i s a s , 
en beneficio do las a lmas del Pur-1 M a ñ a n a a las -diez, a . m. j u n t a g^ 
¡nora l reg lamentar ia en el lugar de 
ferm<?dades del e s tómago señoras y ni-
ños (Ojos) garganta nariz / oii'os 
rv_ c v n m n - c r n u i A l u n r ? Cf\Tf\ Blenorragias, Síf i l i s . Vías Urinarias, y 
D i . t N R l O l L F t R N A N U f c Z S O T O de la Plel Enfermedades Nerviosas y 
Mentales Abina, Tuberculosis y Ríño-
nes. Partos diabetes obesidad y Enf la-
quecimiento. Enfermedades del hígado. 
Sangre, neurastenia, Umorranas etc. 
Inyecciones a la vena e Intramusc na-
res. Rayos X. Ultravioletas Masages y 
corrientes e l éc tr i cas . Anál i s i s de orl-
na completos $2.00 Sangre, esputor etc. 
Curaciones sus pagos Femanales, (a pía- I 
zos). 
g 'naa 46 esquina a Perseverancia. Nc 
báre v'sltat» Telefono A-4465 
D R . J . L Y O N 
D r . E R N E S T O R O M A G f l S A 
Cirujano Dentista Da tas (Jniversida-
lee Fensylvania y Habana Horas filas 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco para dichos ouertov 
Despacho de billetec: De 8 a 11 A 
pi fa cada cliente. Consultas- de a a l y . - J I A J Í »..J-
mfdia Consulado. 9. bajos Telefono A- la m a ñ a n a v I a 4 ae la tama 
678? , _ 
Todo pasajero d e b e r á estar a feopi 
D O S H O R A S anles de la marcada « 
el billete. 
O C U L I S T A S 
A . C . P 0 R Í 0 C A R R E R 0 
Ocuus^a txarganta. nari2 y oíaos, con-
sultaf1 de-12 a 4 para pobres de 1 a 3 
$2 vü m mes. San Nlcb:ua. 52. Teléfo- • 
no A S627 
M A N U E l G M r N E Z L A N i E R 
F E R N A N D O C R T I Z 
O S C A R K A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R 0 D R I G Ü F 7 R A M I R E Z 
ABOGADO / N O T A R I O 
San Ignacio 40. altos, entre ocwspo y 
Obrapía Teléfono A-3701 
De la Facultad de París. Especialidad 
radioai las hemorrol-
ciOn Consultas de i a 3 -------------—---—-----------------<-— 
Correa esquina a San DR> S A N T I A G O D E U H U E R T A 
MSSZCZXrA I N T E R N A 
Señoras y nidos. Reg ímenes alimenti-
cios Gordura Delgad' z. Diabetes. Ar-
tritismo. Aparato digestivo Sangre y 
orina Neurotls. Infanta. 75. cas* es-
quina a Jesrts Peregrino. Consultas do 
11 a 2, especiales a horas fijas, t e l é -
fono M-4714. 
38897 7 Nbre. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de l a 4. Especialista en v í a s 
u.-tnanas. estrechez de la orina vené 
re i hdiróceie s í f i l i s ; su tratamiento 
poi inyecciune* sin dolor J e s ú s María, 
38. IV'éfonc A-1760 
C U N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, número 105 Teiéfon» A-1540. 
'Iaba.na Consultas de 9 a 13 y de 8 a . 
W 0 1 . T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
Te lé fonos A-Ü551 M-5679.—Cabla y T a -
.eg "Wolfrego" O Rpilly. núm. 114. 
altoa (Englisb Spokeij) 
D R . O M E Ü O " F R E Y R E 
A b i j a d o y Notar io 
D R . M A N U E L I B A Ñ E Z 
u s s x c o 
Consultas de 1 á 3. Gratis a lo» po-
bres: lunes, miércoles y viernes Be-
lascoafn 104. 
38671 4 Nv. 
D R . P E D R O M 0 N T A L V 0 
M é d i c o 
i Medicina general, cspeclalment» ea-
1 fermedades daj pecho. Consultas de 13 
¡ a 2 Concordia. 113. Teléfono M - H ' S . 
( S9539 12 Nov. 
D R . F . H . B U S Q U E ! 
• Consultas y fatamien os de V'la» ü r l -
D R . L U I S H U G U E T -
Directo: Cirujano-Partero del Uospiral 
de Maternidad e Infancia de 'a Haba-
na 
Especialista en partos y enfermeda-
des i» señoras . H, número 3. entre Cal-
caua y 5. d« 1 a 3. Te lé fono F-1346. 
C7DcI ^ s i Oct 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
OS5. C A S A O S GAB.'.!CS BhiV 
gatorio. 
O aba, 19. 
Abogado 
t e l é f o n o A-2434 
E s t o pruaba, í o vehenlonte de sus costumbre. . 
doeoos, de que ese dia los f.eles á p r o . d e los Cofrades do ambos eexos 
C I A S ^ S B O C T U B R E 
veohen todos los tesoros de grac ia | 
de que E l l a dlspono y los a p l i q u é n a 
a l i v iar los terribles tormentos, que 
sufren en el lugar de e x p i a c i ó n , p a r a 
que librea de « u s penas, vayan a l 
descanso eterno de la gloria. 
6 o — E n la D i ó c e s i s de San C r i s -
tóba l de l a H a b a n a , la v í s p e r a de la 
festividad de Todos los Bajitos no PB 
V i g i l i a . por haberlo nAo la v í s p e r a 1'a? estA ú* manifiesto en Uc Iglesia 
de los Santos Pedro 7 Pablo A p ó s t o - sagrado Corazón de Jesús . (Rel -
ies. lnri>-
M2DICXNA Y C I R U G I A 
Especialidad enfermedades del pecho. 
1 (Tuberculosis). Klectricidad médica, 
^sie mes estA consagrado a Nuestra ¡ Rayos X y alta1 frecuencia, tratamien-
Stñora del Rosario. to especial para la impotencia, afec-
. i clones nerviosas y reumatismo. Enfer-
1 medades de las v'íaa urinarias. Consu.-
í-.ircmar. Su Divina ^fajes-, tas do " a 5 p. m. Gratis para pobres. Jubileo 
fad es tá de 
O ' R E I L L Y . 1 1 4 . T e l f . M - 5 6 7 9 1 " 3 ^ t r l c ! ' , a d MMlco R ^ o a ^ 
* ai'; frecuencia y corrientes. Manrique., 
50 úf 12 ^ 4 Telefono A-4474. | 
A N A U S í S D E O R I N A 1 
Completo 3 pesos Prado f¿. esquina 
á Colón. Laboratorio J.^-CO-QUÍTUÍCO l 
del doctor Ricardo Aloaladej». Télófo-
BO A-3344. 
P. 3nd-la Oct j 
D R . J . A . T A B O A D E L A i 
Medicina interna en general: con espe- • 
cialidad enfermedadess de las v ías di- , 
gestivas; (es tómago, intestinos, higa-
dó y páncreas) , y trastornos en la nu- i 
tr ic lón. Diabetes, Obesidad, Enflaque-
cimiento, c ío Consultas de 2 a 4. Cam-
panario. 81. 
40019 15 Nov. 
D R J . B . R U I Z 
De lo? noscitales qe Puaueirm. rfew 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista dei óaaator io covadonga 
j del dentro Asturiano Médico del Hos-
j pital •''allxto García . Enfermedades d^ 
l los ojos, naris, gargan.i y oídos Con-
| sulta^ de l a 4. Monte. 386. Teléfono 
llr. M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Debilidad sexual, e s tómago e intesti-
nas Carlos 111 20» De 2 a 4. 
a L f d r f m b ! , " ^ „ ' ; ° ^ D o c t a s e n M e d i c i n a y C i m g í a 
W t C A T O L I C O . 
D r . R I C A R D O A L B 4 L A D E J 0 
martes y viernes. Prado, número 62, 
esquina a Colón. T e l . A-3344. 
C Indf. 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 
G r a t i s a í e s p o b r e » 
Dr David Caoarroca Hamón Soler 
Especialista en enfermedades de neño-
ras y nifios venéreas piel y eifü.e. 
partos y cirugía en general inveccio-
nes intravenosos para el asma s í f iu s y 
reumatismo Anál is is do esputos y orí 
na Exun'on de sangre para la mf.ílp 
'Reacción ie Gate) M Rayos X trata-
mient . moderno ue las quemaduras. Te-
léfono A-0344 Cohsultas dianas de u a 
I I v df 1 9 4. 
D r F R A N C S C 0 M a . F E R N A N D E Z 
Owulista del centro Gallego y Cate I r a - ! 
..'cb oor Oposición de la universidad 
*íaf lonai 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Ocunsta dei Centro Canario y Médico 
le. H'spltal "Mercedes". 
C A L U S T A S 
• " A L F A R O " , O B I S P O , 3 7 
¡JulropeaiSta español reputadís imo y 
di* gran nombradla entre ei comercio, 
uulropedista del Centro Dependientes v 
rCeportcrs. Trabaja siq bisturí sin pe-
ligro ni dolor Anestesia s imul tánea 
Use el te lé fono M 6367 para su turno de 
8 a 1 t«i peso de 1 a < ^os pesos. 
88367 . 7 Nv. 
L U Í S E R E Y 
Dnlco en Cuca coiv titulo universitario. 
F a el despecho $1. A domiiiUlo, precio 
según dietanc^A Prado »a Teléfono 
A-3817 Manicu.-*- Maaai^a 
O R T O P E D I S T A S 
E n las D i ó c e s i s ©n que no h a y a s i -
do V i g i l i a la v í s p e r a de San Pedro, 
lo es en la do Todos los Santos. 
E s a V . g i l i a pueden los Prelados se-
ua iar la en una u otro festividad. 
E X E L P A i a c I O E P I S C O P A I , 
Hoy y m a ñ a n a r e c e p c i ó n en el P a 
márt i -
santas 
D r . E N R I Q U E C A S T E L L S 
EspeciAlisla del Hospital Saint Louis 
m á r i u ' ^ e P a r í s ; c u í e r m e d a d e s de la Piel y 
' s i í i i í t i cas , con 20 a ñ o s de práct ica . 
Cris - ' l̂1^1"1^0. Corresponsal de la Sociedad 
Santos Florencio y Vicente, 
Í»S: Armando abad, confesor; 
gabina, Crlsteta y Capitollna,' 
^es; Hemelina. virgen. 
San Vicente y santas Sabina 
tota, eran hermanos naturales de TolcL f í a ! 1 1 0 ^ de Derruatoloííía de SlfUogra 
Vork y Mercedes Especialista en ^ias D r . FranClSCO J a v i e r d e VelaSCO 
¡ u r i n a r i a s venéreo y síf- l is . Examen vi. | • . « « w v w *u"vv 
I aual de la uretra, vejiga y cateterismo Afecciones del Corazón. Pulmones, 
l e.'e l^s uréteres Examen dei nflón por ' E s t ó m a g o e Intestinos, 
i ion K.iyos X i n r ^ clones de 60u y w Consultas, los días laborables, de 12 
: Reina 103. Coasultas dt> 12 a 3 ' a 2. Horas especiales, previo aviso. Sa-
I C«82P 80d-ta ! lud. 34. Teléfono A-64.8. 
do, los cuales en la persecuotón de 
Daclano, padecieron un glorioso martl-i.,„J- Tr> i —,— r r » w * »- — v - x u ^ ^ i c i u n un glorioso martl-
lacio Epi scopa l con el plausible m o t i - | r l o en el día 27 de Octubre JPI I * , 
vo del V l g ó s i m ó A n i v ers a r i o do su 303- el ano 
LonEagracion Ep i scopa l . I m culto da estos Santo3 márt ires 
Rogamoe a los fieles que i n s a n a oxtandló desde luego. por toda i l t , 
romulguon. a p l ^ u e n l a Misa y Co- sia. . e g ü n consta a .I 
m u n i ó n , s e g ú n l u inten^ones d e l p u o 
nuestro venerado Pastor , cuya pre 
Consulta 5 peso.g, da 10 a 12 m. y 
cíe 3 a 5 p. m. Consulta económica 2 
pesos, de 6 a 7 p. m. j 
V I R T U D E S 70, 
(Cajoa). Teléfono A^225. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S D r . N . G O M E / D E R O S A S 
n l i S l í í S S r f H- I D C H ^ ^ ^ X ^ i .de *• C.Tugla y partos. Tumores abdomtnaleB Universjdad de la Habana Medicina i n - | (eptí.mago, hígado riftón. etc.) enfer-
medi' l»" de «eftoras. Inyeectones en se-
rict nftj 914 para la sffilib. Do 2 a 4 p. 
terna Especialmente afecciones .leí co 
razón Consultas de 2 a 4. Campanario 
62 bajos Teléfono A-132'i 1 F-3o7a 
CTí^S SOd-la m F.mpedrado t : Habana 
D R . L A G E 
closa v i i a guarde Dios muchos a ñ o s . 
A s í mismo, que m a ñ a n a le ofrezcan 
&UB respetos, concurriendo a e a l u d a - -
le y fel ic itarle . 
del oficio antl-
muzárabe, como de los marllro-
• og-os de Usardo y Adún, y del Roma-
«o y otros. 
No obstante algunas piadosas con-
tiendan. 3e tree que ia niaror partc da 
las reliquias de estos tres san'oa e-ct̂  
P o r respeto a l Pre lado vayan las ten en los sepulcros ds Avila 
s e ñ o r a s y senor.tas conforme a la ¡ tanta. Capitolina. mártir Est» áJ*** 
modestia crist iana a fin de no d a r - i profesaba la religióin cristiana "ocu 
l i motivo do ixmfa en dia de tanta E n d o s e en obrar de piedad y dedicada 
a l e g r í a para su c o r a z ó n . ^ ejercido santo de la oración 
(Docimos esto, porque r e p e t i d a . Publicados los edictos del emperador 
roces a l condenar la^ actuales modas i Diocleciano a fines del slcio i v « ? ? 
expreso cuanto e n t r . s t e c í a s u c o r a - j . i s t i ó a dar culto a ios t L o s por 
D r . L u i s E s p í n y C a r r i g a 
a iEBZCO C Z B V J A r O 
X i ñ o s y enfermedades Infecciosas. 
Tratamiento especial para la Tifoidea. 
Liealtad, 64. bajos. Horas de consulta 
1.30 a 3.30 ,p. \n. 
W O g \ - 15 Nov. 
D r . F E D E R I C O J . 0 D O A R D O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Da los Uo«p-tilles de Parla y Berl ín. I 
MedrtHna 'nterua enfermiMladís de ae-
ftor^s y 'i-a»* urinaria». Consultas de 3 
•J 4. anmfiia. U 3 . Telé iono A-6a60. 
C6051 ^ W. lo J L | 
Me l l ' ina general, r.speclalidad eatóma-
gi- Debilidad ec.rua. Afecciones de se-
fio-a? de la sangre y venéreas De 2 a 
4 y a horas especlalet Teléfono A-
27»; Monto 125, entraoa por Angelaa 
CKStB lnd-23 d 
D O C T O R A D O L F O R E Y E S 
CAMFAK1L.UA 74 
D R . R E G U E Y R A 
.Tratamiento curativo del artUtsmo, 
pie, 'eszema barros, etc.) reumatismo 
d abetes dispepsias, hiperclorhldna. en 
t e r ^ ü l l t i s , jaquecas neuralgias, neuras-
tenia, histerismo. paraUsl* y demás en-
ferm^nedes nerviosas Consultas de 8 
a 5 Escobar 105. antiguo So hace r l -
altF. a domicilio. 
Enfermed'iries ^el es tómago « 
^ousulca y Iratam.enios 
D R . J . L Y O N 
. .e t . e ^ " \ g ^ J R ^ ^ ^ ^ ^ j a S 
lci> oari. dlcbai dolencias de 7 v me i sin oporación Consultas rt^i ó 
^ c"e,'t* ocU i D t . G O N Z A L O P E D R G S O 
z ó n , e l ver a la m u j e r cr i s t iana vck* 
tirse como pagami. 
C X L T O C A T O L I t O P A R A H O Y 
E l Jubi leo C i r c u l a r en l a iglesia 
del C o r a z ó n de J e a ú e . 
E n los á e m á s templos las Mí?aa 
rezadas y cantadas de cofitumbrea 
yo motivo acabS su vWfl 
la corona d?l martirio 
i ciflendo asi 
D r P r D R O A R 0 S C H 
D R . E M I L I O B . M O R A N 1 Modlcna y Cirugía. Con preferencia. 
B L E C T R I C X n a s SSEDICA I P11"1-8 enfermedades de rl'foa de! pe-
. jTtr; che* v sangre Consultas de ¿ a 4 Jesúa 
Venero. Mflhs Tratamiento nuevo Mari/» 114 altos Tuléfrno A-6488 
S u s c r i b a ^ a l D I A R I O u t L A MA-
R I N A y a n á n d e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Piel 
y efici-i de la impotencia. Consultas de 
1 a i Campantrlo 23. '¿'•ib» J l Oct. 
D R . J D Í A G 0 ~ 
Afecciones de las vías u n a a n a a E n -
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
"e 2 a 4,. 
i rlruJano del hospital Municipal rreyTe 
| oe Aclrade. Especialista en vías urina-
r.as v enfermedades venéreas Cistoa-
iopia y cateterismo de '^s uréteres ln-
: ypcciones de Neo^alvarsan Consultas 
d« 10 a 12 a. m y de 3 a 6 p. ta. en la 
i c U i * de Cui^a. número 69. 
ü r J O S E V A R E L A Z E Q Ü E I R A . D r . E Ü G E ^ O A L B O C A B R E R A 
Ca'od»-»,uco de Anatjmls de la Escue 
la de Medicina. Director T Cirujano de 
la <'a*a de Salud del Centro Gallego Ha 
trtslw^ado su gabinete i Gervasio. l¡iu 
aita» entre San Rafae, y San José 
ledicma interna Especialidad At^ooto-
nes del pecho aguda•« y crónicas 
BOS .pedentes y avanzados de Tt.ber-
culosi» Pulmonar Ha trasladado su do-n o  i  s  K r tü   s é , micillo y consultas a. P a m ñ ñ n ^ r ^ A 
- Consultas de » a 4 . 'Ieléfono A-441o! é Teléfono M-1660. Campanario. 4^ 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o * 
Vlfcmre péndulo Q «bultado: estr idícu-
lo 9 perju .dal porque las grasas inva-
den paredes del corazón, riñonns eta 
Irarld'f.ndo sus funcionen nuestra faja, 
sur poi de y reduce hasta dar forma al 
o trtNl Descenso del »«t6mago. apara-
to frjuicés que coloca •» e s tómago en su 
aiwio injao de sufrir os que en mu-
chofr «f.os no habían encontrado alivio 
R firtn flotante aparato graduador alo-
rrA-i. Hernia? vendage francés, desvia-
Jl'.n d»< la '•.rfumna vertebral. Corsé de 
aluirr.n'o, pi<- zambo y toda clasg de 
irapertoccione» Especialista do Alema-
.l'.u. K«rl8 y Madrid De regreso de E u 
ror» ** ha trasladado ae la calle del 
Sol ,8 Apimas. 101 Telé fono A-9559 
r'. r.r.j'tas de 10 9 12 y dA 3 a 6 
C7UK ind 18 Po 
M A S A G 1 S T A E S P E C I A L I S T A 
Ma L U Z R O D R I G U E Z 
Nuevo método por la ÍCscuela de Ber-
lín, ejercicios para corregir defe-tos 
f íalfos y eliminar la grasa. Pradr b4 
altos Telefono M-1476. 
88748 e Vbre. 
0 m O P O N A S F A C U I T A T Í V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMAOXOSTAS 
Muchos afloa de práct ica . Loa úl t imas 
procedimientos c ient í f icos Consultas d« 
12 a 2. P í c e l o s convencionales. Vein-
titrés No. 881, entre 3 y 4. Viendo. Te-
8S611 4 Sv. 
G I R O S 0 £ L E T R A S 
L o s pasajeros d e b e r á n escmoir lobn 
todos los bultos de su equipaje ti 
nombre y puerto de destino con todii 
sus letras y con la mayor clanctad. 
S u Consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , a l to» . Telf. A-790C 
Ef varior 
C r i s t o 
C a p i t á n E . F A N 0 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
3 D E N O V I E M B R E . 
llevando la correspondencia PÚW«* 
Admite carga y pasajeros pw« * 
cho puerto. 
Despacho de billetes: Oe 8 t > 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la ^ 
Los billetes de pasaje 9o\o 
expedidos hasta las D I E Z del díl * 
la salida. 
L o s pasajeros deberán e s * * 
bre todo» ío» bultos de su W™* 
su nombre y puerto de « í " 1 " 5 0 , 1 
todas »u» letra» y con la mW* ^ 
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no ^ i t í r f , 
!?uno de equipaje que no lleve .j: 
mente estampado el n001^? j i'-jef 
do de «u d u e ñ o , a»? 3omo el den™ 
to de destino. D e má» p o i W ^ 
impondrá el Conwn***"?. 
M . O T A D U Y te . . ^ 
S a n Ignacio. 72 , a l tw . Telf. A ' 1 ^ 
E l vapor -
B U E N O S A I R E 
C a p i t á n : A . V I V E S 
S a l d r á para S A N T I A G O D t 
RA, L A G U A I R A . P ^ 0 A 
L L O . C U R A Z A O . S A B A N I L L A - "^Q, 
T O B A l . . G U A Y A Q U I L ^ ¿ N -
M O L L E N D O . A R I C A . I Q U I Q ^ ^ 
T 0 F 0 G A S T A y V A L P A R A I S O , 
sobre e l , ^ _ r . 
3 D E N O V I E M B R E ^ 
llevando l a correspondencia P 
Despacho de bi l le te»: De ,8 » L 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 do la taro 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b n , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen giro» de -oda» clases ao-
br* todas las clud^dea d© Espa-
ña y sus portonencia*. ¡üe recib«u 
dcrírsuca en cutínta corriente. Ha-
cen o^aro» cor cable, giran tetras a 
cortA y larca rlssta y dan cart4s do Vfútíf sobre L6n ires. Parla Midrid. 
Ba-rejona, New York. New Orleans FU 
Udelt's y demás capitalen y ciudadei 
de lo« Estado% Un.dcs al^xico y tíuro-
na asi como pobro todoa los pueblos. 
a be' 
Todo p á y a í c r o deberá estar 
do D O S H O S A S a n t e » de la » 
.da en el bi l l t ic . 
^ " Im pue^ 
I Admite pasajeros para 109 ^ jp 
de su itinerario: y carga «eC" uertí 
cluso tabaco para todo» lo» P ^ 
de su itinerario; para M ^ T V ^ 
«trasbordo en C u r a z a o ; Para 
ofl 
A Í 3 0 X C 1 
O c t u b r e 2 7 d e 1 9 2 J r V / j l M A D I E C I N U : ^ 
del P*cl/fic0L W r . COÜ trasbordo en Cris tóba l : } 
demás p a r t o s de Chi le , con 
^ J r d V e n Valpara í so . 
j M*caí^ s ó l o serán 
, oál izas df c a ^ se firmaran 
^ Cons i^atano antes de correr-
^ 2 1 , cuyo requi»ito_«eraD nula». 
. msaieros deberán « c n b i r s e 
^ lo» bultos de su ecru.pa,e. 
^ ^ r e v puerto de desfno. con 
^ u . V a s y con !a mayor d a - ; 
toda» »•* 
^ A t i 
, de equipaie que no Heve d f 
^ e « t a m n a d o el nombre t a p e - j 
rlpf 8U dueño , as í como el puer 
C U N A R D 
^ A N C H O R U H * * 
S E R V i a O D E P A S A J E R O S Y 
i F L E T E 
A E U R O P A ; 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s ; 
r á p i d o s y m e j o r e s de! m u n d o | 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las f e - i 
c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í i a n s e a 
M A N N . L I T T L E & C O . 
O n a O S , N o . 1 8 
T E L E F O N O A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
EJ hermoso trasat lánt ico e spaño l 
" C A D I Z " 
10,500 toneladas. C a p i t á n D U -
i ^ / d V t ^ pe m á s pormenores im ^ ^ flojanJesa A m e r i c a n a 
Ari su consiflTiatano. 
M . O T A D U Y 
S u IgiUe»0 
£1 vapor 
72, altos. Telf . A.7900. 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
, E l v a p o r h o l a n d é s 
W á a l C o t ó n " S P A A R l A f 
Capi tán: E . F A N O 
ülári par» 
G1JON Y 
S A N T A N D E R 
20 D E N O V I E M B R E 
. ja» cuatro de la tarde. Ü e v a n d o la 
^rrespondencia públ i ca , que . s ó l o se 
, ¿ i t e en la Admin i s t rac ión de Co-
neo*. i 
Admite pasajero» y carga general, 
ujeluío tabaco para diches puerto». 
Despacho de bil lete»: De 8 a TI d< 
it oalana y de ! a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
ció DOS H O R A S ante» de la marCS 
da en el billete. ' 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
"oios los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
P letras y con la mayor claridad. 
Su Consignatario. 
M . O T A D U Y 
SÍB Iffoado. 72, alto». Telf . A . 7 9 C 0 
s a l d r á e l 2 9 d e O c t u b r e p a r a 
V I G O , 
C C R Ü f l A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
Vaper "Spaarndam". 89 d* Octubre. ' 
Vapor "Maasdam'. IV dp Novembr*. I 
De 
R A N . 
S a l d r á de este puerto S O B R E el 
dm 10 de N O V I E M B R E , admitiendo 
¡ carpa y pasajeros, p a r a : 
i S A N T A C R U Z D É L A P A L M A , 
i S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
i L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . 
C A D I Z y B A R C E L O N A . 
| Precio del Pasaje%en 3a. clase para 
Canarias , $60.60. 
Precio del pasaje en 3a. para C á -
diz o Barcelona $73.05, incluidos los 
impuesto!. 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus 
Agente-? Generales: 
S A N T A M A R I A Y C I A . . S . en C . 
S a n Ignacio No. 18 T e l é f o n o : A - 3 0 8 2 
Habana 
Ind . 25 Oct . 
S O L E M N E S C U L T O S 
Un» • Fatroaa Santa Hflgani* 
d-oa la AROciaoloa da BfigrezxliaB «s ta -
blecida en 1» Silesia d« San 7rancla> 
60. 
P í a 87 
A la* ctls y media de la tarda, y re-
stada la Corona í'ranciacana, se cantará, 
Salva solemne. ] 
91A 88 
A las siete y media tendrá lugar la 
Misa de conjunlón feneral, y a las nue-
va la «olemne con orquesta y con 9. D. 
LM. expuesto prodlcando Mons. Santia-
go o . AmigO. 
ilOS-x 2S Oct. 
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
E l próximo domingo día 28 de Octu-
bre tendrá lugar en esta Iglesia P a -
rroquial la Festividad de Nuestra Se-
ñora dal Rosario. 
Á las 7 a. m. se dirá, la Misa de Co-
munión General, que será armonizada, 
debiendo asistir a ella todos sus devo-
tos. 
A las 8 y l\Z a. m. se c e l e b r a r á la Mi-
sa Solemne con ministros, que sorá 
cantada por la Capilla Sacra, interpre-
tftr.dose una obra de Perosl, acompaña-
da de gran orquesta. Ocupará la sa-
grada cátedra el elocuente orador 
Kvdo. P. TranqyiUho, de las Escuolag 
r í a s . E l Párroco. 
41081 28 Oct. 
C O N V E N T O D E S t a . C A T A L I N A 
E . día 2!), 4o. domingo de mes, cele-
bra la Comunidad de M. M. Dominicas, 
la fiesta del Sant ís imo Presarlo de la 
Bda. Marta Virgen. 
A las 8 a . m. solemne misa, conta-
da por la Comunidad, la que celebrarán 
sus hermanos los Dominicos. Ocupará 
la Sagrada Cátedra el R. P. F r . Ma-
nuel Velázquea, O. P . 
A las 5 p. m. después del ejercicio 
del mes, se originará una devota pro-
cesión con la «Sraa. Virgen, por las na-
ves del tempo.-
O . A. B. A-
40949 27 Oct . 
! l i cenc iado G U I L L E R M O M A R T I N E Z 
A N G U E R A , Juez de Primera l u í -
t a n d a del Sur de esta Capi taL 
| Por t i presente edicto hago saber: 
Que por auto de esta fecha se ha do-
clarado el estado formal de quiebra 
ÜC la sociedad mercantil que gira 6n 
tata plaza bajo la razón social de 'Al-
varez e Jnclán", domiciliada en la ca-
lle da Rafael María de Labra, antes 
Aguila número 217, cuyos gerentes son 
Jos.^ Alvaraz y Antonio Inclán, retro-
trayéndose loa efectos dd la declara-
¡olón de quiebra al día veinte y elote de 
IMayo de 1912, quedándo por ello pro-
I hibldo de que nadie haea pagos ni 
«ntrafa do efectos a la í-ociedad que-
' rada, sino al depositario de la quie-
brada, bajo la pena de no quadat des-
cargado de dichos pagos ni entrega do 
I las obligaciones qua tengah pendlen-
Ites; previniéndosele a tolas las perso-
nas en cuyo poder existan, pertenen-
cias de la sociedad quebrada que ha-
¡Kan manifes tac ión de ella por notas 
¡que entregarán al Comisarlo, bajo la 
pena de ser tenidos por oiultadores de 
bldnes y rómpl lces de la quiebra; cuyo 
ijulclo d e \ r r t « b r a cursa en este Jua-
Uíado sito en los altos'do/4a casa Pa-
seo de Martí númrro quince, y por 
••nte el Secretario Judicial Sr. Augus-
to E . Canosa y Péres que refrenda. 
Y para su publicación en el D I A R I O 
D E L A MARINA, se l ibia el presente 
en la Habana a veinte y cinco de Oc-
tubre de mil novecientos velntfe y tres. 
Onillanno Hart lnei . 
Anto mi 
A L Q U I L E R E S 0 E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
3AW XiAZABO, 274. S E A L Q U I L A N E S -
LUS hcnuoacb altos situadoo en lo me-
jor de la Ciudad. Cinco granues haoi-
caclonea, sala, recibluor, comeuor al 
fondo y touas las comodidades. L a l la-
ve en la bodega ue î enóMN «rancia, y 
para informes: Teléfono F-S12a. 
41091 0 « t 
av A L Q U I L A W L O C A L V A R A OAK-
nicerla. F V. Aguilera. 192, Maioja. 
informan en la bodega. 
4 i iüa *1 Oct. 
S E A L Q U I L A E N O B B A P I A , 63, U N 
buen piso compuesto de sala, saleta, 
comedor, cuatro habitaciones, qijarto 
do baño, cocina de gas y servicios de 
criados, precio económico . Informas y 
llave en IJÓ bajos de la misma. Te lé fo-
no A-7186. 
40948 ' 29 Oct. 
0X A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N T A 
baja úe la casa culle de San Ignacio, 
número 57 propia para almacén^ I n -
formarán en Merced, número 26. 
40d29 SI Oct. 
41248 
Augusto E . Cacos» . 
ld-27 
Vapor "Edam". 8 de Diciembre 
VJ»POI "Leeidam", 20 de Diciembro. 
Víiror "Spaarndam", 19 de Enero. 
Vap-r "MiaBc'am". 9 do Febrero. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C 0 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
Vapor "Edam" 11 de .Noviembre. 
Vapor "Leerdam", 30 de Noviembre. 
Vnr.or Spaarnaam'*, 23 de Diciembre-
Vapor "Maasdam". 13 de Enero-
Aomiten pasajeros de primera clase, 
de Bpsrunda. Segunda Económica T de 
Tercrra Ordinaria, reuniendo todos ellos 
ooinoü'^ades especiales para le- pasaje-
ros d? tercera ^Jase. 
AmtjMas cubiertas con ioldo*. cama-
rotes numerados para 2. 4 v 6 personas-
Conie'-'í'i con asientos individuales. 
Excelente comida a española 
P a r a m á s infonp<?s d i r i g i r s e a : 
R . P U S S A Q , S . e » C 
O f i c i o s . N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A . " 
(, gáN P B E B O , 6.—Dirección Te legráf lca í 
TELEFONOS 
"Emprenave", Apartado 1641. 
A-S315—Información General. 
A-4730—Septo, do Tráf ico y Eletea. 
A-6 36—Contaduría y 'Pasajes. 
A-3966—Dapto. de Compras y Almo. 
del actual, para 
(Mayarí, Antllla, 
G U A N T A N A M O 
C O S T A N O R T E 
, Los vapores " P U E R T O T A R A F A " " C A Y O C R I S T O " y " L A F E " , saldrán 
i* este puerto todas las semanas, aIternatlvamtni.Q, para los do T A R A F A . 
.VUEVITAS. AfA.VATl y P U l í R T O PAL R E . (Chaparra)-
Atracarán al muelle ¿n Puerto Padre. 
• Vapor " P U E R T O T A R A F A " saldrá de este puerto el viernes 26 del ac-
tual, para los de N U E V I T A S , M A N A T I v P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
Vapor "BARACOA" saldrá de este puerto el viernes 28 
loa de TARAFA, G I B A R A (HÜLGUINT).VITA. B A Ñ E S , Ñ I P E 
Presten), SAGUA D E TANAMO (Cayo Mambí) , B A R A C O A . 
'.Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A . 
* Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con Jos P. C. 
del Nort<» de Cuba (v ía Puerto Tarafa ) para las estaciones siguientes: MO-
RON, EDEN. DEL1A. G E O R G I N A . V I O L E T A , V E L A S C O , L A G U N A L A R G A , 
IBARRA, CUNAGUA. CAONAO. WOODIN. DONATO, JIQU1, J A R O N U , R A N -
CHUELO. L A U R I T A , L O M B I L L O , SOLA, S E N A D O , N U S E Z , LUGAREÑO. 
CIEGO DE A V I L A . S A N T O TOMAS, SAN M I G U E L , L A R E D O N D A . C E B A -
LLOS. PINA. C A R O L I N A . S I L V E í R A . J U C A R O , F L O R I D A . L A S A L E G R I A S , 
CESPEDES. L A Q U I N T A . P A T R I A . F A L L A , J A G U E Y A L / C H A M B A S , SAN 
RAFAEL, TA BOR, N U M E R O UNO. AGR A M O N T E . 
Vapor " R A P I D O ' saldrá de este puerto el viernes 19 del actual, directo 
Pira BARACOA. GUANTANAMO. (Caimanera) y S A N T I A G O D E CUBA-
C O S T A S U R 
Salidas de esto puerto todos loa viernes, para loa do CÍENFUEGOS, CA-
SILDA, TUNAS D E ZAZA. J U C A R O . S A N T A C R U Z D E L SUR. M A N O P L A . 
OUAyABAL. M A N Z A N I L L O . N 1 Q U E R C . C A M P E C H U E L A . M E D I A L U N A . 
E.VSENXDA D E MORA y S A N T I A G O D E C U B A . 
Vapor "CAYO MAMBI" saldrá de ^ste puerto el viernes 26 del actual, 
,P»ra los de C I E N F U E G O S Y M A N Z A N I L L O . 
Vapor " C I E N F U E G O S * saldrá de esto puerto el viernes 26 del actual. 
Pira los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Tapor " A N T O L I N U H L C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los d ías 10, '0 v 20 dé cada me5, a las S p. m., 
Jira los da B A H I A HONDA R I O B L A N C O . ( N i á g a r a ) , B E R R A C O S . P U E R -
TO ESPERANZA, M A L A S AGUAS. S A N T A - L U C I A , MINAS (de Mataharabre), 
«10 D E L MEDIO. DIMAS. A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Saldrá toton los sábados de este nuerto directo para- Caibarién. recibfOn-j 
, carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Jüan, desde el mlér» 
188 basta ias 9 ^ ^ ^ üiSL ^ ln salida. 
' L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C C 
(Viajes directos a Qnantánamo y Santiago de Cuba) . . / 
\apor "HABANA" saldrá de este puerto, el sí.ado día, 27 fielwiotaal,. 
yrecto para !os tle G U A N T A N A M O S A N T I A G O D E C U B A , P U E R T O PLA-1 
rA MONTE C R I B T Y , S A N C H E Z ( R D) . S A N J U A N . M A Y A G U E Z . A G U A D I -
\ . ^ IJONCE (P. R ) . / 
SantiaBo de Cuba saldrá el sábado día 3 do Noviembre a las a. m. 
B»- ,por "GUANTANAMO" saldrá de tste puerto el día 10 Noviembre, 
p p ñ t ^ 3 ^ GUANTANAMO. S A N T I A G O D E C U B A . S A N T O DOMINGO SAN 
^nvSí? D E MACORIS (R. D.) S A N J U A N , M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A . J 
* v.NLE (p R ) 
va Santiago de Cuba, sa ldrá el sábado día 17. a las 8 a. m. . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A M A -
L A R E A L I N G L E S A 
The Pacific Steam Navigatioh Co. 
Tho Royal MalJ Steam Packeí Co. 
S A L I D A S F I J A S P A R A f ü R O P A : 
^ H a c i e n d o e sca las e n V I G O , C O R U -
¡ N A , S A N T A N D E R , U P A L U C E y 
L I V E R P O O L 
Vftior "OROYA", el 27 de Septiembre. 
., "ORCOMA", el 24 de Octubre. 
„ "OROPESA". el 5 de Noviembre 
,. ' " O R I T A " el l!l de Noviembre 
" „ "ORIANA. el 10. da Diciembre. 
„ "OROYA" el 26 da Diciarabra 
S U R - A M E R I C A : 
P a r a C O L O N , poer tos de P E R U y 
d e C H I L E , y p o r e l F e r r o c a r r i l 
T r a s a n d i n o a B u e n o s A i r e s 
Vapor "ORITA". .el 7 ac Octubre. 
" E S S E Q U I B O " . el 17 de O c t 
„ ••OROYA", el 11 de Novlembro. 
„ " E B R O ' el 14 de Noviembre 
"ORCOMA" el 9 de Diciembre. 
" E S S E Q U I B O " el 13 de Ocbre 
G R A N R E B A J A en pasajet» »e cámara 
para Europa. Cocineros y reposteros 
espanoies para las tres categor ías de 
pasaje. Exc-dcnte COMODIDAD, CON-
F O R T R A P I D K Z y S E G U R I D A D . 
Servicios combinados a puertos de 
Colomola, Ecuador. Costa Rica Nica-
ragua. Honiiuras. Salvador y Guate-
Para informes^ 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s , 3 0 . — T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 , A . 7 2 1 9 . 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
Í ^ N G R E G A C I O N D E N U E S T R A S E -
ÑORA D E L A C A R I D A D D E L C O B R D 
Programa de las P.estas que en ho-
nor de Nuestra Señora de la Caridad 
del Cobre se han de celebrar en la P a -
rroquia de Monserrate. 
Día 24 de Octubre. A Ir.a B y media 
de la tarde se izará la bandera. 
Días 25, 26 y 27. A l a i 8 y media 
misa cantada y a conuinuaeüón rezo 
del triduo. " 1 
Día 28. a las 9. Solemne fiesta a to-
da orqueeta y voces; el sermón es tará 
a cargo de. R. P. Esteban RIVas, de la 
Compañía de Jesús . 
Nota: El a lgún devoto desea hacer 
alguna limosna para la fiesta, puede 
enviarla a la casa San Nico lás , S i . 
40S43 27 Uct 
O S T I O N E S D E S A G U A 
No se deje e n g a ñ a r con otros que no 
sean l eg í t imos y nocivos a la salud. 
Alonso y Garc ía reciben los l eg í t imos 
de Sagua todos los d í a s , frescos, por 
express. Haga sn pedido a Gloría 29, 
Habana , t e l é fono A-3626 . 
37792 29 o c 
A N U E V A Y O R K 
frec ios Especia! » 
de Ida y Kegrer» 
" S A N T A E D U V I G I S " 
E l próximo domingo 28 del actual a 
las ocho y media de la mañana, se ce-
lebrará en la Iglesia Parroquial del 
Vedado, la solemne fiesta que en honor 
de la Milagrosa "Santa Eduvlgls" le 
ofrecen anualmente BUS numerosos de-
votos. L a Santa Cátedra será ocupada 
por al muy Rvdo. P . Francisco Váz -
quez Vicario Provincial de la Orden 
Dominicana. Se Invita por este medio a 
loa fieles para su asistencia. Vedado, 
24 de Octubre da 1923. E l Cura Párro-
co y las Camareras. 
407S5 , £8 OcL 
O F I C I A L 
1 3 0 
Lee precio» Inclo-
yeo comida y c«- ^ 
•aarot» Boletáne» <_ 
validos por eeleWi- — 
ipeses Salan todos lo Manee v loe Sábados 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Par lea ffalgoa d la Ward Lfaw 
fam&r«n salida» todo» loa Lar»»» de h'atmt*» 
a Progreuo, Vera Crmr y Tamttico 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C o 
DEPARTAMENTO DB PASAJES 
U . î Iasa Telefona 
Paseo de Marti Ut 
•a 7 Sa Cleae. Telefono A-01» 
Kjfldo aaq. a Paule 
4soneÍB Gene.al 
OAeies 24 y ¿6. Telefono M- í t » 
WM HARRV SMITH 
Více-Pre» f Agente Genaral 
] t E P U B I . Z C A D S C U S A 
H o s p i t a l N t r a . S r a . d e l a s M e r c e d e s 
H A B A N A 
O F I C I A L 
Se convocan Médidbs que no tengan 
m á s do dos aflos de graduados para cu-
brir la plaza de Médico para el Labora-
torio. 
E n las Oficinas del Hospital " N U E S -
T R A SEÑORA D E L A S M E R C E D E S " . 60 
reciben solicitudes hasta el día 3 de No-
viembre de 1928. 
Para m á s pormenores acudir a l Hos-
pital. 
X)r. 3. XC P e ñ a . 
Director. 
C8171 2d-2i 
A los reumát i cos . R o c a Mandillo ( M a -
sajista manua l ) , se ha trasladado de 
Crist ina, 40 , a la Calzada de J e s ú s 
del Monte, 648, A , entre Gertrudis y 
Josefina. Garantizo, calmar el dolor 
del primer masaje, por agudo qne sea 
y hacerlo desaparecer, radicalmente, 
en plazo breve, de ocho a ocho. 
38898 7 n. 
SB AZIQUUIA BI. SBOUMSO PISO A* 
la caaa acabada de reedificar en la ca-
ae do Amistad, número , 94, entre San 
.losé y Barcelona, se componen de sala, 
recibidor, seis cuartos, doa baftoa mo-
dernos intercalados, comeuor, uail, vu-
cina, pantry cuarto y bafio para cria-
dos, lavaooi en todas las habitaciones. 
Puede verst d e 9 a . m. a 6 p . m. L a 
llave en Amistad, 71, garage. Informa; 
José Colmenares. Lamparl . la , 4. 
40990 20r Oct. 
S* alquila una espaciosa y ventilada 
nave, de c o n s l r n c c i ó n moderna, pro-
pía para garage o cualquier dase de 
•míustria. Tiene una superficie de 500 
metros cuadrados y se encuentra l i-
toada en la calle de S a n Miguel en 
tre la Ca lzada de la In far ta y la calle 
de Basarrate. Puede verse a todas ho-
ras «f para su informes, diríjanse a U 
calle de S a n Rafae l 238 entre Infan 
t i y Basarrate. 
4078' 80 oct. 
3 B iJ&QUXZ<A2r IiOS B A J O S S B X.A 
casa calla de Amistad, número 94. en-
'.re San José y Barcelona, propios para 
«s 'ablecimiento, con dos grandes salo-
nes al frente, cinco habitaciones, come-
dor, cocina buen patio y corredor y 
aervicios sanitarios. Puede verse de » 
a 6. L a llave en Amistad, 71. garage. 
Informa: José Colmenares. Lamparil la, 
4. 
40990 SO O c t 
A l comercio importador. E l d í a l o . 
de noviembre q u e d a r á disponible el 
gran a l m a c é n de la calle de Inquisi-
dor n ú m e r o 15, ocupado actualmente 
por la C t m p a f í í a Morris^de C u b a . P a -
ra informes en Arbol Seco y Penal-
ver. L a Vinatera . 
40962 INov. 
" L A F L O R C A T A L A N A " 
F A B R I C A D E B A R Q U I L L O S 
K ' Y O B L E A S ^ 
A V I S O 
A L O S F A B R I C A N T E S D E 
T U R R O N E S Y D U L C E S 
P r ó x i m a l a t e m p o r a d a d e « l a -
b o r a d o n d e T u r r o n e s les 
o f r e c e m o s la s a c r e d i t a d a s 
O b l e a s R e d o n d a s y C u a d r a -
d a s t a n d e s e a d a s p a r a d i c h a 
e l a b o r a c i ó n a p r e c i o s m ó d i -
cos los p e d i d o s p a r a e l c a m -
p o se s i r v e n c o n p r o n t i t u d . 
P i d a p r e c i o s . 
R E V I L L A G : G E D O , I O S . 
H A B A N A . 
N P E R E Z Y L O P E Z . 
0761^ S0d-lo. 
S B A L Q U I L A !•&. CASA BCOHOaSZA 
número 43. entre Arsenal y Misión, (no 
tiene papél que se alquila) compuesta 
de sala, dos cuartos, cocía y demás co-
modidadM. L a llave en la bguega tle 
la esquina. Informan: Teléfono M-70S9. 
41088 27 Oct. 
S B A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A , 179, 
un hermoso alto compuesto de tres ha-
bitaciones, sala y comedor, todo moder-
no, agua con abundancia. Informes en 
la misma, es entro Paula y Merced. 
40983 1 í^ov. 
8 E A L Q U I L A N L O S MODERNOS V 
ventilados a toa de Manrique. 117. < >m-
ijuestos de recibidor, sala, cuatro gran-
des cuartos, comedor." doble servicio y 
f alerta de perfclanas. L a llave en el 19. precio y condiciones en Línea, 85. 
esquina a 4. Vedado. 
40077 27 Oct 
Se alquila un m a g n í f i c o sa lón de es-
quina, acabado de constrnir y sin que 
te haya ocupado t o d a v í a . Tiene sobre 
500 metro»* cuadrados de superficie. 
Buenos servicios e ins ta lac ión de alum-
brado e l éc tr i co . Se adapta para cual-
quier comercio de lujo, para exposi-
c i ó n de a i tácu los y estabWimiento. 
Está situado este s a l ó n en la Avenida 
Presidente Menocal, antes Calzada de 
la Infanta, esquina a l a calle de S a n 
Miguel . Puede verse a todas h(vas y 
para su mforme: S a n Rafae l 238 en-
tre Infanta y Basarrate. T a m b i é n a 
todas horas. 
40737 SO oct. 
A U N A C U A D R A D E OBISPO, U N « a -
trimonlo sin niños, cede u mitad de BU 
casa a familia do moral ldád. Teléfono 
M-2216. 
40S34 SO O c t 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S AX^ 
tos de Esperanza. 36, con sala comedor, 
tres cuartos, baño intercalado, cocina 
de gas agua fría y ca.lente. nunca fal-
ta, tranvías a media cuadra para toda» 
direcciones. Informes en los mismos, 
precio 65 pesos. 
« 40412 , 27 Oct. 
S B A L Q U I L A L A O R A N CASA C A R -
men 8, altos, en la Habana, compuesta 
de sala, saleta, cinco grandes habita-
clones, comedor al fondo, cocina de 
gas y carbón, baño y servicios sanita-
rrios y servicios para criados. Tam-
bién se a quilan los bajos de la mis-
ma, propic para establecimiento. I n -
forman en la misma. Teléfono A-20tít5. 
40960 S N o v . ^ 
S e a l q u i l a <io p i so v e n t i l a d o y c ó -
m o d o , c o n ¿ g u a e n a b u n d a n c i a , 
i n f o r m e s : G e n t u e g o s , 1 8 . 
Ind. 
L o c a l . Se alquila un buen local pro-
pio para c a f é a l minuto y para som-
brerer ía ; de mucho t ráns i to ; tiene dos 
cines, uno en Cada esquina. E n Be-
la c o a í n 38 , enh-e S a n Rafae l y S a n 
J o s é . Informan en la misma. 
40980 28 Obre. 
L O C A L S I N R E G A L I A 
Alquilo Neptuno 133. Tiene vidrieras, 
armatostes y casa farnLia. Trato coh el 
interesado. Su dueño J e s ú s del Montt, 
S9S y medio. Informan: Neptuno. 135. 
Que sean personas formales; a.o quiero 
palucheros. ^ 
| 40á54 29 O c t 
IrSB A L Q U I L A E L L U J O S O , COMODO 
veAtiladp y len situado últ imo piso de 
I Consuladdl 24, a m^dia cuadra del Pr& 
i do, con salón, saleta corrida, cíhco 
¡cuartos, hall, comedor, dos baños co-
• oina de gas y lavandería. Todo de már-
mol y cielo raso, decorado Ultimo pre-
icio 150 pesos al mas y fiador a satls-
I facción. L a llave en él primer Piso al -
to. Informan por el Teléfono F-1375. 
39i.;S5 29 oct 
S B A L Q U I L A U N H E R M O S O , C A P A Z 
y ventilado tercer piso en Bernaza, nú-
mero 48. Darán razón: Zulveta, nú-
mero 36-G, altos. 
ri003 3 Nov. 
SE A L Q U I L A U N O R A N L O C A L E N 
el centro del comercio. Bernaza, 60, con 
¡ ouatroclentos metros, entre Mura la y 
Teniente Rey . Informan: Muralla; 44. 
40999 1 Nov. 
Se alquila un local para estableci-
miento en S a n Isidro n ú m . 73. ¡nfor-
K a n en el c a f é de esquina a Picota. 
40466 30 oc 
S E C R E T A R Í A D B O B R A S 7 U B L I -
cas.—Negociado de Construcciones C i -
viles y Militares.—Anuncio.—Habana, 
M de Octubre de 1923. Hasta las 3 de 
la tarde de. día 23 de Noviembre de 
I92i, se recibirán en este Negociado 
proposlclonetj en pliegos cerrados para 
la "Terminación de las obras de cons-
trucción de tres pabellones o edificios 
en el Hospital Nacional "Genera Calix-
to García". A la hora y día expresado 
serán abiertas y le ídas las proposicio-
nes presentadas. E n la misma oficina 
se faci l i tarán a quienes lo soliciten 
informes e impresos. ( F ) Pablo Ur-
qulaga. Ingeniero Jefe. 
C8139 4d-25 Oct. 2d-2I Nov. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en ei U í A R I O D u 
L A M A R I N A 
P I S O E L E G A N T E 
Neptuno l ü l 112, esquina a Campanario, 
fíe alquila urj#i espléndida casa de es-
quina, primer piso, cpmpuesta de sala, 
lecibidor, comedor y cuatro cuartos, 
rf^rvicios sanitarios mnuernos, agua 
uijundante. Informa el portero y en 
Muralla 19. Precioi §150 .00 . 
40851 28 oct. 
A L Q U I L E R E S 
L A M Í » \ n S O S 
HABANA 
c s u in<4 4» 
'4» 
C O M P A G N Í E G E N E R A ] E T R A N S A T L A N T Í Q Ü E 
V a p s r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con el Gobierno F r a n c é s 
JODOS L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L E S P 1 
W "SAN F R A N C I S C O " P A R A E F E C T U A R E L E M B A R Q U E V 
M E R C A N C I A S 
S E R M O N E S 
que s<r p r e d i c a r á » en la 8 . 1. C a t e -
d r a l , durante el segundo «o-
uiestre de 1023. 
Noviembre 1 — F . *do Todos loa 
Santos M. I , S r Pen i tenc iar lo . 
Noviembre 1 6 — S a n C r i s t ó b a l , P . 
'de la DIÓCSCÍS. M 1. Sr íkíagintral . 
Novierpbre 1 8 — I I J Domlnicti de 
mes. M . í . S r . A r c e d i a n o , 
tar io . 
Dict tmbre 2 — I Dominica de \ d -
viento M I . S r . L i t o r a l 
Diciombre 8 — L a 1 C o n c e p c i ó n do 
i María M 1. S r . Mao«t .reBcuela. 
| Diciembre 9 — U Dom de A d n e u -
I to. M I - BT Sáiü de la Mora 
Dic iembre 13—Jueves do C i r c u l a r . 
M i I Sr Magistral 
Diciembre 1 6 — I I I D o m . de a d -
ivionto. M . I . S r . Arced iano . 
D E S E M B A R Q U E D E P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
p r o x í m a I a l i d a 
V E R A C R U Z : 
"apor correo franc6s "CUBA-* «a l í rá el 4 de N'oviambr 
^ C O R U S A . S A N T A N D E R • S A I N T N A Z A I R E 
*P0r correo francés " C U B A " saldni, el 13 da' Noviembre a las doco del 
Habana y J u n i o 23 de 1933 
Vis ta la d i s t r i b u c i ó n de sermonea, 
que, Oios mediante se p r e d i c a r á n en 
Nuestra S . t. Catedra l , por pre-
gente. venimos ón aprobarla y • l a 
aprobemos, concedleudo 50 d í a s de 
Indulgencia, en la forma aooetumbra-
da. a cuantos piadosamente oyeren 
la p r e d i c a c i ó n de la div ina polabra. 
— E L O B I S P O — P o r mandato de 8 
E R . D r . M é n d e z , Arcediano Secre-
tarto. 
« s a r q n , 9X ^ 15 ^ v ^ ^ ^ c m 8 a 10 <U la maf lav 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I M P O R T A N T E 
te, A 8 « ^ o r e s passferos de T E R C E R A C l - A S E . rienen comedor con asiea 
• o í , , ^ v •on « e j i d o s en la mesa-Camarote* para 1 . 2 ^ 7 4 per 
numerados, sa lón di- fumar y tmpbas cubiertas oasco»» 
C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S E S P A D O L E S 
P A R R O Q U I A D E N U E S T R A S E -
N O R A D E L C A R M E N 
Acolucoíra/'ia del Mllaarroao Niño J e s ú s 
de Praga y Doctrina Cristiana. 
Tendrán Îh* fiesta mensual el Domln-
j y próximo. Comunión General a las 7 
y mfdla a m. A laa 3 p m. Coronlta 
cantada. Plát ica y Proces ión . 
A las .s ijS p. m. Exposición, Rosa-
ilo, EJ«rclcio. Reserva. 
41125 28 oct. 
0f5ci««, No. 90. 
Para m á s i r í o r m e s , d i r i j a s » 
C R N F S T d A T E 
Apartado. 1090. T e l é f o n o A 1 4 7 0 . 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r i 
Apostolado de la Oracldn. E l próximo do-
mingo a las ocho y media a. m. misa 
si-lMnne al Sagrado Corazón de Jesús 
con exposición del Sant ís imo Sacra-
mento, La/Comunión a las siete y me-
dia. — Presidenta. 
, «7 Obre. 
D O C T O R L U I S S A U S A Y D E L A V E -
C A , Juez de Primera Instancia del 
Norte de esta C a p i t a l 
P O R E L P R E S E N T E S E H A C E SA-
E E R : quo en el juicio ejecutivo seguido 
por Dii \ id Graham BlacU. Trusteo o 
i iiduciarjo de los bonistaa de la Com-
| pañfa Central Azucarera, contra esta 
i Compañía, por provlat-ncía de esta f e-
' cha se ha dejado sin efecto la subasta 
j Hi ñalada. para el veinte uo Noviembre 
entrante, y seftíflado nutivam^nte para 
las dos de la tarde del día veia-ie i> 
seis d^l propio mes de Noviembra pró-
j imo, la subasta dispuesta en estos au-
tos por término de ve in te .d ías de la sex-
ta parte prolndivlso del lote número 
37 oel realengo de las S3 leguas, que 
según su inscripción primera del Regis-
tro de la Propiedad de CamagiUy, lin-
da pov el Norte con el lote número 33, 
de los señores doctor Al íredo SSayas y 
Alfonso, doctor Celso Cuéllar del Rio 
y don Francisco Cuéllar Delgado; por 
el Sur con el lote número 38, de loa 
heroderos de don Manuel Montejo Bo-
rrero; por el Este qpn el número 43, 
de don Francisco Marich Noriega, don 
Buenaventura Hernández Zayas, o sus 
derecho-hablf ntes, doña Caridad, doña 
Sofía, don Fernando y Don Vicente V a -
rona y Hernández y doña Micaela Do-
mínguez; y por el Oeste con el núme-
ro 33 del doctor Alfredo Zayas y A l -
fonso, doctor Celso Cuéllar del Rio y 
don Francisco Cuéllar Delgado, y el nú- ' 
mero 86 de los señores doctor Enrique 
Hortsmann y Varona y don Redaredo 
Telesforo Arteaga y Montejo, con una 
extensión superficial de tres caballe-
rhis quinientas catorce diez m i l é s i m a s , 
equivalentes a cuarenta hectáreas no-
venta y cinco áreas y tr.js cent iáreas : 
cuya part ic ipación de finca ndnuirió 
la Compañía Central Azucarera S. A., 
ñor aporte quo a ella hizo don Domingo 
lü'on y Gonzalrz, sesrún la escritura 
morsrada en esta ciudad el diez y seis 
de Mayo de mil novecientos veinte y 
•:no. ante el Notarlo señor Carlos A l -
berto Saladrigas. cr>rin Kuatfti'to de su 
fomnafiero sjflor Alberto Carril lo y 
P'ntó. que f u é Inscrita «n el Registro 
d* la prooledad de CJamapll^y con el 
rúmero de finca catorce mil ouatrd-
rionton si'te. y enva phrtlclnaHón que 
se si'hflctn está llhre de srravánT'nefi. 
Advirt'A'V'ose ciue el acto de In subsa-
f.n tendrá efecto en lo» e«tr!»<1o« del 
.Tnrtrsiio «it"> en Paseo do Martí núme-
ro ntilnce slt^s. a la hora y d í i nii<»va-j 
ni^nte peñ-^lsíloa. r> sea. <\ las d^s ^e la 
•arda del A\A veinte y seis de Noviem-
J>r* entrante- rji'e nar^ t í irnT narte en 
fllcbo acto (5*>>»rfln lr>e lfr'ta'ír.r«« /«^n-
««•"n^r previnmontí» la m*«'n d»l .Tnz-
erndo o Cn el est«»>>,«',l'«iUrto d^Unado 
«fíot^ iin<í eotitM-xl Ijrillll, ñor lo 
«'•nos s i HI»^ ñor Hen»^ ^» la quei 
«irve de t'r»n nnra la «nhasts n i » es 
in ri^ t^»«r>|ent«s n«««q «n ou» fnA ta -
«nda ^ifba t»«*̂ <WOi|»y»<rtn r.rciln-'''"^ 
«fn rnvoi ranr'wif^a «¡«r^n afl»"^). 
''os: ot»e 1» «i"V>««t, n* lio"» n ef^to 
• In «nf^lt» nr*i>lqmenfa |«[ ftt.,lQ,.iAn no^ 
-afi,^ ^Tn-»»»''»» mjü \n r.*rHei«n/»»/in del 
T7«r.Ut'o r»An 1« t*n^PAn tm» ron. 
•«^f» tt¡\ Hetn+Piñ T»O^ ffnp «.•••'(in ex»- ) 
^.'r.or1«« pni Irt 
^ w ^ , n o „ v ^ n H - ^ ^ ¿0 octubre rte 
** , «'"f^s veinte v tres, 
l i á i s nansa. 
Ante m í J 
Antoaio » . de Ttlasoo. X 
41161 • ifj.27 I 
S B AXtQITXXiA SJ» AIÍTIQUO I . O C A I . 
de cine "Variedades" con muebles o 
sin ellos o para cualquier otra indus-
tr ia . Informan en Monte, número 366, 
frente al Mercado Unico. Teléfono M-
41165 3 Nov. 
S B AIIQCALA E K 60 PESOS X>OS M o -
dernos altos Jesús María. 73, etilre 
Composteia y Habana, sala, comedor, 
tres cuartos. Informan; Galiano 38, al-
tos. . _ 
41192 29 O c t 
B E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O 
para botica o cualquier otro negooclo 
que no sea bodega. Cerrada y Vig ía 
esquina. 
41217 29 Oct. 
C B I S T O N U M E R O 33, S E A I . Q U X L A 
el alto. pro¿io para larga faml ia o so-
ciedad, o comerciantes comisionistas, 
con seis grandes habitaciones y una 
pequeña ISoble servicio, baño intercala-
do, sala y saleta, escalera de marmol, 
muy amplia. L a llave e informes en el 
bajo. 
41227 30 O c t 
S U A L Q U I L A N B A J O S E N OQUENDOT 
23 y medio entre San Rafael y San 
Miguel, sala comedor, dos cuartos, co-
cina de gas y servicios. Llave al lado 
F r a m l l . Alquiler 40 pesos. Informar; 
Mercaderes 27. Teléfono A-6524. 
41231 31 Oct. 
S E A L O U Z L A N A L T O S E N P O C I T O 
104. Habana aala. recibidor, tres cuar-
tos, bafio intercalado, comedor al fon-
do, servicio de orlados. Llave en la 
-bodeaa. Informan; Mercaderes, 27. Te-
'éfono 6524. 
41231 *• 31 O c t 
Se alqu'Ian !os e sp l énd idos y confor-
tables altes, s i » / e - t r e n a r , de Nephmo 
No. 226 entre M . G o n z á l e z y Oqnendo 
41131 28 oct. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S H A B A N A , 
¿2, esquina a Téjadi.xo, acábanos do 
pintar. Informan en la bodega. 
40J64 1 Nov. 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S P R I M E R O 
y segunao piso oe la griui casa mouer-
na, acabada üe fabricar. Calzada del 
Monto, 16b-168 y IV0, con lodos los 
adelantos modernos, y compuestos ca-
l a uno de terraza al frente, sala, sale-
ta, cuatro habitaciones, baño Interca-
lado cqn agua callente y fría, comedor 
al fondo, cocina do gas, patio en el 
centro y cuarto y servicio para criados 
independientes. También se alquilan 
los bajos de .as mismas, propio para 
establecimiento, con cuatro puertas a 
la calle y con doce metros de frente. 
Informan en loa bajos. Monte, 170. 
Teléfono A-2066. 
40960 3 Nov. 
M B R C E S . 48, S A L A , ÍAG^AW P A R A 
Chandler, cinco habitaciones bajas, 5 , 
habitaciones altas con saleta de comer. 
L a llave en el 61. enfrente. E l dueño • 
en el chalet de 12 y 15 en el Vedado, no 
ge responde por el t e l é fono . 
40320 SO Oct. 
Bodegueros. M a g n í f i c o (oca! en esqui-
na de Fra i le . G r a n s a l ó n con tras 
tienda y ana accesoria anexa. Esqui 
na con c h a f l a ñ para vidriera. Todo 
aiodemo. G r a n calle comercial. Neptu 
no y Basarrate. Informa en l a mbma 
40915 31 Obre. 
Se alquilan en l a playa Sur de Re-
gla dos. m a g n í f i c a s naves con muelle 
de concreto, ferrocarril propio, bue 
cas calles. Es';án propias para indus 
tria o d e p ó itcs. Llaves en las mismas 
Alquiler razonable. Informan: Merca 
deres. 27 , Aguilera. 
40463 19 n 
O F I C I O S , 8 6 
Se alquilan los bajos de la, casa Oficios 
86, buenos para a lmacén o estableci-
miento. Informan en Oflcioa 88, alma-
cén." 
401S6 1 Nbre. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E Oouen-
do, 45, con sala, comedor tres habita-
ciones y demás servidos frente a un 
parque. Precio 65 pesos. L a llave en 
los bajos. Informes.; Villegas, número 
83. 
40932 27 O c t 
H A B I T A C I O N E S B A R A T A S 
Un buen local para bodega y habita-
ciones con ffalcón e Interiores. Dinero 
a módico Interés, compr^i y venta de 
¿Incas en esta ciudad. Sr. . F r a í e s Vera-
nes. Maloja, entrada por Manrique. 
40316 28 o¿t. 
C A S A M O D E R N A 
Campanario No. 88, esquina a Neptuno, 
3» alqujla en el primer piso una espa-
ciosa casa con sala, recibidor, comedor 
y cuatro habitacionas. Abundante agua 
con servicios sanitarios modernos. Pre-
cio" $110.00. Informa el portero, por 
Xoptuno 101 1¡2 y en JIural la 19. 
«0851 28 oct. 
S E A L Q U I L A 
Un gran local, punto Ideal, para ecx-
posición de automóvi les , juguetes y ar-
t ículos de fantasía. Progreso esquina a 
Villegas Informes en el mismo o en 
San Miguel 212. S r . Ortega. 
41140 2 nov. 
P R I N C I P E 29, A L T O S , E N T R E C A R -
nero y Espada, a la entrada del Vedado, 
se alquila hermoso piso moderno, muy 
fresco, con cuatro habitaciones, sala, 
t-aleta. buer baño, servicios. Informan 
en el 33. L a Tropical . / 
40941 Í7 Oct. 
S E A L Q U I L A E L P I S O B A J O , E L 
principal y últ imo de la casa Alambi-
que. 21. L a llave al lado. Ta ler de 
m» lor ía les . Informan en Alcantarilla. 
S6, altos. / 
4J066 ^ - 2 Nov. 
Villegas ^6, altos, entre Teniente R e y 
y Mural la , alquilo dos cuartos, cocina 
y serricios y luz, $30.00. Mes pago y 
uno en fondo. 
41140 31 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -
ios de Crespo 42. Sala, comedor y cua-
tro cuartos, baño Intercalado y servi-
cies de criados en J85.00. Informes: 
Sr . Alfonso. A-3808. 
41137 28 o c t ^ 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D E CO-
rrales 241, pegado a loa Cuatro Caml-
noB. de saia, comedor. 3 cuartos, precio 
módico , informan L a Democracia. Mon-
te 103. Teléfono A-4917. 
| -i 13 33 30 oet. 
C O R R A L E S 90. S Z A L Q U I L A S N 60 
pesos el cómodo y fresco tercer piso 
acabado dt fabricar, casi esquin*» a An-
geles Llave en la barbería. Informan 
en Obispo, número 104, bajos. 
' 40^7^ 2s oct. 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L de 
la casa calle Progreso. 14 entre Com-
postela y Aguacate, recién construido 
y todo decorado con todo su confort mo-
derno so compone de recibidor, sala, 
cuatro cuartos, baño completo :on agua 
caliente y fría, magní f ico comedor, 
cuarto de criados con su servicio, bue-
na cocina con pas y calentador de agua 
Las llaves en los mismos. Informen al 
frente. 
40701 SO OCt, 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E V I G I A 
númerri l i esquina a Cerrada, fabrica-
ción .V'dftrna, frescos y ventilados, a 
dos cuadras de los tranvías v cerca del 
Mercado Unico, compuestos de sala, sa-
eta, dos hermosas habitaciones, cuar-
to de baño, cuarto de criados, servicio 
parp los mismos y cocina. L a llave e 
Informes en Cerrada, número 15-B. 
40982 29 O c t 
E N L A C A L L E D E L OBISPO ,NUatE~ 
ro 31 y medio, so alquila local propio 
para dualquier clase de comercio o In-
dustria, cor armatostes. Instalación 
e léctr ica y habitaciones en los altos 
para v.vicnda .alquiler barato, 
41005 28 Oct. 
P r ó x i m a m e n t e q u e d a r á n desocupadas 
cuatro grandes naves en lugar céntri -
co y en favorables condiciones jungas 
separadas. Informan: Arbol Seco y 
P c ñ a i v e r . L a Vinatera. 
409^3 INov. 
A N G S L E S , 43, H E 3 M O S O S A L T O S 
para una fam'lla de gusto o para dos 
matrimonios, sirve también para casa 
de huéspedes . Informa en el tercer 
piso. * • 
2« O c t 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B P L A 
casa número 199 de Carlos I I I . com-
puesta de sala, saleta, cuatro habitacio-
nes y servicio de criados. Informan: 
Obrnpía, 7. Teléfono M-2504. 
^59022 31 Oct. 
Se alquila en el Edificio Recarey, nr 
piso. Tiene e í m á x i m o de comedida 
des lo no corriente en este pa í s . Be 
l a s c o a í n 95 . E n . la porter ía las lla-
res . 
38002 31 oc 
S E A L Q U I L A C A S A ' j y n n r B A R A T A " 
Sala, saleta, dos cuartos, moderna. Cal 
zada Infanta y Santo Tom4s. Infor-
man bodega esquina. 
^0435 29 oct. 
Se alquilan los e sp l énd idos bajos d i 
la calle Habana , 176 y 178, propio.' 
para a l m a c é n o c e p ó s i t o . Informan 
Alonso y C a . Inquisidor 10 y 12, te 
l é f o n o s A . 3 1 9 8 y M - S l l l . • 
39532 2 8 oc 
A C A B A D A D B A R R E G L A R CON T O -
do el confort moderno, »a casa de la 
calle Crespo, 43-A. se alquilan amplias 
frescas, con balcones a la calle, alum-
brado eléctrico, servicio de teléfono con 
mueb es y sin ellos, inmejorables habi-
taciones. . 
40220 ~ . a Nov. 
S e alquilan tres m a g n í f i c a s y espacio % 
sas casas de dos plantas, acabada* 
de eonsmiir; se encuentran bien si-
tuadas: en l a Avenida Presidente Me* 
nocal, antes Calzada de la Infanta, 
en're las calles de S a n Rafael y Sau 
Miguel. Muy pronto tendrán por s« 
frente la c i rcu lac ión de los tranvías 
e léc tr icos . L a planta baja se adapt 
a vivienda o establecimiento; se com 
ponen cada una, de un gran sa lón 
trec habitaciones, dobles servicios sa 
ni i arios, s a l ó n de comer al fondo 
c o e n a y sn ins ta lac ión de alumbrada 
e l éc t r i co . Tienen portal. L a s planta-
altas son muy c ó m o d a s . Tienen una 
terraza con visfa a la Calzada de la 
I n f a n ' a ; un gabinete; sala, recibidor 
cuatro habitaciones corridas con dobl< 
servido sanHarío intercalado, saló* 
de conter a l fondo; cocina y una ha 
b i foc ión en la azotea; propia nara I i 
« e m ^ u m b ' e . Pueden verse a todas ho 
ras y a ú n no han sMo habitadas. P a 
fa su informe, f a m b ' í n a lo*** hora 
*n l a c a l e de San Rafae l 2 3 S entr 
Infanta y Basarrate. 
407ñ7 30 OCt. 
HB ALOUILA BT. BONTO T OOMOXIC 
tercer piso, derecha, de Cárdenas nú 
mero 5: Darán razón Zulueta No. 8» 
O altos. 
«1729 > 1 Nbre. 
S B ALQUILAN LOS BAJOS DB LA oa 
na de San Lázaro esquln.i a Ranarrata. 
Informan: Obrapía. 7. Teléfono M-«Jí0i 
39923 J51 Oct 
« B A L ^ a t L A O S E V E N D E UNA O A 
sa en la Culzadn de VÍV«B: buena pan 
no taller; se dHa hacer reforma y » 
da o«ntr. i to . Informan FMrida y Puertí 
Cerr«i*a No. 76, por Florida. 
IA'"" 7 Nov-
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ALQUILERES DE CASAS 
SE AI.QUI1A EN VIMEGAS, 23 Y 25. 
Sí. ^¿Sndos pisos en cien pesos ca-
^ ; f f r í ^ a b f Ur^es en ̂ ^ajo,. 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
^ T r ^ u n ^ u n ^ Se alquilan en la Víbora dos her-
s alfas, compuestas de trea cuartos, cuarto de baño con süs ¿ccesorlos y cocina de gas. 
«jullan dos casa Hala, comedor. 
Vreclo 45 pesos. Para Informes: Dr. Aleímdro Castro. Campanario. 236. 
Tê fono A-ZoVZ. 31 Oct. 
jcSCOBAB, S ^F^lnfo-an^rvniegas, 
Íítos, de 8 a 11 a. m. Se pueden ver do 
IL1, 
a a P. 40791 ni. 31 Oct. 
I.A OBAH CASA, AMABOUBA B4, 
eiifré Habana y Compostela, se alquila 
un espacioso local, planta baja, con en-
trada por Lamparilla, propio Para in-
dustria, tienda o almacén. En los altos 
un departamento vista a la calle para 
lamllja. 
40878 27 oct. 
SU TRASPASA B i J.OCAI. DE SAN 
iiafael 143 esquina a Aramburu. propio 
.ara cualquier establecimiento, alquiler 
ilarato buen contrato. Para informes en 
el mismo local. Julio Garoía Chao.̂  
40866 
Se alquilan unos hermosos altos nue-
voi en San Lázaro, 396, entre Espa-
da y San Francisco, con capacidad y 
comodidades para una familia de gus-
to, en $175 mensuales. Informan en 
lo» mismo». Hay que verlo». 
40390 L " 
¿ F A I Q Ü S Á N L O S A J Í F U O S A L T O S 
^ cTTúrlz 116 y 116 A. con sala, saleta, : ua?ro Irandesy habitaciones baño In-5 cocina de gas, calentador 
VBSAOO calle 35 entre sita tos, guardar un ford o o dos, la llave al lado en la bodega Informan: J esqui-
40900 23 Obr©. 
BU AZiQVriiA BIT IiA CAXXB 6 V 3a. Reparto "L.a Sierra", un gran local, pro-pio para una buena farmacia o para un buen establecimiento do víveres. Infor-mes en el mismo. 
40350 3 **ov. 
í ToSnteSePrevSicrosC.oniû latiena ^ r á | mosas residencias, calle de Andrés, 
entre Gelabert y Avellaneda, a 3 
cuadras de la calzada de Jesús 
del Monte y cuatro del Paradero; 
compuestas cada una de jardín, 
portal, sala, cuatro amplias babi-
íaciones, hall, pantry, baño com-
pleto intercalado, cuarto y servi-
cio para criados, comedor, cocina, 
garaje, cuarto para chofer y am-
plio traspatio. Las dos acabadas 
de fabricar. En las mismas infor-
man a todas horas. 
C8074 3d-2« 
SE ALQUILA EN BIi VEDADO, 6, 
"número 24-A, de altos y bajos, setenta pesos. 40910 SO Oct. 
VEDADO, AIiQTÍXIiO 7BECIOSOS BA-jos calle 1». número 468, entre 10 y 12, jardín, portal, sala hall, saleta, siete habitíicUmes. baño, dobla servicio, ga-rage, y 40950 27 Oct. 
VEDADO. PROXIMO A DESOCUPAB-se, se alquilan los hermosos bajos, ca-lle 6 casi esquina a 23 (entro 21 y 23) compuestos de sala, comedor, cinco ha-bitaciones, baño, garage, servicio para criados, etc. Informan en los mismos. Téléfono M-7945. 
40884 1 oct. 
tor calado, 
níorman A-ésVs"" altor Droguería Sa-
.ervicios de criados, agua abundante 
ira. Alquiler $85.00 
40560 » . 27 oct. 
SS ADQUIXAM LOS HERMOSOS T K s ^ s altoTde San Miguel. 142. com-puestos de gran sala, recibidor y cinco Í̂ KUaHones con baño intercalado, sa-l^^o^cS^r^í1 Wo.-^.cina y serv.-
.-io de criados y una habitación en la 
azotea. Su dueño en los bajos 
40598 28 Oct. 
ACABADAS DE FABRICAR 
Alquilo dos casas altos modernas una de esquina en la callo de Sol e In-duisidor. Se componen de sala, come-nr baño intercalado, tres habitacio-nes! cocina de gas y demás servicios. Pueden verse a todas horas. Su dueño, calle 5a. número 23, esquina a G Ve-ciado. Teléfono: F-4634. 
40662 27 oct. ALQTJTLA El. BONITO Y VENTI-
í \do tercer piso, derecha, de Barnaza 
número 18: Darán razón Zulueta No. 
36 G., altos. 
40728 » 2 Nobre. 
SE AliQITIIiA LOS ALTOS ACABADOS 
de fabricar. Sitios y Campanario, com-puestos de Salft. saleta, tres cuartos, baño Intercalado, cocina de gas. Infor-man- Sitios y Campanario. Efdega. Te-léfono M:-4205. 40727 ;o oct. 
S E ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS bajos de Desagüe. 72, con sala, saleta, eablnete tí grandes cuartos, cocina, co-medor, cuarto de baño y servicio ^ría-dos, lavadero y tres patios. Informan en los altos. 40947 1 Nov. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA casa situada en la calle Cuatro, núme-ro 170, entre 17 y 19, compuesto de cinco haDltaclones, garage y demás serrlclos. Informan en Mercaderes, SI. Teléfono A-6516. 407S3 2 Nov. 
SE ALQUILA EL CHALET 16, NU-mero 176. entre 17 y 19. Amplio, nuevo, con todas las comodidades, patios alre-dedor y al fondo. .Precio 130 pesos. La llave en el 172. . 
40599 6 Ñor. 
CALLE 10, ENTBE 23 Y 25, SE AL-qulla, barato, chalet nuevo, dos plan-tas, cinco habitaciones, tres baños, ga-rage, etc. Informan en el mismo. 40886" 31 oct. 
)ESUS DEL MONTE.. 
VIBORA Y LÜYANO 
SE ALQUILA UNA CASA EN SAN 
Francisco 227. Jesús del Monte, con sa-la, 3 cuartos y servicios completos. In-forman en la misma, Cienfuegos 14 café. 
41042 28 Obre. 
EN LA , CALZADA, 644 12, VIBORA, 
se alquila un bonito chalet de dos plan-ti.s, con sala, saleta, recibidor, come-dor, cocina de gas, pantry, cuarto y servicio da criados, jardín y garage; en la planta alta cuatro habitaciones, hall y moderno cuarto de baño. Infor-man, los dueños, en la misma. 
40616 6 Nov. 
TULIPAN S E ALQUILAN LOS PBES-
COB altos del chalet Lt- Rosa esquina a Vista Hermosa, compuesto de sala, por-tal, 3 espaciosos cuartos, comedor, co-cina de gas, cuarto do baño moderno, cuarto y servicios de criados, garage si se desea. A una cuadra de la estación do los carro» de Zanj». Informes en la misma. Teléfono A-0611. 
41060 4 Nov S E ALQUILA ESPACIOSA CASA TU Hpán, 12. sala, antesala, cinco grandes habitaciones, salón de comer, cuarto ba-ño completo, para sirvienta, cuatro ha-bitaciones, baño lavadero. Garage.  41107 I 3(7 ( Oct. 
Se alquila una sala y una habitación 
muy amplias, juntas o separadas; pre-
cio bajo a personas sin muchachos 
Carvajal 1, casi esquina a Cerro. 
40868 r 28 oct. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS DE L A 
c-iisa Cerro 524""entre Î a Rosa y Lom-billo. Sala, comedor, 5 cuartos, baño, doble servido, cocina do gas y de car-bón. La llave en los bajos. Tel. F-134S. 40G82 27 ote. 
Se alquila una nave propia para de-
pósito o industria fie cualquier clase, 
situada en Tulipán, No. 23. Precio 45 
pesos. Informan en la misma. Merce-
des Vélez. Teléfono A-2856. 
40750 30 oct. 
SE ALQUILA EL MAGNIFICO CHA-Ict de esquina. San Mariano y Miguel Figueroa, frente al hermoso Parque Mendoza. Informan: Cerro, 458. Te-léfono A-S«10. 40815 . 30 Oct. 
Casi enfrente de la estación de los Pi-
nos, en la Avenida del Oeste, se al-
quila muy barato un departamento 
compuesto de tres grandes habitacio-
nes, cocina, servicio sanitario y patio. 
Informan en Zulueta 36 F, bajos Te-
léfono A.2059. 
Ind. 24 oc. 
ALQUILO, VIBORA, CASA; SALA, CO-
medor, dos cukrtos y demás servicios en $30.00. Calle Cuarta y Lagueruela. La llave en la bodega. Su dueño: San Miguel y Lcaltadb, bodega. 
40S72 28 oct. 
SE ALQUILAN: NUEVO PRECIOSO chalet , dos plantas, Avenida Acosta y Segunda, Víbora, 2 cuadras paradero del tranvía, jardín, garage, portal, sa-la, gabinete, comedor, baños, cuatro hermosas habitaciones altas. Casa se-gunda 4, entre Avenida Acosta y La-gueruela, portal, garage, sala, saleta,, cinco habitaciones acabadas de pintar. 40777 2 Nov. 
SE ALQUILA HERMOSA CASA PRO-pía para numerosa famiha en el Repar-to de la Loma del Mazo último precio 160 pesos. Informan por el teléfono 1-2484. 
VEDADO 
SE ALQUILA EL HERMOSO CHALET situado en oi Parque de la Loma del Mazo, con vista espléndida a la Habana, frente al Colegio Champagnat, com-puesto de 6 habitaciones, baño Interca-lado, sala, hall, terraza, gran comedor, 3 cuartos de criado, cocina y baño, ga-rage y rodeado de jardines, precio ra-zonable. Informan al lado. Villa Virgi-nia. Parque de la Loma ('ei Mazo, Ví-bora. 
VEDADO. LINEA, E N T B E a 7 H, gran Edificio Nuevo sin estrenar, se alquilan pisos con 4|4 y todas las de-más comodidades para familia, con un t gran cuarto de baño a todo lujo, pre-cios razonables, do 9 a 5 p. m., están abiertos para verlos. Informes A-4729. 41212 29 Oct. 
SE ALQUILAN LOS PBECIOSOS BA-
joa F No. 219 entro 21 y 23, Vedado, compuestô » de «sala, hall, tres cuartos ,con baño intercalado, comedor, corrido al fondo, cocina, cuarto de criados y . rervlclos sanitarios para los mismos. Llaveg o informes en los altos. 
41147 28 oct. 
S E ALQUILA L A CASA DE L A CA-lle H, 235, entre 23 y 25, Vedado, con sala, recibidor, cuatro amplias habita-ciones baño intércalado, comedor, cuar-to do criados, cocina, patio y traspatio, renta 90 pesos mensuales. Informa: A. Menéndez. Concordia, 105. Teléfono M-1212 
41015_ 29 Oct. 
OABAOE, SE ALQUILA CON ENTBAZ da independiente y agua en D, 166, en-tre 17 y 19. Informan en la misma. 41013 48 Oct. 
VEDADO. SE ALQUILA BONITA CA-
na, calle Dos entre 23 y 25. Informas J!3 esquina a Dos. Sra. Viuda de López. 41021 23 oct. 
En uno de los más pintorescos luga-
res de la Loma del Mazo, en el lu-
gar más apropiado para pasar la tem-
porada de invierno, se alquila upa 
magnífica casa, nueva, con seis cuar-
tos, sala, saleta, comedor y un es-
pléndido garage, todo en excelentes 
condiciones, jardín, hall, servicio 'sa-
nitario moderno y todas las comodi-
dades que se puedan apetecer. La 
casa está situada en lo más atrayen-
te de la Loma del Mazo, en la calle 
de Carmen y Luz Caballero. Para to-
da clase de informes, diríjase a la 
misma o llame al teléfono 1-2841 o I-
1871, a todas horas. La llave a toda* 
horas en el chalet "Vista Hermosa". 
Se alquila, por tener que ausentarse 
su dueño, en un precio sumamente 
económico. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE JE-SÚS del Monte 543, a media cuadra de Estrada Palma, sala, saleta, cinco ha-bitaciones, cuarto de baño y servicio de criados. La llave e Informes al lado. 41223 . 5 Nov. 
SE ALQUILA EL HERMOSO CHALET de madera y de dos plantas, situado en la calle Dos, número 2, acera de la brisa, entro 3 y 5, Vedado y compues-to de ocho habitaciones, sala, comedor, baño, dos cocinas, habitaciones para criados y demás servlciós. Tiene jar-dín al frente y tanto en los altos co-mo en los bajos esta rodeado de por-tales. Precio 125 pesos mensuales. La casa es capaz para dos familias. Pa-ya má« Informes: Hotel Trotcha, Ve-dado. 
40909 27 Oct. 
SE ALQUILA L A HERMOSA CASA calle F, 12S con 8 cuartos, 2 baños in-tercalados, hali, cuatro cuartos de criados, garage para 4 máquinas, patio con frutales. Informan en la misma. Teléfono F-2486. 40976 28 Oct. 
SE ALQUILA LA CASA SAN PRAN-clsco, 206, Jesús del Monte, portal, sa-la, saleta, tres cuartos, baño interca a-do, cocina grande, cuarto y servicios criados, altos. Infurman: Teléfono A-2683. García. 
41233 29 Oct. 
SE ALQUILA EL BONITO V COMO-do chalet San Franclsio, 49-A, Víbora, con 7 habitaciones, garage, etc. In-forman en el mismo de 10 a 11 y de 4 ,̂ 6. La llave en la bodega. 40786 28 Oct. 
Ski ALQUILAN DOS NAVES PROplaa 
para almacén o industria a ? cuadras do la calzada del Cerro, en 'a Manzana de Novabuena v Stuart, Calzada de Bue-nos Aires, donde Informan o teléfono A-n366. S7C97 27 Oct. 
HASiT AGONES HABITAXI0NE& 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
compuesto de varias habitaciones en la casa Tulipán. No. 23, Cerro. Puede \*-rse a tod/is horas. Informa la encar-gada do la misma. Sra. Mercedes Vélez 40751 30 oct.-
PALACIO "LA PURISIMA" 
GALIANO NUMERO 117, ALTOS DE 
Merás, esquina a Barcelona, se alquila una hermosa y ventilada habitación, amueblada y con »lsta a la calle;, tam-económlcos. llén se da comida a prccüos 'leléfono A-9069. 41117, . , 1 nv. 
BERNAZA, 36 
Frente al Parque de Cristo. Gra^ ca-
sa de huéspedes. Se alquilan esplén-
didas habua&ones amuebladas y sin 
So a qullan departamento» y habita-ciones con habltaclonea con oafios de agua fría y caliento todas las hablta-clone», tienen lavabos do agua corrien-te, espléndida comida, «os tranvías en la puerta para todos los lados de la ciudad, donde los señores huéspedes en-contrarán teda clase do comodidades para mejor garantía, hay capilla en la casa misa los domingos a las 10 ; los i , , días 8 do cada mes a las 8. también so i nos con agua tria y caíiente a todas hospedan varios sacerdotes,. so aiqui a , ho|a^ j ; ^ ^ m()raíidad. Excelente 
N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
— — - ¿ V e j a d o r a » 
Slérra. " -tatrla. Repâ 0 <!.; 
41168 
muebles con balcón independiente a S E "nr I I I I H n u ^ ni 
la calle, agua corriente etc. etc. Ba- mS.^Seid^^in"^^^ * a ? ? * ! 
ñ .'rn  min f í  v li t   t  H ^ 8 ' "̂ mero el S ? - Inf,]̂ ^ 
exclusivamente a personas de morall dad. Precios do situación. Máximo Gó-mez, número 5, esquina a Zulueta, an-tes Monte. Teléfono A-1000. 39661 14 Nov. 
trato. Magnífica comida. 
41054 31 Obre. 
. i M i A M O , CEÍBA. 
COLUMBIA Y P0G010TT1 
SE ALQUILAN EN EL MEJOR LU-gar del Heparto "Mlramar" preciosos chalets acabados de fabricar. Dos en la callo Seis, entre Primera y Terjcera, uno en la calle Seis, entre Séptima y Quinta y uno en la Quinta Avenida a la entrada del Puente. Para verlos pi-dan las llaves en la Escue a de Equi-tación que está en la calle Seis, entre Quinta y Séptima. Para más Informes: Teléfono A-1737. 
41207 3 Nov. 
EN LA VIBORA. CALLE OCTAVA, en-tre San Francisco y Concepción, se al-quila una casa con tres habitaciones bajas y dos altas, sala y saleta y dos servicios. Informen: bodega esquina San Francisco. 
40658 i Nov. 
SE ALQUILA LA LUJCSA CASA SAN benigno 55,̂ squlna a San Bsrnardino; es propia para familia de gusto, tiene terraza por el frente, por el fondo, cinco grandes habitaciones, recibidor, salón de comer, lujosos servicios sanitarios, habitaciones y servicios para criados, garage y otras comodidades, está rodea-da de jardín con su verja de hierro. La llave en la bodega. Informes en Berna-za, número 6. Teléfono A-6363. 40708 ' 30 0¿t. 
RE ALQUILA UNA ESPACIOSA CASA 
ae altos y bajos sin estrenar en lo me-jor del reparto Lawton calle de Armas entre la Avenida de Acosta y San Ma-riano, propia para familiado gusto, h.-íy garage si desea. Informan en la misma. 
40665 28 oct. 
ACABADA DE CONSTRUIR, DE MAM-l.-ostería, y con cielo raso, se alquila la casa Pinlay entre Manhafltan y Ave-nida del Apóstol en el Reparto Los Pinos, a dos cuadras del, Apeadero de Miraflor3s, compuesta de tres habita-ciones, servicio Intercalado, sala, co-medor, cocina, jardín, patio y traspa-tia en $50.00 para informes, su dueño señor Vleta, M-1840, la llave en la bo-degá do Manhattan. 
40665 28 oct. 
SE ALQUILA UN BONITO CHALET 
con fiador, en la calle Flores 115 entre Correa y Cocos, Jesús del Monte; está decorado y tiene jardín, portal 4|4 gran-des, sala, comedor, baño de lujo Inter-calado, pantry hall, cocina de gas. Ins-talación de agua caliente, servicio y cuarto do servidumbre, garage y cuar-to de chauffeur, patio y un traspatio de 400 metros. Informes su dueño al lado 117. 40288 28 oct. 
CASAS NUEVAS 
REPARTO JESUS MARIA 
MARIANAO 
En inmejorable situación y en terre-
no alto y saludable, con tranvías ca-
da cinco minutos. En el mismo para-
dero de Redención (línea del tranvía 
Vedado-Marianao), a dos cuadras del 
paradero de Pogolotti (línea de los 
tranvías de Zanja), a dos cuadras de 
Buen Retiro, y a una cuadra de la 
Calzada Habana-Marianao, se alqui-
lan magníficas casitas acabadas de 
fabricar, compuestas de: porral, saia, 
tres cuartos, cocina, baño de primera 
y buen patio, al precio de $40.00. La 
de la esquina de mayor capacidad y 
con garage a $75.00. Aprovechen gan-
ga. Las llaves en las mismas. 
EDIFICIO "CALLE" 
Oficios y Obrapía 
Con derecho al uso de un 
gran salón de Actos para ce-
lebrar juntas, asambleas, etc. 
se alquilan amplios y venti-
lados departamentos para 
oficinas, con magnífico ser-
vicio de elevadores y agua, 
fría filtrada en todos los pi-
sos. Precios moderados. In-
forman en el mismo. Teléfo-
no A-5580. 
C 10123 Ind. 16 <i 
S E ALQUILA UNA HABITACION 
amueblada con derecho a toda la casa, no hay otros Inquilinos. Callo B, núme-ro 293. entro 29 y 31. Vedado. 41067 i 29 Oct 
40405 27 oc 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA en Liuyanó, Pérez y Cueto. La llave al lado. Informan: Teléfono A-7975. 41185 29 Oct. 
SE ALQUILA EN VILLANUEVA Y Municipio un alto acabado de fabricar con sala, comedor y dos cuartos, precio 30 pesos. 41199 • 29 Oct. 
SE ALQUILA, SAN MARIANO, EN-tre Felipe Poey y San Antonio; altos de "Villa Guillermina". La llave en los bajos. Informes: Teléfono A-63S4. Víbora. 40905 30 Oc. 
Vedado. Calzada No. 135, entre 12 y 
14, frente al Tennis Club, se alquila 
preciosa casa de planta baja con Sa-
la, saleta, cuatro habstacionesi come-
dor, cocina, servicios sanitarios com-
pletos para familia y servidumbre, to-
do muy espacioso y claro. Con acome-
timiento de luz y gas. Jardín al fren-
te y al fondo, este con caseta para 
guardar y trabajar; gallinero, paila 
de lavar, árboles frutales y de adorno. 
Las llaves las tiene el encargado del 
solar al lado. Para informes diríjan-
se a Malecón 91 entre Lealtad y Per-
severancia entre 9 y 3 de la tarde. 
40628 28 oc 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A CASA Golcuria, entre Milagros y Libertad, Reparto Mendoza, con jardín, sala, sa-leta, seis habitaciones, 2 baños Inter-calados, servicio de criados, garage, etc. Informan en la misma.. Alquiler módi-co. 40942 3 Nov. 
B E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E IS, Xo. 380, entre Paseo y Dos, acera do la brisa, compuesta d* jardín, portal, sala, «aleta, tres habitaciones, dobles servi-cios sanitarios, cuarto de criados. Llave al lado. Informan altos Botica Sarrá,. eléfono A-4358. 
40559 27 oct. 
ALQUILO, JPASEO 38 ESQUINA A 
Quinta, Vedado, 7 grandes .cuartos, an-tesala, eala, hall, comedor, pantry, dos baños completos tres cuartos de criados con baño, salón, cocina, garage, con persianas, 3 cloaet, mamparas, vidrio-ras Instalación de gas y electricidad, dos portales, rodeada de Jardín. Infor--man al lado Xo. 32, baíos. 40426 29 oct. 
B E A L Q U I L A , P A S E O 30 EN^TRE 6a. Y 
Sa., Vedado, con 4 grandes cuartosf sa-la, comedor, hall, pantry,, baño, cuarto criados con baño, cocina. Instalación de gas y eléctrica persianas mamparas y portal. Informan al lado No. 32," bajos ***** 29 oct. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A M A G N I -flca casa en la calle J. esquina a 15. Consta de dos pisos principales para familia, con ocho habitaciones, dos ba-ños completos, sala, comedor y repos-tería, agua caliente en todos los servi-cios. Además, una planta baja para orlados, con cuatro habitaciones, coci-na y baño, buen garage. Su dueño en J. esquina a Linea. 40347 3 Nov, 
SE ALQUILA LA CASA CONCHA S36, bajos, con ¿ortal, sala, saleta y cua-tro cuartos. Informa:, Mévdez. Merca-deres 4, de 2 a 4. Teléfono A-85H. 40995 29 Obre. 
ALQUILO LOS ALTOS D E TAMARIN-do, ?0, lo más elegante de la Calzada, Cada casa se compone de salar saleta, recibidor, cuatro habitaciones, baño in-tercalado, gran cocina, patio, desahogo. Alqul o otra de planta baja en la misma. La llave, el encargado. Informes: Reina y Manrique, café. Teléfono A-9607. 41052 28 Oct. 
SE ALQUILA LA CASA DE SANTA 
Kmilla y ySerrano en Jesús del Monte; tiene buen local para estaidecimlento y casa de vivienda con dos habitaciones, comedor y buen baño Intercalado, do-ble servicio; se alquila junto o separa-do y se da barato. La llave al lado. ,41024 _ 27 oct. 
SE ALQUILA LOS ALTOS DE LA CA-
sa Calzada de Concha 236, con terraza al frente, sala, recibidor y cuatro cuar-tos. Informa: Méndez. Mercaderes 4 de 2 a 4. Teléfono A-85H. 40995 29 Obre. 
EN EL REPARTO SANTOS SUAREZ en la Avenida Serrano y Enamorados se alquila una hermosa casa-quinta, con todas las comedidas para una familia de gusto. Tiene garage en el que ca-ben tres máquina. Informan en la calle Habar»i No. 58 el Sr. Juan Fernández Arnodo, de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
40997 8 Nbre. 
ESQUINA LUIS ESTEVEZ Y GOI-
CURIA 
Se alquilan los bajos para estableci-miento pisos de granito, también los altos, sala, saleta 3 cuartos, baño com-pleto y decorada, en la misma informan. Se domina toda la Habana. 
40165 27 Obre. 
SE ALQUILA LA CASA GENERAL Lee, número 6, en Marlanao, compuesta do portal,, sala, saleta, comedor, cinco habitaciones, buen baño, cuarto y ser-vicio de criados de esquina y en la ace-r» de la sombra. La llave en el 19, Informan: Consulado, 112. Teléfono I-7041 y A-403e. m 
40938 r 28 Oct. 
SE ALQUILA EN EL REPARTO X.A Sierra, calle C. casi esquina a 6 unos hermosos bajos sin estrenar compues-tos de sala, hall, cuatro cuartos, baño, comedor, garage, cuartos dé chofer y de criados y traspatio. Informan: Te-léfono F-2249, 
39680 30 Oct. 
SE ALQUILA O SE VENDE POR $7,000 pesos en la mano, un precioso chalet, en la calle de Gertrudis entre Avellane-da y Jorge, Víbora, 16 y media varas por 51.33; más de la mitad fabricado, jardín, portal, sala, saleta, tres cuar-tos de 4.20 por 4.20, magnífico baño completo Intercalado, preciosa cocina azulegéa^a, cuarto y servicio para cria-dos, garage para dos máquinas, cuarto para chauffeur, hermoso patio cemen-tado, lavadero, traspatio propio para frutales o crias y terraza al fondo con techos do cristales. Señor Mujica. San Lázaro, número 83. Teléfono A-8483. 40622 i Nov. 
SE ALQUILA UN SOLAR DE 1,600 metros de superficie, en la calle Con-cha esquina a Pérez; tiene unos 50 metros por Concha, dos costados con cerca ; es frente de la estación de In-íanzón, de la Havana Central y pasan los carritos de Havana Electris por en frente. Contrato si se desea. • Su dueño. A. E. Klelly. Tamarindo 49. Apartado de Correo 1247. ' 
38127 31 oct. 
SE ALQUILAN CUATRO CASAS EN la calle Concepción casi esquina Octava, Víbora, con sa.a, .saleta, tres cuartos, baño intercalado, comedor cocina y servicios de criados. Informan en la es-quina o en Habana, esquina a Tejadi-llo. Dr. Longa. 38918 28 Oct. 
Se alquila un booíto y cómodo chalet 
de dos plantas, independientes, en la 
Calle 10 entre 1 y 3, del Reparto Al 
mendares, precio moderado. Informan 
en la Habana, Joyería El Gallo, Obra 
pía, 39, esquina a Habana. 
Ind. 16 oc. 
SE ALQUILAN FRESCAS V AMPLIAS 
habitaciones con agua corriente y todo confor rpoderno en el Nuevo y reforma-do Hotel Covadonga, Sol 85, donde el público encontrará el salón más fresco y ventilado de la Habana para comer sabrosro con esmerada limplieza y -me-jor servicio de cocina. Se admiten, abo-nados a precio de situación. Sol 85. Tel. M-2227. 
39549 * 28 oct̂  
ZULUETA 36-r, ALTOS, SE ALQUILA un cuarto con balcón a la calle para matrimonio o dos personas con toda asistencia, una grande en la azotea y otro grande en el interior. Casa respe-table, buena comida.'- , -. 40249 28 Oct. 
HOTEL ESPAÑA 
Villegas, 58, esquina a Obrapía. Gran 
casa para familias es'ables. Casa mo-
derna y precios módicos. Se admi-
ten abonados al comedor. Teléfono A-
1832. 
40215 2 n. , 
SE ALQUILA EN 26 PESOS UN DE-partamento de dos habitaciones con to-dos sus sfervlclos contiguos. Casa mo-derna. Unicos inquilinos. Jesús María, 10, segundo, ' 41009 * . , . 30 Oct. 
EN EL PRIMER PISO DE LA CASA Gervasio, 39 esquina a Concordia, se al-quila una habitación con ba cón a la calle, a persona sola o matrimonio sin niños. Es casa particular hay teléfono ' 41086 * 28 Oct. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, las doy baratas, es* casa de familia. Crespo, númej-o 26, altos, no hay papel en Id, puerta. 41064 29 Oct. 
EN ARAMBURU, NUMERO 5, ENTRE Neptuno y Concordia, casa de familia respetable, se alquila una habitación con luz eléctrica a señoras solas, se piden y de dan referencias, hora para poder tratar de 2 a 4. 
41009 27 Oct. 
A DOa CUADRAS DEL CAMPO MAR-te, se a quitan hiJjltaciones con vista a la callé f. interiores; en la misma hay una en doce pesos, como para dos jó-venes; es casa de estricta moralidad. Informan. Apodaca, 22, altos, letra A. 41012 28 Oct. 
ero C3. a¡t0s • 
S E SOLICITA UNA* 
1 d 0rniai 
0 Oct 
ayudar al servicio do c^" . mo solo, ha de ser do ^ de -saber coser a lá mán„?„als:una ¿I-JT» número 119. a tes am na- san ¿á^ * 41201 "•-«•"Hi antiguo. u ^ 
SOLICITO UNA tienda en cocina naraTr̂  t̂ír un caballorc solo, buen sn«?, ^iCo'?-72, altos, entre VilwL^n^- 0}T¿J* .Lre Vllleeaq v Auo- O'Rem 
~—Oct, 
c a i A D r ^ j " 
Quehi 
SE SOLICITA UNA ^ 
diana edad para todos T̂ T"* u* ME y cocinar para una señora qHel'ace2. sepa su ob igaclón y s in o ^ a ^ presento y con recomemiJ / ^ noT; 
ISG.̂ ntre 13 y 21 . " V ^ a d ^ C ^ í 
2¡> Oc SE SOLICITA UNA C R I A ¿ T n nos para muy corta famin* ?E HA. Buen sueldo. Calle 8 No n Se Pae» zada y Línea. ' 11 e,1tr6 cf, 41126 o 
oct SE SOLICITA UNA CRIADA~ftT 
pa do cocina para hacer la H ,̂ 8 8S-cocinar para dos personas A J 6 ^ » tercer, piso, departamento núm â í qifierda, entre Aguila y Reviî - > í 41043 * y «̂nillagiĝ  
28 Obre' SE NECESITA UNA 
peninsular que sepa cumnlir T01 obligación. Se le da buen trato vi" comida, gueldo $25 v rnn. n„0_.y bl 
SITIOS 12 
A unos, pasos de Angeles y Monte, se 
alquila una habitación, nueva, linda y 
barata. 
41131 28 oct. 
TEJADILLO 57, ALTOS, SE~ALQUILA una habitación a caballero de toda mo-ralidad; casa particalar. So piden re-ferencias. 41001 30 Oĉ  
EN REINA, 49, SE ALQUILAN~HER-ihosas habitaciones con vista a a calle, agua en abundancia. Precios módicos. _40902 8 Nov. 
Reina 19 altos se alquilan hermosas 




Situado en el mejor punto de la Haba-na y acabado de pintar, con todo muy limpio ofrece espléndidas habitaciones con vista al paseo de Prado, a precios móiioos y espléndida comida a gusto de lo> señores haéspedea. Paseo de Martí 117. Tel. A-7199. 
40389 18 Nov. 
EN DAMAS, NUMERO 58, SE ALQUI-
lan 8 habitaciones. Informes en la bo-
dega. Paula y Damas. 
40601 1 Nov. 
SE ALQUILAN AMPLIAS V VENTI-ladas habitaciones amuebladas con agua corriente, luz eléctrica y teléfono. Los baños son de instalación moderna con agua caliente y fría, casa acabada de construir en Lagunas y Padrfe Vá-rela en los altos de La Primera de Be-lascoaín, antigua y acreditada casa ca-fé, restaurant V lunch.' 
40410 3 Nov. 
PRADO, 113 
Se alquilan en los áltos de esta casa Antiguo Capitolio, hermosas habitacio-nes con lavabos de agua corriente, las" hay ai frente de Prado y muy en pro porción. 
, 40590 1 Nov. 
LA DESEADA" 
Cara de huéspedes Marqués González, 8 i habitaciones frescas con agu co-ri.en**». baños y servicios especiales, apf.iíamento con vista a la calle y ser-.rT, ,T,, v.dc privado, precios económicos. Te-SE ALQUILAN POSESIONES VISTA i^no A-7565. C. Braña, a la calle. Ange.es, 40 y 52. Informan en las ínismas, de 8 a i l y 1 a 5. 40519 28 Oct 
SE ALQUILA EN EL SEGUNDO PISO de Monte, 49 y medio, frente a' Campo de Marte, una grande y ventilada 1 .bl-tación en 20 pesos. Razón en los bajos, café. 4027« 31 Oct. 
VARIOS 
APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD. En Calabazar, a media cuadra del tran-vía y en frente al teatro, se alquila una magnífica casa recién construida con todas las comodidades apeteci-bles, su buen portal con su verja de hierro, espléndida sala, comedor, coci-na, tres habitaciones, su cuarto de baño intercalado y completo y su pa-tio, precio 35 pesos. Informa allí mis-mo su dueño. Jesús Rlvero. 
40989 8 Nov. 
SE ALQUILA EN CALABAZAR DE 
la Habana Melreles 31, hermosa quinta, propia para numerosa familia, casi una manzana. Dueño: Libertad y Párraga, Víbora. Teléfono 1-1124. 40144 27 ocL 
H A B I T A C I O N E S 
£M JESUS DEL MONTE, SE A7JQUI-ian ca&as pequeñas con portal, dos de-partamentos, cocina, serv dos y patio complttamente independiente a 28, 26 y 23 pesos a una cuadra del paradero de Havana Central y 2 de los tranvías Santos Suárez, en la manzana de Bue-r ŝ Airea. Paz Balaguer y San Jallo. Informan en las mismas, letra K, o te-léfono A-6366. 37593 ' 27 Oct. 
SE ALQUILA EL ERENTE DE TA-marindo, número 85, entre Vega y Flo-res, en la misma Informan. 4046} 4 Noy. 
SE ALQUILA LA PRESCA Y NERMO-sa casa Luyanó 130, casi esquina a Ma-nuel Pruna. Informan: Lealtad 44, ba-jos, entre Virtudes y Animas. Teléfo-no -M-7030. 
40451 27 olft. 
SE ALQUILA PASEO 6, ENTRE 3 V B. cómoda casa, con sala, recibidor. 4 nabitaciones. baño intercalado comedor cocina de gas, cuarto y servicio de cria" «los. garage para 2 ajjtomóviles. cío? inforines: Cal19 número 4 
Se alquina una nave de 540 metros 
de piso, con chucho propio en Calza-
da de Concha y Marina. Informes en 
la misma. Teléfono 1-1815. 
40965 3 Nov. 
PROXIMA A DESOCUPARSE LA MO-derna casa San Anastasio, número 78, Víbora, entre San Francisco y Concep-ción, se alquila, consta de portal, sala. saleta, trê  cuartos, comedor corrido, baño completo, cocina de gas, cuarto i EN LUYANO, SE ALQUILA LA CASA y servicio de criados, gran traspatio. Santa Felicia, 31-A, entro Cueto y Rosa 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA casa Enamorados, entre Flores y Serra-no, compuestos de terraza sala, reci-bidor, cinco habitaciones para famlhi, con an magnífico cuarto de baño com-pleto Intercalado, comedor al fondo, cuarto do criadod, cocina, etc., garage con su cuarto para cnauffeur La llave en la bodega, esquina a lloros. Infor-man: Rayo, número' 62. Teléfono M-5583. 
40058 270ct 
SE ALQUILAN LOS ALTOS INDEpen-dlentes de la casa calle de Avenida de Serrano esquina a San Bernardlno. Je-sús de} Monte, compuestos de «ala, sa-leta, 4 cuartos, comedor y baños. Casa moderna. La llave en los bajos. In-forman en Kan Ignacio, númer© 40, al-tos. Teléfono A-S701. Precio 80 pesos. <0278 28 Oct. 
HABANA 
PARA FABLUAS 
Se. alquilan hermosos departamentos do dos, tres y cuatro habitaciones cada uno, todo cpn vista a la calle, frescos a cuatro vientos; los hav con todo su servicio interior y con hermosa vista al mar. Alquiler sumamente económl co. Narciso López, -No. 4. antes Enna, frente a la Plaza de Armas. Se exigen referencias. Informa el encargado. 40924 28 Oct. 
Obrapía 96 y 98. Se alquila una ha-
bitación amplia muy ventilada para 
hfxina u hombres solos, con lavado 
de agua corriente, luz toda la noche. 
Casa de moralidad, lo mejor de la 
Habana. Informes, el porrero. 
41165 30 Oct. 
HOTEL "VENECIA" 
Casa para familias. Situado en Concor-dia, esquina a Campanario. La casa más ventilada ê la Habana, construi-da con todos los adelantos modernos para personas de moralidad reconocida. Habitaciones con servicios privados. Agua call.ínte a todas horas. Esplén-dida comida. Precios reducidísimos. Teléfono M-3705. 
40340 27 Oct. 
37556 27 Oct. EN MONTE. 49 Y MEDIO, POTOGRA-fía de Naranjo, se alquila una buena habitación en 20 pesos, 40689 27 Oct. 
S E ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
en Villegas 84 propio para comisio-nistas o un matrimonio. 40679 27 oct. 
CASA BÜFFALO 
Zulueta, 32, entre Pasaje v Parque Cen-tral. La mejor casa para familias. No deje de verla y también los altos de Payr t, por Zulueta, 
38816 6 Nv. 
GALIANO, 117, ALTOS, ESQUINA A Barcelona, se álquila una hermosa y ventilada habitación amueblada y con vista a ía calle, también se da comida a precios económicos. Teléfono A-9069. 39988 26 Oct. 
EN MALECON '5, ALTOS, ENTRADA por San Lázaro. 114, se alquilan dos ha-bitaciones, una grande, la otra c' c.i, con ba cón con toda asistencia, casa de moralidad. 39981 • 31 Oct. 
SE ALQUILAN CUARTOS AMUEBLA-dos balcón a la ca le a hombre ôlo o matrimonio sin niños, buen punto, Co-rrales, 105, altos, entre Aguila y .n-geles, tranvía por dos líneas. 39454 ¿ 28 Oct. 
CASA PARA FAM.LIAS 
alquila habitStlones muy frescas al-tas y bajas lujosamente amuebladas, servicio de ropa y criados con y s .i comida, mucha limpieza y moralidad, a precios muy reajustados. Grandes ba-ños, agua fría y callente. Manrique, -23, 
HOTELES 
"BRAÑA" Y "CRISOL" 
Departamentos y habitaciones con 
vista a la calle y baños privados, 
água caliente, buena comida y pre-
cios muy baratos. Animas, 58, a 
dos cuadras de' Prado, y Lealtad, 
102, y San Rafael. Teléfonos 
A-6787 y A-9158. 
fono F-5490. 41040 
buen 
y 10 Vedado." 
21 Obre. 
SE SOLICITA UNA CRIADA "ií"?? 
no en Prado 11, a.tos. A 
31 Oct 
410i 
SE NECESITA CRIADA DE MANfT tenga buenas referencias 1̂ .", ^ numero 10, segundo piso "felona, 
41051 28 0¿t. 
SE NECESITA UNA MANEJABOKi 
con experiencia de su cargo y au7 ". 
dispuesta a Ir al campo. inLmL*** 
Ocarín VIb0ra *™ *SZ¿1 
41034 " ôct, S E SOLICITA UNA-CRiADA""^»? no mío sepa su obligación y tenga rew mendac'ones de las casas en que hay: servio. Sueldo 30 pesos. Tu ipán ^ niero J, antiguo, Cerm ".'yin, nu-•40800 27 Oct. SE SOLICITA UNA MANEJADOÜ buena, muy recomendada y de mediar» eda&>ojoven• ^ Pásente. 23, núme ro 383, entre 2 y 4. Vedado,de io "t 40 <S4 27 Oct 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA DEIIA 
no en la cal.e 23, número 292, entre c y D 40795 26 Oct. 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA PENlÑ". sular que sepa cumplir con su obliea ción, sea limpia. Sueldo 30 pesos na. lie 13 L y M número 11 
0̂802 26 Oct. 
S E S O L I C I T A U N A CRIADA DE USA-nb española de medana edad y sepa su ob'igaclón, si no sabe no se presente Dirigirse a Serrano, 32. Santos Suárei •10813 I 29 Oct. 
Villegas 21 esquina a Empedrado. Si 
alquilan habitaciones amuebladas coi 
lavabos de agua corriente en todai 
las habitaciones, luz toda la noche 
Casa de moralidad. Tel. M-4544. 
40025 31 ocL 
CRIADOS DE MANO 
SE SOLICITA UN BÎ EN CBIADO 9B mano que sepa servir a la mesa. Debe ser limpio y fino. Necesita tanAién haber trabajado en buenas casas y acompañar referencias. Llamen al te-léfono A-642Ü. 
41075 28 Oct. 
COCINERAS 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-do completamente reformado Hay >.-él departamentos con taños- y demás s.>rvljlos privados. Todas las habita-ciones tiene''» lavabos agua corrien'e. Su propietario Joaquín Socarrás, ofre-ce a las farmllas estables el hospedaje más serlo, módicó y cómodo ds la Ha-bana. Teléfono A-926S. Hotel Roma. A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telé-gral "Romotei 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríps y cállenles, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
'EL ORIENTAL" 
Trnlcnte R'-.y y .Zulueta. Se alquilan haun̂ riones muebladas, amplias y có-i mod*i3 con vista a la calle. A precios entra Reina y Salud, aay pianola v ra- ¡ razonables. dio para los huéspedes. ~"Z—rrr• • „,. .̂ ,̂̂ :—~~ 
3glg2 1 Nbro GRAN CASA DE HUESPEDES LA 
i uro. i -Rnrp-̂ ipSn f.,, Bernaza, 29. a'una cua-dra de Obispo, se alquilan habitaciones frescas y con agua, casa nueva y de moralidad, «e admiten abonados a, la mê a a precios muy reajustados. Te-léfono A-1002. 40944 4 Nov. 
CASA FAMILIAS. OBRAPIA, S7, AL-US Borbolla, lista casa ofrece las ha-bitaciones más «frescas y amplias de la Habana, a precios sumamente económi-cos. Todas con agua comente y baño con agua callente. HaimacloQes con comida êsde 35 pesos en adelante por persona Se admiten abonados. 
S7610 • 27 Oct. 
CUARTOS. CAMPANARIO~143, CASA nueva entro Reina y Estrella, con ba-ños, lavaderos, sftlo para tendor, eco-nómicos, luz eléctrica, ciclo raso. In-forman en la misma. 39767 14 Nov. 
OBRAPIA, No. [53 
Se alquilili espaciosas habitaciones amuebladas buena óomida si so desea, precios económicos, se exigen referen-cias. 41222 31 Oct. 
CASA DE HUESPEDES, VILLEGAS 31 
esquina a Progreso, se alquilan hermo-sas habitaciones amuebladas con lava-boá de tigua corriente, para personas de moralidad: casa nueva y muy limpia, 39788 ;.;o oct. 
EN PRADO, 123, PRIMER PISO, SE alquilan habitaciones, con o sin mue-bles a personas de moralidad. 37159 31 oct. 
ALQUILO PARA MATRIMONIO U hombres solos una habitación' muy grande; con balcón, luz, llavln, hay buen baño, único inqui ino, último pre-cio 25 pesos. Informan: Bernaza, '¿C, señora Prieto. 
40971 J29 Oct. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-raque haga dulces, sea limpia y coj. reférenlas. 21, entro F y1 G, casa nue-va. • 41115 28 Oct. 
SE SOLICITA UNA COCINERA BBE-
postera, de primera, que sea blanca y tenga qmen la garantice. Si no es nii|y byena,, uue no se presente. Buen sueldo. Calle F No. 14 entre Quinta y Calzada, de 10 de la mañana en adelante. 41127 28 oct._ 
SE SOLICITA UNA COCINERA BBIi 
país que ayude a la limpieza para cor; ta familia. Que sea limpia. Sueldo 2» pesos. Obrapía 50, altos, primer P'so. 41141 29 oct. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA ÍS-
páñola para cocinar y limpiar. San iU' 
guei 200, antiguo, bajos. 
41123 l E J ^ i 
SE SOLICITA UNA COCINERA PABA 
corta familia que duerma en )a colo-
cación. Obispo S7, altos altos-do "IW 
ve]ty"- ». i l 
4114 2 28 oct. SE SOLICITA MUCHACHA ESPAÑO" 
la para cocinar y limpiar; ha de dor-
mir en el acomodo; ropa limpia y "PY 
formes. Sueldo ?30.Ó0. VillegM 
Teléfono M-4446. 
41023 ( 27_oct.̂  
SE SOLICITA £Ñ LA CALLE G, »5' mero 25, entre 17 y 19, una coener» que ayude en la limpieza, sueJao • pesos y ropa limpia. _ . , 40825 27 Oct, 
PARA EL CAMPO NECESITAMOS !«•• 
na cocinera repostera cuarenta Pefr' una para los quehaceres de casá trem ta pesos, para matrimonio c'on aos j1 ños que están en colegio internuü. >l forman: Cuba, 57. 
4093 l 27_ Qctgj 
SE SOLICITA UNA JOVEN PBN^J sular que sepa cocinar bien. Qi'0 • limpia y aseada y que ayude en quehacefes de la casa y que duerma la colocación. Sueldo 30 pesos, w número 30, altos, entro Compostci» Habana. _ t 40961 2S uci. 
los 
APARTAMENTOS, DE DOS HABITA-
ciones grandes, •' con entrada indepen-diente,, agua y patio en veintiún pesos. Palacio calle H ntjnn. 46 entre 7a. y 5a., Vedado. Teléfono M-2783. / 4ÜS9 7 . 31 Obre. 
ZANJA, NUMERO 4 Y 6. SE ALQUI-lan dos amplias y ventiladas habita-ciones . 40842 31 Oct. . 
Informan: Virtudes, 167, altos, ño ha habido ni se desean enfermos. 40965 27 Oct. 
Enríquez, compuesta de sala, comedor, cuatro cuartos, baño intercalado, coci-na y garage. La llave en el 31 y para informes í>n San Celestino, 2. Marlanao Teléfono 1-7501. Gana 50 pesos. , 40415 27 Oct. 
I.a CERRO 
Se alquila rebajada de precio y sin 
estrenar una casa en la "Loma de 
Chaple". Tiene jardín, garage, portal, 
sala, tres hermosas habitaciones, ba-
^ , QT T A . tac de lujo, comedor, cocina y pantry,| S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A 
co chalet" 23 esq^na A Vedado Fn" i Cuarto y servidos de criados. Infor-i ^mbres sclos o matrimonio sin niños 
E ^ o S 0 ^ ^ 0 12 * ̂  * ta .̂ |ma„ « el teléfono A.0519. ] CalP2â CU¿au,;naosPrl̂ 0el TsSi 'a 
40380 zs oct. 1 40771 7 Obre. 
!0d-20 
eos. I Agua Dulce, i 40906 28 Oct 
EN CASA DE PAMILIA DE MORALI-
dud, so alquila una habitación a caba-lleros u oficUiistas. Es clara. Indus-tria 16S, seguido piso. _41134 28 oct. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES con o sin muebles a hombres solos en San Nicolás Ko. 1, altos, derecha, entre Trocadcro y Lagunas. 
2 nov.. 
PARA COMISIONISTA, PEQUERO ES-lablecimiento o depósito, se alquila una habitación con un zaguán. También se alquilan separados: 1̂  habitación a hombres solos únicamento. Referencias Empedrado No. 53. 
•11149 28 oct. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES con buen baño en casa particular a hombres solos o matrimonios sin ni-ños.- Han de sr>r personas de moralidad \ lllegas 90, altos. 
41146 20 nov. 
LAMPARILLA, 72. SE ALQUILAN dos habitaciones para hombres solos o ma-trimonio sin níñ"-
41008 28 Oct. 
En Prado 123. primer piso casa de 
familia se alquilan habitaciones inte 
nores y departamentos con vista al 
parque de la India, a personas de es- S E A L Q U I L A U N A B U E N A H A B I T A -
tricta moralidad. 
40782 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HABI-taclón en Aguacate, 8C. entre Obrapía y Lamparilla./Es casa de familia. Se prefieren hombres solos o matrimonio sin niños. - So alquila con muebles a eln ellos Teléfono A-4:J7l. 40857 2 Nov. 
COCINEROS 
UN BUEN COCINE»̂  SE SOLICITA u cocinera para hacerse carSO " cocina de una casa de huespedes, forman en Neptuno, 1S3, ultos'. 40966 29 !5 
CHAUFFEÜRS 
7 Nb re. SE ALQUILAN DOS ESPLENDIDOS cuartos para caba loro en la calle Pra-do, número 123, tercer piso. Informes: Bernaza, 63. Teléfono A-5287. 40SS0 .• C7 Oct. 
La Escuela automovilista de la "a' 
baña "Keüy" ofrece nuevamente 
a los aspirantes a chauffeurs J 
mecánicoi sus cursos rápid0$ a 
precios especiales. Clases »l 
ALQUILA UN DEPARTAMENTO norhl» fWlICra Usted SU Título & 
compuesto de tres habitaciones y n0.Cne- V D .enga U51CU au 
, clón en lo más céntrico con muebles o sin ellos, luz teléfono, baño 11, bajos. Teléfono A-9328. 40772 • 
Villegas, 
II Ot'.t. SE alto servi i s muy claros 
un matrimonio sin niños o dos caba-lleros o dos señoras solas que traigan 
3 lÚ Chauffeur, y una buena colocado* 
SE ALQuILAN DEPARTAMENTOS DE muy excelente recomendación por sor CU UlUV COFÍO tieiUDO. 
Para -
dos y tres habitaciones, con vista a la1 ̂ asa honorable. 23, número 383, entre | J wiiw r . i 
d̂o6' u îcSyistlna 4Vpr6xlmo al M - 2 4yo748-4 De 10 ^ Bo.amentê  I alumnos del interior de la Isla, ^ 
39432 • ' | , • onnmlCaS-
VEDADO 
'BIARRITZ" 
Gran casa da huéspedes. Habitaciones djsde 25, 3ü y 40 pesos por persona, I iLdutc comida y demás servicios Ba- : ños con ducha fría y caliente. So ad ' nmen abonados al comedor, a 27 pe-SOP mensuales en adelante. Trato Tn- • moKrabie, eflclene servicioV rigurosa moralidad. Se exigen referencias. In du-itrî  124, alto» 
EN LA CALLE DE BAÑOS. ENTRE 
üa. y Calzada, se <Uqu«lan dos cuartos 
u!Z«nK£U', Juntos, o separados, único 
• • « V êntê e ^ i d í i ^ t ó 
-i?eainéÍo?oan̂ 225:-Ga- V¿dSro. 
i 41162 M Oct. 
nemos acomodaciones económica*-
Para prospecto, mandar 3 sel o»' 
a 2 centavos. San Lázaro, i 
(frente a la estatua de Maceo. 
|0Í M 
ES. 
Af^O X C I 
S E O F R E C E N 
S E N E C E S I T A N 
D í A P í í ) i ) F I.A V U R I N A O c t u b r e 2 7 d e 
PAGINA VEINTIUNA 
WNA J O V E N P A » A 
afi S O L I T A JWfgcJrlblr bien en mA 
\-in au-' Bep* i-trn y ya haya es 
^ n l t e V ra casa'. Diríjase 
C O M A N D I T A R I O 
rf« He 20 a 25 mil pesos pa 
QUC. tía productiva establecida 
Z f * *™* Se darán detalles y 
^ n c i a s . Lista de Correos. Cédula 
l 7729. Habana. 
EsPMfl7 30 Oct . 41 lo / 
S E D E S r A C O L O C A K U N A BTUCHA-
c ha española para criada d« manos o 
de cuartos; sabe coser a mano y a má-
quina y también cocina BI la dirigen, 
para matrimonio solo. Nv llene Incon-
veniente en dormir fuera. Vives 119. 
41118 28 oct. 
¿ i f D E S E A COLOCA» UNA M U C H A -
. ha reelin llegada de criada de manos, 
manejadora o da cuartos. Sabe coser 
nn poco. Omoa No. 1 esquina a Pila, 
411B3 2g oct-
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A de 
mano o manejadora una muchacha pe-
ninsular que sabe cumplir con su obll-
eación y tiene referencias. Informan en 
Oficios, lo . Hotel L,a Gran Antl l la . 
Habana. 
41040 28 0ct-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular de criada de mano o maneja-
dora, sabe cumplir con su obllpaclfin y 
tiene referencias. Informan: E n O'Rel-
lly núm. 13, (altos) cuarto nflm. 29. 
<0901 27, Obre. 
V A R I O S 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
UNA SEÑORA D E R E C O N O C I D A Mo-
ralidad desea niños para cuidar en su 
casa, no importa la edad. Calle 26, es-
quina a 15. Vedado. Pregunten por Iso-
4120S 28 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA P E N T N -
aular de criada do mano o manejadora 
I de comedor, tiene referencias. Infor-
man: San Rafael N. 13», J . Zapatería. 
41090 
B U E N N E G O C I O 
i desarrollo de una industria, 
P»» el Cubl, de artículos de gran de-
únlca en„ «ol ídta -socio comanditarlo o 
r.anda, se S0"0'^,, de mil quinientos a 
^ ^ ^ i t e s o s ! el negocio está en ¿lena 
tres ™l\?ne í es negocio grande. Ze-





- i - ^ T f S r i - A UN B U E N P R A C T I C O 
gB S01**^" con referencias. Calzada 
41046 4IÛ D ' — 1 
, r ^ T ^ T T A UNA B O R D A D O R A E N 
^ ^ ^ i r c ü l a ^ no Importa cjue n-J seda ^huiar Amistad, 81, altos. Bepa dibujar. 29 0ct 
41057 
Modistas. Se solicitan buenas opera-
ria? en Obispo 70, altos, casa Raices 
de Mvarez. 
Í41022 — 0Ct- -
^ r s Ó L l C I T A U N MUCHACHO Q U E 
C nJmía la reparación de máquinas de 
en.ríblr para ^abajar a sueldo. E s una 
í:SÍn« oDortunldad. Ha de se* soltero 
bUToven Remita erferenclas da tres 
LrVonas" que lo conozcan, al apartado 
^ 2055, Habana. *. 
40890 ¿S 0C-
S E D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-
chas peninsulares de criadas de mano 
o manejadoras. San Rafael, 141, por 
Orquendo. 
410,J3 l% Uct-
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano o mane-
iadora acostumbrada en el p a í s . Belas-
¿oaln. número 3, habitación, número 16. 
41104 28 Oct. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
nes peninsulares de criadas de mano o 
manejadoras, tienen poco tiempo e el 
p a í s . Santa Clara, número 4. 
41099 28 0cX" 
U N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A , D E -
sea colocarse con una familia de mo-
ralidad, prefiere para habitaciones o 
manejadora sabe coser, tiene quien 
responda por ella. Informen: Calle 13, 
número 143 Vedado. 
<0953 27 Oct.. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha joven española para habitaciones, 
sabe coser un poto, tiene recomenda-
ciones, lleva tiempo en el p a í s . Infor-
man: Calle Romay, 30, altos. 
40857 27 Oct. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para limpieza de habitaciones 
y coser, tiene quien la garantice. Infor-
man en Monte; 71 y 73. Habana Sport. 
40620 27 Oct. 
C R I A D O S D E M A N O 
UNA ESPAÑOLA D E M E D I A N A E D A D 
se desea colocar p;^-a criada de mano y 
entiende algo de cocina, para corta fa-
milia. Informan: Salud, 231, habitación, 
UlOl 28 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola por horas de 7 a . m. a 3 p. 
m. Informan: Agular, número 85. Te-
léfono M-3S94. j . . 
41050 28 Oct. 
J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A C O L O C A R -
se de criada de mano o manejadora. I n -
forman en Santa Clara, número 4. 
41083 28 Oct. 
Se solicita una taquígrafa en e spaño l , 
con bastante práct ica . Banco Nacio-
nal 254 al 58, por Obispo, de 9 a U 
y de 2 a 5. 
41028 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
peninsular de criada de manos o mane-
jadora. Tiene buenas referencias. Telé-
fono F-5058. 
41144 28 oct. 
UN J O V E N ESPAÑOI. D E 18 AÑOS 
se desea colocar de criado de mano o 
de camarero con referencias de casas 
particulares. Antón Recio, número 10. 
Manuel López . Teléfono M-3215. 
41072 28 Oct. 
C O C I N E R A S 
ESPAÑOLA, D E S E A C O L O C A R S E P A -
ra criada o manejadora, tiene quien 
responda por ella. Informan: Calzada, 
50, esqnlna a G . Vedado. 
41055 28 Oct. 
30 oct. 
«I SOLICITA UNA P E R S O N A B I E N 
entendida en el giro de Quincalla, que 
iQ suficientemente competente para 
hacerse cargo de la compra y atender 
|fl venta en una casa de Importancia, 
fio ie ofrece a persona competente. Suel-
d y además Interesarlo en el negocio. 
Ha de remitir referencias de tres casas 
rtue den í é de su conducta y conoci-
miento del giro, as í como su edad y si 
es casado o soltero. Apartado No. 2055, 
Habana. 
40839 28 oct-
BE S O L I C I T A N T R E S V E N D E D O R E S , 
¿os para la ciudad de la Habana y uno 
para el interior. Tienen necesariamente 
míe ser personas educadas, y relacjo-
nadas entre el elemento consumidor do 
efectos de oficina. Se ofrece a persona 
que reúna condiciones; sueldo y comi-
sión. Remita su nombre y dirección con 
referencias de tres casas, así como la 
edad y su condición; si es casado o sol-
tero al Apartado 2055, Habana. 
4o'891 28 oct. 
BE N E C E S I T A UNA B U E N A S I R V I E N -
ta de comedor, para el pueblo de Ma-
r;anao. Sueldo $30.00 y yropa limpia. 
Informan de 1 a 3 de la tarde. Campa-
nario 119. 
40*71 " ^ct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
españo>a de criada de manos o maneja-
dora. Informan en Oficios 110, cuarto 
núm. 35. 
41079 28 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
ninsular de criada de mano, es formal 
y sabe cumplir con su obl igación. I n -
forman: Amistad, 36. Taller de lavado. 
41077 28 Oct. 
S E O F R E C E N DOS J O V E N E S P E N I N -
SL'lares; una para criada de manos, re-
ejéu llegada y otra para cocinera, para 
corta familia. Informan Velard© 36, 
Corro. Teléfono 1-1742. 
41017 27 oct. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -
chas espaolas; una joven; la otra me-
diana edad; sabe algo dd cocina; ya 
estuvo colocada en buenas casas y ee 
c l o c a n para todos los quehaceres de 
la casa. Informan en el Hotel Centi-
nontaU Oficios y Muralla. Tel. M-3695 
41138 28 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
qiio lleva tiempo en el país . San Igna-
cio 90 y una criada da manos o cuartos. 
41135 28 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad como buena cocinera 
y una sobrina para criada de mano, si 
puede ser juntas, con buenas referen-
cias. Informes en Aguila, nuniír-j ^Us. 
Ignacio Hernández, altos. 
41053 28 Oct. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de cocinera, tiene buenas refe-
rencias, duerme en la colocación y en 
la misma una criada de manos tam-
bién española. Informan: Calle 20 en-
tre 7 y 9 Vedado. Teléfono F-1438. 
40993 27 Obre. 
U N A SEÑORA M E D I A N A E D A D E s -
pañola, desea colocarse solamente pa-
ra cocina, es formal y sabe cumplir 
con su obl igación. Calzada de Concha, 
esquina Luco, letra C, J e s ú s del Mon-
te. 
41014 27 Oct. 
NECESITO P R E P A R A D O R A S Y apren-
dizas de vestidos. Flora Suhd de Puma-
rejo. Amistad, 59, entre San Rafael y 
San José. Teléfono M-9356. 
40653 28 Oct. 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S O P E R S O -
nas con buenas relacioones 200 pesos 
•egún aptitudes. Banco de Nueva Esco-
cia. Departamento, 415, de 9 a 11 a . 
m. 
40232 28 Oct. 
A g e n c i a s d e C o l o c a c i o n e s 
A LAS S I R V I E N T A S " L A L I B E R T A D " 
ofrece a sus asociadas, casa con lodo 
lo necesario donde puedan estar duran-
te los desacomodos. También se las fa-
cilitará colocación; todo por 60 centa-
vos al mes. Se admiten suscripciones y 
Sfy dan Informes en Máximo Gómez, 
431; entrada por Castillo, Teléfono M-
4609. 
410:4 9 Nov. 
V I L L A V E R D E Y C o . 
O'Reiíly, 13. Teléfono A-2S4S. Cuando 
usted quiera tener un buen a»rvtcio de 
criadas, camareros. cocineros frega-
dores, ayudantes, jardineros, dependien-
tes etc., etc., llamen a esta antigua y 
acreditada Agencia que conoce el per-
sonal y puede recomendarlo por sua ap-
titudes. O'Reiíly, 13. Teléfono A-2348. 
¡se mandan a toda la Is la . 
40969 1 Nov, 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
fppafioja. de criada de cuartos o come-
dor o manejadora; tiene referencias. 
Informan en B y 16 o al T e l . F-1661. 
Vedado. 
41018 27 oct. 
U N A J O V E N ESPAÑOLA, CON A L G U N 
tiempo en el país, desea colocarse para 
manejadora y demás quehaceres de la 
casa. Tiene buenos Informes si lo de-
sean. Informan en la dulcería del café 
E l Boulevard. 
41020 27 oct. 
U N A SEÑORA I N G L E S A , M E D I A N A 
edad, desea colocarse de cocinera, re-
postera, cocina a la española y a la 
americana avisen a la calle de Revi-
llaglgedo, número 73, cuarto, número 
2. 
40917 27 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
del país JJl e f ie íe el campo. Informan 
por el te?5fono 1-3595. 
40913 27 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española para criada de manos o 
manejadora. Informan Lucena y San 
José, bodega. 
41027 27 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha de manejadora o criada de manos. 
Inquisidor No. 3. 
41030 27 oct. 
S E O P R E C & J O V E N ESPAÑOLA PA-
ra criada de mano y entiende de coci-
na. Informes: Amargura, número 94. 
L a Encargada. 
40908 27 Oct. 
SEÑORA ESPAÑOLA D E B U E N C A -
rácter atractiva y cariñosa, se ofrece 
para manejadora ,también para atender 
a señora sola o ama de llaves, sabe 
coser a mano y a máquina, también 
dobladillo de ojo, tiene buenas refe-
rencias. Informan: Aguila, entre Mon-
te y el Callejón de Suspiro, sas trer ía . 
40987 27 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular para corta familia que 
sea de moralidad para limpieza, sabe 
algo de cocina o para manejadora. Si-
tios, 19. 
40903 27 Oct. 
SEÑORA D E M E D I A N A EDAD^ D l T 
sea colocación para cocinera o todos 
los quehaceres de casa pequeña. San 
Ignacio, 43. 
40973 27 Oct. 
C O C I N E R O S 
UN J A P O N E S C O C I N E R O Y R E P O S -
tero se desea colocar casa particular. 
Informe: Calle San Ignacio 45, entre 
Sol y, Santa Clara. 
41039 29 Obra. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N del 
campo para los quehaceres de un ma-
trimonio o da criada. Factoría, 96. Ha-
han... k - ^ l í 40914 27 Oct. 
SE OFRECE UNA SIRVIENTA P E -
nlnsular para criada de mano o mane-
jadora. Sabe coser. Tiene quien la re-
comiende. Oficios, 32, altos. 
40922 ' 27 Oct. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
Da Marcelino Menéndez es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. P-ira den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-3318. Habana, 114. 
40803 30 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es-
paño: de criado de mano, tiene buenas 
referencias de casas particulares. Ma-
rianao. Real. 172. Teléfono 1-7526. 
40927 27 Oct. 
AGENCIA D E C O L O C A C I O N E S " L A 
,,r!mera del Vedado" calle 21, número 
^4, entre I y D . Teléfono F-5897. se 
necesitan Eirvlentaa cocineras, criadas 
oc ,^ clast' de servicio doméstico. 
18 Nov. 
GRAN A G E N C I A O E C O L O C A C I O N E S 
*nej«?r y más a n í i g i n . Está* usted 
rin 307 VeriKa y lo tendrá. Si qule-
U^,..!. ar bien servidos pidan toda eu 
smidunibre al seor Sosa o P lác ido . 
íns^6 Rey 59 • T e l . A-1G7S. 
^40Sú6 3 Nov. 
PARA LIMPIEZA DE CASA O CRIA-
da de mano, desea colocarse una joven 
española . Informan: Aguila, 108. Clau-
dina Veló . „„ ^ ^ 
40957 29 Oct. 
DESEA COLOCARSE UNA PENIN-
sular de criada de mano o manejadora. 
Informan: Municipio, 129-A. 
40940 27 Oct. 
S E ' D E S E A COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular para criada de mano, sabe 
cumplir cor. su obligación y tiene re-
ferencias. Informan a Castillo, 41, an-
40926 27 Oct. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN E s -
pañola de criada de mano, práctica con 
corta f a m i l a . Informan en Lealtad, 
número 50, bodega. . „ _ ^ 
40956 27 Oct. 
AGENCIA H E R N A N D E Z . AGOSTA 88. 
íiBrlCeS, usted 'in buen criado, coci-"ero ci1a;lffeur crIada u otro empleft. 
i n h i en al M-9578 y serán servidos. 
' 29 Oct. 
UNA M U C H A C H A A S T U R I A N A , D E -
sea colocarse de manejadora o para 
cuartos, l eva tiempo en el pa ís y tiene 
buenas referencias. Bernaza, 60, altos, 
Izquierda. „ . _ . 
40856 26 Oct. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
DOS J O V E N E S R E C I E N D E S E M B A R -
cadas desean colocarse juntas o sepa-
rada y en casa de reconocido criterio 
y moraliciad, tienen buenas actitudes 
para aprender. Dir í janse a San Igna-
c:o 12 al encargado. 
40717 , 28 oct. 
B U E N C O C I N E R O A V A R I O S E S T I -
los, se ofrece para pocos de mesa, no 
exije gran sueldo, prefiere comercio, 
avise Quiosco de refrescos, frente a 
L A M A R I N A . Prado y Teniente Rey, a 
Luis . 
41044 28 Oct. 
S E D E S E A SOCIO CON 92,500 P A R A 
negocio que ya está en marcha, se ga-
rantiza devolver el capital invertido en 
el término de seis meses, absoluta ga-
rantía. Para detalles: escribir a J . B . 
B . Apartado, 989. 
40774 27 Oct. 
C O N T A D O R E S A U D I T O R E S . S E L L E -
ban, abren y cierran contabilidades por 
Expertos tenedores de libros y confor-
me a Leyet. Cubanas. Fór tun . Aparta-
do 2231 Dcpto. 8. Hotel Cosmopolita. 
Obrapía, 91. 
41196 5 Nov. 
T A Q U I G R A F O . T R A D U C T O R , C o -
rresponsal, Inglés , Español, F r a n c é s , 
Se hace cargo de sii correspondencia 
por horas días o mes. Fortun. Pepto. 
8. Hootel Cosmopolita. Obrapía, 91. 
•41195 5 Nov. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A P R I V A D A D E B A I L E 
Trocadero 78. PUo 3o. M-8696 
Curso completo de los últ imos pasos 
a todas horas. A t e n c i ó n especial a 
principiante. Curso para n iños que 
consiste de ejercicios, Technique, ele-
pancia y el Jigging con ejemplo del 
baile Buik, And Wing y 
E L T A N G O A R G E N T I N O 
es nuestra especialidad. 
41167 29 Oct . 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A F R A N C E S A . E X P E R I -
mentada da clasos de su Idioma y tam-
bién de Inglés a domicilio y en su casa. 
Mlle. Mahleu, calle 10 No. 7, entro 17 
y 10. Para mAs Informes, llamen al 
i Teléfono F-5816, antes de las 8 de la 
] mañana y después de la» 7 de la no-
;<;h .̂ E l domingo, todo el día. 
59625 12 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
recién llegado para bodega o café o 
fonda o para botica o criado de mano 
de 16 años de edad, tiene buenas re-
ferencias, es español, vive en '.a calle 
de San José, número 78. 
41098 28 Oct. 
A l e m á n perito de f e r m e n t a c i ó n teóri-
camente y p r á c i c a m e n t e formado en 
Alemania muchos a ñ o s en S u d - A m é -
rica al mismo tiempo m e c á n i c o fuera 
de la maquinaria de fabricar alcohol 
de c a ñ a y m a q u i n a r í a en general tie-¡ 
He especial experiencia en motores ai 
vapor como e x p l o s i ó n , dn /salaciones 
e léctr icas , manejo de dinamos y acu-
muladores, como t a m b i é n maquinaria 
de aserradero uhimamente. jefe de 
• n a oficina siete a ñ o s , bnsca un pues-
to donde puede desenvolver sus co-1 
nocimientos. Informan: Ahncndares; 
Honse, Carlos I I I e Infanta. T e l é f o -
no M-2357. 
41084 28 Oct. 
A C O N T R A T I S T A S Y P R O P I E T A R I O S . 
Hago planos para fabricar y firma; pre-
cios barat í s imos: venga n verme antea 
que no le pesará.. Teléfono M-0068 . C. 
Alvarez, delineante; acuérdese. 
41133 28 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha con buenas referencias y so garan-
tiza. Desea casa de señoras solas o ma-
trimonio que sea familia de moralidad; 
si no es as í no pierdan su tiempo. 
Advertencia: E s t a muchacha no tiene 
primos ni novio: sólo tiene tres herrrli-
nos. Informan Sitios y Escobar, carni-
cería: el Teléfono en la bodega. M-3546 
41120 28 oct. 
" L A M I L A G R O S A " 
C o l e g i o p a r a n i ñ a s y s e ñ o r i t a s , d i -
r ig ido p o r las s e ñ o r i t a s B u e a o . 
J e s ú s M a r í a , No. 4 9 
Este nuevo Colegio bendecido por el 
Rdo. Padre Ramón Gaude. Superior de 
la Iglesia de la Merced, abrió sus au-
las el primero de Septiembre. E s Co-
legio católico, y ''n él se admiten ex-
ternas y tercio pupilas. Enseñanza 
Elemental y Superior enteramente mo-
derna; labores; Idiomas inglés, francés, 
e Italiano: mecanograf ía al tacto y 
taquigrafía; plano, mandolina y viol ín; 
dibujo y pintura. Precios módicos. L a 
Milagrosa, t'ene academia Nocturna 
para señori tas y Jóvenes, en clases al-
ternas para garantir la moralidad. Re-
comiendan la Milagrosa los Padres Je-
suítas , Franciscanos, Carmelitas y Pau-
les de la Habana. E l Padre Alvarex 
(Iglesia de la Merced) es Director espi-
ritual del Colegio yel Padre Ramón de 
Diego (Mon-Dleu) profesor de Rel ig ión 
y Moral. Teléfono A-4210. 
38742 6 Nv. 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
por día en su casa, sin maestro. G a -
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fác i l m é -
todo. P ida i n f o r m a c i ó n . T H E U N I -
V E R S A L I N S T I T U T E . ( 5 6 ) 235 W. 
108 th. St. New York City. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Sta. Casilda Gutiérrez, corte, 
costun, sombrero» y plnt»ra Oriental. 
Bordado a máquina, clases a domicilio. 
Jesús del Monte, 607. Teléfono 1-2326. 
39007 7 nbre 
P A R A L A S D A M A S 
L O M E J O R P A R A L A S C A N A S 
E M I L I A A. D E C I R E R , P R O F E S O R A 
de plano, teoría y solfeo, incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. Enseft.-tn-
r.a efectiva y rAplda. i"agos adelanta-
dos. Empedrado. 31, bajos. Teléfono M-
3286. 
38723 31 Oct. 
P O R C O R R E O 
T A Q U I G R A F I A S I M P L E X 
Gran invento a l e m á n 
Sistema moderno y fác i l 
A p r é n d a l o en nna semana 
I N S T I T U T O D E T A Q U I G R A F I A 
Apartado 1523, Habana. 
38188 1 Nbre. 
S r t a . L U I S A H E R N A N D E Z 
Profesora de corte y costura y de bor-
dado a máquina, se ofrece a dar c ases 
a domicilio. Informe en Monte. 94. a l -
tos. , 
40378 3 Nov . . 
ü . 30d-2 Oct. 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A cargo de un experto contador, se dan 
clase» de contabilidad y cálculos mer-
cantiles para Jóvenes aspirantes a te-
nedores de libros. Método práctlec y 
rápido. Se otorga diploma. Escribir a 
"Cuba Commerclal Sechool", Cuba. 99, 
altos. 
38177 1 Nbre. 
UN H O M B R E ESPAÑOL, D E M E D I A -
na edad, desea colocarse de ayudante 
do cocina y también es fregador; es | 
muy práctico en el país , con buenas' 
rcforenclas, o en casas particular. I n -
forman: Vedado, calle 26 entre 13 y 15. 
Teléfono F-4551. 
41119 28 oct. 
J O V E N ESPAÍfOL, C U Y O E M P L E O E S 
oficinas, desea colocarse en cualquier 
clase de trabajo. Antonio Rodríguez . 
Teléfono M-0142. 
111 22 2R oct. 
S E C O L O C A E N CASA PAvíTtCULAR 
un criado de alguna edad f o-mal fuei-
te, para cualquier trabajo can recomen-
daciones y sin pretensiones. Tellf.-.jio 
M-4887. 
41097 2r Oct. 
A C A D E M I A D E C O R T E V C O S T U R A 
sistema "Martí". Clases diaria J per 
Profesora Diplomada, con opción al Tí-
tulo de la Central de Barcelona. Ense-
ñamos también corsés y sombreros. 
Clases a todas horas. San Rafael, 101, 
bajos. 
40633 21 Nov. 
P A R A A Y U D A N T E D E C A R P E T A SÉ 
r frece Joven con práct icas de Oficina 
dando reforencla satisfactoria. J . L ó -
pez. Apartado 36. 
41051 28 Obre. 
J O V E N ESPAÑOL S E O F R E C E P A R A 
encargado de Almacén de v íveres pu-1 
dlendo presentar referencias a satlsfac-1 
clón. R. C. Maloja 70, 
41051 28 Obre. 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa barri l la de 
Pavón, corsés, sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. E l sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida con ajuste dos meses, 
¡o mismo en e» corset que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho días. Todo 
se garantiza. Aprenda pintura en diez 
lecciones. Bordados a mano y a máqui-
na, en florea de modista, preciosos tra-
bajos. Clases por la mañana, tarde y 
noche. A fin de curso un valioso título 
So í.dmiten internos. Clases por corres-
pondencia, solo corte y costura. Pidan 
Informes: Habana, 65, altos, entre O' 
HeiUy y San Juan de Dios. De venta el 
método "Parri l la". 
37Sia 29 Oct. 
S E O P R E C E M O D I S T A P A R A CASA 
particular. Informes: Teléfono A-4565. 
41073 28 Oct. 
U N SEÑOR D E M E D I A N A E D A D P O R -
mal sin pretensiones, que entiende en los 
trabajos de casas, desea encontrar una 
persona pudiente que lo ocupe o bien de 
conserje, cobrador, portero o cosa aná-
loga. Informan: Obispo, 81. Pe le ter ía . 
41063 28 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñol instruido con referencias de cama-
rero, crladr. de mano o dependiente de 
c a f é . Informes: Teléfono A-5394. 
41006 27 Oct. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido profesora durante algunos años 
en las escuelas públicas de los Estados 
Unidos, desea algunas clases porque 
tiene varias horas desocupadas. Dir i -
girse a Miss H. Línea, esquina I, núme-
ro 38. 
38815 30 Oct. 
P R O F E S O R A I N G L E S A , D E L O N D R E S 
tiene algunas horas desocupadas para 
enseñar inglés y francés. Inmejorables 
referencias. Bernaza 36, principal. T c -
íé íono M-4670. 
40312 17 Nov. 
Ins tantáneamente , se borran las c. 
ñas para siempre. Usen la tintui 
Alemana; es superior 8 iodas; es 1 
única que se garantiza en plaza co 
su ap l i cac ión gratis en el d e p ó s i h 
Industria 119, Pe luquer ía de Señora: 
vale el estuche $2.00. Para el inte 
r i r r , $2.50. Se dan muestras grati) 
S a l ó n especial de Pe luquer ía de Se 
ñoras , abierto los domingos. Pelados 
de niños , manicure, pedicuro, masaje, 
arreglo de cejas y corte de melenitai 
a la americana a señori tas , a $0.50. 
Peinados de S e ñ o r a s gratis pata la 
fo tograf ía en la misma casa. Servi-
cios a domicilio, por peinador y pei-
nadora. Industria, 119, T e l é f o n o A -
7034, M . Cabezas. 
39084 * n. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculos Mercantiles. Teneduría ele Lil-
bros. Gramática. Escritura en máqui-
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L . y Castro. J e s ú s María, núme-
ro 70, altos 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
F'indada en 11)09. Instrucción Primaria 
V Superior. Clases desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche, 
Taqu'.f. rafia. Mecanografía. Teneduría 
de Libros, Cálculos Mercantiles. Com-
pe'cnte cuadrv de profesores. Atención 
o.o^eclf»! a los alumnos de Bachillerato. 
Ti-legrnfía y Radiotelegrafía. Admttl-
PICS pupilos y m^dlo pupilos. También 
enseñamos por correspondencia. Visite-
nos » pida informes. San Rafael, nú-
mero 101, entre Gervasio y Escobar. 
Teléfono A-7367. 
40634 21 Nov 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
Clases de baile e Inglés en grupos, 10 
pesos mensuales, Bailes de salón, de 12 
a 22 pesos curso completo. Clases pri-
vadas de 3, 4 y 5 pesos. Apartado 1033. 
Informa el teléfono A-1827, exclusiva-
mente, de 12 a 1 y media y de 4 a 6 y 
media. Prof, Wil l iams. 
40230 2 Nov. 
A L A B SEÑORAS V SEÑORITAS D E L 
Vedado. Academia de 3orte y costura., 
sistema Martí, de las señori tas - Gonzá-
lez. En esta academia se enseña la con-
feociór completa de trajea incluyendo 
IOÍ complicados bordados flé moda, a'n 
exceptuar ninguno; enseñando, además, 
sonlireroa y toda clase d*. labores y 
ficrev finas, bien sean para vestidos o 
la Imitación exacta de la naturaleza he-
Cha* en batista, se^la o terciopelo. Tam-
bién se hacen dibujo:* nara trajes u 
otraíi cosas. Se pintan tra^.-^ con pintu-
ra lavable y se da clase de la misma. 
S« dar clases a domicilio. Vedado. 
Calle B, número 7. Teléfono F-1302. 
37791 29 Uct. 
P A R A L A S D A M A S 
UNA SEÑORA J O V E N D E S E A C O L O -
carse de criandera a leche entera, tie-
ne certificado de sanidad, tamblé ha-
re toda clase de costura, tleine quien 
la recomiende. Informan calle 23 n. 
t75 entro I y J . Pregunten por la en-
cargada. 
40683 28 oct. 
C R I A N D E R A S 
UNA SEÑORA J O V E N D E S E A COEO-
carse de criandera a leche entera, tie-
ne certificado de sanidad, también ha-
ce toda clase de costura, tiene quien 
¡a recomiende. Informan calle 23, nú-
mero 175, entre I y J . Pregunten por 
la encargada. 
40683 29 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
para los quehaceres de una casa de 
corta familia o para cocinera. Infor-
mes: Factoría, 1, letra D. 
41016 27 Oct. 
S E O F R E C E M A T R I M O N I O P A R A 
encargado de casa de Inquilinato; se ha-
cen cargo de todas las reparaciones, 
í'nja 72, encargado. T e l . A-6350. 
41031 27 oct. 
U N A C O S T U R E R A D E S E A E N C O N -
trar casa particular para coser por día, 
cose y corte por f i g u r í n . Informa: 26,' 
número 18. Vedado. 
40930 27 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
para criandera, tiene buena leche, i n -
forma: Sol, número 8. 
40986 27 Oct. 
Españo la desea c o l o c a c i ó n de crian-
dtra dos meses de dar a luz y cer-
tificado de Sanidad. Se puede v e r 
su n iña M a r q u é s de la Torre 63, Je -
*us del Monte. 
40770 28 Obre. 
C H A Ü F F E Ü R S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola para manejadora, criada de ma-
no, sabe cumplir con su obligación y 
lleva tiempo en el país, desea casa de 
moralidad, es formal y trabajadora. 
Informan: Calle Mercaderes, número 
12, altos. „_ _ . 
40613 27 Oct. 
oh*^ CRIADA O M A N E J A D O R A , SE 
Dllr v ~ ov-en española, que sabe cum-
zarn 9-Ji tlene novio ni primos. San Lá-
i n - c ' eS(luina a Oquendo, bajos. 
¿ Ü i S , 29 Uct. 
df mrEiSE'& COLOCAR UNA S E Ñ o l l A 
años r»!1;1 e<1ad con u»a h'J11 (le 13 
ras ó f-H lfn lleBadas como manejado-
das T.,, 3 de '«ano. Juntas o separa-
4Í1R9 0rman: Cerro. 504, altos 
29 Oct, 
I M R A C R I A D A D E MANOS, D E S E A 
colocarse una joven peninsular. San 
José entre Paspada y Hospital, frente al 
Garage. „_ 
40753 27 oct-
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
clia para criada de mano, lleva tiempo 
en el pa í s . Informan: Calle J , número 
66, entre 7 y 9. oo Oct 
40763 a» UCt. 
C K A U r P E U R ESPAÑOL, S E C O L O C A 
en casa particular o comercio, deseo ca-
sa serla y no mira a dar mucha rueda y 
tengo referencias de las casas que he 
trabajado. Llame: Te lé fono A-8680 y 
deje la dirección. 
41175 29 Oct. 
Se ofrece una americana para Insti-
tutriz, gubemante, de buena presen-
cia , f ina, sea ciudad o campo, $ 5 0 
T e l é f o n o M-3281. 
C 8 I 5 6 4d-25 
I N T E R N O S . 
37J4 Ind. 15 N. 
P O R C O R R E O 
Se da clases de corte y costura por el 
nistema más moderno y rápido de PA-
R R I L L A . 
Se garantiza la enseñanza por este 
sistema. A fin de curso se da título. 
Pida informes a Habana. 65. altos. 
Autora: Felipa Parrilla de Pavón. 
De venta el método de corte y costu-
ra S I S T E M A P A R R I L L A . E n uno solo 
encontrará cuatro métodos, de corte, de 
sombrero, de oorsé, de flores, de cesto 
y trabajos manuales. 
Compro este método y se alegrará 
d^ haberlo adquirido. 
Precio: 57.50. 
384S9 3 Nv. 
V I A J A N T E Q U E T I E N E O R A N C L I E N -
tcla, y que actualmente recorre la Isla, 
.-ollcita casa de afectos eléctricos en 
general o art ículos de ferretería, en 
cuyos ramos posee bastante experien-
cia, para trabajar a comis ión . Dirigir-
se al Apartado 494 a Viajante, Habana. 
40882 29 oct. 
E N S E Ñ A N Z A S 
Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. Se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan en Nepiuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 9 ag 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S -
T U R A S I S T E M A " P A R R I L L A " 
Profesora señora María B. de Maurlz, 
corte, costura, corsets, pintura oriental 
Oleo y pi lograf ía . Se dan clases gratis 
da bordados, tejidos y otros trabajos 
manuales. Se garantiza la enseñanza rá-
pida por c-ste sistema. L a alumna pue-
de confeccionar su traje a los 8 días 
ajuste de norte en dos meses, corsets en 
ocho clases. Se preparan alumnas pa-
ra el t ítulo, clases de mañana y tarde. 
Se enseñan bordados en máquina a 
precios muy reducidos. Se dan cla-
ses de corwets y sombreros a domicilio. 
Neptuno 134, altos. Teléfono M-2559. 
40024 s i oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es-
pañol de chauffeur sin pretensiones. 
Informe: Teléfono A-9577. 
41202 30 Oct. 
s°VcMn :ESPAÑ0LA PRACTICA, DE-
l̂ldad0a2ercretne,n '•,sa dc Períecta mo-
de onni^ da "0 mano, entiende al-
"ene n,,ii es foi"mal y trabajadora y 
«lan- R„'J? responda por ella. Infor-
4l¡94 08 Alre3. número 1. Cerro, 
g j ^— 31 Uct. 
^ A l ^ , 0 1 0 ^ 1 1 5 1 3 UNA BUENA 
,les Xo o?13003- Informan en Drago-
41154" eS(Juina a Campanario. 
í g - ¿ ~ p i8_oct-
taflola (f* C?I f0CA» UNA JOVEN ES-
i0" con r^fl . de mano8 o de cuar-
0- «s! altos1"611 Domicilio Oficios 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA, D E -
sea colocarse en casa de moralidad , 
dc criada de mano o de manejadora, 
tiene quien la represente. Informa en 
la calle 11. esquina 20, fonda 
40975 2' 0ct 
28 oct. 
J O V E N PE-
para un 
S i J j P j COLOCAR UNA  
f^rimom^ criafla de manos,  : 
,rforman pn0 ACasa fle Poca familia 
'•USO ABuacate 122. 
s ^ a i S í r : 28 0(;t. 
fu]a'- de cnaC.OI,OCA:R UNA P E ^ Ü T 
'"'orni*. dAa' envende de cocina, su 
<10o8' Angeles, número 47. 
D i s E x ^ r 28 0ct-
indiana " ^ ^ ^ UNA P A R D A de _ 
5!r ^ Parf l i l 3 ? corta limpieza y co-
íer«nciaa R aír,jar. un nlno. «¡ene re-
P- m. rte%1llagigedo. 71, de 12 a 
<1225 
29 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular. lleva lempo en el país, tiene 
quien responda por el,a de criada de 
mano. Sol, 33. 
40650 0ct-
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
neulnsular de criada de mano o mane-
jadora recién llegada para una familia 
que tenga algo de paciencia para ense-
ñarla Informan: Calle 18, número 15. 
Vedado, tiene quien la garantice. 
40972 2' 0c t - . . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular de criada de mano para un 
matrimonio o corta familia, sabe coci-
nar a ia eRpañola. dormir fuera de la 
colocación s' puede ser. A p r ^ c a . 1' • 
40981 
SB~DESÍ3A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola para manejadora o cocinar o 
para cuartos, sabe coser, tiene refe-
rencias. Informan en Monte 6«, cuar-
to número 8. Teléfono M-9341. 
40979 2' 0ct-
C H A U P P E U R ESPAÑOL, D E S E A C o -
locación en casa particular, que sea 
familia seria, maneja toda clase de 
máquinas y tiene referencias de donde 
trabajó largo tiempo. Informan en el 
teléfono M-9463, 
40984 .^L00!; 
S E ' D E S E A ' C O L O C A R U N C H A U F E U R 
de 6 años de práctica y experto en cual-
quier máquina; tiene muy buenas refe-
rencias de las casas que ha trabajado. 
Teléfono F-2007. 
41035 27 oct• 
ST: D E S E A C O L O C A R U N MUCHACHO 
joven, español, de ayudante de chauf-
feur, en casa particular o de comer-
cio; es formal y trabajador; tiene re-
comendaciones. Informes en San Igna-
cio 76. Teléfono A-5308. 
41025 27 oct. 
P r o f e s o r a d e sol feo y p i a n o , incor-
p o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o F a l c o n . 
D a c l a s e s a d o m i c i l i o . P r e c i o s m ó -
d icos . S o l , No. 2 . T e l . A - 7 0 7 0 . 
(•8 1S5 r)d-26 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N CON 
práctica en la enseñanza y conocimien-
tos generales de labores, música y pin-
tura, se otrece para dar clases a do-
micilio en Lolascoaín, esquina a Reina, 
(altos de ia Peletería " L a Aplanadora" 
o por el teléfono A-6438. ' 
41089 l Nov. 
P R O F E S O R A D E PIANO. T E O R I A Y 
solfeo, Incorporada al 'Conservatorio 
Orbón '. Enseñanza rápida. San Rafael, 
<8. bajos. Teléfono M-3708. 
38339 2 Nbre. 
ENSEÑANZA M A N D O L I N A : SEÑORI-
ta profesora, enseña mamlolina y sol-
feo por $.''.50 al mes. método fácil y 
rápido. J e s ú s del Monte. 372-A. 
41 100 29 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N CHAUFfenr 
con cinco años de práctica para parti-
cular o comercio, tiene referencias de 
donde ha trabajado. Concoiu.a y Hos-
pital, ca fé . Teléfono M-4')99. 
40627 7 Nov. 
A c a d e m i a Me i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a . 1 3 , a l t o i . 
Las nuevas clases principiarán el día 
_ primero de Noviembre 
Cla&es nocturnas, f pesos Cy al mes 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Des^a usted 
AP.REI1(Ĵ R l!ronto y bien el Idioma In-
p l é s ' Compre usted el MKTODO NOVI-
SIMO R O B E R T S . reconocido unlv.-rsal-
mente como el mejor de los métodos 
basta la f?cha publicados, Ks el único 
racional H la par que sencillo y agra-
dable; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua In-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pul.lira. 3a. edición. Pasta. $1 50 
40376 30 Oct. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
de S A L A Z A R Y B U E N D I A 
.Wanicure, m a s s a g e , a r r e g l o de ce-
jas ( c o n p i n z a s ) . L a v a d o s d e c a b e -
z a . C o n f e c c i o n a m o s y v e n d e m o s 
t o d a c l a s e de t r a b a j o s d e pe lo . 
C o r t e y r i z a d o de pe lo a n i ñ o s y 
m e l e n a s a s e ñ o r i t a s . T e ñ i d o s de 
pe lo , c o n la i n s u p e r a b l e T i n t u r a 
" J o s e f i n a " . A l q u i l a m o s y v e n d e -
m o s pe ine tas de t e j a , m u y e l e g a n -
tes. P e i n a d o s p a r a ba i l e y t e a t r o . 
P r o d u c t o s p a r a h e r m o s e a r las 
u ñ a s y e l cut is . A v e n i d a de I t a -
l i a , 5 4 , en tre Z e n e a y V i l l u e n d a s . 
A P L I C A C I O N G R A T I S 
T I N T U R A P A R I S P A R A L A S C A N A S 
Al lana todas las dificuhades, t i l e y 
guarda el secreto, es i n s t a n t á n e a , en 
un solo pomo, rapid í s imo y sumamen-
te fác i l de aplicar. No contiene nitra-
to de plata y sí una garant ía absolu-
ta de ser la mejor de todas. Pruebe y 
se c o n v e n c e r á . F ó r m u l a aprobada poi 
las eminencias m é d i c a s de todos los 
pa í ses . S u precio, 2.00 en el d e p ó -
sito, $2.50 por correo. Amistad, 49 , 
ralón de Masaje de la doctora Alon-
so. T e l é f o n o M-6192. Venta de toda 
clase de productos de belleza y de los 
rizadores Victor ia , Unicos que positi-
vtmente rizan el cabello con cualquiei 
agua de tocador. Se corta el pelo a 
señori' as y n iñas a 50 cts. Se hacen 
peinados y toda clase de postizos. Se 
compra pelo c a í d o de s eñoras . 
39879 31 oc 
C8160 3d-25 
J O A Q U I N A V A L D E S 
Masagista c i e n t í f i c a , se despide y 
participa a su clientela que se dirige 
a Europa a donde p e r m a n e c e r á por 
una temporada dedicada al estudio de 
los sistemas más modernos y para ad-
quirir los aparatos m á s recientes pa-
ra el ejeicicio de su p r o f e s i ó n . Los 
producios de belleza "Joaquival" de 
su fabr i cac ión se venden durante su 
ausencia en P r í n c i p e No. 15 altos. 
Pieguntar por la S r a . María Lui sa 
Cayro. 
40939 3 Nov. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
RATO. C O M E R C I O E IDIOMAS 
E l mejor colegio de la capital para 
pupilos y medio-pupi os 40,0u0 metros i 
de superficie para base-ball, i'oot-ball. 
tennis, basket-ball, etc. Quinta San José 
de Bella Vista. Dirección: Bella Vista 
y Primera. Víbora, Habana. Teléfono 
1-189 4. Pidan prospectos. 
41051 ?4 Nov. 
S E D E S S A C O L O C A R D E C R I A D A de 
mano o d-j cuartos, sabe coser a m.'Aio 
y a máquina . Informes: Oficios, (6, 
bajos. 
4098" 
T E N E D O R D E L I B R O S Y MECANO-
grafo español de mediana edad, buen 
ca1culista y con superiores referencias, 
solicita trabajo por mftdica retribución 
Teófi lo Pérez . Agular, 124. Teléfono 
A-6282. 
41112 4 Nov. 
27 Oct. 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Hace 
balances, liquidaciones, etc. Salud, 67 
bajos. T e l é f o n o A-1811. 
C 7 ^ A i t I a ¿ j 9 
C O M P E T E N T E P R O F E S O R A D E I N -
glés , francés e Instrucción en general 
( la . y 2a Enseñanza) , da clases a 
clomiclllo y en su casa. Clases colecti-
vas a particulares y en Colegios. Pre-
cios módicos e Inmejorables Informes. 
Teléfono 1-7575. 
41011 8 Nov. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pr i -
marla, Comercial y Bachillerato, para 
nmbos sexos. Seocionei para párvulos 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos do Bachillerato 
nan sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e Inglés. Gregg, Arellana y 
Pltman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas" completamente nuevas, flltl-
mo modelo Teneduría fle Libros por 
partida doble. Cramátlca. Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles, !n-
ulés lo. y 2o. Cursos, Francés y todaa 
las clases del Comercio en general. 
Profesora de f r a n c é s , con titulo de 
a c a d í m i a francesa, vdesca dar cursos 
de su idioma a domicilio. Tiene refe-
rencias y p r á c n c a . Mai l lard. Romay 
No. 44. T e l . A-6662 , por la tarde y la 
noche. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admltitoc* pupilos, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Tejadillo, núm. 18, ba-
jos y altos, entro Agular y Habana. 
Cuatro lineas de tranvías. Tejadillo 19 
381-44 31 Oct. 
20 oct. 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido profesora durante algunoos 
años en las escuelas de los Estados 
Jndns desea algunas clases porque tie-
ne varias horas desocupadas. Dirigirse a 
Mlss H . Línea e I núm. 38. 
a i Oct 
% 
E L M A S I N T E R E S A N T E F O L L E T O 
Escrito en castellano, con valiosos con-
cejos para defender y aupieptar los en-
cantos femeninos, as í comof todos los 
E S P E C I F I C O S DE MISS. ARDEN. para 
él c u t i i puede ser solicitado, en " L A 
CASA H UANDK" " E L E N C A N T O " , 
' L A M O D E R N I S T A " , Peluquería "COS-
T A " en San Rafael 12. ' L A CASA DE 
H I K i m O " y " L A CASA D E W I L S O N " . 
Kn Santa Clara: "En " E L EDEN" y 
en Santiago de Cuba: Er, " L A BOR-
L A " . Se envía por correo franco de 
porté si se pide el Apartido 1915, Ha-
bana. Tel . : A-8733. 
C8103 5d-23 
J . M O L I N A . P E L U Q U E R O Y MA • A-
gista. especialidad en corte y rizo de 
melena v masaje facial a mano, arr?^:lo 
de cejas y Champú, cualquier servicio 
11.00. Avisos: Te .é fono A-C778. 
39919-14 31 Oct. 
P«TiK|nerfa fle 
Sefiorw» y Nlfio* 
A C A D E M I A D U 
B B L L B Z A 
m m g i l 
O b i s p o , 8 6 . T e l f . A - 6 9 7 7 
H a b a n a * 
R e c c n i i e n d a su n u e v o a p a r a t o de 
ondu;ac ion p e r m a n e n t e , i d e a l c o n 
j u n i o p a r a p r o d u c i r con r a p i d e z la 
O n d a M a r c e i , s in t emor d e contac-
to e l é c t r i c o . 
I m i m p a r a b l e s t r a t a m i e n t o s -íel 
cutis p o r m e d i o de f u m i g a c i o n e s , 
m a s a j e s y a p l i c a c i ó n d e l R a d i o -
A c t i f - L i n i o n - V o i c a n i q u e N a t u r e i . 
E s p e c i a l i d a d en el tinte de los c a -
bellos y c o a e d e M e l e n i t a s a la 
f r a n c e s a . 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E O T A V 0 5 
E l arreglo > servicio es mejor y 
más completa que en ninguna otra 
casa. E n s e ñ o a Manicure; t a m b i é n 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta cdsa es la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, poi su inimi-
table per fecc ión a las otras que es-
tán arregladas en otro sitio; se arre-
blan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o ; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza lodos los d í a s ; 
y en competencia de las casas m á s 
baratas del Norte, hemos establecido 
e¡ m ó d i c o precio de $1.00 el tubo. 
E s tan perfecto el rizo que hace esta 
casa que nadie en el Norte o E u r o -
pa puede mejorarnos. C o n el nuevo 
sistema que empleamos ni el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la mis/na para el rizo, a particur-
lares y profesionales. 
P E L A R R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pelu-
queros expertfs: es el mejor sa lón de 
niños en C u b 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillone» gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
ai rugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene t í -
tulo facuilativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
M O Ñ O S , T R E N Z A S \ P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, p o n i é n d o -
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver .'os modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
dc todo el campo. Manden sello pa-
ra la conte s tac ión , 
Espialte "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ a s , de mejor calidad y m á s 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n 
teñimos o ia aplicamos en los es-
pléndidos gabinetes de esta casa. T a m -
bién la hay progresiva que cuesta 
$3.00.; ésta se aplica al pelo con la 
mano; nineuna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y uñas . 
Extracto leg í t imo de fresns. Es un en-
canto vegetal. E l color cue da a los 
labio?; última preparac ión de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. S e d e r í a s y en su d e p ó s i t o , 
pe luquería de señoras de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 , E N T R E M A N R I Q U E 
Y S A N N I C O L A S . T E L F . A-5039 . 
Aviso a las familias que se cortan 
ta melena. l O j o ! No consientan, por 
flechndo qne ustedes tengan el pelo, 
un mal pelado, hoy todos y en todos 
lados dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demár 
/ v e r á q u é perfectas y airosas, qut 
estilo tan distinto a las otras. Q u é 
orgullo para la casa que nadie pueda 
imitarnos en la per fecc ión de la me-
lena. Oiga la fama que t'cne esta 
casa y les dirán que vengan ustedes 
a servirse a la gran P e l u q u e r í a ^ 
J uan Mart ínez , Neptuno, 81. 
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PARA LAS DAMAS PARA LAS DAMAS MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
MUEBLES Y PRENDAS 
^ T R E S 
^ ^ p r o d u c r o s 
T O D A D A M A E L E G A N T E 
DEPILATORIO LIQUIDO, instan-
.áneo e inofensivo, fabricado en Pa-
rís. Con instrucciones en castellano. 
Se garantirán los resultados. Precio: 
$2 00 
ARCILLA INGLESA DE BELLEZA. 
Sustituye el massage científico. Com-
Kate el exceso de grasa. Afina y ater-
ciopela el cutis. Precio: $2-50- „ . 
CREMA "VELOUTY'" de DIXOR. 
París. JPara embellecer las manos, el 
•srotc y !a cara. Comunica una envi-
diable transparencia; evita el uso de 
polvos. Sin grasa. Precio: $1.50. 
Se envían franp de porte al mte-
rioj si escribe al Sr. A. Sánchez. Box 
1915. Habana. Telefono A^8733. 
C 8159 Ind 25-Oct. 
D O M I N G O IBARS LA SEGUNDA COMPETIDORA 
almacén de 
TTS C A R L O S I H , 7, SH V B N D E TTX 
I Billón para enfermo casi nuevo y en 1A 
misma se da razón de unos altos que 
AfecAneo'en sreneral. Se limpian y arre-i Be alquilan en Belascoain. número 217. Prestamos T almi<>*n de mué-
Klan cocinas de iras, calentadores y co- 40781 31 Oc. , , « ",IU«CII 
c iñas estufina. Se hacen toda clase de ! — — DICS. oe realizan grandes exuten 
Í T n ^ T ' T e l ^ SUS MUEBLES das de joyería fina, procedente de 
También me hago cargo de instalado- JJ Je:e de llamar al teléfono A-6137, prestamos vencidos, ñor U mitad de 
y arreglos de cuartos de bafto, lo A1U . . i j t i „ ' 1 . l _ . T L i ' •• 
$7.00 MAQUINA DE SUMAR 
el uno por ciento, para comerciantes, 
particulares y iwntrlbuyentes en gene-
ral. Envíen sus órdenes a J . A. Ascen-
clo! Barcelona. 3. Apartado 2512, H a -
bana, y „. ~ 
28 Oct 
M I S C E L A N E A DINERO 
"Í^TECAS 
M e t a l Se venden 25 quintales de de 1000 a 5000 galones. 
40495 
bros en buen estado. También teñe- ro con módico interés, sobre alhajas 
A R T E S Y O F I C I O S 
PELUQUERIA FRANCESA 
para 
SESORAS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado dt, -a-
beza, Manicure, Massage. Tintura, | 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños, cor-
te de pelo, 50 centavos. 
Lavado de cabeza, 60 centavos. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
castaño, oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única for-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas dé Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN R A F A E L , 12 
A LA MUJER LABORIOSA 
MAnuInas "Slnger" para casas de íaml -
lia y tallf.res. Enseftanza de bordados 
gratis, comprándonos alguna m á q u i n a 
"Slnger" nueva, al contado o a plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen cam-
bios. Se alquilan y hac^n reparaciones. 
Av í senos personalmente, por correo o al 
telefono A-4522. San Rafael y Lealtad 
Agencia de "Slnger". Llevamos ciitálo-
go a domicilio si usted lo desea. No se 
moleste en venir. Llame al telééfono 
A.-4522. San Rafael y Lealtad 
38849 • Nbre. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
mos un extenso surtido en juegos de i j objetos de valor, guardando mucha Bastidores colombinos a 
AVISO. FOTOGRAFIA EN GENERAL 
A mis numerosos favorecedores y a 
TOMO E N H I P O T E r * , 
unos 1.200 nieiros fo, •15'0OO «n-— 
bora: paso ei ¡T v ^ ' ^ ' ^ ^ w ^ P » ^ 
U misma b a r r ^ . ^ * V,. 
un ano o flos. s;Uo..y g}?™* t i p o ' ^ 
1|2 » .y Ehcobar. bD00d 
« 
Pe 12 a 2 
4085.1 
H I P O T E C A 
pesos en domicilio, -"v u eru  IHvorecea  a t" >", en una o más "partf*^ 
sala, comedor y cuarto, mimbres de i reserva en las operaciones. Visite es- Precios muy económicos. Llame al te-llos que aún no conozcan mi trabajo, mnnV, ; > . 
todas clases, neveras, bnrós, sillas gi-'ta y se convencerá. San Nico-htfono M 7775 y enseguida será aten- algo difícil de ser competido, ni en 
ratonas, libreros, joyas de todas cía-j lás, 250. entre Corrales y Gloria, te- dido en la sucursal de La Casa del calidad ni en precios ni en puntúa 
'fgo. Haban^ 
s Oct 
ses y objetos de arte. También los fa- ¡ léfono M-2875. 
bricamos al gusto del mas exigente ( RUFINO G. ARANGO 
en nuestros talleres. "La Flor Cuba-1 Se compran y cambian muebles 
na", de Fernández y López. J. C. Ze 
nea (Neptuno) 129 y 131, esquina 
a Lealtad. Teléfono A-6137. Habana. 
40596 1 N. 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
Pueblo, Campanario 191, esquina allidad. Para banquetes, fiestas, gru 
Concepción de la Valla. La Tercera pos interiores y vistas en general 
de Mastache. Gran surtido en muebles | para hacerle su mejor retrato en su 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Pa 'a talleres y casas de familia, desea 
u^ted comprar, vender o cambiar má-
oulnas de coser al contado o a plazos? 
Llaint* al te léfono A-8381. Agente de 
Slnger. P ío Fernández. 
31141 SI Dbre. 
VENDEMOS 
Varias pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas y 
ropa de etiqueta en venta y al-
quiler. 
LA ZIL1A 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45 
JUEGO DE CUARTO, VENDO 
Laqueado marfil, muy bonito con guir-
naldas y tapas de cristal en 165 pesos 
mínimo y un buró de cortina grande 
en 35 pesos, un escaparate americano 
de lunas ovaladas muy bonito 40 pesos. 
Avenida Menocal. 10S-F, ant»s Infanta, 
entre San Rafael y San Miguel. 
40906 l Nov. 
S E V E N D E TTNA C A J A D E C A U D A -
les de uso, se da barata. Puede verse 
a todas horas en 10 de Octubre, 109. 
Teléfono M-3715., 
40904 80 Oct. 
M U E B L E S 
S E H A C E N A R M A T O S T E S D E TODAS 
clasea con garant ías sin cobrar hasta 
no hacer si trabajo. Informes: Te lé fo-
no M-1819. 
40854 29 Oct. 
COMPRO T O D A C L A S E D E MTJE-
bles, ropas y mercancías , pago en el 
acto. Avisar: M-2083 
40817 27 Oct. 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, asi como también los v e « -
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
SI quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez, 3. L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su gi-
ro, baratas, por proceder de empeflo. No 
se olvide: L a Sultana. Suárez, 2. Te-
léfono M-19t4. Rey y Suárez. 
A V I S O , S E COMPRAN M U E B I i E S D E 
todas clases v máquinas ,de coser Sln-
ger y Victrolas y fonógrafos "Víctor pa-
gándolos más que nadie. Llame al te-
léfono A-8620. Neptuno, 176, esquina a 
Gervasio. „ , 
41213 25 Nov. 
P R O C E D E N T E S D E U N E M B A R G O Y 
no haciéndome falta por no ser del giro 
vendo al primero que llegue siete me-
sas vltrollte ú l t imo modelo, veintiocho 
sillas de Viena, una hermosa vidriera 
de lunch y un estante de lunas inme-
jorables, tedo listo para abrir un café, 
también una caja contadora National. 
Calzada de Concha, 234. Panader ía . 
41290 30 Oct. 
MAQUINAS SINGER 
Si las desea a plazos, contado, actn-
luar, alquiler o arreglar, diríjanse a la 
agencia de "Slnger, San Rafael y Lea l -
tad o avisen al telefono A-4522. Va-
mos a domicilio. Profesora de bordados 
gratis para ios clientes. También tene-
mos algunas usadas muy baratas. 
38850 50 Obra. 
M U E B L E S E N G A N G A 
41095 31 Oct. 
S E BORDAN 
Toda clase de vestidos. Se hace dobla-
dillo de ojo, se forran botones y s« 
plisan sayas y vuelos de todos an-
chos. María L . de Sánchez . J e s ú s del 
Monte. 460, entre Concepción y San 
Francisco. 
40254 17 Nov. 
" L a Especial", a lmacén Importador 
de muebles y objetos de fantasía , sa lón 
de exposición. Neptuno, 159, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Verdemos con un 50 por ciento da 
descuento, Juegos de cuarto. Juegos de 
comedor. Juegos de recibidor, Juegos 
de saia, sillones de mimbre, espejos do-
rados, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, 'camas de niflo, bn-
rós, escritorios de seftora, cuadros áe 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
r«,« J _ i_c aa. columnas y macetas mayól icas . 
Joyas de Valor, ton garantía de las fipUra3 eléctricas , sillas, butacas y e«-
ro-smas y zuardando absoluta reserva ^,i;nes dorados, porta rracetas, esmai-
IL »uia» y i taj08 vitrinas, coquetas, entremeses, 
SCPuimo» facilitando dinero en todas cherlones, aáornos y figuras de todas 
. • j j T i •» e . J:»^ clases, mesas correderas redondas v 
cantidades, lambien taciiitamos diñe-, cuadra(jaSf relojes da pared, sillones da 
« i m ,-,»~,»rrian,-i>« mn fariHdade* de Portal, escapaiates americanos, libre-ro a coraercian.-es con lacmaaaes aej ro8 sillag ^ ^ t o r ^ j , neverás, aparado-
res, paravanes y si l lería del país en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juegos' de mepla compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa da noche, 
cbiffonier y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Espec ia l ' , Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase do mueble» a gusto 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
¿ M U E B L E S B A R A T O S ? 
Pí sefif.M. en L a Sociedad, Neptunw 227 
y 229. encuentra usted muebles de todos 
estilos, y muy baratos, que los nuevos 
dueños, tienen sumo giipro en compla-
cer a sus clientes. Nota: hacemos 
muebles a Rusto del capricho más re-
finado. Teléfono M-9109 
de uso. Pidan precios. 
38017 31 oc 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
propio domicilio, no olvide llamar 
Diago, teléfono M 4339. Fotografía 
de Diago, Reina, 55, Habana. 
40170 5 n. 
DINERO 
reformamos, reparamos toda clase de 
muebles, dejándolos completamente nue-
vos y de la forma más moderna. Le 
garantizamos nuestros trabajos, lo mis-
mo en esmalte, barniz o tapiz, le en-
vasamos sus muebles, para el interior . 
o el extranjero. " E l Arta", Manrique TSB 
122. Teléfono M-1059. 
S6r.52 14 Nov. 
Surtido completo ne jos afamados B I -
LuAHFJS mvrea " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Tod« clase da accesorios para bi l lar . 
Reparaciones Pida Cntá lotos y prcclus. 
O'REILLY, 1 0 2 
Teléfono M - 4 2 4 1 
C21S0 Ind. 15 Ma 
pago. Departamento de préstamos. Do-
m'rguez. Habana 89. 
40995 31 Oct. 
" H E R M O S E E S U H O G A R 
Mande sus lunas a " P A R I S - V E N E C I A " 
v por diez años las tendrá limpias, el 
costo es Insignificante. Teléfono A-5G00. 
Tenerife y San Nicolás . 
40994 . 8 Nov. 
S E V E N D E U N P A R B E M A M P A R A S 
nuevas; un perchero y bastonera en 
buen estado, con un espejo en el centro 
de luna bi-selada y un canastillero o 
librera-de cedro, con cristales al fren-
te, antiguo pero en muy buen estado. 
Manrique. 69, bajos, de 8 10 'y de 12 
a 3. 
40964 27 Oct. 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
que sean modernos, juegos de cuarto 
finos y de comedor, máquinas de Sln-
ger y de escribir, Victrolas y neveras da 
hierro ,se pagan JOS mejores precios, 
avisen que vamos con el dinero, al te-
léfono A-3:90. 
40915 1 Nov 
V E N D O U N J U E G O D E C U A R T O MO-
derno 120 pesos, también un juego sa-
la antiguo ao pesos. O'RellIy, 72. 
40816 27 Oct. 
COMPRO M U E B X . E S , P O N O G R A F O S , 
máquinas Slnger y de escribir. Llame al 
te léfono M-1296. Gloria 23, entra ̂ aa 
N i c o ' á s e Indio. 
37705 31 Oct. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación qua usted se haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema quita p j r completo las 
arrugns Vale $2.40. A l interior, la 
m<imlo por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
t ínez . Neptuno. 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA U 
CARA, S(N GRASA 
Blanquea, fortalece lo: tej íaos del cu-
tí*, b» conserva sin arrugas, como en 
av.* primeros a ñ o a Sujeta los polvos, 
/jtvas^do en pomos de $2. De venta en 
«ajer ias y boticas. Esmalte "Misterio 
sari , dar brillo a las uñas, de mejor ca-
lida i y más duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
fUENTEMIUA 
t'ara quitar la caspa, evitar la calda del 
cabello y picazón de la cjibeza. Uaranti-
zaMa. con la devolución de cu dinero. Su 
preparación es vegetal y diferente de 
todos los preparados de su naturaleza. 
E n Europa lo usan los hospitales y sa-
nui Jiios. Precio: $1.20 . 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para ís t irpar el bello de la cara y bra-
El planchar con el antiguo sistema de 
%on y y'ernas: desaparece para siempre, 
a tai tres veces que es aplicado. No us ¡ 
uavala. Precio: 2 peso.-. 
COMPRAMOS T O D A C X A S E D E M U E -
bles, prendas y ropas; pasamos a domi-
cilio. Vendamos toda clase de muebles 
a plazos. Teléfono M-3662. San Nico lás 
nümoro 254. 
38070 si oo. 
MUEBLES BARATOS 
LA P E R L A " ANIMAS, 84 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael, 1 1 5 
Juegos da cuarto, $100, con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco, $280. 
Juegos de sala. $68. Juegos da comedor, 
$90; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante; coquetas modernas. $20; 
aparadores, $15; cómodas, $16; mesas 
correderas, $10 modernas: mesas da no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestidores, $12; columnas da madera 
$2; camas da hierro, $10; sais sillas y 
dos sillones <la caoba. $25. Hay una vi -
bróla de salón modernista. $31. Juegos 
esmaltados de sala, $95 
SE ARREGLAN MUEBLES 
La casa Pernas; reparación de toda 
clase de muebles; especialidad en 
barnices de muebles finos, esmalte y 
tapiz; se envasan muebles y pianos. 
San Miguel No. 87. Telf. A-0214 Ga-
rantía en todos los trabajos. 
40330 20 n 
L I B R O S E I M P R E S O S 
COMPRAN E I B R O S E N TODAS 
cantidades. Se paean muy buenos pre-
cios. Acuila 58, entra Virtuaejí y Ani-
mas, Librería. 
. . . 29 oct 
pesos. 2.D00 pesos. 5,000 l o n í ñ " " " Mil 
y demás cantidades. Ae,, u ! 0 J 20.00, 
4rS4-84a- aisbert- M-Ulft y ^ f i j 
, 30 Oct 
PAGAMOS 1 O O T T S T ^ 
DORES 
En todas cantitladej. 
lar Sarrá, (altos 
Ofi( 
C A R T E R A C O M E R C I A ! . Q U E 
tiene toda clase de sueldos, alquileres y 
Jornales ajustados por años, meses, se-
manas y días y otras muchas cosas úti-
les y necesarias 60 centavos. L a mujer 
en estado ^e emharar.o, representación 
gráfica, obra fltil a las señoras y co-
madronas 60 centavos. Los pedidos a 
M . Rlcoy. Obispo, 31 y medio, libre-
ría . 
41005 28 Oct. 
. c'na Partid. 
"Ohea) . T»»:-
« ¿ Rey 7 C o p e l a . A-4358. D S 
divia, Sr. R e — c- •» 
40561 
ôque. Sr. Falber. 
DINERO SOBRE ALHAJAS 
v objetos da valor, no reparamos inte-
reses. Alquileres da muebles v cajas da 
caudales a plazos. L a Hispano Cuba. 
ViUcgatt. número 6. Por Ave. de Bélgi-
ca número 37-D, Teléfono A-3051. L o -
sada. 
87707 28 Oct. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
MAQUINA SINGER 
vende una en Amistad 53. altos. Se una 
muy barata 
38142 81 oct. 
COMPRO M U E B L E S QTTB E S T E » ; ?T 
buen estado, pagándolos más que nadie. 
Neptuno, 199. TeléEfono M-1154. 
39509 12 Nov. 
M U S I C A 
I N S T R U M I i N I O S 
$ 1 6 C € $ 1 J I $ 
t O M P O S T F X A 48. . H A B A N A 
P E R D I D A S 
S E E X T R A V I O U N A M A I i E T A D E ma-
no con 10 pesos y 28 fracciones de bi-
lletes, además varios documentos que 
solo a mi interesan, esperando sean re-
mitidos por correo queda agradecido V. 
Smith. San Francisco, 154, Víbora o 
Monte, 75. 
41078 28 Oct. 
P E R D I D A . S E K A P E R D I D O Jfr D I A 
22 del actual, de la casa calle A. es-
quina a 13 en el Vedado, una perrita 
Boston Terrier de color negro con man-
chas blancas, a la persona qfle la en-
treuue en dicha casa al señor José F . 
Colm-enares se le gratif icará. 
40990 30 Oct. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462 
D E A N I M A L E S 
" E L CLARIN" 
dos modelos; lámparas, máquinas d<« co-
ser, burú.* da cortina y planos, precios 
de una verdadera ganga. San Rafael, 
115. Teléfono A-4202. 
E l . D I A 23 COMO A I»AS 8 D E D A NO-
che se perdift un perrito chiquito, fino, 
do color negro, y un poco blanco en el 
Sil lería de to-i pecho, atiende por "Currit'co", su due-
A V I R U . S E COMPONEN M U E B L E S por 
malos que estén dejándolos como nuc-
voa, esmaltamos en todos colores, en-
ta«iz?mos, barnizamos de muñeca y en-
ñ.i que es tá enferma y no hace más 
que llorar por su perrito, agradecerá y 
gra t incará a la persona que lo halla 
encobrado y lo entregue en la calle 
27 y A Chalet da Madera. Por caridad 
en< réguenlo. 
40991 27 Oct. 
que. número 
37960 2 Nv. 
rejiiipmos. Manuel Fernández. Manri- $t orrahficara a la persona que entre-
12. Teléfono .\I-4445. 6 . n • o-r i7 J J 
gue en la calle A y 37, Vedado, a 
Manuel Delgado, un perro color blan 
co con manchas carmelitas que res 
Aviso a mi clientela y al público, pue-
den pasar r, ver la gran colección de 
perros Toliclas, Pomerania Spits, gal-
go riiso, también hay lobos fegltlmos, 
si queréis oír la voz de Caruso compre 
un Clarín para alegrar su casa y su 
jardín por 10 pesos nada más, le envío 
un buen clarin de las selvas a cualquier 
parte do la isla, parejas de monos para 
cria, monas cargadas Viuda del Africa 
y el Ave de! Paraíso, hermosa colección 
de pájaros de colores. Kl Clarín. Vives, 
11. Teléfono M-2485. Jacobo Kzza . 
41114 1 Nov. 
S E Y E N D E U N A J A C A , CAMINADORA 
de buena sangre. 7 cuartas, con magni-
fica montura tejana y freno an J120. 
Informan 1-7471, da 8 a 12. 
41029 28 oct. 
MULOS Y VACAS BARATOS 
LIQUIDACION DE JOYAS 
ReclMmos semanalmente lotes (le mu-
los de todas clases y todos t a m a ñ o s . 
Tenemos un gran surtido de vacas le-
. , , . I cheras da razas Holstein. Jersey y 
Manuel Delg do, un perro color blan- Guernsey. caballos <!»; monta muy fi-
nos. Harper Brothera Co. Conciia. nú-
40898 
Tenemos gian exlstenc-a de Juegos da 
cuarto, de «ala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas la» fortunas; vendemos piezas 
sueltan escaparates, camas, lámparas, 
burós. slllerli da todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y sa convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas baratí-
simas. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A ESTRELLA 
BILLARES 
Se venden dos mesas, una de palos y 
otra de carambolas con todos sus ac-
cesorios completos y sin uso. ne, 
baratas, se pueden ver a todas horas, 
Calle Almendares y San Manuel. Telé-
fono T-7956. Marlanao. 
<0168 25 Obre. 
COMPRAMOS 
Muebles modernos de todas 
pianolas, vic'rolas, máquinas 
ser, etc. 
procedentes da empeño. Atetes da 18 , . 
kilales. desde un peso el par; gargan- pende al nombre de Mey 
tillas 18 kilates desde dos pesos; dijes, ' 
de3d.» un peso, en 18 kilates; pulseras 
fina-J, de caña, de media caña, ae cinta, 
muy modernos, en oro 1S kilates. desde 
i pesos; yugos 18 kilates. tres pesos 
par; anillos, un peso, 18 quilates; sor-
tljones gruesos, 3 pesosr 18 kilates; 
botonaduras desde 3 pesos, 18 kilates; 
bolsillos de plata fina, 2 pesos; relojes 
de piata da las mejores marcas, a 6 pe-
sos; de oro Idem., desde 5 hasta 40 pe-
1 sos leontinas modernas, 18 quilates, 
$7.50 y barbadas 18 kilates, 12 pesos; 
| cintas para relojes desde t.0 centavos en 
torios los modelos. Relojes de pulsera 
1 oara señor i tas en tamaño ptqueño. muy 
artis^cos. de oro 18 kilates. garantiza-
dj», a 8 pesos; despertadores alemanes. 
| con hora grantizada. a un peso. Hebl-
Has de faja de oro macizo 18 kilates, 
I a 8 pesos; bolsas de plata muy fina, 
desde 6 30 pesos; hay un gran surti-
do. Tenemos preciosidades en brillan-
tes, muy fino todo y por la tercera par-
te ce su valor. " L a Casa López". Te- 1 







San Nicolás , 98. Teléfono A-3978. A-
4206 y A-39C6. Mudamos todas clases 
de muebles, pianos, caja de caudales, 
I maquinaria, ciudad c interior en carros, 
l camiones o zorras. 
39265 10 Nov. 
12 Nov. 
CABALLOS DE TIRO 
HIPOTECAS 
Colocamos $150.000 al 7 Qlo 
cantidades desde $6,000 en 
adelante, pudiendo cancelar 
cantidades parciales solo con 
3 mensualidades. $60,000 al 
8 OjD para barrios y repar-
tos de la Habana, desde 
$500 en adelante. 
Más detalles; Empedrado, 
30-B. Teléfono A-1691. 
41105 B Nov. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 32. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 7 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE CASA5 
CLAUDIO DE LOS REYES 
OBRAPÍA, 42 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
395S9 S nv. 
JOSE B. FERNANDEZ 
Antiguo empleado flel Banco Glmei 
Mena. Agular 100, bajos. Tel. A-9Í05. 
Dinero en hipotecas en todas cantida-
des. Absoluta reserva, 
39812 30 oct 
A u t o m ó v i l e s y Accesorios 
"SAN JOSE 
Agencia de mudanzas de lanado Kche-
nique. San José, 122. esquina a Lucena. 
Teléfono M-S385, Ksta casa tiene gran 
interés en servir al pflbllco cantando 
con hábiles e intelipentes trabajadores. 
Precios sin competencia. 
3 8860 7 Nbre. 
clases, 
de co-
PLANCHE CON GASOLINA 
LA PLANCHA "ROYAL" ES LA 
MEJOR 
DE OFICINA 
Bureaus, archivos, máquinas de escri-
bir, etc. etc. Suárez, 34, teléfono A-
7589. 
37789 29 oc. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
iQuier» ser rabia? Lo consigua fácl l -
anoiit;- usando este preparado. ¿Quiera 
aclararse el pel^" Tan inofensiva es es-
ta agua, que piWe emplearse en la ca-
becita de sus niñas pnra rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes í e o s que usted se aplicó en 
BU ptio poniéndoselo claro? E s t a asirti 
no mancha. E s vegetal. Precio 3 pesos 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene el pelo laclo y 
ffí̂ h-jáo- ¿No conoce el Agua Rizadc-
ra del Profesor Eusfe de París? E s lo 
mejor que se vende. Con una sola apli-
ciciftn la dura hasta 45 días; me 
mi soio pomo y se convencerá. Vale 53 
AI interior. $3.40. De -"enta en Sarrá! 
Wilscn. Taquechel, L a Casa Grande 
JoluiHon. F in de Siglo. L a Botica Ame-
ricana. También venden y recomiendan 
lodos los productos Misterio 
lo Peluquería de Martínez 
81, te léfono A-5039. 
planchas de anafe, es molesto y se 
pierde mucho tiempo, planchando con 
una Royal, tiene menos gasto y el 
aposento de plrnchar siempre está 
MUEBLES BARATOS 
No compra sin ver estos precios don-
de será bien servido por poco dinero, 
hay juegos completos, también pieaas 
sueltas, escaparates desde |10 con lunas 
|30, camas bastidor fino 10 pesos, edmó-
freSCO. Sin bomba peñera 1» <r..nli Ia ^ P e s o s , chirfonler 15 pesos, apara-u r a i u . Domna, genera la gasOU- dor la pesos, mesas correderas 7 pesos 
id. noche 2 pesos. Juego cuarto mar-
quetería 120 pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
sa detallan, todo a precios de ganga. 
na por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J . RAMOS Y CA. 





Pafio f manchas de la cara. Misterio sa 
l.^ma esta loción astringente de cara. 
Infalible y con rapidez quita pecas 
menchaa y pafto da su cara, estas pro-
ducidas por lo que sean de muchos aflos 
y u^ted las crea incurables. Vale tres 
¿ • s e s para el campo. $3.40. Pídalo en 
U s boticas y sederías o en su deposito-
Peluquería da Juan Martínez. Neptuno' 
1 BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondina •navisa. evita la caspa, orque-
titlas da brillo y soltura al cabello, po-
nlénd; lo sedoso. Usa un pomo. Vale un 
p«s»o. Mandarlo al interior. J i 20 Boti-
ca - y ¿edei las o mejor en su depdsitOL 
NEPTUNO, NUMERO 8 1 
entre 5an Nicolás y Wanrfqut 
Teléfono A - 5 0 3 9 . 
Regalamos a todos sus niños jn-
gnetes, y h t retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún serricio. E l pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínez. N®pta-
no, 81. 
véa los en 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 1 0 7 . Tel. A-6926 
MOSQUITEROS 
En nuestro Deparumen*& de 
colchonetas y ^nosquiteros—en el 
que también están los cojines, los 
cestos de mimbre para r^oa usa-
da, etc.—ofrecemos el más gran-
de surtido de mosquiteros de to-
da; ciases y de todos los tama-
ños, a los más bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $1.95 
Id. medianos, desde., . . "2.45 
Id. grandes, desde. . . . w > . ^ 
Tenemos, además, mosquiteros 
con eparato de $5.00 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de tamaño espe-
cial para camas de colegiales. 
" E L ENCANTO" 
PARA MUEBLES BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, Almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran re-
baja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los gus-
tos; novedad en modelos nunca ris-
tos. Neptuno, 197 y 199, entre Belas-
coain y Lucena. Teléfono M-1154 
Haga una visita y se convencerá. 
39508 12 n 
CONTADORAS NATIONAL 
d« caoba y niqueladas, se liquidan d» 
.«I>!>199. e léctricas , cinta y ticket Tam-
bién sin manlfrueta, $2!>.9!' anfojfrAfica 
$:5.99. con cinta. Calle Barcelona. 3 im-
prenta. 
a i ! ? . _ 28 oc. 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S XV OAITOA 
Neptuno. 191-133, entre Gervasio y 
Belascoain. Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantasía. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
¡ «descuento, juegos de cuarto, juegos de 
! comedor, juego de mimbre y cretonas 
I muy baratos; espejos aorados, juegos 
I tapizados, ornas de hierro, camas de 
• niño, burós escrltcrios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de 
1 sobremesa, columnas y macetas mayó-
| licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
| y esquinas dorados, porta-macetas es-
I maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
j ses. cherlones. adornos y figuras de to-
I das clases, mesas correderas redondas 
i y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, 11-
| breros. sil las giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y si l lería del país en 
iodos los estilos. 
Vendemos los afamados juegos de 
meple compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noche, chtffonler y 
banqueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
luegos de recibidor f in ís imos de mue-
bles y cuero marroqu! de lo más fino 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy barat ís imos 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especal". Neptuno 191 y 
193. y serán bien servjdos. No confun-
dir. 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E N 14 MARCOS D E C I T A R A 
y citarón ae puertas. Paula, 31, carni-
cería . 
4 1 183 29 Oct. 
R A D I O . S E V E N D E P O R L A M I T A D 
de su valoi un aparato de radio de 3 
bombillos completo. San Francisco y 
Calzada. Fotograf ía "Lawton". Víbora. 
41181 29 Oct. 
i ; GANGA V E R D A D I S O B E R B I A MA-
- . , . . quina 7 pasajeros acabada de pintar y 
Vendo la pareja de caballos más ele- vestir, la doy en MÍO pesca por ser pran-
J i - i ' ' i . _ r* L J J o de para mi. Kstá nueva enteramente. 
gantes que hay en Cuba, dorados, 8 v é a l a : o'r.ciiiy. ,2. 
cuartas alzada; sólo han trabajado, " 
en particular; se desean vender cuan- CAMIÓN E U R O P E O . 
r ' . i ¿ns, enteramente nuev 
lo antes con un buen tronco de arreos 
franceses, ganado manso y sano. Lo 
mismo trabajan solos que en pareja. 
Urge venta por desocupar el local. 
Informan en Colón No. 1. Galán. 
4041 1 29 oct. 
Siempre tenemos en nuestro establo 
magníficas jacas y yeguas muy fi-
nas, caminadoras de Kentucky y Ten-
nessee. Maeníficos caballos de trote. 
M 
D E 5 TONEIiA-
o, con carrocería, 
vendo en rrecio atractivo. Ks de trans-
mis ión de cadena. Puede verso en O' 
Reilly 2. 
41171 31 Oct 
CANGA ESCEPCIONAL 
Se vende en | l ,S0ü un elepante Limou-
sin carrocería Cabriolet, Amortiífuado-
res Westinghouse, fi ruedas alambre, es 
el ó l t imo modelo de carro y fué traído 
para un Conde, su precio en fábrica es 
de 9̂,009 pesos, esto es tina inversión, 
pue:; en cualquier momento vale doble. 
Aguacate, 1S, a todas hora i. M-inS3. 
41 154 30 Oct. 
D E L P A Q U E T E P A R A A L Q U I L A R A 
3 pesos y 3.30 diarios, tengo Chevrolet, 
Fords y máquinas de lujo a precio con-
vencional. Dragones, 45, entre Lealtad 
y Campanario. 
41188 • 1 Nov. 
MOTOCICLETAS 
uy buenos sementales y un magní- Harley Davidson tipo Sport, se ven-
Se vende violín antiguo Guarneríus, 
d?| año 1741. Precio de ocasión. In-
forman Casa de Optica. Obispo 98. 
41028 28 oct. 
SEMILLAS 
Do Hortalizas y flores frescas, telé^ 
fono M-9n4I. Especialidad en Col Tam-
bor. Pimiento Mahon, B^rengena G i -
bante, Tomate Stone, Cebollino de Ca-
narias, Papas y Cebollas en tubércu-
los Tenemos actualmente 800 varie-
dades. Alimentos de Aves y Pájaros. 
Especial para Sinsonte, Huevos de Pu-
ra Raza. 4t»oo frutales Injertados de 1 
.i ."• metros de altura, presos en sus en-
váSM. Especialidad en Naranjos injer-
tadOjB. H . Wilson, en el mismo edificio 
de la Plaza del Vapor No. 71, (por 
Aaruifa). 
4n839 27 Obre. 
fico burro. Pueden verse en casa de 
JOSE CASTIELLO Y CA. 
CALLE 25, No. 7, ENTRE MARINA 
E INFANTA 
TELF. M-4029 
C 7723 Ind 6 oc. 
Vende los muebles a plazos y fabrica- G R A N GANGA. S E V E N D E N V I D R I E -
mos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
gW4á ind. 27 Sp. 
(•ta de todas clases y tamaños, burés 
de rolU» y caoba, sillas de Vlena, nue-
vas, ep cantidad, en Apodaca SS. 
4 0.121 28 oct. 
UN PRECIOSO REGALO 
SE VENDEN BOVEDAS, A $180 
LA CASA F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo Ras -
tro Cubano", de Angel Ferrelro. Be com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
tasta. Monte. 9. Teléfono A-1903. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: J. Pascnal Baldwin, Obis-
po, 101, Habana, r . O. Box, 81. 
C $337 Ind 12 aK 
Bóvedas con su osario, con tapas de 
mármol, a $180. Bóvedas con todos sus 
^ r , ^ r c ^ r , , „ . m á r m o l e s y tapas do 6 centímetros, 
a Persona que para SUS COHI- 325 pesos. Panteones de dos bóved-as, 
Drat nrptonf» * c U mmmk*t» «i . 1. 1 Cl,n slls n^'-moles y tapas de 6 cenll-p^ai presente CSte anUIlClO en la metros, a SñO pesos. Cedo un panteón 
de cuatro bóvedas en la Calzada Prin-
cipal y cerca de la puerta de entrada. 
Se h^cen exhumaciones cen cajas de 
•mármol, a 23 pesos. Con cajas de ma-
dera. 14 pesos. Marmolería, L a Prime-
ra de 23, de Rogelio Suárez, 23 y 8, Ve-
dado. Telé fonos F-2382, F-1512. 
38047 31 o 
todi 
Casa del Pueblo. 
VEAN ESTOS PRECIOS 
Juego cuarto 5 piezas nuevo de re-
dro con lunas alemanas y marquetería 
105 pesos. 
Juego sala 14 piezas de caoba y cc-
Iro lun", alemana con marquetería 75 
P/Sos. 
/Cernedor 9 piezas de cedro y caoba lu-
n.-K alemanas con marquetería 80 pesos. 
I Kst^s gangas solo en la casa del pue-
b.o. Figuras. 26. 
I.A S E G U N D A D E 






Sellos de Goma. Atiendo pedidos de 
toda la Irla. Cualquier tamaño, previo 
envío de un peso, giro postal. Serie-
dad y prontitud. J. Sicardó. Belas-
co?ín, 24, Habana. 
40214 28 oc. 
COMPRAMOS 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Underwood, Remington, Royal, muy ba-
ratas por ser rematadas en el BanPn 
F s p a ñ o l . Hay máquinas visibles desde 
2n pesos. 2 Lnderwood de paquete. Co-
rrales. 70, casi esquina Aguila. 
28 Oct. 
Máquinas de escribir. Archivos y toda 
clase de muebles de oficina, máquinas 
de coser de Slnger y Cajas de caudal-s 
Villegas, número 6. Teléfono A i0i>4 
? 'r»7 7 Nbre. 
L O S D O S H E R M A N O S 
Casa de Compra-Venta. Se compran 
nmeblfis nuevos y de uso: se pagan más 
que ninguno, por necesitar grandes can-
tidades. Suárez lo:., esquina a Alcan-
tarilla 4. Tel. A-20''9. 
40323 . ir nov. 
Vendo 4 7 tubos de cobre de 
3 16x4x15-1 2, propios pa-
ra serpentín. Se dan a $ 2 8 
qq. Informan: Monte, 335. 
García y Canosa. 
402! 6 Oct. 
semanas magni-
pcheras, de pura 
Recibimos todas las 
fieos lri,e3 de vacas 
laza Jersey y Holstein 
se en casa de: 
JOSE CASTIELLO Y CA. 
CALLE 25, No. 7, ENTRE MARINA 
E INFANTA 
TELF. M-4029 
C 7724 Ind. 6 oc. 
den dos en magníficas condiciotw». 
Informan: General Lee 21 B, Maria-
nao. Te^fono 1-7344. 
4)190 5 Nov. 
r O R D D E L 23 CON POCO USO OOMA 
de repuesto, faroles y chaleco niquela-
do y en estado flamante, lo vendo a 
la primera oferta razonable. Dragones, 
45. Valdivia. 
4 11S!t 1 . 
SE» V E N D E B A R A T O UN E S P I . E N D I -
do automóvil "Limousine". propio par* 
familia de gusto. Garage ••Rotilevard . 
San Rafael y .Lucena. Teléfono A-SIBf. 
41209 28 Oct. 
D O C H E , P I N T U R A Y V E S T I D U R A 
completamente nuevas, se vende por 
tener que embarcar, motor a toda prue-
ba, puede verse en la piquera de Bf-
lascoaln y San Lázaro, chapa 9336 y de 
7 a 9 p. .m. en G, número 8. Vedado. 
Pueden ver- F-i29i- 80 Oct 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
Mont'ioo a la altura de 'os mejore.* de 
lo* K'tados Unidos y Europa, Director 
Dr Micuei Angel Mendoza. Consultas, 
.1* 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
GANGA 
Por haber adquirido camiones 
do menor capncidsd vendemos 
muy barato un Studebaker de una 
y media toneladas, ¿ e puede ver 
en San Miguel número 43, todos 
los días de 11 a 1. 
C8183 10d-
P O R T E N E R OTRO C A B R O M A T O - . 
vendo una elegante cuña Chandler, at» 
bada de ajustar; pintura, gomas > i " 
rros nuevos chapa de este ano. ^0Sl" 
1.500 Resos, se da en 8 50 pesos. NO 
trata con .especuladores. Infornl*".ro 
todas horas en J e s ú s del Monte, número 
372-A . 
41101 28 Oct 
GANGA, V E N D O O CAMBIO MI MA 
quin. ds f-iete pasajeros en P^Ie^'!: 
estado de pintura, vestidura, e10*". 
un camión grande en buenas conaici< 




D I N E R O E H I P O T E C A 
F A B A H I P O T E C A , DOY E N L A HA-
baña al 7 por ciento estas cantidades 
$(50,000; $40.000; $14.000 y $10.000 en 
Jesús del Monte, las doy al 8 por cien-
to. Negocio directo con su dueño. So-
meruelcs, 46. Teléfono M-7294. Señor 
López. 
41109 
S E V E N D E C H A D D E B , T I P O 
en muv buenas condicion.><5, gomas n" 
vah: llamar al A-1131. Sra. Romero. 
4 1146 28 oct 
CAMION CINCO TONELADAS 
Se vende con 8 meses de uso y 




TOMO E N H I P O T E C A , E K E A V I B O -
ra, $13.0UO y $ 1.500: pap.. r] 9 de inte-
r's por nn año o dos: Imenas garant ías 
r a r a m*«. Sitios y Kscobar, bndepa, de 
12 a 2 112. 
41120 . 2S oct. | 
D E V E N T A B A R A T O UN POBD Y 
Brlscoe. camiones en ^ e ^ s ^ n i ia-K L KCONOM1CO. Ha nes. Pregunte 
baña, 73. Teléfono M-330o 
41018 
»S Oct. 
E N E L G A R A G E 
Blanco y L:nt 
1!>. 
ma 
verse de 11 a 4 
41076 
P O N O L L A R 
vende un Votó del   lindero, se uf .. • • to 
, en buenas condiciones, se fia 
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AUTOMOVILES AUTOMOVILES MAQUINARIA FINCAS URBANAS 
Zíii&os,ts ..hassis de c a m i ó n , uua 
^ ' ^ ' . . o n a n J » bie.; l ien.» ?agne-
s . rematará .1 proumo « -
T E N G O CAMIONES D E M A R C A S CO- V E N D O UNA T R I T X T B A D O S A A U S T I N E S Q U I N A E N M I E A G R O S , 127 M E 
semana va n0(.j(ias de 2 y media. 3, 3 y media y 5 No . 3, 'jon su dstribuldixr. elevador y tros, de oanterta y preparada para al 
toneladas reconstruidos en la a p é n e l a , t e r m i d n r . U n motor de p e t r ó l e o -crudo j tos. con todepii. niAs de ^.000 de mcr 
E s t á n como nuevos y los doy en ganga 
T a m b i é n tengo de volteo. Aproveche, 
O'Rell ly. 2. 
40645 27 Oct. 
M I r O T I N G O M A T R I C U L A D O HTf I . A 
Habana y San Antonio, nunca ha s i -
do de alquiler, con arranque, 4 gomas 
nuevas Michel in Cable, vestidura com-
pletamente nueva tSfi pesos, pero a l 
contado rabioso y ni un k i l o menos. 
Obispo, 21, C o l e c t u r í a . 
4070S 2 Novo. 
de 25 H . P . con su comprensora y mo-
tor aux i l i a r de gasolina. Es una p lan ta 
rapaz de moler 120 ms . de piedra p i -
cada. L a vendo a Irf ptrlmera ofer ta 
razonable. Echar te . Cuba '17. 
40888 2 nov . 
__28 oct 
^ r í - r v e / e n la ^ 
30 Oct. 
K 0 ^ ieior servicio. Mejores pre-
cc¿ort' ^ 1 10. garage, telefon. t'   r  teléfo o Santiago 1 « , 8a ' 
$753rMé*dez 1 Nov. 
se da a l ^ f a r l o . Su due-
^ n a T ^ e n «1 ^ S e ^ d e Oquendo 
/fos!''^ 10 a 12 a- 113• 29 Oct. 
40» 1 1 
IMene de uso solamente 
^ . r o s . í¿.e"t.enáe por una raeón 
».Po semanas• . ^ ^ y razonable. Pa-
5 % ^ i r e ^ l S a l n ) . n i entre 
I]* ' ,. -pOSD D E A R R A N -
í ^ ^ n i s condiciones para traba-
P en buenas co" Zapata. n ú m e r o 
¡Sr! ^ l e ' e l m e c á n i c a a todas horas. 
" íiJ0- 26 Oct, 
[«26 
"EL RASTRO ANDALUZ" 
Hemos recibido un completo surt ido 
de accesorios en general, as í como Co-
ronan, P i ñ o n e s do ataque. .Piñones sa-
t é l i t e s y Planetarios, y muelles delan-
teros y traseros para toda clase de 
a u t o m ó v i l e s y camiones, a los precios 
afam idos de esta casa ¡Sin competen-
cia! T a m b i é n tenemos un bonito y va-
riado surt ido en Defensas* de calidad 
y gusto insuperable. P r ó x i m a m e n t e l le-
gara, otro gran cargamento de acceso-
rios en general. Esta es la casa de to-
dos. E l que nos compra es siempre 
nuestro cliente. Con esmero y puntua-
lidad debida atendemos -.os cedidos del 
in te r io r . Avenida de la Hepúbl tca , an-
tes San Láza ro . 362, esquina a Belas-
coain Te lé fono A-8124. K. Serram . 
38810 6 Nbr» . 
CONCHA, N U M E R O 3, N A V E S O y R . 
Se venden 100 m á q u i n a s Ae aoer l a d r i -
llos de cemento y areiia. Pueden hacer-
se ladr i l los en colores piara fachadas. 
Ganga. 
<0493 • 30 Oct . 
oanon en 18,600 todo. 1-1309. Angel , 
ó M-4903. V a l d é s . Octava No . 21. V í -
bora, dueño . 
41130 28 oct^ 
CONCHA, N U M E R O 3, N A V E S O y H . 
Se venden variat- concretieras nuevas de 
las marcas "Ramsome'' y "Boss" 
40492 30 Qct. 
Maquinaria de impremta. Máquina 1 
H 7 i o J 11 i •» p. m. y por la 
oe num. / i ¿, oobte revolución ca-
si nueva, vale $5.000. L a doy en! 
$2.000. Máquina Hoe, de tambor pa-
CASA CON ESTABLECIMIENTO 
Vendo una casa con establecimiento en 
la ' Izada de J e s ú s del Siente, moder-
na, de dos planta?, de Agua Dulce a 
Toyo, de 12 por 23, que rente en un 
solo recibo, r o n contrato ?3no.OO. 
to, v idr ie ra W i l s o n . T e l . A-2319. 
41136 28 oct. 
T ra -
FINCAS URBANAS FINCAS RUSTICAS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
V E N D O CASA Q U E E S V* SANATO-
ríO de m a m p o s t e r í a . muy ventilada 3 
im,v sana, cumimesta de j a rd n, po ' t a i , 
etila comedor, dos cuartos altos, buen 
Bútano con tres departarrentos, p a t í n 
rrande para cria, agua abundante del 
Acueducto del Calabaza.-, alumbrado 
cb'-ctrico, $3.200 do contado y recono-
cer hipoteca de $1.400. Calzada de la 
Víbora, frente a la Quinta Canaria, be 
puede ver de 12 a 5 P. n1-
-.0032 28 o c t . _ 
G-ANG-A. V E N D O UNA C A S I T A , P A -
I l ic-ición BioQerna en J e s ú s del Monte, 
G 1|2 por 32 de fondo; p<-ecio, $4.750. 
lOscobar, bodeg.i, de 12 a 2, 




con establecimiento, vendo en In fan ta ; 
mide 9x2f. una planta proparada para 
altOS. Informan Belascoa,n 54, altos. | 
de 9 a 11 y de 1 a 5. 
4t'S'64 
V E R D A D E R A QANOA. P R E C I O S A 
f inca de 1 y 1|4 c a b a l l e r í a y 14 corde-
les; pero mide 1 y 3|4: dos pozos con 
sus tanques y sus motores, molino de 
viento, mucha tuber ía , casa de v iv ien-
da amuebteda modestamente y otra pa-
ra encargado, gervicios sanitarios. Te-
léfono y alumbrado de carburo, gran 
portada, enorme arboleda, una yunta, 
una novi l la p r ó x i m a como 400 gallinas, 
guanajos, conejos, puercos, un caballo, 
muchas siembras, aperos, herramien-
tas etc. Aproveche único precio $11,000 
M . Cuas. A-9S33. Obispo, 21, bajos. 
40794 2 Nov. 
28 oct. 
S O L A R E S Y E R M O S 
Esquina de Fraile, Patrocinio y Es-
tramoes con 1132 varas en $4.500. 
doy en $500. Máquinas dê  p e d a l ^ n ú . ^ ¡ ^ L X ^ ^ Mil pesos contado y resto al 8 por 
_ „ • ' j - ' i ' de F Blanco Polanco cuando vava a 
ra periódico; esta en buen estado; la c„mvrai. otts* en el barrio de la v í W a . 
mero 3 y 5 y 2 y varios tipos. Obis- n ú m e r o 
po, 135, La Moderna Poesía. Alvarez. m ¡ ' r 
39467 
altos, entre IV l i c i a s y Bue-
Te ófono 1-1608. 
29 Oct. 
n . 
GANGA. C A S I R E G A L A D A S S E V E N -
den dos maquinas, un. de 7 pasajeros y 
otra de cinco en m a g n í f i c a s condicio-
nes. Véa los >' se c o n v e n c e r á . Calle I , 
n ú m e r o 14, Vedado. J o s é Coello. 
40626 6 N o v . 
J - r ^ Í T Ó ^ P A R A R E P A R T O D E 
CÁ^01^ " , ° n o cigarros, se vende en 
»tf-eC o 'noi no poderlo u t i l i z a r . Es 
2» P.6305^ ¿ambles y .la m á s econó-
**<luina0 i,nv También tengo otro m á s 
ñica aue nay. ^ « cai!rocerIa nueva pa-
q u e t e s 0 q ^ doT b a r a t í s i m o . T r a -
^ f r 0 ' R e > n y . 2, bajos. 
Í0644 
' C ^ T T c A M I O N D E 2 Y M E D I A 
l í 2 ? S a r c a "Wichl ta" , con carr 
T O -
„ carroce-
« ^ F s t á caminando perfectamente, y 
en 650 pesos por ser pequefto 
lo V V f o r m a n en O'Rell ly. 2. ba-
27 Oct. 
•TÍÍNDE TTM CAMION A L L A M E -
f.non muy buen estado. Dos y me-
f?onelaTas Informes: A-2856. G a r c í a 
Sfifin and Co.. Agula r esquina a M u -
nllt. , 
40752 
3 0 oct . 
r T i n A D O , 41, S E P U E D E V E R A T O -
?« horas un "Dodge" de uso. que se 
^de dando facilidades de pago 
40642 ¿ l ucl;-
«ÍDO E N M U . P E S O S U N M A G N I -
Áco automóvil "Wescot t ' propio para familia de gusto. 
Prado, 41. 
40641 
I n f o r m a n en 
27 'Oct. 
"EL PEDAL" 
ALMACEN IMPORTADOR D E 
; Accesorios, Triciclos, Cigüeñas, Au-
¡omoviíitos, Faroles, Gomas, Municio-
ie$ y todo lo concerniente ramo. 
quinas de coser y accesorios. Gran 
Jer de reparaciones. Ventas al por 
mayor y al detalle. Pida Catálogo y 
lista de precios. " E l Pedal", de Ra-
BÓn Sánche?, P. Lacoste (Aguacate) 
BÚm. 50, teléfono A-3780. Habana. 
6 Oct.. 
M O T O C I C E E T A S H A R Z . E Y DAVIDarON 
Los que ya compraron el nuevo modelo 
1924. dicen es t-i mejor motor que se 
ha instalado en veh ícu lo a lguno. Venga 
y familiaricesa con el m á s grande sport 
sobre ruedas. ¡He aqu í un sport que 
no a b r i r á agujero en su %olsi i lo: 50 
mil las por un peso solamente? Gaso-
lina, aceite, gomas y todo. Nuestros 
expertos le e n s e ñ a r á n a manejarla. 
Presas y Ca, Agentes exclusivos. San 
L á z a r o , 238. j 
84505 %L Oc*. 
S E V E N D E D E OCASION U N M O T O R 
de petrrtleo crudo ¿Sueco de 14 caWallos, 
nuevo de paquete. .Se sacrif ica pana sa-
l i r de I I . Fogier . Amargura , 48„ Te-
léfono A-2505. 
40272 17 Nov. 
CASA S E R U E D A , S E V E N D E N CA-
jas de caudales varios t a m a ñ o s y con-
tadoras en cantidad. Apodaca 58. 
39795 14 Nov. 
S I U S T E D D E S E A C O M P R A R U N 
"Bulck" de seis ci l indros en 900 pesos 
flamante, pregunte en Prado, 41, a l l í 
le i n f o r m a r á n . 
40640 27 Oct. 
AUTOMOVILES EN GANGA 
Vendo los siguientes: 
Un Fiat , t ipo cero. . % 275-,00 
U n Fiat , t ipo dos. . ^ « „ . . 350.00 
U n Buíck, 5 pasajeros. . ., . . 800.00 
Un Ford chassis 150.00 
Un camión Ford, de reparto , 300.00 
Una c u ñ a Klssel, casi nueva. 1.600.00 
Una motocicleta, casi nueva . 275.00 
Informes: Belascoaln 54, altos, d i 9 a 
11 y de 1 a 5. 
40864 28 oct . 
S E V E N D E UNA G U A G U A PORD CON 
Magneto Boch y T r a s m i s i ó n de cade-
na, gomas macizas. I n f o r m a su dueño 
en el te lé fono 1-7726. 
40804 27 Oct . 
W I L L Y S - K N I G H T S I E T E P A S A J E -
ros, ruedas de alambre; todo en muy 
buenas condiciones por no poderlo 
atender lo realizo a precio do verdade-
ra ganga. In fo rma : Gustavo, en Ma-
r ina y P r íno ipe . 
40810 2 Nov. 
C A R R U A J E S 
Ind. 
MAQUINAS PARA BODAS 
Si usted desea alqui lar un Packard ce-
rrado, para su boda, vaya a Morro 5-A, 
rarage, que es la casa m á s serla y acre-
ditada de Cuba. Para el servicio de bo-
ías y paseos precios módicos . Doval y 
Hno...Morro. 5-A. Te lé fono A-7635. Ha-
bana. Cuba. 
02832 Ind . 15 Ab. 
P*VÉNDE MUY B A R A T O U N CA-
Bién nuevo de paquete de diez tonela-
tes de potencia que se le pueden car-
wr quince, y piezas de repuesto de los 
camiones WLchlta y S te r l ing . Fogier. 
Amarcura. 48. Te léfono A-2505. 
J0272 , 17 Nov. 
Kf $1,000 SE V E N D E U N CAMION D E 
' .'w toneladas que sólo ha recorrido 
ZCOO millas. E s t á nuevo. Se admite 
uUma máquina en parte de pago. D i -
i»be. Príncipe y M a r i n a . 
.i014» 27 oct , 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Pwa quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se balizan 
diferentes automóvUw de 
nso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy r t -
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. Velé-
fono M-4199. 
I n d . 9 my 
con °^v1,riI'ÍGS 1533 ^ U J O C E R R A D O S 
bauM^o •ado ^ t e n o r , pp.ra bodas, 
W ,?n¡# fltros y Paseos, con chaut-
Precio HÍ̂ RMADO y chapa par t icu lar , 
'inte T ilf tr?s pe80s la hora en ido-
cnadra r£ ^ .del ^on te . 12, a media 
«nra de Tejas. Te léfono M-237S>. 
Ind. lo . AB, 
«os ut? A ñ V E N T A E N 1,100 PE-
"ambrp •JOrclíin", con seis ruedas de 
ftte!le v ' • ra. Pomas, vestidura, 
"ones 3^quinaria en Perfectas cónd i -
l o s ' carro vale f á c i l m e n t e 1,500 
* 27 O c t . _ 
^bio por Dodge, cuña o paseo, má-
R 5 6 1 8 cilindros, cinco ruedas 
p JDre y gomas nuevas. Chapa 23 24. 
"lero cuña. También por un carro 
v f ü ^ 0 - Falcón y López, Concha 
y ¿ Abreu. Luyanó. 
*J 25 d 18 oct. 
C O N T R A T I S T A D E C A R R E T E R A S 
que vende su t ren compuesto de 13 
grandes m u í a s sanas y gruesas un ca-
ballo cr io l lo de monta con su si l la , un 
fae tón , con sus arreos, 8 t roys, 6 b i -
cicletas; dos pipas de riego, un carro 
de muelle, arados, cucharones, una f r a -
gua con todo lo necesario, un tanque de 
hierro para agua, moldes para concreto, 
un grande campamento de madera, un 
gran a ú m e r o de puertas usadas de un 
desbarate de casas, 8,000 tejas e s p a ñ o -
las y toda clase de herramientas pro-
pias de estos trabajos, para hacer dos 
carreteras a la vez y arreos de pareja 
y carros para dos t r é h e s . D a r á n r a z ó n : 
Calle 12 y IQ, bodega. Vedado. Antonio 
Gonzá lez . Te lé fono F-1021. 
41179 10 Nov. 
S E V E N D E U N C A R R O C E R R A D O D E 
4 ruedas con 2 m u í a s grandes, e s t á pre-
parado para repar to . I n f o r m a n . Real, 
196. Marianao. Te lé fono 1-7537. 
41652 ' 30 O c t 
V E N D O 80 P E S A S D E T O D A S M A R C A S 
Detroit , Fairbank y Toledo; no compre 
sin ver esta l i q u i d a c i ó n . Zanja 72. Te-
léfono A-6350. E i c a r g a d o . 
41031 21 oc t . 
Se Vende. Dos cochecitos de niño, 
una cama de niño, cinco sillas, una 
cocina de gas con tres hornillas, un 
lavabo moderno y un espejo de sala 
con su mesa. Todo muy barato. Cien-
fuegos 22, tercer piso. 
C8Í42 10d-25 
SE V E N D E U N M I L O R P A R T I C U L A R 
nuevo y otro de poco uso con dos ca-
ballos de la . de 8 cuartas, l imoneras y 
tronco de arreos f r a n c é s ; se da bara-
to por desalojar el l oca l . I n f o r m a : Sus-
tacha. JJUZ y Habana. 
40841 31 Oct. 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O 
ruedas de uso cubiertos y descubiertos 
y un envase para basura de 1 metro c ú -
vico de 4 ruedas. Marcos F e r n á n d e z . 
Matadero, n ú m e r o 1 . Te lé fono A-T989. 
40799 3 Nov. 
FAETON FRANCES 
Se vende uno casi nuevo, muy barato, 
marca Gautier y Ca., P a r í s , vuel ta en-
tera, con sus arreos y una caja adicio-
nal atráj* para muestrario de viajante 
o para reparto de m e r c a n c í a s . Informes 
Mar t í 8. T e l . 5116. Guanabacoa. 
P. 30 d 4 oct . 
M A Q U I N A R I A S 
Losas para hornos de panadería y 
dulcería de 20x20. Precio de liquida-
ción. Campbell, O'Reilly 2. 
Amasadora "Read" de un saco de 
dobl* brazo reversible. Precio de 
oportunidad. Aproveche. CamplMl, 
O'Rielly 2. 
S E V E N D E N M O T O R E S E L E C T R I C O S 
de 1|4 caballo de 110 y 220 v o l t s . Fo-
g ier . Amargura . 48. Te íé fono A-2505. 
m 40272 ^ 17 Nov, 
Se venden cuatro calderas muUitubu-
lares de uso, en buen estado. Dos de 
200 caballos cada una y dos de 150 
caballos a una prueba delSO libras 
de presión Hidráulica. Se encuentran 
en los Taiileres de Pailería de Ignacio 
Goicoechea. Caibaríén. 
P. 30d- lo . OcL 
S E V E N D E P R E C I O S A CASA, MO-
dern;.. en la loma de Chaple. Víbora , 
j a r d í n , portal , sala, nal l , cortiedor. va-
rias habitaciones, cié o raso. garage; 
otra casa en Concordia, p r ó x i m a a Ger-
vasio; aula, saleta, Bf1*, c a n t e r í a . F í g a -
ro l a . TOmpedrado, 30. bajos. 
40736 29 Oct. 
cien;o sin rebaja. Trato directo. 
No. 10, Vedado, F-5425. 
41128 30 Oct. 
A CUADRA Y MEDIA 
de la Calzada d* la Víbora , en su par-
te m á s alta y saludable, vendo una 
ampl ia casa en 7,200 pesos, tiene por» 
ta l . sala, hermoso comedor, tres cuar-
tos grandes, buen cuarto de baño , co-
cina de gas cuarto y servicios para 
«i-inda, etc. Se entrega desocupada. 
I n f o r m a : F . Blanco. Concep<V>n, 15, 
V íbo ra . I-1C08. 
41047 29 Oct. 
S E V E N D E N E N M I L A G R O S , E N T R E 
J.:.\vton v Armas, un solar de 10 por uO, 
muy barato, y una esquina en las A\ e-
nid&B de Porvenir y Acosta . I n f o r m a . 
J u l i á n Ruiz, Armas y Mi.agros, bode-
ga y te léfono 1-2616. 
41092 2 NOV, 
S O L A R C A L L E 23, C H I C O O G R A N -
9e¡ m i l a 2 000 contado, resto pagar en 
seis años , plazos 500 pesos; fabricando 
i v e n t a j o s í s i m a s cond.ciones; v é a m e : Ro-
tfríguee. Empedrado, 20. . 
i 41116 2« Oct. 
MANUEL LLENIN 
SOLAR CERCA SAN L A Z A R O Y U n í -
i versidad Xacumal, m i l pesos contado, 
| presto gramdes facilidades pago; medida 
chica, poco costo; s i t u a c i ó n : lo mejor 
Habana. Empedrado, 20. 
41116 28 Oct, 
FINCA DE RECREO 
Se vende una, compuesta de veinte 
m i l metros a 100 metros de la carretera 
que va de Ar royo Arenas a Punta Bra-
va, cerca dei k i lóme t ro 16, parte de la 
f inca Ea U ieu l a . 
Tiene pozo con mucha agua, e s t á cer-
cada por sus cuatro linderos, y existen 
en ' e l l a , una casita de yagua, madera 
v techo de guano con piso de cemento y 
p o r t a l : otra casita de yagua y guano; 
un bohío de vara en t ie r ra ; 48 matas 
de mango en p r o d u c c i ó n : 300 matas de 
p l á t a n o y cul t ivos menores, maíz . yuca, 
etc. A d e m á s tiene 40 gallinas, 6 ga-
llos, palomas, conejos, 2 pavos reales, 
4 carneros, etc. Precio: Reconocer un 
censo de $7.700 al cinco por ciento 
anual y entiegar de contado 800 pesos. 
E l censo se puede cancelar por 
$4,861, 
I n fo rma : Alberto Angulo . San Igna-
cio, 36, alto"i. 
40820 28 Oct. 
RUSTICA POR URBANA 
Se permuta por casa en la Habana o 
sus barrios la finca "Eos Manantiales 
de una c á b a l l e r í a y cordeles. Tierra de 
lo mejor, muchas palmas, buen rio, po-
zo fé r t i l , frutales, casa criol la , toda cer-
cada situada en esquina a dos cami-
nos, carretera en pueblo cerca de la 
Habana, propia para la siembra de f r u -
tos menores y c r í a y ceba de cerdos 
1 T a m b i é n se vende en $12,000. Se dan 
1 facilidades de pago y se entrega deso-
cupada en el acto de ia venta. Agui la , 
n ú m e r o 285. _ „ 
40606 29 Oct. 
BENJAMIN GARCIA 
CUBA. 54. T E L F . M-5443. 
El corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda dase de 
establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 por 
ciento. Todo el que quiera vender, o 
comprar, venga a verme. Cuba, 54, 
l y será atendido. Benjamín García. 
BODEGA/VENDO UNA 
En 16,000 pesos, vende al ™e3 J / ^ n o o 
la mitad cantina y vendo otra 
y otra en 4,000, vendo una en Calzaoa 
en 1,800 pesos y tengo otras m á s . ven-
ga a verme: Cuba. 54. B e n j a m í n Gar-
c í a . Te léfono M-5443. 
CAfES, VENDO CUATRO 
a cual mejor, uno en 28,000 y otro en 
20.000 y otro en 12,000. Se deja parte 
a plazos y vendo uno en 25,000. Vende. 
250 pesos diar ios . Informes: Cuba, o*. 
B e n j a m í n G a r c í a . Te léfono M-o443. 
VIDRIERAS-TABACOS 
Vendo cuatro, una en 6,000. otra en 
3,500, otra en 1.800 y tengo varias m á s . 
Informes: Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
KIOSCOSTCANTINAS 
Vendo varios y una cantina pegada a l 
parque, vende 80 pesos diarios y la doy 
en 9.000 pesos y se deja parte a plazos. 
Informes: Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S / 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO C A S A M O E E R N A H A S T A 
$20,000, Habana y Vedado o solar . ITI-
78. Café, de 9 a 11 y l o r m a n : Agu i l a , 
de 2 a 4. Díaa . 
40796 SI Oct. 
DESEO COMPRAR CASA P U N T O c o -
mercial que no pase de 25,000 pesos, es-
cr iba a Constantino, Monte, n ú m e r o 5, 
a l tos . T e l é f o n o A-1000. 
41087 81 Oct. 
Compramos nna esquina, par-
te comercial, una casa de 4 a 
5 mil pesos, en Jesús del 
Monte, una casa en la Haba-
na, de 20 a 25 mil. Más de-
talles: Empedrado, número 
30-B. Teléfono A-1691. 
8994S 31 Oct. 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
Coftipro casas de esquina y de centro, 
compro solares pagados y contratos de 
solares, f a c i l i t o dinero en hipoteca, a 
módico i n t e r é s . Figuras , 78. Te l é fono 
A-6021. Manuel L l e n í n . 
40589 1 Nov. 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domici l io y oficina. F i -
guras 78, cerquita de Monte. Te lé fono 
A-6021. hasta las 9 de la noche. 
40589 1 Nov . 
F.OX-AR CHICO, C A X I i E BAÑOS, V E -
dado, m i l pesos contado, oagar resto en 
plazos pequeños , en forma v e n t a j o s í s i -
ma, 8 o 10 frente, 30 fondo. Empedra-
do. 20. 
41116 28 Oct. 
V E N D O S O I i A R E S , C A L L E 23, V E D A -
do; solamente 15 por ciento contado; 
la medida que quiera; 7 a 30 frente, 25 
a 60 fondo. Si se fabrica, condiciones 
especiales. Empedrado 20. Te lé fono 
A-7109. 
41116 28 Oct. 
TERRENOS EN GANGA 
URGE VENDER POR NECESITAR 
dinero una casa de vecindad en un te-
rreno de 1950 metros con 5 accesorias 
m a m p o s t e r í a y I I cuartcw de madera, 
.produciendo 140 pesos mensuales, la 
doy con lo fabricado a razón de 4 pe - I En Oquendo y Peflalver, vendo dos par-
sos el metro, e s t á a 2 cuadras del t ran- leeiitas de 6 por 19 a como quieran y 
v í a de San Francisco, en e' Reparto !se fabrica a gusto del comprador. I n -
L a w t o n . I n fo rma su d u e ñ o . Agu i l a , n ú - ! forman vidr ie ra de W i l s o n . Te lé fono 
mero 101 y por te léfono M-1143, de 8 A-2319-
a l 2 y d e 5 a 7 . 
40394 3 Nov. 
O P O R T U N I D A D . E N E E R E P A R T O 
Buena Vista, a una cuadra de los trar.-
vti.-í dfe la Playa, calle de Consulado, 
entre 7a. y 8a.. vendo una casa en 2.500 
p-sos a reconocer 1,000 pesos en h l 
41136 28 Oct.__ 
SOEAR~^E—ESQUINA""DE—METROS 20 
por 30, se vende a 7 pesos met ro . Calle 
Santa Ana y Cueto. L u y a n ó . I n f o r m a n : 
F á b r i c a de b a ú l e s . 
41049 2 Nov. 
duofle 
37i»9o 
pnterj» i.ooo pesos de contado y oí res- i Vedado. Vendo dos parcelas de terre-
to a plazos. Para m á s informes: su ¡ , * „ « ^ fc. 
Casti l lo, n ú m e r o 53. i no de 12 x 22.66 parte alta, bien si-
tuados. Para informes, de 1 a 6 p. 
m. en C. y 29, Vedado, A. Corbelle. 
41066 ' 4 Nov. 
31 Oct. 
B. CORDOVA 
•Vende casas de centro y es' 
quinas. Fincas rústicas, para S E V E N D E . E N E L " P L A N B E R B N -
„ " •.• I guer". con acera, agua, luz y arbolados 
recreo y tOda Clase d« CUltl-1 %e venden dos m a g n í f i c o s solares y 
otro lote de se tec ien ta í^ varas en lugar 
cén t r i co de Marianao. 
Una preciosa casa de m a m p o s t e r í a 
con sala, comedor, tres cuartos y ser-
vic io sanitario, de.9 metros de frente 
por 40 de fondo. 
U n bonito caballo de dos años , cami-
nador apropiado para n iño . 
In fo rma el dueño directamente, en 
Steinhart. n ú m e r o 40. Marianao. 
40912 27 Oct. 
TOS. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, al tipo más bajo de 
plaza. 
Monserrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 j l 
S E V E N D E U N A OASA A C A B A D A D E 
construi r y preparada para dos pisos 
en la calle de Santa E m i l i a y Durege 
con t r a n v í a por el frente de Santa 
E m i l i a , compuesta de Sala, cuatro 
cuartos, Ha l , .baño intercalado, come-
dor, cocina, garage, cuarto criados y 
servicio de criados. Su dueño R a m ó n 
Ci. Rojo i n f o r m a r á en Consulado 124, 
Tel . A-2578 de 11 a 1 y de 5 a 3 de l a 
tarde. 
40677 1 Nbro. 
S E V E N D E E N L A C A L L E LOMBX-
11o, entre Calzada del Cerro y Santa 
Catalina, una parcela de terreno de 
2.237 metaos propia para una Indust r ia , 
a 6 pesos el met ro . Lagunas, 40. Te-
léfono M-4596 . 
40918 27 Oct. 
S E V E N D E E N L O T.IEJOR D E L R E -
parto Saijto S u á r e z . Santa Irene y F lo -
res, un chalet de dos p lantas . I n f o r m a n 
en el mismo d e l p . m . a 5 p . m . 
40649 27 Oct. 
E N E L R E P A R T O D E B U E N A V I S -
ta, en la calle 6, esquina a la Avenida 
6, se vende un solar Je 7 metros de 
frente por 25 de fondo. I n f o r m a n a l 
fondo, ú l t imo precio 450 pesos. 
40969 26 Oct. 
COMPRO E N L A VIBORA T R E S CA-
sas que no pasen <3e cinco m i l pe^os. 
Tra to d i rec to . No corredores. L lamen 
al Te l é fono M-9333. 
40735 28 oc t . 
C O M P R A S . COMPRO V A R I A S P I N C A S 
en calles comerciales, esquinas o cen-
tros de 12 a 60 m i l pesos y una casa 
vieja o nueva de 6 o m á s frente por 18 
a 20 fondo de A g u i j a a Lea l tad y de 
Salud a M a l o j a . I n f o r m a : R u í z López , 
café Cuba Moderna. Cuatro Caminos, de 
8 a 9 y media y de 1 a 2 y media. No 
t ra to con corredores. Te lé fono M-3259. 
40602 30 Oct. 
C A L Z A D A D E L C E R R O 829, S E V E N -
de esta hermosa casa. I n fo rman en la 
misma, 
38479 8 Nv. 
S E V E N D A N D O C E CASAS E N E - Ve-
dado y en la Habana, t rato directo con 
su d u e ñ o de cinco a ocho p . m . en l a 
calle 17, n ú m e r o 70. 
40368 3 N o v . 
CALZADA DEL MONTE 
Compro en esta calle una casa 
nueva o vieja hasta $60,000 bajo 
condición precisa que no tenga 
contrato.. Prefiero la zona de Be-
lascoaín a Egido. Diríjase al apar-
tado número 491. Habana. 
C8083 % 8d-21 
S-irial y Cisneros, maestro y Contra-
tista de obras me hago cargo de todos 
trabajos de construcción y reparación 
de obras, haga su casa desde $2.800 ! BeiascoaTn 54, altos, de ñ a n y de 2 
- deber algo 
SOLAR CON CUATRO CUARTOS 
VeYdo en Ar royo Apolo, frente a la 
Quinta Castellana; mide 10x40, t o t a l 
400 metros; precio a $5.00 metro; te-
rreno y f a b r i c a c i ó n . In fo rman Belas-
coaln 54. altos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
A-0516. Tiene calles, aceras, luz y agua. 
40864 28 oct . 
SOLAR EN GANGA 
Vendo en la Ampl i ac ión Mendoza, V í -
bora, calle Estrampes entre L iber tad y 
Milagros ; mide 14.41 por 51; precio a 
Í 7 . 0 0 ; su valor es a $10.00. Informes 
40864 
eh adelante, los trabajos de reparación i TeiVf0no A-^Tie.qUedar : 
más baratos que nadie. Alambique 22, 
altos. Tel. M-7627. Habana. 
40612 6 Nov-
U R B A N A S 
Urge venta casa de tres mil peso» ca1-
cuíada en este valoi' por Ingeniero 
que la doy en dos mil pesos por tener 
aue embarcarme. Más informes pro-
pietaria. Telefonos 1-4654 y A-5817. 
41296 1 Nov. 
Motor jemi-diesei de petróleo crudo 
ich cabaMos. Se vende {barato por 
estorbar. También uno de 8 caba-
llos. 
Casas y Solares, a plazos desde $1.00 
mensual en el lugar que Ud. designe. 
Vea a Valdés, 8a. No. 21, Víbora, 
escriba, damos y tomamos dinero. 
41129 4 Nov. 
CERRO, VEKZtO UNA CASA D E SA-
la, comedor y dos cuartos mamposUerla 
y servicio en 2,900 peso.4 y o t ra por-
t a l , sala, saleta y dos cuartos, patio 
y traspatio, buen servicio sani tar io, es 
una ganga. En $4,500 y una esquina de 
14.90 de frente por 42 de fondo, en P r i -
melles a 5.50 metro y tres cuartos de 
m a m p o s t e r í a con servicio con 6 de 
frente por 52 do fondo met ro . E n 2,800 
pesos. In fo rme: Santa Teresa, 23. entre 
Churruca y Pr imel les . Te lé fono 1-4370. 
40384 30 Oct . 
S E V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E 
corredores l a casa San LAzaro. 35, Ví-
bora . I n f o r m a n : Valle, n ú m e r o 55, de 
11 a 2 p . m . 
40072 27 Oct . 
28 oct. 
SOLARES A PLAZOS 
Ven¿o en Almendares. pegado a l a L i -
nca, con solo cien peso§í de contado y 
10 o 15 mensuales. Belascoain 54, altos 
de 9 a 11 y de 1 a 5. 
'40864 28 oct . 
S E V E N D E E N B E N A V I D E S , E N T R E 
Mangos y Remedios, una casa de por-
ta l , sala, tres cuartos, comedor, s c v l -
clos, pat io y traspatio y j a r d í n , el due-
ñ o : Guasabacoa y Herrera, B. L u y a n ó . 
40907 l Nov. 
E N 200 P E S O S , U L T I M O P R E C I O , So-
la r 5 por 30 metros en los Mameyes, 
una cuadra de la Calzada. pasando 
A r r o y o Apolo, punto alto, saludable y 
poblado, cengo escr i tura . Figuras, 78. 
A-C021. Manuel L l e n í n . 
40767 27 0 c L _ 
GANGA. S E V E N D E UN S O L A R «Ave-
nida Acosta. J e s ú s del Monte, 497 me-
tros, precio $2.00 el met ro . T a m b i é n 
Se vende una casa calle de Pérez , dos 
cuadras de la Calzada de J e s ú s del 
Monte. 6 por 34 metros . Precio 6,000 
pesos. Informes: Te lé fono 1-2372. 
40959 27 Oct 
AUTOMOVILES No 
»er n t f ' Pn ni vendan sus aulos, sin 
cia p 0 ,0S ^ngo en existen-
Som? ÚUím0S ^P08' Pre-
DovJ ^ 'ndentes 7 absoluta reserva. 
'05? íi u Morro 5-A. teléfono A-
Habana. 
CanrítiMas para ladrillos con ¡y sin 
reíortes. Liquidamos un lote pequeño. 
Jamás se repetirá esta ganga. Camp-
bell, O'Reilly 2. 
E N E L R E P A R T O L O M A D E L U Z , E N 
la calle Felipe Poey, entre Chaple y 
L u i s E s t é v e z , vendo una casa sin estre-
nar con j a r d í n , por ta l , sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, baño completo, gran 
.cocina de gas, ha l l , entrada y terreno 
'de garage, una p é r g o l a y t raspat io . I n -
forman en la calle Chaple y More l l , 
obra en c o n s t r u c c i ó n . 
41085 29 Oct. 
COMODA C A S I T A . S I N I N T E R V E N -
i c lón de corredores, se vende en 4,000 
! pesos la casa n ú m e r o 2-Ü de la calle 
| de San Carlos, (Cerro), consta de por-
| t a l . sala, saleta, dos habitaciones, co-
i clna baño etc. In forman en la misma | GANGA 
de 9 a 5. Teléfono 1-2524. 
I 40952 30 Oct. 
' S E V E N D E L A L I N D A Y M O D E R N A 
V E D A D O : V E N D O S O L A R D E DOS 
esquinas con un frente de 50 x 23 me-
tros de fondo, o vendo su mi tad de 23 
x 23 a $32.00 calle 21 y 10; otro m á s 
de 14 x 3R metros calle 6 casi CSQUI-
na 25, a $28.00. Francisco Quintana, 
Xeptuno esquina Leal tad Te lé fono 
A-2873. 
40716 6 Nbre. 
GANGA. r l N Q U I T A S I T U A D A E N -
tre Ar royo Arenas y Punta Brava, por 
no poderla atender su dueño, se traspa-
san sus derechos, con casa espaciosa, 
por ta l , pozo con buena y abundante 
agua, con cuatro tanques y c a ñ e r í a por 
toda la f inca .buena bomba, gallinas, 
cochinos, palomas, vacas, caballo, á r -
boles frutales, ochocientas cepas de 
p l á t a n o etc. Para m á s Informes: V i l l e -
gas, entre Mura l l a y Sol . B a r b e r í a . 
40791 27 Oct 
BODEGAS 
Vendo una cantinera, en la Calzada del 
Monte, en 10,000, buen contrato y ven-
do otra en $7,000 y otras en $5.000; dan-
do la mi tad ai contado y el resto a pla-
zos. Informes: Cuba, 54. B e n j a m í n 
G a r c í a . 
HUESPEDES 
Vendo una casa en $4.000, que los mue-
bles valen m á s ; 36 habitaciones moder-
nas pegada al Prado, buen contrato. 
Informes: Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos, quincalla, cigarros, muy bara-
t a . I n fo rman : Oficios, 96 café . 
41172 29 Oct. 
S E V E N D E U N C A P E C A N T I N A E N 
esquina comercial. Tiene contrato lar -
go, poco alqui ler y e s t á haciendo bue-
na venta . Es una oportunidad por ur -
g i r su venta . Aunque vale mucho, se 
oyen propof.iciones sobre un precio de 
12,000 pesos. Más informes: Dueño de 
los bil lares "Fornos" en Neptuno, es-
quina San Miguel , de 10 a. m . a 1 p . 
41174 31 O c t 
VENTA DE BODEGA 
Vendo una con f inca superior construc-
ción en 9,000 pesos y vendo dos m i l 
trescientas bodegas de todos precios a l 
contado y a plazos y varias esquinas de 
f inca y debo de adver t i r que tengo vein-
t icinco a ñ o s de p r á c t i c a en los nego-
cios y no tengo sociedad con nadie. 
Adol fo Carneado. Belascoain y Zanja, 
c a f é . 
41111 31 Oct. 
S E V E N D E U N A B O D E G A E N U N ba-
r r i o p r ó x i m o a la capital , paga muy po-
co alquiler, quedando gra t i s el a lqu i -
ler de la bodega, es propia para un 
pr inc ip lan te . I n f o r m a n : Belascoain, 
97-A. 
41Ó59 2 Nov. 
Se vende un contrato para estable-
cimiento en la calzada de Reina por 
cinco años. Es esquina. Informan Igna-
cio Aldaya, Droguería Sarrá. 
41058 1 Nov. 
CAFES EN VENTA 
Vendo uno en $18,000. vende 150 pesos 
diar los . Vendo en ganga uno en $8,000 
pesos dando la mi tad de contado y ven-
do uno en $1,000. Informes: Cuba,' 54. 
CANTIÑAS 
Vendo una cantina eA 4.000 pesos, ven-
do un kiosco en 3,000 pesos. Para i n -
formes: Cuba, 54. B e n j a m í n Garc ía . . 
PANADERIA 
V í v e r e s finos, vendo en 6,000 pesos, ha-
ce de mostrador. 70 pesos v hace cuatro 
sacos de harina diar ios . Informes: Cu-
ba 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
VIDRIERAS 
de tabacos y cigarros, vehdo de 150 pe-
sos una, y otra de 800 y otra de 600 pe-
sos, tengo ot ra de 3,500. Informes: Cu-
ba, 64. B e n j a m í n G a r c í a . 
POR 800 PESOS 
Vendo bodega sola de esquina, mucha 
barriada y de. mucho porvenir porque el 
d u e ñ o e s t á enfermo. Informes: Cuba. 
54. B e n j a m í n G a r c í a . 
VENDO UN CAFE Y CANTINA 
Con 16 habitaciones al tas. No paga a l -
qui ler y cobra mensual de alquileres 
$400. Hace una venta de $4,500 mensua-
les. Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
P O R NO P O D E R L O A T E N D E R S E 
vende una fonda y café muy barato o 
se admite un socio aunque aporte poco ' 
d inero. Dan r á z ó n : Egido, n á m e r o 71 ' 
y 73 ,en la v id r i e r a de tabacos," dan ra- < 
zón a todas horas. »' 
40661 31 Oct. 
S E V E N D E E L K I O S K O T U L I P A N 
para m á s informes dir igi rse a l mismo, 
Cerro y Tu l ipán . 
41080 9 Nov. 
GRAN BODEGA EN REGLA 
En 5.500 pesos gran bodega en Regla 
pegada a los almacenes y muelles. Ven-
de. 60 pesos la tercera parte de can-
t ina a prueba. Alqu i l e r barato, contra-
to 5 a ñ o s contado y plazos. Figuras 
78. Te l é fono A-6021. I n f o r m a n : Ma-
nuel L l e n í n . 
40766 2 Nbre. 
BODEGA CANTINERA 
Para Bodega. Se rende contrato de ^ J ' T Jteft l S n d T d ? 1 ^ ? c ^ 
la mejor esquina de la Calzada dej dueño, no poder trabajarla, está êerca 
Reina por cinco años. Informan Ig-
nario Aldaya, Droguería Sarrá. 
41057 1 Nov. 
B O D E G A B U E N A V E N D O U N A E N el 
Centro de la An t igua Habana, l a doy 
muy barata por asuntos que se le d i r án . 
Acosta, 88. Agencia. 
4970 1 No-vv 
V E N D O B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A 
en 2,500 pesos que vale 5,000 pesos, t i e -
ne buen. contrato, es cant inera. I n -
formen de 8 a 11 . San Migue l e Indus-
t r i a . Fonda Juan . 
41010 27 Oct 
C A P E CON PONDA Y V I D R I E R A . S E 
vende o arrienda uno instalado en el 
mejor local del Mercado Unico, con todo 
su mobi l iar io . I n f o r m a n : Sr. Mestre, 
cplle Agula r N o . 100. T e l . A-9938 y 
M-1009, 
41026 28 oct . 
P A R M A CIA. S I T U A C I O N E S P L E N D I -
da, lugar de gran Importancia comer-
cial , t r a n v í a s por la p u « r t a , toda clase 
de comodidades, me abstengo de m á s 
pormenores por ser iiegocio serio y que 
solo p o d r á t ra tar persona solvente, (se 
prefiere del campo) y se le br inda hos-
pedaje en la misma para que comprue-
be sobre el terreno, ( m á s de 10 a ñ o s 
establecida. Solo correspondencia a l 
Apartado, 1436. 
40852 29 Oct. 
de la calle Aguacate. Figuras, 78. 
6021. ManiMl L l e n í n . 
CAFE Y FONDA 
En 2,700 pesos ca fé y fonda en lo me-
j o r de Guanabacoa, vende 60 pesos a 
prueba, a lqui ler 26 pesos, contrato 6 
a ñ o s , tiene caja contadora que cos tó 
400 pesos. Figuraa, 78. A-6021. Manuel 
L len ín . 
40475 . 30 Oct. 
P O R S U DUEÑO NO P O D E R L A A T B N -
der se vende una fonda y café o se ad-
mi t e un socio aunqi/e aporte poco d i -
nero. Dan r azón Hote l Boston, Egido 
Xos. 71 y 73 en la Vid r i e ra de taba-
cos a todas horas. 
<0661 80 oct. 
Prestamistas. Se vende una casa de 
préstamos, por tener que embarcarse 
su dueño para España por asuntos fa-
miliares. Informan Máximo Gómez nú-
mero 445. 
40507 1 9 n. 
VENDO EL MEJOR CAFE Y 
FONDA 
En un punto comercial; no paga a lqu i -
ler; t a m b i é n tjeno una gran v idr ie ra 
de c¿ca r ro s y tabacos. Se dan fac i l ida-
des ea el pago. P á r a t ra tar Belascoain 
No. 54, altos, de 9 a 11 y de 1 a 5. 
40864 28 oct . 
¿ 1 7 8 4 
Ind 5 
^•ord" VJ* " M A X W E L L " Y 
J ^ h i t a " ' d ínn m,0 , a m b l é n un camión 
v B j f j j j - - - - . 27 Oct. 
íom * ^ J L i " ? S CAMIONES M A C K 
ta* R V enrr^',, y,media toneladas COn 
b - S V hermano 
**** Dará T acce8o"o» y nove-
' imar esta ^ n^Í,SS- No d* 
t í , é ^ n A 7 ? A 0 u f l c r ^ Morro 5-A 
C 1784 5' Habana-
'nd 4 mz 
Aserradero da carro marca "Lañe" 
completamente nuevo. También ace-
ptadora de 24 por 12 pulgadas en 
precio de ganga. Campbel, O'Reilly 2. 
CASA V E D A D O , 520,000; E S Q U I N A ca-
l le 19; gran patio muchos frutales, sa-
la, saleta g a ' e r í a , 4 cuartos, baño , 
cuarto servicio criados. Propia para 
v i v i r l a . . Empedrado, 20. 
41116 28 Oct . 
S E V E N D E U N S O L A R E N 
Reparto Lawton , quinta ampl i ac ión . 
Dolores, entre 18 y 19, Manzana, n ú m e -
ro 13, solar n ú m e r o 4. Tiene 10 por 41 
por 75 varas. Tota l 412 varas a $3.00. 
r a r a m á s informes d i r í j a n s e al s e ñ o r 
7d-21 
¡ jYA LLEGO!! 
JUAN PEREZ 
Correas de lona impermeables de to-
dos anchos a precios realmente asom-
brosos. Garait:izamos la calidad. 
Campbel, O'Reilly 2. 
41191 2 Nov. 
SE V E N D E N V A R I O S A P A R A T O S pa-
tü tal ler de e b a n i s t e r í a , un cepillo con 
buena caperidad. una sierra de calar, 
un trompo, con todas sus cuchillas, una 
sierra circular, una gu i l lo t ina y 5 ban-
cos, todo en buenas condiciones. Re 
vende t amb ién algunos muebles. F a -
cí ida des en el pago. Tra to directo con 
el i n t e r é s a l o . Calle 4, n ú m e r o 63. San-
tiago de las Vegas. 
40916 1 Nov. 
PANADEROS 
Se venden dos amasadoras e s p a ñ o l a s 
de tres sacos y medio de cabida. I n f o r -
mes: Obrapla, 75. Panadería» La Pa-
ma. 
4091J "ÍS Nov. 
Q U I E N vende casas?. , . . 
Q U I E N compra casas?. . . . 
Q U I E N vende 'Solares?. 
Q U I E N compra solares ' . . •>. 
Q U I E N vende fincas de cam-
po? 
Q U I E N compra finca de cam-
po? | 
Q U I E N compra c r é d i t o s hipo-
tecarlos? P E R E Z 
Q U I E N vendo c r é d i t o s h ipo-
tecarios? PEREZ 
Q U I E N da dinero en hipo-
teca? 
Q U I E N toma dinero en hipo-
teca?. _ 
Q U I E N vende valores? . . . 
Q U I E N compra valores?. . , 
Q U I E N da dinero en g a r a n t í a ? 
Q U I E N da dinero en pagan'-s? 
Negocios serios 
A c r a s : ds 9 a 11 a. m. 
Edi f ic io "Quiñones 
x E M P E D R A D O Y AG 
T E L E . A-6678 
40056 * 
P E R E Z 
PBREZ 
PEREZ 
P E R E Z 
PEREZ 
P E R E Z 
P E R E Z 
PERKZ 
PEREZ 
PER (í JE 
PBRE& 
«asa Armas. 48, Víbora , compuesta de 
p'brtal. sala saleta, tres cuartos, serv i -
cio intercalado, cocina, pat io con en-
trada independiente, traspatio, pisos f i -
nos y ció o raso toda la casa. I n f o r -
man en la misma. 
<0988 28 O c t . _ 
P A B R I C A M O S CASAS DE TODAS cla-
ses y t a m a ñ o s , no se pide nada adelan-
tado, g a r a n t í a s ias que se quieran . I n -
geniero Arqui tecto y cont ra t i s ta de 
obras. Informes en Obispo, 31 v medio, 
l i b r e r í a . 
V E N D O CtTATRO CASAS CON S A L A, 
su eta, dos habitaciones, son de azo-
tea, ganan 120 pesos, se dan en 11.000 
pesos. I n f r r m a n de 8 a 11. San Miguel 
e Industr ia , fonda Juan. 
ma: G. del Monte, Habana, *2. 
C8088 )jd-21 
Por tener que embarcarme vendo muy 
barato un taller de vulcanización o 
las máquinas separadas, que tienjen 
muy poco uso. Informan: Agular 10, 
altos. Tel. M-8242, de 9 a 12. 
10869 27 oct . 
G A N G A : BE V E N D E TIN K I O S K O DE 
bebidas, tabacos y cigarros expresa-
mente barato y e^Já en un sit io de mo-
\ lmien to . I n f o r m a n : Vid r i e ra de Tabaco 
da San Ignacio y Paula. 
•10671 28 oct. 
B A R B E R O S . V E N D O MI S A L O N ICON-
tado con todos los adelantos modernos 
con veinte a ñ o s de establecido en el 
mismo lugar, hay cuatro sillones blan 
4065" 
EN LA CALZADA DEL MONTE 
Pasado Belascoain, zona comercial, 
d i . j , ! eos y hab i t ac ión para f a m i l i a . Crist ina, e un gran lote de terreno esquiha a cancha, s a l ó n taeái , ai 
d . i . - / . lado del C a t é Buenos Aires, e mil metros con trente a esta 
calle y fundo con Omoa, propio 
para edificar un almacén o vanas 
casas. Precio de ocasión y facili-
dades en la forma de pago, infor-
27 Oct . 
E S T A B L E C I M I E N T O S . S E C E D E N los 
siguientes: U n café en calzada, buen 
contrato en ?6,500. Otro en $8.500, ot ro ' 
en $18,500. Otro $2,100. Otro de $36,000, 
los tengo de m á s y menos precios, bo-
degas varias de $1,500 a 20,000 pesos, 
vidr ieras de tabacos, quincalla y d e m á s 
anexos de 1,000 a 8,500 pesos. Un hotel 
con café fn l a parte m á s c é n t r i c a de la 
Ciudad, buen contrato, poco alquiler en 
$27,000. Una bodega cantinera en Cal-
zada 10 a ñ o s contrato zon mucha asis-
tencia en $9,000, se deja parte del pre-
¡ ció. se re t i ra el dueño de los negocios. 
| I n f o r m a : R u í z L ó p e z . Café Cuba Mo-
¡ derna, Cuatro Caminos, de 8 a 9 y me-
dia y de 12 a 2 p . m . Teléfono M-3259. 
j _ 1 0 £ 0 2 30 Oct. 
j S E V E N D E U N A CASA D E H U E S P E -
des situada en Galiano, 98, altos ca-
s esquina a San José . Tiene 22 ha'bita-
I clones y a d e m á s anexa una posada con 
i entrada independiente por la calle Rayo 
con ocho amplias habitaciones. E l pre-
cio de venta es muy razonable. Para 
inforajes en la misma. Teléfono M-1023 
40630 29 Oct. 
CARNICERIA, CERCA ANIMAS 
SE V E N D E E N 18,000 PESOS TINA CA-
sa en la Loma de Luz. acabada de fa-
bricar, a ct.adra y media de la Calzada, 
con vpdas las comodidades necesarias y 
garage. V. Rivero . Leal tad, 247. Te l é -
fono M - 9 Í 5 1 . 
41007 27 Oct. 
S E V E N D E UNA CASA V I E J A , B A R A -
ta. para fabricar en el barrio de los Si-
t'..rSLn m - r'0. c- por 02 m- se toman 
.b.t'OO en aipotecn. buena g a r a n t í a . 
In forman: calle 25 X o . 4 entre Mar ina 
e In fan ta . J o s é R o d r í g u e z 
' 1 nv. 
Se venden dos solares en Jesús del 
Monte, Reparto Las Casas, calle de 
San José y Trespalacios. Miden 10 x 
40. Inícrman en Unión y Ahorro, 
num. 23, Cerro. Alberto Orta. 
40074 1 „ 
L n 1,750 pesos, c a r n i c e r í a cerca da 
Animas de Belascoain a I rado , antigua 
y acreditada, alquiler barato y contra-
to . F i g u r a * 78. A-6021. Manuel L l e -
nín . 
BODEGA. CAFE Y FONDA 
^noÍ,50<! po.so? ho'1oPa- café y fonda, ro-
deada de Industrias y talleres, vende 
6i> pesos d í a n o s a prueba, alquiler ba-
M a m J l L l S 0 ' FÍgUra8- 78' A-6021-
- 40213 28 O c t 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A -
Ila. 50 a ñ o s establecida, vendo en gan-
ga, por embarcar, buen punto e inme-
jorables local y contrato. Informes-
calzada del Cerro, 765, antiguo. 
40676 6 Nbre. 
Compra y Venta de C r é d i t o s 
R U S T I C A S 
y reservados 
y d» 3 a 5 p. m-
, Dapto. 424 
u r CAR 
]« 
V E N D O A 60 PESOS P A R A P A B R l -
car. a una cuadra de Infanta , hacia la 
por 16' metros. In fo rman-
3. R a m ó n Mato. 
Habana 11  ' 
Amis tad , 52, de 2 Í 
40S05 27 Xov . 
S E V E N D E UNA H E R M O S A CASA 
én el bünfcj más a l to de la v í b o r a , i • 
s a i e ü r ' u r Z ^ f S ^ s ^ ^ S r ^ o ^ : Sc nece8ita m finca ^ r e n d a r , 
^ ! ; ; : , ^ i . ^ f ^ , r ^ r : ! v a ^ « j r d e 10- ^ 2 0 - c a b a , , e r í a v * * * * * * * 
i d u e ñ a . p aunen- arroy0 0 r,0> buena casa, para leche, 
1 Oct. flores y frutos menores. Cerca de la 
•I ü 15 
• 0 -: 
A LOS IMPRESORES 
Se venoe una imprenta completa con 
tres máquinas, una rotación tamaño 
Gaceta, propia para un periódico, una 
Gordmg No. 4, una Gordon No. 2, 
una Guillotina buen tamaño. Perfo-
radora, mucho material esta trabajan-
do se vende poi enfermedad de uno 
de los socios, se puede dejar una par-
te con garantía de la misma impren-
ta, informan San José 114 de 8 a 11 
a- m. y de 1 a 5 p, m. 
3 9 1 " 24 oc. 
27 Obre- 40144 27 oct . 
GANGA SE V E N D E U N PORD E N 
muy buenas condiciones por necesitar 
t ^ i ^ p l ^ Ver en la * * * * * 
40648 28 O c t 
DOS M I L M I L L O N E S MARCOS A L E -
manes, do^ pesos, cheque Banco Ale -
m á n . Puede abr i r cuenta este Banco 
Intereses: mí\s del 12 por ciento anual' 
Adalberto T u r r ó Aguacate númer t i 
130 Cuentas: Ci ty Bank, Deutsche 
Bank. Ber l ín . 
41160 30 O c t 
6 A S A S D E H U E S P E D E S 
L A V I L L A L B E S A ^ ^ " " 
Casa de huespedes, habitaciones, depar-
tamentos interiores y a la calle con 
muebles, desayuno, almuerzo y comida 
Hñ.OO y para dos $70.00; solamente a 
s e ñ o r a s y caballeros de orden y mora 
!ldad. T e l . M-4248. San José ' 137 aU 
lo& moderno. 
I M H 14 Nov. 
"LA NATURISTA" 
Oran casa de huéspedes . Calle Aldama 
No . 83, A, altos (antes Amistad) Te-
lefono M-918U. Montada con la hictene 
y confor i que requiere el Xaturis.no 
Habitaciones amuebladas. Comida ve-
getariana solamente. Propietario L. 
Soto. 
384? 2 nv . 
O C T U B R E 2 7 D E 1 9 2 3 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 :entavo$ 
D E D I A E N D I A IOS ACTOS DE AYER D E l CONGRESO ESTUDIANTIL 
"Mientras ha.va en las sociedades, Ahora ya le llaman "flor de la ¡ 
persona» capaces de Injuriar o ca- civilización latina". Al personarse su 
lumniar impunemente a los hombres representación en Ginebra, eran mu-
de bien, sin que la« leyes los ca»tl- chos los delegados de otras naciones 
guen y sin que las sociedadee las que la llamaban "Flor de thé". . 
repudien, arrojándolas de su seno 
como a elementos peligrosos, han de I E l Dictador de la risa—hemos 
reconocer esas misma* leyes y esa nombrado a Gustavo Robreño—cree 
propia sociedad, el derecho de los llegado el momento en que el distin-1 
ofendidos a castigar por sí mismos a guldo escritor Miguel de Marcos, tr n-
sus ofensores en una forma como ga que cambiarse el nprllldo "pues, 
esa, que disimula o atenúa los males con arreglo a la cotización oficial, 
que de esos hechos se derivan." Marros es hoy la menor cantidad dr 
Así raxona " E l Mundo", por me- apellido posible." 
dio de su leída sección "Perfil del iJe brindamos una solncióii ni 
Día", en relación con el complicado ¡perjudicado compañero de la Redac-1 
problema de.los lances de honor: es,'«cjón del "Heraldo". Haga una de¡ 
como se advierte, una opinión ver- pSag solicitudes que a diario se pu-
daderamente mundana. | blican en la "Gaoeta", para que le1 
Con la que no estamos conformes, i permitan usar como segundo apelli-
acaso porque nosotros vivamos en do el de Oro (muy cubano y muy 
otro mundo, como les declaró en cler-; brillante) y tendrá en el acto resuelto 
ta ocasión el ilustre Rector de la Aca-j pj problema económico de su apellido 
demia Católica de Ciencias Morales a paterno, toda vez que los Marcos Oro, | 
unos señores que le visitaron por- 8igUen cotizándose a la par. 
tando un formal cartel de desafío 
! VISITARON DOS IMPORTANTES INDUSTRIAS NACIONALES: ^LA ESTRELLA" Y LA "CUBA BIS-
CUIF. DEFINITIVAMENTE, MAÑANA, DOMINGO, POR LA MAÑANA, SERA LA CLAUSURA. 
§ 0 6 I E D f l D E § E S P l Q Í f l s 
Desde el planeta en que nosotros Con motivo de una moción moni-
tores de fluido en el término de seis 
meses, el "Avisador Comerciál" en-
trevistó a Mr. Steinhart, Director 
General de la Compañía. 
"pernoctamos", no vemos la necesi- ripal, disponiendo que la Havana 
dad de que se consienta a dos ciu- j^jectric soterré sus cables conduc-
dadanos "matarse civilizadamente", 
a causa del status que prevalece en 
la sociedad actual. 
E n cambio juzgamos muy urgente 
la adopción de medidas para que la 
sociedad se modifique en su idiosin- rvtvp otras 
crasiá, lo cual no va a conseguirse,' cojega: 
ciertamente, perfeccionando a los 
hombres en el n¿uiejo de las armas, 
sino en la práctica de las reglas de 
urbanidad. 
m 
Los estudiantes durante su visita a " L a Estre l la" . 
Poco después de las ocho de la ! dieron admirar la serie de máquinas ] talleres de la "Cuba Biscuit", que 
mañana de ayer, a pesar del fresque-j que intervienen en la producción del se dedica única y exclusivamente a 
cito que se dejaba sentir, se notaba i chocolate, desde el momento de ser i la elaboración de galletaR de todas 
tLOS DEL CENTRO ASTURIANO.—EL GRAN B A u T n í T r 
CÍACION DE DEPENDIENTES. — DISTINGUDA n p r o ? ^ -
CLUB GRANDALES —EL BAILE DEL "A. B C l K ? A 
DE SAN SIMON Y SAMARUGO 
E l Com'dfi reelecdonista del actual. 
Presidente del gran Cenlio AsturU-j 
no, nuestro querido amigo Genaro! 
Pedroairías, celebrará hoy una Gran, 
Asamblea en la casa de Amistad 87,j 
Almacén de Tabaco de los señoreo' 
Menéndez y Compafiía. 
Y el opulento caballero, le dijo, i fin 'a hermosa casa-quinta que en la I pelado el cacao, hasta que ya en ta- | clases y cuyos diferentes Departa 
cosas, al redactor del Calzada de Infanta número 62 ocupa la antigua fábrica " L a Estrella" per-
teneciente a la "Companñía Manu-
"Algonas de las dlficnlíades para 1 facturera Nacional", un movimiento 
, i_ 11 .x i j i Inusitado de automóviles que iban 
llegar al embellecimiento de nuestros; de;jando a su portárta grup08 de j6. 
paseos, son debidas, no a nosotros, i venes estudiantes, que habían sido 
sino a los centros oficiales. E l Ayun-! invitados a visitar aquella gran in-
Créanos el estimado que ahí e s t á L , ^ a lo mejor tienR nn plan dustría. 
la cuestión; el día que todos los clu 
dadanos sean unos perfectos "gen-
tlemen", no se dará nunca el caso 
de personas capaces "deinjuriaP o 
calumniar impunemente a los hom-
bres de bien". E l verdadero caballe-
ro, jamás ofende y mucho menos de 
modo impune, porque entonces se 
pone a la altura del betún. Y con un 
Los visitantes fueron recibidos 
que choca con el que se ha forjado i atpntamente p0r l03 gefiores Maree-
Obras Públicas y nosotros quedamos liso Alvarez, Gaspar Menéndez, y 
Millas pasa a las hermosas neveras 
donde a una temperatura excesiva-
mente baja adquiere la dureza nece-
saria para ser enviado al mercado 
una vez convenientemente empaque-
tado, llamando la atención de loŝ  
estudiantes la forma higiénica en que 
son realizadas todas estas opera-
ciones. 
Los estudiantes fueron obsequia-
dos con bombones y chocolate marca 
mentes visitaron los estudiantes sien-
do también obsequiados con produc-
tos" de la fábrica. 
Antes de retirarse los estudiantes, 
hizo uso de la palabra en nombre de 
éstos el joven Esteban A. de Varo-
na quien en bellos párrafos dió las 
gracias a los Directores de la Com-
pañía por sus atenciones y obsequios 
a los Congresistas, terminando con 
cálido elogio a los grandes adelan-
sin saber a quién atender." 
Lo cual nos recuerda aquella ocu-
rrencia de Quevedo: 
Entre nn clarel y una rosa 
Su Majestad "es coja". 
Porque, efectivamente, entre pro-
Cosme del Peso en las elegantes ofi-
cinas 'de la Administración. 
" L a Estrella''. Acto continuo se hizo tos observados en la gran industria 
conocer a los Congresistas la invi-¡ que habían visita.o 
L a clausura 
Definitivamente, mañana domingo, 
a las nueve de la mañana, en el Au-
la Magna de la Universidad se lle-
vará a cabo la Clausura del actual 
Congreso. Dicho acto será presidido 
señor que está a la altura del be- J^tos y más proyectos de embellecí-
tún, nadie debe rebajarse a cruzar el mhmto, la estética de la Habana rs-
accro, de acuerdo con lo que se es- tA cojeando de un modo horrible 
tablees en los más acreditados libros haoe "^chos años, 
de caballería. 
Por eso nosotros no concebimos el 
duelo, como "medio de dirimir cues-
tiones persnales entre caballeros", 
Tn discípulo de Veronoff, ha des-
cubierto el medio de "restaurar" a 
las damas, con el mismo éxito que 
! tación que hacían los Directores de 
—• ¡ la Compañía, a fin de que los estu-
E n los talleres ¡ diantes visitaran durante la tarde, 
En grupos convenientemente dis- ; la fábrica de galleticas de la misma, 
tribuidos los estudiantes fueron re-i denominada "Cuba Biscuit" y cuya 
corriendo los distintos departamen- i Invitación fué aceptada con mues-
tos, explicándoseles la elaboración de [ tras de júbilo por los alumnos que | por el Gobernador ríe la Provincia, 
las confituras y chocolates por la ! prorrumpieron en "cheers" en ho-i Comandante Barreras. Hará uso de 
empleada de la Compañía, la amable | ñor a la Fábrica y sus Directores. ¡ la palabra el Rector doctor Aragón 
y simpática señorita Luisa Domfn- ^ | estando el discurso de clausura a 
guez quien se multiplicó en atencio-| E n la Cuba Biscuit ¡cargo del señor Julio Antonio Mella, 
nes para los visitantes y muy espe- | E n el tren de'fatf dos partieron los E l acto será amenizado por la Banda 
cialmente para los representantes-de ¡ Congresistas para Puentes Grandes i del Cuartel General, 
la prensa diaria, todos los cuales pu-¡ donde se encuentran instalados los j O. 
ya que, indudablemente, uno de los 8,1 maestro está restaurando a los 
dos querrán al terreno, no tiene el 
derecho de pisarlo, por no ser tal 
caballero. 
••Mor de la civilización latina", 
le llamó a Cuba, en hermoso brin-
hombres desgastados por los excesos 
E l procedimiento es sencillo: se 
le saca un poco de sangre a una 
criatura de ocho o diez meses y se 
le inyecta en las venas a la señora 
desgastada por el fox-trot y la mor-
LA SERENATA DE ANOCHE AL DR. ARMANDO CARTAYA 
dis, el jefe del gabinete francés, con flna- L a reacción que se produce en i 
ocasión de un banquete que le f u é ¡ l a sangre de ésta, restablece casi en 
ofrecido on París al Presidente deleI ac<0 la vitalidad en el minado or-j 
l.i Liga de las Naciones, señor Cos-
me de la Torrieute. 
E s verdad que esa Presidencia ha 
sido un gran reclamo para nuestra 
querida tierra. 
gamsmo. 
L a dificultad estriba en que haya 
madres que presten a sus hijitos 
para que aquellas que no quieren 
tenerlos puedan seguir la rumba. 
I G N A C I O R I V E R O S O B R E L A R O M E R I A 
Por el vapor "Siboney" embarca 
hoy con rumbo a los Estados Uni-
dos nuestro muy querido compañe-
ro el tseflor Ignacio Rivero y Alon-
so. 
Va en viaje de negocios, y se pro-
pone pasar en aquel país una larga 
temporada que le deseamos muy gra-
ta y provechosa. 
Lleve el excelente amigo una fe-
liz travesía. 
A S T U R I A N A 
D E F U N C I O N E S 
Relación de la« Defunciones ocu-
rridas ayer, día 26 de octubre de 
1923: 
Lázaro Pernándea. raza blanca, 
18 días, San José 178, Enteritis. 
Zolia Ramos, raza blanca. 3 me-
ses,. Someruelos 19, tuberculosis Ge-
neralizada. 
Agustín Fernández, raza blanca, 
Tfi años, Hospital Municipal, Hiper-
trofia. 
Juan Snma. raza blanca, F>S año=(, 
Hospital C. García, Tuberculosis Pul-
monar. 
Pedro Castillo, raza mestiza, 45 
años. Hospital C. García, Cáncer de 
la Laringe. 
Rafael Padrón, raza necra. 39 años 
Hospital C. García, Tuberculosis 
Pulmonar. 
Valentina Pozo, raza negra, sin 
edad. Hospital C. García, Alineación 
Mental, 
José Monzón, raza blanca, 3 meses 
Jesús Mana 2.=), Castro Enteritis. 
Onelia Pérez, raza blanca, 2 fvños 
Trespalacios número 9, Brcnquitis. 
Félix Marinello, raza tlanoa, 82 
años, 17 número 4, Vedado, Bronco 
Neumonía 
Isabel Eetelpiñan, raza blanca, 71 
años, Dragones 50. Arterio Escleroslf! 
Laura del Valle, raza blanca, 4 8 
años. Encarnación y Dolores, Cáncer. 
María Rivas. raza blanca, 82 años 
Aldama 84, Arterio Esclerosis. 
Miguei Millaya. raza blanca, 30 
años. Atarás 77, Tuberculosis Pul-
monar. 
Angeí Díaz, raza blanca. 44 años, 
La Benéfica. Bronquitis Aguda. 
Julio A'-tas, raza blanca, 33 años. 
L a Purísima. Sífilis Cerebral. 
Santiago Morales, raza blanca. 4 2 
años. Hospital Mercedes, Sncope Car-
diaco. 
Luis Blanco, raza blanca, 33 dfas. 
Buenos Aires 33, Enteritis Infantil. 
Juan Martínez, raza negra. 6 días 
Justicia 59. Nacimiento Prematuro. 
Margarita Morales, raza negra. 4 7 
años, 23 y 10, Vedado, Nefritis Cró-
nica. 
Laudelino Cabrera, raza blanca, 30 
años, Luzurlaga 92, Bronquitis Agu-
da. 
Estebai Ortega, raza negra. 60 
años. Figuras 24, Lesión Orgánica 
del Corazón. 
Manuel D. Valdés. raza Manca. 48 
«ños, Villuendas 199, Tuberculosis 
Pulmonar. 
Seguramente por un salto del l i -
notipista o por una omisióD invo-
luntaria, se dió le caso, lo mismo en 
la víspera que al día siguiente de 
celebrarse la gran romería asturia-
Ea en la quinta "La Asunción", de 
omitirse el n%unble del Club Allan-
dés, cuyo presidente el señor Pru-
dencio Lozano, fué precisamente el 
primero que acudió al llamamiento 
que se hiciera en los periódicos a 
las sociedades asturianas para orga-
nizar la romería. 
L a omisión fué aclarada o subsa-
nada ya por algunos diarios, pero la 
queremos hacer también nosotros 
para completa satisfacción del Club 
Allandés, que tan correctamente ee 
ha portado con la prensa. 
Mañana, domingo, nuestro queri-
do director, como presidente de la 
Asociación de la Prensa, obseoijlará 
con un almuerzo en el restalKiEt 
"Palacio de Cristal" a los organi-
zadores de la gran romería astu-
riana . 
A todos les ha sido enviada la 
invitación a sus respectivos domici-
lios; pero si alguno no' la ha recibi-
do oporLcnamente, sepa que tiene 
reservado su puestov en la mesa, y 
que la hora fijada es la de las once 
y media de la mañana. 
"A. B. 0." 
E l acontecimiento social del pro-, 
ximo sábado 27 del actual lo ser i ' 
sin duda alguna el Grandioso Baile 
de Otoño que para dicho día ha s7-¡ 
ñalado la simpática y prestigiosa S.i ' 
ciedad "A. B. C ." . • ! 
En la organización de este baile; 
no ha faltado un solo detalle por-! 
que a estas horas la comi&ión encar-j 
gada de <llo ha uLimado todos loo* 
preparathos que para esta grandiosa, 
fiesta tien^b los Jóvenes Abecedarios! 
Los salones de Propietarios de' 
Medina lucirán una radiante ilumi-' 
nación do faroles venecianos que con i 
las nuiqfírosas plantas que allí serán i 
colocadas y esa pléyade de mujeres ¡ 
simpática? y bellas que a los bailes 
del "A. B. C ." asisten, harán d^í 
aquel lugar un paraje delicioso yj 
encantador. 
E n esau oche serán obsequiadas,' 
las simprticas damitas y los elegan-l 
tes jóvenes, sorteándose un costoso 
traje de Otoño confeccionado en los; 
talleres do " E l Encanto" entre las1 
primeras y una lujosa cartera de! 
pieles de la Joyería de "Cuervo y So-
brinos" entre los segundos. Además , 
de esto sh repartirán globos de dife-
rentes colores a la concunencia, te-
niénfiose reservadas algunas sorpr^-i 
sas ^ue xpreseñtarán los comisiona-
dos y el simpático Comité de Damas 
de la Sociedad, del cual és Presi-
dente la sujestlva señora Carmen S. 
Trespalaclos y Secretaria la no me-1 
nos aírayente señorita A'eida San-
tamaría. • 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S I 
E l tema del día en todas las ter-
tulias y te\iniones, no es otra que 
el gran baile de pensión que se c*-i 
lebrará en los suntuosos salones i'i 
la poderosa Asociación de Dependien-
tes, el día 4 de Noviembre próximo, | 
a cada momento se oyen estas con-¡ 
versaciones, Mamasita yo quiero ir i 
al baile que el día 4 de Noviembr0 
se celebrará en Dependientes, mirá | 
a ver si puedes conquistar a mi que-' 
rido Rene para, que me l'eve, otras 
como esta, oye mi cielito, me vas a 
llevar al baile del Dependientes, 
;.cómo nc? mi vidita si yo rae desvi-
vo por todos los bailes qi.e esa so-: 
ciedad celebra están tan bien orga-' 
nlzados por la culta Sección que pre-
side el joven señor Constantino Vei-
ga el insustituible presidente tan [ 
amable y simpático, así como los I 
jóvenes Luis Herreros, Alejandro 
Pérez, Mario Torralbas, René Pie-
dra, Nicolás Vivó, Julio González; 
(llamado cariñosamente Julito) 
Francisco Cáceres, José Blanco Ca-
macho, Mr.nuel. Pumares, en fin una 
legión de jóvenes activos y atentos 
que son mansrros en la organizació.i 
de esa c are de fiesta* 7 ^ 
digo yo tan solo lo d icen7° 1» 
mos un presidente tan irtu 8 ^ 
buenos bailadores, desde .!0 ^ 
el señor Veiga no ^ ^ ^ 
bailes qre se han organ,^*11 ^ 
Asociación de Dependientes ]i 
Tenemos entendido qu,'n 
próximo lunes Sp reunirá i , n 
sión para la copfección dpi In,• 
ma bailaole, y dado el elemerf/0^" 
lador que la compone ser* ,f b|' 
grama que no tendrá d e s p e r a -
Novedades habrá mucha, 
y una dp rilas será que a ¿e ^ 
del 4 4 , Noviembre cotcn * ^ 
Banda de la Marina Nacional „, !l 
el port ico del Palacio Social • ''' 
tará lo mejor de su repertorio 
Zerquera, el profesor de los', 
fesores, el simpático maf-stro 
Ibco de contento con la celebra? 
de ese baile, ya que es uno d* i 
últimos que celebrará esa Ser A 
quiere que quede lo que deb? ^ 
dar sublime por lo cual reforzará i 
orquesta v estrenará lo úUimo esrí 
to por él. 
DISTINGUIDA OPERABA 
Ha sido dada de alta ayer la i», 
cantadora señorita Emilia VTÔ Í 
Magaz. que fué operada «i día 15 J 
los corrientes de apendicitis por 1 
notable, c rujano doctor Félix Pagii 
ayudado efizcamente por los IOBS 
res Adolfo González y 'Pedro Mallo 
administráudoie la anestesia el doc-
tor Ensebio Humara. LA operación 
constituyo un nuevo éxito quirúrgi. 
co que s" anota en su favor la Ca^ 
de Salud " L a Purísima Concepción" 
L a respetable señora madre de jj 
paciente la distinguida «lama seflori 
Candita Hagaz de Urqui», no se se-
paró ni una sola hora durante log 
diez días, de la cabecera de su gen-
til hija eaferma, pudiendo apreciar 
la valiosa asistencia médica y la va-
liosas* inteligente enfermera del pa-
bellón Antonio Pérez. 
Reciba el comerciante nuestro aml 
go señor Venancio Urquia y eu o-, 
posa señora Magaz de Urqu^a el más 
cordial parabién; la gentil enferml-
ta Candita los más afectuosos pláce-
mes y el doctor Félix Pagés nuestr» 
felicitación por sus continuados éxi-
tos operatorios. 1 
C L F B GRAXDAT.ES 
L a Junta de Directiva se' celebra-
rá el día 27 del actual, a las ocho 
de la noche, en el local de la Se-
cretaría, Mercaderes número 25, y 
en cuya^Iunta se tratarán los asun-
tos reglamentarios y generales. 
ÜNIOJJ D E BAN SIMON Y 
SAMARUGO 
La Junta General Reg;lamentam 
tendrá efecto en el domicilio eocial, 
Jesús del Monte 29 0, el día 30 de 
Octubre las 8 p. m., con la siguien-
te Orden del Día: 
Acta de la Junta Anterior, Co-
rrespondpncia. Balance de Tesorería 
Informe rlé la Directiva j Asuntoi 
Generales. 
D E P A L A C I O 
líO S E R E U N I O E L CONSEJO D E rá aprobado el acuerdo por Gober-
S E C R E T A R I O S [nación. 
L a sesión ordinaria qui debía ce-
lebrar ayer el Consejo de Secretarios, 
fué suspendida por orden del Jefe 
del Estado. 
E l Dr. Armando Cartaya con nn grupo de los amigos quo acudieron a felicitarle. 
L U I S G A R C I A T R I A Y 
LA (FUSION DE LOS DEPARTA-
MENTOS DE GUERRA Y MARINA 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
^ 
WASHIXGTOX Oct. 2 8. 
L a consolidación do los departa-
mentos de Guerra y Marina, en uno 
solo de Defensa Nacional, según se 
proyecta en el plan de Reorganiza-
ción del gobierno, elaborado por la 
comisión que ha estudiado eso pro-
yecto, probablemente no será apro-
bada por el presidente Coolidge.' 
L a consolidación de los departa-
mentos de Guerra y Marina ha pro-
vocado la oposición de una junta 
de oficiales del ejército y marina y 
también ha sido rechazada por los 
actuales secretarios de los dos de-
partamnetos. 
E l presidente cree que. aunque 
semejante fusión puede ser lógica, 
los cambios de las Instituciones gu-
bernamentales no pueden siempre 
ajustarse a la lógica, sino que tie-
nen que depender con frecuencia de 
lo<! desarrollos históricos y guberna-
mentales. 
Mr. Coolidge cree además que 
cuando un estudio más detenido del 
asunto le Repase a convencer de que 
la consolidación de esos departamen-
tos, es factible y ventajosa, esto 
deberá decidirse por medio de legis-
lación especial en vina de su imnor-
tannia, en vez de incluirlo en un pro-
y<y:.4fl de reorgani^c^^ general. 
SU OBRA " E L S E C R E T O D E LOS 
XIMEKOS"' 
De poco? libros ha sido tan espe-
rada su aparición como de la obra 
que el culto matemático español, se-
ñor Luic G. Triay, ha dedicado a 
Cuba, en la que explica de modo fá-
cil y claridad asombrosa todos los 
procedimiciitos de que se vale para 
realizar las operaciones aritmétic.at 
con la increíble rapidez que todos 
los quo hemos asistido a sus con-
ferencias y concursoa hemos pre-
senciado. 
Mucho hemos hablado ya de Triay 
y de sus profundos conociiflentos 
y mágicos procedimientos para cal-
cular, dan fé los muchos alumnos 
de las escuelas normales y planteles 
de enseñanza de los Centros de De-
pendientes y Gallego. 
Hablaremos de su libro, nuevo en-
tre nosotros, pero muy conocido ya 
en las otras repúblicas hermanan. 
Luce la obra en la portada una ins-
cripción que dice: "Octava edición 
especial para Cuba", cosa que muebo 
agradecemos a Triay que ha tenido 
la delicadeza de hacer siempre una 
edición especial para cada país que 
ha vlsitaco. Está la obra impresa 
con un cuidado y elegancia que hon-
ran las artes gráficas 'Vibanaa. 
Dan gran valor y real.?^ al útilí-
simo libro, una nutrida colección de 
opiniones suscritas por ritas auto-
ridades en las letras de Cuba, y una 
serie de fotografías de las clases, con-
ferencias y grupos de alumnos que 
han recibido del sabio matemático 
provechosas lecciones de cálculo rá-
pido. 
Los procedimientos para resolver 
operaciones, son explicados por el 
airtOT cpn tanta claridad y sencillez, 
valiéndoii5 de unos dibujos acláralo 
ríos, que ed comprensión no ofrece 
dificultad alguna, ni aún para quie-
nes no hayan estudiado nunca Mata-
máticaa.t 
" E l Secreto de los Números", ni 
tenido una acogida triunfDl, por ello 
felicitamos muy cordialmente al in-
teligente Ingeniero Luis García 
Triay. 
_ , , , 1 A C L A R A C I O N 
E n la noche de ayer, tuvo efecto 
en el domicilio particular del doc- ^ 
tor Armando Cartaya, Director Ge-I Entra los sucesos de policía rtltl-
neral de Comunicaciones, la fiesta1 mamente P»blicados, figura el hur-
organizada por sus amigos'y suhal- to de unos mileblfts. en cuyo caso 
L A S A l D! ENCIAS 
También fueron suspendidas, ayer 
por el señor Presidente las audien-
cias que tenía concedidas, a fin de 
dedicarle a terminar el Mensaje de 
apertura de la legislatura que será 
enviado si Congreso en noviembre 
próximo. 
íornos de la importante dependencia 
a su cargo. 
La; fiesta resultó brillantísima y 
el local era insuficiente para alo-
ja; a todas las personas que fue 
apar ce c mo acusado Antonio Ga 
rriga. de oficio barbero y vecino que 
era de Jesús María 132. 
Pues -bien, ano:;nH nos visitó el 
ff ñor Antonio Garriga, oficial ma-
roa a saludar al doctor Cartkya, con del ?rU^r0 . " P a ™ ' ' f * * 
, . . , 1,, I 3° d^l teniente Garnga, de la Polí-mctivo de celebmr en el día de! . . . . - . , cía Nacional, querido amigo Muestro, 
manifestándonos que ignora quién 
sea el Antonio Garriga acusado. 
hoy su onomástico. 
Allí vimos a gran número de fun 
clonarlos, entre los que se encon- -r." 7: ' — — " ^"'"e." «V-UOQUVI, 
traban el doctor Rafael IturTalde,' r'ues él ni es barbRro, " i reside en 
Sc-cretario de Gobernación, y los Je^ ^ n ? 1 " ^ / 0 I T r ' " L ' T ™ ^ 
fes de casi todas las dependencias I aSUnt° maS qUe 10 Publlcado ^ los 
do Correos y Telégrafos. I fenodicos. 
E l señor Ignacio Giol Jefe del! 5 ? llecesitaba esta aclaración el 
Cuerpo de Inspectores del Depirta-i amif0 Garriea. Cuantos conocen al 
e x . . , . 1 Inteugenl^ funcionario de la Marina 
S t r ^ 0 . . S i l ! f " - . ^ ™ y 
, , *" uyvivi rabie, saben que es incapaz de rea-
laya el obsequio qu^ con el produc-, lizar ningún acto que desdiga de ta-
to de la suscripción habían acorda- les antecedentes 
do y que consistió en un hermoso -vr»» «A«,^I„« J 1 ,̂ j , - IVos complacemos en consignarlo cmdro al oleo del laureado pintor! así. '-uusisnario 
Armando Menocal y de un soberbio 
piano. . _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
E n la calle de Lagunas, cuadra ^ 
r s ^ ^ L í r ^ T ^ : S U I C I D I O E N G U A N A B A C O A 
tor Cartaya, era materialmente'im-' 
posible dar un paso; allí hablaron,! 
•Jesüe 'una tribuna, varios oradores,1 
encomiando la labor del doctor Car-I 
l.iya frente al Departamento de Co 
municaciones, teniendo también fra 
DESPLOMA EN GOBERNACION 
Ayer por la mafiana se desplomó 
el cie^o rr.so en el despache del Sub-
secretáíH de' Gobernación, cayendo 
sobre la misma mesa de dicho fun-
cionario grandes trozos de cascóte; 
pero como el hecho ocurrió cuando 
aún no Iitibían llegado ni el Suh-se-
cretari^ ni ningún otro funciona-
rio, no hubo desgracias pérsonalís 
que lamentar. 
Horas después comenzaron los tra-
bajos de reparación. 
E L P R E S I D E N T E D E LA CAMARA 
E l Prséidente de la Cámara á» 
Representantes estuvo 'ayer en Go-
bernación acompañando al Alcalds 
de Sagua la Grande, para interesar-
se por la. aprobación de un aruerdo 
de aquel Avuntamiento referente « 
destinar un crédito de $49 2,00fl pi-
ra alcantarillado y pavimentación di 
la ciudad. 
E l señer Secretarlo ofieció j u -
diar el acuerdo para resolver en Jus-
ticia. Parece que entre las cía»6 
económicas de Sagua nay alguna 
oposición al proyecto, por la toTm 
en que se pretende llevarlo a 
práctica.' ; 
.(Por teléfono). 
Octubre 26 S30. p. m. 
ses de ologios para el Presidente de 
Esta tarde en su domicilio de San 
Antonio 59, se ahorcó, usando una 
oga ensebada el blanco de 50 años 
L O S V E T E R A N O S V PATRIOTAS 
DE REMEDIOS 
E l Alcalde de Remdio^ comunicó 
ayer a Gobernación que e' Presiden-
te de los Veteranos y Patriotas en 
aquel término había solicitado per-
miso para celebrar una junta, que 
no tendría carácter público, en un 
teatro de la localidad. 
•El Secretarlo de Gobernación con-
testó al Alcalde que debía atenerse 
a lo dispuesto en el reciente decreto 
por el que solamente ae permiten 
las reuniones de esos elementos en 
locales Inscriptos como domicilio so 
cial. 
INDI LTO D E JUGADORES 
: Han sido indultados parcialme^ 
Ernesto ^érez Acosta, Ernesto 
rra Jimtnez, Francisco Veloz vi 
vicencio, Aurelio Hurtado Hura» 
Regina Beltrán Clara, Juan BrWj 
Gómez. UlpUno Crespo RodrIIJW 
Luis Cluivez (a) "Magín", Anj] 
Dufay e Ignacio Barrios Hernánde 
conmutándcseles por multa a 
de un peso por día, lo qu- les qU 
por cumplir de las condenas de ^ 
carcelamlento que les imP"s } 
Juzgado de Sancti Spíritus en cau-
por jue^o prohibido. 
OBRAS A SI BAM A 
la República, doctor Zayas. a quien! 7 fe / ' T 61 ,,'anC0 de 50 año6 
recomendaban para una nueva elec- PClacl- Arturo Romaguera, por en-
cin. controrse aburrido de la vida. E l 
E N T R E V I S T A 
Ayer celebró una ex'ensa entre-
vista el Sepretario de Instrucción 
Pública con el de Gobernación, en 
el despacho de éste último. 
Varias orquestas, entre ellas ^ J ^ ^ ' ^ A » * W 
afamada Chambelona del año 1016 ! ?r"CPdirt a rtpscol-gar el c.idáver oue 
(así decía el estandarte que lleva- pntr^ad« a sus familiares con 
"ba), amenizaron el acto con distin-
tas y alusivas canciones para el doc 
Se ha dispuesto sacat a su 
las siguientes obras: ¿j 
—Rep3ración de la rarre^r-reD. 
Rincón a Guanimar, tramo comp ^ 
• dido en'tre Rincón y San Antonia 
l íos Baños. ,n de 
I —Reconstrucción del rcnr;lóIDe. 
I 10 metros de luz en Carr on. fc^', 
!tro 17 de la carretera <\e Ia n* 
a Guanabo, por La Galle>ra- ^ 
—Continuación de la ci.rreter j 
Cidra a Sabanilla. p,, 
—Reconstrucción de la ca ^ 
cuela número 2 del Distrito 
mira, prrvincia de Santa Clw • ls 
—Reparación del pavimento n 
calle Manna en Baracoa, OTien-
totr Zayas y el festejado de anoche, 
a obligación de presentarlo en la 
tarde de mañana, sábado, para pro-
ceder a la autopsia en el Cemente 
v* fe de la Policía local señor Bel-No queremos terminar p^ta» U 1 u. J »cuui «e i 
laya e ív^I dfa d« su sanco, nues-Mico de Guardia 
LtQ ¿aludo Os felicitación. 1 C O R T E S 
LOS TKMPORKROS D E L 
MCNir iPIO 
E l Alcalde de i \ Habana visitó 
ayer al Secretario de Gobernación, 
para tratar—según nuestras noticias 
—del nuevo acuerdo del Ayunta 
miento per el cual se destina otra 
vez un crédito de $15,000 para ha-
beres de personal temporero del De-
partamento de. Adminlstiacfón de 
Impuestos. 
Hay la creencia de que ahora se 
NUEVO GOBERNADOR GENERÉ 
DE SUR AFRICA 
L O N D R E S , Octubre 2 6. 
Hoy se anunció oflcialnient^j; 
nombramiento del Conde a ^ 
lone, como gobernador pen lnripí 
Sur Africa, sucediendo al 
Arthur de Connaught- , ¿j 
E l nuevo Rbernador f*J».r 
hremano de la Reina Mana. 
